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Отд1»лъ оффицхальный. 
Епарх1альныя изв'Ьспя. 
Его Преосвященствомъ руноположены во священника 19 
декабря состоявши* 1  на»' ваганши псаломщика ири Туккумской 
церкви д1аконъ Николай Македонскш къ Пирисаарской церкви 
и 1 января 1900 г. исаломщикъ Серпевской церкви ири Риж­
ской женской общинЪ Михаилъ Блейве къ Гаръельской церкви. 
Его Преосвященствомъ награждены за усердную и полез­
ную службу скуФьею законоучитель Перновской гимназш свя-
щенникъ 1оаннъ Жиловъ и преподаватель Рижскаго духовнаго 
училища священникъ Павелъ Синайскш. 
Назначенъ псаломщикъ Гривской церкви Александръ Вицудъ 
нренодавателемъ Закона Бож1я въ Либавскую железно «дорожную 
приходскую школу,, съ возложен1емъ на него обязанности пса­
ломщика Николаевской железно-дорожной церкви. 
Определены: штатнымъ д1акономъ къ Нюхтицкой Успенской 
церкви состоявшш на вакансш псаломщика при этой церкви 
д1аконъ Аеонасш Васильевъ; псаломщиками бывшш Мурроскш 
псаломшикъ 1осифъ Верещагинъ къ Вейсенштейнской церкви, 
учитель Пахельской вспомогательной школы Владитръ Паевъ 
къ Паденормской церкви и учитель Кирмзиской вспомогательной 
школы Павелъ Шамардинъ допущенъ къ временному исполне­
ние должности псаломщика при Ново-Вердерской церкви. 
Перемещены д1аконъ Пюхтицкой Успенской церкви Карнъ 
Эльба на службу въ С.-Петербургскую епархш и Угаленсюй 
псаломщикъ Адр1анъ Блазе къ КроппенгоФСкой церкви. 
Уволены отъ службы по епарх1альному ведомству Гензельс-
ГОФСК1Й псаломщикъ Адамъ Мишке и Веисенштейнскш псалом­
щикъ Антонъ Кяркъ. 
Имеются ваиамтныя КгЬста священ никовъ при церквахъ: 
Ревельской Николаевской, Вендауской и Кюноской; псаломщи-
ковъ при церквахъ: Яковлевской, Черносельской единоверческой, 
Носовской, Коплауской, Феллинской, Вейсенштейнской, Пюхтиц­
кой, Угаленской, Туккумской, Гривской, Гензельсгофской, при 
Ревельскомъ соборе и при церкви Рижской женской общины. 
Утверждены церковными старостами: крестъянииъ Теллам-
ской волости Алексей Обускопель къ Гелламской церкви на 3 
трехлетие съ 19 декабря и крестьянинъ Муотельской волости 
Леонтш Лаугасъ къ Мустельскои церкви на В трехлет1е съ 
23 декабря. 
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Священникъ Теннасильмск'ой Арсен1евской церкви Николай 
Пятсъ раиортомъ отъ 1-го декабря сего года за № 161 донесъ 
Его Преосвященству, что въ продолжен™ 1899 года въ разные 
сроки въ Теннасильмскую Арсетевскую церковь поступили 
нижеследуюпця пожертвОванхя: 1) отъ пристава Везенбергъ-
Вейсенштейнскаго Мироваго съезда Георпя Прокофьевича Му­
равьева— плащаница, обложенная голубымъ бархатомъ съ золо­
ченною надписью и узоромъ; 2) чрезъ Вейсенштейнскаго свя­
щенника о. Хоанна Тейса—одна старая, подержанная, люстра 
о 12-ти свечей; 3) отъ потомственнаго почетнаго гражданина 
Ивана Михайловича Богданова—а) 20 Ф. восковыхъ свечей, 
б) фелонь и епитрахиль изъ чсрпаго бархата, в) одинъ подриз-
никъ изъ белаго глазета, г) одна перемена воздуховъ; 4) отъ 
Ея (лятельства графини Наталий Владимхровны Толстой — а) 
одинъ кусокъ чернаго бархата для облачешя на дрестолъ и 
жертвенникъ, б) две изъ таковаго же баохата пелены на ана-
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лог1и, в) одно таковое лее полное священническое облачеше, 
г) одна перемена воздуховъ на дары, д) одинъ кусокъ цветной 
мишурной парчи для облаченш на ирестолъ и жертвенникъ со 
всеми приборами, е.) одинъ кусокъ шелка для завесы къ цар-
скимъ врагамъ, ж) две вышивныя глазетовыя пелены на ана­
логии, з) два м'Ьстныхъ подсвечника къ алтарнымъ иконамъ и 
2 выносныхъ подсвечника, и) коверъ въ 8 арш, длиной и 17а 
арш. шириной, к) мелх1оровое блюдо для просфорь и таковой 
же ковшикъ для теплоты. Вое вышеозначенныя вещи записаны 
въ имущественную опись Теннасильмской церкви. 
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На этомъ рапорте Его Преосвященствомъ положена 5 де-
кабря, за Лз 2932, такая розолющя: „Напечатать въ Епарх]аль-
ныхъ Ведомостяхъ. Жертвователямъ изъявляю искреннюю бла­
годарность и иризываю имъ Божче благословете". 
Протоколы засЬдашй XXIV' епарх1альнаго 
съезда духовенства Рижской епархш. 
Отъ 15 октября 1899 года № 4. 
Слушали: вопросъ о выдаче свидетелъствъ отъ Училищнаго 
Совета девицамъ, окончившимъ съ успехомъ курсъ учешя въ 
приходскомъ училище. Постановили: въ виду необходимости 
возвысить значеше образовашя девицъ въ приходскомъ училище 
въ глазахь населен1я и для большаго привлечения девочекъ въ 
школы весьма желательно, чтобы дЬвочкамъ, окончившимъ курсъ 
въ приходскихъ училищахъ, производился экзаменъ вместе съ 
мальчиками, сдающими экзаменъ на льготу по воинокой повин­
ности и чтобы девочкамъ выдавались огъ Училищнаго Совета 
свидетельства о полномъ окончаши ими курса народныхъ учи-
лищъ. Въ случае же, если бы Училищный Советь не принялъ 
на себя труда выдавать свидетельства девочкамъ объ окончаши 
ими иолнаго курса учешя въ школахъ, Съ4здъ симъ покор­
нейше просить сделать расиоряжеше о выдаче свидетельствъ 
д"Ьвочкамъ экзаменационными комиссиями за подписью вс$хъ 
членовъ комиссш и съ приложен1емъ церковной печати. На 
протокол^ этомъ Его Преосвященствомъ 16 октября 1899 г. 
за № 2509, дана такая резолющя: „Предложете о.о. депута-
товъ по сему вопросу представить на благоусмотрйюе Совета 
по д$ламъ правосл. училищъ прибалтшскихъ губернш". 
Отъ 15 октября 1899 года № 5. 
Слушали вопросы предложенные бдагочишемъ II Юрь-
евскаго округа: а) о иреподаванш въ школахъ Закона Божгя 
для лютеранъ, объ языкЬ преподавашя сего предмета но классамъ 
и б) о привлечении лучшихъ силъ къ дЬлу обучешя д-Ьтей и 
для церквей—псаломщиковъ изъ семинаристовъ. 
Постановили: въ рЪшенш того и другого вопросовъ съ'Ьздъ 
признаетъ себя не компетентнымъ. На протокол^ этомъ Его 
Преосвященствомъ 17 октября за № 2510, дана резолющя та­
кая: „Читалъ". 
Отъ 16 октября 1899 года № 6. 
Слушали предложете о. Председателя объ избранш комис­
сии изъ членовъ съезда для ревизш книгъ и огчетовъ Правлешя 
вспомогательна™ и квартирнаго капиталовъ и погреоальной кас­
сы духовенства рижской епархш со времени посл^дняго епар-
Х1альиаго съезда, т. е. съ 1893 года. 
Въ ревизшнную комиссш открытою баллотировкою избра­
ны священники: А Дегожскхй, В. Шаховъ и П. Македонскш. 
Постановили: поручить избранной въ засЬданш 16 октября 
комиссш произвести тщательную ревизпо книгъ и отчетовъ 
Правлешя и о результатахъ ревизш, съ своимъ мнЬшемъ о со-
стояши всномогательнаго и квартирнаго капиталовъ и погре­
бальной кассы духовенства рижской ецархш къ данному вре­
мени, доложить въ одномъ изъ ближайшихъ засЬданш съезда. 
На протокол^ этомъ Его Преосвященствомъ 18 октября, за 
№ 2511 дана резолющя такая: „Утверждается". 
Отъ 17 октября 1899 года № 7. 
Слушали: предложенный на обсуждеше съ-Ьзда вонросъ „о 
томъ, чтобы волостныя правлешя каждогодно послЪ 23 апреля 
сообщали местнымъ причтамъ о д'Ьтяхъ школьнаго возраста и 
катехизантахъ, которые со своими родителями перешли на жи­
тельство въ районъ ихъ волостей". 
По справка оказалось, что на Епарх1альномь съезде (XXIII), 
бывшемъ въ 1893 году, возбужденъ былъ вопросъ: „объ похо­
датайствовали возобновлена предписания волостнымъ правлень 
ямъ, чтобы сообщали причтамъ о выбывающихъ изъ волостей 
въ друпя места, а также и прибывающихъ нравославныхъ 
прихожанахъ, такъ какъ членамъ причта невозможно ежегодно 
возстановлять наличность своихъ прихожанъ". По обсужденш 
этого вопроса постановлено*, обратиться съ ходатайствомъ къ 
Его Преосвященству, — не благоугодно-ли будетъ Архи­
пастырю снестись съ г.г. Губернаторами по данному вопросу. 
Какъ видно изъ дела Рижской Духовной Консисторш 1893 г. 
за 52, Епарх1альнымъ Начальствомъ уважена была просьба 
съезда и возбуждено ходатайство предъ г.г. Губернаторами 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ, Курляндскимъ и Эотляндскимъ о соответствую-
щемъ распоряжеши. 
Въ виду же того, что по засвидетельствован!и о.о. депу-
татовъ, и до сихъ иоръ не всегда и не всеми волос-тными 
нравлешями даются причтамъ столь необходимый сведена о 
православныхъ прихожанахъ, XXIV съездъ духовенства риж­
ской епархш покорнейше проситъ Его Преосвященство, своего 
Милостивейшаго Архипастыря, объ исходатайствована новаго 
подтверждешя волостнымъ правлен1ямъ, чтобы таковыя еже­
годно после 23 апреля сообщали причтамъ церквей о выбыва­
ющихъ изъ волостей, а равно и о вновь прибывающихъ право-
славныхъ прихожанахъ, такъ какъ безъ &тиХъ св4денш для 
причта нетъ никакой возможности ежегодно возстановлять на­
личность своихъ прихожанъ. 
На протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 18 октября 
за № 1512, дана резолющя такая: „Согласенъ". 
Отъ 17 октября 1899 года № 8. 
Слушали вопросъ: „чтобы волостныя и податныя Управ-
лен1я при справкахъ изъ метрикъ отъ причтовъ точно обозна* 
чали имя, отчество и Фамилш, а также данную требу искомаго 
лица". По обсужденш постановили: такъ как'ь справки изъ 
метрикъ безъ точнаго обозначешя имени, отчества и Фамилш и 
даже требы искомаго лица досташгяютъ причтамъ много нагграс-
нагб труда по исканно въ метрикахъ, то съездъ считаетъ нуж-
нымъ ходатайствовать нредъ Епарх1альнымъ Начальствомъ войти 
въ сношеше съ подлежащими властями объ указанш и внушенш 
волостнымъ и податныиъ Управлен1ямъ при требоваши сиравокъ 
отъ причта непременно обозначать точно православное имя, 
отчество и Фамилш, а также и данную требу искомаго лица /  
а равно—о записыванш въ паспортахъ лицъ нравославнаго ве-
роисповеданш по ихъ православным ь именамъ, такъ какъ иначе 
причты затрудняются при исполнена требъ надъ православными 
иногородними. 
На протокол^ этомъ Его Преосвященствомъ 18 октября 
за ЛЬ 2513, дана резолющя такая: ,.Согласенъ". 
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Отъ 17 октября 1899 года № 9. 
Слушали вопросъ—„о выдаче пособш вышедшпмъ по бо­
лезни за штатъ священно-церковно-служителямъ, ихъ вдовамъ 
и сиротамъ въ городахъ—отъ всехъ церквей города, въ селахъ 
—отъ церквей всего благочитя". По обсужденш постановили: 
такъ какъ не мало есть заштатныхь священно-церковно-служи-
телей, иXI вдовъ и сиротъ, въ отношенш матер!альной обезпе-
ченности находящихся въ печалъномъ и безвыходномъ положенш, 
то съездъ находитъ уместнымъ и необходимым^—чтобы цер­
кви жертвовали по мере Своихъ средствъ на содержанге за-
штатныхъ священно-церковно-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ, 
согласно оиределен1ямъ благочинническихъ съездовъ. Но пожер-
твован1я на такой предметъ съездъ полагаетъ предоставить 
доброй воле заведующихъ церковными суммами и лишь просить 
Епа|шальйое Начальство объявить по епархш, что подобный 
пожертвовашя разрешаются и могутъ быть записываемы въ 
числе расходных^ статей. 
На этомъ протоколе резолющя Его Преосвященства, отъ 
18 октября '1899 года за № 2514, последовала такая: „Ут­
верждаете#, не съ темь, чтобы пособия отъ церквей, заштат-
нымъ священно-церковнослужителямъ и ихъ вдовамъ и сиро-
тамъ выдавались, „заведующими церковными суммами" не 
иначе, какл по предварительномъ испрошенш на это разреше­
на Епарх1альнаго Начальства. 
Отъ 18 октября 1809 года № 11. 
Слушали вопросъ: „о дозволенш венчать иноприходныхъ, 
долго не бывшихъ въ своихъ приходахъ, по иаспортамъ или 
разрешен1ямъ тйхъ учрежденш, въ ведомстве коихъ эти лица 
находятся". Справка: циркулярнымъ указомъ Рижской Духов­
ной Консисторш отъ 4 шля 1896 года за № 3509 предписано 
требовать отъ лицъ иноприходныхъ, при вступленш въ бракъ, 
удостов^рете отъ священниковъ коренныхъ приходовъ. Между 
тЬмъ по м"Ьстечкамт и городамъ Рижской Епархш, на станщяхъ 
жел1>зныхъ дорогъ и заводахъ проживаетъ обыкновенно не мало 
лицъ, часто изъ отдаленныхъ губернш, каковыя лица вышли 
изъ корениаго своего местожительства, по выполненш воинской 
повинности, по служебнымъ переводамъ или за поискомъ зара-
ботковъ, уже несколько ле-гъ. Священники коренныхъ прихо­
довъ такихъ лицъ, въ виду более или менее продолжительнаго 
ихъ отсутств1я изъ сихъ приходовъ, обыкновенно отказываются 
выдавать необходимыя, по смыслу вышепрописаннаго указа 
Консисторш, предбрачныя удостоверешя, вследств1е чего ияо-
приходныя лица оказываются вне возможности вступать въ за­
конный бракъ и обрекаются или на невольную безбрачную жизнь 
или, что чаще всего бываетъ, на незаконный сожительства. 
Постановили: въ отношенш безпрепятственности вступленгя 
въ законный бракъ вышеуказанныхъ иноприходныхъ лицъ 
съездъ полагаетъ нужнымь иметь разрешете Духовнаго На­
чальства на венчан1е ихъ по паспортамъ или разрешен1ямъ 
учрежденш, въ веденш коихъ сш лица находятся, для чего 
определяете просить Епарх1альное Начальство ходатайствовать, 
где следуетъ, о соответственномъ измененш закона о предбрач-
ныхъ Формальностяхъ. На протоколе этомъ Его Преосвящен­
ствомъ 19 октября, за № 2527, дана резолющя такая:„Исполнить", 
Отъ 18 октября 1899 года № 12. 
Слушали: вопросъ о прпвлеченш прихожанъ къ содержание 
церквей (наемъ сторожей, страховка церковно-нричтовыхъ зданш). 
По обсужденш постановили: такъ какъ нетъ закона, обязываю-
щаго прихожанъ деньгами ли или повинностями содержать свою 
церковь, то настоятелямъ церквей предоставляется, по местньтмъ 
услов1ямъ ?  добрымъ вл!яшемъ и пастырскимъ убеждешемъ 
располагать прихожанъ заботиться о нуждахъ своей церкви. 
Содействовать настоятелямъ въ ихъ старангяхъ привлекать при­
хожанъ къ матер1альному поддержанш церквей могутъ церков-
но-приходскхя попечительства, которыя въ данномъ отношенш 
могли бы быть гораздо более полезными, если бы все поста-
новлешя попечительствъ имели обязательное значеше для всехъ 
прихожанъ. Въ виду сего съездъ проситъ Епархгальное Началь­
ство походатайствовать, где следуетъ, объ измененш иравилъ 
церковио-приходскихъ попечительствъ. 
На этомъ протоколе резолющя Его Преосвященства, отъ 
19 октября 1899 года за № 2528, последовала такая: „Пред­
ставить на заключете Консисторш". 
Отъ 18 октября 1899 года № 13. 
Слушали вопросъ: о взаимномъ епарх1альномъ страховаши 
•* • * ( 
отъ огня церквей и причтовыхъ зданш. Постановили: въ виду 
того, что высшимъ духовнымъ Начальствомъ возбужденъ воп­
росъ о всероссшскомъ страховании Синодальнаго ведомства, 
вопросъ о взаимномъ страхован! и епарх1альный Съездъ оставля-
етъ открытымъ. 
На этомъ протоколе резолющя Его Преосвященства, отъ 
19 октября 1899 года за 2529, последовала такая: „Читалъ". 
Отъ 18 октября 1899 года № Т4. 
Слушали: вопросъ о выдеюши въ пользу церквей техъ 
кладбищъ, хозяевами которыхъ православныя церкви состоятъ 
только по клировымъ ведомостямъ, не имея на нихъ дарствен-
ныхъ записей, такъ какъ кладбища эти не выделены изъ пла-
новъ мызной и крестьянской земли. Справка: въ Зельбургскомъ 
благочйнш некоторыя церкви съ давнихъ временъ наделены 
владельцами им^иш несколькими кладбищами, на владеше кото­
рыми въ церквахъ не имеется никакихъ дарственныхъ доку-
ментовъ кроме нричислешя ихъ къ церкви ноказашями клиро-
выхъ ведомостей. Владельцы иметй, позволяя хоронить на 
нихъ иравославныхъ и католиковъ, считаютъ кладбнщенсшй 
лесъ своею собственности) (вырубаютъ лесъ и пасутъ на клад-
бищахъ скотъ), такъ какъ кладбища эти не выделены изъ 
плановъ мызной и крестьянской земли. 
Постановили: ради защиты кладбигцъ отъ эксплоатировашя 
частныхъ лицъ, необходимо произвести Формальное выделеше 
кладбищъ изъ земельныхъ владельческйхъ плановъ. Но вопросъ 
объ этомъ имеегъ местный характеръ и не подлежитъ компе-
тенщи Съезда. Причтамъ, въ ведеши коихъ имеются подобный 
кладбища, предоставляется ходатайствовать нредъ Еиарх1аль-
нымъ Начальствомъ, чтобы оно дало законный ходъ делу объ 
отчуждети означенныхъ кладбищъ и укреиленш ихъ за церквами. 
На этомъ протоколе резолющя Его Преосвященства, отъ 
19 октября 1899 года, за№ 2580, последовала такая: „Согласенъ". 
О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
Время открьтя Училищнаго Совета и личный 
составъ онаго. 
По ВЫСОЧАЙШЕМУ новелешю, последовавшему 2 марта 
1870 года, учрежденъ Советъ по деламъ православныхъ сель-
скихъ народныхъ училищъ 11рибалт1искихъ губертй, коему и 
вверенъ надзоръ за сими училищами. Советъ состоитъ въ на­
стоящее время подъ иредседательствомъ Преосвященнаго Ага-
еангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, изъ следующихъ 
лицъ: Нопечитгеля Рижскаго Учебнаго Округа Тайнаго Совет­
ника Н. А. Лавровскаго, Ректора Рижской Духовной Семинар1и 
Протогерея А. П. Аристова, Директора Рижской Александров­
ской Гимназш Действительная Статскаго Советника Е, В. Б#-
лявскаго, Окружнаго Инспектора Рижскаго Учебнаго Округа 
Действительна™ Статскаго Советника Б. Я. Попова и Дирек­
тора народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши Коллежскаго 
Советника А. В. Бильева. 
Въ личномъ состав^ Совета произошла въ стчетномъ году 
следующая перемена: 11 мая 1899 г. умеръ Директоръ народ­
ныхъ училищъ Лифляндской губерши Действительный Статскш 
Советникъ М. В. Сомчевск'кй, а на его место ВЫСОЧАЙШИМЪ 
приказомъ по гражданскому ведомству отъ 4 сентября 1^99 г. 
за № 65 назначенъ Правитель Канцелярш Рижскаго Учебнаго 
Округа Коллежскш Советникъ А. В. Вильевъ. 
II р и м.: Попечитель Округа К. А. Лавровскш 18 
сентября 1899 г. скончался. 
Время учреждешя должностей инспекторовъ народ­
ныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 
Съ учреждешемъ Совета по деламъ сельскихь православ­
ныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губершй, главное 
наблюдеше за сими училищами вверено Совету, безъ назначешя 
особыхъ лицъ для обозрен1я училищъ. Въ первые же годы 
своего существовашя, Советъ убедился, что какъ для правиль­
ная наблюдешя за училищами, такъ и для развитчя ихъ необ­
ходимы особые инспектора, и вошелъ съ надлежащимъ по это­
му поводу ходатайствомъ къ г. Министру Народнаго Про-
свещешя, но представлешю коего Высочайшимъ соизволешемъ 
последовавшиъ въ 24 день апреля 1873 г. для наблюдешя за 
православными сельскими народными училищами учреждены 
были две должности инспекторовъ, изъ коихъ одинъ сталъ 
заведывать училищами, находящимися въ латышскомъ районе 
Ирибалтшскаго края, а другой—училищами эстонскаго района. 
Такъ было до 1887 года. 26-же января этого года—съ це-
Л1Ю установить правильный надзоръ за всеми находящимися въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ городскими и сельскими училищами 
всехъ наименованш—Высочайше утвержденными мнешемъ Го­
сударственна™ Совета учреждены были еще четыре должно­
сти инспекторовъ съ прео^разовашемъ существовавшихъ уже 
двухъ инспекторовъ православныхъ школъ въ инспекторовъ 
вообще народныхъ училищъ. По вступленш новыхъ инспек­
торовъ въ должность вскор-Ь оказалось, что, но причине много­
численности народныхъ училищъ и разбросанности ихъ на 
дальшя разстоян1я, наличной инсиекщи недостаточно для пра­
вильна го надзора за училищами: въ некоторыхъ районыхь ве-
ден1ю инспектора подлежали до 600 училищъ, обозреть кото-
рыя не было никакой возможности не только въ одинъ годъ, 
но и въ течеши 3—4 летъ. Поэтому, по иредотавленпо г. Попечи­
теля Рижскаго Учебнаго Округа, по Высочайше утвержден -
нымъ 21 ноября 1888 г., 9 шня 1889 г. и 15 января 1891 г. 
мнешямъ Государственнаго Сонета, прибавлено еще четыре 
должности инсиекторовъ народныхъ училищъ. Въ теченш по-
следующихъ за с имъ летъ Учебному Ведомству пришлось убе­
диться, что и этого числа инспекторовъ оказывается мало для 
правильнаго надзора за народными училищами. Потребовалось 
новое со стороны г. Попечителя Учебнаго Округа представле-
ше, после чего высочайше утвержденнымъ въ 19 день мая 
1897 г. мнешемъ Государственнаго Совета учреждены съ 1 
января 1898 г. шесть новыхъ должностей инсиекторовъ на­
родныхъ училищъ. Такимъ образомъ общее число инсиекто­
ровъ сихъ училищъ определилось въ 16 лицъ. Сообразно сему, 
все три прибалт1йск1я губершя разделены на 16 районовъ, 
изъ коихъ каждый подчиненъ веденш известного инспектора. 
Инспекторами районовъ состоять въ настоящее время следую-
иця лица: Рижскаго городскаго-—Статскш ' Советникъ 0. Трей-
ландъ, Рижскаго уезднаго—Ст. Сов. В. Правдинъ, Венден-
скаго—Ст. Сов. М. Поповь, Валкскаго — Коллеж. Сов. Н. 
Бельдюгинъ, Верроскаго—Надв. Сов. II. Навлиновъ, ГОрт.ев-
скаго—Ст. Сов. Е. Гравитъ, |Перновскаго—Ст. Сов. В. Нови-
ковъ, Феллинскаго—Надв. Сов В. Радченко, Аренсбургскаго— 
Ст. Сов. Д. Дубровинъ, Митавскаго—Ст. Сов. С. Адамовъ, 
Баускаго—Ст. Сов. И. Щаталовъ, Либавскаго—Ст. Сов. II. 
Вембергъ, ГольдингенСкаго—Св. Сов. В. Хлебниковъ, Ревель-
ско-Гапсальскаго—Ст. Сов. А. Виноградова, РевельСко-Вей-
оенштейнскаго—Над. Сов, Н. Орловъ й Везенбергскаго—Ст. 
Сов. А. Луигъ, КЙИОДНККЦУЯ К МШ^Д^Л &ОЖ> 
Въ личномъ состав^ инспекторовъ народныхъ училищъ въ 
отчетномъ году произошла следующая перемена: инспекторъ 
Гольдингенскаго района Коллеж. Совет. Э. Барсовъ, по про­
шение, уволенъ отъ должности, а на его место назначенъ 
Ст. Сов. В. Хлебниковъ. 
Время учреждешя должностей Директор о въ народныхъ 
училищъ и личный составъ ихъ. 
До 1887 года въ Рижскомъ Учебномъ Округе не было 
особой дирекцш для заведывашя народными училищами. 26 
же января этого года Высочайше утверждено мнете государ­
ственнаго Совета объ учреждены въ семъ округе должности 
директора народныхъ училищъ,—на основами коего, ведЬино 
директора была подчинены все находя1Щяся въ Прибалтшскомъ 
крае мачадьныя городсшя и сельсюя училища всехъ наимено-
ваиш, но съ однихъ ограничешемъ, что православный сельскхя 
школы подлежатъ этому надзору только впредь до "утвержде-
Ж1Я новыхъ о семъ правалъ по ведомству православнаго испо-
в4дан1Я. Учреждеше дирекцш вызвало коренную реформу во 
всемъ строе народныхъ училищъ въ Прибалтшскихъ губернь 
яхъ; реформа эта потребовала усиленной деятельности со сто­
роны дирекщи, н вскоре обнаружилось, что возложенмыя на 
директора обязанности перевышаютъ силы одного человека. 
Поэтому, Попечителемъ Рижскаго Учебнаго округа возбуждено 
было ходатайство объ учрежденш должности втораго дирек­
тора въ семъ округе,—вследств1е чего, по высочайшему пове­
ление, последовавшему въ 28 день января 1892 года 1) уч­
реждена въ названномъ округе вторая должность директора 
народныхъ училищъ,—2) вновь учрежденной должности при­
своено наимеиоваше Ревельскаго, а существовавшей—Рижскаго 
директора народныхъ училищъ,—и 3) къ району Ревельскаго 
директора отнесены эстляндская губершя, а также островъ 
Эзель, н Перновскш и Феллинскш уезды ЛИФЛЯИДСКОЙ губер­
ши, а къ району Рижскаго директора—прочее уезды ЛИФЛЯИД­
СКОЙ губерши и Курляндская губершя. 
Съ учреждетемъ второй дирекщи, наблюдете за народ­
ными училищами значительно облегчилось,—тЬмъ не менее 
многочисленность школъ, подв-Ьдомственныхъ директорам»,— 
обширность и разнообраз1е переписки, производящейся въ ди-
рекщяхъ,—установлете точныхъ указание для иравильиаго 
ведетя преподаватя въ школахъ,—все это ложилось тяже-
лымъ бременемъ на директоровъ и требовало отъ нихъ уси­
ленной деятельности. Въ виду этого, Попечителемъ Рижскаго 
Учебнаго Округа возбуждено было предъ Министерствомъ На-
роднаго Просвйщетя ходатайство объ учрежденш въ Округ*, 
применительно кь тремъ губертямъ Ирибалтшскаго края, 
третьей дирекщи. Ходатайство это удовлетворено н Высочайше 
утвержденнымъ въ 19 день мая 1897 г. мн4темъ Государ­
ственнаго Совета 1) учреждена съ 1 января 1898 г. въ Риж-
скомъ Учебномъ Округе третья должность директора народ­
ныхъ училищъ, и 2) районъ ведетя каждаго изъ директоровъ 
ограниченъ одною губертею. 
Директорами народныхъ училищъ состоять въ настоящее 
время: ЛИФЛЯНДСКОЙ губериш—Коллежскш Сов4тннкъ А. В. 
Вильевъ,—Курляндской—Статскш Советникъ П. Д. Бряндевъ 
и Эстляндской—Статскш Советникъ А. С. Павловъ. 
Директорамъ подчинены: первому —[девять инспекторовъ 
народныхъ училищъ: Рижско-городской, Венденскш, ВалкскХй, 
Верроскш, Юрьевскш, Нерновскш, Феллинскш и Аренсбург-
скш,—второму четыре инспектора: Митавскш, Баускш, Либав-
скш и Гольдингенскш,—и третьему—три инспектора: Ревель-
ско-Гапсальскш, Ревельско - Вейсенштейнскш н Везенбергскш. 
Надзоръ за школами со стороны благочинныхъ и 
личный составъ ихъ. 
Обширность районовъ (И мнгочисленность находящихся въ 
оныхъ училищъ не даютъ инспекторамъ возможности обозре­
вать ежегодно все подлежащая ихъ ведение училища. Въ осо­
бенности это нужно сказать но отношенш къ православнымъ 
школамъ, правильное обозрете коихъ инспекторами, при всемъ 
усердш последнихъ къ исполненш возложенныхъ на нихъ обя-
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занностей, сопряжено съ большими затруднешями. Въ виду 
сего, установленъ правильный надзоръ за сими школами со 
стороны Благочинныхъ Рижской Епархш. Благочинные при 
обозрЗ»нш церквей, обозреваютъ приходсктя и вспомогательныя 
школы, подведомственный Училищному Совету и находяпцяся 
въ ихъ блаточинш и зат&мъ .представ л яютъ ежегодно, но окон­
чании ученья въ школахъ, Училищному Совету подробные от­
четы о состоянш школъ, обозначая въ отчетахъ какъ деятель­
ность школъ въ учебномъ и эконом ическомъ отношенш, такъ и 
деятельность Училищныхъ Попечительствъ, обязанныхъ забо­
титься о благоустройстве школъ. Обозрея1е школъ Благочин­
ными совершается ежегодно неону ститель но. Наблюдая за 
ходомъ учешя въ школахъ, Благочинные зависящими отъ нихъ 
мерами всегда заботились к заботятся о благе и развитш пра­
вославныхъ школъ въ крае. Но при этомъ нельзя не ука­
зать на следующее обстоятельство: въ прежнее время—при 
неболыномь числе приходовъ въ Рижской епархш и не особен­
но великой численности православныхъ школъ въ приходахъ, 
наблюденхв! за школами не представляло Благочиннымъ осо-
быхъ затрудненш^---теиерь-же—съ увеличенхемъ числа ирихо-
довъ и въ особенности сь увеличешемъ числа школъ, Благо­
чинные, благодаря сложности своихъ прямыхъ обязанностей, 
такъ сильно обременены работою, что правильное обозреше 
школъ ложится на нихъ тяжелымъ бременемъ. Есть благочи-
щя, въ которыхъ число школъ, цодлежащихъ обозренно благо-
чиннаго. доходитъ до 75. 
Обзоръ такого числа школъ не мало требуетъ времени и 
сопряженъ съ значительными матер1альными расходами. Между 
темъ, большинство Благочинныхъ, состоя приходскими священ­
никами въ городахъ, занимаютъ въ тоже время и должности 
законоучителей въ городских*. училищахъ. Для обозрен1я 
сельскихъ школъ необходимо Благочинному отлучаться съ места 
своего жительства на более или менЬе продолжительное время, 
а это, ио необходимости, вывываетъ известнаго рода упущешя 
но исполнение обязанностей какъ по должности нриходскаго 
священника, такъ и по должности законоучителя. Въ виду 
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этого, ощущается настоятельная потребность въ учрежденш 
въ Рижской Епархш должности особыхъ наблюдателей за пра­
вославными народными школами подобно тому, какъ это уже 
введено въ другихъ губертяхъ внутри Имнерш. Наблюдатели, 
имея на своемъ попеченш сш школы и не будучи обре­
менены никакими другими обязанностями, дадутъ возможность 
Училищному Совету иметь всегда самыя верный сведетя о 
состоянш той или другой школы,—и своими личными указаш-
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ями въ школахъ на ведете школьнаго обученгя по выработан-
нымъ программам ь и известньшъ учебникамъ непременно но-
могуть развитие православной школы въ крае. 
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Благочинными въ отчегномъ году состояли: 1Д Митавскимъ 
Соборньшъ— Протоиерей Георпй РуженПовъ, 2) Ревельскимъ 
Соборнымъ—Прото1ерей Симеонъ Поиовъ, 3) Ряжско-градскимъ 
— свящ. Вдодагш Березскш, 4) Рижско-уездны^ — овящ. Р. 
Пойшъ, 5) Венденскимъ—Прот. А. СтепанОвичъ, 6) Керстен-
бемскимъ—свящ. I. Борманъ, 7) ВольмарскиМЪ—-Свящ. Л. Зла-
тинскш, 8) Верроскимъ—-Прото1ерей Н. Протопоповъ, 9) Фел-
«ЧШ'ШМШОо .М11<и 'ЙЩ|1пИЦ.
и  
и 
л  
ля 
линскимъ—Прото1ереи I. гаевскш, 10) Иерновскимъ—Ирото-
- ! Ц ' К ] Ц 1 ,  Ш < " М ) Н  п .  К ' - '  
1ерей М. Суйгусаръ, 11) Юрьевскимъ 1-го Округа—свящ. В. 
• П * * 1  > • • Ч .! ь! . 
Везсребренниковъ, 12) Юрьевскимъ 2-го Округа—Нрото1ерей 
II. Долговскш, 13) Эзельскимъ—свящ. I. Регема, • 14) . Керка-
ускимъ—свящ. В. Бежаницкш, 15) Либавскимъ—-свящ. М. Зла­
ти нскш, 16; Виндавскимъ свящ. I. Вингеръ, 17) Зельбург-
скимъ—свящ. Н. Тихом1ровъ, 18) Ревельскимъ—-свящ. М. Смир-
новъ, 18) Везенбергскимъ—свящ. А. ЦвЬтковъ и' 20) Гапсаль-
скимъ—свящ. А. Бежаницкш. 
/Г|ИМ 'И ('и Н1 (»-| т и ИI 
Въ личномъ составе благочинныхъ въ отчетномъ году 
произошли следующая перемены: 1) 6 Февраля 1899 г. умеръ 
Ревельскш Благочинный 11рото1ёрей М. ИконниковЪ, на место 
влвтш'оито -н сишсинь» 
его назначенъ переведенный отъ 1уккумскои къ гевельскои 
Николаевской церкви Виндавскш Благочинный свящ. М. Смир-
г  
. п н ч г и и г . »  . О ?  
новъ, а на должность Виндавскаго ^лагочцннаго определенъ 
священникъ Сасмакенской церкви I. Винтеръ; 2) Рижско-град -
екш Благочинный саященникъ П. Лейоманъ, за назначешемъ 
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его указомъ Св. Сунода отъ 6 марта 1899 г. за № 1257 
сверхштатнымъ членомъ Рижской Духовной Консисторш, уво-
ленъ отъ должности благочиннаго и на мЗ>сто его назначенъ 
священникъ Рижской Александро-Невской церкви В. Березскш, 
и 3) 23 1юня 1899 г. умеръ Иерновскш Благочинный свящ. 
Н. Пранцъ и на м$сто его назначенъ Прото1ерей Перновской 
Церкви М. Суйгусаръ. (Продолж. будетъ). 
Отъ Министерства Финансовъ. 
На основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 29 апреля 
1896 г. мнЬшя Государственнаго Совета, окончательиымъ 
срокомъ для обмана кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. 
г 
и 5 р. достоинствъ, образца 1887 г., выпущенныхъ на 
основаши ВЫСОЧАЙШАГО Указа 25 мая 1888 года, назна­
чено 
31-е ДЕКАБРЯ 1899 г. |! 
Но истеченш этого срока, кредитные билеты указан-
ныхъдостоинствъ, образца 1887 г., не будутъ принимаемы, [ 
въ казенные платежи и необязательны къ обращешю I 
между частными лицами. , 
Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. , 
достоинствъ, об&г&нъ и обращение коихъ прекращается 31 ] 
декабря 1890 года: 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ гу­
стою синеюI к))аскою по свгЬтлокоричневому фону. 
Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны 
билетовъ: въ 5 р. билегЬ (не позже 1894 г.) — сл^ва, а 
въ 10 руб. (не нозже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всЬ 
1887 года)—посредник билета 
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посредник, круп­
ною цифрою вл
г&во и извлечешемъ изъ манифеста 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил.—синею краскою, 
10 р. — красною, 
25 р. — лиловою. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовъ. 
Отд'Ьлъ неоффиц!альный. 
с л о в о  
ЬХАи ыовый годъ. 
(Новое лЪто—новый даръ милости Бояйей для нашего спасения). 
Благослови, душе мох, Господа и 
не забывай встъхь воздаянш Его (Псал. 
Ю2, 21 
И всегда, не только въ каждый день, но и въ каждый 
часъ, въ каждое мгновете жизни верующему сердцу свой­
ственно вспоминать о Боге благод^ющемъ, славословить и бла­
годарить Его за все то, что онъ подаетъ намъ отъ щедротъ 
своихъ. Въ особенности же естественно совершать все это 
въ настоящая минуты: мы прошли поприще одного года и на-
чинаемъ поприще другаго. Въ жизни человеческой, которая и 
вся-то семьдесяшъ, и аще въ силахъ, восемъдесятъ лгьтъ, ц^лый 
годъ сеставляетъ немаловажный пер1одъ. Пройдя такой пе-
рюдъ и вступая въ новый, можно ли не возблагодарить Отца 
Небеснаго за все, что испытали въ минувшее лето, какъ не 
испросить Его святаго благословешя на новое лето нашей 
жизни? Подумайте только, что каждое новое лето—новый 
даръ милости Бож1ей для нашего спасешя. 
Первое благо, которое сохранили намъ Отецъ Небесный 
въ минувшее лето, съ которымъ вступаемъ мы и въ новое лето, 
это жизнь наша. Когда вы осматриваетесь вокругъ себя, при­
поминаете всехъ вашихъ родныхъ и знакомыхъ, то, конечно, 
замечаете, что мкогихъ, которпе за годъ предъ симъ съ без-
иечнымъ весел1емъ и пр1ятными надеждами встречали новое 
лето, уже нетъ больше на земле. Неумолимая смерть, не 
разбирая ни иола, ни возраста, ни достоинствъ, ни состояшя 
похитила ихъ изъ среды нашей. Убеленные сединами старцы 
плакали надъ свежими могилами полныхъ жизни мужей и юно­
шей; опускались въ землю гробы еще не разцветшихъ для 
жизни младенцевъ и отроковъ; внезапно расторгались смертью 
золотыя узы, связывавипя сердца молодыхъ супруге въ; закры­
вались землею глаза счастливцевъ, которымъ, кажется, все обе­
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щало нескончаемый радости. Быть можетъ и надъ нашею го­
ловою смерть не разъ заносила свою страшную руку, быть 
можетъ, и намъ иредостояла та же участь, которая иостигла 
нашихъ умершихъ собратш. И что-же? Среди этихъ оезчис-
ленныхъ смертей, среди всЪхъ опасностей жизни, тайныхъ и 
явныхъ, мы прошли благополучно и вотупаемъ въ новое лЬто 
жизни. Спросите теперь себя: что же спасало и сохраняло 
нась досел$? Молодость можетъ сослаться на свое благоразу-
м1е, мудрость, искусство; но челов"Ькъ, умудренный онытомъ 
жизни, видЬвшш на своемъ в"Ьку, какъ смерть вырывала себ$ 
жертвы вопреки всЬмъ усил!ямъ благоразум1я и искусства 
скажетъ иное. Если мы прошли благополучно поприще мимо-
шедшаго л4та, скажетъ онъ. и вступили въ новое, то един­
ственно потому, что Сила Бож1я сохранила насъ. Для чего 
же? Пути Промысла Бож1я неисповедимы. Одного Онъ со-
храняетъ, какъ попечительного отца малыхъ д^тей; другаго, 
какъ кормильца вдовъ и сиротъ; иного, какъ усерднаго молит­
венника и ходатая предъ лицемъ Божшмъ. какъ вЪрнаго слугу 
Царя и отечества, какъ иолезнаго члена общества, какъ 
правдиваго судью, честна! о воспитателя дЬтей. Но пусть луч­
ше каждый спроситъ свое сердце: ч4мъ онъ заслужилъ этотъ 
даръ милости Бож1ей? Не подскажетъ ли оно многимъ и мно-
гимъ изъ насъ известную причту Спасителя о беэилодной смо-
ковницЪ? Пришелъ однажды хозяинъ въ садъ, иосмотр$лъ 
на смоковницу и, не видя на ней плодовъ, сказалъ садовнику: 
„вотъ я третш годъ прихожу искать плода на этой смоков-
ницЬ и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает*. 
Но садовникъ сказалъ ему: оставь ее и на этотъ годъ, не 
принесетъ ли плода; если же н4тъ, то въ сл^дующ^й годъ сру-
бимъ ее" (Лук. 13, 6—9). Какъ много и между нами най 
дется такихъ же безплодныхъ для Христа смоковницъ! ... И 
вотъ щедродательный Владыка жизни, не хотяй да кто погиб-
нетъ 1  но да вси въ покаяиге пртдушъ, даруетъ намъ еще лъго 
жизни, ожидая отъ насъ добрыхъ плодовъ. Не должны ли • ' 
посему и мы воскликнуть: благослови, душе моя, Господа, к 
не забывай всЬхъ во даяши Его! 
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Но сохраняя жизнь нашу, Милость Бож1я не переставала 
ниспосылать намъ въ минувшее лето многоразличныя блага 
жизни. Управляя течен1емъ мировой жизни, при посредстве 
ея же законовъ, промыолъ Божш не переставалъ С1ять на 
насъ солнцемъ, орошать нашу земли дождями, произращать на 
ней плоды ьъ нашему пропитанио. Устропвъ на земле Цвр-
шяло ковь Христову для нашего спасешя, Онъ не иересгавалъ нас-
разу посылать намъ духовные дары благодати Бож1ей, нренодавалъ 
томъ отпущеше и прощен1е греховъ Духомъ Овятымъ, питалъ насъ 
сей пречистымъ т-Ьломъ и кровио Спасителя, оглашалъ насъ жи-
сства вымъ и действеннымъ Словомъ Божшмъ. А сколько даровъ, 
мимо- такъ называсмаго, счаспя Онъ ниспосылалъ каждому в^рую-
едии- щему въ отдельности? Одинъ ув^нчанъ какою-либо новою 
я то почестш, другой достигь новой степени достоинства между 
и и. согражданами, иной пр1умножилъ сокровища и разширилъ жит-
)угаго иицы своя, благополучно окончилъ свое предир1ят1е, пользовался 
иоит- здоровьемъ к крепостпо силъ, возсталъ отъ одра болезни, стя-
слугу жалъ себ4 довольство благословенньшъ и благоуспешнымъ 
ш трудом*, нрисгроилъ сироту, воспиталъ добраго сына, успоко-
г ь Л
у
Ч
. илъ старость бедной матери.... Да кто исчислитъ все дары 
( 1 Т ( Ш  милости Бож1ей? НЬтъ несчастливца, который не обр^талъ 
и ) 1 й 0. бы хотя но временами успокоен1я и отрады; н^тъ плачущаго, 
() с м 0. которому не просгявалъ бы лучъ радости и утешенхя .. Спро-
сите же топерь себя: для чего Владыка жизни ниспосылалъ 
ш и к Т  
намъ дары своей благости? Почему онъ такъ неравномерно 
о в
. распределялъ эти дары? Не припоминается ли вамъ и здесь 
известная притча Спасителя о талантах
г
ь. Дары милости Бо-
Ж1ей—это те же таланты, неравномерно розданные господи-
номъ своимъ рабамъ, каждому по силе его. И какъ госпо-
динъ притчи, возвратившись по истеченш некотораго времени, 
потребовалъ отъ своихъ рабовъ отчета въ употребленш дан-
ныхъ имъ талантовъ, такъ настанетъ некогда день и Владыка 
жизни спроситъ каждаго: какъ онъ воспользовался дарованными 
благами? не закоиалъ ли онъ сребро господина своего въ землю? 
не расточалъ ли его подобно евангельскому богачу, одеваясь 
въ порфиру и виссонъ, пируя каждый день роскошно? не го-
ворилъ-ли онъ, собравъ мнопя сокровища, душё своей: ,,душа, 
ешь, ней, веселись"! не оскорблялъ ли онъ судъ и правду, 
не кривилъ ли душой своей, не льстилъ ли явыкомъ своимъ. 
училъ ли онъ другихъ добру и правда? Предваряя этотъ день 
суда Божхя, не лучше ли каждому верующему тенерь-же спро­
сить свою совесть: правильно ли онъ пользовался даннымъ ему 
отъ Бога талантомъ? Если каждый поставить себе въ упоръ 
этотъ вопросъ и попытается проследить свои мысли, свои чув­
ства, намерешя и действи/, то какъ много и между нами най­
дется неключимыхъ и недостойныхъ рабовъ своего Владыки? 
Но Милосердый Владыка, не хотя нашей погибели, даруетъ 
намъ для нашего исправлешя, новое лето жизни. Благослови, 
душе моя, Господа, и не забывай всгьхъ воздаянгй Ею! 
Наконецъ, милость Бож1я посещала насъ нередко сумрач­
ными днями печалей и скорбен, Кто изъ насъ не сознаетъ и не 
чувствуетъ въ сердце своемъ, что минувши! годъ былъ свид'Ь-
телемъ многихъ горестей, бедъ и напастей, унесъ съ собою 
въ вечность много стоновъ и воплей, воздыханий и слезъ? Мнопе 
воздыхали о нуждахъ жизни, стонали подъ тяжестью б&дствш, 
мног!е страдали отъ болезней телесныхъ, плакали о потеряхъ 
и лишетяхъ, скорбели о нечаянныхъ разлукахъ, тщетныхъ 
ожидангяхъ, о живыхъ и мертвыхъ; одни терпели отъ холод­
ности своихъ собратгй, отъ суровости ихъ сердца и зависти; 
иные страдали отъ невидимых* уколовъ и ударовъ не по лицу, 
а прямо по сердцу, но душе, ударовъ часто более тяжелыхъ 
и чувствительныхъ, чемъ удары телесные. Да и кто исчис­
лить все страдан1я пережитыя, все слезы пролитыя каждымъ 
лицомъ въ каждый день минувшаго года? 8а что же изли­
вается на жизнь человеческую Промысломъ Божшмъ все это 
море горя и скорбей, страданий и слезъ? Цуги Божш неве­
домы для насъ. Одного, какъ праведнаго 1ова, онъ испытуетъ 
скорбями въ вере и доброй жизни; другаго какъ евангельскаго 
слепорожденннаго, наказу отъ не за его грехи и не за грехи 
родителей, но да явятся дгьла Божгя па пемъ; иного, какъ 
евангельскаго блуднаго сына, Онъ обращадъ иутемъ скорбей 
къ покаянно и исправленш, или умудрялъ въ жизни, пора-
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жалъ въ гордости и превозношении, исправлялъ въ маловйрш 
или нев'Ьрш. Но будемъ помнить, что для в'Ьрующихъ во 
Христа веб скорби и страдатя—это неизбежный крестъ въ 
пути на голгоФу спасетя. Какъ Спаситель нашъ всю жизнь 
на землё несъ скорби и лишете, умаленъ былъ наче всгьхъ сы-
новъ человпческихъ и только на ГОЛГОФ'Ь стяжалъ намъ спасете, 
такъ и каждому изъ в'Ьрующихъ заиов^далъ, что путь спасетя— 
тернистый путь скорбей, вс4мъ говорилъ: аще кто не возметъ 
креста своего, креста скорбей и страданш, и велгьдъ Мене гря-
детъ, нгьсть, Мене достоит. Пусть же теперь| каждый спро­
сить себя въ сердцЪ своемъ: такъ ли, по хрисйански ли онъ 
несъ ниспосланный ему промысломъ Божшмъ суровый крестъ 
скорбей и лишений? Въ минуты тяжкихъ исиыташй не под­
нималась ли въ душё твоей буря ропота на Бога, жалобы на 
Провидите? Не впадалъ ли ты въ отчаяше, забывая, что 
Богъ никогда не искушаетъ насъ бол$е, ч$мъ мы можемъ по­
нести? Въ безеильной злобй на оскорбившихъ не горело ли 
сердце твое гнЬвомъ и мщешемъ? Не расточалъ ли ты явныхъ 
или тайныхъ, мысленныхъ оскорбленш обид&вшимъ тебя род-
нымъ и знакомымъ, начальникамъ й подчиненнымъ, живымъ и 
даже мертвымъ, близкимъ и далекимъ? Что если-бы въ сш 
минуту въ наше собрате явился Ангелъ Господень и прочи-
талъ въ слухъ всЬхъ свитокъ, гдё неизгладимо написаны мысли 
чувства, нам^ретя и дМств1я, пережитыя каждымъ изъ насъ 
во дни скорбей и печалей? Не стыдно-ли было-бы намъ тогда 
себя самихъ, а наипаче тёхъ, которые теперь рядомъ съ нами 
стоятъ? Не возоиилиль бы мнопе изъ насъ горамъ: падите на ны, 
холмамъ: покройте ны? И вотъ, неистощимый въ милости 
Владыка жизни даруетъ намъ для покаятя и исправлетя но­
вое л&то жизни. Не должны ли мы опять и опять съ благо-
дарнымъ сердцемъ воскликнуть: благослови, душе моя, Господа, 
и не забывай всгьхъ воз аянгй Его\... 
И такъ, для вЪрующаго сердца какъ вся жизнь съ ея ра­
достями и скорбями есть дарь милости Божгей, такъ и каждое 
новое л$то жизни—новый даръ благости Бож1ей для нашего 
покаятя, исправлетя и спасетя. Посему то, вступая въ но­
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вое л$то жизни, все мы должны молить Отца Нобеснаго. 
„Господи Боже нашъ! благодаримъ о щедрогахъ Твоихъ, я же 
удивилъ еси на насъ въ мимошедшее время живота нашего; не 
помяни безчисленныя беззакония и лукавая дЗшпя наша, въ 
мимошедшемъ лете бывшая; благослови вйнецъ наступающего 
лета благостш своею", помоги всЬмъ намъ воспользоваться 
днями жизни къ покаянш, исправленпо и преуспеянш въ вере 
и доброй жизни. Аминь. 
Почему св. Церковь неоднократно въ теченш 
года освящаетъ воду? 
(Изъ словъ Высокодреосвягценнаго Димитр1я, Арх1епископа Херсонскаго). 
Начало житгя человгьча вода и хлчъбъ, и риза и домъ, по­
крывали студъ (Сирах. 29, 24). Таковы, по слову Писатя, 
первыя, глаЕныя, существенныя потребности жизни человече­
ской. и первая между ними вода, Непререкаемая истина этихъ 
словъ известна всякому, кому доводилось терпеть продолжи­
тельную жажду, кто хотя читалъ или с-лышалъ о т&хъ неснос" 
ныхъ мукахъ, которыя терпятъ умирающие отъ жажды. Но 
и эта самая необходимая, самая полезная для жизни нашей 
сткх1я бываетъ иногда и вредоносною и гибельного. Вода ожи-
вляетъ истаевающаго жаждою; ко она и приносить ему иногда 
смерть вместо жизни. Вода очищаетъ и омываетъ; но она же 
и оскверняетъ и заражаетъ иногда т-Ьло наше язвами. Вода 
исцеляетъ; но вода производить иногда тяжк!е и продолжитель­
ные недуги. Вода, въ виде дождя, животворить раститеньность 
земную; но она же, въ виде града, опустошаеть и ноля, и 
вертограды наши, и делаетъ трудъ земледельца безплоднымъ. 
Вотъ почему св. Церковь совершаетъ по временамь, какъ со-
вершаетъ, напримеръ, б января, торжественное освящете воды, 
чтобы она намъ служила въ пользу, а не во вредъ. 
Что же значитъ и какую имеетъ силу это священно дей­
ств!©, совершаемое надь водою? И почему оно повторяется 
многократно? 
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Въ начале бытчя М1ра все творен1я Бож1я, все стихш и 
существа земныя были чисты, светлы, прекрасны, потому и 
полезны и благотворны для человека; потому что все созида­
лось вседействующимъ и всесовершающимъ Словомъ Божшмъ, 
в^е освящалось и оживотворялось всесветлымъ и оживотворя-
ющимъ Духомъ Божшмъ, который нпшашеся вверху воды, все 
запечатлено, наконецъ, всеосвящающимъ благословешемъ Творца. 
И виды Бохъ вся, елика сотвори, говорится въ священной кни­
ге быт!я м1ра и человека, и се добра згьло. Потому все стихш, 
какъ творен1я иречистыхъ рукъ Божшхъ, преданныя въ слу-
жен1в и хранеше человеку, служили ему въ пользу: поддер­
живали жизнь его, предохраняли отъ разрушения телесный со­
ставь его, который, по обетованно Божпо, долженствовалъ быть 
безсмертнымъ, ибо смерти Богъ не сотвори, но человекъ самъ, 
чрезъ общеше съ духомъ нечистымъ, пр1ялъ семя нечистоты и 
греха въ свою душу, а оскверненная грехомъ душа осквернила 
и его тело, исходящая отъ чиетаго сердца сквернятъ чело-
вша, какъ сказалъ Самъ Господь. Отсюда нечистота и скверна 
проникла и во всю окружающую человека и подчиненную ему 
тварь; потому что въ рукахъ грешника все делается оруд1емъ 
греха и все заражается нечистотою и скверною греховною. 
Всесветлый Духъ Божш отступилъ отъ зараженнаго нечистотою 
грешника: не иматъ Духъ Мой пребывати въ человгьцгьхъ сихъ\ 
зане суть плоть, сказалъ Господь о падшихъ людяхъ. Благо-
словеше Бож1е, которымъ торжественно запечатлелъ Господь 
все творешя Свои, отнялось отъ нихъ, и проклят1е гнева Бо-
Ж1я отяготело на нихъ: проклята земля въ дшгьхъ твоихъ, 
сказалъ Господь падшему человеку. Такимъ образомъ вся тварь, 
которая въ начале была добра зело, суетгь повинуся, какъ го­
ворить Апостолъ, не волею, т. е. не сама собою, но за пови-
нувшаю ю человгька, совоздыхаетъ и соболгьзнуетъ съ нами 
даже донынгъ, (Рим. 8. 20. 22) и своими тяжкими вздохами, 
болезненно отзывающимися на самомъ человеке, какъ бы мститъ 
осквернившему ее человеку. Спобораетъ Богу мгръ на безум-
ныхъ, и вооружися тварь въ месть враюмъ }  говорить слово 
Премудраго. Съ техъ поръ все стихш, служивппя прежде въ 
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пользу и наслаждеше человеку, какъ бы въ отмщеше за оск-
вернете ихъ, обращаются ему во вредъ. Земля, вместо добрыхъ 
плодовъ, приносить ему тершя и волчцы, а нередко и совсЬмъ 
становится, по выражение Пророка, какъ бы железною подъ 
стонами его. Воздухъ, напитываясь тлФшемь, делается смерто-
носнымъ и губительнымъ. Вода, сделавшись стокомъ нечистотъ 
человеческихъ, делается въ свою очередь вредоносною человеку: 
то погубляетъ она весь родъ человечоскш въ виде водъ потоп-
ныхъ, то истребляетъ нашъ хлЬбъ насущный въ виде дождей 
неблаговременныхъ, |то погубляетъ наши жилища и имущество 
внезапнымъ разлит1емъ, то делается источником* и проводни-
комъ заразительныхъ болезней. И что было бы съ землею п со 
всемъ, что на ней, если бы безконечная любовь Божгя не пре­
допределила отъ вечности спасти человека отъ греха и прокля-
Т1Я, если бы Единородный Сынъ Божш, Само Уиостасное Слово 
Отчее, имже вся быта вначалгь, имже создана быша всяческая, 
яже на небеси и на земли, не восир1ялъ на Себя естество че­
ловеческое, въ которомъ, съ падешемъ, возникъ первоначальный 
грехъ — корень всей нечистоты, и скверны на земле нашей? 
Очистивъ и освятивъ естество наше въ Себе Самомъ, чрезъ 
него Онъ очистилъ и освятилъ всю тварь, суете повинувшуюся 
за человека. Очистилъ и освятилъ землю Своими молитвенными 
коленопреклонетями на ней и изл1ятемъ на нее пречистой 
крови Своей. Очистилъ и освятилъ воздухъ Своимъ животвор-
нымъ словомъ, Своими молитвенными воздыхашями, Своимъ Бо-
жественнымъ благословешемъ. Очистилъ и освятилъ водное 
естество Своимъ крещешемъ во Хордане. Вотъ почему ири 
крещенш Христовомъ надъ Хорданомъ повторилось какъ бы то 
же, что было при сотворенш м1ра. Надъ нимъ разверзлись 
небеса; Самъ Богъ Отецъ изрекъ въ слухъ всехъ Свое боже­
ственное благоволете; Всесвятый Духъ Божш, который въ 
начале м1ра ношашеся вверху воды, ыисшелъ на воды 1ор-
дана и на крещающагося въ нихъ 1исуса въ виде голубине 
Такъ совершилось торжественное освящеше воды въ первый 
разъ после того, какъ и она со всею тварш суете новинуся 
за грехи человека 
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Для чего же, спросите, при всякомъ случай мы повтори • 
емъ освящен1е РОДЫ, которая такъ торжественно освищена Са-
мимъ Едино роднымъ Сыномъ БОЖ1ИМЪ, погружен1емъ въ нее не 
креста вещественнаго, а сама го пречистаго тела Его? Потому, 
е
Р
№  
во-первыхъ, что не весь еще родъ челов$ческш восщлялъ в4-
1 Т 0 Г :  
рою и усвоилъ себ4 жизнно благодать освящен1я. принесенную 
в^у на землю Сыномъ Божшмъ, а мнопе остаются доселе подъ 
о т о
- областш духа злобы, во тьме заблуждешя п греха, въ неверп1 
и подъ клятвою гнева Бож1я. Потому, во-вторыхъ, что первый 
4 е® грехъ человека оставилъ въ самомъ существе нашемъ семя злое, 
1 В
№ которое непрестанно возрождается въ многочисленныхъ и мно­
гом горазличныхъ грехахъ человеческихъ, такъ что и веруютще во 
| е^ Христа и обновляемые Духомъ Божшмъ не свободны отъ сего 
рош яда греховнаго, ощущаютъ въ себе его законъ, противувоюющъ 
закону ума ихъ и пленяющъ ихъ закономъ греховнымъ, должны 
ш\ еще много трудиться и подвизаться, чтобы совлечься ветхаго 
во че- человека съ деянми его, распять плоть свою со страстьми и 
льны! похотьми, очистить себя отъ всякой скверны плоти и духа, 
ашег Оттого и въ мгре хрисйанскомъ царствуетъ еще грехъ со все-
чрел ми вредоносными его плодами. Своими беззакотями мы вносимъ 
[уюа опять беззакоше и въ окружающую насъ природу; своими не-
ньш чистотами греховными мы опять оскверняемъ и землю, и воз-
(СЮ1 духъ и воды; своими неправдами мы удаляемъ отъ себя и все-
гвор- го окружающаго насъ благословен1е Бож1е и привлекаемъ Его 
,Бо- гневъ и нрокля гпе. Противъ сого, неоскудевающаго въ сердце 
рое человеческомъ, источника нечистоты и скверны Господь 1исусь 
орт Христосъ даровалъ Церкви Своей неоскудевающш источникъ 
[И освяхцешя въ Пресвятомъ и Животворящемъ Духе, котораго 
да иисиослалъ отъ Отца Своего св. Апостоламъ, который пребы-
яе- ваетъ въ Церкви во векъ, которымъ совершаются все церков-
в! ныя священнодейств1я. По силе сего всеосв.пщающаго Духа 
)Р. Бож]я СВ. Церковь имеетъ власть освящать всехъ и все Сло-
| вомъ Божшмъ и священнодейств1ями, низводить на всехъ и на 
и все молитвами и благословешемъ всесвятое благословете Бож1е. 
А  
По сей-то, дарованной ей Госиодомъ власти, св. Церковь Сло-
вомъ Божшмъ, молитвами и священнодейств1ями освящаетъ во 
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истину не только самого человека, но и все, чЗшъ пользуется 
онъ въ лйр'Ь, дабы преизбыгкомъ освящающей благодати Духа 
БОЖ1Я полагать предаль распространенно нечистотъ гр^ховныхъ, 
отвращать умножеше гибельныхъ сл$дствш гр'Ьховъ челов'Ьче-
скихъ. Она освящаетъ землю, испрашивая ей у Бога благосло-
вен1е пл о до род! я, освящаетъ хл$бъ и плоды, служанке въ пищу 
человеку, освящаетъ и воду, утоляющую его жажду. Безъ 
сего освящешя могла ли бы эта телесная пища поддерживать 
жизнь человека? Не рождетя плодовъ питаютъ человгъка, гово-
ритъ Премудрый: но слово Твое, Господи, Тебгь вгьрующихъ 
соблюдаешь (Прем. 16, 26). Не грубое вещество даровало 
жизнь человеку; не грубое вещество можетъ и поддерживать 
эту жизнь: не о хлйб'Ь единомъ будетъ живъ челов^къ, но о 
всякомъ глаголЪ, исходящемъ изъ устъ Божгихъ. Безъ силы 
животворящаго Слова Бож1я, безъ благословешя Господня, безъ 
благодати Всесвятаго Духа рождешя плодовъ суть только пле­
велы, годные къ истл'Ьшю. 
Отсюда уже само собою видно, что значитъ и какую имЪ-
етъ силу и церковное освящеше воды, употребляемой нами въ 
ште и омовен1е. Это значитъ обновлете въ ней благословен1я 
1орданова, возвращения ей первобытной чистоты и святости, 
нозведекхо на нее благословешя Господня и благодати Живо­
творящаго Духа Бож1я, сообщеше ей благодатной силы къ 
освящекш душъ и т&лесъ т4хъ, кто пользуется ею съ в^рою. 
Посему-то освящаемая церковнымъ священнод-Ьйств1емъ вода, по 
молигвамъ св. Церкви, бываетъ нетлйтя источникъ, освящетя 
даръ, недуговъ исц&лете, демоновъ всегубительство, сопротив-
нымъ силамъ отгнательна, ангельсюя крепости исполнена; такъ 
чю всЬмъ, иочерпающимъ ее и пользующимся ею, она служитъ 
ко очищенш душъ и т'Ьлесъ, ко исц'Ьленш страстей, ко освя-
щенш домовъ и ко всякой польз'Ь духовной и телесной. 
Само собою разумеется. что этихъ благотворныхъ д!;йств1й 
освященной воды удостойвается только тотъ, кто пр1емлетъ ее 
съ истиною, живою в'Ьрою, съ искреннимъ желашемъ и усерд­
ною молитвою и благогов^н1емъ, въ дух'Ь глубокаго умилетя 
сердца. Богъ не творитъ чудесъ тамъ, гд$ желаютъ ихъ ви-
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д"Ьть изъ одного любопытства, безъ искренняго желашя вое-
пользоваться ими къ своему сиасенш: родъ сегI, говоритъ Спа-
1Хь^ ситель о Своихъ нев'Ьрующихъ современникахъ, родъ сей зна-
метя ищетъ, и знаменгя не дается ему. Искренняя, живая, 
З и 1° всесердечная в1зра есть единственный органъ души нашей, ко-
1 И П
Ч торымъ ир1емлется благодать Бож1я, главное уелов1е, при ко-
^еГ: торомъ возможно наше освящеше и спасеше: иже вгьру иметь, 
И № ;  
спасет будешь, а иже не иметь вгъры, осу ждет будетг, такъ 
Г №  
сказалъ Самъ Господь. Безъ искренняго съ нашей стороны же-
* лашя очящен1я и спасен1я невозможно спасти иасъ самому вое-
Ж) могуществу Божш Ибо, даровавъ намъ свободное произволение. 
ЕШВ Господь не отъемлетъ Своего великаго дара, призываешь, но 
0 0 1  
не нринуждаетъ насъ нршти къ Нему, съ долготерпЪ-
ш  
темъ ожидаетъ; чтобы мы сами возжелали и иска-
ли Его благодати и милости. Безъ усердной молитвы мы не 
можемъ принять никакого дара Боайя, какъ, не протянувъ 
руки, не можемъ взять никакой вещи: просите и дастся вамь, 
он*! говорить Господь, ищите и обрящете. Безъ смирен1я и страха, 
мв й безъ любви и благогов^шя иредъ Вогомъ мы недостойны иоль-
•вегс зоваться дарами благодати Бож1ей, не заслуживаем а того, чтобы 
Щ все служило намъ въ пользу, а не во вредъ. Для преступни­
ки ковъ заповедей Божшхъ, для некающихся грЗлиниковъ не только 
ьп; вкушеше освященной, воды, но к самое причатцеше Т-Ьла и 
зрок, Крови Христовой бываетъ не въ жизнь и спасете, а въ судъ 
а, пс и осуждете. Отъ насъ самихъ зависитъ, чтобы ^частге наше 
дай въ священнод
г&йств1яхъ церковныхъ всегда приносило дуи'4 на­
ци июй благодать Божпо, чтобы принятое всякой святыни д4йст-
гаы вительно освящало насъ. Когда приходкмъ къ Богу съ искрен­
ии нимъ сердечнымь умилешемъ и молитвою, со страхомъ Бояпимъ 
св1- и сыновнею любов1ю, какъ д!;ти къ Отцу своему, — и Огецъ 
небесный призираете на насъ, какъ на чадъ Своихъ, призрЬ-
до! шемъ благости и милосерд1я, благословляетъ насъ, какъ чадъ 
ее Своихъ, отеческимъ благословешемъ. Если же приходимъ къ 
до- Нему съ легкомысл1емъ и холодностою, съ небрежешемъ и 
\1а безстраппемъ, то и Господь обращается къ намъ не съ любовно 
I- и милост]ю Отца, а сь гнЬвомъ и строгостш Судш. Если 
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пршмлемъ всякую святыню съ верою и благогов'Ьшемъ, съ серд-
цемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, съ искреннимъ желан1емъ 
благодати Бож1ей,—она бываетъ намъ въ освящеше и спасеше. 
Если же нр1емлемъ съ легкомысл1емъ и бозстраппемъ, безъ 
веры и уповашя, то принятие благодати Бож1ей бываетъ намъ, 
какъ ирезрителямъ таинъ Божшхъ, въ судъ и осуждеше. 
Поучеше ко вступающимъ въ бракъ ')• 
1) Поучеше предъ вйнчашемъ. 
Чада! выслушайте наставлеше 1ерейское и уразумейте 
силу и смыслъ таинства, къ которому приступаете. 
Когда созданъ быяъ первый челов4къ, Адамъ, и не обре­
талось другого, нодобнаго ему существа на земле, Господь 
Богъ сказалъ: не добро быта человеку единому: сотворимъ ему 
помощника по нему (Быт. 2, 18). И сотворилъ Господь Богъ 
Еву-жену, и привелъ ее къ Адаму. И когда этотъ последит, 
при виде первой жены, воскликнулъ отъ радости; се нынгь 
кость отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моея: с1я наречется 
жена, яко отъ мужа своего взята бысть сгя (28), Господь Богъ 
благословилъ перваго мужа и жену и сказалъ имъ: раститеся 
и множитеся, и наполняйте землю, и господствуйте ею, и обла­
дайте рыбами морскими, и звгьрми и птицами небесными, и 
всгьми скотами, и всею землею, и есть ми гадами пресмыкающимися 
по земли (Быт. 1—28). И вотъ, во исполнеше сего-то дела 
Бож1я, даже доселе, оставляешь человтькъ отца своего и матерь 
и прилепляется къ женгь своей', и бывають два во плоть едину 
(Быт. 2—24). На с1е указалъ и Господь нашъ 1исусъ Хри-
стосъ, когда сказалъ фарисеямъ на ихъ вопросъ о разводе: 
г) 6 ъ  Требник-Ь въ „Послйдованш чина вЪнчашя" сказано: „По семъ 
(т. е. по прочтенш псалма 127) глаголетъ 1ерей поучительное слово, сказуя 
имъ (т. е. хотящимъ вЪпчатися), что есть супружества тайна, и како въ супру­
жества богоугодно и честно жительствовати имутъ". Предлагаемый поучетя 
написапы на с1е примЪчаше Требника; но авторъ, согласно указанно Требника 
же на долженствуюпця быть двЪ главный мысли въ поучеши, счелъ за лучшее 
разделить поучеше на двЪ половины, причемъ одну назначаетъ для произно-
шешя предъ вЪнчашемъ, а другую по совершенш вЪнчашя; каждое поучеше 
при всемъ томъ представляетъ изъ себя нЪчто самостоятельное цЪлое. 
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тьсше ли чли, яко сотворивый искони, мужескгй полъ и жепскгй 
сотвориль я есть; и рече: сего ради оставить человгькъ отца сво­
его и матерь свою', и прилепится къ женгь своей, и будет а оба 
въ плоть едину. Яко же ктому места два, но плоть едина: еже 
убо Богъ с.очета, человгькъ да не разлучаешь (Ме, 19, 3—6). 
Такъ союзъ супружества установилъ Самъ Господь Богъ. 
Для чего же установилъ? 
Цель первая супружества: христианское рождете и вое-
цитате детей: да не прекращается жизнь человеческая на 
земле, да умножается на ней царство сущесгвъ разумныхъ, да 
возрастають новые и новые члены на утешете своихъ родите­
лей, на пользу церкви и отечества, да утверждается на земле 
„семя свято" (йсх. 19, 5 ср. 1 Петр. 2, 9 —10); и пусть не­
престанно святится имя Бож1е на земле, пусть человека созер-
цаетъ красоту творешя Бож1я и наслаждается жизнпо, кото­
рая сама уже есть великое счаспе. 
Цель вторая: христианская взаимопомощь другъ другу, во 
исполнеше словъ Господа Бога: сотворимь ему помощницу; 
взаимопомощь прежде всего въ обыкновенвыхъ делахъ житей-
скихъ: да не чувствуетъ человекъ, вспомоществуемый женой, 
тяготы, добывая въ поте лица хлебъ свой насущный, но да 
найдетъ онъ въ жене верную пособницу въ труде; да найдетъ 
онъ отъ сего труда отдыхъ у домашняго очага, уотроеннаго 
заботливой женой-хозяйкой; да усугубится, въ разделенш съ 
нежной подругой, радость человека и потеряетъ жизненное 
горе горе1ь свою; да найдетъ въ семье своей себе признате, 
въ которомъ часто отказываютъ ему чуж!е люди, да найдетъ 
въ этой же семье вящшее побуждена къ исполненно служебнаго 
долга своего, земной смыслъ жизни своей, въ передаче потом­
ству земнаго достояшя своего, честнаго имени своего; да най­
детъ, наконецъ, въ этой же семье необходимый уходъ во время 
болезни своей, кровъ и пищу въ старости своей... И да скон-
чеваются дни его на земле, какъ сказалъ Господь: и господ­
ствуйте ею (землею) и обладайте рыбами морскими, и звермщ 
и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми 
гадами, пресмыкающимися на земле (Быт. 1, 28). 
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Ц-Ьль третья: христианская взаимопомощь въ дЪлЬ нравст-
веннаго оозидангя другъ друга, о чемт сказалъ Апостолъ: свя­
тится бо му'жъ невгьренъ о жеть вн,рнп>, и святится жена не 
вгьрна о муж)ь вп,рнгь (1 Кор 7, 14). И еще: Почему ты зна­
ешь. жена] не спасешь ли мужа? или ты мужъ, почему зно.вгиъ, 
не спасешь ли жены (16). И еще другой апостолъ: тгъ изъ му­
жей, которые не покоряются слову, житгемъ жшъ своихъ безъ 
слова прюбрптаемы были (\ Петр. 3, 1). Да, если челов4къ 
часто самъ небрежетъ о своемъ спасен1и, то пусть позабо­
тится о немъ существо любящее его больше всЬхъ и состав 
ляющее съ нимъ „едину плоть", да сохранится обоюдною забо­
тою супружеском любви то, что есть у человека самаго святаго 
и драгоцйннаго—его твердая в$ра въ Бога, чистая совесть, 
добрая воля, вообще говоря, его нравственное достоинство, да 
будетъ онъ сокершеннымъ челов^комъ и достигнетъ вйчнаго 
спасен)я на неб'Ь въ царствш небесномъ. 
Такъ, чада,—видите, как1я велик1я ц'Ьли ноложилъ Господь 
для союза, именуемаго бракомъ; по нимъ и отчетъ дадутъ Гос­
поду Богу супруги: какихъ они д^тей дали обществу и что 
сделали другъ другу для счаопя зд^сь на землЪ и в-Ьчнаго спа~ 
сешя на неб$. 
Но какъ рЪдко эти цЬли достигаются въ действительности! 
Не видим ь ли, что вместо благихъ чадъ родятся таюя, кото­
рый предъ Богомъ грйхъ, и предъ людьми стыдъ, и себ'Ь 
вредъ, такъ-что лучше бы имъ и не родиться на свйтъ. Вме­
сто обоюднаго созидашя супругами своего земнаго м;част1я, не 
видимъ ли обоюдное же со стороны суируговъ разрушеше 
его: чрезъ мотовство, роскошь, постоянный ссоры у 
домашняго очага и т. п. Вместо спосп'Ъшествовангя нравствен­
ному совершенству—прямой вредъ въ этомъ отношеши, но при-
чинЪ дурнаго ВЛ1ЯН1Я другъ ка друга, пр1учешя къ пороку и 
гр'Ьху, что ведетъ прямо къ вечной погибели?.. 
Все это плодъ грЪха, который губитъ благой естественный 
союзЪ супружества. 
Но челов'Ьколюбецъ Богъ, хотяндй всЬмъ челов^камъ спа 
сгися, ежленъ изъять насъ отъ рабства гр^ху. Онъ Самъ тста-
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новмлъ союзъ сой въ раю. Онъ же чрозъ Сына Своего, Гос­
пода нашего Гисуса Христа, благословилъ бракъ въ Кане Гали­
лейской» Онъ же и всЬмъ венчающимся въ Церкви Христовой 
отъ пресвитеровх> ея, но закону, подаеть невидимо благодать 
Духа Своего Святого къ совершеннейшему достижент вс^хъ 
ц^лей брака. О семь имеемъ утверждаемое нредатемъ и даже 
досел^шнимъ обычаемъ (т. е. венчангемъ) Церкви, свидетельство 
святаго апостола Павла, который сказалъ о брачномъ сою:;е, 
тайна сгя вешка есть, азъ же глаголю во Христа и въ Цер­
ковь (Еф. 5
Г  
31—32). Итакъ къ Господу нашему и Спасителю 
1исусу Христу обратимся ныне за помощью. Забудемь на время 
все земное и, въ тишине чувствъ и помысловъ, будемъ молить 
овкп Его, единаго Ходатая нашего, едиными устами и единымъ 
сердцомъ: да освятитъ Онъ, благодатш Своею, союзъ вашъ 
и да подастъ силы къ совершеннейшему доетиженш 
всехъ целей его: Подаждь Господи рабомъ твоимъ симъ жи-
осго! вотъ мирет, долюденствге, цшомудрге, другъ ко другу любовь, въ 
ЪГЙ союзгъ мира\ оьмя д(^пожизненное, о чадгьхъ благодать; неувя-
ки даемый славы вгьнецъ; сподоби я ьидуьти чада чадовъ, ложе 
о® ею ненав)ътно со люди, и даждь имъ отъ росы небесный свыше. и 
отъ тука земнаго; исполни домы ихъ пшеницы, вина и елеа. и 
но® всякгя благодати, да преподаютъ и требующимъ, даруя купно 
кош —ТГсущимъ съ ними вся, яже ко спасен/.ю прометя, яко Богъ ми-
сей! лости и щедротъ и чвловтьколюбгя еси, и Тебгь славу возсылаемъ, 
Ей со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, и Пресвятымъ, и блашмъ, и 
животворящимъ Твоимъ Духомъ, ныть и присно, и со в/ьки вгь-
певй ковъ *). Аминь. 
I I 
» Изъ жизни Черносельскаго Православнаго 
«р прихода. 
"V I! 
21 ноября 1899 года причтъ Черносельской Православной 
церкви посетилъ села Раюшу и Тихотку, чтобы отслужить въ 
домахъ прихожанъ, живущихъ тамъ, молебны съ иконой Бож1ей 
Матери Всехъ скорбящихъ радости", особенно чтимой мест-
(Ы1 
Иаъ чивопослЪдовашя в-Ънчащя. 
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ными жителями. До сего времени эта икона никогда не была 
въ упомянутыхъ селахъ; въ храмовой нраздникь 24 октября 
съ нею ходили только но домамъ жителей посада Чернаго. 
Жители Раюши и Тихотки давно, какъ оказалось, чувствовали 
желаше видеть ее у себя, но только стеснялись высказать его 
причту, вполне понимая, какъ много дела выпадаетъ на его 
долю въ воскресные и праздничные дни; наконецъ въ этомъ 
году некоторые изъ нихъ решились обратиться къ священнику 
съ просьбою, не можеть-ли онъ доставить имъ утешеше но-
сещен1вмъ ихъ домовъ съ иконой Бож1ей Матери, предосга-
вивъ ему самому назначить для этого день. Такимъ днемъ и 
было назначено 21 ноября отчасти потому, что на него пада-
етъ Богородичный нраздникь, отчасти и потому, что въ этотъ 
день и въ это время все жители Раюши и Тихотки бываютъ 
дома 
Появлеше иконы Вож1ей Матери „Всехъ скорбящихъ Ра­
дости" вызвало необыкновенную радость въ жителяхъ Раюши 
и Тихотки; одна женщина, напр., отъ умилешя, взирая 
на икону Пресв. Богородицы, неудержимо плакала; эти же 
слезы радости и умилешя можно было заметить во взорахъ и 
другихъ... „Три года не видела я Царицу небесную" пре­
клоняясь предъ образомъ, говорила одна старушка, которую 
телесной недугъ и старость приковали къ дому и лишили воз­
можности бывать въ церкви... Слава Тебе, Господи, нако­
нецъ то и насъ посетила Пресвятая Владычица! Ведь это пер­
вый разъ, какъ Она у насъ", слышалось почти въ каждомъ 
доме. Икону изъ дома въ домъ сопровождала толпа прихо-
жанъ, боявшаяся, какъ бы случайно не пропустить ее мимо сво­
его дома, встречала ее вся семья, каждый дорожилъ олучаемъ, 
чтобы пронести ее подальше, быть ближе къ ней. Нужно 
оыло видеть лица, ихъ выражеше, прислушаться къ говору, 
к г возгласамъ, чтобы понять, какое громадное значенье име-
югъ лодобныя посещешя для нашего русскаго православнаго 
нар ца съ его глубокой верой, съ его безграничной любовно и 
благоговешемъ ко всему священному и святому. Честь и слава 
Оывшимъ настоятелямъ Черносельской Православной церкви. 
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йьц которые и своимъ примеромъ и своимъ умелымъ словомъ иод-
держали, развили въ здешнемъ приходе эту глубокую веру, 
ДО# это сильное религьозное настроенье; не даромъ ихъ имена но-
ОДщ стоянно поминаются местными жителями, равно, какъ и ихъ 
Т
П[ слово и мысли, глубоко запечатлЗзвппяся въ сердцахъ прихо­
де жанъ. Если принять во внимайте, какъ много здесь неблаго-
этм прьятныхъ условьй для поддержанья этого религьознаго настро­
ен® енья, какъ напр., отхожье промыслы, которые более чймъ на 
«е: V, года отрываютъ прихожанъ отъ ихъ роднаго храма, при-
•едосг; чемъ имъ приходится сталкиваться съ людьми, которые мо­
те», гутъ оказывать дурное вльяте и пр., то заслуга этихъ свя-
ч
о па: щенниковъ еще более увеличивается и въ этой доброй памяти, 
ь этог которую они по себе оставили ихъ высшая, ни съ ч^мъ не-
ыи сравнимая, награда. По окончаньи служен]я молебновъ по до­
мамъ, въ помйщенш Раьошской вспомогательной школы была со-
Х 1 Г  вершена вечерня сь акаеистомъ Божьей Матери, после чего 
р ; 1 [  священникомъ о. Антоновымъ была предложена беседа о празд-
в з
™ нике „Введенья по храмъ Пресв, Девы", изъясненъ тропарь 
Э Т ] 1  на него, раскрыто, какое значенье для Св. Марьи имели пребы­
ванье при храме 1ерусалимскомъ, молитва, чтенье слова Божья, 
; трудъ, затемъ указано было, какое значенье они имеьотъ для 
насъ, въ особенности свящ. гьисанье, раскрывающее предъ нами 
Промыслъ Божьй отъ сотворенья мьра и пр. и пр. Присут-
ствуюьще, нанолнявшье вое школьное помещенье, усердно мо­
лились и со вниманьемъ слушали беседу. На другой день 
икона посетила с. Тихотку и вечеромъ возвратилась въ цер­
ковь, сопровождаемая пеньемъ тропаря и другихъ молитвъ. 
Выражая благодарность и признательность за доставленную ра­
дость и утешенье, жители Раюши и Тихотки высказали жела-
те и на будущее время въ ЭТОТЪ день принимать у себя 
икону Пресвятой Богородицы. 
до}, Священикъ Иетръ Антоновъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
Открыта подписка на 1900 годъ 
на ежемесячный литеранурно-истор. журналъ 
„Вктникъ Иностранной Литературы". 
Вступая въ десятый годъ своего издашя, «Вестникъ Иностран­
ной Литературы» попрежнему будетъ неуклонно преследовать по­
ставленную при его основанш главную задачу—давать общедоступ­
ное, разнообразное, литературно-художественное чтеше, знакомя 
въ хорошихъ нсреводахъ съ лучшими какъ новейшими, такъ и 
классическими произведеньями всехъ выдающихся иностраиныхъ 
изящныхъ литературъ. Вместе съ темъ, въ отдельныхъ статьяхъ и 
в ъ  б о л е е  к р а т к и х ъ  о ч е р к а х ъ  и  з а м е т к а х ъ ,  в ъ  « З а г р а н и ч н о й  
хронике» — «ВЪСТНИКЪ», внимательно следя за иностранною 
жизнью во всехъ ея характеряыхъ проявленьяхъ, будетъ сообщать 
обо всемъ новомъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной об­
щественной жизни, науке, литературе и искусстве. 
По сравненно съ первыми годами своего изданья «Вестникъ> 
увеличился въ объеме .почти ВДВОЕ и въ 1898 и 1899 г.г. 
давалъ своимъ читателямъ ио 5000 сгр шщъ убористаго шрифта. 
Стремясь возможно добросовестнее выполнить принятыя на 
себя обязанности, «Вестникъ» еще более расширить свои рамки, 
чтобы безъ промедлешя знакомить читателей со всеми выдающи­
мися новинками, принадлежащими иеру талантливейшихъ предста­
вителей иностранныхъ литературъ—французской, немецкой, англш-
ской, американской, итальянской, ьпведской, датской и польской. 
Вместо 5000 страницъ годовой объемъ «Вестника» увеличится до 
6000 страницъ. 
Въ первыхъ книгахъ ,,ВЬстника" 1900 года появятся крупныя 
произведешя сл-Ьдующихъ авторовъ: 
1) Бальзака «Физьологья брака, или размышленья въ духе 
эклектической философьи о счастьи и несчастьи въ супружеской 
жизни» (это остроумнейшее произведенье появится на русскомъ 
языке впервые. 2) Альфонса Додэ—посмертная повесть. 3) Поля 
Б у р ж е — н о в ы й  р о м а н ъ .  4 )  М а р с е л я  Ц р е в и — н о в ы й  р о м а н ъ  « Л  е  а » ,  
лт лт^т!гД Аннуищо- новая драма «Джьоконда», въ нер. 
М. М. Иванова. 6) Поля Эрвье, талантливейшаго изъ молодыхъ 
французскихъ писателей, лучшьй романъ съ предисловьемъ знамени­
та! о датскаго критика Георга Брандеса. 7) Изъ новой серш по­
смертны хъ восиоминаньй Виктора Гюго будугъ помещены въ «Вест­
нике» интереснейьшя страницы. Кроме того будутъ напечатаны; 
Новые разсказы Марка Твэна и Бретъ-Гарта; новые историческье 
разсказы Анатоля Франса: новые разсказы молодого французекаго 
писателя Роберта де-Флерса, одна изъ работъ котораго премирована 
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уже французскою академьего и который по характеру даровашя яв­
ляется, по мненш заграничной критики, достойнымъ иослЪдователемъ 
Гюи де-Мопасана; разсказы, премированные газетою «ЛопгпаЬ и 
журналомъ «Ке\ ае с1ез Ееуаез», разсказы Англгйскихъ, Итальянскихъ, 
Немецкихъ, Шведскихъ, Датскихъ, Польскихъ и Чегаскнлъ беллетри-
стовъ. 9) Недавно появившаяся третья и четвертая части воспомн-
нашй („Ьез рапаз с1е ГАатоиг" и „Ъе тагсЬе аих Гетшез") бывшаго 
начальника парижской сыскной полицш Горона начнутся нечата-
шемъ съ январьской книги „Вестника". 10) Въ той же книге появятся 
очерки изъ придворнаго быта временъ Людовика Х1У, подъ загла-
В1вмъ .„Отравительницы и чародейки" (по новейшимъ изслЪдовашямъ). 
Съ отдельною нумеращето страницъ будутъ напечатаны въ 
„Вестнике" въ течеше 1900 года три иллюстрировапныхъ приложения: 
1) Всемьрные юмористы и сатирики въ хара?;теристикахъ и образцахъ, 
2) Женщина, въ жизни великихъ и знаменитыхъ людей, и 3) Все­
мирная Парижская выставка въ иллюстращяхъ и описашяхъ 
Несмотря на новое и значительное увеличеше объема „Вестни­
ка" подписная ц4на на 1900 годъ остается прежняя: безъ доставки 
и пересылки 4 руб. 50 кои., съ доставкою и пересылкою 5 рублен. 
Подробное объявлеше высылается по требовашямъ безплатно. 
Г.г. служашде въ казенныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ г.г. казначеевъ и лицъ, зав-Ьдую-
щихъ подпискою. 
Подписка принимается въ С.-ПетеррургЪ—въ Конторе Редакцш, 
Гостинный Дворъ, Зеркальная лингя, № 63, магазинъ Пантелеева 
(прот. Пажескаго Корп.); въ Москве—въ Конторе Н, Н. Печковской, 
Петровсмя лиши, а г.г. иногородше благоволятъ адресоваться въ 
редакцш, СПБ., Верейская ул , д. № 16, собств. 
Издатель Г. 0. Пантелеевъ. 
Редакторъ С. С. Трубачевъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ. 
на иллюстрированный журналъ 
для оканчивающихъ и окончившихъ начальную школу — 
„КНИЖКА ЗА КНИЖКОЙ", 
12 выпусковъ. По 2—3 книжки въ выпуске. Въ годъ отъ 1500 до 
1800 страницъ. 
Подписная цена за годъ 3 рубля съ пересылкой. 
Подписка принимается въ редакцш издашй М. Н. Слепцовой, СПБ. Симбир­
ская 12 и у более известныхъ книгопродавцевъ. 
На Отдгьлъ „Эля младшихъ" подписка не принимается, 
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Содержате книжекъ 1899 г. 
I. В. Савпхинъ. Пробуждеше (разсказъ). 2. М. Слепцова. Охра­
нители л'Ьса. 3- П. Деполовнчъ. Къ Средиземному морю. 4. IV. 
цевнчъ. Скнташя Егорки (разсказъ). 5. Л. Павлпнова. О зуоахъ. о 
Мопассану. Черствые люди. (3 разсказа). 7. Царь Дарш и его царство. 
8. По М. Серао. Возле ребенка (разсказъ). д М. Лавровъ. Нужда гонитъ 
(бытъ французскихъ рыбаковъ). ю. А Богдановсюй. Какъ Метръ оахарычъ 
переселялся (этнографическш очеркъ). тт. В. Шексппръ. Король ^ 1 нръ 
(трагед1я).. Новый переводъ А. Слепцова съ пояснешями. 12. 31. Слепцова. 
Морскгя водоросли. 13. Но П. Вурду Старое и новое (жизнь французской 
деревни). 14. Гартманъ. Целитель (разсказъ). 15. По Бульверу. Король 
Гарольдъ (историческая повесть съ введешемъ „Изъ исторш Англш ). 
16. Завоеватель и его наследники (изъ исторш Англш). 17. Проф. Мак-
Леодъ. Какъ движется человеческое тело. 18. По Уилъкннсъ. Отъ нуж­
ды къ достатку (изъ американской жизни). 19. М. Пол1есктовъ. Св. князь 
Владимиръ. 20. По Карпантье (иодъ редакщен проф. В. Шпмкевпча) 
Царство животныхъ. 
Подписка на журналъ „Книжка за книжкой" безъ отдела „Для 
младшихъ" на 1899 г. продолжается. 
Подписка на отдЬлъ „Для младшихъ" прекращена. 
Для  о знакомлен ! »  
съ содепжашемъ ЕЖЕНЕДЬЛЬНАГО журнала 
ПРИРОДА 
и ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ безплатн. приложешями 
въ течен!и е будетъ 
1-го месяца За ® ЩвР К О П, выслано 
(можно выслать почтовыми марками) 
4 №№ журнала ПРИРОД'А и ЛЮДИ 
1 кн. БИБДЮТЕКД РОМАВОВЪ 
(приключев1я на суше и на море) 
1 вып. ВСЕМ1РНАГ0 ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
(въ которомъ печатается полное путешеств1е Н. М. Пржевальскаго). 
Подписная цЪна за годъ ПЯТЬ руб. безъ дост. въ СПБ., съ 
дост. въ СПБ. и пересылкой по веей Россш ШЕСТЬ руб 
Допускается разсрочка подписной платы. 
При подписка высланные 50 копЪекъ будутъ зачтены въ уплату. 
А д р е с ъ  р е д а к ц ь и :  
С.-Цетербургъ, Стремяная улица 12, собств. домъ. 
Ред. Ф. Груздевъ. Изд. П. Сойкинъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА „НОВЫЙ М1РЪ" НА 1900 ГОДЪ. 
Согласно многочисленнымъ предложен1ямъ со стороны г.г. под-
писчиковъ, редакция „Нового М/ра" решила выдать, въ видЯ 
премш къ журналу 
Въ течете одного 
1900 г на выборъ 
или 
В С Ъ 12 переплетенныхъ 
томовъ полнгго собрашя 
сочиненж 
ЛАЖЕЧНИКОВА 
или-же 
ГЕЙНЕ 
В С "Б 12 переплетенныхъ томовъ полнаго 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ собрашя 
сочинекш 
Подписная ц-Ьна за: 24 богато иллюстрированна™ журнала 
„Новый М|ръ", 24 №№ богато иллюстрированяаго журнала „Мозаика", 
24 кн. ежем'Ьс. иллюстр. журнала „Литературные Вечера' съ безплатнымъ 
приложешемъ: 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго собрашя сочи-
ненш Лажечникова (или 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго иллю­
стрированная собрашя сочиненш Гейне), и, кром-1» того, двухъ изящно 
переплетенныхъ книгъ „Живописной России", посвященныхъ описаиш 
Средняго Поволжья и 11р1уральскаго Края, съ доставкой и пересыл. 
на годъ: на веленевой бумага 14 рублей, на слоновой 18 руб. 
Для желающихъ допускается подписка со второй половиной сочиненш 
Лажечникова (т.т. 7—12) и второй половиной соч. Гейне (т.т. 7—12), а также по 
желашю и съ первыми шестью томами сочин. того и другого писателя. Жела-
кшце получить при „Новомъ МлрЪ" за 1900 г. вс'Ь 24 тома полныхъ собра-
шй сочинешй Лажечникова и Гейне, и, вмЪсто двухъ, четыре книги (.Живо­
писной Р о с с 1 и",—уплачиваютъ за журналъ, вместо 14-ти рублей, всего 
26 рублей (роскош. изд. 30 р.). 
Допускается рассрочка: при подписк-Ь не менЪе 2-хъ рублей п еже­
месячно не менЪе одного рубля, до уплаты всей подписной суммы. 
Подписка на „Новый ОД|ръ" принимается въ книжныхъ магази-
нахъ Товарищества М. 0. Вольфъ, въ С.-Петербург!»: Гостиный Дворъ, 
№ 18, и въ Москв1>, Кузнецкш Мостъ, № 12. 
О подписка на общественно-педагогическую и литературную 
еженедельную газету „ЖИЗНЬ И ШКОЛА" СЪ при ЛОЖ. 
„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ' «г. XII). 
„Жизнь и Школа" имЪетъ цЬлыо служить органомъ объедиветя рус-
скихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дЪлу образовашя въ 
Россш, и издается по следующей программ^: 
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1) Правительственный узаконешя и распоряжетя, касающаяся ооразова 
шя въ Россш. 
2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками). 
3) Мелкхе повести и разсказы (бытовые и историчесше), путешествия, 
очерки и др. подоб. произведешя. 
4) Статьи по педагогике, дидактике, методике, училшцеведенш, школь­
ной гипене. Очерки по народному образованш въ Россш и на Западь. 
5) Русская печать о школьномъ деле. Мнепхя и суждения печати по 
педагогическимъ вопросамъ. 
6) Библютечное дело въ Россш и за границей. Организащя обществен-
ныхъ и школьныхъ библютекъ и пр. образовательныхъ учрежденш для народа. 
7) Библюграфхя. Критика и рецензш педагогическихъ сочинешй какъ 
русскихъ. такъ и иностранныхъ разборъ учебниковъ и пособШ. Обозрите 
перюдическихъ издашй какъ общихъ, такъ и спещальныхъ: научныхъ, педа­
гогическихъ и т. п. 
8) Корреспонденцш. Современное обозр'Ьше воспиташя и обучешя у насъ 
и заграницей. 
9) Политичесшя извеспя и Новости русской жизни. Обозрите выдаю­
щихся собьтй въ Россш и др. государствахъ. 
10) Смесь. Наблюдетя и заметки изъ школьнаго мхра. Педагогичесшя 
темы. 
11) Справочный указатель. Справки п указашя по различнымъ практи-
ческимъ вопросамъ учебнаго дела и школьнаго быта. 
12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщешя въ редакцш. 
13) Книжный листокъ. Сведешя о вновь вышедшихъ книгахъ и указа­
тель статей, встречающихся въ повременныхъ издатяхъ и заслужив ающихъ 
ииматя какъ учителей, такъ и вообще образованнаго читателя. 
14) Почтовый ящикъ. Ответы редакцш. 
15) Объявлешя. Последшя печатаются на первой стр. по 50 к. Подпис­
чики (годовые) печатаютъ безплатно. 
При газета издается, въ виде приложешя, особый сборникъ, подъ за-
глав1емъ „Школьное Обззреше", въ которомъ помещаются статьи, по объему 
не удобныя для еженедельнаго издатя, а также портреты Августейшихъ 
Особъ и выдающихся деятелей въ сфере государственной деятельности, благо­
творительности и народнаго образовашя. 
Подписная ц'Ьна съ доставкой и дерес. 5 руб., за полгода 
3 руб., и за три месяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учителей 
4 руб., заграницу 6 руб. за годъ. 
Оставипеся въ неболыпомъ количестве полные комплекты газеты за 
1893 г. и 1894 можно получать за ДВА руб., 1895 и 1896 по ТРИ руб. за годъ. 
Библютеки и безплатныя читальни пользуются особой уступкой. Подписчики, 
прюбретаюице за все годы пользуются, сверхъ того, уступкой 50°/ 0. 
Вышедпйе №№ „Школьнаго Обозрения" и „Жизнь и Шк " тек. г., по 
требование, высылаются наложеннымъ платежемъ на счетъ конторы. 
Подписка принимается въ главной Конторе „Жизнь и Школа": С.-Петер­
бургу Загородный пр. 34. 
Редакторъ-Издатель М. Ё. Виноградова 
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Открыта подписка на 1900 годъ на иллюстрированный 
литературный и научно-популярный журналъ, для 
д&тей старшаго возраста, 
п„ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ"""' п. 
Журналъ будетъ выходить 2 раза въ мЪсяцъ книжками одинаковаго 
формата: 1-го числа книжкой, заключающей одно беллетристическое или науч­
но-популярное произведете, и 15-го числа книжкой съ разнообразнымъ лите-
ратурнымъ содержатемъ. 
Объемъ, программа, составъ редакцш и сотрудниковъ журнала остаются 
безъ изм'Ьнешй. 
Въ первыхъ номерахъ 1900 года предполагаются къ нанечатанда, между 
прочимъ, сл'Ьдуюнця произведетя: Разсказъ стараго боцмана, К. Станюковича. 
—Я повинился. Очеркъ И. Потапенко. — Саванаролла. Историч. нов'Ьсть 
Глазера (съ нЪмецкаго). — Изъ М1ра, невидимокъ (съ рисунками). В. Вахтерова. 
— Жизнь человека въ древн1шнпе времена (очерки по первобытной культур^). 
М. Сабининой. — Подъ окненнымъ дождемъ. Разсказъ изъ послЪднихъ дней 
Цомнеи (съ н'Ьмец.). — За океаномъ (жизнь и природа Америки). Э. Пимено-
вой. — Путешеств1е по ДагмеЬ (съ н'Ьмец.). 3. Журавской. — Въ полярныхъ 
странахъ. Этнографичесше очерки В. 1охельсона (съ рисунк.) — Но пустыне 
(Разсказъ путешествевника). Э. Вахтеровой. — Изъ автобюграфш Вешамина 
Фрннклина. -- Зоологичесше очерки. К. Яцуты и мн. др. 
Въ 1899 г. въ журнал^ были напечатаны, между прочимъ, сл-ЬдуюпЦя 
произведены*: 
Беллетристика. Шахъ Надиръ и мудрецъ Али-Керимъ. И. Засодимскаго. 
— За „щупленькаго". К. Станюковича. — На зарЪхрисйанства.— Бичъ Бож1й, 
—Кровавая распря.—Освобождеше. 4 разсказа изъ русск. исторш. Ю. Безрод­
ной. — Сиротка. Разсказъ Л. Туганъ.—Саламандра. Разск* кн. В. Од^евскаго. 
—Ильюшина б'Ёда. Разсказъ А. Алтаева.—Разсказъ хивинскаго пленника. П. 
Инфантьева.—Переводные разсказы Киплинга, М. Конопницкой, 1онаса ^Ги 
Матильды Серао и мн. др. 
Научно-поиулярныя статьи. Изъ жизнн животныхъ въ неволЪ (съ рис.). 
—Пернатые странники (иерелетъ птицъ). И. Кузнецова. Въ царствЬ подзем-
ныхъ силъ. Очеркъ I: О землетрясешяхъ; очерка II: землетрясеше въ ВЪрномъ; 
очеркъ III: изъ жизни Везув1я; очеркъ IV: главн'Мшйя землетрясенш.—Архи­
тектурный чудеса природы (съ англ.кЛЪтшя занятгя (наблюдешя природы), М. 
Сабининой.—Повесть о воздухЪ. И. Березина. СвЪтъ и жизнь (по Э. Кону). — 
Обманчивая наружность у животныхъ. 
Очерки родного края. Архангельскъ (съ рис.). А. Осипова — Угрюмый 
уголокъ (съ рис.). А. Нечаева. — Письма съ Волги (съ рис.). А. Осипова. — 
Брянцевская соляная конь И. Кузнецова.—Байкалъ. Е. ПодвысоцЗой. 
Литературные очерки и бюграфш. Сердце великаго поэта. Ив. Иванова.— 
В. Г. БЪлинскш. Н. Демидова.—Бичеръ-Стоу. Е. Колтоновской. — Памяти В. 9. 
Одоевскаго. В. Ермилова.—Къ предстоящему Пушкинскому празднику. Е. Кол­
тоновской Я. II. Половскш. И. Бунина.—Цоэть-рыбакъ. Бюграфич. очеркъ Э. 
Пименовой.—И. С. Никитинъ. Бюграфич. очеркъ. — Михаилъ Фарадей. Бюгра-
фич. очеркъ. 
Изъ общественной жизни. Голодныя Д'Ьти. «Я. Д. — Д'Ьтсшя столовыя. Н. 
Ш.—Датское общество покровительства птицъ и истреблешя вредныхъ нас'Ь-
комыхъ.— Американский союзъ юныхъ читателей.—Первая выставка произведе­
на! дЬтскаго труда.—Праздникъ деревьевъ и пр. 
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Содержаще отдельныхъ книжекъ: На запретпомъ ПУ Т И- Путелк^™ 1е по 
Тибету Ландора, въ излож. Э. Пименовой въ 3-хъ частяхъ —Мазаше 
хголитанск1й герой. Историч. повесть Глазера, съ нЪмецк. Изъ жиэ^ _ ' ' 
М. Сабиной.—Пушкинъ, его жизнь и литературная деятельность. " 
ской.—Избранный произведения Пушкина.-Въ с-транЪ черныхъ людей. л•. р-
на, пер. съ немецкаго, въ 2-хъ частяхъ. — Камо грядеши.' Романъ > ' ' 
сокращ. перев. съ польскаго въ 11-ти частяхъ. — Жизнь на земл .>. 
НИНОЙ. 
Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, где до сихъ 
иоръ не находила себе достаточнаго доступа датская книга, редакцш назна­
чила за него возможно доступную цЪву: 
Д в а  р у б л я  в ъ  г о д ъ  
съ доставкой и пересылкой во ВСЁ города Россш, причемъ допускается сле­
дующая разерочка: 1 р. при подписке и 1 р. 1 го мая. За границу 4 рубля. 
Подписка принимается въ главной конторе редакцш: Спб. Знаменская, 
47, телефонъ № 1824, и въ отделенш конторы: Москва Петровскчя лиши, кон­
тора Печковской. 
При подписке черезъ книжные магазины подписи, цепа съ доставкой н 
пересылкой 2 р. 15 коп., причемъ 15 коп. магазины удержнваютъ въ свою 
пользу. Разерочка черезъ книжные магазины не допускается. 
Издательницы: женщина врачъ Е. Нозакевичъ-Стефановская. 
Женщина-врачъ А. Острогорская-Минина. 
Редакторъ Э. Пимекова. 
К А Л Е Н Д А Р Ь  
для иравославныхъ эстовъ на 1900 ГОДЪ, 
составл. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ Пернове, 
Юрьеве, Аренсбурге, Верро, Феллине, Ревеле, Валке, Гапсале и Леале. 
С о д е р ж а н 1 б  №  1 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя нзвест1я.—Протоколы заседанш 
XXIV епарх1альнаго съезда духовенства Рижской еиархш. — Отчетъ 
о состоянии православн. народи, училищъ Прибалтшск. губ. за 1898—99 г. 
Отд-ьлъ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. Слово на новый годъ. — Почему святая 
Церковь неоднократно въ теченш года освящаетъ воду.—Поучеше ко всту-
пающимъ въ браке,—Изъ жизни Черносельскаго Православнаго прихода.— 
Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Прото1ерей А. Аристовъ. 
Печ. дозв. 1 янв. 1900 г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Владишръ П.шссо 
Тип. Л. Блаикенштейна, Рига. Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
Открыта подписка на еженед'Ьлън. журналъ 
Издастся съ 1885 года. 
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иодъ редакщею • \ 
А. И ПОПОВИЦКАГО • ^ 
и при участш 
Отца 1оанна Кронштадтскаго 
РУРГИШ ПА ППМПМКТк" Г 1Р еДставляетъ собою единственный въ РосЫи жур-
},ГЛ)1»11Ш ЦпЛШиШШВ налъ для семейнаго религ1озно-иравстваннаго чтен1я, 
но богатству же, разнообразш и занимательности содержашя и художествен­
ности рнсунковъ его можно см"Ьло сравнить съ лучшими отечеств, издашями. 
ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕН1И 1900 ГОДА ПОЛУЧАТЪ: 
иллюстрированныхъ № № ; уг 
А  
ЕжемЬсячныхъ ннигъ 
М ш и л Ь ^ Щ 
^ Каждый номерь въ размере } Д Р|1 
ИК / 16 стран, большого формата, 'I /1 
1 / 1 с ъ  Рисунками изъ исторш рус- 1 /„ < 
У скаго народа, русской право- ф М ] 
V »^3 тг^п^вн и тп I " » ч и  
5 
| каждая ооъемомъ з8о—240 
страницъ, заключающихъ въ 
,себ1;: историческая повести и 
разсказы, оиисашя святынь, 
славной церкви и др. I и т. п. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ „РусЫй 
и 
КРОМЪ ТОГО НА МЕТАЛЛА 
Паломнинъ" безъ доставки въ С.-Пе- ^ __ 
тербургЬ. Б Е З П Л А Т Н О  
руг Съ дост. и пер. во всЬ г. Россшск. ' *•* ^ ^  к ±  л  1  1 1  ^  
'"".Ими. шесть р. За границу 8 р.; ИСПОЛНЕННАЯ ВЪ 12 КРА-
Допуск. рэарочка: при подпискЬ 2 руб., кь 1-му , сгмсч 
апреля 2 руб. и къ шля остальные. I К 1) 
Кои1Я съ иерукотвореннаго 
ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ-
Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домик"Ь Петра Великаго 
въ С.-Петербург^. 
Изъ года въ годъ увеличивающаяся подннска„РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" 
показала намъ, что мы вЪрно поняли желаше читателей — им-Ъть полезный 
журналъ для душеспасительнаго чтемя, строго выдержаннаго религюзно-нравст-
веннаго наиравлешя,—-журналъ, который бы и поучалъ читателя, указывая 
ему на достойные подражашя ирим-Ьры святой жизни и служа какъ бы 
кормчимъ среди житейскихъ соблазновъ и въ то же время давалъ бы разно­
образное, интересное чтен1е, занимая читателя въ часы досуга. 
Съ художественной стороны особенно ценными являются рисунки изъ 
истор1н русснаго народа и православной цернзи, такъ какъ они помогаютъ чита­
телю прекрасно ознакомиться съ изображаемымъ зд-Ьсь историческими 
лицами. 
п 
Этой высокой ц"Ьди мы служимъ уже 15 лЬтъ, съ благоеяовенЬ» досго-
чтимаго Кронштадтсиаго Пастыря, о. 1оанна, принявшего близкое участие въ нашемъ 
издаиж,—и, при помощи Бож1ей, твердо решили и дальше идти въ томъ же направление. 
Въ 12 книжкахъ „РУССНАГО ПАЛОМНИКА" будетъ дано: 
г) В-Ьрным-ь путем-ь Повесть изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ. 
A .  И .  К р а е н  и  ц к  а  г  о .  С о д е р ж а н и е  э т о й  п о в Ь с т и  с л у ж и т ъ  д о  н е к о т о р о й  
степени отв'Ьтомъ на крайне интересный для каждаго воггросъ: „Ьъ чемъ 
счастье?". 
2) 1удейсшй царь Соломон-ь. Соч. Ф. В. Ф а р р а р а. Переводъ свящ. 
М. С л а в н и ц к а г о. Имя автора сочинешя слишкомъ известно, чтобы 
распространяться о значенш его трудовъ. Авторъ, знатокъ Палестины, 
лично бывавшей въ ней и иодъ личнымъ живымъ впечатлешемъ иисавшш 
о собьтяхъ, происходившихъ тамъ во времена, отдаленный отъ насъ мно­
гими столЬт1ями, и въ этомъ сочиненш съумЬлъ возстановить эту древность 
полною жизни и красокъ. Добро и зло, св^ть и мракъ и здесь чередуются 
во взаимной борьбе, представляя такъ много иоучнтельныхъ страницъ въ 
прим-Ьненш къ нашей собственной жизни и поступкамъ. 
3) Русские подвижники XIX в. I ч. Историко - бтграфичесше очерки 
Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ описана жизнь более 30-ти лицъ, 
ирославившихъ себя въ истекающемъ столетш великими подвигами бла. 
гочест1я. Разнообразные собьтя и подвиги, описанные живо съ глубокимъ 
воодушевлешемъ, множество ноучительныхъ и трогательныхъ примеровъ 
обещаютъ новому труду Е. Поселянина выдающиеся и захватывающ)!! 
интересъ. 
4) За святую обитель. Историческш романъ изъ смутнаго времени 
B .  П .  Л е б е д е в а .  А в т о р ъ  и з б р а л ъ  л ю б о п ы т н у ю  и  з н а м е н а т е л ь н у ю  э п о х у  
въ исторш нашего отечества. Въ царствоваше умнаго, но несчастнаго царя 
Васшия Хоанновпча Шуйскаго, русской земле грозила гибель. Исконный 
врагъ Россш—Польша, буйные казаки, руссше изменники рвали на части 
царство московское. Въ эту черную годину, знаменитая святыня земли 
русской, Троице-Серпева лавра явила примерь стойкости, самоотвержен­
ности и любви къ отчизне. Тема разработана чрезвычайно худжественно. 
Все эпизоды очерчены смело живой кистью, съ характерной особенностью 
образовъ и лицъ отдаленнаго времени. 
5) Русстя МИСС1И на окраинах-ь. Историко-этнографическш очеркъ. 
Прот. I. Б—ва. Въ этой книге впервые собраны въ одно целое полный 
интереса сведешя о распространенш христианства у киргизовъ, калмыковъ 
и среди дикихъ кавказскихъ горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ 
читателю массу новыхъ и весьма интересныхъ картинъ. 
6) Бытовые очерни современной Папестины. С. И. К о н ч и л о в и ч а. 
/Кизнь современпыхъ ооитаталей Палестины характерна въ томъ отношенш, 
что въ ней сохранилось до настоящаго времени множество чертъ и особен­
ностей изъ далек ихъ оиблейскихъ временъ. Въ нас гоящемъ очерке все 
так1я особенности собраны въ одно целое и въ общемъ даютъ прекрасный 
живой комментарии къ библейскимъ разсказамъ о разныхъ собьтяхъ. 
Книжка составлена весьма умело и занимательно, и, несомненно, будетъ 
прочитана нашими читателями съ большимъ ингересомъ. 
7) Подаижнини XIX в II ч. Историко-бюграфичесюе очерки Е. II о е е 
л я н и н а. 
III 
В) Наши черные единоверцы. Составили 0. В у ч и н с к 1 и и 0. Р ы б-
с к 1 й. На Африканскомъ плоскогорш къ востоку отъ Чернаго моря оби-
таетъ народъ эфюпскаго племени. Современные абиссинцы, считаюпце себя 
единоверными съ православными народами, отличаются очень разнообраз­
ными и оригинальными особенностями религюзной и бытовой жизни. Мы 
думаемъ, что нашимъ читателямъ будетъ интересно познакомиться съ этимъ 
народомъ, которые далеко-далеко отъ насъ, въ стране чернокожихъ, хра­
нить къ намъ добрыя ч} гвсгва съ давнишнихъ временъ, дорожнтъ всемь 
священнымъ, что ирпходитъ къ нимъ изъ Россш и славить съ нами Бога, 
„если не едиными устами, то единымъ сердцемъ. 
9) Милость Бож1п над-ъ царями и правителями земли русской. Н. В. М ЯГ-
К о в а. Тысяча слишкомъ летъ прошло съ техъ лоръ, какъ образовалось 
русское государство и девять вековъ съ того времени, какъ разсеялась 
надъ нимъ тьма язычества и яркш светъ хрпст1анской истины оаялъ весь 
русски! народъ. Въ течете всего этого долгаго перюда времени неустанно 
изливались милости надъ Русью православной. Всемогущш Промыслъ БожШ, 
ведя Росспо къ тому недосягаемому величто, на какомъ очутилась она въ 
настоящее время, явно охранялъ въ мгновенья смертельной опасности, 
когда все человеческая силы оказывались ничтожными, державныхъ Вождей 
и Правителей, и пстор1я сохранила намъ иного фактовъ подобнаго рода. 
Авторомъ собрано но возможности все, что известно объ этихъ проявле-
шяхъ Милости Бож1ей къ русскому народу. 
то) „Ты поб-Ьдил-ь Галилеянин-ь". Изъ древней церковной исторш 
Н. М а л и ц к а г о Повесть относится къ эпохЬ римскаго Императора Юлиана 
Отступника, который отказавшись отъ хрпстьанской веры, возвратился къ 
одряхлевшему и отжившему свое время язычеству. Онъ хотелъ поднять 
языческш культъ на такую-же нравственную высоту, какой отличалось 
хриспанство, христханство-же стремился унизить и попрать. Его борьба 
съ христианством ь или, вернее, борьба выдвинутаго имъ язычества съ 
хриспанствомъ полна глубокаго интереса. Хриспанство восторжествовало. 
КХпанъ-Отстз'тшикъ нризналъ себя побежденными „Ты иобедилъ, Галиле-
янинъ!" (т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при несчастномъ для него исхо­
де предпринятой имъ борьбы съ хриспанствомъ. Этотъ моментъ и состав-
ляетъ основу повести. 
и) „Туча с-ь запада". Историческая повесть Р—с к а г о. Повесть 
захватываетъ то отдаленное время (IX и X вв.), когда западные славяне 
начали принимать хриспанство съ Востока, прогнавь отъ себя католическихъ 
проповедниковъ. Эпоха этой борьбы весьма интересна: здесь читатель 
знакомится съ средневековыми нравами, и суровостью, съ религюзнымъ 
фаиатизмомь, сь рыцарствомь и его воннственнымъ религюзнымъ пыломъ, 
съ духомъ папства того времени и отношешемъ его къ Восточной церкви, 
и вообще съ темь временемъ, когда западные славяне (Чехи и Моравы) 
не могли выдержать борьбы съ католичествомъ и отпали отъ общаго всему 
славянству православ1я. 
12) Ннязь-Мученик-ъ. Историческш романъ В. П. Лебедева. Мрач-
ныя времена татарскаго владычества на русн выдвигали много светлыхъ 
личностей, отдававшихъ себя на жертву татарскимъ ханамъ для того, чтобы 
спасти, хоть на краткое время, Росс1ю отъ новаго погрома татарскаго. Эти 
личности, по словамь летоннсцевъ, являются вместе и героями, и мучени­
ками. Гаковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ Тверской, замученный и 
ГУ 
умерщвленный въ орде но навету злобнаго Кавгадыя, любимца ханскаго и 
по повелешю молодаго, но уже жестокаго хана Узбека. 1 веритяне, озлоо-
ленные и измученные татарскими поборами, поднялись на притеснителен 
и разбили крупный отрядъ татарски!. Месть ханская грозила не только 
Твери, но и всей Руси, еслп-бы князь-мученикъ Михаилъ Тверской не 
пошелъ на муки за отчизну. Поэтому летописи и именуютъ святого князя 
„отечестволюбцемъ". Авторъ беретъ для своего романа последше годы кня-
жешя Михаила Тверского. Заключительная глава романа посвящена опи­
санию торжественнаго перевезешя мощей князя-мучен. въ его отчину—Тверь. 
Главная контора: С.=Петер бургь. Стремянная 
улица N2 12, собств, домъ. 
ПП ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
*
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,  а  на 1900 годъ | уу| [ 
|д * 1в| ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 'Ц 
„ПАСТЫРСКИ СОБЕСЩИКЪ" 
Въ наступающемъ 1900 году „ПАСТЫРСК1Й СОБЕС"ЬДНИКЪ" будетъ 
издаваться по прежней программе. Главнымъ содержашемъ журнала слу-
жатъ общедоступныя статьи вероучительнаго и назидательнаго характера, 
а также миссюнерсшя беседы, направленныя къ обличенйо раскольннческихъ 
и сектантскихъ заблуждений. Въ остальные отделы программы входятъ: 
статьи и заметки церковно-практпческаго характера—о Богослуженш, про­
поведничестве, законоположешяхъ православной церкви и т. п.; церковно-
нсторическ1е разсказы, бюграфш замечательныхъ церковныхъ деятелей, 
очерки и разсказы изъ быта духовенства и религюзно-нравственнон жизни 
народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ современной церковно-
общественной жизни, сообщешя о новыхъ книгахъ; разный изв'Ьсття и т. п. 
Въ видЪ отд-Ьльнаго приложения къ журналу будутъ ежемесячно изда­
ваться ннижни подъ однииъ общиглъ заглав!емъ: 
„ Х р и е т 1 а н е к а я  б е с Ь д  а " .  
НроповЬди и статьи для назидательнаго чтешя при внЬбогослужеб-
ныхъ собесЬдовашяхъ. 
Въ „ХРИСТ1АНСКОЙ БЕС'ЁД'Ь" представляющей собой кацъ бы отдель­
ный проповеднический журналъ и предназначаемой Преимущественно для 
народнаго чтешя, будутъ печататься отличающаяся простотою изложешя и 
применимости къ народной жизни проповеди па предстояийо воскресные 
и праздничные дни, катихизичесшя поучешя, беседы и сказаюя о жизни 
святыхъ, иасгырск1я наставлешя на разные случаи, применительно къ ре-
липозно-нравственнымъ потребностямъ современной народной жизни За 
годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первый семь летъ из ц\шя 
(1893 -1899 гг.), два большихъ тома, до 500 страницъ въ каждомъ. 
Печатается и, какъ безилатное приложение къ журналу, при иервомъ 
,N'8, будетъ выеланъ всЬмъ иодписчикамъ новый томъ обширнаго иоо-
повЬдническаго труда, додъ заглав1емь: 
т 
СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ В'ВРЫ И БЛАГОЧЕСТШ. 
Душеспасительный чтешя на каждый день года. 
Прокмерея В. X. Преображенскаго. 
Въ составь новаго тома войдутъ чтения, пр1уроченныя главнымъ образомъ 
къ днямъ марта месяца. По объему своему названная книга будетъ им^ть 
бо.тбе 25 печатныхъ листовъ, т. е. 400 страницъ (За истекаюицй 1899 г. 
былъ высланъ томъ въ 456 стр.). 
Подписная ц'Ьна на журналъ и прнложешя къ нему съ достав­
кой и пересылкой. 
на годъ ПЯТЬ руб. — на полгода ТРИ руб. 
Въ редакцш имеются полные экземпляры журнала со вскми приложениями за 
1897, 1898 и 1899 годы. Ц-Ьна за каждый годъ по пяти руб., за два года 
вм^ст-Ь—девять руб., за три года—двенадцать руб. Подписчики на 1900 годъ 
высылаютъ по четыре рубля за полный годовой экземпляръ журнала за 
одинъ изъ прежнихъ годовъ, за два года вм^стЬ семь рублей, за всЬ три 
года—десять рублей. 
Требовашя адресовать: въ Москву, редактору - издателю журнала 
„ЕГастырскШ СобесЪдникъ" Васил1Ю Абрамовичу Маврицному. 
ПЕРВЫЙ ПРИМЪРЪ ВЪ РОССШ. 
НОВЫЙ ЖУРНЙЛЪ 
литературный, политически*, научный и художественный 
И Л Л Ю С 7 Р А Ц 1 *  
съ 1-го Ноября 1899 года будетъ выходить 
ИГ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ большими номерами. 
ПРОГРАММА ИЗДАНЫ СЛЪДУЮЩАЯ: 
1. Снимки съ художественныхъ произведены, портреты современныхъ 
и прежнихъ деятелей, рисунки и чертежи къ статьямъ научнымъ и другимъ, 
иллюстрацш къ современнымъ собьтямь и каррикатуры. 
2. Беллетристика (романы, повЬсти, разсказы и сгихотворешя рус-
скихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по разнымъ вопросамъ въ области 
наукъ и искусствъ (живопись, скульптура, театръ и музыка, съ приложешемь 
нотъ), статьи историческаго содержашя, описашя достоприм"Ьчательныхъ 
древностей, бюграфш современныхъ и прежнихъ деятелей, литературно-
художественная критика, обозрЪн!е политической и общественной жизни 
(русской и иностранной), св'Ьп'Ьшя по хозяйству и домоводству, игры, забавы, 
шутки, шарады, шахматы, см-Ьсь и проч. 
Такимъ образомъ „ИЛЛЮСТРАЦ1Я" замЪняетъ собою художествен­
ное издаже литературный журналъ и кром"Ь того,—выходя черезъ день 
—заиёняетъ иллюстрированную политическую газету. 
Лучине писатели и художники обещали „Иллюстра­
цш
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свое сотрудничество. 
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Въ первыхъ Х?Л*2 начнутся печаташемъ: „Воздушные замки ', романъ 
В. А. Тихонова; „Отъ глубины души", повесть И. Н. Потапенко; „Батюшка , 
романъ П. М. НевЪжпна; разсказы кн. Д. П. Голицына (Дм. Муравлина); 
„Морская сказка", повесть А. В. Амфитеатрова; „Американские очерки' 
В. М. Дорошевича и др. 
Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 страницы 
художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печатаемыхъ на роскошной 
слоновой бумаге, и 12 страницъ текста на полувеленевой бумаге. 
Въ продолжеше года, не менее какъ въ 24 номерахъ, рисунки будутъ 
ХУДОЖЕСТВЕННО ОТПЕЧАТАНЫ ВЪ НЕСКОЛЬКО КРАСОКЪ. 
ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 
5 Руб. безъ 3  доставки 156 № N2 6 Руб. 
За два месяца ОДИНЪ рубль. 
Контора и Редакщя: С.-Петерб., больш. Подъяческая, 22.—Телефонъ 917. 
Отдедешя Конторы: Невскш, 86, при главной конторе газеты „Росс1я" и 
во всехъ отделешяхъ. 
Редакторъ-Издатель Н. Я. Ростовцевъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на духовный богословско-апологетичешй журналъ 
В Ъ Р  А  и  Ц Е Р К О В Ь  
на 1900 годъ—второй годъ издан) я-
Журналъ „ВЪра и Церковь" им1>етъ свою задачею отвечать на 
запросы релипозной мысли и духовной жизни современнаго общеетва 
въ противодЗДствш рацюнализму и неверш. 
Въ соотв'Ьтств1е съ такой основной задачей журнала, въ немъ, 
согласно утвержденной Свят. СУНОДОМЪ программе, помещаются статьи 
по всЬмъ отдЪламъ богослов1я (въ широкомъ значенш этого слова). 
служащ1я къ разъясненш преимущественно такихъ духовныхъ во-
просовъ, которые подвергаются носогласнымъ съ учешемъ православ­
ной Церкви толковашямъ въ современной жизни и мнимо-либераль­
ной печати; здесь поэтому имеютъ место и статьи по естественно 
научной апологике. Статьи этого перваго — научно-богословекаго 
отдела, утверждаясь на свящ. Писанш и святоотеческихъ творешяхъ 
и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлага­
ются въ общедоступномъ изложенш. 
Выходя изъ той мысли, что неоскуд!»вающей сокровищницей 
Христовой вЪры служить православная Церковь въ ея прошедшемь 
и настоящему второй отдЪлъ журнала — церковный — мы посвя-
щаемъ обозренш выдающихся ироявленШ благодатной силы и истин-
вой веры православной Церкви въ собьтяхъ слвременоой жизни, 
между прочимь по ея изображешямъ въ светской печати, а также 
ознакомлен!» съ благими деятелями веры и Церкви последняго вре­
мени. Заключительную часть отдела составляетъ духовная библщ-
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граф1я имеющая предметомъ своимъ преимущественно книги бого-
словско-апологетическаго содержашя. — Въ наступающемъ году, въ 
виду предполагаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ реформъ и 
въ соотв'Ьтств1е настоятельнымъ нуждамъ законоучигельства въ со­
временной школЪ, мы предполагаемъ удалять особенное внимаше 
вопросамъ образовашя и воспиташя юношества въ дух& православ­
ной Церкви и давать также болЪе или менЬе постоянные библм-
графичесше отчеты и объ учебныхъ книгахъ по Закону Божш. 
Буддизмъ и современное нев1.р1е, дуэль, современное монаше­
ство, идея мира и Церковь, Церковь и школа, современная эстети­
ческая жизнь и христ!анство, релипозныя воззрЪшя Достоевскаго 
и Пушкина и. т. п. — таковы между прочимъ предметы статей до-
селЪ вышедшихъ и имЪющихъ выйти книжекъ журнала за первый 
годъ его существовашя. На будупцй годъ для журнала приготовлены 
и намечены между другими статьи о спиртизмЪ, о буддизм^ предъ 
судомъ Евангел1я, о безрелигюзоой нравственности, о задачахъ хри-
ст1анскаго искусства, о вегетер1анств ,Ь, объ отношенш Гоголя къ 
духоввымъ вопросамъ и т. и. Въ журнал^ помещаются соотвЪт-
ствующш программ^ его богословск1я чтешя для свЪтскаго образо-
ваннаго общества, изъ круга ведущихся въ последнее время въ 
Москве и другихъ городахъ. 
Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключешемъ 1юня 
и шля) книжками въ 8—10 печ. листовъ. 
Подписная цЪна на годъ пять рублей, съ доставкой и пере­
сылкой—шесть рублей. 
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Им-
ператорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, священника 
1оанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, здаше Лицея). 
Желаюпце могутъ тамъ же получать второй томъ журнала 
(6—10 книжки 1-го года) за три рубля. Первый томъ (1—5 кн.) 
разошелся весь. 
„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е" 
ГОДЪ ИЗДАН1# СОРОКЪ ПЕРВЫЙ. 
Издате журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ" въ 1900 году, сорокъ первомъ 
съ начала его издатя, будетъ продолжаться на прежнихъ основатяхъ. При 
благословенш преосвященнЪйшаго Виссарюна, епископа Костромскаго и Га-
личскаго, несшаго труды но редакцш „Душеполезнаго Чтешя" ровно тридцать 
лЪтъ, и при его полномъ постоянномъ содЪйствш, новая редакщя и въ слЪду-
ющемъ (теперь и уже одиннадцатомъ) году будетъ продолжать то же святое 
д-Ьло—служить духовному и нравственному наставленш христнъ. удовле­
творять потребности назидательнаго и понятняго духовнаго чтешя. 
Въ изданныхъ доселЬ ста двадцати томахъ (въ четыреста восьмидесяти 
ннагахъ) Душеполезнаго Чтешя уже имеется достаточное основаше для суждешя 
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о журналъ и только для лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необходимымъ 
присовокупить, что 
ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ : 
1) Труды, относящееся къ изучению Св. Писашя, творенш св. отцевъ и 
православнаго Богослуженш. 2) Статьи вЪроучительнаго и нравоучительнаго 
содержания, съ обращешемъ особеннаго внимания на современный явлеш въ 
общественной и частной жизни. 3) Церковно-историчееые разсказы на основаши 
первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминашя 
о лицахъ замЪчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравствен­
ной жизни. 5) Письма и разныя изсл&довашя преосвященнаго 6Е0ФАНА-
Затворника, 1еросхимонаха о. АМВР0С18 Олтинскаго и преосв. 1ЕРЕ1\Я1И-0тшель-
ника. „БесЪды" Вселенскаго патрхарха АН0ИМА VII, достойнаго преемника 
святЪйшаго патр1арха Фот1я и мудраго первосвятителя православной Церкви. 
Уроки благодатной жизни по руководству о. ЮАННА НРОНШТАДТСКАГО. Слова, 
поучешя и внЪбогослужебныя чтения особенно на основаши святоотеческихъ 
творешй и наиболее знаменитыхъ пастырей Церкви. 6) Общепонятное и ду­
ховно-поучительное изложеше свЪдЪтй изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаше 
путешествхй къ святымъ мЪстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 8) Новыя 
данныя о расколЪ, особенно при содЪйствш высшаго спещалиста по расколу 
Н. И. СУББОТИНА. Подъ его же ближайшпмъ наблюдешемъ приготовляется для 
Душеполезнаго Чтен1я продолжеше начатаго въ прекратившемся теперь журналЪ 
,Братское Слово" сочинешя извЪстнаго противораскольническаго писателя 
Егора Антонова: Разсмотр*н1е изданной половцами Австршскаго соглаЫя книги: 
„Разборь отв'Ьтовъ на сто пять вопросовъ". 9) По возможности документальныя 
и  в ъ  т о  ж е  в р е м я  п о н я т н ы я  с в Ъ д Ъ ш я  о  з а п а д и ы х ъ  и с п о в ' Ь  д а н 1 я х ъ :  
римско-католическомъ, англШскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многораз-
личныхъ сектахъ съ разборомь ихъ ученш и обрядовъ. По тому самому, что 
р е д а к т о р ъ  ж у р н а л а  д о л г о е  в р е м я  п р е п о д а в а л ъ  о  з а п а д н ы  х ъ  и с н о в ъ -
дан1яхъ въ Московской Духовной Академш и три раза отправлялся за­
границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мЪстЪ,—на этотъ отдЪлъ 
обращено его особенное внимаше. 
Во исполнение желатя очень многихъ читателей Душеполезнаго Чтен1я, 
въ приложенш къ журналу печатается съ особымъ счетом'ь страницъ ПОЛНОЕ 
СОБРАН[Е РЕ30ЛНЩ1Й ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ предислов1емъ 
и примЪчашями лучшаго знатока жизни и творешй святителя Филарета,— 
профессора Моск. Д. Академш П. Н. Корсунскаго. 
По примЪру прошлыхъ лЪтъ и въ 19оО году въ Душеполезномъ Чтен1и 
нЪкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвЪтственными рисунками. 
Для лицъ, нуждающихся во внЪшнемъ свидетельстве о журналЪ, слЪдуетъ 
присовокупить, что известный всей Россш преосвященный беофанъ—донторъ 
Богослов1Я и затвориикъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборЪ чтешя пи 
салъ: „Для чтен1я выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеше*'. Очень пригод­
ный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ мЪстЪ онъ же пи 
шетъ: „Душеполезное Чтен«е" я получаю. Это единственный журналъ, гдЪ статьи 
не отуманиваются „мудровашями"... И еще: „Мужъ вашъ сдЪлалъ вамъ иода 
рокъ не иаилучинй... Лучше всЪхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное 
Чтен1е" и дешевЪе всъхъ". 
Московски Ведомости свид-Ьтельствуютъ, что „Душеполезное Чтение всец-Ьло 
и исключительно оправдываеть свое назвате"... „Среди журналовъ, избравшихъ 
для себя нарочитою цЪлш -давать своимъ читателямъ назидательное чтение, 
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говорить Руководство для Сэльскихъ Пастырей, на первомъ мЪстЪ мы должны 
поставить Душеполезное Чтвн1е" Долговременный опытъ, конечно, только 
способствуетъ редакцш ж урвал а въ ея стремлешяхъ улучшить дЪло, наилучше 
И№ь удовлетворить потребностямъ времени и т-Кмъ достигать намЪчепныхъ целей"..-
Въ высшей степени сочувственно отзывается журналъ о Письмахъ лреосвящен-
наго Оеофана, печатающихся въ Душеполазномъ ЧтенЬ: „Сюдержаше ихъ самое 
разнообразное: здЪсь идетъ рЬчь и о самыхъ обыденныхъ нредметахъ и явле-
шяхъ жизни человеческой, и о нредметахъ высшаго хриспанскаго благочестия, 
и о вЪрЪ, и о знати... Строки, писанныя рукою великаго подвижника, дра-
ГОЦЪННЫ... Находясь въ затворе, вдали отъ М1ра, преосвященный веофанъ не 
% переетавалъ до конца дней своей жизни быть нстивнымъ руководи те л емъ 
реев всехъ, кто къ нему обращался. А теперь н изъ гроба онъ продолжаетъ быть та-
1к: нимъ же смиренными и мудрымъ учителямъ всЪхъ, искренно ищущихъ своего спасен'|я 
• (& и ревнующихъ о правой жкзнн"... Подобнымъ же образомъ отзывается журналъ 
Жщ и о письмахъ Оптинскаго старца 1еросхимонаха отца Амврос1я, печатающихся 
)е 1; въ Душеполезномъ Чтении. 
От® И въ Руссномъ Слов!; чигаемъ: „Душеполезное Чтете богато, какъ и всегда 
8)НОЕ статьями популярными и нравоучителдными. которыя все читаются легко и 
рм съ интересомъ. Большую ценность представляюгъ печатаюгфяся здЪсь письма 
гог преосвященнаго беофана-Затворника и Амвросгя Оптинскаго, этихъ двухъ вели-
®р иихъ знатоновъ души и учителей хрисланской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поуче-
Н1яхъ заключается цЪлая система хрисланской философы"... Редакщя Троицнихъ 
н („• Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совЪтуемъ нашимъ 
1 1 №  читателямъ выписывать этотъ воистинну душеполезный журна.иъ. Это такое 
нщ чтеше, которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"... 
ж  
ОпредЪлетемъ Училищнаго Совета при СвятЪйшемъ Синод* отъ 16—19 даня 
1898 года за № 477, утвержденным гь Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, по-
с 1 01) стлаовлено: издаваемый въ Москве ежемесячный духовный журпалъ Душепо-
и;. лезное Чтение—одобрить, въ настоящемъ его виде, для библютекъ церковно-
приходскихъ ШКОЛЪ. 
Годовая цена журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2,300 страницъ, 
! |)
т  
4 рубля съ пересылкой. За-границу—5 рублей. 
РИЛ! Адресъ: МОСКВА. Въ редакцш журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е, при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 
е
. Можно подписываться и во всЬхъ более извЬстпыхъ книжныхъ мага-
зинахъ. 
Ч г ( (  Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Дмитргё КАСИЦЫНЪ. 
МН-
Ф  П Р И  р Ё  д А  к ц I  и 
„ДУШЕПОДЕЗНйГО ЧТЕН1Я" 
л|»•:. также въ складе Отдела расиространешя духовно нравственныхъ кныгь 
(Москва, Петровски"! монастырь) и у книгопродавца И. Л. Тузова, въ Иетер-
10 бУР г Ь- продаются следующая книги Д. Б. Епископа Виссаршна: 1) Поучен1я, г ао-
0 рвнныя въ Костром* въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 2) Поучежя, говоренныя 
;зв в ъ  Костром* въ '896 году. Ц. 80 к., съ пер. ] р. з) Поучешя, говореиныя въ Но-
строи! въ 1897 году. Цена 80 к., г-л, пер. 1 р. 4) Толкование на паримш изъ 
новозав*тнихъ ннигъ 1895. Д. 40 к., съ пер. 50 гс. 5) Толкован1е на паримж изъ 
й! н н и г ъ  пР°Р° к о в ъ :  Геремш, 1езекшля, Даншла, 1оиля, 1оны, Михея, Софонш, Заха-
^ рш и  Малахш. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 6) Толноваше на парим!и изъ книги пророке 
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Иса1и Д. 1 р. 30 к., сь пер. 1 р. 50 к. 7) Голосъ пастыря. Ц. 1 р., съ пер. 1 Р- 20 к. 
8) 0 раскол*; и по поводу раскола. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 0) Обо*р*н1е употреби 
т льи*йшйхъ церновныхъ мо.;итвъ. Издаше третье, исправленное 1892. Ц. 50 к., съ 
пер. 65 к. 10) Духовная пища. Сборникъ для религшзнаго чтешя. 1891 г. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 11) Расколы первыхъ в*иовъ христианства. Монтанизмъ 
новащанство, донатнзмъ и вл1яше ихъ на раскрьпче учешя о. Церкви. ИзсдЪ-
доваше Д Иасяцына. Цена 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 12) Христ'|анск«е уроки. Вто­
рое издан. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Сборникъ для назидательнаго чтешя, 
Второе изд. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 14) Духовный свЪтъ. Второе изд. Ц. 1 р 
съ пер. 1 р. 20 к. 15) 0 вечерне. Два публичныхъ чтешя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к.^ 
съ пер. 35 к. 16) Изъяснеше иолитвы Господней. Ц. 15 к. 17) Сказаше о жили 
оптинскаго старца 1еросхимонаха отца АмвроЫя. Архим. Григория (БорисоглЪбскаго) 
1893 г. Д. 35 к., съ пер. 50 к. 18) Сборникъ писсмъ и статей оптнчснаго старц* 
!еросхимонаха отца АквроЫя Выпуекъ 1-й 1894 г. Ц. 60 к. съ пер. 75 к. 19) У-
затели къ Душеполезному Чтению: за 1860—1869 гг., 1870—1879 гг., 1880—1889 гг. 
но 15 к. за каждое десятилетие. 
Немноие оставпиеся полные экземпляры Душеполэзнаго Чтения за прежше 
годы именно за 1880, 1887, 1888 и 1889 продаются по 2 р. 50 к., за 1890, 1893» 
1894, 1896, 1897 и 1898 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по раз-
стоянпо за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означенныхъ первыхъ четы-
рехъ лЪтъ и за 6 фунтовъ 12 книжекъ каждаго года изъ шести послЪднихъ 
лЪтъ. 
31-й г. изд. Открыта подписка па 1900 г. 31-й г. изд^ 
•и 
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и 
современной жизни, со многими приложешями. 
ПОДПИСНАЯ ЦТ>НА: 
ни годовое издаше „ИИВЫ" 1900 г. со вс/Кшн приложешями: 
безъ доставки въ С.-Петербурга 5 р, 50 к., еъ доставкою въ С.-Пе-
гербург'Ь 6 р. 50 к., съ пересылкою во всЬ города и местности 
Россш 7 р., за границу 10 р. Безъ доставки въ двухъ отд'ЬлевЬ 
яхъ „НИВЫ": 1) въ Москве, въ конторе Н. Н. Печковской, Петров-
скш ливш 6 р. 25 к., 2) въ Одессе, въ книжн. маг. „Образование", 
Ришельевская № 12 6 р. 50 к. 
Газсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчиковъ до­
пускается на слЪдующихъ услов1яхъ: Въ два срока: при подписке 4 руб. и 
1 шня 1900 г. .4 руб. Въ три срока: при подписке 3 руб., 1 апреля 1900 г 
2 руб. и I августа 1900 г. "4 руб. 
Для Гг. служагцихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежде-
шяхъ (въ ('.-Петербурге. Москве, Одессе и въ друг, городахъ), при коллек­
тивной подписке за поручительствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, раз­
ерочка платежа допускается на еще более льготныхъ услов!яхъ. 
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Съ 1900 года „НИВА" вступаетъ въ четвертое десятилетие своего суще­
ствования. За нами, следовательно, тридцать легь общения съ читателями, и 
постоянно возраставшее съ годами число подписчиковъ и сочувствие къ жур­
налу красноречивее всякихъ словъ свидетельствуютъ о томъ доверии, которое 
питаютъ читатели къ „НИВЪ". Это избавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу программу при наступлении каждаго новаго подписного года 
Какъ всегда, мы въ истекающемъ году, не щадя силъ и жертвъ, стара­
лись быть на высоте нашей задачи, и читатели могутъ быть уверены, что и 
впредь „НИВА" и ея Ежемесячный Литературныя Приложения будутъ служить 
откликомъ на все сколько-нибудь значительные события дня, что выдающийся 
литературныя и художественный силы примутъ въ журнале участие, и что 
читатели найдутъ въ немъ желаннаго собеседника при обсуждении всего, что 
ободряетъ и возвышаетъ, заботитъ и волнуетъ, радуетъ и печалитъ родину. 
Кроме обширнаго литературнаго и художественного материала, крити-
ческихъ историческихъ и популярно-яаучныхъ наследований, иллюстраций и 
статей, посвященныхъ собьгпямъ современной политической и обществепной 
жизни, „НИВА" уже въ течете многихъ летъ даетъ, въ виде безплатныхъ 
приложений къ журналу, сочинения выдающихся или классическихъ нашихъ 
писателей, желая этимъ, по возможности, содействовать широкому распростра­
ненно лучшихъ произведений родного слова. Для будущаго 1900-го года намн 
избранъ величайший после Пушкина русский писатель XIX вЬча, авторъ 
„Мертвыхъ Душъ", „Ревизора" и многихъ другихъ классическихъ произведений 
Н ,  В .  Г  О  Г О  Д Ь .  
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной русской литера­
туры. Не знать Гоголя значить не знать ея славы, ея гордости; не знать 
Гоголя значитъ не уяснить себе источника и причины ея пыпшаго расцвета, 
значитъ пренебречь одними изъ лучшихъ произведений мировой литературы, 
значить не желать вдуматься въ русскую жизнь со всеми ея несовершенствами 
и со всеми ея богатыми силами Гоголя можно перечитывать десятки разъ и 
все открывать въ немъ новыя красотьп, новые поводы къ тому „смеху сквозь 
слезы", который нравственно насъ возвышаетъ, потому что такимъ смЪхомъ 
смеется только тотъ, кто ненавидитъ зло. Гоголь представилъ такой глубокий, 
трезвый, безпощадный анализъ русской жизни, что своими гениальными произ­
ведениями увлекъ все русское общество. 
Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ художественных!» 
достоинствъ и интереса, который они непрери>пвно возбуждаютъ, творения Го­
голя имеютъ также и громадное образовательное значение. Гоголю ииринадле-
житъ прочное место зъ школе. Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, пи одна 
школа, ни одпа семья обойтись не можетъ. 
Но вследствие дороговизны произведен]я Гоголя еице мало распростра­
нены. Все это насъ и побуждаете дать въ будущемъ году нашимъ читате-
лямъ, въ качестве приложения къ „НИВ'ГУ, 
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕНТЙ 
н. в. г о г о л я. 
Наше издание сочинений Гоголя будетъ отличаться точностью, провърен-
носгью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ соответствовать 
великому значению Гоголи. До сихъ поръ лучииимъ изданйемъ сочинений Го­
голя было издание, редактироваииное иокойнымъ академикомъ Н. С. Тихонра-
вовьимъ, который посвятилъ много летъ жизни изучению произведений Гоголя. 
Но и это издание далеко не можетъ счйтатся полнымъ. Къ пяти его томами» 
присоединились еице два обипирныхъ дополнительныхъ тома, и лицамъ, желаю* 
щимъ иметь всего Гоголя, приходится платить за полное собрание сочинений 
1-2 р. 50 к. или ограничиться ипятыо томами. 
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Желая дать нашимъ читателямъ такое собрате сочиненш Гоголя, кото­
рое по полноте своей было бы базупречно, мы поручили лучшему знатоку 
Гоголя въ настоящс время В. И. Шенроку, значительно дополнить наше из­
дание наиболее интереснымъ матерйаломъ и, кроме того, составить для него 
бюграфш великаго писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть уверены. что 
какъ ьъ редакщопномъ отношевш, такъ и по полноте, предлагаемое нами 
Полное еобраше сочиненШ }(. 5- Гоголя, 
въ ГЗ-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле п автографомъ Гоголя и съ не­
скол»: ими собственноручными его рисункахи,—удовлетворить самымъ строгимъ 
требвашямъ. Содержате этихъ 12-ти томовъ будетъ приблизительно сле­
дующее: 
ТОМЪ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предув'Ьдомлете Н. С. 
Тнхонравова и предислов1е В. И. Шенрока,—БшграфическШ очеркъ, В. И. Шен-
рока. — Предислов1е Н. В. Гоголя къ первому изданш его сочиненШ. — 
Вечера на хуторе близъ Диканьки. Часть I. Предислов}е. Сорочинская 
ярмарка. Вечеръ накануне Ивана Купала. Майская ночь, нли утопленница. 
Пропавшая грамота. Часть II. Цредислов1е. Ночь передъ Рождествомъ. Страш­
ная месть. Иванъ бедоровичъ Шпонька и его тетушка. Заколдованное место. 
Нримечатя редактора. 
ТОМЪ II. Миргородъ. Часть I. Старосветсше помещики. Тарасъ Бульба. 
Часть II В1й. Повесть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Ива-
помъ Никнфоровичемъ.—Малоросс1йск1я слова, встрЬчаюпЦяся въ первыхъ 
двухъ томахъ—ПримЬчатя редактора.— 
Томъ III. Повести. Носъ. Портретъ (въ иозднЪйшей редакщи). Шинель' 
Коляска. Римъ. (отрывокъ).—Комедш. „Ревизоръ".—Нримечатя редактора. 
ТОМЪ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ гъ соб-
ственноручнаго наброска последней сцены „Ревизора".—Приложетя къ коме­
дш Ревизоръ", — Женитьба. — Драматичесше отрывки и Отд-Ьльныя сцены. — 
Игроки, Утро делового человека. Тяжба. Лакейская, отрывокъ. Театральный 
раЗъЬздъ после представлетя новой комедш.—Примечатя редактора. 
ТОМЪ V. Автографъ Гоголя.—Похождетя Чичикова или Мертвыя Души. 
Поэма. Томъ первый -Примечанхя редактора. 
ТОМЪ VI. Приложетя къ первому тому „Мертвыхъ Душъ".—Похожде­
тя Чичикова или Мертвыя Души. Поэма. Томъ второй (въ исправленной ре­
дакщи).—Нримечатя редактора. 
ТОМЪ VII. Выбранныя места изъ переписки съ друзьями.—ПримЬча-
и 1Я редактора. 
ТОМЪ VIII. Выбранныя места изъ переписки съ друзьями. Продолже-
те.—Примечатя редактора. 
ТОМЪ IX. Юпошеск1е опыты.—II. Арабески. Часть первая.—Примъчан1я 
редактора. 
ТОМЪ X. Арабески. Часть вторая.—Примечатя редактора. 
ТОМЬ XI. Произведетя, не вошедния въ первое из дате „Сочинешй 
] 'оголя". Программа лекщй и библюграфйя среднихъ вЪковъ. Выдержки изъ 
лекщй по исторш среднихъ вЪковъ. Альфредъ. Введете въ древнюю исто-
рда. Наброски изъ древней исторш. Александра Тарасъ Бульба (редакщя 
напечатанная въ „Миргороде", 1835 г.) Петербургешя записки* 1836 года. Ре­
цензии помещенный въ „Современнике* Пушкина. Рецензш, написанвыя для 
„Современника" Пушкина. Предуведомление для тЬхъ, которые хотели бы сы­
грать, какъ сл-Ьдуетъ „Ревизора".. Дополнение къ „Развязке Ревизора". Ночи 
на вилле. Наброски, выписки, отрывки. Объявление о выезде. Начало рецен­
зии. напечатанной въ „Москвитянине". Меримэ.—Примечатя редактора. 
ТОМЪ XII. Сочинен1я, отлосящ1яся ко второй половине 40-хъ годовъ 
изданныя после смерти автора. Учебная книга словесности. Одна изъ перво-
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. * начальных* редакцШ второго тома „ Мертвы хь Душъ". Страницы, ивроделан 
ныя авторомъ по выходе въ свегъ перваго тома „ Мертвы хъ Душъ". Вновь 
найденныя страницы изъ второй части „Мертвыхъ Душъ". Размышлетя ав-
ия к тора о некоторыхъ герояхъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ". 1846 годъ. О 
№,1 сословйяхъ въ государстве. Объявлеше объ изданш русскаго словаря. За-
мщ метка о сельскомъ хозяйстве. Помещики. Трудъ. Строки, написанныя за 
несколько дней до кончины.—Приложетя. Сганарель. Дядька въ затрудни-
тельномъ положении (комедия въ трехъ действ. Джюванни Жиро. Переведена 
(  съ итальянскаго подъ редакцией Н. В. Гоголя).—Примечатя редактора. 
На ряду съ полнымъ собрашемъ сочинешй Н. В. ГОГОЛЯ, которое со-
0  
й| ставитъ „Сборникъ Нивы" на 1900 годъ, будутъ попрежнему выходить въ 
1  "№ средине каждаго месяца 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
16Н161 
ад Литературныя приложения, 
ДО® въ которыхъ будутъ помещаться романы, повести, разсказы, стихотворешя 
МВДЩ новейшихъ авторовъ, а также разнообразный статьи историческаго, кригиче-
Ц-Оц скаго, сстественно-научнаго, этнографическаго и техническаго содержания. 
ноеЛ 
По примеру прежнихъ летъ, при „Ниве" 1900 г. будетъ приложенъ Еже-
месячный модный журналъ, заключающШ въ себе 12 новейшихъ „Париж-
С 1'с скихъ модъ" и более 800 прекрасно выполнеиныхъ модныхъ гравюръ и ри-
сунковъ по последнимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно прило-
женныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помещено более 300 рисунковъ 
рукодельныхъ и выполненныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ 
[.Шик натуральную величину. 
№]» 
По заключенному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ 
1  п  
Париже, модныя гравюры при „Ниве" и въ 1900 году будутъ выходить одно-
п  | ;  
временно съ парижскими издатями, и такимъ образом ь, въ модномъ отдъле 
ср „Нивы" будутъ появляться последняя новинки лучшихъ фасоновъ „Париж-
ирш скихъ модъ". 
а, 
Мнопе изъ помЪщаемыхъ въ этомъ МОДЕОМЪ журнале рисунковъ испол-
" | г  нены французскими художниками-граверами по фотограф1ямъ съ моделей, ши-
тыхъ и лучшихъ иарижскихъ портныхъ, и поэтому являются не только худо-
-Пош псественными картинами, но съ польнЪйшей точностью передаютъ и общее впе-
шной чатлеше, производимое нарядомъ, и все подробности отделки. 
Въ томъ же модномъ журнале читатели нандутъ въ отделе „Почтовый 
Прим:' ящикъ" целую серда рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полез-
ныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными 
\
Щ
0 сРедствами' 
При первомъ Л*; „НИВЫ" подписчики получать СТ'ВННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
доз® отпечатанный вь несколько красокъ. 
Иллюстрированное объявлаше о подписке высылается безплатно по пер­
вому требованию При высылке, денегъ почтовымъ персводомъ сл'Ьдуетъ обоз­
начать непременно на самомъ переводе (а не въ отдельномъ нисьмЬ), на что 
именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкШ). 
Требованш и деньги иросимъ адресовать: въ С.-Петерйургъ, 
] (
Л въ контору журнала „Ннва" (А. Ф. Марксу) Малая Морская. 
а
-\ до«ъ № 22. 
бы 4 
и 
_______ 
ЦОЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Воешресный День 
ГОДЪ И 3 Д Я НI я 
-Г1ЖК*" Учебиымъ Комитетомъ при Св. Сннод"Ь ж.грна.п» Ар"-' 
;ЙрЩР щеяъ вт» бибдштеки дл ховио-учгбных'ь ааведеши. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Мясницкая, д. Никол» веской церкаи. 
Вступая въ четырнадцатый годъ издашя, журн. „Вос­
кресный День" нопрежнему будетъ выходить ежене­
дельно, со множествомъ рисунковъ и съ разными при-
ложешями. 
Программа статей журнала на будущгё годъ следующая: 
I )  Церковь Христова въ ея прошломъ.  Очерки и разсказы изъ исторш 
библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2)  Церковь Хри­
стов?. въ еп наст 'ящэмъ. Жизнеоиисашя служителей Христовой истины, 
восиоминашя о нихъ и отдельные случаи изъ нхъ жизни. 3) Христ1зн-
СНОЙ йогослуж2к 13. Истор1Я его и его значеше. 4 )  Христ1амское искусство.  
Исторш его и современное состояше. 5) Церковная гйогреф!я. Путеше-
ств ! Я .  описания святыхъ м"Ьстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Еван-
ггльсная пропозЬдь Подвиги проиовЪдниковъ еванге.ия наокраинахъ рус-
ской земли ч за пределами оной. 7) Хрислансная мысль. В^роучеше и 
нравоучеше. Благодатный явлешя в'Ьры.. Духовно-нравоучительное 
нзложеше свйдЪшй изъ наукъ естественныхъ. 8) Реяипозно-нравствеиная 
оц-Ьчка художественныхъ произведенш светской литературы. 9) Цернозно-
•^ЫТОВЕН ;ккз ь Разсказы, дневники, записки, воспоминашя изъ церковно-
бытовой и религюзно-нравственной жизни. 
„Воскресный Дояь" даетъ въ годъ за 4 р. съ иерее, и достав.: 
* №  Ш У Г Ш 1 Л Я  и л л ю с т Р п Р 0 Б а н н а г 0 »  в ъ  о б ъ е м *  1 %  и е ч а т н ы х ъ  
Оь. он^ листовъ большого формата каждый 
52 Ш? газеты „Современная Л Стопись".  
НО СЛЪДУЮЩЕИ ПРОГРАММ'!»: 
1) Стятьи ио церковно-обшественнымъ воиросамъ. 2) Обзоръ событш 
церковно-обшественной жизни какъ въ Россш, такъ и за границей. 
3) Расноряжешя епарх1альныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журна-
ловъ. 5) Разныя ПЗВ"ЬсТ1Я. 
52 №1 „Воскресныхъ Лиотковъ^ Ж+„'ГГчттоа^ 
каждый годъ расходится до двухь мидлюновъ акземпляровъ. 
НромЬ того, въ течеши года подписчики получатъ: 
12 кн. „Воскреснаго Собеседника" 
номъ Собеседник*" будутъ печататься: 1) слоза, «оучешя иа воскресные и 
праздничные дни, 2) для вн-Ьбоп служейныхъ собесЪдоважй статьи изъ рус­
ской церковной историк Въ коицЬ года изъ кнпгь „Воскреснаго Со­
беседника" составятся 2 бол ыш я книги. П»учен(я будутъ разсылаться 
за 2 месяца до ихь произнесешя въ храмахъ. 
Падяя&ная цъна „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" Л л' '«1 
н а  г о д ъ р .  I  р .  З У  К .  
Благочинные, выиисываюцце журналъ не м*н'Ье 10 экз., получаютъ 
еще 1 экз. бизллатио-
Подписка принимается вь МосквЪ, въ редакции Мясницкая, д. Николаевск ц-
С_ Редактор ь-нздатель свящеаникъ С. Уваров?». 
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ф р .  з а  1 1 5 л и с г .  | > >  с ъ  Р И С У Н К А М И .  ф  р .  з а  1 1 5  л и с т .  
рекомендуются для собсс%5о8ах!я съ 
А Д Р Е С Ъ :  М о с к в а .  М я с н и ц к а я ,  д о м ъ  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и ,  
священнику С. Уварову. 
„Воскресные Листки" содержать въ себЬ: толковаше еван­
гелия отъ Луки; разсказы изъ священной исторш; исторш хри-
спанскихъ нраздниковъ; описание наиболее чтимыхъ православ­
ною Церковью святыхъ иконъ, а также жизнеонисанье угодна 
ковъ Божшхъ съ нравственными уроками по о гношешю къ совре­
менной жизни христхаиъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снаб-
женъ рисункомъ, соответствующими его содержанш. 
ВсЬхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1890 г. вышло 450 
ЦЪна каждаго листка 1 кон. 100 листковъ стоятъ 70 кон., съ 
пересылкою 90 кон., книжки (но 50 листковъ) -40 кон. сь пе­
ресылкою -4:5 коп., всЪхъ книжекъ вышло 9. Выписываюнце лист­
ки на 5 руб. за пересылку не нлатятъ. 
7урашствамъ, а равно и всгъмъ, выписывающимъ листки 
на ,25 рублей, „Воскресные ЛИСТКИ" уступаются г/о 
60 коп. 3(1 100 листковъ съ пересылкой. 
На одинъ рубль высылается 115 листновъ разнаго содершашя. 
Т  А  М  Ъ  Ж  Е  И Р О Д А  Ю  Т  С  Я :  
„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСВДНИКЪ". 
Рекомендуется для внЪбогослужебныхь собес^довашй 
съ народомъ. 
1 вынускъ—Земная жизнь Спасителя. 2 выпускъ—Жизнь 
св. аностоловъ. В выпускъ*—Истор1я Христовой Церкви до Кон­
стантина Великан). -I выпускъ—Вселенсше соборы. 5 выпускъ 
—Жизнеоиисяше св. нустынниковъ. ЦЪна каждаго выпуска 50 
коп., съ 1герес., 65 к 
Полное иллюстрированное оиисаше жизни, чудесъ и 
иконъ св. Николая чудотворца. ЦЬна съ перес. 75 кои. 
Цоучешя на воскресные и праздничные дни. Шша 75 к. 
съ перес. НО к. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1000 ГОДЪ. 
(Годъ пятнадцатый) 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Д Л Ю !  
для самыхъ маленькихъ дЬтей. 
12 книжекъ въ годъ 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 
12 прем1й-игрушекъ 
для склеиван!Я, вырйзывашя и раскрашивашя. 
ПОДПИСНАЯ ДБНА: съ доставкой на /"Ч 
домъ и пересылкой во вс$ города ^ р !| II™ 
Россш. 1 . II. 
Иногородныхъ иросятъ адресовать свои требования 
исключительно въ Москву, въ Ред. журнала МАЛЮТКА. 
При перемгънтъ адреса прилагаются три семтотъечныя марки. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА 
В. П. Сахарова, 
О запрещенш 
въ родствЪ. 
Олытъ ияслЪдовашя изъ области брачнаго права Православной Церкви. 
Выпускъ первый. 
О РОДСТВЪ И ЕГО ВИДАХЪ. 
Съ приложешемъ таблицы кровнаго родства и образцовъ счислешя 
отеиеней въ свойств^. Екатеринославъ. 1899 года. 
ЦЪНА 80 КОПЪЕКЪ. 
Книгонродавцамъ обычная уступка. Съ требовашями обращаться къ 'Пи 
автору, В. II. Сахарову, Г. Екатеринославъ, Соборная площадь, со6. д| 
Иеч. Д08В.15Я0Я0. 1899г. Ценаоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Владимир; Власс:. 
Тин. Л. Влавкенштейиа, Рига. Ткапкая ул. № 13, соб. домъ. 
С К I Я 
|1Ч»НУЛК^«МОИЧ 3 1 
\ Выходятъ два раза въ 5 
3 м+.сяиъ: 1 и 15 числа 5 
5 каждаго й'Ьояца. * 
Г П.+.на пять рублей 2 
|въ годъ съ нересыл- | 
ЭИ©ИОН01Н»01»©И©Н©тШМ©НУ 
о 
15 Января 1900 г. 
^иом «1кмк^»кэл ем«он лмом 1»©н© | 2 
? »» » « II И С К Л ? 
с | | принимается въ ре-  
I дакцш ири Рижской § 
С с | Духовной Семинар1и. § 
Г С 
«юмечмон ионоиш» нени коне 
Д ъ 1  Р И Н А Д Ц А Т Ы  Й .  
О т д & л ъ  о ф ф и ц х а л ь н ы й .  
Еиарх1алъныя извЪстчя. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВФЙШБ СОИЗВОЛИЛЪ пожало­
вать, къ 6 декабря 1899 г., за заслуги но духовному ведомству 
медали съ надписью „за усерд1е": серебряную для ношен1я на 
шей на Станиславской ленгЬ старост^ Ревельскаго Преобра-
женскаго собора Ревельскому 2 гильдхи купцу Хоакиму Ханину; 
золотыя для ношен1я на груди на Станиславской ленгЬ вдов"Ь 
Рижскаго 1 гильдш купца Екатерин^ Домбровокой и крестьянину 
деревни Канука, Вайварской волости, Везенбергскаго уйзда 
Мадису Пяргелю; серебряную для ношен1я на груди на Алек­
сандровской лентЪ учителю Паюской вспомогательной школы, 
Оберпаленскаго прихода, Феллинскаго у4зда, крестьянину Якову 
Калитсу. 
Перемещены священник'!. Сыренецкой церкви Петръ Удаль-
цовъ къ Николаевской церкви г. Ревеля и Зонтагскш псалом­
щик! Икни -!. Подрндчик'ь К'Ь К у имей кой иегжвиг, 
Имеются вакантный мЪста священниковъ при церквахъ 
Сыренецкой и Бендауской и исаломщиковъ при церквахъ: 
Яковлевской, Черносельской Единоверческой, Носовской, Коп-
лауской, Феллинской, Вейсенштейнской, Пюхтицкой, 3 галенскои, 
Туккумской, Гривской, ГензельсгоФской, при Ревельскомъ сооорй 
и при церкви Рижской женской общины. 
Угвержденъ церковнымъ старостой къ Анценской церкви 
крестьянинъ Ново-Днценской волости Антон1й Алтасаръ на 
второе трехл^те съ 1 января 1900 года. 
Отъ Училшцнаго Совета. 
Ностановяен1ями Училищнаго Совета, состоявшимися 3, 
22 и 30 декабря 1899 года: 
1. Им4ющш званш начальнаго учителя II. Ваекись назна-
ченъ помощникомъ учителя при Калкунской железно-дорожной 
приходской школ4. 
2. Кончивлий курсь Тугаланскаго приходскаго училища 
И. Луттъ назначенъ учителемъ Гольстерской вспомогательной 
школы. 
В. Кончившей курсъ Кароленскаго двухкласснаго училища 
И. Палвадре назначенъ учителемъ Загницкой вспомогательной 
школы. 
4. Кончившш курсъ Анценскаго приходскаго училища М. 
Эл1асъ назначен 1», учителемъ Кагроньской вспомогательной школы. 
5. Сынъ полицейскаго урядника И. Аштаменко и бывали 
учитель Яетсаской вспомогательной школы В. Лингъ назначены 
учителями: 1-й Нурмской, а 2-й Игаской всиомогательныхъ 
школъ, Моонскаго прихода. 
6. А. Тишлеръ назначенч, учителемъ Паацкой вспомога­
тельной школы, Мустельскаго прихода. 
7. Учитель Тайверской вспомогательной школы II. Сяскъ 
уволенъ отъ должности, а на м-Ьсто ого назначенъ А Линцонч. 
8. Ко НВИВЫПЙ курсъ Раипинской приходской школы I. 
Кяртманъ назначенъ учителемъ Ворюраской вспомогательной 
школы. 
9. Учитель КартенгоФъ-Василиской вспомогательной школы 
Фогель, согласно прошенш, уволенъ отъ должности, а на его 
место назначенъ кончившш курсъ Юрьевской Учительской Се-
минарш А. Мартинсонъ. 
10. Учитель Валгутской вспомогательной школы И. Вага, 
согласно прошенш, уволенъ отп должности, а на его место 
перемещенъ учитель Юрьевской Георпевской приходской школы 
А. Нодрядчикъ. 
11. Учительница Либавскаго приходскаго д^вичьяго учили­
ща О. Гринвальдъ, согласно прошенш, уволена отъ должности, 
а на ея место определена кончившая курсъ Иллукстскаго жен-
скаго духовнаго училища М. Гринвальдъ. 
Протоколы засЬданш XXIV епарх1альнаго 
съезда духовенства Рижской епархш. 
Отъ 18 октября 1899 года № 15. 
Слушали: допущенный къ обсужденпо на XXIV епархь 
альномъ съезде вопросъ „объ устройстве ежегодно учительскихъ 
курсовъ для возобновлешя познанш по методике преподаватя 
предметовъ, особенно русскаго языка и ариеметики". По справ­
ке оказалось, что такой же вопросъ, но резолюцш Его Прео­
священства, иредложенъ на обсуждеше Съезда и Советомъ по де-
ламъ иравославныхъ сельск. народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губершй, нричемъ въ представленш Совета Преосвященнейшему 
Архипастырю вопросъ этотъ изложенъ такимъ образомъ: „Еже­
годно по Министерству Народнаго Просвещешя устрояются 
для учителей лютеранскихъ школь Прибалтшскаго края педаго-
гическ!е курсы; устройство таковыхъ курсовъ для учителей 
нравославныхъ народныхъ школъ весьма желательно и необходимо". 
При всестороннемъ обсужденш этого вопроса выяснилось 
следующее: XXI V' съЬздъ духовенства Рижской епархш вполне 
присоединяется къ мненно (Совета но деламъ иравославныхъ 
училищъ и находить устройство курсовъ для учителей церковно­
приходских). школъ Рижской епархш положительно необходимыми 
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Въ такъ называемыхъ вспомогательны, хъ школахъ, каковыхъ 
весьма много въ крае, работаютъ, но большей части, лица оезъ 
достаточной педагогической подготовки; при исполненш своихъ 
обязанностей они не могутъ пользоваться ни практическими 
указаниями более опытныхъ изъ своихъ товарищей (по дальности 
разстоятя между школами и всегдашней своей занятости), ни 
т'Ьмъ более указашями съ каждымъ годомъ развивающейся и 
совершенствующейся педагогической литературы (но крайней 
своей необезиеченности); пусть стараются они изо всЬхъ силъ, 
но разъ н"6тъ уменья вести дело, значительныхъ результатовъ 
отъ ихъ учительской деятельности ожидать не приходится. 
Священникъ же, обозревая вспомогательныя школы только 
несколько разъ въ годъ, также не вь состоянш оказать суще­
ственной въ этомъ отношенш помощи. 
Не менее были бы полезны курсы и учителямъ ириход-
скихъ школъ: для нихъ въ настоящее время также существуешь 
только собственный опытъ, пркюретаемый ценою безконечно 
многихъ и неизб'Ьжныхъ ошибокъ. Не даромъ же, какъ видно 
изъ печати, учительские курсы съ каждымъ годомъ получаютъ 
все большее и большее право гражданства; устройство ихъ, 
сопряженное съ немалыми расходами, субсидируется благотво­
рительными обществами и даже иравительствомъ. Для местнаго 
края обм^нъ педчгогическимъ опытомъ между преподавателями, 
возможный только на учительскихъ курсахъ, им^етъ особенное 
значеше, вытекающее изъ исключительнаго характера местной 
школы, какъ школы инородческой. Педагогика или методика, 
какъ наука, часто бываетъ безсильна вч^ преодолены техъ 
трудностей, съ которыми приходится встречаться лицомъ къ 
лицу преподающимъ въ мйстныхъ школахъ. Насколько, напр.. 
на практикЬ ирим
г
Ьнимъ такъ называемый натуральный методъ 
при обученш русскому языку эстонскихъ и латышскихъ детей? 
Каковы результаты примЪнешя этого метода у лучшихъ, более 
опытныхъ учителей? Как)я учебный книги, по своему содержа­
ние и распределение учебнаго материала, наиболее нодходятъ 
для местной школы? IV), какомъ объеме могутъ быть выполнены 
въ инородческой церковно-ириходской школе оиределенныя Свя-
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тМшимъ Синодомъ программы по русскому языку, аривметик'Ь 
и закону Божпо? Эти и множество другихъ вопросовъ могли 
бы быть съ усп^хомъ разрешены на учительскихъ съ'Ьздахъ 
православныхъ начальныхъ училищъ, и практический опытъ 
наилучшихъ изъ м^стныхъ учителей служилъ бы добрымъ 
примйромъ для мен'Ье опытныхъ и, будучи представленъ не въ 
единичныхъ только примЗзрахъ, доступныхъ наблюдение лицъ 
ревизующихъ школы, а вч, большемъ или меныпемъ количеств^ 
представителей учителей-пёдагоговъ, могч> бы служить указашемъ 
для Училищнаго Совета и о.о. благочинныхъ, какъ непосред-
ственныхъ руководителей ириходскихъ школъ, чего можно 
требовать отъ современной ирибалтшской церковно-ириходской 
школы. По всЬмъ такимъ соображешямъ съ"Ьздъ, понимая всю 
важность прибалт1йской церковно-ириходской школы, уд^лилъ 
для обсуждешя вопроса объ учительскихъ курсахъ ц'Ьлую поло­
вину вечерняго засада н1я. Различными отцами депутатами было 
высказано немало мнйнш относительно того, какъ осуществить 
это благое, могущее быть весьма плодотворнымъ для местной 
школы, д$ло. И прежде всего—устраивать ли курсы учителей 
по каждому изъ благочишй отдельно, или ходатайствовать о 
допущены учителей православныхъ школъ на устрояемые еже­
годно по Министерству Народнаго ПросвЗлцешя недагогическ1е 
курсы для лютеранскихъ школъ прибалтыскаго края въ гЬхъ 
или другихъ пунктахъ? Первое мн'Ьше было отвергнуто въ виду 
того, что не во всЗ>хъ благочишяхъ могутъ найтись, и въ 
достаточномъ количеств^, столь опытные преподаватели, которые 
могли бы служить образцовыми теоретическими и практическими 
знатоками школьнаго дЪла; второе мнйте — о присоединены 
православныхъ учителей къ курсистамъ лютеранскихъ школъ— 
также было не принято и потому именно, что задачи право­
славной церковно-ириходской школы во многихъ отношешяхъ 
не совпадаютъ съ принятыми на себя задачами школъ лютеран­
скихъ: между прочимъ, у насъ есть таше предметы, какъ 
законъ Божш и церковное тгЬте, въ методик^ преподавашя 
которыхъ нечего позаимствовать отъ учителей лютеранъ. Нако-
нецъ, при томъ или другомъ осуществлены идеи недагогическихъ 
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курсовъ для учителей православныхъ школъ — неи?б ,Ьженъ 
вопросъ: откуда взять средства для устройства курсовъ? По во­
просу о курсахъ для православныхъ учителей депутатъ Рижско-
градскаго благочишя, священникт, В. Березскш, предложилъ 
особое мн'Ьше, которое можетъ быть выражено въ следую щемъ 
вид$. „Въ виду необходимости, какъ для Епарх1альнаго Началь­
ства, такъ и для самихъ православныхъ учителей ознакомиться 
съ полною картиною состояшя учебнаго дйла въ церковно-при-
ходскихъ школахъ прибалтшскаго края весьма желательно было 
бы время отъ времени, покрайней мЪрЪ въ 2 или 3 года одинъ 
разъ, устраивать общеепархгальные курсы для учителей ираво­
славныхъ школъ. Для сего нйтъ надобности созывать на курсы 
всЬхъ учителей поголовно, а достаточно было бы участ1я въ 
курсахъ по одному учителю отъ двухъ-трехъ школъ благочишя, 
по усмотрено м'Ьстныхъ благочинныхъ, но съ т$мъ услов!емъ, 
чтобы въ числЪ отправляющихся на курсы быль одинъ изъ 
наилучшихъ преподавателей. На сл'Бдуняще курсы могли бы 
быть отправляемы новыя лица. По возвращенш съ курсовъ 
таюе учителя могли бы явиться носителями добрыхъ недагоги-
ческихъ зав'Ьтовъ и проводниками здравыхъ началъ методики 
учебныхъ иредметовъ въ прим^ненш къ местной школ'Ь. Ноз-
можно было бы при этомъ устраивать и частные, хотя бы на 
самое непродолжительное время, съезды учителей благочишя 
для обмана педагогическимъ опытомъ и взаимообщешя. Отчеты 
объ епархгальныхъ курсахъ полезно было бы печатать вч» Епарх1-
альныхъ В^домостяхъ для св^д^нЬ: другихъ учителей, не при-
нимавшихъ личнаго участ1я въ педагогическихч> курсахъ. Вообще, 
по мн'Ьтю докладчика, во всякое время весьма полезно на 
страницахъ м!>стнаго епарх1альнаго органа удалять м'Ьсто, 
кром'Ь печатаемыхъ въ немъ оффищальныхъ отчетовъ о приход-
скихъ школахъ, педагогическимъ замЗггкамъ и методическимъ 
указашямъ по школьному дЪлу въ Прибалтшскомъ край. 
МЪстомъ для проэктируемыхъ общеепарх1альныхъ курсовъ 
для православных!» учителей священникъ Березскш предполагалъ 
бы избрать г. Ригу, какъ центрч> умственной жизни края, гд4 
скорее всего нашлись бы лица, могухщя съ полнымъ успЪхомъ 
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ец руководить курсами, и какъ м$сто, гдЬ находится центральное 
№ у ир а влете по д4ламъ иравославныхъ сельскихъ начальныхъ 
ско- училищъ и имйетъ пребывание Преосвященный Архипастырь, 
ащ въ лице котораго православный школы края им'Ьютъ и своего 
цел высшаго руководителя и своего покровителя. В ь случай нужды 
щ. и по мере развит1я курсовъ, вместе съ Ригою могли бы слу­
пи жить пунктами для устройства педагогическихъ курсовъ и друг!е 
ьпрЕ- города, какъ Ревель, Юрьевъ и Перновъ. При одной мысли о 
№; такомъ грандюзномъ Г(редпр1ятш страшитъ вопросъ о томъ: 
щ где взять средства для его осуществлешя? Такъ какъ интересы 
православной прибалтийской школы должны быть близки сердцу 
тр всякаго православнаго прибалтшца, кореннаго жителя окраины 
ив и пришельца,—а устроеше педагогическихъ курсовъ несомненно 
щ подниметъ дЬло школы на значительную высоту, то и къ уст-
щ ройству курсовъ для учителей православныхъ школъ желательно 
^ было бы привлечь всйхъ, кому дороги нын^шн1е отроки и 
и отроковицы, имеющее стать впоследствш отцами и матерями, 
я  
сознательными гражданами общаго для всехъ отечества и хра-
г й 1. иителями и распространителями свитой веры православной. 
с  
Прежде всего можно было бы воспользоваться для этой цели 
существующюгь церковно-кружечнымъ сборомъ, производящимся 
Ь 1, но церквам ь епархш на 2-й день праздника св. Троицы. Сборъ 
} 1 Е, этотъ, известный подъ именемъ сбора въ пользу церковно-при-
г
. ходскихъ школъ, давалъ до сихъ поръ очень небольшая средства; 
когда же сборъ этотъ получитъ определенное назначен1е, то, 
по разъяснены цели его о.о. настоятелями съ церковной ка-
еедры, онъ могъ бы дать, особенно по городскимъ церквамъ, 
г  
значительный средства. Далее следовало бы обратиться чрезъ 
Епарх1альное Начальство отъ настоящаго съезда депутатовъ 
1 0 ]. духовенства Рижской епархш за матер1альною помощью для 
№  
сей цели къ Православному Прибалтшскому братству Христа 
Спасителя и Бож1ей Матери, главный сов^тъ котораго нахо-
,
Е  
дится въ Петербурге, и къ м'Ъстнымъ отделешямъ Прпбалий-
1 }  скаго братства, а равно и къ самостоятельно действунщимъ 
$ вч» нашемъ крае православным), братствамъ. Могли бы быть и 
частиыя пожертвован1я, если на открьиче таковыхъ соизволитъ 
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Епархгальное Начальство. Значительнымъ подспорьемъ при изы­
сканы средствъ на осуществлеше идеи о педагогическихъ кур­
сахъ православныхъ учителей прибалтыскаго края могъ бы 
служить льготный тарифъ для проезда курсистовъ по жел$з-
нымъ дорогамъ, о чемъ можно бы возбудить ходатайство предъ 
жел4знодорожнымъ ведомствомч^, которое, какъ известно, пре-
доставляетъ льготный проездъ нассажирамъ въ подобныхъ слу-
чаяхъ. Сл^дующимъ источникомъ средствъ для устройства 
педагогическихъ курсовъ могли бы служить вспомоществоватя 
нйкоторыхъ школьныхъ попечительства въ виде пособ1я отправ­
ляющимся на курсы своимъ учителямъ. Да, наконецъ, нашлись 
бы и так1е учителя, которые пожертвовали бы последними 
личными средствами, лишь бы только путемъ участ!я вч, кур­
сахъ освежить или восполнить свои педагогичесюя познашя, 
полное небрежете о которыхъ — сами знаютъ они — можетъ 
повлечь лишете места, что равносильно для н'Ькоторыхь учите­
лей лишенш куска хлеба. Помещетя для курсовъ, которые 
будутъ устроиться только въ летнее время, могли бы служить 
или здаше духовнаго училища или семинары, или одно изъ 
светскихъ учебныхъ заведены, сь разрешетя подлежащаго 
начальства". 
По выслушаны прешй о.о. депутатовъ и вышеизложеннаго 
мнен1я о. рижско-градскаго благочиннаго сч.ездъ иостановилъ: 
принять мнете священника Березскаго во всей целости и если 
оно будетъ признано отъ Епарх1альнаго Начальства заслужи-
вающимъ вниматя, просить Его Преосвященство, Милостиваго 
Архипастыря и Отца, оказать содейс/тае къ осуществленш 
намеченной съездомъ идеи педагогическихъ курсовъ православ­
ныхъ учителей Прибалтыскаго края ле-гомъ имеющаго наступить 
1900 года. 
На протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 20 октября 
1899 г. за № 2580, дана резолющя такая: „Вполне согласень". 
Отъ 18 октября 1899 г. № 16. 
Слушали: иредложеше Председателя съезда обь избраны 
членовъ комиссш для выработки программъ для школъ. 
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Избраны священники: Берзонскш 1оаннъ Борманъ, Лай-
% скш 1оаннъ 1огансонъ и Гапсальскш Александръ Бежаницкш. 
Ик На протокол^ этомх Его Преосвященствомъ 20 октября 1899 
года за ]\[° 2541 дана резолющя такая: „Избраше утверждается". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 17. 
ц. Слушали вопросъ: „о дозволенш священникамъ ездить но 
о®® железнымъ дорогамъ во 2 классе съ билетомъ 3-го класса". 
Постановили: военные для поддержания своего мундира 
и для большаго почета, имеютъ льготу при поездкахъ на же-
щ лезной дороге ездить по 2-му классу при билете 3-го класса. 
Ьдаш Ряса, признакъ служешя религш и церкви, нуждается не въ 
иц меньшемъ почете среди народа, особенно въ Прибалтшскомъ 
®ь крае, среди местнаго тремнаго населешя, обращав.щаго осо-
ожег бенное внимаше на внешность. При поездкахъ же въ 3-мъ 
у» классе священникамъ нередко приходится испытывать непрхят-
тора ности отъ произвола пьяной и нередко грубой едущей въ 3-мъ 
уд классе публики. 
Въ виду этого, для поддержашя авторитета снященниковъ 
и обременительности для местныхъ священнослужителей запа­
саться для своего проезда билетами 2-го класса, Съездъ при­
ем знаетъ нужнымъ просить Епархиальное Начальство объ исхода­
ми тайствованш предъ кемъ следуетъ для священнослужителей 
и Рижской епархш разрешешя при поездкахъ по местнымъ же-
уд лезнымъ дорогамъ пользоваться льготою военнаго оФицерскаго 
гвап класса. На протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 20 октября 
Ш 1899 г. за № 2542 дака резолюшя такая: ,,Передать на за­
да ключеше Консисторш". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 18. 
Слушали: вопросъ, предложенный на обсуждеше XXIV 
Епарх. Съезда духовенства Рижской епархш подъ .\§ 2 о 
необходимости пересмотра эстонской библш и постановили: 
предложенный на обсуждеше XXIV епарх1альнаго съезда 
1И духовенства вопросъ иодъ К? 2 о необходимости пересмотра 
эстонской библш возникъ но рапорту Керкаускаго свящ. А. 
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Карзова, отъ 20 Марта 1874 г. Консистор1ею но этому 
поводу были спрошены причты эстонскихъ церквей о 
томъ, требуется ли действительно новый эстонскш иере-
водъ Новагс Завета? Указомъ Консисторш, отъ 5 Мая 
1975 г, за 1885, священнику I. Линденбергу пору­
чено было сделать выписку такихъ местъ эстонскаго перевода 
Новаго Завета, въ коихъ переводь этотъ отступаетъ отъ текста 
и мысли православной церкви и представить новый исправлен­
ный переводъ ихъ. Рапортомъ, отъ 10 Ноября 1880 г. за Лз 5, 
священникъ Линденбергъ донесъ Консисторш,, что имъ исправ-
ленъ весь эстскш переводъ Новаго Завета согласно съ текстомъ 
греческимъ и русскимъ переводомъ онаго. изданнымъ по благо-
словешю Св. Сунода, нричемъ представилъ въ Консисторш ис­
правленный переводъ четвероевангелгя, обещавъ остальныя 
книги Новаго Завета еще разъ проверить. Разсмотрете исправ-
леннаго эстскаго перевода Новаго Завета резолющею Его Пре­
освященства, отъ 5 Декабря 1880 г. поручено было препода­
вателю Духовной Семинарш П. Михкельсону. 
Независимо отъ сего XXI Енарх. СъЪздомъ въ 1888 г. воз­
буждено было ходатайство о сд&лан1и переоода и изданш прежде 
всего Новаго Завета, а загЬмъ уже полной Библш. Журналь-
нымъ определен1емъ Консисторш, отъ 4 окт. 1888 г. за 
№ 568, постановлено было обождать д-Ьломъ издангя новаго 
перевода Новаго Завета и Библш на местныхъ языкахъ, до 
появлешя новаго издашя, приготовляемаго лютеранскимъ духо-
ленствомъ. Это новое издан1е вышло въ 1890 г. На журналь-
номъ постановленш Консисторш, отъ 18 Марта 1891 г. за № 
296, объ изданш Библш на туземныхъ языкахъ, последовала 
резолющя Преосвященнаго Арсетя такая: „Дело важное, труд­
ное и дорогое. Но нужно-ли теперь, когда русскш языкъ вво­
дится въ сознаше латышей и эстовъ?" 
ХХП1 Епарх. Съездъ въ 1893 г. также призналъ право­
славное издаше эстской Библш необходимымъ и ходатайствовалъ 
предъ Енарх. Начальотвомъ объ изысканш средствъ на этотъ 
предметъ по порученш сего дела сведухцимъ лицамъ среди ду­
ховенства епархш. П. М. Михкельсонъ при рапорте, отъ 4-го 
Августа 1894 г., представилъ Консисторш часть своего труда 
но рассмотрено исправленш свящ. Линденберга, при чемъ за-
явилъ, что эстскш переводъ Новаго Завета существуетъ со 
2-го изд. (1729) г. до настоящагс времени безъ значительныхъ 
перем^нъ и неределокъ, языкъ перевода простъ и удобопоня-
тенъ и эстскш текстъ ближе къ греческому подлиннику, чемъ 
русскш. Такъ какъ народь уже привыкъ къ существующему 
переводу Новаго Завета, который более полутораста летъ у 
него въ рукахъ, то при исправленш его нужно быть очень 
осторожнымъ и безъ особенной нужды не сл^дуеть вводить въ 
него изменешя и переделки. Поправки о. Линденберга касаются 
главнымъ образомъ языка перевода, мало улучшаютъ суще-
ствующш переводъ, некоторыя-же являются даже лишними. 
Въ такомъ положен!и дЬло о пересмотре и изланш особой эст­
ской Библш предлагается на суждение XXIV Епарх. Съезда. 
Но изъ такого положен1я дапнаго вопроса XXIV Епарх. 
Съездъ не видитъ необходимости ни въ особомъ изданш эстской 
Библш, ни спешить сг осуществлешемъ этого предпр1ят1я, 
гбмъ более, что новая Библ1я для большинства эстонскаго на-
селешя оказалась бы непомерно дорогою по цене и потому 
мало доступною для населен1я, а убеждается только въ томъ, что 
почтенный трудъ какъ о. Линденберга, такъ и г. Михкельсона 
могъ-бы быть полезнымъ при дальнейшемъ исправленш и изда­
шя эстонской Библш, кемъ бы это издаше ни предпринималось. 
А посему XXIV Епарх1альный Съездъ признаетъ полез­
нымъ прекратить дело пересмотра и издашя особой эстской 
Библш для православныхъ, или оставить данный вопросъ от-
ьрытымъ для будущихъ съездовъ. На протоколе этомъ Его 
Преосвященствомъ 20 октября 1839 г. за № 2543 дана резо­
лющя такая: „Исполнить". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 19. 
Слушали вопросъ, о „более торжественномъ празднованш 
храмовыхъ праздникокъ". 
По обсужденш этого вопроса постановили: Съездъ не иа-
ходитъ нужнымъ указывать каюя-нибудь особенныя средства 
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къ возвышенш торжественности праздновашя храмовыхъ празд-
никовъ, такъ какъ, но заявленпо о.о. деиутатовъ, и въ насто-
щее время почти повсюду праздноваше храмовыхъ праздниковъ 
сопровождается возможною торжественностью: на храмовой 
ираздиикъ съезжаются пастыри изъ ближайшихъ ириходовъ, го­
ворятся нарочито для сего приготовленныя проповеди, совер­
шаются крестные ходы и т. п. Если-же где по епархш такой 
обычай доселе не привился, съездъ рекомендовалъ бы завести 
его повсюду, когда только представляется къ тому возможность, 
т. е. когда храмовые праздники не совпадаютъ съ великими 
церковными праздниками, ибо въ иоследнемъ случае по всЬмъ 
церквамъ должны совершаться свои богослужешя. На прото­
коле этомъ Его Преосвященствомъ 20 октября за 2544 дана 
резолющя такая: „Читалъ". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 20. 
Слушали: „вопросъ о разрешенш ежегодно собирать бла-
гочинническ1е съезды по особо выработанной и предварительно 
одобренной Епархгальнымъ Начальотвомъ программе съ уча-
спемъ въ нихъ псаломщиковъ, окончившихъ курсъ семинарш". 
По обсужденш этого вопроса постановили: разрешеше со­
бирать благочинничесюе съезды на сказанныхъ услов1яхъ при­
знать весьма желательнымъ, а самые съезды, въ виду мест-
ныхъ условш жизни духовенства Прибалтшскаго края, весьма 
необходимыми. При разрозненности православныхъ приходовъ и 
ихъ отдаленности одинъ отъ другого пастыри прибалтшской 
Церкви имеютъ между собою мало общешя, что не можетъ 
не отзываться пеблагопр1ятнымъ образомъ на ихъ пастырской 
деятельности. Предполагаемыми благочинническими съездами 
духовенства такой недостатокъ былъ бы восполненъ: въ живой 
беседе священниковъ и исаломщиковъ-семинаристовъ могли бы 
быть разрешены мнопе вопросы, касаюпцеся ихъ благочишя, 
и по церкви и но школе; здесь же могли бы быть устанавли­
ваемы одинаковыя меры для борьбы съ нежелательными явле-
шями, господствующими въ ихъ округе (нравственные недо­
статки пасомыхъ, секты и проч.); старине более авторитетные 
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священнослужители служили бы живымъ примеромъ для млад-
шихъ въ церковно-богослужебной практике; ири регулярности 
благочинническихъ съездовъ и общеепархгальные съезды духо­
венства были бы более плодотворны по своей деятельности, да 
и самые вопросы, предлагаемые благочишями на сужденге 
енарх^альныхъ съездовъ носили бы характеръ большей проду­
манности и серьезности. А потому XXIV Съездъ духовенства 
Рижской епархш находитъ нужнымъ покорнейше просить Его 
Преосвященство, своего Милостивейшаго Архипастыря и Отца, 
о разрешенш собирать благочинническхе съезды по одному разу 
въ годъ въ каждомъ благочинш епархш и учинить по сему со­
ответствующее распоряжен1е. На протоколе этомъ Его Пре-
освященствомъ 20 октября за № 2545 дана резолющя такая: 
„Согласенъ. Консистор1я учинить къ исполнение сего надлежа­
щая расиоряжешя'Ч 
51И 
О Т  Ч  Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
ПрибалтШскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
'Ч 1  (Продолжен1е). 
Деятельность Училищнаго Совета. 
К № 
д Въ отчетномъ году Училищный Советъ им^лъ 19 заседа­
ли, кои посвящены были разсмотренио текущихъ делъ по 
вей 
учебной и хозяйственной части иравославныхъ школъ, а тагже 
р1>шент вопросовъ къ лучшему благоустройству и развитно 
. оихъ школъ въ Прибалтшскихъ губерн1яхъ. Въ заседашяхъ 
^ своихъ СовЪтомъ рассмотрено и решено было 762 бумаги. 
№ Катя м
г
Ьры были приняты Училищнымъ Сов-Ьтомь въ 
00 отчетномъ году для лучшей постановки школъ. 
'К'' 
Г. Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа при отношеш-
1 1 1 1 1  
яхъ отъ 14 ноября, 4 и 8 декабря 1898 года г. за №№ 7898, 
3" 8.308 и 87()7, 18 Февраля, 3 и 20 марта и 6 апреля ] 889 г. 
, Е" за 1922, 1648, 2083 и 2535 нрепроводилъ къ Его Прео-
Ъ  
священг/гну, Председателю Училищнаго Совета, для прочтены, 
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представленные ему, г. Попечителю, испекторами народныхъ шеь 
училищъ Валкскаго, Ревельско-Гапсальскаго, Ревельоко-Вейсен- щым 
штейнскаго, Митавскаго, Гольдингенсяаго, Вольмарскаго, Яиоав- .-евезд 
скаго и Верроскаго районовъ отчеты о состояши подведомст- :дагс 
венныхъ нмъ училищъ частш за 189 6/7 г., а частш за 1 89 7/* #)г., 
г. Въ эгихъ отчетахъ Инспектора изложили, между прочимъ, Ш01 
свой отзывъ о томъ, что найдено было ими ири обозренш лени 
сл4дующихъ православныхъ школъ: Валкской Николаевской, к Зонт 
Малупслой, Мар1енбургской, Оппекальнской, Вольмарской, Коль- ггаего 
бергокой, Эйхенангернской, Кодз1акской, Меръямокой, Кастиской, эдею 
Ревельской Николаевской, Ревельской Преображенской, Арро- (ЦНЩ1Ы1 
кюльской, Вейсенштейнской, Митавской, Фрауенбургской, Бур- вши 
тнекской, Роопской, Руэнской, Уббенормской, Яутерсгофской, дан 
Сеппульской, Смильтеиской, Бауской, Якобштадтской Владим1ро- |заботы 
Марьинской. Якобштадтской Покровской, Венденской, Зербен- иш 
ской, КозенгоФской, Эрлааской, ЭШОНГОФСКОЙ, Катринской, Гол-
гофской, Стомерзейской, АагоФской, Кортеш офской, Гульбенской, цЦ) 0  
Пильтвнской, Гроссъ-Ирбенской, Гольдимгенской, Либавской, :
а ш н ь 1  
Газенпотской, Геймадрской и Раппинской, Отчеты Инспекторовъ ,
щ с я  
были заслушаны въ заседашяхъ Училищнаго Совета: 11 дека- ^ 
бря 1898 г . 26 февраля, 12 марта и 9 апреля 1899 г. и о ^ 
зам4ченныхъ инспекторами недостагкахъ въ той или другой ; М (-, 
школе касательно какъ постановки учебнаго дела, такъ и дея­
тельности учителей школъ Училищнымъ Советомъ было сооб-
щено 15 и 31 декабря 1898 г., 15 и 29 марта и 26 апреля 
т  
1899 г. чрезъ о.о. Благочинныхъ подлежащимъ училищнымъ 
Иоиечительствамъ съ темъ, чтобы последшя приняли меры . . 
какъ къ немедленному устраненш въ школахъ замеченных'*, 
инспекторами недостатков'!., такъ и къ лучшей постановки учеб 
наго дела къ школахъ и въ особенности по изученш учащи- ^ 
мися русскаго языка, — а Благочинныхъ Советъ просилъ въ 
тоже время наблюсти за исполнен1емъ сего. , / 
2. Училищный Советъ, усмотревъ изъ представленных* 
Благочинными отчетовъ о состояли школъ за 189 7/в годъ, что I 
въ некоторыхъ школахъ учителя или небрежно или не съ 
дил кнымъ усерд1емъ относятся къ исполнении своихъ обмзян-
Л отз 
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иг 
ностеи, чрезъ что и успехи учениковъ оказываются недоста-
00} • Г\ 
точными,—что. вопреки неоднократнымъ предписашямъ Совета, 
не везде въ школахъ достаточно успешно ведется преподавание 
0 1  
русскаго языка,—въ заседанш своемъ, состоявшемся 30 декабря 
•' 1898 г., постановилъ: а) учителя БрлнгенгоФСкой всиомогатель-
1  
ной школы 0. Коипеля за леность и небрежное отношенье къ 
исполненш своихъ обязанностей уволить отъ должности, пору-
чивъ Зонтагскому Училищному Попечительству ^пршскатъ на 
место его способнаго и благонадежнаго кандидата и о после-
дующемъ донести Совету; б) Домеснескому и Угаленскому 
- Училищнымъ Попечительствамъ поставить на видь неудовлетво­
рительность успеховъ но русскому языку въ местныхъ нри-
Г ходскихъ школахъ съ темъ, чтобы Попечительства приложили 
Ч все заботы объ усиешномъ обученш сему предмету; в) учпте-
4' лямъ-псаломщикамъ. въ Угалене — Блазе и Синату, въ Пальц-
маре—Мейеру, въ Лембурге—Шмидту, въ Зербене—Жунину 
® и въ Старомъ Салаце—Пакалнину и Клявиню объявить чрезъ 
в® Благочинныхъ, что если они не постараются съ усер/домъ 
1 относиться къ исполненш своихъ обязанностей и не позаботят-
I» ся объ успешномъ преподаванш въ школе русскаго языка, то 
м| Училищный Советъ вынужденъ будетъ просить Его Преосвя-
руЩ щенство объ устраненш ихъ отъ должности; г) учителя Мориц-
Л бергской школы Неймана предупредить, что если и при новой 
ей ревизш будетъ замечена безуспешность въ обучении русскому 
1[й языку, и онъ самъ не позаботится о пртбретеши права на 
т званье начальнаго учителя, то будетъ лишенъ мЬста къ началу 
новаго учебнаго года; д) обратить вниманье Феллинскаго Учи-
# лищнаго Попечительства на слабость вообще успеховъ въ шко-
лахъ Гальсгерской и Кеииоской съ тою целью, что-бы оно 
ли' непременно озаботилось улучшешемъ успеховъ въ сихъ школахъ; 
и и е) учителю Видальской школы Аболиню объявить, что если 
онъ будетъ, по прежнему, вести нетрезвую жизнь, то при 
ДО первомъ оффищальномъ донесенш о семъ потеряетъ место. По­
становленье это исполнено 14 января 1899 г. 
3. Пне некто ръ народныхъ училищъ Перновскаго района 
въ отзыве своем ь отъ 30 тля 1898 г. за № 555 доложилъ 
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Училищном) Совету, что „учебное дело въ Перновскомъ Ни­
колаевском'»- двухклассномъ училище находится въ неудовлетво-
рительномъ оостоянш. Успехи учащихся по всЬмъ предметамъ 
какъ въ вспомогательной, такъ въ особенности въ приходской 
школе слабы. Неудовлетворительность положенья учебнаго дела 
въ училище объясняется несоответствующим'* составомъ учи­
телей въ немъ. Старшш учитель-нсаломьцикъ Иванъ Штаммъ 
челоиекъ весьма болезненный и учительскимъ своимъ деломъ 
совершенно манкируетъ. Бываютъ случаи, когда онъ продол­
жительное время совсемъ не бываегъ въ школе, особенно-же 
часто является на уроки съ большими запоздашям ь; урокъ 
продолжается у него не больше ВО — 40 минутъ. Учитель 
Штаммъ совершенно неуместен! въ Перновской школе и. для 
безусловной пользы ея, его необходимо удалит? въ другое ма­
лолюдное училище. Второй учитель-псалошдихъ Михаилъ Дья-
коновъ въ нродолженш учебнаго года являете! въ школу, 
можно сказать, только въ качестве гостя. За болезнью местнаго 
о. дьакона, вое церковный требы возлагаются на этого псалом­
щика. Постоянно занятый исиолненьемъ ихъ, онъ действительно 
не им$етъ времени исполнять свои учительская обязанности. 
Бываютъ случаи, особенно въ великомъ посту, когда его уча-
Щ10ся почти но целымъ нвделямъ не видятъ своего учителя и 
остаются безъ дела. Какъ ысаломьцикъ, онъ безусловно на сво-
емъ месте, но какъ учитель, онъ съ „весьма крупными недо­
статками. Въ исполненш своихъ учительскихъ обязанностей онъ 
небреженъ, учебное дело его не интересуетъ. Отсюда успехи 
учащихся вь его классе можно назвать едва сносными". 
О неудовлетворительномъ состоянш учебнаго дела въ Пер­
новскомъ двухклассномъ училище донесъ Училищноюу Совету 
и Перновскш благочинный въ своемъ рапорте отъ 7 ноября 
1898 г. за Л'у 1527. Училищный Советъ, заслушавъ въ засе-
данш своемъ, состоявшемся 20 ноября 1898 г., какъ отзывъ 
Инспектора народныхъ училищъ, такъ и рапортъ Благочиннаго, 
— сообразуясь съ мнешемъ последняго, ирописаннымъ въ ра­
порте,—постяновилъ: а) Перновскую вспомогательную школу 
у.;крыть, а обучающихся въ оной малъчнкопъ перевести въ 
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младилй классъ приходскаго училища, а д^вочекъ вь женское 
училище, — преподаваше Закона Бож1я въ мужскомъ училище 
возложить на о. Прото1ерея Суйгусара, а въ женскомъ — на 
священника Цв4ткова, — въ женское училище, за невозможно-
СТ1Ю одной учительниц^ справиться съ наличнымъ числомъ 
(бол^е 90) обучающихся вь немъ девочекъ, иодъискать вторую 
учительницу съ жалованьемъ 250 р. въ годъ, о чемъ и сооб­
щить Перновскому Училищному Попечительству къ исполненш 
съ начала новаго учебнаго года; б) просить Нрото1ерея Суй­
гусара избегать отвлечения исаломщиковъ-учителей въ учебное 
время оть занятш въ школе для требоисправленш въ приходе; 
в) поручить названному Попечительству озаботиться нрюбре-
тешемъ для школъ необходимыхъ школьныхъ принадлежностей 
и иметь надлежащш надзоръ за вынолнешемъ учащими своихъ 
обязанностей; и г) о болезненномъ состоянш псаломщика-учи­
теля Штамма, преиятствующемъ ему исполненш учительскихъ 
обязанностей, доложить Его Преосвященству и просить Архи­
пастыря дать Штамму другое назначеше, а къ Перновской 
церкви определить исаломщикомъ кончившаго курсъ Рижской 
духовной семинарш, на котораго можно было бы возложить 
преподавайте Закона Бож1я въ младшемъ классе Перновскаго 
мужскаго училища. Постановлеше это исполнено 30 ноября 
1898 г. Затемъ, по распоряжение Его Преосвященства, Штаммъ 
иереведенъ къ Падено{ мской церкви, а на место его переме-
щенъ къ Перновской церкви Паденормскш нсаломщикъ кончив­
ши! курсъ РИЖСКОЙ дух. семинарш И. Алликъ. 
4. По порученпо Его Преосвященства, Председателя Учи-
лищнаго Совета, членомъ Рижской Духовной Консисторш 
Протохереемт. I. Яковлевымъ была произведена ревиз1я следу-
ющихъ православныхъ школъ: 27 ноября 1898 г. Ревельской 
Николаевской, 28 ноября Ревельскихъ Преображенскихъ и Ре­
вельской Владим1рской, 1 декабря— Везенбергской, 4 декабря-— 
Венденской и 13 марта 1899 г. Фестенской. 
По ревизш оказалось, что въ Ревельской Николаевской 
двухклассной приходской школе классные журналы, протоколь­
ная и приходорасходная книги V все письмоводство въ школе 
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ведутся исправно, — учебныхъ пособш и школьныхъ принад­
лежностей имеется достаточно,—школьная библютека снабжена 
книгами въ достаточном'* количестве,—и учебное дело но всЬмъ 
нредметамъ ведется вполне удовлетворительно, — только но 
Закону Божш назначено мало недельныхъ уроковъ: въ отар-
шемъ классе при двухъ отделешяхъ три урока въ неделю, а 
въ младшемъ классе при трехъ отделешяхъ четыре урока въ 
неделю. Почему, 10 февраля 1899 г. за № 154 Училищнымъ 
Советомъ выражена отъ имени Его Преосвященства благодар­
ность Ревельскому Николаевскому Училищному Попечительству 
за его благотворную деятельность по названной школе, причемъ 
было сообщено Попечительству, что согласно программе двух-
классныхъ училищъ, по Закону Божш ьъ старшемъ классе 
должно быть не менее 4 уроковъ, а въ младшемъ не менее 
6 уроковъ въ неделю,—съ просьбою наблюсти за точнымъ вы-
иолнешемъ сего на будущее время. 
При ревизш Ревельскихъ Преображенскихъ приходскихъ 
школъ замечено, что учебное дело въ оныхъ поставлено удов­
летворительно, только по Закону Божш назначено слишкомъ мало 
уроковъ въ неделю, —что въ смешанном'* училище, где учителю 
и учительнице приходится заниматься въ одно и тоже время 
въ двухъ отдельныхъ классах'*, иастоитъ неотложная необхо­
димость, въ интересахъ учебнаго дела, назначить второго учи­
теля и вторую учительницу,—и что въ школьной библютеке 
ощущается недостаток-* въ книгахъ релипозно-нравственнаго 
содержашя для чтения ученикамъ. Почему, 10 Февраля 1899 г. 
за № 156 Училищнымъ Советомъ выражена отъ имени Его 
Преосвященства благодарность Ревельскому Преображенскому 
Училищному Попечительству за его благотворную деятельность, 
причемъ было сообщено Попечительству, что но Закону Божш 
въ старшемъ классе названныхъ училищъ должно быть не ме­
нее 4-хъ уроковъ, а въ младшемъ — не менее 6 уроковъ въ 
неделю,—что въ интересахъ учебнаго дела въ смешанное учи­
лище следовало бы назначить второго учителя и вторую учи­
тельницу,—и что было-бы желательно, чтобы Попечительство 
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озаботилось о поиолненш ученической библютеки книгами ре-
липозно-нравственяаго содержашя. 
При ревизш Ревельской Зладилпрской приходской школы 
усмотрено, чго школьная библютека очень скудна, такъ что, 
можно сказать, что ея собственно н^тъ, а потому н^тъ и си­
стематического каталога, а есть только хронологический, где 
записываются разный школьныя учебныя иособ1я и книги, 
ирюбретаемыя изредка для школы. Школьный архивъ и вообще 
школьное письмоводство оставляет!, желать весьма многаго: 
нътъ ни школьнаго инвентаря, ни каталога, ни протокольной 
книги, ни журнала о быяшихъ и небывшихъ въ классе учени-
кахъ. Вообще причтъ, какъ видно, такъ мало обращаетъ вни­
мания на разви'пе и благосостоян1е школы, что не считаетъ 
нужнымъ позаботиться даже о томъ, чтобы въ школе были 
чернильницы для учениковъ. ВслЗздствхе чего замечено 
то печальное явлеше, что ири письменныхъ работахъ на уро-
кахъ въ классе одни ученики гшшутъ чернилами (кто принесъ 
свои чернила изъ дому), а друпе,—кто не принесъ своихъ 
чераилъ, — иишутъ карандашами, одни пишутъ на тетрадяхъ, 
друпе—на оторванныхъ листкахъ бумаги; при просмотре пись­
менныхъ работъ учениковъ, тетради оказались содержимыми 
не вполне чисто, и работы недостаточно удовлетворительны. 
Не въ удовлетворительномъ состоянш оказалось и учебное дело: 
определенной программы нетъ никакой, по записямъ уроковъ въ 
классномъ журнале трудно составить определенное представ-
леше о томъ, что въ какомъ отделении и въ какомъ объеме 
преподается ученикамъ не только но другимъ учебнымъ пред-
метамъ, но даже и по Закону Божпо,—такъ общи и неточны 
заииси уроковъ. Въ частности—по закону Божш въ младшемъ 
классе заучиваютъ молитвы по эстонски, ьъ старшемъ классе— 
тоже молитвы съ ооъяснешемъ и краткую священную исторш 
но Соколову и тоже на эстонскомъ языке. Законоучителя (свя­
щен никъ о. Рамуль и дгаконъ Мельдеръ — оба эстонцы) гово-
рятъ, будто бы ученики почти не понимаютъ преподавашя 
закона Бож1я на русскомъ языке, но при спросе несколькихъ 
уче" м т г Г ) В Ъ  сташпаго класгя окаяп тпгт что ученики читали и 
рассказывали статьи и басни—даже не читанныя ими прежде, 
—порядочно по русски; да и учителя преподаютъ друпе учео-
ные предметы и объясняются съ учениками даже въ младшемъ 
класс^ по русски, хотя и не вполне свободно, но всетаки 
сносно; значитъ и по закону Божш, еслибы законоучителя 
приложили старашя, хотя не много, могли бы преподавать 
законъ Божш ио русски. Объяснеше молитвъ но русски знаютъ 
очень слабо, ио церковной исторш, объясненш Богослужешя 
учениками не сообщается ничего. Да оно и понятно: по закону 
Божш назначено всего ио 3 урока въ неделю; при такомъ 
количестве уроковъ въ каждомъ класса много преподать не­
возможно, особенно если принять во внимаше, что каждый 
классъ подразделяется на группы,—на изучеше же эстонскаго 
языка почему-то назначено по 6 уроковъ въ неделю въ каж­
домъ класса, хотя но настоящему следовало бы сделать на 
оборотъ, темъ более, что но эстонски ученики читають (даже 
въ младшемъ классе) прекрасно. Обучеше русскому языку 
состоитъ въ томъ, что только читаютъ и разсказываютъ по 
русски; изъ грамматики русскаго языка почти не сообщается 
ничего, ч^мъ и объясняется множество грамматическихъ оши-
бокъ въ иисьменныхъ работахъ по русскому языку. Вообще 
школьное дело здесь ведется какъ-то вяло, неохотно и рав­
нодушно. 
Редакторъ, Секретарь Кояснсторш II. СОКОЛОБЪ. 
Отд1>лъ иеоффищальный. 
Поучеше ко вступающимъ въ бракъ. 
И. Поучеше по совершенш вФнчати. 
Приветствую васъ, чада, съ совершешемъ надъ вами таин­
ства брака. Отселе союзъ вашъ, освященный молитвами Церкви, 
благословенъ Самимъ Богомъ. Уповаемъ, что ио вере вашей, 
Окъ иодплъ вамъ невидимо и благодать Свою къ совершенному 
достиженш чистейшихъ целей брака. Возблагодарите же Гос­
пода-Подателя всяческихъ благъ и первое, что возьмите въ по-
мышлеше ваше, въ сердце ваше, въ твердую решимость вашу, 
это—заботливость о томъ, какъ бы не отдалить отъ себя сей, 
поданной вамъ благодати—залога вашего супружескаго счаст1я. 
А не отдалите вы ея тогда, когда будете соблюдать заповеди 
Христовы, кои завещалъ Онъ въ святомъ Своемъ Евангелш. 
Заповедь общая такова: Возлюбиши Господа Бога твоего всгьмъ 
сердцемъ твоими, и всею душею твоею, и всею мыслгю... и искрен-
няго твоего, яко самъ ссбгь. Въ сгю обою запавгьдгю весь законъ и 
пророцы висятъ (Ме. 22, 36—40). Заповеди частнейиия имеемъ 
въ девяти блаженствахъ еаангельскихъ: Влажени нищгедухомъ, 
яко тшъ есть царствге небесное. Ьлажени плачу щге, яко тги 
утшттся. Ьлажени кротцыи, яко тги наелгьдяпгъ землю. Вла­
жени алчущги и жаждущги правды, яко тги насытятся. Вла­
жени милостивы, яко тги помиловани будутъ. Влажени чистги 
сердцемъ, яко тги Вога узряшъ. Влажени мггротворцы, яко тги 
сынове Вожги нарекутся. Влажени изгнани правды ради, яко 
тгьхъ есть Царствге небесное. Влажени есте, егда поносятъ вамъ} 
и иждвнутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще Жене 
ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небеегьхъ. 
(Мате. 5, 3 — 12). Зъ этих.ъ девяти заповедяхъ содер­
жится вся сущность хриспанскихъ добродетелей; и у кого 
о н
е укоренены въ сердце, тотъ во всякомъ деле будетъ по­
ступать но правде и истине. Определенный же предписашя 
того, ч т о  должны мы делать и чего не делать, имеемъ въ 
десятослов1и, въ которомъ Господь такъ говоритъ: Азъ еемь 
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Господь Богъ твой: да не будутъ тебгь баз и ипгч, развп» Мене. 
Не сотвори себгь кумира и всякаго подобгя, е.гика па пебеси 
горгь, и елнка па земли низу, и елика въ водахъ подъ землею: да 
не поклонишися имъ, ни послужиши имъ. Не возмеши имени Гос­
пода Бога твоею всуе. Помни дет, субботний, еже святити ею: 
шесть дней дгьлай, и сотвориши (въ иихъ) вся дтьла твоя, и 
день же седмый суббота Господу Богу твоему. Чти отца твоего 
и матерь твою, да благо ти будетъ, и да домолгыпенъ будеши 
на земли. Не убгй. Не прелюбы сотвори. Не укради. Не послу-
гтетвуй на друга твоего свидетельства ложна. Не пожелай жены 
искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села 
ею, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, мм осла ею, ни всякаго 
скота его, ни всего, шм суть ближняго твоего. (Исх. 20, 
1—17; ср. Втор. 5, 6—18). Соблюдете всЬхъ сихъ заповедей 
составляетъ общее правило, котораго никогда не долженъ за­
бывать христ1анинъ—состоящш въ супружестве и не состоящш, 
молодой и старый, простецъ и чиновный челов^къ. 
Засимъ настоитъ для васъ особый и вполне новый вопросъ: 
како убо богоугодно и честно жити въ браке? 
Бракъ есть союзъ, и потому вегупивипе въ бракъ должны 
жить въ союзе, или, какъ сказано въ молитве церковной, должны 
жить въ „единомыелги душъ и тгьлесъ". Что значитъ с1е? Ано-
столъ Павелъ говорить: жена не властна надъ своимъ пцъломъ, 
но мужъ, и мужъ не властенъ надъ евсимъ тгьломъ, по жена. 
(1 Кор. 7, 4). Это о теле. Соответственно сему следуетъ ска­
зать и объ „единомыслш душъ". Вступивши въ бракъ, каждый 
изъ суируговъ долженъ отвергнутая себя и жить для другого 
о Господе. Или иначе: мужъ не такъ живи, какъ ты одинъ 
желалъ бы, но какъ наилучше для жены, и жена — не такъ 
живи, какъ тебе одной нравится, ко какъ благоугодно мужу. 
Да не будетъ между вами себялюб1я, своенравия, своевол1я, 
капризовъ, отьединенности, самозамкнутости, или чего подобного., 
но да пребудете во всегдашнемъ единодушш, и да цребудетъ 
между вами „советъ да любовь", какъ говоритъ народная муд­
рость. Любовь есть выражение чистаго единодушия, и объ ней 
такъ пишетъ св. апостолъ Павелъ: любы долготерпитъ, мило-
^ сердствуетъ: любы не завидишь, любы не превозносится, не гор-
дится. не безчипствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, 
р мыслить зла, т/е радует я о неправде, радуется же о истине: 
(( вся любить, всему веру емлеть, вся уповаетъ, вся терпитъ. 
?  Любы николиже отпадаешь. (1 Кор. 13, 4 —8). Въ ознаменова-
те сей-то любви и единешя вы обведены были три раза во-
^ кругъ аналоя съ соединенными руками. Вамъ давали по три 
раза испивать вино изъ одной и той же чаши; вамъ надели 
кольца на руки для всегдашняго ношешя, дабы этотъ внйшнш 
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знакъ совершеннаго соединены всегда говорилъ, что мужъ и 
жена суть, какъ и должны быть, „едино тело и едина душа", 
^ • тг ^ 
соединете совершенное, нерасторжимое. Итакъ да пребудете 
всегда въ единодушш и взаимной любви, которая есть душа 
всякаго союза и залогъ спружескаго счаст!я. Только да будетъ 
это единете о Господе. Есть единете въ злобе и коварстве 
1811 . 
тг 
дшвольскомъ—единете нечистое. Да сохранитъ васъ отъ сего 
Господь! Въ предупреждете сего-то я и сказалъ вамъ, что въ 
браке первее всего требуется отъ человека соблюдете запове­
дей .Христовыхъ. 
ш 
Но заботясь всячески о взаимномъ единодушш и любви 
I» 
, другъ къ другу, супруги отнюдь не должны забывать каждый 
своего звзтя: мужъ долженъ быть мужемъ, и жена — женой, 
ибо только при этомъ условш сохранится прочно любовь между 
ними и будетъ иметь для обоихъ благотворное значение. Вотъ 
что говоритъ о сем ь св. апостолъ Павелъ: жены своимъ мужемъ 
повинуйтеся, якоже Господу, во всемъ: и мужге любите своя 
гого •' 
жены яко свои телеса (Еф. 5, 20—23). Видите ли: отъ жены 
Апостолъ требуетъ первее всего во всемъ повиноваться своему 
мужу, а этому последнему заповедуетъ первее всего любить свою 
жену: какъ будто бы жене, которую ааповедано любить мужу, 
свойственно забывать повиновете къ нему, а мужу, которому пре­
доставлено главенство надъ женою, обычно погрешать противъ 
любви къ своей жене. Итакъ, жено, помня сш заповедь Апо­
стола, повинуйся во всемъ своему мужу, коего иояла себе но 
непринужденному произволению сердца своего; повинуйся ему, 
слушайся его, исполняй его слово к дело, обращай къ нему 
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свои дела на разсмотр$н1е, узнавай наилучгшя намеренш мужа, 
соображай свои дейстя съ его наилучшими планами, д^ни, 
уважай, бойся и почитай его, и не только при людяхъ, но и 
дома, какъ господина и повелителя своего. Уразумей, что ска-
залъ Премудрый въ Ветхомъ Завете: Даръ Господа — кроткая 
жена и нгьтъ цены благовоспитанной душе. Благодать на бла­
годать—жена стыдливая, и нгьтъ достойной меры для воздерж­
ной души (Сир. 26, 17—20). О томъ же говоритъ и въ Но-
вомъ Завете св. Апостолъ Петръ: Также и вы, жены, повинуй­
тесь своимъ мужьямъ, чтобы те изъ нихъ, которые не поко­
ряются слову, житгемъ женъ своихъ безъ слова пргобретаемы 
были, когда увидятъ ваше чистое богобоязненное житге. Да бу­
детъ украшенгемъ вашимъ... сокровенный сердца человекъ въ не­
тленной красоте кроткаю и молчаливаго духа, что драгоцто 
передъ Боюмъ. Такъ некогда и святыя жены упова щгя на Бога 
украшали себя, повинуясь своимъ мужьямъ. Такъ Сарра повино-
налась Аврааму, называя его господиномъ. Вы дети ея, если де­
лаете добро, и не смущаетесь ни отъ какого сЫраха. (I Петр. 
3, 1—б). Почему же отъ жены требуется повиновение мужу? 
Зане мужъ, говоритъ Апостолъ, глава есть жены, якоже и 
Христосъ глава Церкве\итой есть Спаситель тела (Еф. 5, 23). 
Да, мужъ не только нужный другъ твой, но и кормиледъ 
тбой, но и руководитель твой и защитникъ, и законодатель, и 
суд1я. Онъ — честь твоя и слава, и ут4шеше, и весел!е; въ 
немъ же да будетъ и законъ для тебя, и авторитетъ, и пра­
вило, и руководство, и узда, и страхъ, и запретъ. Ты же — 
сосудъ немоу^ной, ищущш опоры. Ты приняла фамилш его и 
стала какъ бы плоть отъ плоти его и кость отъ кости его; 
посему повинуйся мужу своему и бойся его. 
А ты, женише, да буди жене своей во главу. Но уразу­
мей, что въ главенстве семъ не только превосходство твое, но 
и обязанность, и трудъ, и болезнь и крестъ. И посему не о 
властолюбш помышляй, но какъ бы быть достойнымъ твоего 
первенетвующаго положения и устроить все къ наилучшему. На­
учись, какъ повелевать и запрещать, какъ руководить и жалеть, 
какъ защищать и наказывать, какъ прокормить и устроить и 
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уиравить все въ наилучшш порядокъ; ибо трудно д&ло С1е, и 
объ этомъ нужно думать день и ночь. И горе тебе, если ты 
окажешься легкомысленнымъ и будешь не во главу, а въ хвостъ 
женгъ своей; горе тебе, ибо никакой союзъ немыслимъ безъ вла­
сти; посему и семья должна иметь своего властелина въ лице 
мужа. И скажу здесь то, что успелъ наблюсти въ жизни своей: 
виделъ я, что тамъ где жена не повиновалась мужу и нопи-
рала его авторитетъ, а мужъ не могъ поставить себя какъ 
главу дома, дети вышли безъ характера; и сколько ни было у 
нихъ талантовъ, все пропадали безъ всякой пользы, ибо „самое вели­
кое въ м1
Р
е характеръ", сказалъ некто. Вотъ почему мы и возсы-
лали молитву: Даждь, Господи, рабгь Твоей сей (т. е. жен!) во 
всемъ повшоватися мужу, и рабу Твоему сему быти во главу 
жены, яко да поживутъ по воле Твоей. Другая обязанность къ 
жене твоей такова. Л1уж1е, любить своя жены, яко свои те­
леса (Еф. 5, 25). Что значитъ с1е? Любить значить прежде 
всего заботиться о внешнемъ благосостоянш жены своей, какъ 
заботишься о себе самомъ; заботиться о пище и о питье, о 
крове, объ одежде, о довольстве въ жизни, чтобы внешнее убо­
жество ке удручало духа ея к не порывало сердца ея къ ро­
поту на Ировчдеше. Но этого мало. Апостолъ говоритъ: Мужге, 
любите с.зон жены, якоже и Христось возлюби Церковь и 
Себе предаде за ню; да освятить ю: очистивъ банею водною во 
глаголе, да представить ю себе славну Церковь: не имущу 
скверны или порока, или нечто отъ таковыхъ, но да будетъ 
свята и непорочна (ЕФ. 5, 25 — 27). Видишь ли, Апостолъ на-
значаетъ для любви и другую, высшую цель: возлюби въ ней 
образъ Божш, искупленный кровно Господа нашего Ьюуса Хри­
ста и предназначенный къ вечному спасенш. Возлюби его» 
т. е. сделай все, что только можешь, для того, чтобы образъ 
этотъ не погибъ, но достигъ вечнаго спасешя: если есть на 
немъ как1е нечистые налеты, каюя-либо дурныя склонности, 
привычки, страсти, пороки,— очисти ихъ словомь и иримеромъ 
своимъ; укрепи лучппя свойства ея души, позаботься, чтобы 
талантъ. который получила она отъ Господа Бога, возросъ въ 
десять талантовъ и чтобы этотъ врученный *гебе образъ Бож1й 
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расцвелъ неземною красотою въ Царства Небесномъ. Еще къ 
:>той обязанности добавленАв: любя свою жену, ты долженъ ее 
и уважать, поступая съ ней со всякимъ благоразум1емъ, какъ 
говоритъ Апостолъ: Также и вы, мужья, обращайтесь благора­
зумно съ женами, какъ съ немощнгьйшимъ сосудомъ, оказывая, 
имъ честь, какъ сонаследницамъ благодатной жизни, дабы не 
было вамъ препятствт въ молитвахъ (1 Петр. 5, 7). Уважай жену 
и какъ будущую мать детей твоихъ. родоначальницу потомства 
твоего. Вотъ обпцй ответь на вопросъ, какъ подобаетъ жить 
въ брак4. 
Но на как1я же цели должны быть направлены единоду-
тше, любовь и повиновен1е между супругами? 
Хрисианскш бракъ имеетъ троякую цель. Цель первая: 
хриспанское рождеше и воспитан1е детей, и приготовлеше въ 
нихъ новыхъ достойныхъ членовъ для Церкви и отечеста; цель 
вторая: взаимопомощь супруговъ въ деле устроешя земнаго 
своего благосостояшя, по слову Господа: сотворпмъ ему (т. е. 
человеку) помощницу по нему (Быт. 2, 18); цель третья: 
взаимопомощь другъ другу въ деле созидатя вечнаго 
сиасетя своего. Скажемъ кратко о каждой юъ сихъ целей по 
руководству слова Бож1я. 
Св. апостолъ Павелъ говоритъ: Бракъ у васъ да будетъ 
честенъ и ложе нескверно (Евр. 13, 4). Это сказано о первой 
цели брака. Что же значатъ слова Апостола—бракъ у всехъ да 
будетъ честенг? Означаетъ то, чтобы мужъ и жена сохраняли 
навсегда другъ другу супружескую верность, пока живы. 
Церковь, прежде чемъ приступить къ венчанш васъ, спрашивала: 
не обещался ли, жените, иной невесте; и 'ты, невесто, необе­
щалась ли иному жениху. И когда каждый изъ васъ сказалъ 
„не обещался1,1, тогда только произнесены слова венчатя вен­
чается рабъ Божьй (имн) рабе Божьей (имя); и венчаепгся раба 
Божгя (имя) рабу Бджгю (имя); зане тако благоволи Богъ. По­
сему да не будетъ же между вами, чтобы мужъ любилъ кого-
либо еще кроме жены своей, и жена любила другого мужа, 
кроме своего мужа. Это грехъ прелюбодеян1я. И кто посту-
паетъ такъ, тотъ поступаетъ безчестно. При томъ, кто после 
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вЪнчанхя разъ поступилъ такъ, знай, что бракъ уже нарушенъ, 
ибо говоритъ Апостолъ: прилепляйся сквернодейце, едино тело 
ешь (съ блудодейцею); будета бо, реле, оба въ плоть едим/ 
(1 Кор. 6, 16). Посему мужъ прелюбодейный уже не принад­
лежишь бол^е жене, и жена-прелюбодейца не принадлежишь 
более мужу своему. На семъ Церковь основываетъ и разводъ, 
поколику сказано: нельзя разводиться мужу съ женой „разве 
словесе прелюбодейна (Ме. 19, 9) Да не будетъ же сего! И 
если будетъ искушать васъ сатана невоздержатемъ, вспомните 
о венцахъ, которыми увенчаны были при венчан!и, въ сим-
волъ вашей победы надъ страстями до брака, если победите 
искушен1е, Господь увенчаетъ васъ венцами нетленными въ 
Царствы Своемъ на небе. А о прелюбодеяхъ вотъ что сказано 
въ Писаны: Дети прелюбодгъевъ будутъ несовершенны, и семя 
беззаконнаю ложа исчезнешь. Если и будутъ они долгожизненны} 
но будутъ почитаться за ничто, и поздняя старость ихъ бу­
детъ безъ почета. А если скоро умрутъ, не будутъ иметь на­
дежды и утешетя въ день суда,; ибо ужасепъ конзцъ пеправед-
наю рода (Прем. 3, 16 —19). И еще: Блудники и прелюбодеи 
Царствгя Божгя не наследятъ (1 Кор. 6, 9—10; Евр. 13 4). 
И ложе (да будетъ) не скверно. Что означаютъ сы слова? Чада, 
да не смущается сердце ваше стыдомъ ложнымъ, но выслу­
шайте со вниман1емъ то, о чемъ намереваюсь сказать вамъ. 
Отныне Церковь благословляешь васъ на „пр1япе рода". Какое 
великое иоложеюе! Отъ васъ пойдешь новая жизнь, та жизнь, 
которой, предстоишь или страданге, или счастье; которая бу­
детъ или благословлять васъ и весь м1ръ Божш, или прокли­
нать васъ и роптать на Провидите. Чада, Церковь хочетъ ска­
зать вамъ, что дети, уже съ самой минуты зачаты, получають 
вей особенности своихъ родителей, какъ телесный, такъ и ду-
шевныя. Итакъ, да не сделаете же зла будущимъ детямъ сво­
имъ на всю жизнь Ибо сильны похоти плотейя и мерзки грехи 
ея. Отъ легкомысл1я и невоздержангя, въ ослеплены похоти, 
человекъ дотодитъ до забвешя всякаго ппилич1я, всякаго стыда, 
принижается до скотства и даже попираешь и извращаешь за­
коны природы. И вотъ одна изъ причииъ, что раждаются ху~ 
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№. 
дмя д'Ьти: бол^зненкыя, слабоумныя, наклонныя ко всякому 
пороку. Да не будетъ же сего; но пусть ваши д&ти, въ са­
мо мъ зачат1и, получатъ отъ васъ т^ло чистое, безболезненное, 
душу трезвенную, умъ ясный, сердце покойное, чувства св$т-
лыя, волю крепкую. Такъ, соблюдая целомудренную верность 
другъ-другу, соблюдите и чистоту ложа, а также и воздержа-
н1е, памятуя, что Церковь заирещаетъ в^нча^е во дни, назна- и
й
) 
чекные для молитвы и духовнаго трезвен1я, каковы дни по- \ 
стовъ., навечер1я субботъ и недель, среды и пятка и великихъ у да 
праздниковъ. ,р1 
Щль вторая брака налагаетъ на супруговъ обязанность .. . 
трудиться совместно надъ устроешемъ своего земнаго благосо- ^ 
стояшя. И такъ трудитесь, съ помощью Бож1ей, оба: не только • 
мужъ, но и жена. У насъ, уже искони, установился такой 
и  
обычай: мужъ службою своею, добываешь, вн^ дома, средства ; 0  а  
для жизни, а жена, на эти средства, должна устроить жизнь р
Ш ;  
семьи въ дом4 своемъ. Итакъ, жено, старайся устроить свое ,
е
^ 0 |  
собственное гнездышко, чтобы въ немъ семь$ твоей было тепло, 
с т и  е  
уютно, покойно; чтобы оно было чисто, опрятно, нарядливо; ,
ш  
чтобы вс4 въ твоемъ дом-Ь были сыты, од^ты, обуты и всЬмъ ^ 
довольны. Смотри, какъ Премудрый Соломонъ изображаетъ 
жену „доблю": Кто найдешь добродетельную жену? цена ея 
выше жтчуговъ. Уверено въ ней сердце мужа ея, и от не оста• ^ 
нется безъ прибытка. Она воздаетъ ему добромъ, а не зломъ, во - )]Т 
все дну, жизни своей. Добываетъ шерсть и лет, и съ охоток . 
работаешь своими руками. Она, какъ купеческге корабли, изда- ; т, 
лека добываетъ хлебъ свой. Она встаешь еще ночью, и раздает и..,, 
пищу въ доме своемъ и урочное служанкамь своимъ. Задумать 
она о поле, и пргобретаетъ его; отъ плодовъ рукъ своихъ насаж-
даетъ виноградникъ. Препоясываешь силою чресла свои. Она чув­
ствуешь, что занятге ея хорошо, и—светильникъ ея не гаснешь 
щжн 
и ночью. Протягиваешь руки свои къ прялке, и персты ея бе-
ЭД1 
рутся за веретено. Длань свою она открываешь бедному, и руку 
свою подаешь нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, 
потому что вся семья ея одета въ двойныя одежды Она делает 
себе ковры: вйсонъ и пурпуръ — одежды ея. Она делаешь покры­
сему, 
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вала, и продаешь, и поясы доставляешь купцамъ ФипшкЫскимъ. 
Крепость и красота — одежда ея, и весело смотришь она на 
будущее. Уста свои открываешь съ муар остью, и кроткое на­
ставленье на языкгь ея Она наблюдаетъ за хозяйство мъ въ доме 
' своемъ, и не есть хлеба праздности,. Встаютъ дети,—и убла-
Вй" жають ее, — -и хвалить ее: „Мною было жень добродетельныхя, 
НИ !'• 
1 
но ты превзошла всехъ ихъ" (Притч. Сол. 31, 10—31). И под-
линно, насколько лучше, достохвальнйе эта трудолюбивая жена 
той, которая считаетъ для себя низкимь заниматься подобными 
работами и поручаешь устроеше дома своего наемникамъ. Неза-
)  и  
видная доля этой последней жены! Бедная, она лишена чувства 
г о  • самоудовлетворен1я при виде довольства и счастья близкихъ ея 
" ш  сердцу домашнихъ. Ей никогда не ощутить въ сердце своемъ 
Ш' той радости, которая дается оознашемъ того, что не другой 
V кто, а именно ты причина счастья присныхъ твоихъ. И скажу 
0 1 1 , 1 :  
прямо: не иначе какъ здесь нужно искать причины страшной 
грош» неудовлетворенности нашей образованной жены, разочарованно-
ОЫМ 
с т и  е я
^ 
е л  
ТОСКЛИВОСТИ, НОГОНИ за светскими уДОВОЛЬСТВ1ЯМИ и 
Н З
Р^ развлечешями, ея раздражительности, болезненности и даже 
щи порочности. И она пребудешь несчастна, ибо презрела заветъ 
'Ф Господа Бога, сотворившаго ее въ помощницу мужу. Не чуж-
дайся помогать своему мужу и въ его мужскомъ труде, если 
И5 сумеешь, если у тебя есть на это время и силы, и видишь, 
0 0 что мужъ действительно въ поте лица добываетъ хлебъ свой 
снР* насущный. Въ низшихъ классахъ нашего общества жена обычно 
Ф« ;  несешь добрую половину всехъ трудовъ, даже по земледелие. 
И только жена образованная употребляетъ свой умъ и образо-
ванге на то, чтобы веселить себя въ све-гскихъ удовольешйяхъ. 
ют Есть ли честь и правда въ ней?.. Еще отъ жены требуется 
Ом восииташе детей. Это изъ всехъ делъ святое дело непременно 
^ 0 должно быть исполняемо самой женой-матерью, ибо никто въ 
этомъ деле не можешь заменить ея, безъ ущерба делу. По-
§1 сему, когда благословитъ васъ Господь детьми, непременно, 
к $ жено, сама занимайся воспитатемъ детей твоихъ; никому не 
дпш поверяй сего безъ крайней нужды; и делай это дело со вся-
04 ким гь стараншмъ и любовно, какъ святое изъ всехъ святыхъ 
д4лъ. Не буду говорить о семъ подробнее, потому что простра-
ненъ предметъ сей и требуетъ слова особливаго; какъ думаю, 
и особливаго случая. 
Цель третья брака налагаешь на супруговъ обязанность 
содействовать другъ-другу въ деле созидания вечнаго своего 
сиасен1я. Объ этомъ я уже говорилъ и выше. Здесь присово­
куплю еще несколько наставленш. Первое: заботясь всячески о 
спасенш друп-друга, никогда кто-либо изъ васъ не делай изъ 
этой святой заботы нарочитой, назойливой науки, и не бери на 
себя горделивой роли учить на каждомъ шагу другого. Осо­
бенно это нужно помнить ж<>не, ибо не безъ цели сказалъ 
Апостолъ, что непокоривые мужья ничемъ-либо другимъ, а 
именно жктгемъ женъ своихъ, безъ слова, пргобртпаемы были 
(1 Петр. 3, 1—2). А ежечасное поучеше, пусть даже и съ 
хорошею целью, но совершаемое безъ благоговеинства, по од­
ному лишь горделивому, иногда ничемъ не оправдываемому со-
знанпо своего превосходства, будетъ лишь раздражать другъ-
друга и можетъ, пожалуй, въ конецъ разстроить супружесюй 
союзъ. Второе: посему, въ заботе своей о спасенш другъ-друга, 
действуйте со всякой осторожностью и благогсвеинствомъ, 
чтобы не уронить ни на минуту великой цели, къ которой 
стремитесь. Самое лучшее правило здесь такое: узнавайте, ка-
шя хорошчя свойства у каждаго изъ васъ и какхе недостатки, 
и старайтесь, чтобы эти хорошая свойства всячески укрепля­
лись и усопершались, а стороны худыя не имъли даже и по­
вода къ ироявленш своему, и еслибы случайно л проявились, 
тогда другой сейчасъ-же покрой ихъ и сгладь своею, противо­
положною имъ, добродетелью. Такъ поступая, вы будете дей­
ствовать всегда на хороппя свойства другъ-друга и не будете 
давать повода къ обнаруженш отрицательныхъ качествъ ва-
шихъ. Никогда не позволяйте себе говорить всяк1е пустяки и 
пошлости другъ-другу, ибо это принижаетъ насъ въ глазахъ 
другого и подаешь ему иоводъ говорить намъ тоже. Но пусть 
всегда царить между вами чистая нравственная атмосфера; тогда 
она незаметно перейдетъ и къ детямъ вашимъ; и имъ будетъ 
само собою нравиться все высокое, благородное, какъ нра-
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нитон намъ чистый свежий воздухъ; и будутъ отвращаться 
ом 
отъ всего порочнаго, худого, какъ мы отвращаемся отъ смрада 
и дыма. Еще немного: при этой святой заботе о спасеши другъ-
друга, что-бы ни случилось съ к'Ьмъ-либо изъ васъ, чего, ка-
ИН®:  ^ „ 
кого-оы труда ни стоила эта заоота; хотя-оы ты долгое время 
ППГО. 
не виделъ никакого ощутительнаго плода: никогда не покладай 
Щей 
рукъ, но старайся делать, до послЬдняго издыхашя твоего, все, [Шш, 
что только можешь въ этомъ деле. Помни, что сказалъ Апо­
столъ: Почему ты ънаешь, жена, не спасешь ли мужа, или шы, 
мужъ, почему знаешь, не спасвшъ ли жены (1 Кор. 7, 16). Въ 
'0. I - А 
силу этой святой надежды, Апостолъ заиретилъ женамъ-хри-
йш 
спанкамъ и разводиться, даже съ неверными, т. е. состояв­
шими въ язычестве мужьями. 
I (4 4  
Вотъ советы и правила, кои должны служить вамъ, чада, 
въ руководство, въ нашей супружеской жизни. Если будете 
соблюдать все с1е, благодать Бож1я будетъ съ вами и будете 
возрастать отъ силы въ силу, отъ счаспя къ счастш, дондеже 
иризоветъ васъ Господь къ вечному счастш въ райскихъ оби-
теля хъ Своихъ; если не будете соблюдать, зло себе сделаете и 
щ 
" судъ наследуете здесь на земле, въ семейной жизни вашей, и 
Щ * » тг -р 
въ жизни оудущеи. Да поможетъ же вамъ 1осиодь въ жизни 
кого» 
вашей, въ дйлахъ вашихъ! Еще призываю на васъ благоолове-
}№ 
ые Бож1е. Идите съ миромъ и живите ио заповедямъ Христо-
щ 
ВЫМЪ. АмИЫЬ. 
'И Преподав. Ив. Малышкинъ. 
,» Благодарная помощь по молитвамъ къ Свя-
V тителю веодосш, арх1епископу Черниговскому, 
*' Чудотворцу. 
1зай На имя протогероя Черниговскаго каеедральнаго собора 
У®! I. ГГлатонока получено следующее сообщеше о благодатной 
помощи по молитвамъ къ Святителю веодосш, арх1епископу 
0 Черниговскому Чудотворцу 
Въ апреле месяце прошлаго года меня пригласили къ 
одной больной, ио соседству квартировавшей со мною, для 
напутствовашя. Войдя въ домъ, я увидйлъ приличную ооста-
новку, а въ другой комнате лежавшую на кровати молодую, 
тяжело больную женщину. Видъ ея производилъ тяжелое впе-
чатл4н1е. Парализованная левая щека, а съ нею и нижнее веко 
отвисли, глазъ и ротъ сильно искривлены вь левую сторону. 
тг 
Она была настолько слаба, что едва правую руку двигала, для 
принят1я Тела и Крови Христовой она не могла подняться и 
рсои 
3 
Ч 
Ада 
при посторонней помощи. Напутствовавъ ее Св. Тайнами и 
распросивъ о роде болезни и л&ченш, я съ тяжелымъ чувст-
вомъ возвратился домой. Зат4мъ недели чрезъ три меня опять 
пригласили для напутствовашя къ той-же больной. Теперь видъ 
ея былъ ужасный,—мертвецы лучше бываютъ. Последше хотя 
• ^ К; 
обликъ челов^ческш сохраняютъ, она же представляла ооезо-
браженный скелетъ, обтянутый только кожею, Гр^шнымъ де- ^ ю  
ломъ я подумалъ. что не много часовъ ей осталось жить на 
свете. Такъ впрочемъ и она сама думала. После напутствовашя, 
вручая мн'Ь 400 р., сказала, какъ распорядиться ими после ея 
смерти. До сихъ поръ я 'не зналъ, кто она и откуда, хотя 
несколько разъ до болезни виделъ ео проходившею мимо моей 
квартиры. Выслушавъ ее предсмертное распоряжеше, я сиро- ' л о  к 
силъ ее: „кто она такая, чтобы мне знать, кому возвратить 1) 
деньги (400 р.) на случай ея выздоровлешя и, хотя въ дуитЬ " ;№, 
былъ увЪренъ въ роковомъ исхода ея болезни. Она мне сооб-
щила, что она мещанка г. Воронежа Гликер1я Степановна : г орые 
Колышкина. Говорила она съ большимъ трудомъ и передышкою. 
После этого я долго не видЬлъ ее. Въ шне месяце прошлаго 
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года она съ большимъ трудомъ иришла ко мне съ просьбою Иве 
выдать ей изъ ея же денегъ сто руб. на пройздъ въ Черниговъ N. 
по обещание. Видъ ея по прежнему ужасный: щека, ротъ и И Ой 
глазъ были въ томъ же положеши, въ какомъ я виделъ во 0 < 
в[>емя напутствовашя, левою рукою плохо владела. Получивъ Чаазк 
отъ меня деньги, она выехала изъ Ростова. Въ конце поля с 
того же года, когда у меня сидели прото1ерей Поповъ и Ж & 
Д., вошла ко мне въ домъ прилично одетая женщина съ воп-
ро 
росомъ: „Вы меня узнаете?" „ — Едва-едва узнаю васъ въ та-
комъ здоровомъ виде", отв^тилъ я ей, узнавъ въ ней Гликерш 
Колышкину. Вижу здоровый цв$тъ лица и никакихъ призна-
ковъ прежней болезни ея. Глазъ, щека и ротъ на своемъ ме­
сте, здоровые и никакого физическаго изнурешя при умеренной 
полнот^, какую она имела до болезни. При виде ея такого 
состоя нш, я не мало удивился и первымъ вопросомъ моимъ 
былъ: „Кто васъ исцелилъ?" Предиолагалъ я, что она получила 
исцелете или отъ минеральныхъ водъ, или отъ искусства вра­
чей. Колышкина передала мне и бывшимъ со мною протогерею 
и Д. исторйо своего исп/Ьленхя, которую я передаю здесь въ 
томъ виде, какъ она сообщала, не убавляя и не прибавляя 
ничего. 
„Вы помните, сказала она, когда я у васъ просила сто 
руб. на проездъ въ Черниговъ—помолиться у раки Святителя 
беодосгя. Я исполнила свое обещате. Пр1ехавъ въ Черниговъ, 
я первымъ деломъ поспешила къ Святителю веодосш. Тамъ, 
отслуживъ молебенъ у раки Святителя и помолившись (какъ я 
молилась - - это одному Господу ведомо), я приложилась къ 
мощамъ Святителя и въ ту же минуту почувствовала, что 
нечто неведомое происходитъ въ пораженныхъ болезнш чле-
нахъ. Чувствую, какъ будто-бы что-то живое, теплое вливается 
въ нихъ. Въ несказанной радости я возвратилась на квартиру. 
Тушь почувствовала апиетитъ и затемъ потребностъ во сне, 
которые отсутствовали во все время болезни. На другой день, 
когда я увидела себя вт зеркале, то щека и глазъ были въ 
нормальномъ еостоянш и никакихъ следовъ прежней болезни въ 
нихъ не было. Аппетитъ и сонъ не покидаютъ меня до сего 
времени. Великую милость я, грешная, 'получила отъ Святи­
теля веодос1я!. 
О чудесномъ исцелен1и своемъ она всемъ встречнымъ 
разсказывала и въ Чернигове и въ дороге на обратномъ пути 
(какъ свидетельствуешь сама). 
Въ этомъ году Колышкина заболела головою. „Два месяца, 
говорила она, головныя боли не давали мне покоя". Потому >  
по примеру прошлаго, Колышкина отправилась въ Чернигонъ 
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искать исцелешя у св. мощей Святителя веодосхя. „ Отелу живъ I ^
ч 6  
молебенъ и поставивъ свечу у раки Святителя, говорила Колыш- , 
е  
кина, я почувствовала въ вискахъ острыя колики, отъ чего я ^ 
немало испугалась, но -зат&мъ скоро все утихло и головныя боли ; ]ГЬ 
прекратились. И вотъ, слава. Богу, я здорова и не подвергаюсь ^
в н ь ]  
тймъ сильнымъ головнымъ болямъ, которыми я мучилась до 
п  
молитвы у раки Святителя 0еодос1я". Такъ закончила свой „ 
разсказъ Колышкина. 
я  
О последнемъ исцелеши она передала мне въ семъ августе, 
прося сообщить объ ея исцелешяхъ въ г. Чернигове, для 
опубликовашя. 
Если кто усумнится въ справедливости или искажеши 
тг у 
1 
иереданнаго мне Колышкиной, т^хъ я прошу обратиться къ 
ней самой, въ настоящее время квартирующей на Маломъ 
Проспект^, въ доме Левина, N° 16, (въ Ростове на Дону). 
Свидетелей же ея тяжелой болезни и положен1я, въ какомъ она 
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отправилась въ прошломъ году въ Черниговъ, кроме медиц. 
удостоверения, прилагаема™ при семъ, очень много. Священ- , | и  
никъ Покровской церкви г. Ростова н/д. Лазарь Крещеновсюй. т о  
(Ч. Е. В.). 
Библюграфичесш заметки. 
Христ1ансшя начала семейной жизни. 
Сочин. Тирша, перев. съ н-Ьмецк., изд. К. П. Победоносцева. Лосква 1899 г. 
стр. I—197 Ц. 75 К. 
„Христчансюя начала семейной жизни" написаны проф. 
Тиршемъ еще въ 50-хъ годахъ настоящаго столетня, но не 
только не утратили своего значешя для нашего времени, а 1 , 1 1  
пртбрели еще больше правъ на ознакомлен1е съ ними совре-
меннаго образованнаго общества. Наше время слишкомъ уже 
богато всевозможными проектами, имеющими своею целш оздо-
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ровленш ооразованнаго общества, исиравленю вкравшихся въ 1 1 , 1  0  ]  
него недостатковъ и вообще упорядочение всехъ житейскихъ ' 9 1 е1 и  
отношений, возбуждающихъ много совершенно сираведливыхъ И (  
нарекашй. Но среди множества этихъ проектовъ слишкоиъ 
н а с т 0 1  
мало такихъ. которые бы начинали свое дело преобразования 
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человеческой жизни съ гЬхъ ея Формъ, которыя составляютъ 
основу ея, изъ которыхъ, какъ изъ первоисточника, истекаешь 
все, чемъ живетъ общество; еще меньше проектовъ, положив-
шихъ въ основу своихъ оздоровляющихъ средствъ истинныя и 
неизменныя начала. Все, что пишется и на д&ле предприни­
мается въ указанныхъ целяхъ исцелен1я современнаго серьезно 
бол^ющаго и притомъ многоразличными недугагси общества, 
отличается настолько внешнимъ характеромъ, что нельзя видеть 
самаго главнаго. именно того, ради кого эти формы придумы­
ваются,—человека, его личности. Вотъ почему сочинение, име­
ющее вь виду те же цели оздоровленхя общества, улучшеше 
человеческихъ нравовъ, но предлагающее идти къ этой цели 
прежде всего съ действительная начала общественной жизни— 
семьи и пользоваться действительными и всегда целительными 
средстваии — учен1емъ Христа, должно пршбрести особенное 
значен1е теперь, когда такъ легко увлечься многими проектами. 
Оочинеше Тирша распадается, кроме введешя и :превос-
ходнаго предислов1я отъ издателя, на пять частей. Въ первой 
ч. подробно выясняется значеше истинно-храст1анскаго брака, 
нричемъ составитель даетъ надлежапйе ответы на все те воп­
росы. которые подняты и разно решаются многими теор1Ями 
и учетями. Въ этомъ отделе читатель найдетъ характеристику 
взглядовъ на бракъ римскаго католичества, протестантства, 
найдетъ ответы на то, отчего происходятъ несчастные браки, 
въ чемъ счастье брака и семейной жизни; найдетъ ответъ и 
на сетоваше многихъ о неравенстве мужчины и женщины и 
о томъ, что такое эмансипащя женщинъ. Въ отделе о воспи­
таши детей, кроме положенш общаго характера, выводимыхъ 
на основанш Олова Бож1я, разсматриваются и таме вопросы, 
какъ вопросы о школахъ—-спещально религюзныхъ, нащональ-
ныхъ, о школахъ для девицъ; здесь дается прекрасное разъ-
|| 
яснеше, почему въ настоящее время такъ часто сетуютъ, что 
школа плохо воспитываетъ! не школа виновата, а семья, школе 
-
въ настоящее время слишкомь много предоставляютъ и слиш­
комь много отъ нея требуютъ. При правильномъ, истинно-хри-
спанскомъ семейномь воспитанш можно точно и правильно 
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определить и обязанности детей въ отношенш къ родителямъ. 
И первою обязанностш, по заповеди Божлей, является повино-
веше и послушаюе въ пределахъ, указываемыхъ Словомъ Бо-
жшмъ. Въ последнихъ двухъ отделахъ говорится о прислуге 
и общительности семейства съ другими. 
Относительно общаго характера содержангя книги скажемъ 
словами издателя: „онъ (Тиршъ) обращается къ читателю не 
съ сухими Фразами богословской диалектики, но съ живым*, 
словомъ веры и убежден1я. Везде онъ представляетъ читателю 
самый чистый и самый стропй идеалъ семейной жизни: можетъ 
быть въ иныхъ местахъ этотъ идеалъ даже строже, ч$мъ мо­
жетъ понести природа человеческая; во всякомъ случае для 
насъ, въ нашомъ состоянш. гораздо нужнее стропй голосъ 
веры и убежден!», проникнутаго любовно, нежели речь уступ­
чивая и снисходительная къ слабостямъ и страстямъ, въ кото­
рыхъ мы сами привыкли находить готовое извинен1е, къ рас­
пущенности и лености нашей природы, надъ которою мы только 
задумываемся, не находя въ себе сихъ для исправлетя". 
Издаше прекрасное, недорогое, читается легко. 
Полное собраше поученш 
прото1ерея Родюна Путятина, съ портретомъ его. Издаше двадцать четвер­
тое. С.-Петербургъ. 1899 г. 8°. б-)-8го-]-8 стр. Ц-Ьна 2 рубля. 
Двадцать четвертое издаше „ГГол наго собрашя иоученхй" 
нрот. Родюна Путятина представляетъ собою перепечатку безъ 
всякихъ переменъ съ издания двадцать тротьяго, а еще точнее— 
съ двадцать перваго исправленнаго издан 1я. Въ составъ его 
вошло триста пятнадцать поученш, распределенныхъ на один­
надцать отделовъ. Высокое достоинство поученш прот. Родюна 
Путятина, краткихъ по объему, но весьма богатыхъ по содер-
жанш, проникнутыхъ глубокимъ сердечнымъ искреннимъ чув-
ствомъ христ1анскаго благочест1я, необыкновенно иростыхъ по 
языку, всемъ слишкомъ хорошо извЬстны еще со школьной 
скамьи и по всей справедливости оценено любителями назида-
тельнаго чтешя темъ, что поучешя эти выходить уже двадцать 
четвертымъ издашемъ. Вполне удовлетворяя духовнымъ потреб-
ностямъ паствы самаго проповедника, они нисколько не устарели, 
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нисколько не утеряли своей обаятельной свежести и въ наше 
время и но прежнему должны быть признаны безспорно луч­
шими, образцовыми простонародными поучешями, хотя со вре­
мени перваго выхода ихъ въ св^тъ, въ 1842 году, появилось 
весьма много и другихъ прекрасныхъ сборниковъ лростонарод-
ныхъ поученш. „Поучешя" прот. Родюна Путятина помещены 
въ каталог^ книгъ для употреблешя въ низшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просвещения 
для ученическихъ библютекъ и для народнаго чтешя, а Учи-
лищнымъ при Св. Синоде Советомъ внесены въ списокъ книгъ 
для библюпекъ церковно-приходскихъ школъ. Издано „Полное 
собраше поученш прот. Родюна Путятина весьма хорошо И. 
Тузовымъ. Къ сборнику приложенъ прекрасно исполненный, 
гравированный съ фотографическаго кабинетнаго, портретъ прот. 
Родиона Путятина съ точнымъ снимкомъ его собственноручной 
подписи подъ портретомъ. 
„Изъ Руководства для сельскихъ пастырей". 
О Б Ъ Я В Л Е II I Я 
1ИШОНЕРСКОЕ ОБОЗРШЕ. 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗР'ЬШЕ"—органъ внутренней миссш, посвя­
щено всестороннему изследовагпю и обличенпо учешя всЬхъ русскихъ секть 
(особенно же штунды, пашковщины, толстовста, хлыстовства и др.). а также 
и расколо-старообрядчества. Последнш отдЪлъ въ новомъ году значительно 
разширенъ въ объеме и программе. 
„Миссюнерское Обозреше" выходитъ ежемесячными книжками (12 въ 
годъ съ Приложешемъ 4 книгъ (трехм-Ьсячники) и „Миесюнерскихъ Лист-
ковъ" въ форме „Ответы изъ слова Бож1я" .  
Подписная плата ШЕСТЬ руб. съ пересылкою за полное издаше ПЯТЬ 
руб. за 12 ежем-Ьсячныхъ выиусковъ. Заграничные подписчики вносятъ 
ВОСЕМЬ руб. „Народно-Миссюнер. Библиотечка'' (въ количестве свыше 6о 
названш)—два руб., при подписке на журналъ только I р. 40 к. 
Подписка принимается въ С.-Петербург*,  Литейный пр , д. № 34, нв.  4 ,  въ 
редакщи „Миссюнерскаго Обозрев1я" и во всехъ известныхъ конторахъ и 
книжныхъ магазинахъ.  
Въ журнале принимаетъ участие досточтимый отецъ 1оаннъ Кронштадте и Ил 
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Расшпренъ отд-Ьлъ иностранной хроники, куда войдутъ современный 
извеспя „изъ лира заграничнаго сектантства 4', о деятельности иностранныхъ 
миссш, отзывы о нов^йшихъ литературныхъ прои-гведешяхъ инослэвныхъ богослововъ '  
по вопросамъ Церкви и веры, объ отношешяхъ инославныхъ церквей къ 
ггравослав1ю и проч. 
Изъ сочинений имеющихъ выдающшся интересъ предназначено къ на­
печатайте въ новомъ годз
г: „Митрополитъ Филаретъ о сектантстве^ и рас­
коле"—Добротмна. „Вопросы религш въ обсужненш сектантствукшей интел-
лигенцш. „Заблуждеше протестантствующихъ сектъ о последнихъ судьбахъ 
человека",—свкщ. ТемномЪрова. „Повесть изъ жизни штунды англшской писа­
тельницы"—переводъ Переверзевой, „Квакеры и руссще сектанты",—Рыбинскэго 
и др., „О значенш церковной дисциплины въ нравственной жизни русскаго 
народа"—свящ. I. Фуделя, „О тамбовскихъ хлыстахъ", „О тайномъ устройстве 
быта и жизни бегунской секты", „Объ уральскихъ 1еговистахъ",— проф. ц.  
Ибзновскаго, „Кассацюнныя решешя, Указы св. Синода и циркуляры Мин. 
Юст. и В. Д. по расколо-сектантскимъ деламъ"—А. Ростовсиаго, „Протоколы 
и журналы штуидобаптистическихъ конференцш", „Переписка штундист-
скихъ главарей", „Къ исторш распростренешя штундизма въ юго-западномъ 
крае и церковно-гражданск1я меры борьбы съ сектою", „Сощально-полити-
ческш характеръ секты штундобаптистовъ", В. IV!. Скворцова, „Разборъ тол-
стовскаго катихизиса", про') .  А. 0 .  Гусева.  
,,ПРИЛОЖЕН1Е имеетъ ввиду охранитяльныя задачи миссш и утвер-
ждеше православныхъ чадъ Церкви въ основныхъ истинахъ веры. Изъ наи­
более крупныхъ произведенш, предназначенныхъ къ напечаташю въ прило­
жен: „Святоотеческое по преимуществу миссюнерское изъяснеше Библей-
скихъ книгъ по порядку и пререкаемыхъ местъ Священнаго Писашя", 
„Противоштудистскш катехизисъ" А. Дородницына, „Шевсшя апологетичесшя 
противоштундовыя чтешя", „Въ защиту хриспанскаго брака противъ лже-
учешя хлыстовъ", П. П. Добромыслова, Натехкзичесн'1Я поучетя (въ вопросахъ и 
ответахъ) „о иравославномъ церковномъ богослуженш свящ. А. Бугрова, Нате 
ХИ5ИЧИСН1* вёроучитепьныя поучения „на все праздники года евангельсшя бла­
женства и на синайсшя заповеди",—Кронида Иванова. „Миссюнерсшя поучешя 
въ обличенш раскола и сектъ". 
Въ отделе чзродныхъ чтеИ1Й будутъ печататься „Жит1я Юево-печер-
скихъ Святыхъ" (въ стихахъ), свящ. Ганицкаго, разсказы изъ жизни сектан-
товъ, свящ. Орлова, повести изъ хлыстовскаго быта и раскола. 
Въ Ми^Ыонррскихъ насткахъ, — вместе съ „Ответами изъ слова Бож1я", 
будутъ печататься избранныя библейсшя изречения изъ дневныхъ и празд-
ничныхъ евангельскихъ и аиостольскихъ чтенш,—а также кратшя наставле­
ния и изречешя изъ творений св. отцевъ и листки въ 16 долю листа — подъ 
заглавкмъ „Миссшнерсное Зернышко", которые будутъ состоять изъ несколь-
кихъ библейскихъ и святоотеческихъ изреченш но данному вопросу веры 
и нравственности. 
Въ „Мис. Обозр." будутъ помещены фототипичесше снимки съ группы 
„Юевскаго юбилейнаго Собора архипастырей", портреты ревнующихъ объ 
успехахъ внутренней миссш архипастырей и миссюнеровъ, сектантсше и 
раскольничьи типы: группа скопцовъ, родоначальники нынешнихъ сектъ 
малеванщины, пашковщииы, толстовства и хлыстовства. 
Журналъ одобренъ и рекомендованъ Синодальнымъ Училищнымъ Со-
вйтомь и Учебнымъ Комитетомъ, а также третьимъ миссюнерскимъ съездомъ 
въ Казани. 
Редакторъ-Издатель 3 СНВОРЦОВЪ, 
1 
Ч>Одо: 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА „НОВЫЙ М1РЪ" НА 1900 ГОДЪ. 
Согласно многочисленным!, предложен!ямъ со стороны г,г. под­
писчиков^  редакция „Нова г о М / р а" решила выдать, въ впдг1\ 
премш къ журналу 
Въ течете одного 
ШОО г. на выборъ 
или 
8 С Ъ 12 переплетенныхъ 
ТОМОВЪ ПОЛН'го собрзшя 
сочинений 
ЛАЖЕЧНИКОВА 
или-же 
В С "Б 12 переплетенныхъ тсшозъ полнаго 
ИЛЛЮСТРИРОВАННА ГО собрания 
сочиненж 
ГЕЙНЕ 
Подписная цена за: 24 №№ богато иллюстрированнаго журнала 
„Новый й^ръ", 24 №№ богато иллюстрированнаго журнала „Лозанна", 
24 кн. ежемтс. иллюстр. журнала „Литературные Вечера", съ безплатныюъ 
нриложеыхемъ: 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго собраны сочи-
нешй Лажечникова (или 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго иллю­
стрированнаго собрашя сочиненш Гейне), и, кроме того, двухъ изящно 
переплетенныхъ книгъ „Живописной Россж", посвященныхъ описанш 
Средыяго Поволжья и Иргуральскаго Края, съ доставкой и пересыл. 
на годъ: на веленевой бумаге 14 рублей, на слоновой 18 руб. 
Для желающихъ допускается подписка со второй половиной сочинешй 
Лажечникова (т.т. 7—12) и второй половиной соч. Гейне (т.т. 7—12), а также по 
желанно и съ первыми шестью томами сочин. того и другого писателя. Жела-
югще получить при „Новожъ М1 р е" за 1900 г. все 24 тома полныхъ собра-
нш сочиеешй Лажечникова и Гейне, и, вместо двухъ, четыре книги „Живо­
писной Р о с с 1 и",—уплачиваютъ за журналъ, вместо 14-ти "рублей, всего 
26 рублей (роскош. изд. 30 р.). 
Допускается разсрочка: при подписке не менее 2-хъ рублей и еже­
месячно не менее одного рубля, до уплаты всей подписной суммы. 
Подииска на „Новый 1УПръ" принимается въ книжныхъ магази-
пахъ Товарищества 1$. 0. Вольфъ, въ С.-Петербурге : Гостиный Дворъ, 
Л» 18, и въ Москве, Кузнецкш Мостъ, Л 1» 12. 
ОБЪ ИЗДАПТИ ЖУРНАЛА 
И 
въ 1000 году. 
Издание богословско-философскаго журнала „Въра и Разумъ" будетъ 
продолжаемо въ 19; о году по прежней программе. Журналъ, какъ и пргжде» 
будетъ состоять изъ трехъ отдЪловъ: 1) Церковнаго, 2) Философемах о и 
0  
Листка для Харьковской енархш. 
Журналъ выходитъ отдельными книжками ДВА РАЗА мЪ
с я
цъ по 
девяти и бол'Ье нечатныхъ листовъ въ каждой книжку, т. е. годичное в д е 
журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философ 
содержашя до 220 и бол*е печатаныхъ листовъ. 
ЦЪна за годовое издаи!е внутри России 10 р., а загра­
ницу 12 руб. съ пересылкою. 
рассрочка 
с
въ цплат'й денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков*: въ Редакцш журнала 
В*ра и Разумъ" при Харьковской дз'ховной семинархи, "ри св*чной лав к о 
изобраясаемаго ими идеала женщины тому идеалу, котор различными 
средствами старается изобразить и воспитать въ своихъ члеяахъ наша св. 
православная Церковь. Въ этсмъ — лучшая рекомендащя характера разсма-
триваемаго труда... Мы выражаемъ искреннее наше желаше. чтобм назна­
чаемое авторомъ его издаше „въ подарокъ матери и дочери" нашло себ* 
м*сто среди т*хъ немногочисленныхъ книгъ, которыя начинаютъ появлять­
ся на нашемъ книжномъ рынк* и которыя своимъ прекраснымъ содержаш-
емъ гораздо больше отв*чаютъ хорошей ц*ли всякаго подарка, ч*мъ вс* 
дорог1Я, но пустыя издашя. 
Вн*шшя стороны зтой книжки, мало сказать прекрасны,—он* просто 
художественны". (Кн. 1юль-Августъ, за 1899 г.). 
Харьковскш Е. Уч. Сов*тъ, чрезъ журналъ „В*ра и Разумъ" вс* 
три издания наши рекомсндуемъ у*зднымъ отд*лешямъ и наблюдателям^ 
а также зав-Ьдующимъ школами еггархш, какъ весьма пригодныя для прюб-
р*тешя въ школьныя библютеки и для раздачи учащимся въ школахъ въ 
вид* наградъ. (№ и, за 1899 г.). 
Ц*на каждой книги (въ прочн. и очень краснвомъ переплет*) для 
церк.-прих. и др. низшихъ народн. школь, при выписк* отъ издателя, вме­
сто 50 к.—35 к. безь перес , а съ перес.—45 к., заказн.—50 к. Экземпляры 
на веленевой бумаг* (имеется весьма огранич. колич.) — на 15 к. дороже. 
За вс* три книги съ перес. заказн.—I р. 35 к. Можно почтовыми марками. 
Налож. плат, за три книги—I р. 50 к. 
Главный складъ книгъ у издателя: Сиб., Звенигородская ул., д. 12. 
С о д е р ж а н и е  №  2 .  
Отд-влъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв*ст1я. — Отъ Училищнаго 
Сов*та. — Протоколы зас*данш XXIV еиарх1альнаго съ*зда духовенства 
Рижской епархш. — Отчетъ о состоянш иравославн. народн. училшдъ 
Прибалтшск. губ. за 1898—99 г. 
Отд-влъ НКОФФИЩАЛЬНЫЙ. Поучеше ко вступающимъ въ бракч.—Бла­
годарная помощь ио молитвамъ къ Святителю ©еодосда, арх1епископу Черни­
говскому 
Чудотворцу.—Библюграфичесшя сам*гки.—Объявления. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Прот<лерей А. Аристовъ. 
Печ. дояв. 15 ипг,. 1900 г. Цсизоръ, Ключарь Каоедр. Собора, Свящ. Владимира Плисст,. 
Тип Л. Бланконштейня, Рига. Ткацкая ул. К» 13, соб. домъ. 
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Министерствомъ Народнаго Просв-Ьщен1я газета „Руссное Слово" ДОПУЩЕНА 
| къ обращетю въ народныхъ читальняхъ. | 
НА ГОДЪ 
съ доставной 
и пересылкой. 
Открыта подписка на 1900 годъ. 
САМАЯ ДЕШЕВАЯ 
политическая, обществен, и литературная 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТ! издашя 
издаваемая И Д. Сытинымъ въ Москва 
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 
-ЕЕ въ формагЬ и по программ  ^ большихъ газетъ. —— 
Нынешняя редакция газеты настолько определенно выяснили передь 
читателями и свое общее направление и свое исключительное стремлеше 
служить ихъ интсресамъ во всестороннемъ и правдивомъ освещенш 
всЬхъ событш какъ внутренней, такъ и международной жизни, что не 
видигь надобности ни въ самовосхваленш ни въ широковёщатель-
ныхъ обещашяхъ. 
Читатель, познакомившиеся съ газетою, мы уверены, останется верень 
ей и въ наступающемъ 1900 году. 
Въ течеше года на столбцахъ „РУССКАГО СЛОВА 4* были напечатаны 
литературныя произведения И. И. Мясницнаго, В. М. Дорошевича, Д. С. 
Дмитриева (Москвина), К. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, П Ннчеева, 
Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. 0. 1ордана, князя Б. Щ—на, 
Н. Задимова, Д. И. Никифорова, А. Владимирскаго, Полевого, Поздняиова, Новаго 
(псевдонимъ) и мн. др. 
Въ портфеле редакщи и къ наступающему году имеется богатейшш 
выборъ статей и интереснейшихъ беллетристнческихъ произведений 
известныхъ авгоровъ. Вместе съ темъ, благодаря географическому 
ноложешю Москвы и многочисленнымъ корреспондентамъ газеты, 
„Русское Слово* 4  даетъ читателямъ хронику и все новости текущей 
жизни гораздо раньше петербургскихъ газетъ. 
Въ праздничные дни газета выходитъ 
съ иллюстраидями, 
посвященными выдающим, момен. русск. и иностр. жизни. 
съ доставкой и И" « 
пересылкой [»• 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: при подписи» 2 руб.,  и нъ первому апреля 1 руб.,  
къ перзому (юля 1 руб. и къ первому октября 1 руб. 
Адресъ редякц'И „Русскаго Слова" Москва, Ильинсюя ворота д. Титова. 
Издатель И. Д Сыткнъ. Редакторь Е. Н. Киселевъ. 
II 
Мм 
Х1 г
-
цзд 
Открыта подписка на 1900 г* Х1 '*и,;д Раа 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А ННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ЩЬТ 
для семейнаго чтешя 
ПРИРОДА «ЛЮДИ •« 
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ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА ЦОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ 
иллюстрированныхъ №№, ьъ которыхъ будутъ помещаться вей 
выдающшея событш всего м1ра, очерки и разсказы изъ иеторш 
науки, путешеств1й и изобретен!!"!, описан1е чудесъ Парижской Все-
.шрной выст. 1900 г., обозрите XIX вЪка, романы и повести съ 
массой иллюстращй. 
Безплатно 12 томовъ, ^ 
ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВ1ЕМЪ В
ъ  
[ 
„ Б И Б Л 1 О Т Е К А  Р О М А Н О В А  
(цриключешя на судгЬ и на морЪ) )ршк 
которые будутъ заключать въ себЬ произведены извъетиыхъ писателей: -К 
З
То?а^  ^ Сочи я. фалъкеняорста 
И",ЪСЁР"Ю А ф Р И К А Н С Н 1 Й  КОЖАНЫЙ ЧУЛОКЪ .1" 
Томъ I. Нужное сердце. II. ТанганайскШ левъ. III. Корсаръ пустыни. ^ 
ршесшг 
9 томовъ ж ТТАЛТ1 въ которыхъ въ увлекательномъ из- в т  0 1 с  составляют. Д 111 I М у| ложенш описываются нутешеств1я и || ^  Л |  VI Из приключены на суш* и на мор*. 
СОНЫ псЛЫч 
Томъ 1. Капитанъ Трафальгар ь. 2. РадомехскШ карликъ. 3. Изгнааиикн 
земли. 4. Искатели золота. 5. Атлантида. 0. Рубиыъ Великаго Ламы. 7. Тайна 
мага. 8. Черезъ океанъ. 9. Насл1>дникъ Робинзона. 
К Р О М Ъ  т о г о ,  
Б Е З П Л А Т Н О  П  ИЛДЮСТР. 
——- выпуск. 
„ВСЕМ1РНАГ0 ПУТЕШЕСТВЕННИКА и 
въ которыхъ будетъ помещено описаше знамепнтыхъ путешествШ во всЪхъ 
чаетихъ свЬта, съ массою иллюстраций, рисунковъ и портретовъ. 
И 
перес. по всей Россш в р. За границу н р. съаер. Кдо 
Допускается разерочка: При поднискЬ "Л руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 
НА ГОДЪ безъ доставки въ Снб. 5 р., съ дост. въ Спб. и *И я^ос 
1 р и къ \ шля остальные. 
ш 
Адресъ редакцш: С.-Петерб.ургъ, Стремянная, № 12, собств. д. 
Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель П. П. Сойкинъ. 
наш Подробное объявлеше высылается безплатно. ••• 
Открыта подписка на 1900 годъ на духовно-академи-
чесюе журналы 
„Церковный ВЪетникъ" 
и 
съ приложешемъ 
Полнаго собран1Я творешй св. 1оанна Златоуста. 
С.-Петербургская Духовная Академ1я, въ твердой решимости и впредь 
служить по мере силъ тому делу, которому она служила до сихъ поръ по-
средствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1900 году ,.Церковный В^-
стникъ и „Хританское Чтеше" по следующей программе. 
Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНИК'В и  печатаются: 
1) Передовыя статьи, имеющая своимъ содержатемъ обсуждете богослов-
скихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами 
времени; 
2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденш раз-
личныхъ церковныхъ и общественныхъ явлешй, по мере того, какъ выдвига-
етъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отделе редакщя даетъ широкое место и 
голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться 
по темъ илн другимъ назрЪвающимъ вопросамъ жизни; 
3) Мн*н1я и отзывы—отд-Ьлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются 
критическимъ замечашямъ факты и явлешя церковно-общественной жизни, 
какъ они отображаются въ текущей духовной и светской печати; 
4) „Въ области церковно-приходской практики14 — отдЬлъ, въ которомъ ре­
дакция даетъ разругаете недоуменныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. 
5) Корреспонденции изъ епархШ и изъ-за границы о выдающихся явлетяхъ 
местной жязни; 
6) Обозр1н1е книгъ и духовныхъ, а равно и свЪтскихъ журналовъ; 
7) Постановлен!* и распоряжен!я правительства; 
8) ЛЪтопись церковной и общественной жизни въ Россш и за границей на про­
странств* всего земного шара; 
9) Разный иэв"Ъст1я, аамЪтки, разнообразный интересныя сведешя, не укла-
дывающ1яся въ вышеозначенныхъ отдЬлахъ, 
Въ „ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕШЕ" входятъ самостоятельный и переводныя 
статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержан!я, въ которыхъ 
съ серьезностью научной постановки дЪла соединяется и общедоступность 
изложешя, а также критическая замечашя о выдающихся новостяхъ отечествен­
ной и иностранной богословской литературы. 
Кроме того съ 1896 года редакц)'я приступила къ изданш „ПОЛНАГО 
С 0 Б Р А Н 1 Я  Т В О Р Е Н 1 Й  С В .  Ю А Н Н А  З Л А Т О У С Т А "  в ъ р у с с к о м ъ  п е р е в о д е  
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ услов!яхъ. Именно, подписчи -
ТУ 
кн на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творешй въ 
двухъ кннгахъ (около 1,000 страницъ уборисгаго, но четкаго шрифта) вместо 
номинальной цены въ т р и рубля за ОДИНЬ РУБЛЬ, и подписчики на о д и н ъ 
журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ 
условхяхъ все подписчики „Церковнаго Вестника" и „Хриспанскаго чтешя" 
получаютъ возможность при самомъ Незначительном® ежегодномъ расходе 
прюбресть полное с о б р а н 1 е т в о р е н 1 й одного изъ величайшихъ 
отцовъ церкви,—собраше, которое по богатству и разнообразно содержашя со" 
ставляетъ целую библютеку богословской литературы ея золотого века. 
Въ 1900 г. будетъ изданъ ШЕСТОЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ него 
войдутъ БЕСЪДЫ СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАШ, 
Обозреше Св. Писашя и др. 
Новые подписчики, желающ1е получить и ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ТОМОВЪ, бла-
говолятъ прилагать къ подписной цене по два руб. за томъ, въ изящномъ ан-
глШскомъ перепл.—по два руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой. 
УСЛОВШ ПОДПИСКИ.—Годовая цена въ Россш: 
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложешемъ ТВОРЕШЙ СВ. ЮАННА 
ЗЛАТОУСТА—0 (девять) руб.. въ изящномъ переплет*—9 р. 50 к. 
б) отдельно за „Церковный Вестникъ" 5 (пять) руб., съ приложешемъ 
„ТВОРЕШЙ СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА"—0 руб. 50 коп., въ изящномъ переплет* 
7 руб.; за „Хриспанское Чтеше" 5 (пять) руб., съ приложешемъ ТВОРЕШЙ СВ-
ЮАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к., въ изящномъ переплет* 7 руб -
З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с е х ъ  м е с т ъ :  
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложешемъ Творений св. 1оанна Зла­
тоуста—11 руб., 50 коп,, въ переплете—12 р., за каждый отдельно 7 (семь) руб., 
съ приложешемъ Творешй св. 1оанна Златоуста"—0 руб., въ переплете 0 р. 50 к. 
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованья такъ: ВЪ РЕДАК­
ЦШ „ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА" И „ХРИСТ1АНСКАГО ЧТЕШЯ" ВЪ С.-ПЕ­
ТЕРБУРГА. 
Подписывающ1еся въ С.-Петербург* обращаются въ контору редакцш (Невскгй 
пр. 182, кв. 1), где можно получать также отдельный издашя редакцш и гдЬ 
принимаются объявлешя для печаташя и разсылки при „Церковномъ Вестнике"; 
въ Москв* подписка принимается въ Отделе по распространенно духовно-
нравственныхъ книгъ (Петровна, Высокопетровскш монастырь). 
Редакторъ проф. А. II. Лопухинъ. 
Съ 1 Ноября въ Петербург^ будетъ издаваться 
популярный журналъ 
I 
т. ^  +* 
24 №№ въ годъ со многими безплатными приложешями и премиями. 
Назваше журнала „Здоровье" есть въ тоже время его программа. Журналъ 
„Здоровье" предназначается для интеллигентной публики и будетъ пос-
вященъ всемъ вопросамъ, касающимся здоровья человека, сохранения и 
укреплешя его, а также предупрежден!я и лечешя болЬзней домашними 
средствами. 
Крои* очередныхъ №№ журнала, подписчики „Здоровья" получать еще 
следующ1я безнлатныя приложения и нремш: 
У 
12 прпложешй: „Домашщй врачъ 1 1. Ежемесячно популярная брошюра 
съ описан1емъ какой нибудь болезни, изъ наиболее распространенных'!,, и 
съ указашемъ способовъ ДОМАШНЯГО ея лечешя. 
12 прпложешй: „Сезонный лпстокъ ЗдоровьяЕжемесячные листки 
съ популярными гигиеническими и медицинскими советами, рецептами и 
наставлешями, применимыми въ домашнемъ быту. 
Популярный гппеническШ семейный календарь „Жизнь ы здоровье" па 1{Ю0 г. 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой и со всеми приложениями и 
прем1ями: 
4 р въ годъ, 2 р. въ полгода и 1 р. въ Ч4 года. 
Адресъ: С.-Петербургъ, Редакц1*я журнала „Здоровье". 
ОтдЪлеше для городскихъ иодписликовъ: С.-Петербургъ, Вознесенскзй просп. 
№ 38 при Типографш П. Лобанова. 
Журналъ „Здоровье" можетъ быть высланъ желающимъ и наложеннымъ 
платежемъ. 
На № I накладывается платежъ въ размере подписной цены съ прибавле-
шемъ 25 коп. почтовыхъ расходовъ, а следуюппе №№ высылаются по по­
лучении денегъ обыкновеннымъ порядкомъ. Лица, желаюхщя подписаться 
такимъ образомъ, благоволятъ уведомить о томъ редакщю простымъ, даже 
открытымъ письмомъ. 
№ 1-й журнала „Здоровье" выйдетъ 1-го Ноября. 
16-й г. 
издания.! 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА наШОГОДЪ 
НА ЕЖЕНЕДЪЛН. ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ 
нутешеетвш и пршслюченш на суш-Ъ и на мор$ 
-Ч Вошгь Овш !4"-
съ пер. и дост. I ЙИ/Ж $р5| | съ пер. и дост. 
|П™ еженедЪльн. иллюстрирован. въ годъ, 
л ^ I Я содержание которыхъ составляютъ романы, повести путешеств1я, 
^популярно-научная статьи и многочисленнные рисунки. 
Въ журнале нрипимаютъ учаслче: Д. Н. Мамннъ-Спбнрякъ, Вас. Ив. 
Немировичъ-Данченко, Н. Н. Каразипъ, К. М. Стапюковпчъ, А. А. Сганю-
ковпчъ, А. А. Осиповъ, А. Н. Гренъ, Н. А. Чоглоковь, Л. Ф. Черсю'й, В. Н. 
Светловъ, В. I. 1ордапъ, А. И. Смирновъ, П. П. Инфантьевъ, К. В Нооиловъ 
(извести, путешеств.) и др. 
Кроме того, годовые подписчики, при доплате одного рубля получать 
2 роскошный прети, 
состояния изъ 2-хъ болынихъ художественных'!. киртинъ (олеографШ), размЪ-
ромъ 20у 4  в. въ длину и 13'/, в. въ ширину, исиолненныхъ въ 28 краеокъ въ 
артистическомъ заведении бр. Кауфманъ въ Берлине: 
к „^аполеонъ въ плЪму у казаковъ". 
(Эпизодъ изъ войны съ Наполеономъ). 
Съ картины художника МАЗУРОВСКАГО. 
п 
ъ  А б б а с ъ - Т у н а н " Ь .  
(Замечательная климатическая станщя въ закавказь'Ь). 
Съ картины художника КИСЕЛЕВА. 
Б Е З П Л А Т Н О  Т  О  М  О  В  Ъ  приложешй, 
КОТОРЫЙ БУДУТЪ ЗАКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
1) Два тома ДАН1ЭЛЯ ДЕФОЕ 
въ совершенно полномъ переводЬ, безъ сокращешй и иеред'Ьлокъ съ прево­
сходными иллюстрациями 
^ ^ СГ Ж Я Ж Ш ЯШ ШвЛ *€ Ш • !•*' А Ш I Ш Ш Ш Ш Л I I ^  
ройинзонъ Крузо 
Четыре тома АЛЕКСАНДРА ДЮМА 
въ полномъ перевод^, со гножествомъ рисунковъ, 
„ТРИ МУШКЕТЕР А" .  
з) Въ шести томахъ С0БРАН1Е РОМАНОВЪ 
ГУ С Т А В д Э м А  р д. 
Въ это еобранхе войдутъ следующее романы въ полныхъ и точныхъ переводахъ-
1) Искатели сл'Ьдовъ. ^ 4) Флибустьеры. 
2) Степные разбойники. @ 5) Золотая горячка. 
3) Законъ Линча. ^ 6) Курумилла. 
Подписная цЪна на журналъ остается прежняя: 
съ 2 т. „Робиизонъ Крузо", 4 т. „Три 
мушкетера" и 6 т. „Густава Эмара" 
съ доставкою и пересылкою .... 
Допускается разсрочка: при подписк'Ь 2 р., къ 1 апрелю и къ 
1 шлю по 1 р. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Ильинсшя вор., д. Титова. 
Кроме того, подписка принимается во всЬхъ книжныхъ магазинахъ Москвы, 
Петербурга и другихъ городовъ Россш. 
+ Журналъ издается Т-вомъ И. Д. Сытина. -*• 
4? 
Въ текста журнала будетъ пом-Ьщенъ новый романъ 
Басил. Ив. Немировича-Данченко „Сторожевые ОГНИ". 
VII 
Журналъ для дйтей отъ 9 до 14 л'Ьтъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ 
на еженедельный 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
ЗАДУШЕВНОЕ 
1900 СЛОВО для дЪтей стар-
шаго возраста 
основанный С. М. Макаровой 
и издаваемый съ учасшемъ извЪстныхъ русскихъ писателей, неда-
гоговъ и художннковъ, нодъ редакц1ею Н. X. ВЕССЕЛЯ. 
Подписной годъ съ 1 ноября 1900 годъ. 
ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ 
Быть товарищемъ, собесЬдннкомъ и руководителем-в'"" 1 - 1" 1  ^ " 
УУ|ДР молодыхъ читателей, давать имъ разумное, полезное УУТТ/) 
ЛЛ1 1 и, вместе съ тЬмъ, интересное н самое разнообразное ЛЛ1 1 
Г ИЗД чтеше, разширять кругъ ихъ знашй, содействовать ^ 
и д
,^ 
развитпо у ннхъ любознательности и пытливости, 
развлекать ихъ, поучая, дополнять, освежать и ожив­
лять работу школы и дополнять возможные пробелы въ школьномъ обра­
зовании—вотъ ц-Ьль „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА". Эту цель оно преследо­
вало строго въ течете 23-хъ-детняго своего существовашя и намерено 
преследовать и впредь и въ новомъ подинсномь году издания 
„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО ДЛЯ ДЪТЕЙ СТАРШАГ0 ВОЗРАСТА" 
иомещаетъ болыше разсказы со множествомъ рисунковъ, повести, путе­
шествия и ирпключешя на суше и на море, разсказы изъ жизни отдельных -*, 
народовъ, историчесше разсказы и бюграфш замечательныхъ людей, разска­
зы изъ географш и естественныхъ наукъ, популярный, занимательно и живо 
написанныя статьи но всемъ отраслямъ наукъ и знашй, стихотворения, 
театральный пьесы, игры и занятая на всЬ времена года, задачи, ребусы, 
загадки, анекдоты и т. п., ноты, особыя задачи на прем 110 и т. д. «с* статьи 
богато иллюстрированы. 
Въ течеше 1900 года каждый годовой подписчикъ К «Ъ Л Г* Ж Г* 
З А Д У Ш Е В Н А Г О  С Л О В А  д л я  д * т е й  с т а р ш е г о  в о з р а с т а "  ( > }  &  « 1 ! !  1 ^ 2  
получить съ доставкою и пересылкою 
еженедельная, богато иллюстрированнаго журнала „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО' # 
УШ 
ЧЕТЫРЕ РОСКОШНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМ1И: 
!. „Русшй Литературный Пантеонъ" 
История родной словесности въ клас-
снческихъ образцахъ и прнм-Ьрахъ. 
Составилъ 15. X. Вессель 
въ грехъ чагтяхъ, съ портретами 
писателей. 
II. „Руссше писатели въ нраткихъ 
характеристиках^" 
Съ очеркомъ постепеннаго развитая 
русскаго языка и объяснительными 
примечаниями къ классическимъ об-
раздамъ русской словесности. 
Составилъ М„ М. В р о д о в с к 1 й. 
III. 1(5 выпусковъ 
,.Библиотеки знаменитыхъ писателей 
для юношества" 
съ и л л ю с т р а Ц 1 я м п. 
IV. „Календарь для русской уча­
щейся молодежи" 
па 1899/1900 уч. годъ, въ изящномъ 
переплете съ приложешемъ 
„СПРАВОЧНИКА для УЧАЩИХСЯ 1 '  
Кром1> того, все подписчики будутъ получать въ течеше 1900 г. 
• ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ: Ф 
,,ДПТСК1Я МОДЫ 
ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" 
съ иллюстрагиями д1ггскихъ гхлатьевъ, 
работъ и проч. 
„ ПЕДАГОГИЧЕСК. ЛИСТОК I, 
ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" 
въ виде самостоятельныхъ отдЬльн. 
книжекъ. 
е Слово для'д^тей 
лжешями на годъ • () руб. Годовая подписная цена журналу „Задув старшаго возраста" со всеми ирешями и 
съ доставкою и пересылкою 
заграницу 
Допускается рязсрочка: при подписке не менее двухъ рублей и "з:гНигь 
черезъ каждые два месяца не менее одного рубля, до уплаты всехъ шеи ;]ч, 
рублен. Г. г. подписчикамъ съ разсрочкою безилатныя премии высылаются 
цо уплате последняго взноса. 
Кроме журнала для детей старшаго 
возраста, ежепед. нздаше журналъ 
„Задушевное Слово для детей млад-
таго возраста" (отъ 5 до 8 летъ), 
подписная цена которому, со всеми 
прем1ями и приложениями, съ до­
ставкою и пересылкою, также шесть 
рублей. Разсрочка платежа на техъ 
же услов^яхъ. 
Объявлешя для помещен)я въ жур­
нале „Задушевное Слово для детей 
старшаго возраста" 
и въ ириложе-
нш „Детсшя Моды" принимаются 
съ платою за строку нонпарели, ши­
риною въ 4 1/.; сантиметра: въ журна­
ле по 15 к. и въ „Детскихъ Модахъ" 
по 20 к. Передъ текстомъ „Детскихъ 
Модъ" плата за такую же строку 30 к. 
I 
Подписка на „Задушевное Слово" и объявлешя принимаются вг 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ: 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18, и Москва. Кузнецкш Мостъ, 
.Ун 12, а также въ ред. „Задушевнаго Слова": С.-Пб.. В. О., 16лин., №5. 
11, ч ДозвЛ&пояб. 1899г. Цен'зоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Влади.т)),-, И.тсса-
Тип. Л. Блапкенштейна, Рпга. Ткацкая ул. № 13, соб. дрмъ. 
Р И Ж С К I Я 
;парх!адькмя Домости. 
нониомонпинунбнитюнн^ии емюмономоионономононмш^ 
I Выходять два раза въ 2 ^ I ТТ1М1ЛИ Г, К 4 1 
5 м'Ьсяцъ: 1 и 15 числа 2 1  П О Д П И С К А  
| каждаго м'Ьсяца. 2 ' *™ '' | принимается въ ре- 2 
в Д-ЬнаПЯТЬ рублей = д
аК
щ
И и
р
И 
Рижской I 
5 въ годъ съ пересыл- = зс -1 Г\ /~1 с = 
В кою. I |У303рО.ЛЯ 1УиУ Г. ^ Духовной Семинарш. | 
5ИОН«НвНН©№1»®ШОИ01ШОНЬ 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
Отд^лъ оффицхальный. 
исьмо къ Его Преосвященству, Преосвящен-
нМшему Агаеангелу. 
Ваше Преосвященство, 
Преосвященн^йппй Владыко, 
Милостив4йш1Й Государь и Архипастырь. 
Позволяю себ4 обратиться къ Вашему Преосвященству съ 
'КорнМшею просьбою, не признаете ли Вы составленную 
юю книгу „ Отечественная Церковь по статистическимъ дан-
шъ съ 1840—41 по 1890 — 91 г*." достойною и полезною 
я библттекъ Епарх1альныхъ учрежденш, дух.-учебн. заведе-
й, благочинническихъ, а также наиболее состоятельныхъ при-
>дскихъ церквей. Препровождаю и особый листъ со св'Ьд^-
ями о названной книге. 
Покорнейше прошу также Ваше Преосвященство не от-
13ать въ рекомендащи и сл^дующихъ моихъ изданш: а) 
Праздникъ Рождества Христоваб) „Свгътлый Христовь 
!раздникъ Пасха" м в] „Въ Подарокъ матери и дочери". И 
я 
&Т0 1 
0 ТВ 
0(1(1 
'мой • 
Шкета 
объ этихъ издашяхъ сведешя изображены на особомъ лиотй; 
на немъ означены и условия выписки съ уступкою 30%. 
Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашихъ съ глуоо ш-
шимъ ночтешемъ имею честь пребыть 
Вашего Преосвященства, 
Милостив4йшаго Отца и Архипастыря, 
всепокорнейшимъ слугою I 
т т  
.  _ шш ш 
авторъ и издатель Иванъ Првображенскги. 
г 
ИШ, СЬИ 
На этомъ письме Его Преосвященствомъ дана такая - |
е т №  
резолющя: 28 декабря 1899. Объявлен!я о названныхъ -
ш  
книгахъ напечатать въ епарх. ведом. При чемъ обра­
щаю внимаше духовенства на книгу г. Иреображенскаго 
„Отечественная Церковь", какъ действительно очень ин- , ц
е н з 0 ] |  
тересную и полезную. 
ш 
Епарх1альныя изв'Ьопя. "™ ™ 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему др-ДОнв! 
кладу Кавалерской Думы ордена Св. Рладимгра, Всемилости-
вейше соизволил'ь пожаловать, въ 22 день сентября 1899 г.,шишри 
сей орденъ 4 степени секретарю при Рижскомъ епарх!альномъ ацедом, 
Архгерее, надворному советнику КЫану Лосскому за тридцати-
иятилетнюю безиорочную выслугу въ классныхъ чинахъ. 
Награждены Его Преосвященствомъ за усердную и полез-! , й  %( 
ную службу скуфьею: законоучитель иравославнаго исиоведатя Моти 
Прибалтшской учительской семинарш священнпкъ Симеонт %ой, 
Павскш, священники церквей Пебалгской—Алексей Литвинскш, 
Пернигельской—Петръ Аунинъ, Пильтенской—Василш Церин'ь,|И№,13 
Михаэльской — Лаврентш Раудсепъ, Пигавольдской — КарпъЧйсмА 
Пауль и Полангенскш Петръ Колосовъ; набедренникомъ: свя-
щенники церквей: Буцковской 1оаннъ Лебедевъ, Фаб1ановско11ад
н ъ  
н 
Александръ Цветиковъ, Кольценской—Николай Агрономовъ,| 
н а  
Эрлааской Николай Третьяковъ, Лез некой—Матвей Тенисбергъ, 
Ямской Михаилъ Прозесъ, Лайсбергской — Дкшисш Самонъ йшеш 
Аудернской—Димитрш Дубр;овскш. 
— 83 
Предоставлено Его Преосвященствомъ священническое 
к место при Вендауской церкви Гельметскому псаломщику Кон-
1|оо стантину Густавсону. 
Определены псаломщиками—учитель Летсасской вспомога­
тельной школы Тимофей Рой къ Лаймьяльской церкви, учитель 
Иллукстскаго церковно-приходскаго училища Александръ Кова-
, ленковъ къ Коплауской церкви, учитель Каблиской всиомога-
т  
тельной шк. Николай Летть и. д. псаломщика къ Цинтенгофской 
церкви, сынъ псаломщика Ведоръ Соловьевъ и. д. псаломщика 
" къ Носовской церкви и иевчш Рижскаго арх1ерейскаго хора 
ЧШЩ Ч г г/* 
Иванъ 1\алнинъ доиущенъ къ исправлению должности исалом-
щика при церкви Рижской женской общины. 
Перемещены псаломщики: Марценскш — Иванъ Пищиковъ 
къ Гензельсгофской церкви, Лемзальскш Иванъ Балодъ къ 
Кроипенгофской, Лайскш Александръ Дардовскш и Фалькенау-
скш Петръ Тоомъ одипъ на место другаго, Караперскш Д1о-
нисш Киммель къ Лайской церкви, Лаймьяльскш Антонш Кеесъ 
къ Оллустферской церкви. Суррискш псаломщикъ Илья Покров-
щщу скш—къ Зонтагской церквей. 
Перемещенный отъ Угаленской къ Кропиенгофской церкви 
р псаломщикъ Адр1анъ Блазе оставленъ на службе при Угален-
шкской церкви. 
Уволены отъ службы по епархгальному ведомству: Кюно-
й  
скш псаломщикъ Алексей Карташевъ, Венденскш псаломщикъ 
Борисъ Широнъ и Кулмецкш—Георгш Каламесъ. 
Имеются вакантный места псаломщиковъ при церквахъ: 
Пюхтицкой, Туккумской, Гривской, Курриской, Лемзальской, 
. Караперской, Яковлевской, Феллинской, Черносельской едино­
верческой, Цинтенгофской, Марценской, Кюноской, Гельметской, 
Бенденской и при Ревельскомъ соборе. 
ь; л Утверждены церковными старостами: Вейсенштейнскш ме-
щанинъ Иванъ Зайцевъ къ Черносельской единоверческой цер­
кви на первое трехлет1е съ 15 декабря, делопроизводитель 
уиравлешя \ азенпотскаго уезднаго воинскаго начальника гу­
бернски* секретарь Петръ Пахвицевичъ къ Газенпотской цер­
кви на первое трехлетае съ 6 января, крестьянинъ Замокъ-
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Загницкой волости Андрей Юдси къ Ильмъярвской церкви на 
третье трехле
г
пе съ 9 января. Юръевскш 2 гильдш купецъ 
Петръ Поповъ къ Юрьевской Успенской церкви на четвертое 
трехлет1е съ 12 января. Везенбергскш 2 гильдш купецъ 
1осифъ Чугуновъ къ Усть-Наровской церкви и крестьянинъ 
Сыренецкой волости Николай Абрамоьъ къ Сыренецкой церкви 
на третье трехлЗте съ 10 января, Заведующей главнымъ 
складомъ при станщи Валкъ Александръ ТТучковъ къ Валкской 
Исидоровской церкви на первое трехлет1е съ 12 января, 
крестьянинъ Раппинской волости Петръ Яниксонъ къ Рапгшн-
ской церкви на второе трехлетие съ 16 января и крестьянинъ 
Кергельской волости Иванъ Таркпеса къ Кергельской церкви 
на второе трехлет1е съ 19 января. 
ото Л 
Священникъ Логозской церкви Гавршлъ Смиречанскш ра-
портомъ, отъ 21 декабря 1899 года за 168, донесъ Его 
Преосвященству, что Логозскш ирихожанинъ крестьянинъ Гри- | 
горш Остовъ гюжертвовалъ въ пользу Логозскаго приходскаго 
храма сто рублей. 
На этомъ рапорте Его Преосвященствомъ положена | 
декабря 1899 года, за 3089, такая резолюция: „Въ Конси-
сторпо. Напечатать о пожертвованш въ Епархгальныхъ Ведо-
мостяхъ съ изъявлешемъ благодарности жертвователю". 
ар за 
Священникъ Газенпотской церкви Павелъ Янковичъ ра-
портомъ, отъ 17 января 1900 г. за № 24, донесъ Его Прео- ,
р 1  
священству, что въ 1899 году въ пользу Газенпотской церкви 
поступило пожертвованш: деньгами, на украшеше церкви— 
267 р. (въ томъ числе отъ Петербургскаго купца Петра Ро­
мановича Вихрева 110 р.)', вещами: отъ Нины Трофимовны ^ 
Брониковой, изъ г. Одессы, запрестольный образъ „Воскресеше 
Христово", писанный масляною краскою на холсте* отъ Анны ' 
'  Тгпт 
Петровны Лопатиной изъ Петербурга—облачеше на престоль 
,'Н 
и жертвенникъ изъ красной атласной полуиарчи; отъ Либав-
скаго купца Николая Авксентьевича Барышева—серебряный 
С  
вызолоченный 84 пробы напрестольный крестъ; отъ жены его 1 Наг 
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1, 
Марш Ивановны— комплекта малыхъ воздуховъ белаго шелко-
Ч ваго моаре; отъ С.-Петербургскаго купца Петра Романовича 
М|1 Вихрева—матергя для облачетя на престолъ и жертвенникъ 
(желтая полуиарча съ красными крестиками); отъ Веры 
' Ь1 Яковлевны Ивановой изъ г. Ревеля—шелковая завеса для 
1 царскихъ вратъ пунцоваго цвета; отъ жены Газенпотскаго 
податнаго инспектора Анны Александровны Нерцевой—мель-
хюровое кадило: отъ Марш веодоровны Градусовой изъ г. 
®| Ярославля — кашемировый подриздникъ, синяго цвета; отъ 
Александры Трофимовой изъ г. Царскаго Села—комплекта ма-
м® лыхъ воздуховъ изъ синяго атласа и изъ г. Ярославля отъ 
Щ неизвестна™—комплектъ малыхъ воздуховъ изъ желтой парчи. 
На этомъ рапорте Его Преосвященствомъ положена 19 
января за № 160 такая резолющя: „Въ Консисторйо. О по-
жертвовашяхъ напечатать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ съ 
изъявлешемъ жертвователямъ благодарности". 
ц 
ор — 
Отъ Училищнаго Совета. 
Я 
1в Училищный Совета, разсмотревъ въ заседанш своемъ, со-
к стоявшемся 22 декабря 1899 года, сделанный делопроизводи-
телемъ Совета выписки изъ представленныхъ въ советъ о.о. 
благочинными отчетовъ о состоянш школъ за 1898—99 учеб-
М ный годъ, постановилъ: 1) Председателямъ Училищныхъ Попе-
т чительствъ священникамъ: Лаискаго—1огансону, Логозскаго— 
№ Смиречанскому, Вольмарскаго — Муравейскому, Руэнскаго— 
Карклину, Рингенскаго—Скромнову, Газенпотскаго—Янковичу, 
з ^ Либавскаго — Карелину, Сайковскаго — Юдину, Керстенбем-
скаго—Ханеву, Марценскаго—Журавскому, Лаудонскаго—Пят-
№ ницкому, Стомерзейскаго—Шалфееву, Буцковскаго—Лебедеву, 
Гривскаго—Тычинину, Скрудалинскаго—Яковицкому, Коплау-
® скаго—Шахову, Велисскаго—Пяртелю, Мерьямскаго—Саару, 
0" 3 !  Керкаускаго—Хвоинскому, Эрлааскаго—Третьякову, Кроплен­
ий гофскаго — Колосову, Саусенскаго — Гринвальду, Паденорм-
е г
. скаго—Леецу, Ристискаго Тэппо, Пюхалелскаго—Пэрку, Юр-
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генсбургскаго—Македонскому, Зербенскаго—Юденкову, Пальц-
марскаго—-Нейману, Смильтенскаго!—- Летавету, Ропскаго 
Меншикову и Гольдингенскаго—Протогерею Гобину за забот­
ливость о преусп^янщ школъ выразить отъ имени > чилищнаго 
Совета благодарность и одобрнеге; 2) Членамъ Училищныхъ 
Поиечительствъ: Митавскаго—Д. Матвееву,—Кергельскаго Я. 
Таркпсеа и И. Янсону и Лайзбергскаго К. Ярмуту за ихъ за­
ботливость о благосостояши школъ объявить благодарность Со­
вета. 3) Учителямъ школъ: Аренсбургской—Ко элю, Пейдеской 
Прозесу, Гелламской—Парцу, Лаймьяльской—Массо, 1оаннов-
ской-—Кожевникову, Логозской—Кшману, Буртн^кской—Бал-
тыню, Лемзальской — Турьяну и Баллоду, Свейцемской—Войту, 
Церланской—Авеныню, Кастолацкой—Степанову, Рингенской— 
Тамму, Ниггенской—Коэмецу, Боккенгофской—Герману, Аякер-
ской—Пярту, Гольдингенской Лацарю, Фрауэнбургской—Рейн-
гаузену, Керстенбемской — Лаиикену, Лидернской — Апситу, 
Лау донской—Номеру, Либавской—Полулихову, Буцковской—-
Пакалныню, Берзонской—Свинцову и Силиню, Пильтенской— 
Шрейберу, Скрудалинской—Добротворскому и Барбану, Бо­
ровской—Лебедеву, Солонайской—Лауве, Яковлевской—Киппе-
ру, Керкауской—Прикману, Веллиской— Массо, Мерьямской— 
Индриксону, Керроской—Селлингу, Кастранской—Федеру, Аль-
тенвогской—Пукиту, Саусенской—Блодону и х\дольфу, Гап-
сальской—Стволонскому и Вшбе и Гольденбекской—Малеину 
и Кыппу за усердное и успешное обучеше въ школахъ выра­
зить одобреше Совета. Каковое ностановлеше и напечатать 
въ Еиарх1альныхъ Ведомостяхъ для надлежащаго св$дйшя и 
объявлешя кому сл^дуетъ 
О т ч В т ъ 
о состояши правое л авныхъ народныхъ училищъ 
ПрибалтШскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
(Продолжеше). 
Въ устранете замеченных?, при ревизги Ревельской Вла-
дим!рской приходской школы недостатковъ, Училищнымъ Сове-
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томъ 8 марта 1899 I. за № 383 предложено Ревелылсому 
Владим1рокому Училищному Попечительству позаботиться о 
пополненш школьной библиотеки книгами релипозно-нравствен-
наго содержала для чтешя ученикамъ, — завести книжный 
каталогъ, инвентарную опись, книгу для записи иротоколовъ 
Попечительства и журналъ для записи небызшихъ въ классе 
учащихся,—привести въ порядокъ школьное письмоводство,— 
устроить чернильницы въ классе,—и наконець наблюсти, чтобы 
во закону Божш было уроковъ въ неделю не менее 6, а по 
эстонскому языку не более 2, и чтобы письменныя ра­
боты производились ио тетрадямъ, а не на лоскуткахъ бумаги. 
Затемъ, Его Преосвященствомъ, 1Гредс4дателемъ Училищ-
наго Совета, сделано было лично председателю названнаго По­
печительства священнику А. Рамулю, по вызове его въ Ригу, 
надлежащее вразумлеше съ иредостережетемъ, что если онъ 
не позаботится о приведены учебнаго дела въ приходской шко­
ле въ удовлетворительное состояше и не постарается объ 
успешномъ преподавати въ школе русскаго языка, то будетъ 
переведенъ изъ Ревеля на худшее место—въ сельскж приходъ. 
При ревизш Везенбергской приходской школы найдено, 
что учебное дело поставлено въ сей школе удовлетворительно 
и нриходорасходныя книги и письмоводство ведутся исправно, 
но только школьное помещето очень тесно, низко и не светло, 
а школьная библштека снабжена книгами недостаточно. Почему 
Училищный Советь, вырази въ огъ име.чи Его Преосвященства 
благодарность Везенбергскому Училищному Попечительству за 
благотворную деятельность по сей школе, 10 декабря 1899 г. 
за № 155 просилъ Попечительство позаботиться о лучшемъ 
устройстве школьнаго помещешя и о пополнеши школьной 
библютеки. 
При ревизш Венденской приходской школы замечено, что 
школа С1Я помещается въ частномъ наемномъ (за 275 руб. въ 
годъ) доме; иомещеше для школы очень тесное и неудобное 
но всехъ отношен1яхъ. Оно состоитъ всего изъ двухъ комнатъ 
—классовъ, изъ которыхъ одна комнатка, где помещаются 
ученики старшаго отдЬлешя, такъ мала ;  что скорее наномина-
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етъ прихожую, чЬмъ классъ, вь которомъ едва могутъ свободно 
поместиться человекъ 15,—и къ тому же комната проходная. 
Учащихся въ училище всего 63 человека,—33 мальчика и оО 
девочекъ; мальчики и девочки обучаются вместе, что крайне 
неудобно по многимъ соображешямъ; православныхъ учениковъ 
31 человекъ обоего иола. Учащихъ въ училище 4 человека: 
1) законоучитель — священникъ А. Степановичъ — преподаетъ 
Законъ Божш въ старшемъ отделенш—6 уроковъ въ неделю; 
2) окончившш курсъ Духовной Семинарш — псаломщикъ Ши-
ронъ преподаетъ Законъ Божш въ младшемъ отделенш и пйше; 
3) другой псаломщикъ — Веглайсъ преподаетъ въ старшемъ 
отделенш русскш явыкъ, ариеметику и чистописаше; 4) по-
мощникъ учителя Наэглитъ (за 50 руб. въ годъ), получившш 
образоваше въ этой же приходской школе, — преподаетъ 
все (кроме закона Бож1я) учебные предметы въ младшемъ от­
деленш. Итого въ двухъ комнатахъ съ 63 учениками, разде­
ленными на 3 группы, занимаютси четыре человека. Особенно 
странно то, что иногда въ младшемъ отделенш, где ученики 
разделяются на две группы, въ одномъ и томъ же классе, въ 
одно и то же время занимаются по разнымъ иредметамъ два 
учителя,—одинъ съ одною группою, другой—съ другою. Но 
въ результате на сколько много учителей, на столько мало 
успеховъ у учениковъ. Въ частности—программы въ училище 
собственно нетъ никакой, особенно по закону Божио и русскому 
языку. По русскому языку ученики читаютъ монотонно, безъ 
всякой выразительности; точно также произносить и заученныя 
наизусть стихотворешя; изъ грамматики русскаго языка сооб­
щается очень мало, а если что и сообщается, мало отражается 
на письменныхъ работахъ учениковъ. Не малою причиною въ 
этомъ отношенш служитъ то обстоятельство, что преподаваше 
всехъ учебныхъ нредметовъ въ младшемъ отделенш поручено 
помощнику учителя, получившему образоваше только въ при­
ходской школе и потому положительно незнакомому съ педаго­
гическими пр1емами обучешя, а между ирочимъ дальнейшая 
успешность учениковъ много зависитъ отъ правильной поста­
новки обучешя съ самаго лерваго года. Старшш псаломщикъ, 
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коичившш курсъ Духовной Семинарш, преподаетъ только за-
) Д ! ! :  
конь Божш ВЪ младшемъ отделенш; онъ могъ бы преподавать 
1 !  
въ младшемъ отделенш и русскш языкъ и аривметику, после 
'Р 1 1' чего ученики несомненно оказали бы лучине успехи въ стар-
Мщ шемъ отделенш, такъ какъ поступали бы туда более развитыми 
1 0 Г ;  
и подготовленными. Что же касается школьнаго письмоводства, 
% то класснаго журнала для записи небывшихъ въ классе учениковъ 
^ нетъ, книги протоколовъ Училищнаго Попечительства тоже нетъ, 
библютека въ школе хотя и есть, но книгъ въ ней очень мало; 
особенно скуденъ отделъ книгъ, иредназначенныхъ для чтешя 
ученикамъ; да и те немнопя книги, какгя имеются въ шкоде, 
^ выдаются ученикамъ для чтешя не регулярно, а какъ бы слу-
[
чц чайно и очень редко, причемъ для записи выдаваемыхъ книгъ 
въ школе особенной книги нетъ, вследств1е чего невозможно 
ни узнать, много ли читаютъ ученики и что читаютъ. 
р Въ устранеше замеченныхъ при ревизш Венденской при-
4 ходской школы недостатковъ, Училищный Ооветъ ]0 февраля 
к 1899 г. за ЛЬ 157 просилъ Венденскаго Благочиннаго священ­
на ника (ныне проплерея) А. Степановича, принявъ па себя пре-
шд подаваше закона Бож1я въ старшемъ отделенш школы, расире-
1, [ делить преподаваше въ обоихъ отделешяхъ следующимъ обра-
ш зомь: а) на одного псаломщика возложить преподавайте закона Бо­
нн Ж1Я въ младшемъ отделенш, церковно-славянскаго языка, пешя 
щ и чистогшсашя въ обоихъ отделешяхъ, а на втораго псаломщика 
в® —преподаваше остальныхъ предметов?,—б) позаботиться о но­
щи иолнеши школьной библютеки книгами релипозно-нравственнаго 
сое! содержашя для чтешя ученикамъ,—в) завести журналы для 
зй; ;  записи небывшихъ въ классе учащихся, и г) но прюбретенш 
Iи Венденскимъ Братствомъ дома для приходской школы, съ новаго 
ме учебнаго года, разделивъ обучающихся мальчиковъ и девочекъ. 
-5(1 образовать отдельное женское училище и подъискать благона-
Л
р|. дежную и полноправную учительницу для онаго. 
0 И наконецъ, ревиз1я Фестенской двухклассной приходской 
0 школы показала, что школа эта помещается въ двухъ находя-
$. щихся недалеко одно отъ другаго (около 200 саж.) здашяхъ, 
0, изъ которыхъ одно деревянное, построенное на средства мест-
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наго общества въ 1880 году, а другое каменное построенное 
на 1885 г. на средства Училищнаго Совета. ВсЬхъ учащихъ 
въ школе четыре человека: законоучитель — священникъ о. Н. 
Даукшъ, два псаломщика — Кв^ситъ изъ У кл. Духовной Се­
минар]», Берзинь—изъ I кл. Учительской Семинарш и учитель 
Прусъ—имеетъ звате учителя городскаго училища. Изъ нихъ 
Кв^снтъ и Прусъ помещаются въ школьныхъ домахъ, а Берзинь 
въ причтозомъ доме. Всехъ учащихся въ училище 77 человекъ 
(76 православныхъ и 1 лютеранинъ), изъ нихъ 57 (30 маль-
чиковъ и 27 девочекъ) обучаются и помещаются въ деревян-
номъ школьномъ зданш, остальные 20 учениковъ въ каменномъ 
зданш; ученики и ученицы, обучающееся въ деревянномъ 
школьномъ зданш обучаются все вместе въ одной классной 
комнате и разделяются на три группы; эти три группы рав­
няются по счету (а не по знанно) первымъ тремъ классамь 
двухк.лассныхъ училищъ. Изъ этой школы лучлпе ученики 
переводятся въ каменное школьное здан1е, где обучаются ио-
следше два года (4 и 5 учебные годы двухклассныхъ училищъ); 
эти ученики разделяются на два класса—младпий и старшш, и 
но окончанш двухъ летъ лучтше ученики держатъ экзаменъ на 
льготу по воинской повинности 2 разряда. Въ текущемъ учеб-
номъ году въ младшемъ классе 11 учениковъ, а въ старшемъ 
9 учениковъ. Въ приготовительномъ училище преподаются — 
законъ Божш, русскш языкъ, ариеметика, чистописаше, а въ 
третьей группе еще краткая геограФ1я ^1 урокъ въ неделю); 
все эти предметы, кроме закона Божгя, преподаетъ одинъ учи­
тель Пруссъ, занимаясь одновременно съ тремя группами. Кро­
ме того, этотъ же учитель преподаетъ въ старишхъ классахъ 
географш и геометрш. Ученикамъ обучающимся 4 и 5 годы, 
преподаются — законъ Божш, русскш языкъ, ариеметика, гео-
граф1я, гражданская истор1я, геометр1я и эстествоведеше, сла­
вянское чтеше, пен1е, латышскш языкъ и чистописаше. Въ 
этихъ двухъ классахъ, кроме закона Бож1я, который преподаетъ 
священникъ. географш и геометрш, которые преподаетъ Пруссъ, 
русскш языкъ — полный обзоръ этимологш и синтаксиса, гра­
жданскую исторш, аривметику и естествоведеше преподаетъ 
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в'ь обоихъ классахъ псаломщикъ Ки&ситъ, а славянское чтеи1е, 
чистописаше, иен1е и латышсюй языкъ преподаетъ нсаломщи-
Берзинь. Что касается степени ученическихъ познашй но всЬмъ 
иреиодаваемымъ предметамъ, то въ этомъ отношенш остается 
желать весьма многаго; особенно слабы ученики но русскому 
языку; не вполне удовлетворительно знаютъ ученики и по за­
кону Божш, 
Училищный Советь, но выслушанш вышеизложеннаго въ 
заседаши своем ь, состоявшемся 9 апреля 1899 г., постановиль: 
а) ходатайствовать предъ Его Преосвященством ь о замене те-
нерешнихъ исаломщиковъ—учителя Берзиня и Кв$сита лицами, 
получившими полное Семинарское образовало; б) съ начала 
новаго учебнаго года Фестенскую вспомогательную школу за­
крыть и соединить ее съ двухкласснымъ приходскимъ учили-
щемъ; в) раздели въ обучающихся въ Фестоне мальчиков ь и 
девочекъ, образовать отдельное женское училище, подъискать 
благонадежную и полноправную учительницу для онаго съ окла-
домъ жалованья въ 180 руб., составить распределено ирепода-
ваемыхъ предметовъ и о последующемъ заблаговременно донести 
Училищному Совету; 2) преподаваше физики и геометрЫ въ 
Фестенскомъ приходскомъ мужскомъ училище, какъ предметовъ 
не поло;кенныхъ по программе двухклассныхъ училищъ, исклю­
чить изъ числа предметовъ преподаван1я, усиливъ въ заменъ 
сего преподаван1е закона Бож1я и русскаго языка, и д) муж­
ское училище поместить въ каменномъ здати, а женское въ 
деревянномъ доме. Постановлено это исполнено 26 апреля 
1899 г. А затемъ, но распоряженш Его Преосвященства, пса­
ломщики-учителя Берзинь и Квеситъ заменены — первый кон» 
чившимъ курсъ Рижской Дух. Семинарш II. Луцомъ, а второй 
кончившимъ курсъ Прибалтикой Учительской Семинарш И. 
Жунинымъ. 
5. Въ огчетномъ году Училищнымъ Советом! заме­
чено, что въ некоторыхъ приходахъ Рижской Епархш обуча-
ющ1яся въ православныхъ школахъ дети редко посещают ь 
храмъ Божш, не только въ каникулярное, но и въ учебное 
время, и что происходить это главнымъ образомъ отъ небреж-
кости родителей, нерадеющихъ о пр1учеши де-гей къ посЬщенш 
храма БОЖ1Я. ВЪ устранение такого въ высшей степени пе-
чальнаго явлетя, Училищный Сов^тъ, указавъ на важное зна­
чение храма Бояая въ релипозно-нравственномъ отношенш и 
на то, что при воспитанш юношества главною заботою учащихъ 
въ школахъ лицъ должно быть укоренен1е въ обучающихся 
релипозно-нравственныхъ началъ, что невозможно сделать безъ 
храма Бож1я, который есть училище веры и благочестая, — 
! шля 1899 г. циркулярно иросилъ о о. Председателей учи-
лищныхъ иопечительствъ приходскихъ священниковъ, чтобы они 
въ учебное время требовали отъ учителей православныхъ на­
родныхъ школъ, расположенныхъ не вдали отъ церквей, обяза­
тельная иосЬщетя вместе съ учащимися детьми храма Бояая 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, настаивая на томъ, 
чтобы какъ учителя, такъ и ученики участвовали въ клиросномъ 
чтонш и иЬнш, и чтобы священники не только въ проповедяхъ 
съ церковной каеедры, разъясняя народу значеше храма Бож1я, 
мерами увещанш склоняли прихожанъ къ возможно частому 
носещенш вместе съ детьми своими приходскихъ церквей, но 
и въ домашнихъ беседахъ, при каждомъ удобномъ случае, на­
ставляли прихожанъ въ необходимости пр1учешя детей съ самаго 
ранняго возраста къ посещенш храма Бож1я. 
Деятельность Училищнаго Совета по снабжешю школъ 
учебниками и учебными пособшми. 
Училищный Советъ, заботясь о томъ, чтобы обучеше въ 
православныхъ школахъ народныхъ производилось по однооб-
разнымъ учебникамъ, и чтобы школы, въ случае надобности, 
могли быть безостановочно снабжаемы сими учебниками, издалъ 
въ 1875—1895 г. на свои средства: а) на русскомъ языке 
исторпо Прибалтшскаго края, составленную покойнымъ редак-
торомъ „Рижскаго Вестника" Е. Чешихинымъ, и прописи, со­
ставленный бывшимъ учителемъ Прибалтийской Учительской 
Семинарш Малиновским
г
ь; б) на латышскомъ языке: азбуку, 
составленную покойнымъ Руэнскимъ священникомъ Краукли-
сомъ,—хрестоматйо „Варпа", составленную темъ-же священ-
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никомъ,—и начальное наставлеше въ православной вере Про­
верен Соколова; в) на эотскомъ языке: азбуку, составленную 
преиодавателемъ Рижской Духовной Семинарш Михкельсономъ,— 
русскую исторпо, составленную покойнымъ прото1ереемъ Риж­
ской Петропавловской церкви Линденбергомъ, нотную азбуку, 
составленную священникомъ Ревельской Владимирской церкви 
Рамулемъ, и начальное наставлеше въ православной вере про-
тохерея ('околова, п наконецъ, г) на шведскомъ языке — на­
чальное наставлеше въ православной вере прото1ерея Соко­
лова для православныхъ шведовъ, проживающихъ на островахъ 
Вормсе и Роге, Эстляндской губернш. 
Съ целью большаго расиространешя сихъ учебниковъ и 
скорейшаго снабжешя ими школъ, Училищный Советъ устро-
илъ въ более центральныхъ местахъ Прибалтшскаго края у 
настоятелей церквей: въ Юрьеве, Феллине, Пернове, Валке, 
Верро, Аренсбурге, Ревеле, Гапсале, Каролене, Леале и на 
острове Мооне книжные изъ поименованныхъ учебниковъ 
склады для продажи. Благодаря такому устройству, оказавше­
муся вполне целесообразным^ замедлешя въ снабжеши школъ 
не бываетъ. 
Каше-же вообще учебники, кроме выше перечисленныхъ, 
употребляются въ православныхъ народныхъ школахъ, — объ 
этомъ указано ниже въ особомъ отделе. 
2) Председатель Училищнаго Совета Преосвященный Ага-
еангелъ, обозревая въ отчетномъ году приходсшя школы, роз-
далъ частно въ школьныя библштеки, а частно—лучшимъ уче-
никамъ и ученицамъ школъ 100 экз. евангелш на русскомъ 
языке и 1840 экз. книжекъ релипозно-нравственнаго и исто-
рическаго содержашя. 
3) По ходатайству Председателя Вормскаго Училищнаго 
Попечительства Священника Ващенька, Училищный Советъ 
9 Октября 1898 г. за № 1312 выслалъ безплатно въ Ворм-
скую приходскую школу 200 экз. начальнаго наставлешя въ 
православной вере прото1ерея Соколова на шведскомъ языке 
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и 4) Изъ числа находящихся въ книжномъ складе при 
Училшцномъ Совете учебниковъ, Советъ въ отчетномь юду 
выслалъ въ школы начальнаго наставлешя въ православной 
вере ирото1брея Соколова — на латышскомъ языке 577 экз., 
эстскомъ 2270 экз. и шведскомъ 5 экземпляровъ. 
Деятельность Канцелярш Совета. 
Въ 1898 году было бумагъ входящихъ 1467, исходящихъ 
1785, кроме того 368 исходящихъ иомеченныхъ на вы-
данныхъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ свидетельствахъ на льготу но 
воинской повинности,— ассигновокъ 317 и журналовъ 19. 2) 
Архивъ Канцелярш Совета находится въ подлежащемъ по­
рядке: дела рассортированы, занумерованы и положены по 
порядку,— всехъ делъ значится по описи 796 и все они 
состоять на лицо. На журнала хъ Совета делается надлежащая 
отметка о времени иеполнешя иостановлешя Совета делается 
надлежащая отметка о времени иеполнешя иостановлешя Со­
вета на каждой бумаге, занесенной въ журналъ, — такая же 
отметка делается и во входящемъ реестре съ указашемъ — къ 
какому делу подложена та или другая бумага. На входящихъ 
бумагахъ пишутся иостановлешя Совета и такимъ образомъ 
виденъ ходъ каждаго дела. 3) Постановлении! Совета испол­
няются безъ замедлешя. 4) Бухгалтерски журналъ ведется 
правильно: въ оный занесены все ассигновки Совета, коими 
разрешена выдача денегъ; при журнале ведется особый спи-
сокъ кредиторовъ Совета и алфавитный списокъ учителей и 
учительницъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ, получаю-
щихъ жалованье отъ Совета, — а для поверки суммъ Совета 
ежемесячно ведутся и посылаются въ казначейство сличитель-
ныя ведомости; и 5) для книжнаго склада, имеющагося при 
Совете, заведена особая приходорасходная книга, по коей можно 
проверить какъ наличность книгъ, такъ и то, когда сделана 
отсылка книгъ въ ту или другую школу. 
Делопроизводителемъ состоитъ Надворный Советникъ Юль 
анъ Лосскш, для переписки же бумагъ нанимаются два писца. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
ОтдЬль неоффицальный. 
Священно-историчесшй урокъ для современ­
ной семьи. 
Читая евангельское сказаше о лринесенш Богоматерью 
Младенца 1исуса въ храмъ въ день очищен1я для посвящешя 
Его Богу (ев. Лук. 2, 22—39), съ изумлешемъ останавли­
ваешься предъ образомъ духовнаго велич1я техъ ираведниковъ, 
которые удостоились встретить и узреть „чая те и угешеше 
Израиля". 
Вотъ, предъ нами старецъ Симеонъ, мужъ праведный и 
благочестивый, чающш утешения Израилева и имевпий въ себе 
Духа Святаго (25 ст.), и пророчица Анна, престарелая 
вдова 84 летъ, дочь Фануилова отъ колена Асирова, въ тече-
Н1и многихъ десятковь летъ не отходившая отъ храма, постомъ 
и молитвою служившая Богу день и ночь (36—37 ст.). 
Какая дивная сила веры у этихъ ираведниковъ! Какъ уди-
вителенъ даръ ихъ иророческаго ирозрен1я! Движимые верою, 
сорокодневнаго младенца они исноведують: пр. Симеонъ — 
Владыкою М1ра (29 ст.), а пр. Анна — Господомъ (38 ст.). 
Руководимые духомъ прозрела, они уже усматривают г, 
въ Немъ Спасителя человечества, не будучи ни слушате­
лями Его божественнаго учен1я, ни очевидцами дивныхъ зна-
менш Его. Они уже созерцаютъ всеобщность уготованнаго 
Христомъ сиасешя, не имея еще предъ глазами ни Голгоеской 
Жертвы, ни сошеств1я Святаго Духа. Они уже ясно представ-
ляютъ силу этого всеобщаго сиасешя, не смотря на то, что 
еще но появились спасенные въ лице дивныхъ апостоловъ, 
славныхъ мучениковъ и блаженныхъ ираведниковъ. („Ибо ви­
дели очи мои сиасеше Твое, которое Ты уготовалъ предъ ли-
цемъ всехъ народов!, светъ къ просвещенш язычниковъ и 
славу народа Твоего Израиля". 30—32 ст. И славила 
Господа Анна, и говорила о Кемъ всемь, ожидаьшимъ избав­
лен^ во Герусалиме. 38 ст.). 
Но еще более разительными покажутся намъ чудесная 
вера и пламенное исповедаше этихъ праведныхъ душъ, если мы 
сопоставимъ съ ними наше современное малов4р1е и равноду-
ппе ко спасенш Въ самомъ деле, мнопе ли изъ насъ съ пол-
нымъ уб4жден1емъ могутъ объявить себя вполне верующими? 
Мнопе ли, нодобно св. Симеону, могутъ открыто заявить, что 
они им^ютъ такое ясное представлеше о совершенномъ Госпо­
домъ спасен 1и, что какъ-бы воочш видятъ его? Мнопе ли изъ 
насъ могутъ, не колеблясь, добровольно предать и жизнь, и 
смерть свою въ волю Владыки, какъ это сделалъ св. Симеонъ 
Богопршмецъ? А между тЬмъ, насколько наше иоложеше бла-
гопр1ятнее положешя ветхозав4тныхъ ираведниковъ, насколько 
большими данными для укр4илешм своей веры обладаемъ мы, 
но сравнешю съ ними. Праведные Симеонъ и Анна видели 
лишь сорокадневнаго младенца, имевшаго еще возрасти въ слав-
наго избавителя человечества; предъ нами же (въ Евангелш и 
въ церковньтхъ иЬснопен1Яхь) цельный живой образъ Избави­
теля и Спасителя м1ра во всей Его ^Божественной |всеобъемле-
мости. Предъ нами Онъ, и какъ Предвечный Сынъ Бога 
Отца—единосущный, всемогущш, святейшш, — и какъ возлюб-
ленный Сынъ человеческш — милосердный, кротюй, стражду-
щш, закланный, восьресшш, прославленный, седящш съ Бо-
гомъ, грядупцй судить живыхъ и мертвыхъ. 
Имъ предстояло только еще предугадывать тайну искуп­
ления, между темъ какъ предъ нами эта тайна, какъ уже со­
вершившаяся, вполне раскрыта боговдохновенными евангели­
стами, проповедана богомудрыми апостолами и разъяснена бо-
гопросвещенными отцами церкви. Они могли лишь ожидать и 
то для будущихъ иоколенш техъ благихъ плодовъ, которые 
Господь I. Христосъ уготовалъ всемъ спасеннымъ, мы же не 
только видимъ, какъ человечество пользовалось этими плодами 
въ течении 19 вековъ, но и сами пользуемся ими въ христ1ан-
скомъ просвещен1и, въ христианской нравственности, въ дарахъ 
благодати и въ несомненной надежде на вечную жизнь. 
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1Н51 Итакъ, почему же, находясь въ более благопр1ятныхъ 
щ услов1яхъ, чемъ эти ветхозаветные праведники, мы не можемъ 
оц|. похвалиться силою ихъ веры? 
II Почему изъ нас гь большинство не можетъ во всей силе 
К применить къ себЬ словъ праведнаго Симеона: „яко видесте 
,1 очи мои спасете Твое, Владыко". 
III Почему большинство людей часто какъ бы не видитъ и не 
1 ц чувствуетъ своего спасения, несмотря на то, что оно давно уже 
щ,! совершилось, давно уже предлагается всемъ людямъ и что луч-
щ шее меньшинство людей, отчасти, уже воспользовалось, отчасти 
» продолжаетъ пользоваться имъ? 
ощ Не почему иному, кат, потому, что современные люди 
,1 сами уклоняются въ сторону отъ своего сиасешя. потому что 
ц! не имеютъ въ себе того духа благочест!я, той религюзности, 
щ. которою искони воодушеилялась лучшая часть человечества, ко-
торою, въ частности, были проникнуты и св. Богопршмецъ 
Симеонъ, и св. Анна пророчица. 
й ; :. По свидетельству св. евангелиста Луки, Симеонъ Бого-
^ ир1имецъ былъ мужъ праведный и благочестивый, чаюпцй уте-
шешя Израилева (25 ст.), а Анна пророчица не отхо-
; г  дила отъ храма, постомъ и молитвою служа Богу день и ночь 
(37 ст.). Вся жизнь ихъ была въ Боге, съ Богомъ и 
для Бога. Все ихъ стремления, желашя, надежды, мечты и 
цели сосредоточены были на одномъ лице — на давно ожи-
м даемомъ Мессли, Спасителе и Утешителе истиннаго Израиля, 
се- Подобно прародителямъ, лишеннымъ небеснаго величия, они 
ел всю долголетни ю жизнь свою вздыхали и молилися сбъ обето-
№ ванномъ „Семени жены". Подобно блаженнымъ патр1архамъ, 
-Л во всехь превр .тностяхъ и бедств!яхь своей жизни они уте­
ри- шались лишь верой въ заветнаго Месспо. Подобно богопросве-
1° щеннымъ пророкамъ, они все силы ума устремляли лишь къ 
$ тому, чтобы ясно представить себе грядущаго Искупителя и 
5, сущность Его искупительнаго подвига. По примеру всехъ рев-
, нителей веры и благочест1я, они все силы духа напрягали 
ТОЛЬКО КЪ тому, чтобы ПОДГОТОВИТЬСЯ ЬЪ достойному Т) рИНЯТ1Ю 
ожидаемаго Мессчи. 
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После этого удивительно ли, что старецъ Симеонъ удо­
стоился принять въ себя Духа Святаго (25 ст.), а пре­
старелая вдова Анна —получить пророчески! даръ (36 ст.), 
и при озаренш свыше удостоились вместе увидать спасете 
Христово раньше его совершетя? 
Но спрашивается, какъ могло ветхозаветное неискуплен­
ное человечество дать такихъ представителей, какъ Бого­
пршмецъ Симеонъ и пророчица Анна, дать целый сонмъ такихъ 
избранииковъ, такъ какъ они не одни были „чающими угЬше­
шя Израилева" и прозревающими въ дело сиасешя. Такими 
были все пророки и праведники ветхозаветные; такими были 
Захар1я и Елисав.;та, родители Предтечи, — 1оакимъ и Анна, 
родители Богоматери; такимъ быль самъ Тоаннъ Предтеча и 
такою, наконецъ, въ совершеннейшей степени была сама Ма­
терь Бож1я, Пресвятая Дева Мар1я. 
Итакъ, где же и въ чемъ заключались услов1я ветхозавет­
ной жизни, которыя благоирхятстновали появлешю и возрасга-
нш такихъ дивныхъ и высокихъ представителей немощнаго 
человечества, где эти люди черпали благодатную силу прибли­
жаться къ Богу до теснейшаго сближен)я съ нимъ, до нрозре-
Н1я въ сущность уготованнаго Имъ спасения? 
Разсадникомъ, произрастившимъ такихъ славныхъ и свя-
тыхъ друзей Бож1иХЪ, была благочестивая ветхозаветная семья, 
всецело проникнутая духомъ рвлипозности. 
Члены этой семьи часто еще до иоявлешя на свегъ уже 
посвящались Богу. Родители смотрели на нихъ не иначе, какъ 
на даръ Божш, должен ствующш быть возвращеннымъ Самому 
Богу. 
Восииташе у нихъ клонилось къ тому лишь, чтобы сде­
лать своихъ детей верными рабами Божшми, способными „слу­
жить Ему иреподоб1емъ и правдою во вся дни живота своего" 
(Лук. 1 г. 75 ст.) и достойными принять обетоьаннаго Месспо. 
Для осуществлешя этой цели семья по своему характеру 
служила самой благопр1ятной средой. 
Жизнь и интересы взрослыхъ членовъ благочестипой из­
раильской семьи сосредоточивались на одномь главномъ пред 
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моте—Боге И обетованномъ Мести. Угождеше Господу было 
для нихъ главной целью жизни, исиолнеше заповедей Госнод-
нихъ составляло главную задачу нравственной деятельности. 
Счастье и благо для нихъ заключалось въ благоволенш и мило­
сти хъ Гегоны. 
Самыми священными обязанностями для благочеотивыхъ 
израильтянъ были релипозныя обязанности. И самыми свет­
лыми днями для нихъ были дни великихъ праздниковъ, въ ко­
торые они собирались въ храмъ .съ верою предстать предъ ли-
цомъ Самого Бога. 
Самыми любимыми занят1ями и наилучшимъ средствомъ къ 
отдохновсн1Ю отъ житейскихъ трудовъ для нихъ были: чтеюе 
Слова Бож1я, слушаше мудрыхъ наставкиковъ и взаимным бе­
седы о вожделенномъ Мессш и Его царстве. Не было ни вре­
мени, ни м^ста, ни заняпй, которыя попрепятствовали бы бла­
гочестивому израильтянину душею постоянно быть съ Богомъ, 
* 
постоянно обращаться мыслью къ Мессш, во всякое время увле­
каться беседою о святыхъ дняхъ Его пришеотв1я. Никодимъ, 
какъ понествуетъ св. евангелистъ 1оаннъ (3 гл., 2 ст.), не за-
* думался даже ночью притти къ 1исусу и беседовать съ Нимъ о 
царствш Бож1емъ; самарянка у колодца не преминула всту­
пить въ беседу съ 1исусомъ Христомъ объ обетованномъ Про­
роке; ея односельчане бросили все свои занят1я и немедленно 
пошли сюда же, какъ только дошла до нихъ весть о явленш 
Мессш. 
Вотъ та среда, та нравственная атмосфера, изъ которой 
вышли св. Симеонъ и св Анна и подобные имъ ветхозаветные 
праведники, въ которой возрасла ихъ дивная вера равная ви-
денш. 
Но если въ ней—именно, въ этой здоровой благочестивой 
среде возрасла вера ветхозаветныхъ праведниковъ, то совре­
менное маловер1е обусловливается ничемъ инымъ, какъ той не­
здоровой, безрелигюзной средой, которая, чемъ далее, т$мъ 
более и более заедаетъ современное общество, являясь, однако, 
деломъ его же рукъ. 
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Сравнивъ сферу современной, либеральной семьи, освооо-
дившейся отъ церковнаго вл!ятя, съ сейчасъ-- представленной 
ветхозаветной, мы увидимь между ними полную противополож­
ность. 0 жизни такой семьи не будетъ несправедливостью ска­
зать, что вен она— въ м1ре. съ м1ромъ и для мгра. 
Главнымъ наиравляющимъ двигателемъ жизни взрослыхъ 
членовъ ея служить не стремление къ Богу, а къ всесторон­
нему, по возможности, обладание шромъ, стремлеше не къ 
ограничешю себя изъ любви къ ближнммъ, какъ братьямъ, а 
къ эгоистическому возвышению надъ ними. Конечною целью 
этого стремления выставляется удовлетворен!© потребностей 
своей природы, только о высшихъ духовныхъ потребностяхъ 
ея меньше всего прилагается иопечен1я, 
О Боге, требованшхъ совести и будущей жизни меньше 
всего думаютъ и пекутся члены такой семьи и нередко для 
успокоешя себя отрицаютъ действительность ихъ существова-
н1я. Счастье и благо для нихъ заключаются не въ Боге и уго-
жденш Ему, а въ удовлетворены своихъ потребностей, жела-
шй и даже греховныхъ прихотей. 
Бъ противоположность древнимъ истиннымъ израильтянам!», 
и на детей родители такой семьи смотрягъ не какъ на благо­
словенный даръ Бояйй, нринадлежащ*1Й Богу, а какъ на пред-
метъ своихъ м1рскихъ чаяшй и надеждъ, какъ на опору своей 
дальнейшей жизни, какъ на средство удовлетворешя своихъ 
личнмхъ интересовъ; даже есть и так1е родители, которые 
считаютч» ихъ тяжкимъ, ноизбежнымъ бременемъ семейной 
жизни, отравляющимъ горечью всякую радость ея. 
Дети еще въ колыбели, а мнопе подобные родители уже 
озабочены темъ, какой м1рской суете посвятить ихъ. Они при-
меряютъ мысленно на нихъ все м1рск1я звашя и служены, 
только не служен1е Богу. Подрасгаютъ дети, и начинаютъ об­
разовывать изъ нихъ то служителей чистой вауки, то чистаго 
искусства, то браннаго оружы, то обществен наго благоустрой­
ства,— словомъ, служителей чего угодно, только не служите­
лей Божыхъ. Приготовлял ихъ ко встунлешю въ обществен­
ную жизнь, модные родители подвергаютъ ихъ тщательной вы­
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правке, после которой они оказываются самыми верными ра 
бами условныхъ придичш, общественныхъ лредразсудковъ, вре­
мен ныхъ интересов*,— опять таки рабами чего угодно, только 
не рабами Божшми. 
II вотъ плоды такой современной подготовки къ жизни. 
Прежде всего спросите современныхъ людей, равнодушно 
относящихся къ релипи, каюе изъ текущихъ общественныхъ 
и личныхъ интересо?,ъ служатъ главнымъ импульсомъ ихъ 
жизни? 
Стараясь искренно ответить на этотъ вопросъ, большин­
ство игь нихъ должны непременно указать или на служебную 
карьеру, или на праздное лользован1е современными удоволь­
ствии, или на частый трудъ въ области науки и искусства, 
но отнюдь не для Бога, или на что нибудь подобное. Найдется 
не мало и такихъ, которые решительно затруднятся ответить 
к  
на данный вопросъ, затруднятся потому именно, что вовсе не 
живутъ разумно и не даютъ отчета въ своихъ интересахъ. 
Мало ли, въ самомъ деле, современныхъ людей, жизнь кото-
рыхъ представляетъ изъ себя лишь постоянное безцельное ша-
тате огъ занят1 я къ занятно, отъ удовольств1я къ удовольст-
ствш, не имея въ себе ничего устойчиваго, ничего объеди-
р няющаго. И что всего хуже, теперь не редкость встретить въ 
ш обществе даже такихъ лицъ, которыя утратили самую способ-
ил ность интересоваться чемъ либо. 
р Но какъ редко встречаются среди насъ св. избранники, 
им которые могутъ по чистой совести сказать, что конечной целью 
всехъ ихъ стремленш служитъ Господь, вечное спасете и веч-
[8 ная жизнь. Какъ мало среди насъ такихъ счастливцевъ, для 
1|1 которыхъ храмъ Божш—земной рай, слово Бож1е—источникъ 
ш, высшей мудрости, молитва — сокровищница неистощимыхъ ду-
№ ховныхъ наслажденш. Какая редкость теперь—так1е ревнители 
ай веры и благочест1я, которые всегда находять въ себе силу Бо-
ой- жественное ставить выше человеческаго. обычными заботами 
гь жертвовать ради спасительнаго назидашя, слово Бож1е цредпо-
в- читать ученому мнешю, христ1анскш обычай —- светскому при-
л- личнО) нравственный подвигъ — общепринятому уДОВОЛЬСТВПО. 
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О, если бы умножалось среди насъ число такихъ людей. О, 
если бы своимъ благотвориымъ дыхан1емъ они освежили 
нравственно-нездоровую атмосферу современной семьи! 
Но не будутъ умножаться въ современкомъ обществ^ та-
К1е высок1е духомъ люди и нравственно не освежится нездо­
ровая семейная атмосфера в'ь немъ до т4хъ поръ, пока въ 
основу семейной жизни не будутъ всецело положены рели-
позно-нравственный начала, по примеру ветхозав'Ьтныхъ нра-
ведниковъ. Возвращение же къ этимъ началамъ и теперь вмолнЪ 
возможно для людей, еще не иотерявшихъ совершенно в$;ры 
въ Бога и духовную жизнь. 
Не нужно никакихъ необычайныхъ мЪръ, чтобы въ до­
машнюю жизнь вдохнуть животворный духъ религш и каждое 
болйе или мен$е важное явлеше семейной жизни осветить С1Я-
шемъ евангельской чистоты, согрйть теплотою Христовой люб­
ви, посвятить и направить къ Высочайшему Началу всего—кь 
Богу. Какъ много благотворнаго можно сделать зд$сь сред­
ствами, имеющимися у каждаго въ полномъ распоряженш. На-
нримЗзръ, сколь спасительно было бы въ число настольныхъ 
книгъ ввести св. Евангел1е, давъ ему подобающее первое мЪ-
сто, чтобы при св^т^ его незаметно испарялись т1> вредныя 
струи, которыя, вносясь литературнымъ потокомъ въ область 
семейной жизни, незаметно заражаютъ ее. Сколько св$та и 
отрады вносили бы въ жизнь истины Христовой вЪры, если— 
бы ихъ чаще и чаще вводили въ кругъ предметовъ семейной 
беседы; съ усвоетемъ ихъ мало по малу возросталъ и разви­
вался бы въ семь& интересъ къ тому, что должно быть ц^лью 
всЬхъ земныхъ интересовъ. Какую теплоту и оживлете вно-
сила-бы въ сферу релипозньтхъ чувствъ богослужебная мо­
литва, еслибы всЬ члены семьи съ ус^рд1емъ и сознан1омъ 
своей нищеты посещали храмы Божш въ воскресные и празд­
ничные дни и не допускали неизвинительныхъ нарушений этой 
священной обязанности. 
Какъ поддерживался бы въ семь$ духъ ь^рьт и благоче-
ст1 я, еслибы въ ней свято соблюдались ис4 церковный требо­
ван! я и устнновлетя. Какъ благотворно было бы прививать къ 
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д$тямъ благочестивый чувства и священные обычаи, возбуж­
дать любовь ко Христу и меныпимъ братьямъ, пргучать ихъ 
къ исполненш своихъ обязанностей и къ терп^нно и кротости 
во всЬхъ обстоятельствахъ жизни, чтобы изъ нихъ вышли лю­
ди, способные ко всякому земному званш и служенш и въ то 
же время истинные служители и дЕти Бож1и. 
Нужно ли исчислять еще новыя средства? 
Нетъ, достаточно приступить къ одному, чтобы осгальныя 
пришли сами собою. 
Священникъ 1оаннъ Щукинъ. 
Соборъ трехъ святителей 30 января. 
Въ царствовате благовернаго и христолюбиваго гречеокаго 
царя Алексея Комнена, въ города Константинополе среди 
христганъ возникъ споръ, грозившш разделить христ1анскую 
общину на три враждебныя партш; споръ по существу дела 
былъ не важный, но споряпце такъ горячо отстаивали свои 
мш&шя, что могъ возникнуть въ церкви раздоръ и повлечь за 
собою мног1я б^ды. дело началось съ того: кто больше, кто 
славнее, кому должно воздавать большую честь и хвалу: Васи­
лии ли великому, 1оанну Златоусту, или же Григорш- Бого­
слову. Все эти три святителя жили въ IV веке по Р. Хр. 
въ самое трудное и тяжелое время для Христовой церкви, 
когда ее волновали многш ереси, когда лжеучители чуть не 
увлекли на свою сторону ноловину христ1анъ; это были столпы 
Церкви, Божш посланники, одаренные необыкновенными спо­
собностями, святой, безпорочной жизни истиные служители 
Христовы; своими трудами, своею ревностно, своимъ мощнымъ 
словомъ они удержали хриспанъ въ иравославш, разрушили 
еретичесшя козни; те названья, который соединяются съ ихъ 
именами показываютъ отчасти, чемъ каждый изъ нихъ особенно 
былъ славенъ и замечателенъ: 1оаннъ Златоустъ—быль не­
обыкновенный проповедникъ; Григорш Богословъ—неотразимый 
обличитель еретиковъ; Василш Великш былъ великъ и, какъ 
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толкователь священнаго писашя и какъ пастырь, стоявши 
на высоте своего служен1я. Спустя некоторое время после 
ихъ смерти и возникъ споръ о достоинствахъ этихъ святите­
лей. Почитатели Васшля В., разумеется, превозносили его; 
они называли его: „высокоглаголивымъ", его творешя, его 
деян1я ставили выше всехъ другихъ, почитали его „ма-
лымъ чимъ Ангеломъ неравна, нравомъ тверда и ни-
чтоже земное имуща". Хоанна же Злат. и Григор1я 
Богосл. унижали, въ ихъ жизни, въ отношешяхъ ихъ 
къ людямъ и своимъ обязанностямъ старались подъискать что 
ниб. неладное; такъ, напр., они винили 1оанна Злат. за его 
снисходительное отношеше къ людскимъ слабостямъ, за то, что 
онъ разрешалъ тяжко согрешающихъ и пр. Друпе напротивъ, 
Хоанна Злат. ставили выше Васшйя В. и какъ разъ за то, въ 
чемъ винили его противники, за его человеколюбивое отноше­
ше, за понимаше немощи и слабости человеческой, а также за 
его красноречхе, задушевность его поученш „всехъ на иока-
яше множествомъ медоточныхъ словесъ своихъ наставляюща" 
и т. д. Третьи, наконецъ, возвышали Григор1я, ей. Нисскаго, 
указывая на его богословсшя труды, преклоняясь предъ его 
уменьемъ ясно и точно изъяснять слова, тайны свящ. писашя, 
почитая его ученость, знаше наукъ, даже языческой филосо-
фш. Однимъ словомъ каждая парт1я старалась найти что ниб. 
достойное въ своемъ представителе, что ниб. такое, что возвы­
шало бы его сравнительно съ другими. Въ силу привязанности 
къ известному имени приверженцы партш стали называться: 
Васил1анами, Григор1аиами, 1оаннянами. До чего могъ дойти 
этотъ споръ и раздоръ церковный, трудно сказать, но что онъ 
могъ повредить миру церковному, разъединить верующихъ, 
сделать изъ братьевъ христ1анъ враговъ и такимъ образомъ 
разрушить то дело, для котораго трудились все эти три святи­
теля, въ этомъ не можетъ быть сомнешя. Н 0  время спора 
люди теряютъ благоразум1е, вследств1е самолюб1я 5  гордости, 
раздражительности, становятся крайне упрямы, настойчивы 
Чтобы обуздать пылъ враждующихъ нужно было необыкновен­
ное средство и оно явилось, совершилось чудо; 
Т
р
и  
святителя 
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прославленный Богомъ, принятые Имъ въ царство небесное, 
видя, до какихъ дурныхъ последствш доводитъ людей споръ изъ 
за нихъ и, по всей вероятности, болезнуя о неразумш своихъ 
иоклонниковъ, доводящихъ ихъ до нарушетя одной изъ глав-
нейшихъ заповедей Христовыхъ о любви къ ближнему, ио из­
воление Божно, не въ сонномъ вид^ши, а на яву являются 
1оанну, Епископу Евхаитскому, мужу славнейшему и добродЬ-
тельнейшему и говорятъ ему: „мы едино есмы, якоже видиши, 
у Господа и ничтоже есть въ насъ сопротивно, или распрю 
имущее, но во времена своя кшждо изъ насъ Божественнымъ 
иодвизаемъ духомъ, яже на спасете человекомъ учительство 
списахомъ, и имже тайно научихомся, та яве предахомъ,—и 
первый убо въ насъ несть, ниже вторый, но аще единаго 
речеши, друпе оба иоследуетъ. Темже воставъ, повели раз-
доръ имущимъ о насъ не разделятися, ибо яко живымъ намъ 
бе, еще и по представленш есть тщаше, еже въ миръ и еди­
но мнете ириводити концы вселенныя". С1я рекше епископу 
восхождаху къ небеси, светомъ неизреченнымъ ос!яваемыя и ио 
имени призываху другъ друга". Св. Гоаннъ Евхаитскш возве-
стилъ о бывшемъ ему чудесномъ явлети спорящимъ и словомъ 
увещатя смирилъ враждуюшихъ; церковный миръ былъ воз-
становленъ. 
Въ память этого чудеснаго собьтя Св. Церковь устано­
вила праздникъ 30 января для почитатя и прослазлетя трехъ 
святителей, труженниковъ Церкви Христовой, угодниковъ Бо-
жшхъ: Васшпя В., Гоанна Злат. и Григор1я Богослова. 
Явлете трехъ помянутыхъ святителей имеетъ глубоко-на­
зидательное значете, оно говорить сердцу каждаго верующаго, 
какъ бережно долженъ сохраняться и поддерживаться миръ 
церковный, какъ мы должны быть осторожны, чтобы не нару-
- шить единен1я, согласия, къ которому призываетъ насъ святое 
^ (  евангел1е. Всякш споръ и раздоръ въ основе своей имеетъ 
. недомышйе, неразум1е, недостаточное знате и лонимате съ 
стоШ 
1 0 1 1  и л и  А
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Г 0" стороны, а иногда и съ обеихъ, если же къ 
'ыгнок Г Г 0 МУ примешиваются страсти ЛЮДСКАЯ, то подобный споръ мо-
е ;  жетъ привести къ печальнымъ последств1ямъ, а потому нужно 
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всемирно избегать всякихъ разногласш, особенно же въ вопро-
сахъ религюзныхъ; если же они возникаютъ, то разрешать ихъ 
голосомъ Св. Церкви, которая есть „сголпъ и утверждеше 
истины", и не полагаться на свой немощной, склонный къ за-
блуждетямъ и ошибкамъ, разумъ человеческш. Слава Богу, 
мы все съ вами принадлежимъ къ истинной, православной, 
апостольской Церкви, и смею надеятся, все единомысленны въ 
верб, осеняемые Единымъ Светомъ, Единымъ Разумомъ непогре-
шающимъ—Госиодомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, но среди 
насъ живутъ старообрядцы и лютеране, отторгнувшиеся отъ 
Единой Церкви Христовой, посеявпйе раздоръ и распри, въ 
лице своихъ руководителей, не желавшихъ слушаться голоса 
Церкви, а положившихся на свой разумъ, на свою умственную 
силу и человеческое понимаше. Оставимъ въ стороне люте-
ранъ, обратимся къ старообрядцамъ. Они не только отде­
ляются отъ насъ, но и тяжюя похулешя возводятч> на 
нашу Св. Церковь, обвиняя насъ въ ересяхъ, въ служенш ан­
тихристу и въ искажении имени Спасителя, крестнаго знаме-
шя, не давая себе труда вникнутъ въ наше чистое, святое, 
отъ апостоловъ пр1ятое, вселенскими соборами утвержденное 
учете. Отторгнувшись отъ Св. Церкви, посеявши раздоръ, 
они сами тонутъ въ немъ, делясь на толки и секты, поте­
рявши подъ собою почву. Не похожи ли они на техъ кон-
стантинопольскихъ хриспанъ, которые вели споры о превосход­
стве трехъ святителей, не такъ ли мелочны, ничтожны и не­
значительны те причины, который дали поводъ къ отделенно 
ихъ отъ церкви, какъ те, которыя вызвали споръ о святите-
ляхъ; не тотъ ли вопросъ, кто выше: Филаретъ, Гермогенъ, 
1осифъ или Никонъ, служитъ причиною ихъ отделешя. И въ 
то время какъ мы православные, делаемъ все, что только 
можно сделать, для ихъ умиротворешя, они не престаютъ въ 
своихъ иохулешяхъ и не думаютъ объ единенш, къ которому 
призываетъ Спаситель. Константинопольск1е христаане после 
чудеснаго явлетя образумились, примирились и снова соедини­
лись; на нашихъ старообрядцевъ и чудо не действуете такъ 
жесточилось и помрачилось ихъ сердце. Какое большее знаме-
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те нужно было еще, какъ не то, которое явлено ныне от-
крьтемъ святыхъ мощей Оеодошя и чудесами, совершающи­
мися при его гробнице, явно показывающими, что свята наша 
Церковь, ведущая своихъ чадъ къ такой славе, но и это чудо 
не обратило ихъ сердце къ миру съ нами 
О, если бы они вместо того, чтобы осуждать насъ, вместо 
того, чтобы поносить труды патр1арха Никона, взглянули на 
дело такъ, какъ научили смотреть св. отцы, явивипеся для 
примирешя конст, христганъ. „Мы единомыслены, говорили 
они еп. 1оанну; ничтоже есть въ насъ соиротивно. или распрю 
имуща, но во времена своя кшждо изъ насъ Божественнымъ по 
визахомся духомъ, яже на спасете человековъ учете списа-
хомъ". О, если бы они вдумались въ то, что, напр., Никонъ не 
для себя, а для объединетя всехъ хриспанъ не только въ 
вере, но и въ обрядахъ церковныхъ, чтобы все едиными устами 
и единымъ сердцемъ славили Бога, чтобы все было благообраз­
но и почину, сталь исправлять книги и обряды, какъ пастырь 
Церкви, ир1явшш благодать епископства, очевидно, подвигаемый 
на это дело Божественнымъ духомъ, подобно тому, какъ это 
делали его предшественники, напр. Тосифъ, Гермогенъ, Тона, и 
др.; не для поношетя и унижетя ихъ онъ делалъ это, а для 
пользы, горячо любимой имъ, Церкви. Если бы те святители, 
которыхъ такъ иочитаютъ и превозносятъ старообрядцы, яви­
лись бы на землю, то и они повелели бы имъ: „не разделя-
тися" и сказали бы: „яко живымъ намъ сущимъ, сице и по 
представленш есть тщате, еще въ мире и единомыслш приво­
дит концы вселенныя". О, если бы хоть на одно мгновеше 
старообрядцы оставили бы свои предъвзятые взгляды на нашу 
Церковь, они поняли бы, какъ далеко зашли они въ своемъ 
упорстве предъ очевидной истиной, до чего довели ихъ раз­
доры! Видно, раздоръ тяжкш грехъ, ослепляющш душу, если 
они до сихъ иоръ не обратились на путь истины. Но не бу-
демъ строго судитъ этихъ людей.—Судья имъ Богт., пусть ихъ 
примерь удержитъ насъ отъ тяжкаго греха—церковнаго раз­
дора; нашъ долгъ, наша святая обязанность не раздражать ихъ 
словомъ укоризны, а любовно, кротостш приводить въ един е-
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ше церковное. Это обязанность не только пастырей, но и 
всякаго истин наго христ1анина, сердце котораго должно оол^ть 
при виде иогибающаго брата, а чтобы слово наше было силь­
нее, действеннее, и своею жизнью будемъ учить ихъ, что мы 
дети Св. Церкви, а не антихристовы слуги, какъ они вели-
чаютъ насъ. „Тако да просветится светъ вашъ предъ человеки, 
яко да видятъ ваши добрыя дела и прославять Отца вашего, 
иже на небесехъ! 
Дай же Богъ, чтобы мы не только сами не были при­
чиною разделешя хрисйанъ на враждебныя партш, но и спо­
собствовали бы объединенно всехъ, все были бы, по слову ап. 
Павла „въ одномъ духе и однихъ мыслей". Аминь.^ 
Священиикъ 1]. Атпоновъ. 
Освящешс Пюхтидкаго двухкласснаго приход-
скаго училища 
2^-го декабря 1899 года въ Пюхтице происходило торже­
ство освящешя двухкласснаго приходскаго училища. Пюхтицкое 
однокласское приходское училище преобразовано Училищнымъ 
Советомъ въ двухклассное въ 1896 г., къ каковому времени 
монастыремъ былъ выстроенъ большой двухэтажный школьный 
домъ. Къ несчастно, этотъ домъ 23 декабря 1898 г. сгорелъ 
до тла. Въ 1899 году школа находилась въ временномъ ломе-
щенш, данномь отъ монастыря. 
Къ 28-му ноября минувшаго года постройка новаго школь-
наго дома была доведена до того, что въ немъ можно было 
начать классныя заня'пя, а черезъ месяцъ—освятить его. 
Новый школьный домъ — одноэтажный, 12 саж. въ длину 
и 0 въ ширину, Въ немъ две классныя комнаты, две спальни, 
ученическая кухня сь кладовой и квартира учителя, состоящая 
изъ двухъ комнатъ и кухни съ кладовой. Классныя комнаты 
отделяются отъ сиаленъ широкимъ, теплымъ, светлымъ корри-
доромъ, где устроены вешалки для верхней одежды детей. По 
оштукатурке и обшивке весь домъ обойдется въ 0500 руб. 
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Къ торжеству освящешя изъ многихъ гостей, нриглашен-
ныхъ Настоятельницей монастыря, Игумешей Алексей, при­
были: сосЪднш Сыренецкш священникъ 0. П. Удальцовъ, ин-
спекторъ народныхъ учи ищъ г-нъ Луйгъ, комисаръ по кре­
стьянок имъ деламъ Г. Варшевскш, младппй пом. начальника 
уезда Г. Уткинъ и др. 
Въ 1*2 ч. дня, при звоне во все колокола, изъ монастыр-
скаго собора выптелъ крестный ходъ съ Чудотворною Иконою 
Успешя Божьей Матери, направляясь въ ноьоустроенный 
школьный домъ. отстоя пцй отъ монастыря въ 'Д. версты. Къ 
этому времени въ школу собрались все прибывнпе гости и 
мнопе изъ окрестныхъ крестьянъ. Въ школе Чудотворная 
икона была встречена общимъ иешемъ учащимися детьми и 
присутствовавшими тропаря „Въ рождестве девство сохранила 
еси
и
. 11о постановке св. иконы на приготовленное место, 
свящ. Вево сказалъ слово на текстъ: „Аще не Гвсподь сози-
ждетъ домъ,— всуе трудишася зиждущ1и и. Оказавъ о томъ, что 
безъ благословенья Божья труды человека-—безуспешны, творе­
нья рукъ человеческихъ непрочны, неожиданно могутъ сделаться 
жертвой несчастнаго случая, — о. Вево выяенилъ глубокое зна­
ченье совершаемаго Православною Церковью освящешя домовг. 
Затемъ, сказавъ о значеньи школы вообще и, въ частности. — 
местной школы, какъ училища благочестья, разсадника истинно-
христьанскаго просвещен1я /  светильника, светящагося вверху 
св. горы, питомника, въ которомъ должно расти, развиваться и 
крепнуть духовно и телесно молодое поколете, и, вследствье 
такой великой задачи своей, особенно нуждающейся въ благо-
словеньи Божьемъ,— онъ призвалъ всехъ присутствующие къ 
усиленной молитве Богу о ниспосланьи на домъ этотъ благодати 
освященья и о иросвещенш учащихъ и учащихся въ немъ, и 
закончилъ слово молитвеннымъ воззваньемъ: „Христе, свете 
истинный, просвещающш и освящающш всякаго человека, да 
знаменается на насъ светъ лица 
г
Гвоего!" 
После освященья воды, совершеннаго О. ГГ. Удальцовымъ 
съ дьак. Васильевымъ, свящ. Преббраженскьй нрочиталъ молитву 
на освяхцеше дома, затемъ свящ. Вево, совершивъ освященье 
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елея молитвою на эстонскомъ яз., по этонскому требнику, по­
мазал ъ четыре стены дома крестообразно освященнымъ елеемь 
и поставилъ предъ каждымъ кресгомъ горящую свЬчу. После 
лтого о. Удальцовъ, въ преднесеши священниками Вево и Пре-
ображонекимъ Чудотворной Иконы, при пен!и „Спаси 1 осноди 
люди Твоя", обходя весь домъ внутри и снаружи, окроп-
лялъ его св. водою. 
Иотомъ свящ. Вево было прочитано на эстонскомъ языке 
положенное на освящеше дома евянгелье, и, ио произнесена 
эктенш, чин! освящен1я былъ законченъ провозглашеньемъ дьа-
кономъ многолетий Государю Императору и всему Царствую­
щему дому, св. Синоду, Преосвященнейшему Агаеангелу, Епи­
скопу Рижскому и Митавскому, Настоятельнице Шохтицкаго 
монастыря Игумеши Алексш, попечительнице княгине Елиза­
вете, учащимъ и учащивомся. Предъ отпустомъ 0. Петръ Удаль­
цовъ сказалъ ирисутствовавшимъ, обращаясь преимущественно 
къ детямъ, назидательное слово, выяснивъ значеше главнаго 
предмета обученья— Закона Бож1я, благотворно действующаго 
на душу и сердце ребенка и сознательно развивающаго въ немъ 
любовь къ Богу и ближнимъ, на чемъ, ио слону Спасителя, 
весь законъ и пророцы висятъ, т. е. зиждутся благополучье и 
спасенье человека. Ножелавъ детямъ быть добрыми, послуш­
ными, внимательными, о. Пегръ упомянулъ о близости къ 
школьному делу святого места явленья Божьей Матери и Ея 
Чудотворной Иконы, что должно вызывать въ детяхъ частое 
молитвенное восклицанье: Пресвятая Богородице, спаси насъ! 
„Да будетъ училище это училищемъ благочестья не только ио 
имени, но и по духу", закончил*. о. Петръ свое слово. 
После того, какъ ирисутствовавшье приложились ко кре­
сту и были окроплены св. водою, нсаломьцикъ Луксъ сказалъ 
на эстонскомъ языке речь о необходимости начальнаго образо­
вали, о разностяхъ въ объеме преподаванья въ школахь во-
лостныхъ, приходскихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ и объ 
отношеньяхъ, какья должны быть между учителемъ и родите­
лями учащихся. 
Вс±мъ участновавшимъ въ торжестве освященья школы 
Настоятельницей монастыря, Игуменьей Алексьей быль иредло-
женъ обедъ, на которомъ были говорены речи и провозгла­
шены тосты :!а Его Преосвященство, Иреосвященнейшаго Ага-
еангела и Училищный Сов4тъ, Председателей: Прибалтшскаго 
Братства Г. Галкина-Врасскаго и Гевпескаго 0тд$лен1я Г. Эст-
ляндскаго Губернатора Скалона, за Кронштадтскаго Протоьерея 
о. Гоанна, Игуменью Алексию, председательницу комиссьи, за­
ведующей благотворительными учрежденьями при Нюхтицкомъ 
монастыре, княгиню Е. Д. Шаховскую, Инспектора Нар. Учи-
лищъ Г. Луи га и другихъ, имеющихъ отношенье къ просвети­
тельной и благотворительной деятельности Пюхтицкаго мо­
настыря. 
Свящ. I. Вево. 
Архюрейош богослужеш. 
— 19 декабря, въ 28 нед. по Пятидесятнице,, Его Преосвя­
щенство, ПреосвящеЕтнМипй Агаеангелъ, Епископъ Рижсюй и 
МитавскШ изволплъ совершить божественную литургш въ ка-
еедральнсмъ соборе, въ сослужеаш о. каеедр. ирот. В. Князева 
и прочаго соборнаго духовенства. За литурпей рукоположенъ 
дьаконъ Н. МакедонскШ во священника. 
— 24 декабря, въ Навечерш Рождества Христова, Его .Пре­
освященства совершил!, всенощное ^дйте въ каеедральномъ 
соборе, въ сослуженш кае. прот. В. Князева, прочаго соборнаго 
духовенства и о. ьеромонала Дшнисья, Храмъ, обильно освещен­
ный всеми люстрами и разноцветными лампадами, былъ пере-
полненъ богомольцами. 
— 25 декабря, въ праздникъ Рождества Христова, Его Пре­
освященство совершилъ божественную литургш въ каеедраль­
номъ соборе въ сослуженш о. архим. Иннокевтья, кае. прот. 
В. Князева, о. ректора прот. А. Аристова, >. ключаря и др. За 
литурпей слово было сказано соборнымъ священникомъ о. Н. 
Лейсманомъ. После литургш Владыка совершилъ въ сослуженш 
ь радо-рижскаго духовенства молебств1е, въ воспоминанье избавле-
шя РоссьПской Церкви и Державы отъ нашествья галловъ и съ 
ними двадесяТл! языковъ. Въ соборе присутствовали граждан-
ск1я и военная власти. 
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— 26 декабря, въ воскресенье, Его Преосвященство еовер­
шилъ литургш въ церкви св. АлексЬевскаго монастыря, въ со­
служенш о. архимандрита Иннокенйя, о. ректора прот. А. Ари­
стова, о. ключаря собора и монастырской братш. 
— Накануне новаго года, въ 12 час. ночи, Его Преосвящен­
ство изволилъ совершить молебенъ на новый годъ въ Алексе­
ев скомт. монастыре въ сослужети архимандрита Иннокент, 
о. соборнаго ключаря и монастырской братш. Храмъ былъ по-
ленъ молящихся, собравшихся встретить новый годъ молитвою. 
Въ конце молебна были провозглашены о. протод1акмномъ мао-
голепя: 1) Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
2) Св. Синоду и ПреосвящштыеШиему Агаеангелу съ богохра-
гимою паствою и 3) жителямъ богоспасаемаго города Риги и 
всемъ православньшъ христнамъ. После молебна Владыка, 
долгое время благословлялъ народъ, стремившийся получить 
архипастырское благословеше на начало Новаго года. 
— 1 Января 1900 года, Его Преосвященство еовершилъ бо­
жественную литургш и молебенъ въ каеедральномъ соборе въ 
с о служен! и о. архим. Инпокен?1я, о. прот. В. Князева, о. прот. М. 
Сушкова, о. Н. Лейсмана, о А Цветикова и о. Е. Осиновскаго. 
Въ храме присутствовали представители военной и гражданской 
власти. За литурпей слово сказалъ о. ключарь собора свящ. 
Влад. Плиссъ. 
— 2 января, въ неделю предъ иросвещешемъ, Владыка 
еовершилъ божественную литурпю въ кае. соборе въ сослуженш 
соборнаго гричта. 
— 3 января, въ нонеделыгикъ въ 5 час. веч. Его Преосвя­
щенство изволилъ совершить акаеистъ Покрову Божьей Матери 
въ церкви св Троицкой женской общины въ сослуженш о. ар-
химан. Иннокенпя, о. прот. М. Сушкова, о. ключаря собора и 
о. С. Азелацкаго. 
— 5 января, въ навечерш Богоявлешя, Архипастырь изво­
лилъ совершить всенощное бдеше въ кае. соборе въ сослужети 
соборнаго причта и представ семинарш 1еромокаха Дгониия. 
— 6 января, въ праздникъ Богоявлешя, Его Преосвященство 
изволилъ совершить божественную литурпю въ кае. соборе въ 
сослуженш о. архим. Иннокенпя, о. прот. В. Князева, о. ключаря 
собора, о. Н. Лейсмана, о. А. Цветикова и о. Е. Осиновскаго. 
За литурпей проповедь была сказана преиодавателемъ семинарш 
прот. в. Либеровскимъ. Храмъ былъ полонъ молящихся, среди 
тоторыхъ было много представителей военной и гражданской 
власти во главе съ губерпаторомъ В. Д. Суровцовымъ и кор-
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пуснымъ командиромъ Р. фонъ Мевесомъ. Во время литургш 
въ соборъ прибыли крестные ходы изъ Александро-Невской, 
Покровской, Николаевской, и Ве&хсвятекой церквей. Въ конце 
литургш изъ собора вышелъ обьцьй крестный ходъ, сопровожда­
емый Владыкою. Крестный ходъ представлялъ красивую картину: 
священно и церковно-служители въ красаыхъ нарчевыхъ обла-
ченьяхъ; фонари, тресты, хоругви и иконы несли лица, одетые 
въ особые кафтаны на подобье кафтановъ хоругвеносцевъ. Отъ 
собора вплоть до набережной Двины у таможни, где происходило 
освяьценье воды, по пути крестнаго хода но одну сторону стояли 
войска съ хорами музыки, а по другую многотысячная толпа 
народа. На набережной у таможни была построена временная 
часовня, украшенная зеленью, где и происходило водосвятное 
богослуженье по прибытьи крестнаго хода. По прочтенш поло-
ж' нныхъ молитвъ Владыка сошелъ по каменной лестнице на 
1ордань, украшенную елками и при иеньи тропаря „Во 1орданЬ 
крещающуея. ТебЪ Господи", еовершилъ иогруженье св. креста 
въ реке. При этомъ былъ произведет» установленный салютъ 
изъ пушекъ съ противопол жнаго берега Двины съ дамбы А. В. 
Владыка окропилъ св. водою знамена, войска и народъ. Крестный 
ходъ въ 
г
ьомъ же порядкЬ возвратился обратно въ соборъ, где 
было совершено окончанье литургш и провозглашены много­
летья: 1) Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
2) Св. Синоду и Преосвященнъйшему Агаеангелу съ его паствою 
и 3) благов. правит. Синклиту, христолюбивому воинству и веема, 
православнымъ христнамъ. 
— 9 января, въ нед. по Просвещеньи, Владыка еовершилъ 
божественную литургш въ каеедр. соборе въ сослуженш прот. 
В. Князева и прочаго соборнаго духовенства. За литурпей былъ 
рукополгженъ во дьакона А. Смирновъ. 
Въ тотъ ж> день, въ 1 часу дня, Его Преосвященство изво­
лилъ совершить молебенъ предъ началомъ ученья въ открытом!» 
рижскою русскою ремеслепною артелью училище для ремеслеи-
виковъ. Владыке сослужили: о. архим. ИннокентШ и о. клю­
чарь собора свящ. В. Плиссъ. 
— 16 января, въ нед. 32 по Пятидесятиице, Его Преосвя­
щенство еовершилъ божественную литурпю въ каеедр. соборЬ въ 
сослуженш о. прот. В. Князева и соборнаго духовенства. Про­
поведь сказано было священ. II. Синайскимъ. 
Въ тотъ же день Владыка изволилъ совершить благодар­
ственный молебень въ зале СтрЁлковаго Общества по сличаю 
ХХХ-дет1я существованья Рыж. Ремесд. Артели. 
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Отзывы печати о книгЪ магистра Ив. Преображенскаго: 
„Отечественная Церковь по статистическимъ даннымъ 
съ 1840—41 по 1890—91 гг." 
Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 50 к. 
,,Названная книга г. Преображенскаго представляетъ собою 
безсиорно выдающуюся новость въ области научнаго изследовашя 
отечественной нашей церкви. Имея въ виду широкое примЬнеше 
статистики при научныхъ изследовашяхъ, мы не можемъ не назвать 
счастливою мысль автора разсматриваемой книги применить коли­
чественный анализь при изеледованш нашей церковной и церк.-общ. 
жизни. Въ семъ отношети трудъ г. Преображенскаго, по справед­
ливости, долженъ быть нризчанъ весьма ц-Ьннымъ вкладомъ въ науку 
объ отечественной церкви... Трудъ г. Преображенскаго, помимо его 
научнаго интереса. имеетъ и большое практическое значеше... Цен­
ность труда несомненно увеличиваемся еще темъ, что въ книге очень 
мнопя таблицы иллюстрированы дгаграммами, благодаря которымъ 
книга достигаетъ того, что изображаемое въ ней состояше отечест­
венной нашей церкви за взятый першдъ времени не только пости­
гается умомъ въ отвлеченныхъ представлешяхъ, но делается, какъ Оы, 
видимымъ для глаза, осязаемымъ .. Цена книги очень умеренная, и 
это темъ более, что отпечатана книга вполне удовлетворительно— 
четко, опрятно и на бумаге хорошаго достоинства" (Странникъ, 
1897 г., м. декабрь). 
,,Книга г. Преображенскаго появилась въ концй мпнувшаго (1897) 
года и тогда же обратила на себя внимаше нашей светской и ду­
ховной литературы. Книга эта, безспорно, пуюдставляетъ собою вы­
дающееся явлете въ нашей богословской литературе... Особенный 
и часто живой интересъ читателя возбуждаетъ следующая сторона 
въ трудЬ г. Преображенскаго Статистическ1я данпыя. которыя на­
ходить онъ, служатъ для него только показателями такихъ или иныхъ 
состояН1Й церкви въ томъ или другомъ отношеиш. Но эти показатели 
сами но себе немы и безмолвны. Тамъ, гдЬ собьгпя церковной жизни 
изъ года въ годъ текутъ въ естественномъ заксномерномъ порядке, 
тамъ эти событхя или статистичесшя даиныя не требуютъ объяснен^ 
и понятны сами собой. Но тамъ, где они уклоняются отъ естествен­
ных'!, закономерностей, они невольно возбуждаютъ недоумение и тре­
буютъ отъ писателей разъяснешй и даже онравданш. И вотъ нри 
этомь-то елуча
г
Ь нашъ писатель вполне стоить на высоте своей 
задачи. Эти уклонешя превращаются у него въ ряды научныхъ воп-
росовъ, на которые онъ даетъ ясные н убедительные ответы. Намъ 
кажется, что это такое достоинство его труда,, которое исключительно 
принадлежит!, ему. Онъ является у насъ не только шонеромъ новой 
отрасли богословской науки, церковной статистики, но и полагает!» 
прочный основашя для ней, вызывая дальнЬшшя работы въ указан-
номъ имъ наиравленш. Другаго иодобнаго труда мы незнаемъ... 
„После прочтешя книги г. Преображенскаго, читатель вполне 
удовлетворить своей серьезной потребности составлять суждешя о 
церковныхь делахъ не на основанш случайных!» впечатленш, а на 
основанш достоверныхъ фактовь, и только фактовъ. Читатель не 
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только узнаетъ тогда действительное состояше нашей церкви, уви-
дитъ, такъ сказать, ея наглядную картину за это время, но и убе­
дится въ нолномъ безпристрастш и нолной объективности нашего 
писателя... Убеждение, выносимое изь книгп г. Преображенскаго, 
должно быть дорого для православнаго читателя. Оно возвыгааетъ 
его православно-народное сам сознаше". К. И-нъ (Вера и Разумъ, 
1898 г., ЛЬ 3). 
Изъ светской печати о книге „Отечественная Церковь..." очень 
иодробныя сведете сообщены въ „Нов. Времени" (№ 7823-й за 1897 
г., отъ 6 декабря), при чемъ книга отмечена какъ весьма интересная 
и поучительная. Отзывъ „Нов. Времени" буквально перенечатанъ въ 
разныя духовныя и светсшя издашя: въ ^Правительственный Вест-
никъ", вь ,.Виленскш Весгникъ", въ журналъ „Жизнь", въ ,,Черн. 
Еп. Ведомости" и въ др. 
Объявлешя о книгахъ „Празднпкъ Рождества Христова", „Свет­
лый Христовъ празднпкъ Пасха" и ,,Въ подарокъ матери и дочери" 
помещены въ № 24 Епарх. Ведом. 1899 г. 
Главный складъ книги у автора: Спб. Звинигородская ул., 
д. № 12. Выписываюнце отъ автора за пересылку не платятъ. При 
выписке свыше 10 экз. делается еще уступка 10°/
о
, а свыше 50-ти 
экз.—20°/о- Наложенным!» платежемъ—1 р. 75 к. 
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  
На средства Православнаго Прибалт1йскаго Братства 
для православныхъ латышей напечатана книга „Объясне­
ние воскресныхъ аностольскихъ чтешй", на латышскомъ 
языкЬ (Нрото1ерея В. Мнхайловскаго). Ц'Ьна книги въ 
переплет^ 65 коп. безъ пересылки. Съ требовашями об­
ращаться въ Ригу къ Вознесенскому Ирото1ерею А. Кангеру. 
Выписка изъ путевого журнала 1Прото1ерея М. Гуса-
кова но обозрЪшю сектантства въ 1887 г. Одобрена 3 
Всероссшскимъ Миссюнерекимъ съЪздомъ въ Казани во 
всЬ церковныя, миссюнерсшя и благочинничесшя биб-
лютеки. 
„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСБДНЙКЪ" 
ИЗДАН1Е КАЗАНСКОЙ АКАДЕМШ 
въ 1900 году 
будетъ выходить понрежнему, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждоя, и будетъ издаваться ио прежней 
программе, въ томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же 
учепомъ направлен!!!, какъ издавался доселе. 
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Въ 1900 *году въ журнал-Ь будутъ помещены обширные но 
объему труды нрофессоровъ II. В. Знаменскаго, В. И. Несмелова, 
11. А. Малова, II. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго. 
Въ иособ1е на издаше журнала и въ 1900 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высоконреосвященней-
шимъ Арсен1емъ, Арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. На 
средства Владыки будетъ открыть отделъ студенческихъ сочинсшй. 
Отделъ этотъ составитъ особый сборникъ, который будетъ прода­
ваться отдельно въ пользу Общества вспомоществовашя недостаточ-
нымъ студентамъ академш. 
Имея обил1е статей, Редакщя значительно увеличить текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ нриложенш будетъ помещать 
только Протоколы академическаго Совета 
Журналъ „Православный Собеседникъ" рекомепдованъ Святей-
шимъ Синодомъ для вынисывашя въ церковный библштеки, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго елужешя духовенства" (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 г. № 2792). 
Цена за полное годовое издаше, со всеми ириложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имнерш — 
С Е М Ь  Р У Б Л Е Й .  
При журнале „Православный Собеседникъ" издаются 
Изв'Ёетш но Казанской епархш. 
выходннця два раза въ месяцъ, нумерами до о печатныхъ листовъ 
(вместо 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размерь издашя 
увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 24 печатныхъ листа въ 
годъ вследств1е установленнаго но особому распоряжеяш Высоко-
нреосвнщеннейшаго Арх1епискона Арсенш пособ]я на издаше Епар-
х1альныхъ Изв'стШ отъ монастырей Казанской епархш. 
Цена Известш для духовенства Казанской еиархш, съ нрило-
жешемъ журнала „Православный Собеседникъ" и съ пересылкой но 
почте ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ, 
Подииска принимается въ Редакции Православнаго 
С о б е с е д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А  к  а  д  е  м  1  и ,  в ъ  К а з а н и .  
Въ той же Редакцш можно получать „Православный Собесед­
никъ" и за ирежше годы: — 
въ нолномъ составе книжек ь съ ирнложешяяш 
за 1872, 1873, 1876—79 гг. по 6 руб. — | иа годовое 
за 1880—81 и 1884—9(3 гг. по 7 руб. ^ издаше 
въ нолномъ составе книжекъ, но безъ нриложенш 
за 1855 и 1856 гг. но I руб., 
1  > за годовое 
за 1857 г. по 2 руб., 
за 1859—1864 гг. ио 3 руб., 
за 1873, 18§2 и 1883 гг. но 5 руб издаше. 
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Можно получать п отдЬльныя книжки Православнаго Собесед­
ника по 80 кон. на книжку. 
Указатель статей, помещенныхъ въ „Православномъ Собесед­
нике" съ 1855 но 1891 годъ. Цена 40 коп. 
и  с  л  - Ь  д  у  ю  щ  1  я  к н и г и :  
Деятя вселенскихъ соборовъ въ переводе на русстй языкъ. 
Семь томовъ. 1859—1878. Цепа каждому тому въ отдельности: за 
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третш 2 руб. 50 кои., 
за четвертый 2 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за шестой 3 р. 50 к., 
за седьмой 4 руб. 50 коп. А за все семь томовъ 20 руб. 
Деян1я девяти поместныхъ соборовъ въ переводе на русскш 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цена 2 руб. 
Иослашя св. Игнат1я Богоносца (съ сведешями о немъ и его 
послашяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цена 75 коп. 
Оеофилакта, арх1еи. болгарскаго: Благовесгникъ, или толкование 
па св. евангел1я. 1874—1875 гг. Четыре тома, цена 7 руб. 50 коп. 
Его же: На послате къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филиишйцамъ. 
1881 г. Ц. 1 р. 50 к. На послате къ Колосянамъ, 1887 г. Ц. 30 к. 
На послате къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. На послате ап. Павла 
къ Тимооею, Титу и Филимону. К. 1898. Ц. 70 к. 
Творетя св. Ипполита, епископа Римскаго. Вып. I. Толковаше 
на книгу Даншла. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2 — „О Христе и 
антихристе" и друг1я сочинетя Ц. 1 р. 
Творетя Оригена. Вып. первый. Сочинен1е Оригена „О нача-
лахъ", съ предислов1емъ. Ц. 3 р. 
Чтетя по патрологш. Д. Гусева. 
Часть 1. Введете въ патрологпо и вЬкъ Мужей апостольскихъ 
Казань. 1896. Цена 1 р. 50 к., а съ перес. 1 р 65 к. 
Часть ТТ. Вып. 1 Общш очеркъ пертода христ. письменности 
съ половины второго и до начала IV века. Ц. 40 к. Вып. 2-й Св. 
Тустинъ Философъ. Ц. 40 к. — Вып. 3-й. Св. Оефилъ Антюхшскш. 
Ц. 20 к.—Вып. 4-й. Туртулл1анъ Кароагенскш. Ц. 30 к. 
Ересь антитринитар1евъ Ш века. Его же. 1872. Ц. 1 р. 
Лекщи по Введенш въ кругъ богословскихъ наукъ. Преосвящ. 
Михаила, епископа Таврическаго и СимФеронольскаго. Ц. 1 р. 25 к. 
Догматичесюя основы христ1анскаго аскетизма по творетямъ 
восточныхъ писатедей-аскетовъ IV* века, ^съ обзоромъ исторш под-
вижничества вообще и христ1анскаго въ частности до III века ввлю-
чительно). Сочинен]е Павла Пономарева. Ц. 1 р. 25 к. 
Номоканонъ Константинопольекаго патр1арха Фогчя съ толко-
ван1емъ Вальсамопа. Русск1й пер* съ предислов1емъ и примечашями. 
В. Нарбекова. Две части. 1899 г. Ц. 4 р. 50 к. 
Очеркъ западной апологетической литературы И и III вв. И* 
Реверсона. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Аоинагоръ, христганстй апологетъ II века. Порф, Мироносиц-
каго 1894 г. Ц. 1 р 50 к. 
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Св. Кпнр1анъ КареагенскШ и его учете о церкви. Ооч
и н е
ше 
А. Молчанова. 1888 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Учете св. Аеанас1я Великаго о Святой Троицк. 1еромл1аха 
Кирилла (Лопатина), 1894 г. Ц. 2 р. 
Учете бл. Августина, епископа иппонскаго, о человеке въ его 
отношенш къ Богу. Л. Писарева. 1894 г. Ц. 2 р. 
Догматическая система св. Григор1я Нисскаго В. Несмелова. 
1888. Д. 2 р. 
Переходъ евреевъ чрезъ Чермное море. В, Протопопова. 1895. 
Ц .  1 р .  
Послате апостола Павла къ Галатамъ. Свящ. I. Галахова. К. 
1897 г. Ц- 2 р. 
Книга Еноха. А. Смирнова. 1888. Д. 1 р. 50 к. 
МнЪщя отцевъ и учителей церкви о ветхозавЪтномъ обрядовомъ 
законе Моисея. Д. Добросмыслова. 1893 г. Д. 1 р. 
Бытъ ев} ейскихъ царей. А. Миролюбова. К. 1898. Д. 1 р. 
Вера въ Промыслъ Божш и ея основашя. В. Никольскаго. К. 
1897 г. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к. 
Каноничесюе труды 1оанна, епископа смоленского. II. Дроко-
шева. 1895 г. Д. 2 р. съ перес. 
Государственное положете релипи во Франщи. Н. Темников-
скаго. Казань. 1898 г. Цена 2 руб. 
Сведешя о литургических!» рукоиисяхъ Ватиканской библютеки. 
Н. Красносельцева. 1885 г. Д. 2 р., на лучш. бум. 2 р. 50 к 
Истор1я чинопоследовапш крещешя и муропомазатя. А. Алма-
зова. Ц 4 р. 
Мухаммеданская космогошя. А. Архангелскаго, Д. 1р. 25 к. 
Развит1е влгяьпя папскаго престола на дела западныхъ церквей 
до конца IX в. Сочинеше С. Предтечепскаго. 1891 г. Д. 1 р. 
Устройство управления въ церкви королевства греческаго. 
0. Курганова. 1872. Д. 2 р. 
Просветитель, или обличенте ереси жидовствующихъ, препод. 
1осифа Волоцкаго. Издаше третье, напечатан, славянскимъ шрифтомъ. 
Цена 
3 р. съ перес. 
Посланш Игнат1я, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ 
предварительными замечашями). Одинъ томъ, 1855. Цена 1 р. 
Описате рукописей [Соловецкаго монастыря, находящихся въ 
библштеке Казанской духовной академш. Ч 1. Д. 3 р. съ нерес. 
Ч. 2. Д. таже. Ч. 3. Выпускъ 1—цена 2 руб. 
Сочивешя нрейодобнаго Максима грека (съ иредислов1емъ)* 
Три тома. 1859—1862. Цена 5 руб. 
Стоглавъ (съ предислов1емъ). Одинъ томъ. 1887. Пена 1 р., на 
лучшей бумаге 2 руб. 
Остеит», Памятникъ русской духовной письменности ХУД века 
(съ предислов1емъ и съ портретомъ патр1арха Тоакима). 1865. Д. 1 р. 
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Книга о антихристе и о нрочихъ действахъ иже при немъ быти 
хотящихъ. Изд. 2-е 1892 г. Ц. 1 р. 25 к. 
Зеркало очевидное. И. Т. Носошкова. Издано нодъ редакщей 
нроф. Царевскаго. Вын. 1. Казанъ. 1898. Д. 2 р. 
Истор1я Казанской духовной академш. Три тома ц!ша б руб. 
50 к. Деньги отъ продажи издатя поступаютъ, по воле жертвователя-
автора, въ Общество вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ 
Казанской Дух. Академш. 
Историческая Записка о состояши Казанской духовной академш 
после ея преобразовашя. 1870—1892. С. Терновекаго. 652 стр. Д. 2 р. 
ПятидесятилИтнш юбилей Казанской Духовной Академш. 468 
стр. Д. 1р. 50 к. съ нерес. 
Руссшя епархш въ XVI—XIX вв., ихъ открьте, составь и 
пределы. И. Покровскаго. 1897 г. Цена 3 р. 
Життя северно-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Д. 1 р. 50 к. 
Московскш митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ проповедникъ. 
Цена 1 р. 25 к. 
Записки Васшпя Лужинскаго архтетшскопа полоцкаго. Казань. 
1885 г. Д. 1 р. 50 к 
Труды митр. К1ев. Евгетя Болховитинова по исторш русской 
церкви. Н. Полетаева. 1889. Д. 2 р, 25 к. 
Деятельность русскаго духовенства въ отношенш къ народному 
образованно въ царствовате императора Александра II. О Благови-
дова. 1891. Д. 1 р. 75 к. 
Дерковно-граждансмя законополоясешя относительно православ­
наго духовенства въ царствовате императора Александра И. Н. Ру-
новскаго. 1898. Д. 1 р. 75 к. 
Влгяше церковнаго учетя и древне-русской духовной письмен­
ности на м1росозерцате русскаго народа. 1883. А. Попова. Д. 2 р. 
50 кон. 
Деятельность московскаго митрополита Филарета по отношенш 
къ расколу. В. Беликова. Казань 1896 г. Цена 3 р. 
ДЛЯ ЧТЕН1Й О СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ 
ЙМПЕРАТОРСКЙМЪ Православнымъ Пале­
стинским! Обществомъ 
изданы сл'Ьдуклщя брошюры нодъ общимъ заглав1емъ: 
Чтешя о Святой Земл'Ь: 
I. Священная география. 1-й вып. Общее поняйе о Св. Земле; 2-й и 3-й 
вып. Горы Св. Земли; 4-й выи. Равнины Св. Земли; 5-й вып. Долины и пу­
стыни Св. Земли; <>-й вып. Озера Св. Земли; 7-й вын. РЪки и ручьи Св. Земли 
и 8-вып. Источники и пруды Св. Земли. Протоиерея 11. А. Елеонскаго. (Чтения 
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эти предетавляютъ собою вполне законченное географическое описаше земли 
въ связи съ событиями изъ Священной Исторш Ветхаго и Нояаго Завета, а 
также даютъ верное поняНе о современномъ состоянш местностей, где тако-
выя собьгпя происходили). 
II. Священная пстор1я на Св. Земле. 9—30 вып. Ветхгй ЗавЪтъ (I—XXI). 
Протерея В. С. Соловьева (Въ вышеозначенныхъ 22 выпускахъ чтенШ изло­
жена Священная Истор1я Ветхаго Завета отъ перееелешя Авраама въ землю 
Ханаанскую до Рождества Христова, въ квязи современными условиями жизни » 
Св. Земли и съ указашемъ священно-историйескихь местностей въ ихъ на-
стоящемъ состоянш). 
III. Русское паломничество 36-й и 37-й вып. Древне-русское паломни­
чество. А. Н. Пыиина; 38-й вып. Путь въ Св. Землю. В. Я. Хитрово; 38-й и 
4-0-й вып. 1ерусалимъ и его ближайппя окрестности. Его-же:41-й вып. Виелеемъ, 
Хевронъ, Горняя. Его-же; 44-й вып Лавры Свв. Саввы, 0еодос1я и Харитошя. 
Его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресетя въ 1ерусалиме. М. II Осипова. 47-й вын. 
Виелеемъ и его окрестности. Прото1ерея Н. П. Трипольскаго. 48-й вып. Святая 
Земля по слЪдамъ Русскихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, 1ерусалимъ и 
его окрестности. В. Д. Юшманова; 51-й вып. Богошественная гора Синайская. 
Описание ея (I). В. Г. Добронравова; 52-й вып. Богошественная гора Синайская. 
Святыни ея (II). Его-же. 
Современное положение Св. Земли. 31-й вып. Судьбы 1ерусалима и 
Руссгае паломники. Прото1ерея II. Смирнова: 32-й вып. Протестанты въ Св. 
Земле. Д. С. Дмитревскаго. 33-й вын. Латиняне въ Св. Земле. Его-же; 34-й вып. 
Пнославлые въ Св. Земле. А. П. Левочскаго: 35-й вып. ИМПЕРАТОРСКОЕ Право­
славное Палестинское Общество. II. В. Малиновскаго; 45-й вып. Историческая 
судьбы Св. Града 1ерусалима. И. А. Виноградова; 50-й вып. Иравослав1е въ 
Святой Земле и деятельность ИМПЕРАТОРСКАГО Православнего Палестинскаго 
Общества для его поддержашя. А. М. Курочкина. 
Цона наждаго выпуска 15 коп. 
Выпссываюпце книги изъ склада издатй Общества пользуются, по же-
лашю, уступкою: выпнсывающ1е на 10 руб. и более—10%, члены Общества — 
20 9/ 0, библютеки учебныхъ заведенш и книгопродавцы — 30%- Пользуюпцяся 
уступкою, за переселку книгъ уплачиваюсь по разстоянпо. 
Т у и а н н ы я  к а р т и н ы  ко всемъ вышепоименованнымъ чтешямъ име­
ются въ складе издатй Общества по цене: 
Раскрашенный . . по 1 р. 50 к. \ Уступки на картины пе делается, расходы 
Нераскрашенныя . по — „ 75 „ { по пересылке относятся на счетъ покупателей. 
Подробные каталоги издашй Общества и туманныхъ кар-
тшгь высылается безплатно. 
Складъ мздаи1й\ С.-Петербур /т,, Вознесенсшй пр., д. А® 36. 
12 г< изд 
Открыта подписка на 1900 г* 12 г- изд-
на 
ежедневную политическую, обществнную и литературную газету 
„Русский Листокъ", самая дешевая изъ большпхъ газетъ, издается безъ 
предварительной цензуры въ формате и по программе большихъ и дорогихъ 
ежедневныхъ издатй. 
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„Русскш Листокъ" за последнее три года достаточно зарекомендовалъ 
себя своей содержательностью и вполне опредълился, ' не нуждаясь въ само-
восхвалешяхъ. 
Задача издателя „Русскаго Лист>:а" дать за небольшую плату русскую 
ноступательно-передоваго направлетя, газету, наиболее полную, изобилующую 
разнообраз1емъ и свежестью материала. 
Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ ни одинъ заслуживающей вни-
ман1я фактъ изъ русской или иностранной жизни. 
„Руссмй Листокт," получаетъ все новости административной и петер­
бургской жизни по телефону и даетъ ихъ одновременно съ петербургскими 
газетами. 
„Русскш Листокъ имеетъ своихъ корреспондентов 1!» въ Париже, Лондо 
не, Берлине, Вене и друг, город., а въ важныхъ случаяхъ посылаетъ спещаль-
ныхъ корреспондентовъ, какъ напр. въ 1899 г. быль посланъ въ Гаагу и 
Швейцарию. 
„Русскш Листокъ -' въ настунающемъ 1900 году будетъ давать но неко-
торымъ воскреснымъ днямъ, вмЬсго вкладного полулиста,—иллюстрированный 
приложения, въ формате еженедельныхъ журналовъ, съ карикатурнымъ лист-
комъ, съ рисунками, портретами, чертежами, картами, модами, рукоделиями н 
проч. 
„РусскШ Листокъ" ежедневно иомещаетъ въ фельетоне лучпйе романы, 
и повести известныхъ писателей. Въ газете участвуетъ более 200 сотрудни— 
ковъ и корреспондентовъ. 
„Русскш Листокъ" высылался въ истекшемъ году иодписчикамъ нре-
кратавшихся газетъ: „Утро", „Гласность", „КалужскШ Вестникъ" и „Москов-
СК1Й Вестникъ". 
Свои отдЬлешя—въ Петербурге, Туле и Калуге. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ доставкой и пересылкой б Р-. 
на б м.—3 р. 50 к., на 3 м.—2 Р-? на- 1 м.—75 к. 
Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а :  
3 руб. при подписке и 3 руб. къ 1 мая. 
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая ул.. д. № 20. 
Открыта подписка на 1900 годъ 
на ежемесячный литеранурно-истор. журналъ 
Дстникъ Иностранной Литературы". 
Уступая въ десятый годъ своего издашя, «Вестникь Иностран­
ной Литературы» нонрежнему будетъ неуклонно преследовать по­
ставленную при его основанш главную задачу—давать общедоступ­
ное, разнообразное, литературно-художественное чтете, знакомя 
въ хорошихъ переводах!, съ лучшими какъ новейшими, такъ и 
классическими нроизведетями всехъ выдающихся иностранныхъ 
изящаыхъ литературъ. Вместе съ тЬмъ, въ отдЪльныхъ статьяхъ и 
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пъ более краткихъ очеркахъ и замЬткахъ, въ *3 аграничной 
хроник Ъ — «ВЪСТНИКЪ», внимательно следя за иностранною 
жизнью во всехъ ея характерныхъ ироявлешяхъ, будетъ сообщать 
обо всемъ новзиъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной об­
щественной жизни, наук-Ь, литератур^ и искусств^. 
По сравненш съ первыми годами своего издашя «Вестникъ* 
увеличился въ объемЪ .почти ВДВОЕ и въ 1898 и 1899 г.г. 
давалъ своимъ читателямъ по 5000 страницъ убористаго шрифта. 
Стремясь возможно добросовестнее выполнить принятыя на 
себя обязанности, «Вестникъ» еще бол-Ье расшнритъ свои рамки, 
чтобы безъ яромедлетя знакомить читателей со всеми выдающи­
мися новинками, принадлежащими перу талантливЬйшихъ предста­
вителей иностранныхъ литературъ—французской, немецкой, англий­
ской, американской, итальянской, шведской, датской и польской. 
Вместо 5000 страницъ годовой объемъ «В'Ьстника» увеличится до 
6000 страницъ. 
Въ первыхъ ннигахъ „В&етиика" 1900 года появятся крупный 
произведешя сдЪдующихъ авторовъ: 
1) Бальзака — «Физшлойя брака, или размышлешя въ духе 
эклектической философьи о счастш и несчастш вт, супружеской 
жизни» (это остроумнейшее произведете появится на русскомъ 
языкЪ впервые. 2) Альфонса Додз—посмертная повесть. 3) Поля 
Бурже—новый романъ. 4) Марселя Прев 1—новый романъ «Л е а». 
5) Габршля Д'Аинупцн) новая драма «Дж]оконда», въ пер. 
М. М. Иванова. 6) Ноля Эрвье, талантливейшаго изъ молодыхъ 
французскихъ писателей,—луишй романъ съ предисловгемт» знамени-
таго датскаго критика Георга Браидеса. 7) Изъ новой серщ по-
смертныхъ воспоминанлй Виктора Гюго будутъ помещены въ «Вест­
нике» иитереснейнпн страницы. Кроме того будутъ напечатаны: 
Новые разсказы Марка Твона и Бретъ-Гарта; новые историчесше 
разсказы Анатоля Франса: новые разсказы молодого Французскаго 
писателя Роберта де-Флерса, одна изъ работъ котораго премирована 
уже французскою академгею и который но характеру даровашя яв­
ляется, по мнешю заграничной критики, достойнымъ иоследователемъ 
Гюи де-Мопасана; разсказы, премированные газетою «.УопгпаЬ и 
журналомъ «Кете с!ез Кеупез», разсказы Англшскихъ, Итальянскихъ. 
НЬме шихъ, Шведскихъ, Датскихъ, Польекихъ и Чешскилъ беллетри-
стовъ. 9) Недавно появившаяся третья и четвертая части воспомн-
нанш („Ьев рапан <1е ГАатоиг" и „ шагс!1в аих Гештез") бывшаго 
начальника парижской сысквой нолицш Гороиа начнутся печата-
нгемъ съ январъекой книги „Вестника". 10) Въ той же книге появятся 
очерки изъ цридворнаго быта временъ Людовика XIV, подь загла-
в1емъ „Отравительницы и чародейки" (по новейшимь изеледовашямъ). 
Съ отдельною нумеращею страницъ будутъ напечатаны въ 
„ВЬстнике" въ течеше 1900 года три иллюстрированных!» нриложешя: 
1) Всем1риые юмористы и сатирики въ характеристиках ъ и образцахъ, 
2) Женщина, въ жизни великихъ и знамениты хъ людей, и 3) Все-
М1рная Парижская выставка въ иллюстращяхъ и описан1яхъ 
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Несмотря па новое и значительное увеличение объема „Вестни­
ка" подписная ц-Ьна на 1900 годъ остается прежняя: безъ доставки 
и иересылки 1 руб. 50 кон., съ доставкою и иересылкою 5 рублей. 
Подробное объявлен1е высылается ио требовашямъ безнлатно. 
Г.г. елужапце въ казенныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ г г. казначеевъ и лицъ, завЪдую-
щихъ подпискою. 
Подписка принимается въ С.-11етер9ургЬ—въ Контор^ Редакцш, 
Гостинный Дворь, Зеркальная лив1я, ЛУ 63, магазинъ Пантелеева 
(прот. Пажескаго Корп.); въ МосквЬ—въ КонторЬ Н, Н Печковекой, 
Пегровсшя лиши, а г.г. иногородше благоволить адресоваться въ 
редакцш, СПБ., Верейская ул., д. 16, собств. 
Издатель Г. О. Пантелеев!». 
Редакторъ С. С. Трубачевъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ. 
на иллюстрированный журналъ 
для оканчивающих!» и окончившихъ начальную школу — 
„КНИЖКА ЗА КНИЖКОЙ", 
12 выпусковъ. По 2—3 книжки въ выпуск!'». Въ годъ отъ 1500 до 
1800 страницъ. 
Подписная ц^на за годъ 3 рубля съ пересылкой. 
Подписка принимается въ редакцш издатй М. Л. Слепцовой, СПБ. Симбир­
ская 12 и у болЬе изв'Ьстныхъ книгопродавневъ. 
На Отд/ълъ „Эля младшихъ" подписка не принимается 
Содержаше кннжекъ 1899 г. 
1 В. Савихинъ. Проб} гжден1е (разсказъ). 2. М. СлЪидова. Охра­
нители л-Ьса. з. П. Деполовичъ. Къ Средиземному морю. 4. К. Баран 
цевпчъ. Скиташя Егорки (разсказъ). 5. Л. Павлинова. О зубахъ. б. По 
Мопассану. Черствые люди. (3 разсказа). 7. Царь Дарш и его царство. 
8. По М. Серао. ВоалЪ ребенка (разсказъ). 9 М. Лавровъ. Нужда гонитъ 
(бытъ французскихъ рыбаковъ\ го А БогдановскШ. Какъ Петръ Захарычъ 
переселялся (этнографическш очеркъ). 11. Б. Шекспиръ. Король Лиръ 
(трагед1я).. Новый иереводъ А. Слепцова съ пояснениями. ]2. М. Слепцова. 
Морсюя водоросли. 13. По П. Бурду. Старое и новое (жизнь французской 
деревни). 14. Гартманъ. Целитель (разсказъ). 15. По Бульверу. Король 
Гарольдъ (историческая повесть сь введешемъ „Изъ исторш Англш"). 
16. Завоеватель и его наследники (изъ исторш Англш). 17. Проф. Мак-
Леодъ. Какъ движется человеческое гЬло. 18. По Уилькинсъ. Отъ нуж­
ды къ достатку (изъ американской жизни). 19. М. Ио.1иесктовъ. Св. князь 
Владимирь. го. По Карпантье (нодъ редакцией проф. И. Шнмксвнча) 
Дар ство животныхъ. 
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Подписка на журналъ „Книжка за книжкой" безъ отдела ,,ДЛ Я  
младшихъ" на 1899 г. продолжается, 
Подписка на отделъ „Для младшихъ" прекращена. 
Д л я  < >  л и  « 1  к  о  > 1  л е н !  я ' 
съ содепжан1емъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО журнала 
ПРИРОДА и ЛЮДИ 
н ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ безплатн. приложешями 
въ течен1и К 0% будетъ 
1-го месяца 361 9 II КОП, выслан и 
(можно выслать почтовыми марками) 
4 №N5 журнала ПРИРОДА и ЛЮДИ 
1 кн. БИВ/ПОТЕКА РОДОМ'ЮВЪ 
(приключения на суш-Ь и на мор-Ь) 
! вып. ВСЕМ1РНАГ0 ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
(въ которомъ печатается полное путешеств1е Н. М. Пржевальскаго). 
Подписная цйна за годъ ПЯТЬ руб. безъ дост. въ СПБ, съ (  
дост. въ СПБ. и пересылкой по всей Россш ШЕСТЬ руб 
Допускается разсрочка подписной платы. 
При подпискЬ высланные 50 нопЪекъ будутъ зачтены въ уплату. 
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  
С-Не тор бургъ .  Стремяная улица № 12, собств.  домъ .  
Ред. Ф. Груздсвъ. Изд. П. Сойкинъ. 
О подписка на общественно-педагогическую и литературную 
еженедельную газету „ЖИЗНЬ И ШКОЛА" съ прилож. 
„ШКОЛЬНОЕ 0Б03РБН1Е- (г. XII). 
„Жизнь и Школа" имЪетъ цЪлыо служить оргапомъ объединешя рус- , 
скихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дЪлу образовашя въ 
Россш, и издается по следующей программ^: 
1) Правительственный узаконешя и распоряжения, касаюнцяся образова-
Н1Я ВЪ РОССШ. 
2) Научно-нопулярныя статьи (съ чертежами и рисунками). 
3) Мелше повЪсти и разсказы (бытовые и историчесше), путешествия, 
очерки и др. подоб. произведешя. 
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4) Статьи по педагогика, дидактике, методике, учил ищеве денно, школь­
ной гипене. Очерки по народному образованно въ России и па ЗападЬ. 
5) Русская печать о школьномъ деле. Мнешя и суждешя печати по 
ггедагогическимъ вопросамъ. 
6) Библютечное дело В7> Росли и за границей. Организация обществен-
ныхъ и школьныхъ библютекъ и пр. образовательных!, учрежденш для народа 
7) Библюграф1я. Критика и рецензии педагогическихъ сочинений какъ 
русскихъ. такъ и иностранныхъ разборъ учебниковъ и пособий. ОбозрЬше 
перюдическихъ изданий какъ общихъ, такъ и спецйальныхъ: научныхъ, педа­
гогическихъ и т. п. 
8) Корреспонденции. Современное обозрение воспитания и обучения у насъ 
и заграницей. 
9) Политическия известия и Новости русской жизни. Обозрение выдаю­
щихся событий въ Россш и др. государствахъ. 
10) Смесь. Наблюдения и заметки изъ школьнаго мира. Педагогическйя 
темы. 
11) Справочный указатель. Справки п указания ио различпымъ практи-
ческимъ вопросамъ учебнаго дела и школьнаго быта. 
12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщения въ редакщю. 
13) Книжный листокъ. Сведения о вновь вышедшихъ книгахъ и указа­
тель статей, встречающихся въ повременяыхъ издашяхъ и заслуживающих!, 
нимашя какъ учителей, такъ и вообще образованная читателя. 
—4) Почтовый ящикъ. Ответы редакции. 
15) Объявлешя. ПослЬдипя печатаются на первой стр. по 50 к. Подпис­
чики (годовые) иечатаютъ безплатно. 
При газете издается, въ виде приложения, особый сборпикъ, подъ за-
главхемъ „Школьное Обозрение", въ которомъ помещаются статьи, по объему 
не удобныя для еженедельная издания, а также портреты АвгустЪйшихъ 
Особъ и выдающихся деятелей въ сфере государственной деятельности, благо­
творительности и народнаго образования. 
Подписная п,ена съ доставкой и иерее. 5 руб., за полгода 
3 руб., и за три месяца 2 руб., для начальных!, школь и учителей 
4 руб., заграницу 6 руб. за годъ. 
Оставнпеся въ небольшомъ количестве полные комплекты газеты за 
1893 г. и 1894 можно получать за ДВА руб., 1895 и 1896 ио ТРИ руб. за годъ 
Библиотеки и безнлатныя читальни пользуются особой уступкой. Подписчики, 
приобретающие за все годы пользуются, сверхъ того, уступкой .">0%. 
Вышедние №№ „Школьнаго Обозрения" и „Жизнь и Шк." тек. г., по 
требованию, высылаются наложеннымъ илатежемъ на счетъ конторы. 
Подписка принимается въ главной Конторе „Жизнь и Школа": С.-Петер-
бургъ' Загородный пр. 34. 
Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградовы 
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Открыта подписка па 1900 годъ на иллюстрированный 
литературный и научно-популярный журналъ, для 
дЬтей старшаго возраста, 
г- и „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ"г°« п. 
Журналъ будетъ выхолить 2 раза въ мЪсяцъ книжками одинаковая 
формата:" 1-го числа книжкой, заключающей одно беллетристическое или науч­
но-популярное произведете, и 15-го числа книжкой съ разнообразнымъ лите-
ратурнымъ содержатемъ. 
Объемъ, программа, составъ редакцш и сотрудниковъ журнала остаются 
безъ измЪнетй. 
Въ первыхъ номерахъ 1900 года предполагаются къ напечатанно, между 
нр'.'Чимъ, следующая произведения: Разсказъ стараго боцмана, К. Станюковича. 
—Я повинился. Очеркъ И. Потапенко. — Саванаролла. Историч. новость 
Глазера (съ немецкая). — Изъ М1ра невидимокъ (съ рисунками). В. Вахтерова. 
Жизнь человека въ древнЪйппе времена (очерки по первобытной культур^). 
М. Сабининой. — Подъ окненнымъ дождемъ. Разсказъ изъ послЪднихъ дней 
Помпеи (съ н'Ьмец.). — За океаномъ (жизнь и природа Америки). Э. Пимено-
вой. — Путешеств1е по ДагмеЪ (съ н'Ьмец.). 3. Журавской. — Въ полярныхъ 
страиахъ. Этнографичесше очерки В. 1охельсопа (съ рисунк.) 1То пустынЪ 
(Разсказъ путешествевпика). Э. Вахтеровой. — Изъ автобюграфш Ветамина 
Фринклина. - Зоологические очерки. К. Яцуты и мн. др. 
Въ 1899 г. въ журнал!» были напечатаны, между прочимъ, сл'Ьдуюгщя 
произведенщ: 
Беллетристика. Шахъ Надиръ и мудрецъ Али-Керимъ. П. Засодимекаго' 
— За „щупленькаго". К. Станюковича. — На зарЪхриспанства.—Бич гь Бояпй 
—Кровавая распря.—Освобождеше. 4 раасказа изъ русск. исторш. Ю. Безрод­
ной. — Сиротка. Разсказъ Л. Туганъ.—Саламандра. Разск* кн. В. Одоевская. 
-Плыощина бЪда. Разсказъ А. Алтаева.—Разсказъ хивинскаго плЪнника. П. 
IIнфантьева.—Переводные разсказы Киплинга, М. Конопницкой, 1онаса Ли 
Матильды Серао и мн. др. 
Научно-популярныя статьи. Изъ жизни животныхъ въ неволЪ (съ рис.) 
—Пернатые странники (иерелетъ птицъ). И. Кузнецова. Въ царствЪ подзем-
выхъ силъ. Очеркъ I: О землетрясетяхъ; очерка II: землетрясеше въ ВЪрномъ; 
очеркъ III: изъ жизни Везувгя; очеркъ IV: главнЪйнпя землетрясеньч.—Архи­
тектурный чудеса природы (съ англ.).Л гЬття заняпя (наблюдешя природы), М. 
Сабиннпой.—ПОВЁСТЬ о воздухЪ. И. Березина. СвЪтъ и жизнь (по Э. Копу). -
Обманчивая наружность у животныхъ. 
Очерки родного края. Архангельска (съ рис.). А. Осипова — Угрюмый 
уголокъ (съ рис.). А. Нечаева. — Письма съ Волги (съ рис.). А. Осипова. -
Брянцевская соляная копь И. Кузнецова—Байкалъ. Ё. ПодвысоцЗой. 
Литературные очерки и бюграфш. Сердце великая поэта. Ив. Иванова.— 
В. Г. БЪлинскш. Н. Демидова.—Бичеръ-Стоу. Е. Колтоновской. — Памяти В. 0. 
Одоевская. В. Ермилова.—Къ предстоящему Пушкинскому празднику. Е. Кол­
тоновской Я. 11. ПоловскШ. И. Бунина.—Поэтъ-рыбакъ. Бюграфич. очеркъ Э. 
Пи меновой.—И. С. Никитинъ. Бюграфич. очеркъ. — Михаилъ Фарадей. Бюгра­
фич. очеркъ 
Изъ общественной жизни. Голодныя дЪти. Л. Д. ДЪтск1я столовый. Н. 
III. Д'Ьтское общество покровительства птицъ и истребления вредныхъ насЬ-
К1 РМЫХЪ.— Американский союзъ юныхъ читателей. Первая выставка произведе­
ны д'Втекая труда.—11раздник> деревьевъ и пр. 
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Содеожан1е отдельны хъ кпижекъ: На запретном*, пути. Путешвствш по 
Тибету Ландора, въ излож. Э. Пименовой въ 3-хъ частяхъ —Мазашелло., неа­
политански! герой. Историч. повесть Глазера, съ н'Ьмецк. — Изъ жизни земли. 
М. Сабиной.— Иушкинъ, его жизнь и литературная деятельность. Е. Колтонов-
ской.—Пзбранныя ироизведен1я Пушкина.—Въ стране черныхъ людей. А 1  Охор-
на, пер. съ нЪмецкаго, въ 2-хъ частяхъ — Камо грядеши? Романъ Сенкевича. 
сокращ. иерев. сь польскаго въ 11-ти частяхъ. — Жизнь на земле. М. Саби­
ниной. 
Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, где до сихъ 
поръ не находила себе достаточнаго доступа дЪтская книга, редакщя назна­
чила за него возможно доступную цЪну: 
Д в а  р у б л я  в ъ  г о д ь  
съ доставкой и пересылкой во все города Россш, причемъ допускается сле­
дующая разсрочка: 1 р. при подписке и 1 р. 1 го мая. За границу 4 рубля. 
Подписка принимается въ главной конторе редакцш: Сиб. Знаменская, 
47, телефонъ № 1824, и въ отд-Ьленш конторы: Москва Петровская лиши, кон­
ура Печковской. 
При подписке черезъ книжные магазины подписи, цена съ доставкой и 
пересылкой 2 р. 15 коп., причемъ 15 кон. магазины удерживаютъ въ свою 
пользу. Разсрочка черезъ книжные магазины не допускается. 
Издательницы: женщина врачъ Е .  Н о з а к е в и ч ъ - С г е ф а н о в с : а я .  
Женщина-врачъ А .  О с т р о г о р с к а я - I V !  л и и н а .  
Редакторъ Э .  П и м е н о в а .  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ. 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛСУРНАЛЪ 
|| |\ЛА/ЦОТКА @ 
для самыхъ маленькихъ д'Ьтей. 
12 книжекъ въ годъ 
крупными, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 
12 прешй-игрушекъ 
для склеиватя, выр$зывашя и раскрашивашя. 
ПОДПИСНАЯ ЦТ>НА: съ доставкой на 
до.м'ь и пересылкой во всЬ города 
Р ОСС1И. 
ЛИВ?" Иногородныхъ нросятъ адресовать свои требования 
исключительно н ь Москву, въ Ред. журнала МАЛЮТКА. 
При перемшт адреса при.ииаются три семиъ'опиечныя марки 
50 к 
Согласно многочисленнымъ> иредложен1ямъ со стороны г.г. под-
ппсчикоъъ, рсдакц1Я „Но наг о М/ р а1' решила -выдать, въ внд'& 
премп/ 1съ журналу 
ПИТ* Въ течете одного 
1 »ЮО г. на выборъ 
или 
В С Ь 12 переплетенныхъ 
томовъ полнаго собран!я 
сочинешй 
ЛАЖЕЧНИКОВА 
ГЕЙНЕ 
или-же 
В С Ъ  1 2  п е р е п л е т е н н ы х ъ  т о м о в ъ  п о л н а г о  
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ собрашя 
сочинешй 
Подписная ц-Ьна за: 24 богато иллюстрированна™ журнала 
„Новый Ж\ръ", 24 №№ богато иллюстрированнаго журнала „Мозаика", 
24 кн. ежемЪс. иллюстр. журнала „Литературные Вечера", съ безплатнымъ 
приложешемъ: 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго собрашя сочи­
нешй Лажечникова (или 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго иллю­
стрированна™ собрашя сочинешй Гейне), и, кром& того, двухъ изящно 
переплетенныхъ книгъ „Живописной Россш'-, ^освященныхъ ониеанш 
Средняго Поволжья и Нр1уральскаго Края, V ^ доставкой и пересыл. 
на годъ: на велевевой бумага 14 рублей, на слоновой 18 руб. 
Для желающихъ допускается подписка со второй половиной сочинешй 
Лажечникова (т.т. 7—12) и второй половиной соч. Гейне (т.т. 7—12), а также по 
желанно и съ первыми шестью томами сочин. того и другого писателя. Жела-
ющ!е получить при „Новомъ Млр'Ь" за 1900 г. всЪ 24 тома полныхъ собра­
ний сочинешй Лажечникова и Гейне, и, вместо двухъ, четыре книги „Ж и в о-
п и с н о й Р о с с 1 и",—уплачиваютъ за журналъ, вмЪсто 14-ти 'рублей, всего 
26 рублей (роскош. изд. 30 р.). 
Допускается разсрочка: при подпискЬ не менЪе 2-хъ рублей и еже­
месячно не меиЬе одного рубля, до уплаты всей подписной суммы. 
Подииска на „Новый МНръ" принимается въ книжныхъ магази-
нахъ Товарищества М. 0. Вольфъ, въ С.-ПетербургЬ : Гостиный Дворъ, 
Л» 18, и въ Москва, Кузнецкш Мостъ, Л» 12. 
С о д е р ж а н и е  №  3 .  
Отдилъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Письмо къ Его Преосвященству, Преосвящен­
ный шему Агаоангелу.—Епарх1альныя изв+.ст1я.—Отъ Учшшщнаго Совета.— 
Отчетъ о состояши иравославн. народи, училищъ Прибалтшскихъ губ. за 
1898 99 г. 
Отд-ьлъ НЕОФФИЩ АЛЬНЫН. Священно - исторической урокъ для со­
временной семьи.—Соборъ трехъ святителей 30 января.— Освящеше Пюх-
тицкаго двухкласснаго нриходскаго училища.—Арх. богосл. -Объявл. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, |[рото1ерей А. Аристовъ. 
Печ. дозв. 1 фев. 1900 г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Владим1рь Плиссе. 
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Епарх1алъхыя Домости, 
миМ«0М01М»Ш««10Ш©М©1Ж©»»« Г>М©ИЛМЛ1ЮМЭМГМЮМ©И©1Н»©»К> 
Л» 4. |  П О Д П И С К А  й1 5 Выходягъ два раза въ 2 э м-Ьсяцъ: 1 и 15 числа 3 
2 каждаго мЬсяца. 2 ^ принимается въ ре- ? 
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И 
Рижской § 
с въ годъ с ь иересыл- = ^ | /л /Л /\ с -| 15 Февраля 1900 г. рДуховной СемпижрЫ-§ 
яманамвнмемомеиевно1жем& мвмвомомиеммюиеиемеиемб 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
ОтдЬл ь  оффииДал ь ный .  
Епарх1альныя извести. 
Его Преосвященствомъ рукоположены во священника 
2 февраля исаломщикъ Цинтенгофской церкви Андрей Янсонъ 
къ Кюноской церкви и 6 февраля Гельметскш псаломщикъ 
Константинъ Густавсонъ къ Вендауской церкви. 
Перемещены псаломщики: Сур^окш Илья Покровскш 
къ Зонтагской церкви, Керстенбемскш Петръ Лапикенъ къ 
Венденской церкви, Ристискш—Иванъ Вилидо къ Оурриской и 
Оаусенскш Кириллъ Блодонъ къ Керстенбемской церкви. 
Уволенъ отъ должности псаломщика при Галлиской церкви 
Михаилъ Су1я съ 4 февраля, за опредЬлешемъ его учителемъ 
Юрьевскаго Георпевскаго приходскаго училища. 
Всл$дств1е нредставлешя Его Преосвященства, указомъ 
Св. Синода отъ 4 февраля 1900 г. за ДО 746 въ м'Ьстечк'Ь 
Донданген'Ь, Внндавскаго у гЬзда, Курляндской губернш 
открытъ самостоятельный приходъ съ назначетемъ къ 
нему причта изъ священника и двухъ псаломщиковъ 
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съ содержашемъ отъ казны, применительно къ о кладам ъ жа­
лованья для причтовъ Рижской опархш: священнику 1300 р., 
старшему псаломщику 800 р. и младшему псаломщику 250 р. 
Сверхъ того, положено отпускать по 450 руб. на наемъ по-
мЗяцешй причту и но 600 руб на наемъ помещешя для 
церкви. 
Иостановлешемъ Рижскаго Епарх1альнаго Начальства. Кер-
кауское благочинге упразднено и церкви сего благочитя рас­
пределены между сосЪдными благочишями, а Перновское благо-
чите разделено на два благочинничесюе округа съ назначе­
темъ въ составъ Перновскаго благочишя 1 округа церквей: 
Перновской, Яковлевской, Керкауской, Велисской, Феннернской, 
Торгельской, Цинтенгофской, Куркундской, Сурриской, Яайк-
сарской, Гутмансбахской и Таккерортской и въ составъ 2 ок­
руга церквей: Аудернекой, 1епиернокой, Михаэльской, Подис-
ской, Мурроской, Тестамской, Паденормской, Кюноской и 
Кастнаской. Церкви же Лельскую и Мерьямскуго уиразднен-
наго Керкаускаго благочишя перечислить къ Ревельскому уезд­
ному благочинно, а Леальскую и Ново-Вердерскую—къ Гапсаль-
скому благочинно. Благочинный священникъ Бежаницкш, за 
уиразднешемъ Керкаускаго благочишя, Его Преосвященствомъ 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности, Перновскимъ благочин-
нымъ 1 округа назначенъ ирото1ерей Перновской церкви 
М ихаилъ Суйгусаръ и ^оправляющимъ должность благочиннаго 
2 Перновскаго округа свящонникъ Перновской церкви Николай 
Цветковъ. 
Утверждены церковными старостами крестьянинъ Ильмъ-
ярской волости Андрей Лемвальдъ къ Кикеферской церкви на 
второе трехл'Ь'пе съ 22 января, крестьянинъ Курцумской во­
лости Егоръ Сарвута къ Хрщевской церкви на первое трехле­
тие съ 27 января, крестьянинъ Запонорской волости, Богород-
скаго уезда, Тимофей Жигаревъ къ Рижской Единоверческой 
церкви на второе трехлегче съ 31 января и инспекторъ По-
лагенской прогимназш статскш советникъ Григорш Буковицкш 
къ Полангенской церкви на второе трехлет1е съ 4 февраля. 
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Л Имеются вакантныя места священника при новооткрытомъ 
1{), Дондангенскомъ приходе и Сыренецкой церкви и исаломщиковъ 
'0|, при церквахъ: Пюхтицкой, Туккумской, Гривской, Лемзальской, 
Ив Караперской, Яковлевской, Феллинской, Черносельской Единов4р-
I ческой, Марценской, Саусенской, Кюноской, Гистиской, Гель-
метской, при Ревельскомъ соборе и при новооткрытомъ Дон­
дангенскомъ приходе два места. 
Ц 
р Священникъ Мар1енбургской церкви Александръ Смирновъ 
® ранортомъ, отъ 29 явваря 1900 г. за № 45, донесъ Его 
1 !* Преосвященству, что въ минувшемъ 1899 году 1) усердьемъ 
|м»; С.-Петербургскаго купца Николая Ивановича Фуфаева и его 
семейства отлитъ для Мархенбургской церкви на Гатчинскомъ 
Ь заводе Лаврова новый колоколъ, весомъ въ 52 пуда и стоимо-
Ь ст1Ю въ тысячу рублей, 2) тЬми же лицами высланы по два 
Ь парчевыхъ облачетя для священника и д1акона; 3) С.-Петер-
«I бургскою домовладелицею Анною Яковлевой Лежаевой высланы 
два новыхъ болылихъ подсвечника (аплике) около 40 руб.; 
^ 4) отъ Надежды Ивановны Крахоткиной (изъ С. Петербурга) 
» къ празднику Св. Пасхи получено новое парчевое облачеше 
и, на Св. Престолъ, 5) Московскою домовладелицею Мар1ею Ле­
вин пешкиной собственноручно изготовлена пелена на аналопй, 
года вышитая шелками но иолузолоченной канве (стоимость мате­
ря ргала свыше 30 руб.) 6) отъ Соф]и Алексеевны Бетхеръ (изъ 
1ИИ1. г. Луги) получены: а) пелена на панихидный столикъ и б); 
иол коврикъ предъ Св. Престоломъ,—обе эти вещи сообственно-
ручной работы и вышиты шерстями по канве. Къ сему свя-
^ щенникъ Смирновъ присовокупилъ, что въ 1896 году семей-
ствомъ купца Фуфаева была пожертвована въ Мар1енбургскую 
церковь новая плащаница съ богатою гробницею и стекляннымъ 
Р" 
х  
. о лл с 
футляромъ, стоимостпо свыше оОО рублей. 
На этомъ рапорте Его Преосвященствомъ 31 января по­
ложена такая резолющя: „жертвователямъ изъявляемъ нашу 
ц искреннюю благодарность съ призывашемъ имъ Бож1я благо­
словенья, О пожертвовашяхъ напечатать въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ" 
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Священникъ Лаиской церкви 1оаннъ Хогансонъ раиортомъ, 
отъ 24 января 1900 г. за № 51, донесъ Его Преосвященству 
что, по случаю исполнившагося 8 сентября минувигаго 1899 г. 
пятидесятил'Ь'пя существоватя Лаиской церкви, въ ознамено-
ваше сего собьгия волостными обществами, входящими въ со­
ставъ Лаискаго прихода, но предложенш Коммисара по кресть-
япскимъ д^ламъ Юрьевскаго уезда 1 участка Ивана Василь­
евича Мильгардта, пожертвовано въ Лаисскую церковь 260 р. I 
наличными деньгами, именно: Вотиверскимъ — 100 рублей, 
Теакверскимъ—25 руб., Ензельскимъ — 25 руб., Лаискимъ— 
100 рублей и Егеваскимъ—10 рублей, съ тймъ, чтобы деньги 
эти по усмотренно представителей Лаисской церкви израсходо­
вались на нужды церкви и приходской школы. Ныне все 
сш ножертвовашя Волостными Правлешями представлены и 
записаны въ церковный приходорасходныя книги на приходъ 
подъ статьею о за текупцй 1900 годъ. При этомъ священ­
никъ 1огансонъ нросилъ Архипастыря разрешить принять по­
жертвованный деньги и обратить въ неприкосновенный юби­
лейный капиталъ Лаиской церкви, проценты съ котораго, по 
мере накоплетя, употреблять на нужды церкви и приходской 
школы. 
На этомъ рапорте резолющя Его Преосвященства, 31 ян­
варя, последовала такая: „1) Г. Коммисару но крестьянскимъ 
деламъ Ив. В. Мильгардту и прихожанамъ Лаисской Богоро-
дицкой церкви за ихъ усерд1е къ храму Божпо изъявляю свою 
признательность съ призывашемъ имъ Бож1я благословешя. 
Жертвователямъ-же лютеранамъ выражаю мою искреннюю бла­
годарность. 2) Причту разрешаю принять пожертвованный 
поименованными въ семъ рапорте обществами деньги и обра­
тить ихъ на нужды церкви". 
Священникъ Икскюльской церкви, отъ лица причта и при-
хожанъ, приносить искреннюю благодарность всемъ лицамъ, 
сделавшимъ пожертвован]я на обновлена Икскюльскаго право-
славнаго храма и церковно-причтовыхъ здашй. 
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Отъ Училщнаго Совета. 
Иостановленхемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 28 ян­
варя 1900 г. 
1) Учитель Ерьякской вспомогательной школы, Куркунд-
скаго прихода, А. Скоропостижный, согласно прошение, уво-
ленъ отъ должности. 
2) Учитель Вяльгильской вспомогательной школы Н. Соко-
ловск1Й, за назначешемъ на службу въ Ковенскую губернш, 
уволенъ отъ должности, а на его м^сто опред'Ьленъ им'Ьющш 
зваше учителя начальнаго училища В. Самонъ. 
3) Псаломщикъ Галлистской церкви М. Су1я назначенъ 
учителемъ Юрьевской Георшевской приходской школы. 
4) Помощникъ учителя Раппинскаго приходскаго училища 
Е. Недосонъ назначенъ учителемъ Кирмзиской вспомогательной 
школы. 
5) Уволенный изъ 3 класса Рижскаго духовнаго училища 
А. Лелмежъ назначенъ помощникомъ учителя при Кастранской 
вспомогательной школ$. 
6) Кончивппй курсъ Сунцельскаго приходскаго училища 
А. Карклынь назначенъ учителемъ Лаубергской вспомогатель­
ной школы на м^сто уволеннаго отъ сей должности I. Нема-
тевса 
Протоколы засЬданш XXIV епарх1альнаго 
съезда духовенства Рижской ецархш. 
Отъ 19 октября 1899 г. № 21. 
Слушали: „вопросъ о принятш на исповедь и прпчаст1е 
иноприходныхъ ". 
При обсужденш этого вопроса некоторые изъ оо. депутатовъ 
предполагали бы ходатайствовать о распоряженш, чтобы священ­
ники городсюе и сельсюе принимали на исповедь и св. причаст1е 
только такихъ изъ иноприходныхъ испов'Ьдниковъ, которые 
представятъ отъ своихъ приходскихъ священниковъ удостовй-
рете о томъ, что они православнаго испов1;датя и не состоятъ 
подъ церковнымъ запрещешемъ. Такое требоваше мотивиро­
валось въ зас/Ьданш съезда тЬмъ обстоятельствомъ, что иначе 
священникъ рискуетъ принять на исповедь неправославныхъ 
или соотоящихъ подъ церковнымъ запрещешемъ. 
Постановили: предиолагаемыя явлешя, если только они 
возможны, бываютъ столь р^здки, что принимать для этихъ 
случаевъ каюя-либо обиця м$ры было бы излишнимъ,—между 
т
г
Ьмъ проектированная м4ра, если-бы она была принята къ 
исполнешю, положительно стеснила бы городскихъ священ-
никовъ, для городскихъ же исповЬдниковъ, въ числе которыхъ 
до половины иноприходныхъ, была бы въ большинства слу­
чаевъ равносильна невозможности исполнить христ1анскш долгъ, 
по неям'&нш записокъ своихъ приходскихъ священниковъ, 
отстоящихъ отъ м^ста временнаго ихъ пребывашя, нередко 
на тысячи верстъ. А потому съ^здъ предлагалъ-бы оставить 
возбужденный воиросъ безъ последствш и существующую 
повсеместно въ крае практику исповеди иноприходныхъ безъ 
всякихъ формальныхъ удостоверенш личности — оставить въ 
силе. На протоколе этомъ Его Преосвящеиствомъ 20 Октября 
1899 г. за № 2546 дана резолющя такая: „Согласенъ". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 22. 
Слушали вопросъ: „о совершенш по умершимъ священно-
церковно-служителямъ Рижской Епархш въ определенное врвхмя 
по ихъ смерти поминовешй по церквамъ всей Епархш". 
Постановили: по докладу некоторыхъ оо. депутатовъ это 
благое дкло — поминовение умершихъ братш и сослужителей 
совершается уже въ некоторыхъ церквахъ Епархш. СъЪздъ 
пользуется случаемъ высказать желаше, чтобы этотъ добрый 
обычай, выражающш братское, сердечное единеше между собою 
вс4хъ священно-церковно служителей, совершался во вс^хъ 
церквахъ Епархш. — Лишь только получено будетъ извест1е 
о смерти того или другаго лица изъ священно-церковно слу­
жителей сейчасъ-же имеетъ быть совершенъ сорокоустъ въ 
т^хъ церквахъ Епархш, где бываетъ служба ежедневно, а где 
служба бываетъ только по воскреснымъ и праздничнымъ 
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днямъ — тамъ въ эти дни. Во время-же благочинническаго 
съезда все духовенство благочишя безъ сомнешя пожелаетъ и 
даже сочтетъ своимъ долгомъ помянуть всЬхъ священно-
церковно - служителей, умершихъ въ теченш года по всей 
Епархш, совершивъ литургно и панихиду о ихъ в^чномъ упо-
коенш. На протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 20 октября 
1899 г. за 2547 дана резолющя такая: „Исполнить". 
Отъ 19 октября 1899 г. № 23. 
Слушали вопросъ: „О мЬрахъ противодействуя распростра­
нению сектантства". 
Но обсужденш постановили: сектантство въ крае давно 
существу етъ и въ новейшее время заметно усилеше его. 
Сектантство существуетъ собственно въ пределахъ лютеранства 
и почвою его елужитъ неудовлетворенность лютеранъ своею 
релипею. Первыми пропагандистами сектантства были выходцы 
изъ-за границы, именно изъ Швещи. Подъ вл1ятемъ сек-
тантскихъ учителей народъ оставляетъ церковь, составляетъ изъ 
себя самочинныя собрашя съ отрицашемъ необходимости всякой 
внешности въ религюзной жизни. Къ прискорбно, Съездъ 
долженъ константировать, что сектанты въ своемъ движенш 
захватываюсь и членовъ православной церкви. Немного сек-
тантовъ между православными, но они есть несомненно. 
Такимъ образомъ жизнш ставится вопрооъ, какъ противодей­
ствовать захвату православныхъ сектантствомъ. Долгъ ираво-
славныхъ пастырей оберегать свою паству отъ сетей сектант­
ства. Съездъ находитъ, что полицейсюя меры въ данномъ 
случае не могутъ принести пользы, кроме разве препятство-
вашя сектантамъ собираться на свои собрашя. Главное зна-
чеше пмеютъ меры пастырской заботливости. Съездъ допу-
скаетъ, что въ отдельныхъ приходахъ можетъ иметься почва 
для зарождешя сектантства въ виде нежелательныхъ явленш въ 
приходской жизни, но въ большинстве случаевъ православные 
попадаютъ въ сектантство потому, что сектантство наступаешь 
на нихъ, какъ волна. Иногда въ сектантахъ заметно бываетъ 
искаше возвышенной христнской жизни, хотя-бы въ одно-
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стороннемъ виде. Пастырь долженъ сочувствовать добрымъ 
законнымъ стремлешямъ, долженъ оказывать братское участю, 
сострадаше, являть христ1анскую любовь въ формахъ жизни. 
Для оберегашя своихъ пасомыхъ отъ увлечешя сектантствомъ 
православный пастырь долженъ стараться входить въ душу 
прихожанъ, въ довер!е къ нимъ, долженъ вести съ заблуждаю­
щимися беседы простыя, сердечныя. Въ местахъ, заражен-
ныхъ сектантствомъ, необходимо усиливать церковную учитель-
ность и заводить общее п^ше за богослуясешемъ, необходимо 
привлекать къ делу миссюнерства учителей и псаломщиковъ 
при матер1альномъ пособш имъ и внушать лучшимъ прихо-
жанамъ вл1ять на заблуждающихся; необходимо усиливать въ 
противовесъ взаимной помощи и благотворительности у сек-
тантовъ, пока ихъ общества держатся вместе, благотвори­
тельность въ приходе, необходимо устраивать развлечешя для 
народа поучительныя и назидательныя, наконецъ, необходимо 
издаше православныхъ книжекъ въ противовесъ множеству 
листковъ и книжекъ сектантскаго характера. Вообще-же 
вопросъ о мерахъ противодействуя распространен^ сектантства 
вопросъ большой и обширный, который не съ малою пользою 
можетъ быть обсуждаемъ благочинническими съездами. 
Настоящш съездъ не имеетъ въ своемъ распоряженш до­
статочная матер!ала для основательнаго и всесторонняго 
обсуждешя вопроса и онъ частш остается открытымъ, до 
следующаго Епархгальнаго съезда. Сверхъ сказаннаго Съездъ 
полагаетъ просить Духовное Начальство о внесенш въ программу 
Рижской Духовной Семинарш усиленнаго изучен1я местныхъ 
сектъ и полемическаго разбора ихъ. На протоколе этомъ Его 
Нреосвященствомъ 20 октября 1899 г. за 2548 дана резо­
лющя такая: „Предположете Съезда объ усиленш изучен1я 
въ Рижской Семинарш местныхъ сектъ сообщить на заклю-
чеше Правлен1я Семинарш. Прочее принять духовенству 
епархш къ сведенно и руководству". 
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О Т  Ч  Е Т Ъ  
о состояши православныхъ народныхъ училищъ 
ПрибалтШскихъ губ. за 1898—0 учебный годъ. 
(Продолжеше). 
ШКОЛЫ. 
Показаше правилъ, по коимъ д-Ьйствуютъ православ-
ныя народныя школы. 
На основанш БЫСОЧАЙШАГО повелешя, поштЬдовавшаго 17 
декабря 1869 года, г. Министромъ Народнаго Просвещешя 
утверждены 26 января 1870 г. „Правила, для православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш". По 
этимъ ирс:виламь (§ 4) главное наблюдете за означенными 
училищами принадлежать Совету но дЬламъ училищъ, состоя­
щему подъ предсЬдательствомъ Еиархгальнаго Архгерея, а бли­
жайшее наблюдете за училищами въ приходе, а также и 
зав^дываше ихъ хозяйственною частно, возложены (§ 6) на 
приходсюя училищныя попечительства, въ коихъ председатель­
ство обязательно принадлежите приходскому священнику. По 
симъ правиламъ (§ 11) крестьянсия дети православнаго испо-
ведашя до 10 л^тъ обучаются грамоте въ домахъ родителей, 
после же десяти летняго возраста, все здоровыя дети право-
славныхъ родителей должны быть представляемы въ училища. 
Въ случае уклонены отъ этой обязанности, безъ уважительныхъ 
причинъ, виновные подвергаются взысканпо штрафа по 11/з коп. 
за каждый день небытности въ школе детей. 
По §§ 21. 22 и 23 правилъ волостные старшины обязаны 
предлагать сходу выборныхъ объ отпуске пособш на содержа-
ше бедныхъ детей и сиротъ въ православныхъ школахъ и 
доставлять Училищнымъ Попечительствамъ деньги на покупку 
учебныхъ пособш для обучающихся детей. 
По правиламъ, деятельность Училищнаго Совета должна 
быть направлена къ развитш православной школы въ крае, но 
самъ Советъ не имеетъ прямаго закона, на основанш коего 
могъ бы прибегнуть, въ случае надобности, къ гражданской 
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власти и потребовать еодМстмя къ поддержание или приве-
ден1ю въ исполнеше м^ръ, принятыхъ къ улучшенш школъ въ 
учебномъ или экономическомъ отношенш. Равнымъ образомъ и 
Училищныя Попечительства, на которыя возложена обязанность 
принимать все зависящ1я меры къ развитш и усовершенство-
ванш училищъ въ приходе, не им4ютъ права требовать отъ 
местныхъ судовъ исполнешя своихъ законныхъ постановленш, 
направленныхъ къ лучшему устройству той или другой школы. 
Хотя въ правилахъ и говорится объ обязанности обучешя въ 
школахъ православныхъ детей и объ обязательстве волостныхъ 
обществъ содержать въ школахъ детей бедныхъ родителей и 
сиротъ, но обязательность обучешя на практике нигде не со­
блюдается, какъ равно, съ самаго издашя правилъ, никогда не 
исполнялось и не исполняется второе обязательство. 
Названными правилами руководствуются въ своей деятель­
ности и Училищный Советъ и приходсюя училищныя попечи­
тельства, а между темъ правила эти, съ издашемъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 13 шня 1884 г. положешя о церковно-приход-
скихъ школахъ во всей Имиерш (кроме Финляндш и Прибал­
тшскихъ губернш) и съ учреждешемъ трехъ дирекцш для 
народныхъ школъ Прибалтшскаго края, оказываются частш 
недостигающими своей цели, а частш требующими во многихъ 
отношешяхъ своего изменешя. Поэтому давно уже ощущается 
необходимость въ издаши новыхъ правилъ для православныхъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш. Сознавая это, 
Училищный Советъ выработалъ новое положеше о православ­
ныхъ народныхъ училищахъ и 30-го ноября 1890 г. за № 1278 
иредставилъ оное Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода для исхо­
датайствовали законодательнымъ норядкомъ утверждешя поло­
жешя. 
Его Высокопревосходительство 22-го сентября 1892 года 
за X? 1441 препроводилъ положеше это Г. Министру Народ-
наго Просвещешя на его заключеше. Г. Министръ, обративъ 
внимаше на то, что въ положенш предполагается, между про-
чимъ, узаконить: а) денежные штрафы въ большемъ противъ 
принятаго ныне размера за неисполнеше требованш касательно 
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обязательная посещешя школы детьми школьнаго возраста, и 
неявки на испытанье детей, обучающихся на дому, а также 
детей православнаго исповеданья, обучающихся въ инов^рческихъ 
школахъ, въ коихъ не преподается Законъ Божш сего испо-
ведатя, и б) обязательность расходовъ по устройству и содер-
жанш школъ поселянами православна™ исповедания,—въ отзыве 
111  
своемъ отъ 30-го марта 1893 г. за № 5651 высказалъ, что, 
® при обсужденьи этихъ ирецположешй, онъ, Г. Министръ На-
роднаго Просвещешя, остановился на следующихъ обстоятелЕ-
® ствахъ: 1) Министерству Народнаго Просвещешя въ ближай-
'1  шемъ будущемъ иредстоитъ выработать и внести на разсмотреше 
Государственна™ Совета проэктъ общаго для трехъ Нрибал-
11 !  
тшскихъ губернш положешя объ евангелическо-; ютеранскихъ 
сельскихъ школахъ взамеяъ действующихъ ныне разныхъ уза-
коненш о сихъ школахъ, при чемъ будетъ подлежать обсуждение 
№ и вопросъ о том
г*, въ какой степени возможно установлеше 
и обязательнаго посещешя школъ дЪтьми лютераискаго исиоведашя, 
Щ достигшими школьнаго возраста, и какими мерами обезпечить 
Й такое посещенье, если оно будетъ; и 2) Министерствами Внут-
:р реннихъ Делъ и Финансовъ составляется новое положеше о 
Я земскихъ повинностяхъ въ названныхъ губерньях?, причемъ 
гю предполагается расходы по содержание учителей и пр1обретенш 
« школьныхъ принадлежностей по всемъ вообще начальнымъ 
шп народнымъ, въ томъ числе и православнымъ училищамъ, отне-
а сги на суммы губернскаго земскаго сбора каждой губернш, по 
Ф принадлежности. Въ виду этихъ обстоятельствъ. иринятье какихъ 
[218 либо меръ въ законодательномъ порядке по отношенш собст-
0 венно къ православнымъ школамъ Нрибалтшскихъ губернш, въ 
идо отдельности для обезпечешя, устройства и содержанья сихъ 
школъ и обязательнаго посещешя оныхъ можетъ вызвать неко­
гда торыя затрудненья. По эгимъ соображешямъ разсмотреше и 
р0д. утверждеше выработаннаго Училищнымъ Советомъ новаго по-
ложешя о православныхъ народныхъ училищахъ Нрибалтшскихъ 
губернш отложено до времени, когда изданы будутъ новыя 
,щ положешя: а) объ евангелическо-лютеранскихъ школахъ я б) о 
0 земскихъ повинностяхъ въ Нрибалтшскихъ губершяхъ. 
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Число школъ. 
Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ школъ со­
стояло въ губершяхъ: Лифляндской 373, въ томъ числе при-
ходскихъ одноклассныхъ 141 и двухклассныхъ 8 (Саусенская, 
Короленская, Перновская, Аренсбургская, Лаздонская, Нитауская, 
Фестенская 
и Свято-Троицкая въ Риге) и вспомогательныхъ 224, 
—Курляндской 47, въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 
30 и двухклассныхъ 2 (Якобштадтская Владим1ро-Маршнская 
и Либавская железно-дорожная) и вспомогательныхъ 15, — и 
Эстляндской—68, въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 28 
и двухклассныхъ 4 (Гапсальская, Арокюльская, Пюхтицкая и 
Ревельская Николаевская) и вспомогательныхъ 86. Въ числе 
иоказанныхъ во всехъ трехъ губершяхъ школъ состоитъ дЬ-
вичьихъ школъ 24, а именно: Верроская, Валкская. Ранпинская, 
Кароленская, Перновская, Оберпаленская, ВрангельсгоФская, 
БоккенгоФская, Одениейская, Черносельская, Аренсбургская, 
Митавская, Гривская, Иллукстская, Якобштадтская—Покровская, 
Либавская, 
Ревельская—Преображенская, Арокюльская, Везен-
бергская, Олешницкая и въ Риге: Благовещенская, Всехсвятская, 
Покровская и Св.-Троицкая; изъ сихъ школъ: Оберпаленская, 
Арокюльская и Везенбергская, имея самостоятельныхъ учитель-
ницъ, существуютъ въ виде отделенш при приходскихъ для 
мальчиковъ школахъ. 
Въ отчетномъ году Училищный Советъ, чтобы иметь у 
себя всегда подъ руками во время заседашй своихъ определен­
ный сведешя о всехъ состоящихъ въ его веденш школахъ, 
составилъ и отпечаталъ ведомость о православныхъ народныхъ 
училищахъ Нрибалтшскихъ губернш, сгруппировавъ въ ведомо­
сти сведейя: наименоваше училища,—когда открыто оно,—где 
помещается оно,—число учащихся въ ономъ,—обучаюпцяся дети 
— живупця въ училище или приходяпця,—на какомъ языке 
ведется нреиодаваше,—наименоваше учителя, его зваше и обра­
зовало,—время вступлешя его въ должность, получаемое имъ 
вознаграждение,— обозначеше цифры пособ1я, получаемаго отъ 
общества на содержаше училища, и каюя средства имеетъ 
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училище дли своего существовашя. По отпечатали, ведомость 
10 Февраля 1899 г. представлена начальствующимъ лицамъ и 
учреждетямъ, препровождена директорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ Нрибалтшскихъ губернш и разослана во 
всЬ приходоюя школы. 
ГдЪ настоитъ надобность въ открытш школъ. 
Число существующихъ школъ недостаточно для иравослав-
наго населешя въ Нрибалтшскихъ губершяхъ. По донесен1ямъ 
о.о. Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ и ходатайствамъ учи-
лищныхъ понечительствъ, настоитъ надобность въ открытш 
школъ въ цриходахъ: 1) Сайковскомъ между им$тями Мейра-
номъ и Лубаномъ,—2) ЭшенгоФСкомъ—въ Ново-Шуэиской и 
Сермусской волостяхъ, о) Лайксарскомъ въ дер. Уэма, 4) Кур-
кундскомъ—въ Куркундской волости, 5) Опиекальнскомъ—въ 
Старо-Лайценской волости, 6) Анценскомъ—въ дер. Линамяги, 
7) Яковлевскомъ—въ дер. Таминго, 8) Леальскомъ—въ деревнЬ 
Ойденормъ, 9) Пигавольдскомъ—въ дер. 1эри и Фесттель, 10) 
1оанновскомъ (на остров^ Эзел^) въ дер. Кейнастъ,—11) Скру-
далинскомъ •—въ Эллернской волости, 12) Мерьямскомъ — въ 
Кервентальской волости, 13) Таккерортскомъ — въ дер. Ула, 
14) Юрьевскомъ Георгьевскомъ — въ дер. Кавастъ, 15) Ристи-
скомъ на м. Куйегги и 16) Пейдескомъ на м. НейенгоФъ. Къ 
удовлетворенш этой потребности Училищный СОВБТЪ присту­
паешь постепенно, по м^ре изыскашя средствъ на то: такъ въ 
отчетномъ году Сов4томъ уже разрешено открыть школы на 
м. Нбйенгофй и дер. Уэма. 
Открыале и закрытге школъ. 
Въ отчетномъ году открыты слйдуюпдя школы: приходская 
въ местечке ТапсЬ, и всиомогательныя: въ деревн$ Саулепъ, 
Кастнаскаго прихода,—въ местечке Нустагъ Кастолацкаго при­
хода,— въ г. Лпбавй при Ольгинскомъ д-Ьтскомъ прштЬ,—и 
близъ г. Митавы на кириичномъ заводе Кергилова—на летнее 
время. Затймъ, вспомогательный школы: Перновская, Ристиская 
и Перакюльокая, въ видахъ лучшей постановки учебнаго д^ла, 
соединены съ приходскими школами того же наименованы. И 
наконецъ закрыты вспомогательный школы: Аримойская, Ниг-
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генскаго прихода, и Хардоская — Вяйке Ляхтрскаго прихода, 
но малочисленности учениковъ. 
Обозр-Ьше школъ. 
Въ отчетномъ году ПредсЬдателемъ Училищнаго Совета 
Преосвященнымъ Агаеангеломъ, Енискоиомъ Рижскимъ и Ми 
тавскимъ, были обозрены сл1дуюпця приходсюя школы: Юрь­
евская Георпевска.я, въ Ревеле: Преображенская для мальчиковъ, 
Преображенская для д^вочекъ и Преображенская смешанная, 
Николаевская и Владимьровская, Везенбергская, Балт1йско-Порт-
ская, Пюхтицкая, Венденская, въ г. Митаве одна мужская, а 
другая женская, въ м. ИллуксгЬ одна мужская, а другая 
женская, въ м. Гриве тоже одна мужская, а другая женская, 
Альтъ-Гринвальдская, Хрщевская, Фаб1ановская, Скрудалинская, 
Солонайская, Коплауская, Фридрихштадтская и въ городе Риге'-
Благовещенская, Всехсвятская, Вознесенская и Александро-
Высотская, Владыка самъ производилъ испыташе учащихся въ 
пренодаваемыхъ въ школахъ предметахъ и раздавалъ учащимся 
книжки и брошюры релиКозно-нравственнаго содержашя и 
крестики. Г. Министръ Народнаго Просвещешя, при обозренш 
учебныхъ зазеденш, находящихся въ П рибалтшскомъ крае, 24 
ноября 1898 г. посетилъ Икскюльокую приходскую школу. 
Директора народныхъ училищъ Курляндской и Эстляндекой 
губернш, обозревая городск!я уездныя и начальный училища, 
произвели въ отчетномъ году обозрйше приходскихъ школъ: 
первый въ г. Мптаве, а второй въ г. Вейсенштейне и ГапсалЬ. 
Затемъ, Инспектора народныхъ училищъ, имея въ своемъ 
ве
д
ен1и лютеранск1я школгл, раскинутыя на болышя разстояшя, 
насколько позволяло время и численность этихъ школъ, обозре­
вали, по возможности, и православный школы. Благочинные же 
какъ въ предыдущее годы, такъ и въ отчетномъ году, наблюдая 
за ходомъ обучешя въ школахъ, произвели обозреше всехъ 
православныхъ какъ приходскихъ, такъ и вспомогательныхъ 
школъ—некоторыхъ по разу, а некоторыхъ по два и по три 
раза, и представили въ Училищный Советь надлежапце о со-
стоянш школь отчеты. 
Редакторъ7~СекретарьТ\онсистор1и П. Соколов^. 
ОтдФлъ неоффицшльный. 
Къ пятидесятил
г
Ьтго рижской епархш. 
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(* 1 поля сего года исполняется пятьдесятъ л^тъ со времени 
р. учреждешя самостоятельной рижской еььархш. 
й. Собственно мысль объ открьгпи въ Риге самостоятельной 
й1, епископской каеедры им^лъ Имиераторъ Николай Павловичъ 
р ещевъ начале тридцатыхъ годовъ. Получивъ тогда сведенье о мно-
,1 гочисленности роскольниковъ въ Риге, ихъ своевольи и крайней 
[гл нравственной распущенности и объясняя это между прочимъ 
щ отдаленностью местопребывашя Псковскаго Епископа, которому 
были подчинены приходы въ Лифляндьи и Курляндш, онь ду-
ш малъ учредить въ Риге самостоятельную епископш. Но частш 
|1, по недостатку денегъ, а частш и потому, что неудобства вклю-
щ чешя означенныхъ приходовъ въ составъ Псковской епархш 
к еще не вполне выяснились, онь медлилъ приводить свою мысль 
и въ исполнеше. Когда же, въ 1836 г., разборомъ известнаго 
„Долбежовскаго" дела были обнаружены еще болышя злоупо­
требления рижскихъ раскольниковъ, при учаотш даже рижскаго 
Щ магистрата, то Государь Императора 13 тюня 1836 г. ВЫСО­
ЧАЙШЕ повелеть соизволилъ обсудить Св. Синоду: „что полезнее 
для православной церкви въ Лифляндш и Курляндш—открытье 
ли самостоятельной архьерейской каеедры, или же учрежденье 
, викарьатства Псковской епархш". Свят. Синодъ нредпочелъ 
% образовать викарьатство. Рижски! викарьй, преосвященный йри-
Е 
нархъ, и занялся первоначально делами о раскольникахъ, Но 
, въ сороковыхъ годах!, началось знаменательное явленье въ исто-
р!и православной церкви прибалт, края, отодвинувшее на второй 
,3. планъ дела о роскольникахъ, и взволновавшее весь лютеранскш 
мьръ, это—пероходь местныхъ жителей —латышей и эстовъ—изъ 
(  лютеранства въ ыравослав1е. Отъ Рижскаго Епископа потребо­
валась чрезвычайно напряженная деятельность, съ строгой 
осмотрительностью, обдуманностью съ точными знашями, 
иногда быстрой и твердой реьпительностыо. Между темь 
с  
онъ не имель самостоятельности и во всехъ важнььхъ делахъ 
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долженъ былъ сноситься съ Псковскимъ Епископомъ. Помощни-
ковъ у него было мало. Существовавшее при немъ духовное 
правлеше было малочисленно, скудно обставлено, ограничено 
въ своей деятельности указашями Псковской Консисторги. Всю 
тяжесть этого положешя исиытывалъ въ особенности второй 
викарш Рижской ей. Филаретъ Гумилевскш. Единственный 
выходъ изъ этого онъ вид4лъ въ учрежденш самостоятельной 
Риж. епархш. Въ 1847 г. онъ писалъ члену Св. Синода, Ар-
х1впископу Иннокентии Херсонскому: „Если бы предложили 
мне вопросъ, что нужнее всего для пользы дела православ1я 
въ Лифляндш, то я сказалъ бы: самая первая необходимость— 
открыть самостоятельную епархш. Эта мера такъ важна, что 
пока она не приведена будетъ въ исиолнеше, то не будетъ 
положено даже начало прочному порядку и свободному теченпо 
делъ. Я говорю по совести и по убежденш, основанному на 
точномъ знаши положенья делъ, мыслей и людей. Открьгпе 
епархш повлечешь за собою самыя-благодЬтельныя последстя 
для местной православной церкви. Интриги прекратятся, замы­
слы на уничтожеше викарной каеедры—также; порывы стеснять 
местныхъ лицъ, командовать православьемъ —ограничатся; отно-
шешя самихъ помещиковъ къ православш значительно улуч­
шатся. Высокопреосвященный Владыко! Заставьте несчастный 
край, тысячи православныхъ, сотни духовныхъ лицъ—молить 
за Васъ Господа; содействуйте, сколько будетъ въ силахъ Ва-
шихъ, возможно скорейшему открытш епархш ЛИФЛЯНДСКОЙ" 
(Истор.-ст. описаше ц. и приходовъ Р, епархш в. П. ч. I стр. 
102). Неизвестно, что было сделано Арх1епископомъ Иннокен-
тхемъ по этой просьбе иреосв. Филарета. Но последующая со-
быт1я даютъ право думать, что онъ передалъ содержаше письма 
другимъ членамъ Св. Синода и темъ вызвалъ въ нихъ располо-
жеше къ открытш самостоятельной рижской епархш. Въ 1849 г. 
уже ОФФищально ходатайствуетъ объ открытш самостоятельной 
рижской епархш Г. Генералъ-Губернаторъ нрибалтшскихъ гу­
бернш предъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода. Побуждешя 
къ этому онъ указывалъ прежде всего административнаго ха­
рактера „Рижское викар1атство, въ составъ коего входятъ две 
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губернш, Лифляндская и Курляндская, иисалъ онъ, уже заклю­
чаешь въ себе немало приходовъ. Кроме того, предполагается и 
нужно будегъ еще увеличить это число впоследствш но обшир­
ности нынешнихъ ириходовъ и по непрестанно увеличивающемуся 
числу православныхъ". „Управлеше Рижскимъ викарзатствомъ 
весьма затруднительно. Кроме обыкновенныхъ епарх!альныхъ 
делъ, въ немъ много есть особенныхъ, напр. по обращешю латы­
шей и эстовъ въ православ1е, переводу на ихъ языки богослужеб-
ныхъ и другихъ назидательныхъ книгъ, по устройству для пихъ 
церквей и школъ, и но разнымъ другимъ предметамъ, по коимъ 
Рижскому Епископу необходимо озабочиваться многосложными 
распоряжешями, часто весьма иродолжительнымъ делоироизвод-
ствомъ и обширною перепискою не только съ высшимъ духовньшъ 
Начальствомъ и съ главнымъ управлен1емъ Остзейскаго края, но 
почти со всеми местными властями. Между темь средства, пре­
доставленный на сей конецъ Епископу крайне недостаточны. 
Въ его расиоряженш находится только собственная его канце-
ляр!я и Лифлянд. Духовное Правлен1е, въ коихъ положено 
щгатомъ по одному письмоводителю и по два писца, при томъ 
съ такимъ малымъ жалованьемъ, за которое никакъ нельзя 
иаеть не только хорошихъ делопроизводителей, но даже и по-
рядочныхь писцовъ. Преосвященный Епископъ Рижскш въ 
настоящее время вынужден! не только лично руководить всеми 
мелочными подробно тями делопроизводства, но даже лично 
составлять бумаги, исходящш изъ его канцелярш, число коихъ 
простирается до 5 г. въ годъ,, Эти неирерывно-утомительныя 
канцелярия заботы видимо разстраиваютъ здоровье Преосвя-
щеннаго Платона и лишаютъ его значительной части того вре­
мени, которое могло бы быть посвящено его высшимъ паетыр-
скимъ обязанностями Кроме того, дела викармтства, по неимъ 
шю ко не исто рш, въ которой они могли бы сосредоточиваться, 
производятся теперь частью во Епископской Канцелярш, частью 
въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ Духовьомъ Правленш, частью же въ Псков­
ской Дух. Консисторш. При иодобномъ рааделенш делопроиз­
водства едва-ли не весьма затруднительно сохранить въ немъ 
надлежащш порядокъ и единство отправлешя. Наконецъ, хотя 
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вел едете неусыпной деятельности Преосв. Платона я нико1да 
не встречалъ какой-либо остановки вт тЬхъ д^лахъ ввереннаго 
мне Унравлен1я?  но которымъ ожидались сообщен1Я или отзывы 
главного м'Ьстнаго духовнаго Начальства, но мне сообщено са-
мимъ Преосвященнымъ Епискономъ, что при всехъ его стара-
шяхъ дела викар1атства не могутъ иметь того быстраго дви-
жен1я, которое онъ желалъ бы имъ дать, и что но временами 
въ нихъ встречаются неблагоир1ятныя, хотя при настоящихъ < 
обстоятельствахъ и неизбежным, замедлешя. Подобный замедлен1я 
я часто испытывалъ въ переписке съ иредместникомъ Епископа 
Платона. 
Баше (Жительство безъ сомнЬн1я изволите признать жела-
тельнымъ устранеше вышеупомянутыхъ неудобствъ и оконча­
тельное благоустройство православной церкви въ Остзейскомъ 
крае. Съ своей стороны я полагаю, что прямой и благонадеж-
нейшш способъ къ достижение цели заключается въ преобра­
зовали рижскаго викарьатсгва вь особую еиархпо, если не 
второклассную (что едва-ли не было бы прилично, какъ для ооль-
шаго авторитета Русскаго АрХ1ерея въ Остзейскомъ крае, такъ и 
по важности г. Риги, въ которомъ некогда было римско-католи­
ческое арх1еписконство, и теперь находится выснде чины раз-
ныхъ ведомства и две лютераксюя консисторш), то/  по край­
ней мере, третьеклассную. Вместе съ темь надлежало бы 
преобразовать Лифляндское Дух. Правлеше въ Консистор1В). 
Въ составъ имеющей образоваться изъ Рижскаго викари 
атства епархш, по моему мненпо, полезно было бы включить Эст-
ляндскую губернш какъ потому, что она сь ЛИФЛЯНДСКОЮ И Кур-
ляндскою составляешь одинь геноралъ-губернаторскш округь, а по­
сему сношен1е по духовнымъ деламъ было бы гораздо удобнее для 
Епарх1альнаго Начальства и Главнаго Управления, при пахожденш 
того и другого въ одномъ городе, такь и потому, что во всехъ * 
отношен1яхъ, едва-ли ке было бы полезно, чтобы православным 
церкви, находянпяоя въ Лифляндской и Эстляндской губврШЯХ'Ь 
И ИМЕ№Щ1Я одинаковый особенности и нужды, состояли ВЪ п'1-
ден1и одного Епарх. Начальства. Иа содержан1о Начальника 
иовооткрываемой епархии, дома его и служащихъ при немъ, а 
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равно и Консисторш, нужно было бы для поддержаны ихъ 
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вн'Ъшкяго достоинства назначить по крайней мере таюе же 
способы, какье предоставлены въ г. Риге другимъ равностепен-
нымъ съ ними агёстамъ и лицамъ. Наконецъ, въ составъ кон­
систорской канцелярьи необходимо прислать изъ великороссшски хъ 
епархш чиновниковъ, сколько благонадежныхъ по нравственности, 
столько же св"Ьдущихъ въ законахъ и опытныхъ въ делопроиз­
водстве, ибо такихъ людей для сей Канцелярш нельзя найти 
№ въ Риге, а между тЬмь они при основанш енарх1альнаго 
у:;равлеп1я въ ней весьма нужны, потому въ особенности, что 
нынешнье члены ЛИФЛ. Дух. Правленья, которые, вероятно, 
будутъ и членами Консисторш, но молодости своей и недавнему 
служение, мало знають канцелярскш порядокъ и судопроизвод­
ство; въ этомъ неудобств!» я равномерно им&лъ неоднократно 
Щ случай убедиться по настояьцимъ сношешямъ моимъ съ Дух. 
№. Правленьемъ. ИмЬя въ виду, что кроме прямой пользы въ 
и движенш делъ, имеющей произойти отъ нринятья предлагаемой 
I мною м!>ры, учрежденье самостоятельной ЛИФЛЯНДСКОЙ Право-
га: славной епархш соответствовало бы самому достоинству право-
атс славной церкви въ глазахь местнаго населенья какь нравославнаго, 
,1| такъ и иновернаю, я обращаюсь къ Вамъ, Милостивый Госу-
| дарь, съ покорнейшею просьбою о представленш моихъ сообра-
в женш и моего ходатайства по сему предмету на благоусмотрЪшб 
1 Св. Правит. Синода." 
щ Свлт4иш1й Синодъ, препроводивъ Иреосвящ. Платону при 
й указе отъ 26 поля 184 9 г. за № 7834-мъ списокъ сь отношенья 
|Ц Генералъ-губернатора нрибалтшскихъ губернш о необходимости 
з преобразованья Рижскаго Викарьатства въ самостоятельную 
Цел епархпе. предиисалъ по содержанью онаго доставить подробный 
ф сведёнья и соображенья. Преосвященный Платонъ, рапортомъ 
щ.{1 отъ б октября того же года за № 1645-мъ, отвЪчалъ: ,,1) Все 
0 прописанное въ у помяну томъ отношенш Генералъ Губернатора, 
0 совершенно справедливо, а потому я, согласно съ мненьемъ 
, 1 Его Светлости, нахожу необходимымъ немедленно преобразовать 
ии1 Рижское викар1атство въ самостоятельную, при томъ второклас­
сную епарх'ио. 2) Съ преобразованьемъ викарьатства въ епархью 
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нужно прообразовать и Лифляндское Дух. Правление въ Конси­
сторш; поелику же Ыя последняя никакъ не можеть поместиться 
въ т'Ьх'ь двухъ комнатахъ, которое занимает ь теперь первое 
въ Рижскомъ иамк'Ь надъ церковью, да и сш комнаты, какъ 
лично объявилъ мне Гонералъ-Губернаторъ. могутъ быть нужны 
для ;замковаго Уыравлен1я, то для помещенья Консисторш необ­
ходимо купить особый домъ. 3) Ныне продаются въ Риге два 
дома, въ которыхъ прилично поместить Духовную Консисторш: 
одинъ изъ нихь принадлежать Генералу Краубе, а другой 
купцу Брандту; первый стоить на лучшемъ месте въ Риге, 
иротивъ намка, и занимается теперь Петербургскою гостинницей, 
а последньй находится на одной улице съ архьерейскимъ домомъ; 
оба они прочны и вместительны, за каждый изъ нихъ владельцы 
просятъ по 25 т. рублей. 4) Когда пршбр&гвтся въ духовное 
ведомс'1'во тотъ или другой домъ, то въ немъ можно будетъ 
поместить не только Консисторш, попечительство о бедныхъ 
духовнаго званья и некоторыхъ служащихъ въ сихъ местахъ, 
но и техъ лицъ изъ старшаго духовенства, которыхъ по указу 
Св. Сунода отъ б сент. 1^47 г. за Xе  9543-мъ определено 
иметь Рижскому Епископу для исполненья разныхъ поручений 
м для коихъ ныне вовсе нетъ казеннаго помещенья, а необхо­
димо нанимать квартиры, который вь Риге очень дороги. 
5) Членами Духовной Консисторш могутъ быть некоторые 
изъ рижскихъ священниковъ, а въ составъ консисторской кан­
целярьи необходимо командировать, по прописаннымъ въ отно­
шенш Генералъ-Губернатора причинамь, благонадежнейшихъ и 
опытныхъ чиновниковъ изъ великороссшскихъ консисторш, Кроме 
одного столоначальника, которымъ можеть быть одинъ изъ 
служащихъ вь моей канцелярьи. 6) Съ открытьемъ въ Риге 
Консисторш я полагалъ бы открыть въ ней и попечительство 
о бедныхъ духовнаго званья, находящихся въ нынешнемъ риж­
скомъ викар1атстие, которыми доселе отпускалось пособ1е изъ 
Псковскаго Попечительства, а съ темь вместе сделать распоря­
женье» чтобы сверхъ той суммы, какую угодно будетъ Свят. 
Синоду пожаловать во вновь учреждаемое Рижское Попечи­
тельство, отделена была въ оное и часть капитала, имеющагося 
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ныне въ Псковскомъ Попечительстве, такъ какъ въ составь его 
капитала входили доселе пожертвования, поступавпмя изъ Риж­
скаго викарьатства. 7) По учрежденья Консисторш не минуетъ 
нужда Рижскому Епископу иметь при себе особую канцелярш: 
л ибо и тогда, какъ ныне, мнопя дела, по ихъ важности и но 
местнымъ обстоятельствам^ необходимо должны производиться 
Я подъ непосредственны\:ъ его наблюденьемъ, а посему нужно 
оставить при немъ канцелярш въ нынешнемъ ея составе, но 
п при томъ увеличить штатный окладъ служащихъ вь ней, поелику 
онъ такъ недостаточенъ, чго доселе, какъ известно, ежегодно 
отпускалось въ пособье къ оному по 1000 руб. сер. В) Въ 
какомъ бедномъ положенья находится ныне домъ Рижскаго 
I Епископа и какъ нужно дать ему средства къ приличному 
№ 
содержанью, это известно изъ того отношенья Гонералъ-Губер-
пс натора Остзейскихъ губерньй къ Г. Сунодальному Оберъ-Иро-
щ курорт, вследствье коего Свят. СУНОДЪ призналъ необходимымъ 
т
. ;  отпустить на сей домъ въ нынешнемъ году 1000 р. с пособья; 
по этому при преобразованш Рижскаго викарьатства въ само-
; стоятельную епархш весьма нужно дать помянутому дому 
новый штать съ такимъ окладомъ, при которомъ бы онъ без­
бедно могъ удовлетворять своимъ потребностямъ. 9) Такъ какъ 
по вышепомяну тому указу Св. Стнода отъ 9 сент. 1847 года 
положено определить къ рижскому епископу несколько лицъ 
изъ старшаго духовенства для исполненья его поручешй, то 
я считаю благовременнымъ ныне определить число сихъ лицъ 
и те оклады, которыми они должны пользоваться, и включить 
оные въ щтатъ Арх1ерейскаго дома. Наконецъ 10) ныне же, 
по мненью моему, необходимо увеличить въ Рижскомъ каеед-
I ральномъ соборе число служащихъ, въ особенности священниковъ, 
дабы неопустительно совершалось въ немъ богослуженье, чего 
теперь почти нельзя и требовать: ибо каеедральиый протоьерей 
освобождается оть очереднаго служешя по закону, ключарь— 
по званш ректора училища, а затемъ остается одинъ только 
священникъ, да и тотъ зэнятъ учительскою должностью въ 
Рижскомъ артиллершекомъ училище; при томъ я нахожу 
справедливымъ увеличить жалованнье соборнаго духовенства 
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какъ для оравнешя его съ окладами другихъ духовных*, въ 
ЛИФЛЯ н дек ой губернш, тзкъ и для того, дабы къ каоедральному 
собору, какъ важнейшему храму въ епархш, можно было 
определять досгойнейшихъ служителей безъ всякой для нихъ 
невыгоды. Донося это Св. Стноду, осмеливаюсь благопокорнейше 
представить на его благоусмотрешо примерные штаты Рижскаго 
архьер. дома, каеедральнаго собора, предполагаемой консисторш 
и попечительства о бедныхъ духовнаго звашя, составленные 
мною по тщательномъ сообрзженш местныхъ обстоятельствъ и 
нуждъ применительно къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 1 день 
января 1842 штатомъ для западныхъ епархий и сообразно съ 
существующею въ Риге на все дороговизною, которая, какъ 
мне известно по собственному опыту, гораздо превышаетъ ту 
ценность жизненныхъ потребностей какая сущеотвуеть въ помя-
нутыхъ епархьяхъ." 
11 марта 1850 г. последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение 
доклада Св. Сгнода о преобразовании Рижскаго викарьатства 
въ особую самостоятельную епархпо и о штате для сего управ­
ления. Согласно сему докладу положено: 1) изъ Рижскаго 
викарьатства, Псковской епархш, образовать самостоятельную 
епархш, открывъ оную съ 1 шля 1850 г. 2) Архьерейскую 
каеедру ея основать въ Риге, съ наименованьем ь Рижскою и 
Митавскою. 3) Епархш сей присвоить 2 й классъ и степень въ 
ьерархическомъ порядке после Варшавской. 4) На содержанье 
Рижскаго Архьерея съ его штатомъ, на Духовную Консисторш 
и Кафедральный Соборъ производить изъ Государственнаго 
Казначейства, по прилагаемому при семъ штату, 17.731 р. е., 
съ обращеньем ь въ составъ сей суммы 8.410 р. 50 к., огпу-
скаемыхъ ныне изъ казны на упраздняемый Рижское викарйатство 
сь Духовнымъ Правленьемъ. .>) Рижскому Архиерейскому дому 
предоставить угод!я, назначенныя оному по ВЫСОЧАЙШЕ утвер­
жденному докладу Сгнода 14 сент. 1836 г. 6) Дли помещенья 
Консисторш построить или прьобрести покупкою приличный 
домъ но распоряжение Сунода. 7) Съ учрежденьемъ въ Риге 
Консисторш существующее тамъ Духовное Правленье закрыть, 
дела же передать нъ Консисторш, а отпускаемую на содержанье 
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онаго сумму обратить, какъ выше изъяснено, въ число суммы 
следующей по штату на епарх1альное управление. 8) Учреж­
денное въ РигЪ но ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, последовавшему 
въ 1816 г., Духовное Училище переименовать въ Рижскую 
Семинарш. 9) Арх1ерею Псковской епархш, за огчислен1емъ 
изъ состава ея церквей нын^шняго Рижскаго »ика|латстиа, 
именоваться Пскозскимъ и Порховскимъ, съ поручешемъ сей 
епархш впредь до усмотрЬшя, въ управленле Рижскаго Архйерея. 
10) Къ занятш учреждаемой на таковомъ положенш Рижской 
каеедры СУНОДЪ признаетъ достойнымъ нынешняго Рижскаго 
викарйя Епископа Платона.—Сообщая о сегь Преосвященному 
Платону, Св. СУНОДЪ иредписывалъ ему: а) именоваться отныне 
Еиископомъ Рижскимъ и Митавскимъ; б) приступить немедленно 
къ нужнымъ распоряжешямъ для открьтя Рижской епархш, 
согласно ВЫСОЧАЙШЕЙ воле., съ 1 шля 1850 г., для чего 
озаботиться выборомъ нужнаго числа членовъ и другихъ чинов-
никовъ во вновь учреждаемую Консисторш и о первыхъ изъ 
нихъ представить установленнымъ норядкомъ Св. Суноду; 
в) принять меры, чтобы все дела Псковской Консисторш, отно­
сящийся къ нынешнему Рижскому викариатству, были своевре­
менно переданы въ Рижскую Консисторш законнымъ порядкомъ, 
какъ равно и дела нынешняго Лифляндскаго Духовнаго Прав­
ления; г) озаботиться пр1иокатемъ приличнаго для помещетя 
Рижской Консисторш дома и о найме онаго или пршбретенш 
покупкою представить Св. Суноду, присовокупивъ въ последнемъ 
случай подробное сведете и о сумме, потребной на приведете 
прюбретеннаго дома въ положение соответственное предназна­
ченной цели; д) доставить Си. Суноду ведомость всехъ церквей, 
входящихъ въ составъ вновь учрежденной епархш, съ показатемъ 
иричтовъ назначенныхъ по определешямъ Са. Сунода и состоя-
щихъ на лицо.. (Угсазъ Тв. Сунода 21 марта 1850 г.)." 
Открыпе епархш 1 шля происходило следующимъ образомъ: 
въ 9 ч. утра означеннаго числа все Рижское правослввное 
духовенство, а также и прибывшее въ Ригу изъ некоторыхъ 
другихъ месть, собралось въ Александронскун» церковь, что на 
С.-Петербургскомъ Форштаде, и, облачившись въ ней в» лучипя 
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одежды, отправилось съ св. иконами и хоругвями въ Каеедраль-
ный соборъ, въ сопровожденш всспитанниковъ Рижской Духовной 
семинарш и многочисленная народа изъ всЬхь сослов1й и 
В"Ьроиспов гЬдан1Й. Ходъ его быль стройный, благолепный и 
никакихъ безпорядковъ при ономъ не случилось. По приоытш 
духовенства въ соборъ, преосвященный встр^тмлъ св. иконы 
подобающимъ образомъ и зат4мъ совершилъ божественную литур­
гию съ старшими изъ священниковъ. По окончанш литурпи 
прочитанъ быль протод1акономъ указъ объ учреждении Рижской 
епархш, въ ириличномъ извлеченш онаго, а Преосвященный 
произнесъ р!чь. После сего отправлено было благодарственное 
Господу Богу молебств1е съ кол^нопреклонен1емъ и совершено 
обхожден1е вокругъ собора, во время коет Архгерейскш хоръ 
п4лъ: „Тебе Бот хвалимъ..., а Преосвященный окроилялъ 
соборъ и народъ св. водою. Въ заключеше всего возглашено 
было въ соборе многолЗпте Государю Императору и всей Авгу­
стейшей Фамилш, Св. Правительствующему Сгноду, новоот­
крытой Рижской епархш и всЬмъ христ1ачамъ, 2 шля. въ 
воскресенье, было отправлено благодарственное Господу Богу 
молебств1е по случаю огкрьтя Рижской епархш во всЬхъ 
ириходскихъ церквахъ. Преосвященный Нлатонъ къ этому 
времени былъ возведенъ въ санъ Арх1енископа. 
Ко вновь открытой Рижской епархш считалось 109 церквей 
и два монастыря. Православнаго населен1я было 13317 душъ 
обоего иола. 
Р Ъ Ч Ь  
предъ молебств^мъ, при открытш Рижехгой Епархш, 
произнесенная Нлатономъ Арххепкскопомъ Рижски ть 
и Митавскимъ. 1-го 1юля 1850 года. 
Ыастоящш день, въ который вся Росс1я светло иразднуетъ 
рождеше Августейшей Супруги Великаго Монарха нашего, 
сугубо радостенъ для насъ въ Риг!;, чада православной Церкви 
Христовой, ибо мы какъ-бы возраждаемся къ новой жизни, съ 
образоватемъ самостоятельной Рижской епархш. 
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(ле вожделенное собьгпе поистине должно радовать насъ: 
съ нимъ доставляется более средствъ къ благоустройству пра-
вослав1я въ здешнемъ крае, облегчается удовлетвореше духов-
нымъ нашимъ нуждамъ, и, осмелюсь сказать, показывается 
благоволете къ намъ Царя небеснаго и Царя земнаго. 
Что же мы воздадимъ за все это?—Прежде всего возблаго-
даримъ Господа Бога Онъ некогда сказалъ: Я созижду Церковь 
Мою (Мате. 16, 18); поэтому мы должны веровать, что уст-
роете Церквей Божшхъ, въ особенности столь великихъ, какъ 
епархш, производится по Его плану и распоряженпо. Церковь 
есть домъ Его; а посему никто и ничего не можетъ въ ней 
устроить и перестроить безъ Его воли, такъ точно, какъ въ 
нашихъ домахъ нельзя ничего сделать безъ нашей воли. Зная 
это, мудрый и благочестивый Гамалшлъ говорилъ Гудеямъ объ 
Апостолахъ, созидавшихъ вселенскую Церковь Христову: 
„оставьте людей сихъ: ибо ежели предпр1ят1е ихъ отъ человекъ", 
т. е. отъ ихъ вымысла и произвола, „то оно разрушится; а 
ежели отъ Бога, то вы не можете разрушить его, но берегитесь, 
чтобы вамъ не сделаться противниками Богу" (Деян. 5, 34— 
39). А св. апостолъ Павелъ, разсуждая объ устроенш корине-
ской Церкви, и уподобляя ее вертограду, сказалъ: „я насадилъ 
ее, Аполлосъ поливалъ, а выростилъ Богъ" (1 Корипе. 3, 6). 
Подобное должно сказать о всякой Церкви Бож1ей и въ част­
ности о нашей. Были люди, которые созидали — насаждали и 
поливали ее; но еслибы Господу не угодно было иредпр1ят1е 
ихъ, то все ихъ у сил! я возрастить ее, какъ некогда усилхя 
столнотворителей, были бы напрасны. Итакъ, если Господь 
благословилъ труды насаждавшихъ ее.—если семя православ1я, 
посеянное ими въ здешнемъ крае, не погибло, то изъ сего мы 
должны видеть, что Господу угодно, дабы оно расло здвсь, что 
Онъ самъ хранить и возращалъ его. Да будетъ же за это 
честь и слава Ему, Промыслителю нашему. 
После Царя небеснаго, возблагодаримъ, брат1я, Царя зем­
наго. Некогда положеше православныхъ въ семъ крае было 
крайне трудно въ духовномъ отношенш. Находясь среди ино-
вер1я и раскола, и не имея у себя пастыря, они блуждали, 
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какъ овцы, и мног10 совратились съ пути истины. Отечески 
скорбя о гибельномъ заблужденш сихъ несчастныхъ и радея о 
духовномъ блате ихъ и вашемъ, брат1я, истинно Благочести-
вейшш Монархъ нашъ, за несколько л^тъ предъ симъ, послалъ 
вамъ, чрезъ посредство СвятМшаго Собора, Архипастыря, а 
ныне даруетъ епархгальное управлеше въ полномъ его составе. 
Теперь можно спросить васъ, какъ некогда Апостолъ вопрошалъ 
Кориноянъ: „чего у васъ недостаеть предъ прочими Церквами"? 
Бее есть и даже съ избыткомъ: ибо ваша и вместе наша 
Церковь, по особенному благоволенно Монарха, возведена на 
такую степень въ 1ерархш, и получила таюя средства къ со-
держапш, какихъ не имеютъ мнопя древнейийя Церкви. Не 
милость ли это? Не великое ли благодеяте? Будемъ же благо­
дарны за оное благопопечительному о насъ Монарху нашему! 
Но, воздавая благодарете Богу и БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕМУ 
ГОСУДАРЮ, какъ главнымъ здателямъ нашей Церкви, возблагода­
римъ, брат1я, и всехъ добрыхъ людей, которые чемъ либо 
содействовали ея устроешю; а въ особенности будемъ призна­
тельны къ темъ ревнителямъ св. Веры, которые, подобно 
ТГавлу и Аполлосу, насаждали и поливали ее въ здешнемъ крае. 
Щадя скромность однихъ изъ сихъ доблестныхъ мужей, и будучи 
уверенъ, что они действовали не для прославлешя своего имени, 
а по чистой любви къ Богу и ближнимъ, я не буду именовать 
ихъ, темъ паче, что они всемъ известны; а желая почтить 
память другихъ, укажу на достопамятные ихъ подвиги. Одни 
изъ нихъ озаряли сей край светомъ православный Веры еще 
тогда, какъ въ немъ царствовалъ мракъ языческаго заблужденгя 
и не было никакого инаго исповедашя; друпе, за несколько 
вековъ до нашего времени, воздвигли св. храмы и обители во 
многихъ здешнихъ городахъ и весяхъ, въ томъ числе и въ 
самой Риге, хотя въ последствш сш памятники ихъ благочест1я 
были разрушены; иные успели-было учредить и православную 
епархпо въ древнемъ Юрьеве, а нынешнемъ Дерпте, но, по 
стеченш неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ она недолго сущест­
вовала; наконецъ, были и таюе, которые тогда же пострадали 
за православ1е: таковы напр. священникъ Исидоръ и съ нимъ 
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72 мученика, въ Юрьеве въ 1477 году (см Исторно Княжества 
Псковскаго ч. Ш стр. 7—12, ч. IV стр. 112 и 120). 
Такъ подвизались благочестивые наши предки, ревнуя объ 
устроенш св. Церкви въ здешнемъ крае! Что же мы будемъ 
делать, бра гпя, когда она уже устроена? Тоже, что обыкновенно 
дЬлаютъ попечительные домовладельцы. Они поддерживаютъ 
дома свои отъ разрушешя, содержатъ ихъ въ чистоте и укра-
шаютъ приличнымъ образомъ Такъ и мы должны поступать 
въ отношенш къ своей Церкви, сему нерукотворенному храму 
Божш, изъ насъ созданному. Будемъ поддерживать ее верою, 
которая служитъ главнымъ и самымъ прочнымъ основашемъ 
Христовой Церкви; а для сего твердо будемъ стоять въ нашей 
святой Вере, не увлекаясь всякимъ вгычромъ чуждаго ей учета 
и не вдаваясь въ противные ей обычаи. Будемъ хранить ее 
въ чистоте; а для сего будемъ блюсти себя отъ всякой скверны 
плоти и духа, отъ всехъ порочныхъ делъ, похотей и мыслей, 
Будемъ украшать ее добродетелями; а для сего станемъ делать 
только то, что Богу пр!ятно, людямъ полезно, а для насъ 
самихъ честно и похвально. Такъ будемъ поступать, брат1я: 
тогда мы представимъ изъ себя славну Церковь, которую Господь 
будетъ хранить, яко зеницу ока, и никак1я непр1язненныя силы 
не одолгъютъ ей] тогда, можетъ быть, и те, которые не разде-
ляютъ съ нами исповедашя нашего, увидгьвъ наше благое о 
Христп жмтге, вместе съ нами, едиными усты и единымъ сердцемъ, 
прославятъ Отца небеснаго! (1 Петр 3, 16, Мате. 5, 16). 
Зрите и радуйтеся: на празднество открьтя нашей епархш 
отвсюду стеклись къ намъ, въ св. ликахъ своихъ, велиюе пра­
ведники и сильные поборники Веры православной *). Вотъ 
Матерь Бож1Я, благоволившая прибыть къ намъ съ Нредвечнымъ 
младенцемъ отъ колыбели святой Веры въ Россш, и съ нею 
два велиюе сподвижника христ1анскаго благочест1я—Антоши и 
беодосш печерсюе. Вотъ преподобный и Богоносный Отецъ 
*) Разумеются св иконы, присланным въ благословеше Рижской 
епарх1и высокопреосвященн'Ьйшими митрополитами: Юевскимъ, С.-Петер-
бургскимъ и Московскимъ; Арх1еиископами: Тверскимъ, Литовскимъ, Воро-
нежскимъ и др. 1ерархами. 
нашъ Сергш Радонежскш, съ именемъ коего соединяется столько 
радостныхъ воспоминанш о великихъ заслугахъ, оказанныхъ 
имъ православной Церкви, и великихъ благодеяшяхъ, оказанныхъ 
Россш. Вотъ славные делами и жизшю благоверные князья 
Александръ Невекш и Гавршлъ ГГсковскш, которые некогда 
мужественно защищали св. Русь мечемъ своимъ, а ныне еще 
сильнее охраняютъ ее своими молитвами предъ Богомъ. Вотъ 
великш Святитель Митрофанъ Воронежскш, коего дивныя *> 
чудотворешя всемъ известны и памятны. Вотъ и сонмъ другихъ 
Святыхъ, не менее скорыхъ и сильныхъ заступниковъ нашихъ. 
Что же знаменуетъ ихъ пришеств1е къ намъ? Не для того ли 
они прибыли, чтобъ узреть юную епархш и порадоваться ея 
открытие? Не принесли ли они ей свое и Бож1е благословеше? 
Не хотятъ ли быть ея стражами и защитниками и ходатаями 
предъ Богомъ? Всего этого,—всего добраго можно съ верою 
ожидать отъ ихъ любви къ намъ, отъ ихъ ревностнаго попе-
чешя о православной Церкви и отъ техъ молитвенныхъ благо-
желанш, съ какими Боголюбивейппе 1ерархи препослали св. 
лики ихъ въ благословеше нашей епархш. Мне кажется, что 
самый день открьтя сей епархш *), т. е. день покоя 
Бож1я после шести дней творешя, и радостнейшее торжество, 
съ которымъ соединяется ея открьте, служатъ добрымъ для 
нея знакомъ, предвещаютъ ей покойные и радостные дни— 
миръ, благоустройство и счастливый успехъ во всемъ. 
А дабы наши желашя и надежды сбылись на самомъ 
деле, помолимся, брат!я, Тому, отъ благости коего зависитъ 
ихъ исполнеше. Помолимся Господу Богу, да призритъ Онъ съ , 
небесе на юный вертоградъ нашъ и всегда милостиво назираетъ 
оный, да утвердитъ его Своимъ промысломъ на веки и оградитъ 
отъ всякаго зла и враж1я навета, да ороситъ его благодатш 
Пресвятаго Своего Духа и соделаетъ плодоноснымъ во всякомъ 
деле блазе; приставленнымъ возделывать его да дастъ ревность, 
силу и мудрость право править имъ по слову истины, а ирочимъ 
людемъ—послушаше ихъ гласу, любовь между собою, миръ 
*) Суббота — I 1юля 18З0 года. 
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со всеми и святыню въ страсть Божьи. Съ такою молитвою 
соединимъ, брат1я, усерднейшее молеше и о томъ, да сохранить 
Господь для блага православной Церкви и Россш, драгоценную 
жизнь БЛАГОЧЕСТИВЕЙШАЯ МОНАРХА нашего въ совершенном^, 
здравш и благоденствш, да умножитъ лета жизни и укрепитъ 
здрав1е Венценосной Его Супруги и да блюдетъ подъ кровомъ 
Своимъ всехъ чадъ Августейшей Его фамилш. 
Господи Боже нашъ! Ты некогда рекъ: вся, елиш аще 
воспросите въ молитвгь, вгърующе, пргимете: се мы съ верою 
нросимъ Тебя, Милосердый: услыши молитву нашу! 
Отъ Совета Петропавдовскаго Братства. 
Озабочиваясь издашемъ книжекъ религюзно-нравственнаго 
содержашя для местнаго православнаго населешя, Советъ 
Петропавловская Братства выработалъ программу изданш на 
ближайшее предстоящее время. Но для того, чтобы книжки 
эти наиболее отвечали нуждамъ, интересу и степени понимашя 
местнаго населетя, Советъ Братства счелъ своимъ долгомъ 
обратиться къ содействие о.о. благочинныхъ и подведомственнаго 
имъ духовенства Рижской епархш, а именно: Советъ раздйлилъ 
программу предполагаемыхъ изданш на несколько частей, соот­
ветственно числу благочинш, и проситъ, чтобы о.о. благочинные 
при соучастш нодведомаго имъ духовенства приготовили статьи 
для книжекъ но вопросамъ программы. При этомъ Советъ 
считаетъ нужнымъ сделать следуюнпя указашя: 1) по содержание 
своему, на сколько это возможно въ каждомъ отдельномъ случае, 
статьи должны клониться къ разъясненш т^хъ истинъ, обычаевъ 
и уставовь православной церкви, которыя желательно внушить 
местному православному населенно, а равно—т'Ьхъ заблужденш 
и нороковъ, которыя желательно искоренить; 2) но изложению 
своему статьи должны отличаться правильностью речи, про­
стотой и общедоступностью для понимашя; 3) по тону — серь­
езностью, сдержанностью, спокойств1емъ; 4) но объему каждая 
статья должна заключать не более трехъ листовъ обыкновенная 
письма. 
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Въ данной программ^ указаны только предметы для статей; 
но каждый авторъ, разсуждая о данномъ предмете, можетъ 
дать заглав1е своей статье такое, какое ему покажется наиболее 
благопотребнымъ. Все статьи должны быть приготовлены не 
позже 1 янв. 1901 г. Было бы желательно, чтобы статьи были 
написаны на русскомъ языке совместно съ латышскимъ или 
эстонскимъ текстомъ. 
Программа изданш Петропавлозскаго Братства. 
Л. О праздчикахъ и постахъ православной церкви. 
3) Цраздникъ св. Пасхи. Виндавскому благочинно. 
2) Вознесете Господне. Гапсальск. благоч. 
3) Нраздникъ св. Троицы. Ревельскому благоч. 
4) Рождество св. I. Предтечи. Везенбергскому благоч. 
5) Преображеше Господне. Венденскаго благоч. 
6) Успете иресв. Богородицы. Аренсбургскому благоч. 
7) Рождество пресв. Богородицы. Зельбургскому благоч. 
8) Воздвижете Честнаго и Животворящаго Креста. Либав-
скому благочинно. 
9) Покровъ пресв. Богородицы. 1 Перновскому благоч. 
10) Введете во храмъ пресв. Богородицы. Вольмар. благоч. 
11) День Святителя и Чудотворца Николая. Керстенбемскому 
благочинно. 
12) Рождество Христово. II Перновскому благоч. 
13) Новый годъ. Феллинскому благоч. 
14) Крещете Господне. Верроскому благоч. 
15) Оретете Господне. Рижско-уездному благоч. 
16) Благовещете пресв. Богородицы. Венденскому благоч. 
17) ПОСТЫ ВЪ православной церкви. Везенбергскому благоч. 
В. О таипствахъ православной церкви. 
1) Божественное установлете таинства крещешя и его 
необходимость для всехъ. О крещеши детей. Виндавскому благоч. 
2) Священнодейств1е крещен1я Гапсал. благоч. 
3) 0 таинстве миропомазашя. Ревельскому благоч. 
4) О таинстве Тела и Крови Христовой. Установлете 
таинства О томъ, что иодъ видомъ хлеба и вина преподаются 
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истинное Тело и Кровь Христовы. Пресуществлеше.—Юрьев­
скому I благоч. 
5) Объ евхаристш какъ жертве за живыхъ и умершихъ. 
Юрьевскому II благочинно. 
6) О необходимости причащешя и спасительныхъ плодахъ 
его. Аренсбургскому благоч. 
7) Божественное установлеше и необходимость покаяшя. 
Зельбугскому благоч. 
8) Приготовлеше къ покаянш. Либавскому благоч. 
9) Объ исповеди. 1 Перновскому благоч. 
10) О таинстве священства I Вольмарскому благоч. 
11) 0 таинстве брака. Керстенбемскому благоч. 
12) О священнодействие таинства брака. II Пернов­
скому благоч. 
13) Обязанности мужа и жены. Феллинскому благоч. 
14) Обязанности родителей и детей Верроскому благоч. 
15) О таинстве елеосвящешя. Рижско-уездному благоч. 
11римечан1я. Все темы о таинствахъ намечены 
по руководству книги". Беседы о семи спасительныхъ таин­
ствахъ православной каеолической церкви Евсев1я, Арх1епи~ 
скопа Могилевскаго. 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
Выписка изъ путевого журнала Г1рото1ерея М. Гуса-
кова по обозр^нш сектантства въ 1887 г. Одобрена 3 
Всероссшскимъ Миссюнерскимъ съ^здомъ въ Казани во 
вей церковный, миссюнерсшя и благочинничесшя биб-
лютеки. 
„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСБДНИКЪ" 
ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМШ 
въ 1900 голу 
будстъ выходить ноирежнему, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 
пепатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней 
нрограммЬ, въ томъ же етрого-иравославномъ духе и въ томъ же 
ученомъ нанравленщ, какъ издавался доселе. 
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Въ 1900 году въ журиалЬ будутъ помещены обширные но 
объему труды профессоровъ II. В. Знаменскаго, В. И. Несмълова, 
Н. А. Малова, II. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго. 
Въ нособ1е на издаше журнала и въ 1900 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ. ВысокопреосвященнЬй-
шимъ Арсенгемъ, Арх1еинскономъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. На 
средства Владыки будетъ открыть отдЪлъ студенческихъ сочиненш. 
ОтдЬлъ этотъ составить особый сборникъ, который будетъ прода­
ваться отдельно въ пользу Общества вспомоществовашя недостаточ-
нымъ студентамъ академш. 
ИмЬя обшие статей, Редакщя значительно увеличить текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ приложенш будетъ помещать 
только Протоколы академическаго Совета. 
Журналъ „Православный СобесЬдникъ" рекомендованъ СвятЬй-
шимъ Синодомъ для выписывашя въ церковный библютеки, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго служешя духовенства" (Синод, 
онред. 8 сент. 1874 г. № 2792). 
Цена за полное годовое издаше, со всЬми ириложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имиерш — 
С Е М Ь  Р У Б Л Е Й .  
При журнал^ „Православный СобесЬдникъ" издаются 
Изв'Ёспя но Казанской епархш, 
выходяшдя два раза въ мЬсяцъ, нумерами до 3 иечатныхъ листовъ 
(вместо 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размерь издашя 
увсличенъ сравнительно съ нрежнимъ на 24 печатныхъ листа въ 
годъ вслЬдств1е установленнаго по особому распоряженш Высоко-
преосвящеинЬйшаго Арх1епискоиа Арсенш нособ!я да издаше Епар-
х1альныхъ ИзвТстш отъ монастырей Казанской епархш. 
Цена ИзвЬстш для духовенства Казанской епархш, съ прило-
жешемъ журнала „Православный СобесЬдникъ" и съ пересылкой по 
почте ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ, 
Подписка принимается въ Р е д а к ц 1 и Православнаго 
С о б е с е д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А  к  а  д  е  м  1  и ,  в  ъ  К а з а н и .  
Въ той же Редакцш можно получать „Православный СобесЬд-
никъ" и за ирежше годы: — 
въ полномъ составь книжекъ съ приложешямц 
за 1872, 1873, 1876—79 гг. по 6 руб — | за годовое 
за 1880—81 и 1884—96 гг. по 7 руб. | 
И З
д
а н
[
е  
въ полномъ составе книжекъ, но безъ приложен 1Й 
за 1855 и 1856 гг. по 1 руб., 
за 1857 г. по 2 руб., 
за 1859—1864 гг. по 3 руб., 
за 1873, 1882 и 1883 гг. по 5 руб. 
за годовое 
издаше. 
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Можно получать и отдельный книжки Православного Собесед­
ника но 80 коп. за книжку. 
Указатель статей, помКиценныхъ въ „Православномъ Собесед­
нике" съ 1855 по 1891 годъ. Цена 40 коп. 
И С Л Ь Д У 10 1Ц 1 я к н и г и: 
ДЬяШя вселенскихъ соборовъ въ переводе на русскш языкъ. 
Семь томовъ. 1859—1878. Цена каждому тому въ отдельности: за 
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третш 2 руб. 50 кон., 
за четвертый 2 руб. 50 кон., за пятый 3 руб., за шестой 3 р. 50 к., 
за седьмой 4 руб. 50 коп. А за все семь томовъ 20 руб. 
Деяшя девяти поместныхъ соборовъ въ переводе на русскш 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Ц1>на 2 руб. 
Нослашя св. Игна'пя Богоносца (съ сведет ям и о немъ и его 
нослатяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цена 75 кои. 
Оеофилакта, архгеп. болгарскаго: Благовестникь, или толковате 
на св. евангел1я. 1874 —1875 гг. Четыре тома, цена 7 руб. 50 коп. 
Его же: На послаще къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филипшйцамъ. 
1881 г. Ц. 1 р. 50 к. На послаше къ Колосянамъ, 1887 г. Ц. 30 к. 
На послаще къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. На послаше ан. Павла 
къ Тимоеею, Титу и Филимону. К. 1898. Ц. 70 к. 
Творешя св. Ипполита, епископа Римскаго. Вып. I. Толковаше 
ва книгу Даншла. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2 — „О Христе и 
антихристе" и друг1я сочинешя Ц. 1 р. 
Творен]'я Оригеиа. Вып. первый. Сочинеше Оригена „О нача­
ла хъ", съ предислов1емъ. Ц. 3 р. 
Чтешя по патролопи. Д. Гусева. 
Часть I. Введете въ патрологш и векъ Мужей апостольскнхъ 
Казань. 1896. Цена 1 р. 50 к., а съ перес. 1 р. 65 к. 
Часть II. Вын. 1 Общш очеркъ перюда христ. письменности 
съ половины второго и до начала IV века. Ц. 40 к. Вып. 2-й Св. 
Тустинъ Философъ. Ц. 40 к. — Выи. 3-й. Св. вефилъ Анттхшсюй. 
Ц. 20 к.—Выи. 4-Й. Туртулл1анъ Кареагенсшй. Ц. 30 к. 
Ересь антитривитар1евъ Ш вЬка. Его же. 1872. Ц. 1 р. 
Лекщи по Введешю въ кругъ богословскихъ наукъ. Преосвящ. 
Михаила, епископа Таврическаго и СимФеропольскаго. Ц. 1 р. 25 к. 
Догматическ1я основы христ1анскаго аскетизма по творешямъ 
восточныхъ писатедей-аскетовъ IV века, (съ обзоромъ истор1и под­
вижничества вообще и христ1анскаго въ частности до Ш века ввлю-
чительно). Сочинен1е Павла Пономарева. Ц. 1 р. 25 к. 
Номоканонъ Константинопольскаго патр1арха Фот1я съ толко-
ватпемъ Вальсамона. Русск1Й пер. съ предислов1емъ и примечан1ями. 
В. Нарбекова. Две части. 1899 г. Ц. 4 р. 50 к. 
Очеркъ западной апологетической литературы II и III вв. И 
Реверсона. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Аеинагоръ, хршлчансюй апологетъ II века. Порф. Мироносиц-
каго, 1894 г. Ц. 1 р 50 к. 
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С в Киир]"анъ Кареагенек1й и его учете о церкви. Сочинеше 
А. Молчанова. 1888 г. Ц. 1 р. - г>0 к. 
Учете св. Аеанаая Великаго о Святой Троицк. 1еромшаха 
Кирилла (Лонатина), 1894 г. Ц. 2 р. 
Учете бл. Августина, епископа иппонскаго, о человеке въ его 
отношенш къ Богу. Л. Писарева. 1891 г. Д. 2 р. 
Догматическая система св. Григория Нисскаго В. Несмелова. 
1888. Ц. 2 р. 
Нереходъ евреевъ чрезъ Чермное море. В. Протопопова. 1895. 
Ц .  1 р .  
Послаше апостола Павла къ Галатамъ, Свящ. I. Галахова. К. 
1897 г. Д. 2 р. 
Книга Еноха. А. Смирнова. 1888. Д. 1 р. 50 к. 
МнЬшя отцевъ и учителей церкви о ветхозавЬтномъ обрядовомъ 
законе Моисея. Д. Добросмыслова. 1893 г. Д. 1 р. 
Бытъ еврейскихъ царей. А. Миролюбова. К. 1898. Д. 1 р. 
Вера въ Промыслъ Божш и ея основашя, В. Никольскаго. К. 
1897 г. Д. 2 р., съ иерее 2 р. 25 к. 
Каноничесше труды 1оанна, епископа смоленскаго. П. Проко-
шева. 1895 г. Д. 2 р. съ иерее. 
Государственное положеше религш во Францш. Н. Темников-
скаго. Казань. 1898 г. Цена 2 руб. 
Сведет я о литургическихъ рукоиисяхъ Ватиканской библютеки. 
Н. Красносельцева. 1885 г. Ц. 2 р., на лучш. бум. 2 р. 50 к 
Истор1я чиноиослЬдованш крещеша и мгропомазашя. А. Алма-
зова. Ц 4 р. 
Мухаммеданская космогошя. А. Архангелскаго. Ц 1 р 25 к. 
Развнйе ВЛ1ЯН1Я ианскаго престола на дела заиадныхъ церквей 
до конца IX в. Сочинеше С. Предтеченскаго. 1891 г. Ц. 1 р. 
Устройство управлешя въ церкви королевства греческаго 
О. Курганова. 3 872. Ц. 2 р. 
Просветитель, ИЛИ обличеше ереси жидовствующихъ, ирепод. 
1осифа Волоцкаго. Издаше третье, напечатан, славянскимъ шрифтомъ. 
ЦЬна 3 р. съ перес. 
Послашя Игнатш, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ 
предварительными замечаниями). Одинъ томъ. 1855. Цена 1 р. 
Оиисате рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся въ 
библиотеке Казанской духовной академш. Ч. 1. Ц. а р. съ иерее. 
Ч. 2. Ц. гаже. Ч. 3. Выпускъ 1—цена 2 руб. 
Сочимешн иреПодобнаго Максима грека (с/1, предислошемъ)* 
Три тома. 1859—1862. Цена 5 руб. 
Стоглавъ (съ предислов1емъ). Одинъ томъ. 1887. Цена 1 р., на 
лучшей бумаге 2 руб. 
Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности XVII века 
(съ предислов!емъ и съ портретомъ патр1арха 1оакима). 1865. Ц. 1 р. 
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Книга о антихристе и о прочих!» дЬйетвахъ иже при немъ быта 
хотящихъ. Изд. 2-е 1892 г. Ц. 1 р. 25 к. 
Зеркало очевидное. И. Т. Посошкова. Издано подъ редакщей 
ироф. Царевскаго. Вып. 1. Казань. 1898. Ц. 2 р. 
Иетор1я Казанской духовной академш. Три тома цена 6 руб. 
50 к. Деньги отъ продажи издашя поступаютъ, по воле жертвователя-
автора, въ Общество вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ 
Казанской Дух. Академш. 
Историческая Записка о состояши Казанской духовной академш 
после ея преобразовашя. 1870—1892. С. Терновскаго. 652 стр. Ц. 2 р. 
Пятидесятилетшй юбилей Казанской Духовной Академш. 468 
стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 
Русск1я епархш въ XVI—XIX вв., ихъ открьте, составъ и 
пределы. И. Покровскаго. 1897 г. Цена 3 р. 
Життя северно-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к. 
Московскш митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ нроповедникъ. 
Цена 1 р. 25 к. 
Записки Васшня Лужинскаго арх1епископа полоцкаго. Казань. 
1885 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Труды митр. Шев. Евгешя Болховитинова но исторш руеской 
церкви. Н. Полетаева. 1889. Ц. 2 р, 25 к. 
Деятельность русскаго духовенства въ отношенш къ народному 
образованно въ царствоваше императора Александра II. 0 Благови-
дова. 1891. Ц. 1 р. 75 к. 
Церковно-граждансшя законоположешя относительно православ-
наго духовенства въ царствоваше императора Александра II. Н. Ру-
новскаго. 1898. Ц. 1 р. 75 к. 
Вл1яще церковнаго учев1я и древне-русской духовной письмен­
ности на м1росозерцаше русскаго народа. 1883. А. Попова. Ц. 2 р. 
50 коп. 
Деятельность московскаго митрополита Филарета но отношенш 
къ расколу. В. Ббликова. Казань 1896 г. Цена 3 р. 
Открыта подписка на 1900 годъ 
на ежемесячный лигеранурно-истор. журналъ 
„Вктникъ Иностранной Литературы". 
И ступая въ десятый годъ своего издашя, «Вестникъ Иностран­
ной Литературы» нопрежнему будетъ неуклонно преследовать по­
ставленную при его основанш главную задачу—давать общедоступ­
ное, разнообразное, литературно-художественное чтете, знакомя 
въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новейшими, такъ и 
классическими произведениями всЬхъ выдающихся иностранныхъ 
иЗящныхъ литературъ. Вместе съ гЬмъ, въ отдельныхъ статьяхъ и 
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въ более краткихъ очеркахъ и замЬткахъ, въ « З а г р а н и ч н о й  
хроникЪ» — «ВЪСТНМКЪ», внимательно следя за иностранного 
жизнью во всехъ ея характерныхъ проявлешяхъ, будетъ сооощать 
обо всемъ нов мъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной об­
щественной жизни, науке, литературе и искусстве. 
По сравненш съ первыми годами своего издашя «Вестникъ> 
увеличился вь объеме .иочти ВДВОЕ и въ 1893 и 1899 г.г. 
давалъ своимъ читателямъ но 5000 страницъ убористаго шрифта. 
Стремясь возможно добросовестнее выполнить принятая на 
себя обязанности, «Вестникъ^ еще более расшпритъ свои рамки, 
чтобы безъ промедления знакомить читателей со всеми выдающи­
мися новинками, принадлежащими перу талантливейшихъ предста­
вителей иностранныхъ литературъ—французской, немецкой, англий­
ской, американской, итальянской, шведской, датской и польской. 
Вместо 5000 страницъ годовой объемъ «Вестника» увеличится до 
6000 страницъ. 
Въ первыхъ книгахъ „ВЪстника" 1900 года появятся крупныя 
произведешя слЪдующихъ авторовъ: 
1) Бальзака — «Физ1олопя брака, или размышлешя въ духе 
эклектической философа о счастш и несчастш въ суиружеской 
жизни» (это остроумнейшее произведете появится на русекомъ 
языке впервые. 2) Альфонса Додэ—посмертная повесть. 3) Поля 
Бурже—новый романъ. 4) Марселя Прев :—новый романъ «Л е а». 
5) Габр1эля Д'Аннунщо- новая драма «Д ж 1 окон да», въ пер. 
М. М. Ивавова. 6) Ноля Эрвье, талантливейшаго изъ молодыхъ 
французскихъ писателей,— лучпйй романъ съ предисловгемъ знамени­
та го датскаго критика Георга Брандеса 7) Изъ новой серщ по-
смертпыхъ воспоминанш Виктора Гюго будутъ помещены въ «Вест-
вике» интереснЪшшя страницы. Кроме того будутъ напечатаны: 
Новые разсказы Марка Твэна и Бретъ-Гарта; новые историчете 
разсказы Анатоля Франса: новые разсказы молодого Французскаго 
писателя Роберта де-Флерса, одна изъ работъ котораго премирована 
уже французскою академ1ею и который по характеру дароватя яв­
ляется, по мнЬшю заграничной критики, достойнымъ иоследователемъ 
Гюи де-Мопасана; разсказы, премированные газетою «.ТопгпаЬ и 
журналомъ «Ке\ гие «Зез Кеуиез», разсказы Англшскихъ, Итальянскихъ, 
Немецкихъ, Шведскихъ, Датскихъ, Польскихъ и Чешскилъ беллетри-
стовъ. 9) Недавно ноявивпияся третья и четвертая части воспоми­
нанш („Ьез рапаз (Де ГАашопг" и „Ье тагсЬе аих Геттез") бывшаго 
начальника парижской сыскной нолищи Горона начнутся иечата-
темъ съ январьской книги „Вестника". 10) Въ той же книге появятся 
очерки изъ иридворнаго быта временъ Людовика XIV, подъ загля-
в1емъ „Отравительницы и чародейки" (но новейшими изеледовашямъ). 
Съ отдельною аумеращею страницъ будутъ напечатаны вь 
„Вестнике" въ течете 1900 года три иллюстрированныхъ приложения: 
1) Всемирные юмористы и сатирики въ характеристикахъ и образцахъ. 
2) Женщина, въ жизни великихъ и знаменитыхъ людей, и 3) Вг е-
шриая Парижская выставка въ иллюстращяхъ и описашяхъ. 
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Несмотря на новое и значительное увеличеше объема „Вестни­
ка" подписная цйна на 1900 годъ остается прежняя: безъ доставки 
и пересылки 4 руб. 50 коп., съ доставкою и пересылкою 5 рублей. 
Подробное объявление высылается по требовашямъ безнлатно. 
Г.г. служашде въ казенныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ г г. казначеевъ и лицъ, зав-Ьдую-
щихъ подпискою. 
Подписка принимается въ С.-ПетероургЬ—въ КонгорЬ Редакцш, 
Гостинный Дворъ, Зеркальная лишя, № 63, магазинъ Пантелеева 
(прот. Пажескаго Корп.); въ МосквЪ— въ КонторЬ Н, Н Печковской, 
Петровсшя линш, а г.г. иногородние благоволить адресоваться въ 
редакцш, СПБ., Верейская ул , д. Л? 16, еобств. 
Издатель Г. 0. Пантелсевъ. 
Редакторъ С. С. Трубачевъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ. 
на иллюстрированный журналъ 
для оканчиваюгцихъ и окончившихъ начальную школу — 
„КНИЖКА ЗА КНИЖКОЙ", 
12 выпусковъ. По 2—3 книжки въ выпускЪ. Въ годъ отъ 1500 до 
1800 страницъ. 
Подписная цЬна за годъ 3 рубля съ пересылкой. 
Подписка принимается вь редакщи издашй М. Н. Слепцовой, СИВ. Симбир­
ская 12 и у бол'Ье известных!:. кннгопродавцевъ. 
На Отдгълъ „2) Л Я млаЗшихъ" подписка не принимается. 
Содерж.ше книжекъ 1899 г. 
I В. Савихинъ. Пробуждение (разсказъ). 2. М. Слепцова. Охра­
нители л"Ьса. 3- П. Деполовичъ. Къ Средиземному морю. 4. К. Баран-
цевичъ. Скиташя Егорки (разсказъ). 5. Л. Павлинова. О зубахъ. б. По 
Мопассану. Черствые люди. (3 разсказа). 7. Царь Дарщ и его царство. 
8. По М. Серао. Воал-Ь ребенка (разсказъ). 9 М. Лавровъ. Нужда гонитъ 
(быть французскихъ рыбаковъ). ю. А БогдановскШ. Какъ Нетръ Захарычъ 
переселялся (этнографическш очеркъ). и. ]}. Щекспиръ. Король Лиръ 
(трагедия).. Новый переводъ А. СлЬпцова съ пояснениями. 12. М. Слепцова. 
Морсюя водоросли. 13. По П. Бурду. Старое и новое (жизнь фратузской 
деревни). 14. Гартманъ. Целитель (разсказъ). 15. По Вульверу. Король 
Гарольдъ (историческая повесть съ введешемъ „Изъ исторш Англии"). 
16. Завоеватель и его наследники (изъ исторш Англш). 17. Проф. Мак-
Леодъ. Какъ движется человеческое гЬло. 18. По Уилькинсъ. Отъ нуж­
ды къ достатку (изъ американской жизни). 19. л. Пол1есктовъ. Св. князь 
Владимиръ. 2о. По Карпантье (подъ редакцией проф. В. Шимкевича) 
Царство животныхъ. 
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Подписка на журналъ Книжка за книжкой" безъ отдела „Для 
младшихъ" на 1899 г. продолжается. 
Подписка на отдЪлъ „Для младшихъ" прекращена. 
Д л я о з н а К О!»! л © н \ я 
съ содв
г1жан1вмъ ЕЖЕНЕДЬПЬНАГО журнала 
ПРИРОДА и ЛЮДИ 
и ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ безплатн. приложешями 
въ течен1и I® Я < > 
л 
„ будетъ 
1-го месяца ЗЭ I# К О П, выслано 
(можно выслать почтовыми марками) 
I №№ журнала !Г1 Ш РОДА и ЛЮДИ 
1 кн. БИВ/ПОТЕКА РОМЩЮВЪ 
(приключетя на суитЬ и на море) 
I вып. ВСЕМ1РНАГ0 ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
(въ которомъ печатается полное путешестае Н. М. Пржевальскаго). 
Подписная ц^на за годъ ПЯТЬ руб. безъ дост. въ СПБ., съ 
дост. въ СПБ. и пересылкой по всей Россш ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка подписной платы. 
При подписке высланные 50 копЪекъ будутъ зачтены въ уплату. 
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  
С.-Нетербургъ, Стремяная улица <№ 12, собств. домъ. 
Ред. Ф. Груздевъ. Изд. П. Сойкинъ. 
О подписка на общественно-педагогическую и литературную 
еженедельную газету „ЖИЗНЬ И ШКОЛА" съ прилож. 
„ШКОЛЬНОЕ 0Б03РИН1Е ' (г. XII). 
„Жизнь и Школа" имЪетъ целью служить органомъ объединешя рус-
скихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ делу образовашя въ 
Россш, и издается по следующей программе: 
1) Правительственный узаконешя и распоряжения, касаюпцяся образова­
ния въ Россш. 
2) Научно-понулярныя статьи (съ чертежами и рисунками). 
3) Мелюе повести и разсказы (бытовые и историческге), путешествия 
очерки и др. иодоб. нроизведешя. 
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4) Статьи по педагогика, дидактик^, методике, училищевЪденио,-школь­
ной гипенЪ. Очерки по народному образованию въ Россш и на Западе. 
5) Русская печать о школьномъ деле. МнЪнтя и суждешя печати по 
педагогическимъ вопросамъ. 
6) Библютечное дело въ Россш и за границей. Организация обществен-
ныхъ и школьныхъ бйблютекъ и пр. образовательныхъ учреждетй для народа 
7) Виблюграф1я. Критика и рецензш педагогичсскихъ сочинешй какъ 
русскихъ. такъ и иэостранныхъ разборъ учебниковъ и пособш. ОбозрЪше 
перк>дическихъ изданш какъ общихъ, такъ и спещальныхъ: научныхъ, педа-
гогическихъ и т. п. 
8) Корреспонденцш. Современное обозреше воспитания и обучешя у насъ 
и заграницей. 
9) Политическая извЪст1я и Новости русской жизни. Обозреше выдаю­
щихся событш въ Россш и др. государствахъ. 
10) Смесь. Наблюдения и заметки изъ нгкольнаго М1ра. Педагогичесшя 
темы. 
11) Справочный указатель. Справки и указашя но различнымъ практи-
ческимъ вопросамъ учебнаго дела и школьнаго быта. 
12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщешя въ редакцш. 
13) Книжный листокъ. СвЪдЪнш о вновь вышедшихъ книгахъ и указа­
тель статей, встречающихся въ повременныхъ издашяхъ и заслужив аюхцихъ 
ниманш какъ учителей, такъ и вообще образованнаго читателя. 
н-4) Почтовый ящикъ. Ответы редакцш. 
1) Объявлешя. Последшя печатаются на первой стр. по 50 к. Подпис­
чики (годовые) печатаютъ безплатно. 
При газете издается, въ виде приложешя, особый сборникъ, подъ за-
глав1емъ „Школьное Обозреше", въ которомъ помещаются статьи, по объему 
не удобныя для еженедельная издашя, а также портреты АвгустЪйшихъ 
Особъ и выдающихся деятелей въ сфере государственной деятельности, благо­
творительности и народнаго образовашя. 
Подписная цЬна съ доставкой и перес. 5 руб., за полгода 
3 руб., и за три месяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учителей 
4 руб., заграницу 6 руб. за годъ. 
Оставппеся въ пеболыномъ количестве полные комплекты газеты за 
1893 г. и 1894 можно получать за ДВА руб., 1895 и 1896 по ТРИ руб. за годъ 
Библиотеки и безплатныя читальни пользуются особой уступкой. Подписчики, 
прюбретаюшДе за все годы пользуются, сверхъ того, уступкой 50%. 
Вышедпйе №№ „Школьнаго Обозрешя" и „Жизнь и Шк." тек. г., по 
требованию, высылаются надожениымъ илатежемъ на счетъ конторы. 
Подписка Принимается въ главной Конторе „Жизнь и Школа": С.-Петер-
бургъ" Загородный пр. 34. 
Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградова 
»й1 (  
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Въ редакцт „Правое.швнаго Собеседника" (въ Казанской духовной акаде­
м ш )  п р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а  П о л н о е  с о б р а ш е  с о ч и н е н ш  Е п и с к о п а  Л н т о н 1 я  
(ректора академш), имеющее выйти въ продолженш января—-марта въ 3-хъ то-
нахъ, свыше 20 печати, листовъ каждый томъ. Въ первый томъ войдутъ про­
поведи Преосвященнаго, во второй—статьи догматическаго содержашя и чтешя 
по Пастырскому Богословм, каковы а) Нравственный идеи догмата Пресв. Тро­
ицы. Значеше веры въ I. Христа, какъ Бога, нравств. идеи догмата о Св-
Духе; 6) Письма къ пастырямъ, значение молитвы для пастыря церкви и проч.» 
въ третш—статьи философско-критическаго содержашя (Разборъ релипозио-фило-
софскихъ воззренш гр. Л. Толстого, Вл. Соловьева, Достоевскаго. Магистерская 
диссертащя автора.—О свободе воли и нравственной ответственности п проч.). 
Чистая прибыль, за покрьгпемъ расходовъ по изданно, поступить въ пользу 
Общества вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ Казанской духовной ака­
демш; цЬна по подписке 3 тома вместе 4 рубля, за каждый томъ въ отдель­
ности I р. 50 в.; г.г. студентамъ 25% уступки. 
Въ обычной продаже (не по подписке) цена за все 3 тома 5 р.; за 
каждый томъ въ отдельности 2 р., студентамъ 25% уступки. 
На средства Православнаго Прибалпйскаго Братства 
для православныхъ латышей напечатана книга „Объясне­
на воскресныхъ апостольскихъ чтетй", на латышскомъ 
язык'Ь (1!рото1ерея В. Мнхайловскаго). ЦЪна книги въ 
переплет^ 65 коп. безъ пересылки. Съ требовашями об­
ращаться въ Ригу къ Вознесенскому Протоиерею А. Кангеру. 
С о д е р ж а н и е  №  4 .  
Отдълъ ОФФИЦ1 АЛЬНЫН. Епарх1альныя изв-Ьспя. — Отъ Училищнаго 
Совета. — Протоколы засЪданш XXIV епарх1альнаго съезда духовенства 
Рижской епархш.—Отчетъ о состоянш православн. народн. училищъ Нри-
балтШскихъ губ. за 1898—99 г. 
Отд-ьлъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Къ пятидесятилетию рижской епархш. — 
Р-Ьчь предъ молебств1емъ, при открыли Рижской .Епархш, произнесенная 
Платономъ Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. I шля 1850 года. — 
Отъ Совета Петропавловскаго Братства.—Объявл. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарии, Проччйерей А. Аристовъ. 
Печ. доав 15фев. 1900г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Владимире Шиш. 
Тип. Вланнкенштейна, Рига, Ткацкая № 13. 
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Отд'Ьлъ оффицхальннй. 
Еиарх1альныя извЪсия. 
Опред'Ьленъ псаломщикомъ учитель Свейцемской вспомо­
гательной школы Антошй Войтъ КЪ Лемзальской церкви. 
Перемещены: Подисскгй священникъ Капитонъ Лебедева 
къ Сыренецкой церкви, псаломщикъ Рижской Вознесенской 
церкви Петръ Нруссъ къ Туккумской церкви и ГГигавольдск1й 
псаломщикъ Георгш Раттуръ къ Кергельской церкви. 
Умеръ псаломщикъ Кергельской церкви Василш Кудряв-
цевъ 12 Февраля. 
Имеются вакантный м^ста священниковъ: при церквахъ 
Нодиской и Дондангенской; исаломщиковъ при церквахъ: Пюх-
тицкой, Рижской Вознесенской, Гривской, Караперской, Яков-
левской, Феллинской, Черносельской Единоверческой, Марцен-
ской, Сауссенской, Кюноской, Ристиской, Гельметской, Ре-
вельскомъ собора, Логозской, Пигавольдской и при новооткры-
томъ Дондангенскомъ приходЬ два м^Ьста. 
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Отъ Училищнаго Повета. 
Гг. Члены Училищнаго Совета: Управляющей Рижскимъ 
Учебнымъ Округомъ Действительный Статскш Сов'Ьтникъ В. Я. 
Поиовъ, Ректоръ Рижской Духовной Семинарш Протогерей 
А. II. Аристовъ, Директоръ Рижской Александровской Гимна-
зш Действительный Статскш Советникъ Е. В. Белявскш и Ди­
ректоръ народныхъ училищъ Лифляндской губернш Коллежскш 
Сов'Ьтникъ А. В. Вильевъ, которые по поручение Совета раз-
сматривали поступивпие въ Советъ протоколы экзаменащон-
ныхъ коммиссш, производившихъ исиьггашя на получеше ука­
занной въ и.н. 2 и 3 ст. 56 устава воинской повинности изд. 
1886 г. льготы, усмотрели следу юиця отступлешя отъ издан-
ныхъ 16 ноября 1885 г. правилъ для выдачи свидетельствъ о 
знати курса двуклассныхъ и одноклассныхъ начальныхъ учи­
лищъ лицамъ, желающимъ воспользоваться, при отбыванш воин­
ской повинности, означенною льготою! 1) некоторый коммисш, 
вопреки распоряжению Училищнаго Совьта отъ 15 февраля 
1896 г., протокольно не определили: сколько грубыхъ грам-
матическихъ ошибокъ, допущенныхъ въ данной диктовке экза­
менующимися лицами, оледуетъ считать препятств1емъ къ полу­
чение искомой льготы; 2) некоторый коммиссш произвели про-
смотръ письменныхъ работъ невнимательно, съ пропускомъ 
многихъ ошибокъ, даже грубыхъ, и допустили оценку работъ 
очень снисходительную; 3) въ некоторыхъ коммисс1яхъ на 
письменныхъ работахъ оценочный балъ выставленъ, но не всеми 
подписанъ, благодаря чему нельзя видеть все-ли члены прини­
мали участхе вь оценке работъ, или только часть ихъ; 5] не-
которыя Коммиссш допустили учениковъ лютеранскаго ис-
новЬдашя къ экзамену по закону Божш вопреки § 19 
правилъ; 6) одна коммисчя не представила оценочнаго 
протокола; 7) по ариометике некоторыми коммиссхями 
даны очень иростыя задачи, а одною коммисйею безграмотно 
изложенъ текст-ь задачи, предложенной экзаменующимся; и 
8) при разсмотренш работъ по аривметике замечено, что въ 
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большинстве случаевъ все оне сградаютъ теми недостатками, 
которые перечислены въ № 4 Рижскихъ Еиарх1альныхъ Ведо­
мостей ва 1896 г. При чемъ Члены Училищнаго Совета при­
знали недостойными нолучешя свидетельства на льготу по 
воинской повинности следующихъ лицъ: Александра Вестмана, 
Констатина Радика, 1оанна Лимберга, Петра Штольца, Якова 
Корица, Виктора Титова, Александра Саулепа и Александра 
Грауфельда. 
Въ виду вышеизложеннаго, Училищный Советъ въ засе-
данш своемъ, состоявшемся 30 декабря 1899 года, постановила 
а) просить испытательныя коммиссш обратить внимаше на вы­
шеупомянутый неисправности и строго держаться при экзаме-
нахъ лицъ, желающихъ при отбыванш воинской повинности 
воспользоваться льготами, данныхъ на это правилъ и указанш 
Училищнаго Совета, сделанныхъ въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ въ № 2—1892, 2—1893, 4—1895, 4—1896, 
4—1997 и 5—1899 г. и б) вменить коммисс1ямъ въ обязан­
ность обращать особенное внимаше на знаше экзаменующимися 
русскаго языка, всячески избегая, при экзаменахъ, отступленш 
отъ программы но этому предмету. Каковое постановлеше и 
напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ къ не­
пременному исполнеийо училищными попечительствами и испы. 
тательными коммиссгями. 
РОСДИСАН1Е  
мисйонерскихъ беоЬдъ и собесЬдовашй съ 
им. старообрядцами и сектантами въ 1900 г. 
въ г. РигЬ. 
6 февраля, въ неделю о блудномъ сыне, беседа ключаря 
собора свящ. Владим1ра Плисса въ соборе въ 5 час. веч. на 
тему: „о молитве за умершихъ, по православному учешю сравни­
тельно съ учешемъ о семъ протестантскихъ сектъ и старо-
обря^ттркт," -
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13 февраля, въ неделю мясопустную, миссюнерская беседа 
соборнаго ключаря свящ. Владимгра Плисса въ кае. соборе въ 
5 час. веч. на тему: „какъ смотреть на происхождеше и осо­
бенности церковнаго устройства секты такъ называемыхъ апо-
столиковъ (Ирвинпанъ) съ православной точки зр^шя". 
27 февраля, въ 1-ю неделю Великаго поста, беседа 
ученика VI класса семинарш Ивана Янсона „о догмате и 
обряде съ разсмотрешемъ вопроса, изъ-за чего старообрядцы 
отделяются отъ православной церкви". 
5 марта, ВО 2-ю неделю В. поста, беседа ученика 
VI класса семинарш II. Луговскаго „о клятвахъ Болыиаго 
Московскаго Собора 1666—-7 гг.". 
12 марта, ьъ 3-ю нед. В. поста, беседа ученика VI класса 
Эл. Верхоустинскаго о томъ, „была-ли нужда въ исправленш 
церковно-богослужебныхъ книгъ при п. Никоне". 
19 марта, въ 4-ю неделю В. поста, беседа ученика VI 
класса Леонида Скромнова „о таинстве покаяшя, съ разборомъ 
отступленш безпоповцевъ отъ древне-церковнаго учешя о семъ". 
26 марта, ВЪ 5-ю неделю В. поста, беседа свящ. Вла-
димгра Плисса о томъ, „какъ истинно веруюнде во Христа 
вступаютъ съ Нимъ въ Новый Заветъ". 
2 апреля, въ 6-ю неделю В. поста, беседа единовер-
ческаго свящ. Трифона Проконьева „о церковныхъ песняхъ и 
изречетяхъ, которыя поются старообрядцами въ еудъ и обли-
чеше себе". 
Все беседы, съ 27 февраля будутъ происходить въ едино­
верческой церкви (по Московск. ул., у Ивановскихъ вортъ). 
Предъ началомъ беседъ, после молитвы, свящ. Влади-
м!ромъ Плиссомъ будетъ предлагаемо объяснеше евангелгя дня. 
Начало беседъ въ 4 часа пополудни. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
(Продолжение). 
Средства содержашя школъ. 
На устройство и содержате православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губершй Министерствомъ 
Народнаго Просвйщетя ежегодно ассигнуется 32,190 рублей. 
Деньги эти вносятся въ смету по Рижскому учебному Округу 
и затемъ г. Попечителемъ округа, по сношенш съ ЛИФЛЯНД-
скою Казенною Палатою, передаются въ распоряжеше Училищ­
наго Совета, который и даетъ имъ прямое назначете. Кроме 
этой суммы Св. Синодъ ежегодно отпускаетъ 10,000 руб. на 
наемъ помещетй для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 
Деньги эти, согласно распоряжению г. Оберъ Прокурора Св. 
Синода отъ 12-го марта 1888 г. за № 3494, ассигнуются въ 
ведете Рижской Духовной Консисторш, а Училищный Советъ 
два раза въ годъ составляетъ ведомость о сумме, потребной 
для уплаты за занимаемыя помещетя для школъ и препрово-
ждаетъ ведомость въ Консисторно для разсылки денегъ по 
назначенш Совета. 
Въ этихъ 42,190 руб. и заключаются средства, коими 
располагаетъ Училищный Советъ, заботясь объ устройстве и 
содержанш православныхъ народныхъ школъ Прибалтшскаго 
края. Вникая въ разнообразный нужды сихъ школъ нужно 
признать, что средства эти чрезвычайно скудны, и что съ 
каждымъ годомъ все сильнее и сильнее чувствуется потребность 
въ увеличены средствъ. Распределяя 42,190 руб. на число 
ныне существующихъ православныхъ школъ, Училищный Со­
ветъ имеетъ въ своемъ распоряженш для каждой школы по 
86 руб. въ годъ. Въ этой сумме заключается и жалованье 
учителямъ и расходы но найму помещетя или содержанш 
собственнаго дома, по прюбретенш школьныхъ принадлежностей, 
отоилешя и освещетя; — въ этихъ же деньгахъ заключаются 
все рессурсы Училищнаго Совета на открьте новыхъ школъ 
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и устройство школьныхъ домовъ и на выдачу пособш и наградъ 
учащимъ. Но цифра (86 р.) эта какъ ни незначительна сама 
по себ-б, съ увеличешемъ школъ делается еще бол$е незначи­
тельною. Училищный Советъ, заботясь о развитш школъ, 
средства для содержашя вновь открываемыхъ школъ долженъ 
добывать отъ существующихъ уже школъ, уменьшая но необ­
ходимости размЗфъ суммы, отпускаемой на ихъ содержате. 
Понятно, что при такомъ ноложенш д1;ла надлежащее развитге 
православныхъ школъ невозможно. Поэтому въ видахъ успеха 
и развит1я сихъ школъ въ кра"Ь крайне необходимо увеличеше 
ассигнуемой правительствомъ суммы на устройство и содержате 
православныхъ школъ въ кра$. Необходимость эта особенно 
делается наглядною, если обратить внимаше на иоложеше лю 
теранскихъ школъ въ край: школы эти имЪютъ удобныя, по 
строенныя на средства помйщиковъ и обществъ. иом$щешя, а 
учителя школъ въ большинства вполнй обезпечены въ своемъ 
содержанш. Большинство же православныхъ школъ далеко не 
могутъ сравняться во всемъ этомъ съ лютеранскими школами. 
Спещальныя средства Училищнаго Совета. 
Училищный Советъ, признавъ необходимымъ, въ видахъ 
снабжешя подв"Ьдомственныхъ православныхъ школъ возможно 
однообразными учебниками, какъ издать такте учебники на м$ст-
ныхъ (латышскомъ и эстонскомъ) языкахъ, такъ и вообще не­
посредственно принять на себя эту заботу о снабженш школъ 
учебниками, — на издаше и прюбр&гете для православныхъ 
школъ учебниковъ издержалъ въ течете 1876 —1886 г. 24197 
руб. 95 кон. Особаго отпуска на этотъ предметъ суммъ ни 
со стороны Св. Синода, ни со стороны Министерства Народнаго 
ПросвЪщешя не было, и означенный расходъ всецело былъ 
произведенъ изъ ассигновавшихся ежегодно по см$т1> на уст­
ройство и содержате православныхъ сельскихъ училищъ При­
балтшскихъ губернш суммъ. Изъ отпечатанныхъ и пршбрйтен-
ныхъ такимъ образомъ учебниковъ образовался при Училищномъ 
СовЪтЪ особый складъ, откуда стало производиться снабжете 
православныхъ тколъ учебниками за известную плату. При-
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ходск1я Училищныя Попечительства, получая отъ Совета учеб­
ники и продавая ихъ на м^сгЬ, обязаны выручаемыя деньги за 
нихъ представлять въ Сов-Ьть. Принимая во вниман1е, что деньги 
эти, на основаны 43 ст. смйтныхъ правилъ 1878 г. не могутъ 
поступать на пополненхе расхода, сд^ланнаго Сов'Ьтомъ въ из­
вестный сметный першдъ, а должны быть внесены въ Казна­
чейство и зачислены въ доходъ казны, Училищный Советъ 
возбудилъ предъ высшимъ начальствомъ ходатайство объ испро­
шены законодательнымъ порядкомъ исключительно для Совета 
по д&ламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При-
балтыскихъ губерны такого распоряжешя, по коему всЬ суммы, 
поступаюнця въ Совать на пополнеше сделаю; ыхъ Сов^томъ 
расходовъ, или остакнщяся неизрасходованными отъ изв4стнаго 
см^тнаго года, были бы обращаемы въ спещальныя средства 
Совета и употреблялись бы по его назначению на нужды школъ, 
а не обращались-бы въ доходъ казны. Ходатайство это было 
признано уважительнымъ и въ 9-й день мая 1889 г. ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждено мн6н1е Государственнаго Совета о предоставлены 
Министру Народнаго Просв'Ьщетя ассигнуемые нын'Ь по см$-
тамъ сего Министерства въ расноряжеше Совета по д^ламь 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалгыскихъ губерны 
на нужды сихъ училищъ 32,190 руб. перечислять ежегодно 
въ спещальныя средства Совета въ вид1з пособия отъ Государ­
ственнаго Казначейства. На основаны сего нын^ и ноступаюпця 
въ Училищный Советъ отъ продажи учебниковъ или въ возвратъ 
известна» о расхода суммы зачисляются въ спещальныя средства 
Совета и остаются въ его распоряжены. 
Благодаряисходатайствованной льгота, Училищный Советъ, 
получая отъ Училищныхъ Попечительствъ деньги за учебники, 
изданные Сов-Ьтомъ на м^стныхъ языкахъ, употребляетъ деньги 
на новыя издан1я, не прибегая къ расходу на этотъ предметъ 
см'Ьгныхъ суммъ (32190 р.). 
Суммы Совета сосредоточены въ Рижскомъ Губернскомъ 
Казначейств^, которое по ассигновкамъ Совета въ точены года 
частш выдаетъ деньги изъ Казначейства, а частш пересы-
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лаетъ по почте непосредственно мЪстамъ и лицамъ, по указанно 
Совета. 
Ежегодно въ декабре месяце составляется >чилищньшъ 
Советомъ см^та расходовъ Совета на иредстоящш годъ, каковая 
и представляется Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода на его 
благоусмотреше. 
МЪстныя школьныя средства. 
Въ некоторыхъ местахъ для содержашя школъ существуютъ 
меотныя средства. Составляются эти средства а) изъ платы за 
обучеше въ школахъ, где таковая установлена и оказывается 
возможною, б) отъ отдачи въ аренду земельнаго участка, если 
школа имеетъ таковой, — ив) изъ того денежнаго пособ1я, 
какое выдается местными православными обществами на отоп­
ление, освещеше и содержанге школьнаго дома. Плата за обу­
чеше расходуется на пршбретеше классныхъ принадлежностей 
и учебниковъ для учащихся, а арендный деньги со школьныхъ 
участковъ употребляются частш на друпя нужды но школе, 
а частш на выдачу жалованья учителямъ. Средства эти не 
болышя и, поступая въ известный годъ, въ этотъ же годъ и 
расходуются на содержаше школъ безъ особыхъ сбереженш 
въ обезпечеше школы. Но есть и так1я школы, которыя, бла­
годаря деятельности местныхъ Училищныхъ Попечительствъ, 
имеютъ въ настоящее время довольно значительныя суммы: 
школъ этихъ не много. Такъ, Ревельск1я Нреображенсюя школы 
владеютъ капиталомъ въ 25000 р., процентами съ коего и 
пожертвовашями ирихожанъ Ревельскаго Собора и иногороднихъ 
лицъ, пр1езжающихъ на лето въ Ревель, содержатся какъ школы, 
такъ и устроенный при нихъ для сиротъ-мальчиковъ прштъ. 
Митавск1я школы имеютъ 8800 р., прюбрЬтенныя церковно-
приходскимъ попечительствомъ на содержаше сихъ школъ. 
Гапсальская школа, благодаря субсидш (170 р. ежегодно) отъ 
ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, посещающихъ летомъ Гапсаль, и посто­
янной заботливости о сей школе почетной попечительницы оной 
Графини М. А. Бревернъ-де-ла-Гарди, имеетъ 6177 р. Сиссе-
гальская школа имеетъ 3550 р., данныхъ местнымъ обществомъ 
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на содержате школъ прихода. Якобштадтская Владиьйро-Маршн-
ская школа имеете 3364 р., образовавшихся съ дохода, прино-
симаго школьнымъ земельнымъ участкомъ. Далее сл^дуютъ 
школы: Везенбергская съ 1820 р., Куркундская съ 1700 р , 
Кавелехтская съ 854 р., ГолгоФская съ 687 р., Геймадрская 
съ 846 р:, Ревельская Владимирская съ 510 р., ВрангельсгоФ-
ская съ 463 р., Единоверческая въ Риге 451 р., Керкауская 
427 р., Руэнская 446 р., Нигавольдская 419 р., Сайковская 
I 358 р., Либавская 334 р., Кастолацкая 320 р., Александро-
I Высотская въ Риг 1! 301 р., Торгельская 287 р , Эйхенангерн-
ская 285 р., Волъмарская 287 р., Уббвнормекая 257 р., Бур-
тн4кская 256 р , КикиФерская 250 р,, Гроздонская 234 р., 
Лаудонская 233 р., Тальсенская 256 р., Леальская 247 р., 
Суйслепская 210 р.. Лемзальская 209 р., Рензельсгофская 216 р., 
Гравенгофская въ Риге 189 р., 1оанновсаая на острове Эзеле 176 
1 р., Кергельская 160 р., Кароленская 146 р. Менценская 146 р.. 
] 1еппернская 145 р., Кольбергская 145 } ., Венденская 141 р. 
1 Кюльцеиская 143 р., Л&здонская 131 р., Туккумская 122 р. 
б Балтшско-Портская 117 р., Велисская 107 р. и Соло майская 
I 104 р. ЗатЗшъ идутъ школы, сродства коихъ ограничиваются 
5 несколькими рублями, а таковыхъ школъ большинство. Но есть 
I не мало и такихъ школъ, которыя совершенно ничего неимеютъ 
1 и нуждаются въ средствахъ содержала; такимъ школамъ помо-
; гаетъ Училищный Сов^тъ. Такъ, въ отчетномъ году Сов-Ьтъ 
, отпустилъ изъ своихъ средствъ школамъ: Пюхтицкой 250 р., 
;  Рижской при Св.-Троицкой Общине девичьей школе 200 р. и 
Скрудалинской 30 р. Рде имеются школьныя суммы, тамъ, по 
, распоряженш Училищнаго Совета, ведутся Училищными Попе-
I чительствами приходо-расходный книги, куда вносятся все де-
|, нежныя постуилешя. Книги эти проверяются, при обозренш 
школъ, какъ благочинными, такъ и инспекторами народныхъ 
училищъ, которые, въ случае замеченныхъ неисправностей, 
доносятъ объ этом». Училищному Совету, а посл'Ьднш прини­
маешь надлежащ1я меры къ устраненпо таковыхъ на будущее 
время. Сделанныя Советомъ по этому поводу указан1я объявлены 
Училищнымъ Ноиечительствамъ 15 ноября 1890 г., 20 мая и 
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30 декабря 1892 г., 10 января и 7 декабря 1893 г. и 15 
сентября 1897 г. 
Деятельность православныхъ Братствъ по устройству 
и содержанию школъ Прибалтшскихъ губернш. 
Подобно предъидущимь годамъ, и въ отчетномъ году оу-
щестнуюпця въ Прибалтшскомъ крае православный Братства 
не переставали оказывать помощь православнымъ народнымъ 
школамъ. Какъ и прежде, первое место въ этомъ отношенш 
принадлежитъ Прибалтшскому во имя Христа Спасителя и 
Покрова Бож1ей Матери Братству, состоящему подъ ВЫСОЧАЙ-
шимъ покровительствомъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вдов­
ствующей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ОЕОДОРОВНЫ, находя­
щемуся въ С.-Петербург^ и имеющему въ Рижской Епарх1и 
следующ1я отделетя: Феллинское, Верроское, Вольмарское, Кер-
стенбемское, Гольдингенское, Гривское, Якобштадтское, Фрид-
рихштадтское, Ревельское и 1еввенское. Братство с1е въ отчет­
номъ году отпустило: а) на содержание Якобштадтскаго Владимгро-
Маршнскаго училища 780 р., и на ремонтъ школьнаго здатя 
200 р., б) на содержате Еигетевской школы 408 р. 56 к., 
в) на содержание Уббенормской школы 177 р., г) по Эйхенан-
гернской школе — на обшш столъ для учащихся ЮО руб. и 
поправку печей и устройство новаго колодца при школе 140 р., 
д) въ пособ1е Гольдингенской приходской школе 50 р., е) на 
ремонтъ Ренненскаго школьнаго помещетя 25 р., ж) на приоб­
ретете учебниковъ и учебныхъ пособш для Пюхтицкой при­
ходской школы 241 р. 22 к. и з) на жалованье учителю 
Кюноской вспомогательной школы 100 р. Далее, Рижское 
Петропавловское Братство заботилось, по прежнему, о содер­
жали помещающегося въ братскихъ здатяхъ Петропавловска™ 
городскаго училища и школы при Дуббельнской Братской 
церкви. Эзельское Братство содержало на свои средства 
три приходсюя школы въ г. Аренсбурге. Туккумо - Таль-
сенское Братство, содержа въ г. Ту к куме приходскую 
школу, оказывало иособхе Кандавской школе въ содержании. 
Венденское Братство въ отчетномъ году нршбрело собственный 
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домъ для Венденской приходской школы за 10500 руб. и не 
переставало помогать Интеской приходской школе. Таккерорт-
ское Братство содержало Таккерортскую приходскую школу. 
И наконецъ, Либавское, Мар1енбургское, Кольценауское и 
Юргенсбургскос Братства, по мере средствъ своихъ, помогали 
м^стнымъ приходскимъ школамъ. 
Субсидш городскихъ Унравъ для еодержашя право-
славныхъ народныхъ школъ. 
Некоторый Городсюя Управы, но ходатайству м^стныхъ 
училищныхъ попечительствъ, даютъ изъ своихъ суммъ иособ1е 
на содержате городскихъ православныхъ народныхъ школъ. 
Такъ, Рижская Управа ежегодно отнускаетъ 800 р. приход­
ской школе при Рижской Всехсвятской церкви и 350 р. при­
ходской школе Рижской Единоверческой церкви,—Везенберг-
ская Управа—260 р. Везенбергской приходской школе, Бал-
тшско-Портская Управа—90 р. Балт1йско-Портской приходской 
школе, Ревельская Управа 300 руб. Ревельской Николаевской 
шк., 225 р. Ревельской Преображенской шк. и 150 руб. Ре­
вельской Владимхрской шк.,—Газенпотская Управа—100 руб. 
Газенпотской прих. школе, Валкская Управа—100 р. Валкской 
Николаевской прих. школе, Вольмарская Управа—100 руб. 
Вольмарской прих. школе, Лемзальская Управа—50 р. Лем-
зальской прих. школе, Вейсенштейнская Управа—30 р. Вей-
сенштейнской прих. школе и Фрядрихштадтская Управа—25 р. 
Фридрихштадтской прих. шволе. 
Въ отчетномъ году Венденская Городская Управа, но 
ходатайству Венденскаго Благочиннаго Пропперея Степано­
вича, отпустила 40 р. на содержан1е Венденской приходской 
школы, заявивъ готовность и на будущее время давать оной 
такую же сумму. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ, 
Отд'Ьлъ неоффищальныЁ. 
Историке статист. описаше церквей и приходовъ 
Рижской епарх1и. 
Духовное Правлен! е -во время Рижскаго викар1атства. 
(Продолжеше). 
Исполненге началъств-шыхъ предписаны. Д. Правленхе, 
какъ исполнительный органъ, имело право и обязанность при­
водить въ исполнете различныя меропр1я гпя, распоряжешя и 
предписатя местной епарх1альной и центральной духовной 
власти по дйламъ, касающимся церкви, духовенства и церковно-
гражданскихъ событш. 
Д. Правлеше приводило въ исполнете мнопя распоряже­
ния своего нчальства о церковныхъ требахъ, при отправленш : 
которыхъ встречались по местнымъ обстоятельствамъ каюя-
либо затруднотя, препятств1я, а иногда отступлешя отъ уста-
новленныхъ Формъ. Въ 1838 году генералъ-адютантъ Клейн-
михель сообщилъ оберъ-прокурору Св. Синода, что начальство 
внутренней стражи уведомило его, что въ городахъ Курлянд- , 
ской губернш: Виндаве, Гольдингене, ГазенпогЬ и Туккуме 
н^тъ священниковъ греко-россшскаго исповедашя и нижн1е 
чины тамошнихъ командъ не только предъ смертш остаются 
безъ исповеди и св. Причаст1я, но и въ продолжеше жизни 
лишены возможности исполнять христ1анск1я обязанности,—по­
этому онъ испрашивалъ распоряжешя, чтобы духовныя требы 
для нижнихъ чиновъ въ этихъ городахъ были исполняемы пра-
вославнымъ священникомъ, живущимъ въ Либаве. По получе­
нии указа Св. Синода по этому вопросу чрезъ Д. Консисторйо, 
Д. Правлеше тотчасъ предписало либавскому священнику Зим-
ницкому, чтобы онъ исправлялъ церковный требы въ городахъ: 
Виндаве, Гольдингене и Газениоте, а исправлеше требъ въ 
городе Туккуме, отстоящемъ на 56 верстъ отъ г. Митавы, 
оно возложило на митавскаго прото1ерея Симеона Поспелова, 
переведе ннаго изъ Риги въ Митаву на место протоиерея Ми­
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хаила Кунинскаго 
1 6 2). Подобное же затруднеше въ соверше-
н1и церковныхъ требъ возникло въ 1839 году. У унтеръ-
офицера Якова бедорова, соотоявшаго въ команде дирекцш 
Виндавскаго водяного сообщешя, нужно было окрестить дочь 
и совершить мироиомазан1е сына его. Начальникъ дирекщи 
генералъ-майоръ Рокасовскш обратился съ просьбою къ благо­
чинному первой пехотной дивизш Капорскаго егерскаго полка, 
прого1ерею Погонялову, совершить эти духовные требы, но 
тотъ отказался отъ этого, какъ во избежание излишнихъ пере-
писокъ съ Д. Правлен1емъ, такъ и для соблюдешя должнаго 
порядка, ибо со стороны Д. Правлен1я было иреднисаше 
полковымъ священникамъ не вмешиваться въ приходсюя 
требы; Погоняловъ иредложилъ для исиравлеюя означен-
ныхъ требъ отнестись къ приходскому священнику, или 
же испросить ему разрешеше на это отъ Преосвященнаго. Въ 
виду такого затруднен1я, генералъ-майоръ Рокасовскш писалъ 
преосв. Иринарху, что хотя городъ Гольдингенъ (где было 
место пребываше этого директора) принадлежишь къ округу, 
зав'Ьдываемому либавскимъ священникомъ Зимницкимъ, но такъ 
какъ этотъ последней при такихъ случаяхъ требуетъ ирогоновъ 
и другихъ издержекъ на поездку изъ Либавы въ Гольдингенъ, 
то поэтому онъ ироситъ преосвященнаго дозволить ближайшимъ 
священникамъ исполнять необходимейш1е духовныя требы при 
командахъ ввереннаго ему, генералъ-майору, округа, въ виду 
того, что они расположены въ весьма дальнемъ разстоянш отъ 
приходскихъ церквей 
1 6 3). По нредложенш преосв. Иринарха, 
разсмотревъ это дело, Д. Правлеше постановило: „отныне 
впредь дозволить полковымъ священникамъ, квартирующимъ 
при своихь полкахъ, въ местахъ отдаленныхъ отъ приходскихъ 
церквей, совершать исповедь больнымъ и причащеше, а также 
и крещеше младенцовъ, если состояше ихъ здоровья не будешь 
терпеть отлагательства 
1 6 4), Дать же позволеше ближайшимъ 
, 62) Д-Ьло 1838 г. № 86—456. 
'«) Отношеше отъ 12 января 1839 г. № 202. 
, 6 4) Журналъ Д. 11равлешя отъ Г9 января 1893 г. за № 6о. ДЬло 
цо отношению генералъ-манора Рокасовскаго касательно представления 
право совершать 1ребы въ командахъ путей сообщения полковымъ священ­
никамъ въ городахъ Гольдинген-Ь и ВиндавЪ. 1839 г. № 31 31. 
полковымъ священникам* на совершете и другихъ церковныхъ 
требъ Д. Правлете не решалось, не смотря на крайнюю и 
настоятельную нужду въ этомъ прихожанъ, живущихъ далеко -
отъ своихъ приходскихъ священников^. 
При личномъ обозр4н1и преосв. Иринархомъ церквей Ми-
тавской и Лемзальской въ 1838 году обнаружилось затрудне-
те въ ^овершенш для нравославныхъ необходимейшихъ цер­
ковныхъ требъ: крещешя и иогробетя. Но Лемзальской 
церкви преосв. Ирипархъ заметилъ. что изъ русскихъ право-
славнаго испонедашя никто не живегь въ Лемзале, исключая 
н-Ьсколькихъ солдатъ, которые употребляются для карауловъ и й 
другихъ городских!-, потребностей. Прихожане Лемзальской я, 
церкви разсЬяны по разнымъ м4стам гь, довольно отдаленнымъ я 
одно отъ другого и отъ Лемзаля. Эта отдаленность, по объ- р 
ясненш м^стнаго священника Печерскаго, служить причиною Р 
того, что бедные нередко умираютъ безъ христганскаго напут-
ствовашя и погребаются родственникам:!, которые, впрочемъ, 
просятъ отпить ногребен. после, когда священнику случается 
быть на томъ месте или близъ онаго. Въ городе Феллине, отстоя- я 
щемъ отъ Лемзаля вь 120 верстахъ, по объяснетю того-же и 
священника, есть не малое число нравославныхъ, между кото- р 
рыми крещенье совершается повивальными бабками, а погребете I 
совершается безъ всякой церковной церемоти. Результаты своей 
ревизш вышеозначенныхъ церквей преосв. Иринархъ изложилъ а 
въ особомъ доклад^ псковскому арх1епископу Наеанаилу отъ 1 
28 шля 1838 года, а последней докладывалъ о нихъ Св. 1 
Синоду. Для предупреждешя замеченныхъ неблагопр1ятныхъ к 
явленш среди православныхъ рижскаго викаргатства, Д. Прав­
лете на основаши указовъ Св. Синода и Д. Консисторш, пред­
писало Лемзальскому священнику Печерскому, 1) чтобы онъ 
посЬщалъ и да^ьшя места своего прихода не менее двухъ 
разъ въ годъ, не дожидаясь приглашешя своихъ ирихожанъ 
и соворшалъ ногребетя какъ надъ такими, которые умираютъ 
безъ покаятя, такъ и надъ теми, которые уже преданы земле 
родственниками, при чемъ внушалось ему всеми мерами ста­
раться, чтобы тате случаи въ его приходе, сколько возможно 
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ч были р4же, для чего и обязанъ онъ вразумлять своихъ прихо-
# жанъ пастырскими наставлен1ями; 2) чтобы онъ, Печерскш, 
# надъ теми, которые крещены въ ФеллинЬ повивальными баб­
ками, совершалъ только миропомазаше съ вычитывашемъ надъ 
| крещенными положенныхъ въ этомъ случай молитвъ, а о та-
р! кихъ умершихъ, которые погребаются безъ всякой священной 
в церемонш и къ иогребенш когорыхъ его не призываютъ, до-
м носилъ-бы немедленно своему начальству 
1 6 5). 
Кроме вопроса о церковныхъ требахъ, Д. Правлете ири-
водило въ псполнеше распоряжешя местной власти, касаюицяся 
к различныхъ сторонъ церковной практики, нанр. продажи све-
Ш чей, ведешя метрикъ, представлетя проповедей и проч. Вслед-
I ств1е предложения преосв. Иринарха по вопросу о свечной 
в; продаже въ г. Риге, Д. Правлете предписало всемъ причтамъ 
I рижскихъ церквей, такъ и особенно церковнымъ старосгамъ, 
иг чтобы они строго смотрели, дабы церковный свечи не были 
01; продаваемы въ розницу и счетомъ вь лавкахъ, лавочкахъ и на 
ж торгахь, где позволено продавать ихъ только гуртомъ и не 
« менее 20 Фунтовъ. А такъ какъ доходили слухи до Нреосвя-
» лценнаго, что мелочная продажа свечей производилась и въ 
к раскольнической молельне, то Д. Правлате предписало особен­
на но Благовещенскому причту и старосте, чтобы они обратили 
о на это свое внимаше, чтобы таковая продажа не производилась 
ОЙ тамъ более 
1 ( 5 6). При обозренш въ 1837 году рижскихъ цер-
^ квей пр. Иринархомъ замечено было, 1) что во всехъ почти 
II церквахъ метрическ1я книги и духонныя росписи остаются въ 
до тстрадяхъ непереплетенными, а некоторый изъ нихъ изорва-
лись до того, что трудно делать по нкмь справки; 2) въ 
описи церковнаго имущества, сь соглас1я только причговъ и 
]§ старосты, сделаны отметки, которыми уничтожены церковный 
^ вещи по ветхости. По предложению пр. Иринарха, Д. Прав-
# леню наистрожайше предписало всемъ подведомственныхъ ому 
0 
г 
I 6 5) казъ Псковской Д. Консисторш отъ 27 февраля 1839 года за 
^ № 4082. ДЬло объ обозр-Ьнш пр. Иринархомъ Мптавской и Лемзальской 
СЙ церквей, 1839 г. Л* 86- 86. 
166^ Д-Ьло 1837 г. № 142—383. 
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священноцерковнослужителямъ, чтобы они не оставляли безъ 
переплета метрикъ и росписей и чтобы изъ описей не уничто­
жали никакихъ церковныхъ вещей сами по себе, а испраши­
вали на это законнымъ порядкомъ разрешешя у своего началь­
ства 
1 6 7). 
Вопросъ о нроповедяхъ составлялъ предметъ особой за-
ботливости пр. Иринарха, который и Д. Правлете побуждалъ 
назначать проповеди всемъ священникамъ и своевременно пред­
ставлять ихъ ему для личнаго нрочтешя. На журнале Д. 
Правлешя съ представлен1емъ росписатя проповедей на 1837 г. 
пр. Иринархъ въ своей резолющи предписалъ Правленш потре­
бовать все проповеди, сказанный въ течете 1886 г. всеми 
священниками, состоящими въ его веденш, и представить ему. 
Митавскш прото1ерей Михаилъ Кунинскш просилъ преосвящен­
наго о дозволети ему говорить проповеди своего сочинешя 
безъ предварительна™ представлетя рижскому цензору, какъ 
по отдаленности разстояшя, такъ и по другимъ причинамъ. 
Преосвященный предписалъ Д. Правленш дозволить просителю 
просимое. Дозволете это онъ распространилъ и на другихъ 
священников^, живущихъ въ отдаленности отъ г. Риги, съ темъ 
однакоже, чтобы по прошествш года сказанныя проповеди были 
представлены ему 
1 6 8). Въ 1837 году (4 декабря) пр. Ири­
нархъ въ особомъ предложети побуждалъ Д. Правлете, чтобы 
оно сделало немедленно зависящее отъ него распоряжеше „для 
назначетя здешнимъ прото1ереямъ и священникамъ проповедей 
на будупцй 1838 годъ". На представлети Д. Нравлетя сь 
росписатемъ и назначетемъ проповедей на 1838 годъ, пр. 
Иринархъ въ своей резолюцш
1 6 9) писалъ: „приложенное при семь 
росписате проповедей на 1838 г. утверждается. Кроме на­
значенных!, проповедей, прноведникамъ поставить въ обязан­
ность говорить проповеди въ своихъ церквахъ, какъ можно 
чаще, безъ представлетя ихъ цензору на разсмотрете. По 
силе указовъ 1737 г. и 1822 г. шля 7 дня, всятй ученый 
, 6 Г) Д-Ьло 1837 г. № 144—785. 
, в 8) 1837 г. Д-Ьло о назначении пропов-Ьдей священникамъ № 146 387. 
169^ ОТЪ и декабря 1837 г. 
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священникъ долженъ сказать, по крайней мере, 12 проповедей 
въ годъ и представить оныя епархгальному арх1срою но окон-
чанш года. Правлеше имеетъ это поставить на видъ здешнимъ 
проповедникамъ". Пр. Иринархъ самъ внимательно читалъ все 
проповеди, представляемыя ему священниками. На рапорте 
деритскаго священника Павла Невдачина съ представлешемъ 
двухъ проповедей, сказанныхъ въ 1837 г., пр. Иринархъ пи-
салъ, отъ 15 января 1838 г : „ириложенныя при семь пропо­
веди прочтены мною. Я мало нашелъ въ нихъ назидатель­
ности и много недостатковъ. Правлеше имеетъ возвратить ихъ 
сочинителю, иоставивъ ему въ обязанность, какъ можно более 
упражняться въ проповеданш Слова Бож1я, имея въ виду сино-
дальныя постановлешя, которыми велено ученымъ священни­
камъ по крайней мере по одной проповеди въ месяцъ 
сочинять и произносить въ церкви". На рапорте митавскаго 
прото1ерея Михаила Кунинскаго, пр. Иринархъ писалъ отъ 
30 января 1838 г.: „Присланный при семъ рапорте пять пропо­
ведей прочитаны мною. Правлеше имеетъ возвратить ихъ со­
чинителю, отдавъ ему преимущество предъ другими, какъ въ 
числе сказанныхъ имъ проповедей, такъ и въ правильности и 
чистоте мыслей, и въ тоже время напомнивъ ему, что указами 
предписано говорить, по крайней мере, по одной проповеди въ 
месяцъ". Тактя же или подобный по содержашю резолющи и 
реценз1и пр. Иринарха встречаются на проповедяхъ прото1ерея 
беодора Березскаго, аренсбургскаго священника Ногонялова, 
лемзальскаго священника Нечерскаго, якобштадтскаго священ­
ника Кухина и другихъ 
1 7°). 
Д. Правлеше приводило въ исполнеше многочисленный 
распоряжешя, съ которыми викарные епископы обращались къ 
священникамъ и вообще къ духовенству рижскаго викар1атства 
но разнымъ вопросамъ церковной практики. Ио вопросу объ 
исповеди и св. причасгш пр. Платонъ въ своемъ предложены 
Д. Правление въ 1849 году писалъ, что некоторые священ­
ники, обративъ внимашс на свои приходы, открыли, что иные 
1?в) г8з8 г. № 5. ДЬло о назначении иропов-Ьдей на 1838 г., по пред-
ложешю Его Преосвященства отъ 4 декабря 1837 г. 
изъ ихъ нрихожанъ очень давно, а друпе никогда не оыли у 
исповеди н св. иричаст1Я и хотятъ теперь совратиться въ лю­
теранство". Поэтому онъ предложилъ Д. Правленш предпи­
сать всемъ священникамъ рижскаго викар1атства, чтобы они 
1) „тщательно наблюдали за своими прихожанами и отнюдь не 
допускали, чтобы кто-либо изъ ихъ прихожанъ оставался безъ 
исповеди и св. причастчя въ продожеше года; 2) если кто 
теперь окажется давно небывшимъ въ церкви и непринимав-
шимъ Св. Таинъ, того непременно побуждать пастырскими 
внушешями къ исполненш христ1анскаго долга, и 3) чтобы 
они, какъ можно чаще, посещали свои приходы и при всякомъ 
случае старались утверждать своихъ нрихожанъ въ право­
славной вере" 1 7 1). По содержанш этого предложешя Д. 
Правлеше предписало особыми указами священникамъ викарь 
атства наблюдать, чтобы никто изъ ихъ прихожанъ не оста­
вался безъ исповеди и св. причаст1Я въ течеше года. 
Изъ рапорта 
1 7 2) благочиннаго вомы Варницкаго, пред-
сгавленнаго имъ после обозрешя церквей и причтовъ, состо-
явшихъ въ его благочиши, пр. Платонъ усмотрелъ, что неко­
торые священники и благочинные неаккуратно записываютъ 
и неправильно уиотребляютъ церковную ремонтную сумму; 
кроме того, некоторые причетники неисправны по своей долж­
ности и живутъ немирно съ своими священниками. Поэтому 
пр. Платонъ предложилъ Д. Правленш: 1) „предписать всемъ 
священникамъ и благочиннымъ, чтобы первые верно и акку­
ратно записывали расходь церковной ремонтной суммы, а по-
следше тщательно наблюдали за правильнымъ употребле-
шемъ оной: 2) объявить всемъ причетникамъ, чтобы те изъ 
нихъ, которые доселе нехорошо вели себя, вполне испра­
вились, а худо знаюице свою должность, изучили ее совер­
шенно и въ непродолжительномъ времени: ибо въ противномъ 
, п) Предложеше пр. Цлатону, отъ 18 шлю 1849 г. за № 1035. Отд. 
8, № 220—55. ДЪло касательно наблюдешя священниками рижскаго впка-
р1атства за своими прихожанами, чтобы никто изъ нихъ не оставался не 
причастившимся въ течеше года. 
Отъ 24 мая 1849 года. 
случай я буду подвергать ихъ штрафу, а если с1я мера ока­
жется недействительною, удалю ихъ изъ викар1атства; 3) вместе 
съ симъ поставить въ обязанность благочиннымъ и священни­
камъ, чтобы они обратили особенное внимаше на такихъ при-
четниковъ и употребили все меры сделать ихъ лучшими 
1 7 3). 
Содержате этого предложешя Д. Правлете особыми указами 
объявило всемъ благочиннымъ, священникамъ и иричетникамъ 
рижскаго викаргатства, съ подтверждешемъ, чтобы все были 
исправны въ своихъ должностяхъ, каждый по своей части, и 
не повторяли замеченныхъ недостатковъ. 
Въ 1844 году пр. Филаретъ узналъ, что некоторые свя­
щенники выдавали ложныя свидетельства раскольникамъ въ 
гомъ, что дети последнихъ учатся или обучались Закону Бо-
жш у нравославныхъ священниковъ, поэтому онъ немедленно 
предложилъ Д. Правление, чтобы оно позаботилось о вразум-
ленш виновныхъ священниковъ и объ искорненш столь важ-
наго проступка по должности. Въ своемъ предложены Д. 
Правленш пр. Филаретъ съ горечью писалъ: „Сделалось мне 
несомненно известнымъ, что раскольники, отдаюхще детей въ 
учебныя заведешя, по упорству своему не хотятъ, чтобы дети 
ихъ учились Закону Божш у нравославныхъ священниковъ; 
но чтобы иметь видъ, будто дети ихъ слушали Законъ Вож1й, 
покуиаюгъ у священниковъ свидетельства и о томъ сами раз­
глашаюсь съ посрамлешемъ православ!Я. Посему считаю за 
свой святой долгъ напомнить, что а) долгъ священника, стража 
православ1я, располагать убеждешями и отцовъ и детей къ слу-
шанш Закона Бсж1я, по крайней мере, во исиолнеше граж-
данскаго закона; б) продажу помянутыхъ свидетельсгвъ не 
могу иначе сочесть, какъ за продажу святыни\ в) тотъ, кто изъ 
священниковъ впредь выдастъ такое свидетельство, подвергнуть 
будетъ самому строгому суду, который можетъ окончиться ли-
шешемъ места" 1 7 4). По содержанш сего предложешя Д. 
, г г) Резолюция пр. Платона отъ 22 1юня 1849 года на рапорт^ благо-
чиннаго ©омы Варницкаго отъ 24 мая 1849 года. Д'Ьло 1849 года. Отд. VIII, 
№ 221—59-
174) Предложение пр. Филарета отъ 13 ноября 1844 г. за 14о1. — 
ДЬло 1848 г. Отд, УШ, № 198—9—о нвыдач-Ь свид"Ьтельствъ детямъ расколь-
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Правление особымъ указомъ предписало всемъ подведомымъ 
ему священникамъ, чтобы никто изъ нихъ не см4лъ выдавать 
ложныхъ свидетелъствъ д^тямъ раскольниковъ. 
Предъ нереходомъ пр. Филарета изъ Риги и съ встуиле-
шемъ на его место пр. Платона, некоторые священники, по 
расноряженш сихъ преосвященныхъ, переведены были изъ 
своихъ ириходовъ на друпе приходы, но они, подъ разными 
предлогами и причинами, старались остаться и удержаться на 
нрежнихъ местахъ. Пр. Платонъ усмотрелъ въ этомъ поступке 
священниковъ действ если не прямого, то косвеннаго неио-
винон1я или противлешя ихъ епарх1альной власти. „Духовному 
Правленш известно,"—писалъ онъ въ своемъ предложены ему, 
„что вследствге расноряженш предместника моего и по моимъ 
собственнымъ еоображешямъ, некоторые священники недавно 
переведены мною въ друпе приходы. Между тЬмъ они, желая 
уклониться отъ сего распоряжешя, формально уже сд^ланнаго, 
не только сами непосредственно, но и чрезъ нрихожанъ своихъ 
и даже единоверцевъ, просятъ меня, подъ разными предлогами, 
оставить ихъ на прежнихъ местахъ служешя. Поэтому слу­
чаю предлагаю Правленш объявить всемъ духовнымъ рижскаго 
викар1атства, что если они впредь будутъ входить ко мне съ 
подобными ПРОШВШЯМИ, которыя явно клонятся къ ослаблешю 
епархиальной власти въ семъ крае, обременяютъ меня излиш­
нею перепискою и замедлиютъ исполнеше моихъ распоряжешй, 
то я вынужденъ буду подвергнуть ихъ за это взысканш, а 
иныхъ и вовсе удалить изъ ввереннаго мне викаргатства, какъ 
людей неблагопокорныхъ. При этомъ Правлеше напомнитъ 
священникамъ, что они всегда должны подавать примерь 
совершеннаго повиновешя начальству и безпрекословнаго ис-
полнешя его расноряженш 
1 7 5). Во исполнеше этого распоря-
никовъ, будто они учатся или учились Закону Бож1ю у нравославныхъ 
священниковъ. Началось въ 1844 г., кончилось въ 1848 году. 
"») Цредложеше пр. Цлатона отъ 21 мая 1849 г. за № 719. д^
л0 ц0 
предложению Его Преосвященства о томъ, чтобы духовенство рижскаго 
викар1атства не смЪло противиться расиоряжешямъ епарх1альной власти. 
1849 г. Отд. 8. № 217—52. 
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жешя пр. Платона, Д. Правлете въ особыхъ указахъ подтвер­
дило духовенству викар1атства о безпрекословномъ повиновеши 
своему начальству. 
Кроме расноряженш касающихся "лично духовенства вика-
ргатства, Д. Правлеше приводило зъ исполнеше многочислен-
яыя предписашя какъ духовной, такъ и высшей гражданской 
власти по д$ламъ раскола и лютеранства. Въ 1839 г. Д. 
8  
Правлеше получило отъ пр. Иринарха предписание уведомлять 
полицш о всехъ случаяхъ перехода изъ раскола въ нравославге. 
г  
Поводомъ къ этому послужилъ случай смерти мещанскаго сына 
к Еремея Потапова Добрынина, находившагося подъ арестомъ въ 
« ордонансъ-гаузе. Отецъ умершаго явился къ частному прис-
15 таву съ просьбой похоронить своего сына на раскольническомъ 
кладбище, такъ какъ онъ придержпвался при жизни раскола. 
ш Частный приставъ просилъ отца умершаго представить ему 
I отъ раскольническаго наставника свидетельство о принадлеж­
ав ности его сына къ расколу. По разследоваши оказалось, что 
с- умершш за несколько месяцевъ предъ смертно присоединился 
г изъ раскола въ православ1е, чего отецъ его, за продолжитель-
I? нымъ отсутств1емъ изъ Риги, не зналъ. Изъ личныхъ перего­
ни воровъ съ полицмейстеромъ Языковымъ о погребеши умершаго 
№ подъ арестомъ Еремея Потапова Добрынина, пр. Иринархъ 
•к- узналъ, что полищя по прежнему не получаетъ отъ духовиаго 
а начальства уведомленш о техъ лицахъ, которые изъ раскола 
й присоединяются къ православш, хотя правительствомъ сделано 
но! распоряжеше, чтобы таковыя уведомленш были сообщаемы ей. 
к „Правленш подтверждаются"—писалъ пр. Иринархъ въ своемъ 
0 предложена ему,—„исполнить с1е распоряжеше и уведомить 
кого следуетъ, о всякомъ присоединившемся къ православно, 
до подъ опасешемъ въ противномъ случае ответственности. Если 
ас! действительно со времени получешя предписашя о семъ Прав­
леше ни о комъ изъ присоединившихся не уведомляло полищю, 
0 то составить немедленно реэстръ всемъ присоединившимся со 
времени получешя предписашя" 1 7 6). Исполнеше этого пред­
ал ^ ^ 
.0- ,т6) 1839 г. Ла 33—193. Д-Ьло по отношешю полицшмейстера Языкова 
о дозволенш погребсти на раскольническомъ кладбищ^ Еремея Оотапова 
1 
Добрынина. 
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писашя Д. Правлеше должно было обратить лично къ себе, 
что оно и сделало, доставивъ полищи требуемый сведены о 
всехъ лицахъ, перешедшихъ изъ раскола въ иравославхе. 
Въ 1840 году Д. Правлете приводитъ въ исполнеше 
указъ Псковской д. Консистор1и, отъ 2 марта, когорымъ пред­
писано духовенству викар1атства, чтобы, въ случае совращешя 
кого-либо изъ православ1я въ расколь, священнсцерковнослужи-
тели старались вразумлять заблуждающихся пастырскими уве-
щашями въ продолжен)и полугода, а потомъ, если увещатя 
окажутся недействительными, то о непреклонныхъ къ увехца-
тямъ, съ прописашемъ справки о времени рождешя и креще-
тя, о бытш у исповеди и св причаст1я за десять летъ, а 
также о причинахъ и времени совращетя, немедленно и обсто­
ятельно доносили-бы еиархгальному начальству 
1 7 7). По пред-
писанш Д. Правлешя причты всехъ церквей рижскаго вика-
ргатства представили въ Д. Правлете подписки въ исполнена 
сего указа. 
Въ 1842 году по постановление Комитета министровъ 
предписано было, чрезъ гражданскаго губернатора, духовному 
начальству окрестить въ православие младенца, дочь раскольника 
Луковскаго. Д. Правлете приводитъ въ исполнеше это поста-
новлеше высшей светской власти, не смотря на нежелаше 
родителя младенца подчиниться этому распоряжение. Рабочш 
Ееимъ Антоновъ Луковскш и жена его Натал1я Ларшнова, бу­
дучи оба раскольниками, венчались во всесвятской церкви, но 
прижитыхъ ими четырехъ своихъ детей окрестила въ раскола 
и, кроме того, обнаружили упорное намереше прижитую ими 
30 января 1837 года дочь также окрестить въ расколъ. Дело 
о раскольнике Луковскомъ, преданномъ суду по настоянпо пр. 
Иринарха въ 1837 г., окончилось въ 1842 году, когда на 
основанш двукратнаго постановлешя Комитета министровъ пред­
писано было окрестить младшую дочь Луковскаго въ православ1е. 
Но такъ какъ отецъ отказался еамъ добровольно это исполнить, 
"') 1849 г. Отд. 8. № 363—193. ДЬло о вразумленш отпавшнхъ огь 
православ]я пастырскими увЬщашями къ обращенпо въ иравослав1е. 
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то, но нредгшсашю Д. Правлешя, дочь его Анна окрещена была, 
вопреки воли родителя, по обряду православ1я въ Рижской 
благовещенской церкви священникомъ Васшпемъ Беляевьшъ, 
въ присутствш квартальнаго офицера, коллежскаго секретаря 
Станкевича. По распоряженш того-же гражданскаго началь­
ства, Д. Правлеше поручило новокрещенную особому надзору 
и попеченпо приходскаго священника 
1 7 8). 
По случаю обнаружешя волненш религшзно-политическаго 
характера между лифляндскими крестьянами въ 1841 г., пр. 
Иринархъ получилъ указъ С. Синода отъ 18 августа, на осно­
вами котораго онъ сделалъ предложеше Д. Правленш „немед­
ленно предписать всемъ подведомымъ священникамъ, чтобы они, 
при настоящихъ обстоятельствахъ волнешя можду крестьянами, 
не принимали отъ нихъ никакихъ прошенш и не отбирали отъ 
нихъ никакихъ показанш о присоединены" 1 7 9). 
По тому же вопросу Псковская д. Консистор1я, во испол­
неше указа Св. Синода отъ 8 октября 1841 г. и по предписание 
арх1еп. Наеанаила, послала указъ въ Л. Д. Правлете съ сек-
ретнымъ предписатемъ, чтобы оно подтвердило снова наистро­
жайше всему рижскому и лифляндскому православному духо­
венству, „чтобы оно не только не дозволяло себе какихъ-либо 
внушенш лифляндскямъ крестьянамъ, но убгьгало-бы решитель­
но самаго сношенгя съ ними подъ шкимъ-бы то пред лого мъ 
не было" 1 8°). Содержанье предложешя пр. Иринарха и указа 
П. д. Консисторш Д. Правлеше сообщило особыми указами 
всемъ причтамъ Рижскаго викар1атства. 
Указы Д. Правлешя, исходящая отъ него съ собственными 
предписашями и съ различными распоряжешями местнаго и 
епарХ1альнаго начальства, имели обязательную силу для духовен­
ства викар1атства, для всехъ, къ кому они были обращены; 
неисиолнеше ихъ влекло за собою то или другое наказаше 
виновныхъ. Хотя Д. Правлете само непосредственно, собствен-
'"в) Отношеше гражпанскаго губернатора отъ I февраля 1842 г. № ш.— 
ДЪло 1842 г. № 16—тб о рабочемъ Ееим-Ь Антонове Луковскомъ, на 113 
листахъ. 
г' 9) Предложеше пр. Иринарха гг августа 1841 г. ев № 985. 
| 8°) Указъ П. д. Коненсторш отъ 15 октября 1841 т. № 5339-^ 
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ною властью, не им4ло права наказывать виновныхъ, но духовное 
начальство, въ лиц4 Д. Консисторш и епархгальнаго архьерея, 
вступалось за права и честь его, подвергая виновныхъ строгому 
взысканпо. Прим^ромъ этого можетъ служить д'Ьло якобштадтска-
го священника 1оанна Кукина, который за неисполнеше одного 
указа Д. Правлешя былъ оштрафованъ деньгами съ занесешемъ 
вины въ формулярный его списокъ. Въ ноябре 1838 г. свя-
щенникъ Кукинъ назначенъ былъ Д. Правлешемъ въ местечко 
Иллукстъ депутатомъ въ комиссш, состоявшуюся для разсл-Ьдо-
вашя д^ла о своевольствахъ иллукстскихъ ксендзовъ. По указу 
Д. Правлешя, полученному священникомъ Кукинымъ 10 ноября, 
предписано было ему явиться въ м. Иллукстъ 15 ноября. Им$я 
въ виду свои учительсюя и священничесюя обязанности, свя-
щенникъ Кукинъ нашелъ для себя невозможнымъ въ столь 
краткш срокъ явиться въ назначенное м'Ъсто. Вопервыхъ, въ 
своемъ репорт^ Д. Правленш онъ ссылался на то, что съ согла­
сья епархгальнаго начальства и съ утверждешя министра на-
роднаго просвЗпцешя онъ состоитъ учителемъ въ Якобштадтскомъ 
у4здномъ училищ*; какъ учитель, онъ могъ отлучаться отъ 
м^ста своего служешя, съ согласья инспектора училища, только 
на четыре дня; между т^мъ по сущности д-бла, которое должна 
была разсл^довать комиссья, въ которую онъ былъ назначенъ 
депутатомъ, ему заранее было известно, что онъ долженъ былъ 
отлучиться отъ м^ста служешя не меньше, какъ на месяцъ; 
отпускъ на время, превышающее четырехдневный срокъ, нужно 
было и спросить у курляндскаго директора училищъ, но полу­
чить этотъ отпускъ можно было не ран-Ье, какъ чрезъ три 
недЪли, а у него оставалось времени для явки въ м. Иллукстъ 
только три дня; отлучиться же отъ училища самовольно онъ 
не см'Ьлъ изъ опасешя подвергнуться законному изысканно или 
даже потери учительскаго мЪста. Вовторыхъ, онъ ссылался на 
то, что при церкви онъ былъ одинъ и заменить его на время 
отлучки некому было, за неимЪшемъ вблизи православныхъ 
церквей и священниковъ (ближайшая къ Якобштадту гринвальд-
ская церковь въ 85 верстахъ), посему вверенная ему церковь 
должна была оставаться долгое время, къ неудовольствие при-
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хожанъ, безъ богослужешя, ириходсюя требы безъ своевремен-
наго исполнещя. а слабые больные, которыхъ, кроме прихожанъ, 
было въ двухъ якобштадскихъ лазаретахъ около ста человйкъ, 
въ случай смерти должны оставаться безъ исповеди и св. при-
част1я и безъ погребен1я. На основанш всЬхъ этихъ иричинъ 
1  
священникъ Кукинъ ирисилъ Д. Правалеше уволить его отъ 
депутатской обязанности и возможить ее на одного изъ рижскихъ 
1  
священниковъ, не имйющаго никакихъ законныхъ препятствш 
къ исполнение начальственныхъ порученш. Онъ полагалъ, что 
! 1  
Д. Правлете, принявъ во внимате изложенный имъ въ его 
: рапорте основашя, по которымъ онъ не им^лъ возможности 
1  
исполнить поручете в
г
ь назначенный срокъ, ити вовсе освобо-
дигь его отъ депутатской обязанности, или дастъ ему время 
на нспрошен1е увольнения отъ училищнаго начальства на отлучку 
! г  изъ училища, какъ поступила съ нимъ Полоцкая Д. Консисто-
® р1Я, командировавшая его въ 1885 году въ г. Динабургъ для 
1  
переизсл"Ьдован1я одного д-Ьла о незаконномъ брак гЬ. Но Д. Прав-
® лен1е, назначивъ депутатомь въ комисш митавскаго протоиерея 
к Симеона Поспелова, принесло на него жалобу Д. Консисторш. 
ш которая признала его явно обнаруживающимъ непослугаанге 
® начальству и постановила „взыскать съ его въ пеню 10 руб. 
и ассигн.", а арх. Наеанаилъ въ своей резолющи повел гкдч> „взы­
щи екать съ него 10 руб. асиг. не пеню, а въ штрафъ, съ зане­
ся сешемъ онаго въ его формуляръ". Священникъ Кукинъ просилъ 
Ш арх. Наеанаила, какъ о единственной для себя милости, чтобы 
Ш взысканные съ него въ штраФъ 10 р. аесиг. не были, иокрай-
| ней м4р$, прописываемы въ его формуляръ. На предложеше 
® арх. Наеанаила, можетъли проситель быть удовлетворенъ, по-
ои крайней м'Ьр'Ь, „въ пошгЬднемъ домогательств^", Д. Консистор1я 
й определила: „взыскать съ него 10 р. ассиг. въ пеню, безъ 
л к занесешя оной въ его формулярный списокъ, но арх1внископъ 
0 не согласился съ этимъ мнешемъ, „Если священикъ Кукинъ,— 
ий писалъ онъ въ своей резолющи,—" явно обнаруживаем ноне-
ИТ слушаше начальству, какъ изъяснено въ оиредЪленш Консисто-
о®1 р!и отъ 17 декабря 1838 г., то, конечно, взыскаше ненею 
М- недостаточно и несоразмерно вине его. Оставить неприкосно-
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венню резолюцш мою на помянутомъ определены (29 декабря) 
положенную. Принимая наказан1е отъ своего начальства, свя­
щенникъ Кукинъ однако остался при внутреннемъ убеждеши 
въ своей невиновности и въ своей правоте. „Такимъ образомъ 
я, пр1ученный съ самаго моего детства къ строгому повинове-
нш моему начальству и страшащшся до сего времени одного 
именп ослушашя, оштрафованъ ныне за ослушаше начальству, 
оштраФованъ за порокъ, неизвинительный въ каждомъ, а въ 
священнослужителе несносный, оштрафованъ незаслуженно, ибо 
изъ всЬхъ прописанныхъ обстоятельствъ нельзя не заметить, 
что я никакъ не могъ исполнить поручешя Л. Д. Правлешя, 
не отлучившись отъ училища самовольно, не подвергнувъ себя 
черезъ то суду, взысканш, общему презренш и не обезславивъ 
съ собою всего православнаго духовенства въ глазахъ иноверче-
скаго училищнаго начальства дерптскаго учебнаго округа". 
Чувству я себя совершенно невиновнымъ въ пороке, за который 
онъ наказанъ и взыскаейемъ денегъ, и занесетемъ этого взы-
скан1я въ послужной списокъ, священникъ Кукинъ въ 1840 году 
обратился къ пр. Иринарху съ просьбою очистить его послужной 
спнсокъ и темъ смыть „вечное пятно" съ него и его семейства, 
пятно, которое,—писалъ онъ,— „безпрестанно мучитъ меня, темъ 
более, что оно мною незаслуженно, за что ручаются вышепро-
писаныя мною обстоятельства и въ чемъ уверяетъ меня моя 
совесть". Пр. Иринархъ остался однако непреклоннымъ къ 
просьбе священника Кукина. „Проситель",—писалъ онъ въ свей 
резолющи, — „ничего уважительнаго въ своемъ рапорте не 
представилъ. По силе существующихъ узаконены онъ не иначе 
можетъ изгладить изъ поолужнаго своего списка означенный 
штраФъ, какъ похвальною и полезною службою, изъ уважетя 
къ которой, въ виде награды, позволено исключить изъ послуж-
ныхъ списковъ внесенные въ оные штрафы. Объявить ему о 
семъ но надлежащему" 1 8 1). 
I»1) 1849. Отд. I. № 48. Д-Ьло по рапорту якобштадтскаго священника 
Кукина объосвобождеши его отъ внесешя штрафа въ послужной списокъ, 
сд'Ьланнаго начальствомъ за ослушаше его. 
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Ревельское общество хоругвеносцевъ. 
Въ воскресенье, 13 февраля, въ 1 ч. дня въ помещены 
Преображенскаго училища происходило, какъ сообщаютъ „Рев. 
Изв.", первое общее собрате Ревельскаго общества хоругвеносцевъ. 
После молитвы Святому Духу „Царю Небесный", пропетой 
всемъ собратемъ, о. настоятель собора прото1ерей Поиовъ краткою 
речью приветствовалъ Общество съ открьтемъ его деятельно­
сти и пожелалъ ему успеха въ святомъ деле служетя церкви 
Бож1ей и на благо ближнимъ и затемъ, передавъ председатель­
ство старшине Общества 0. Н. Малахову, удалился въ другое 
помещеше училища на открьте мужской воскресной школы, 
происходившее одновременно съ собратемъ Общества. 
Несмотря на неблагоир1ятную погоду, на собрате явилось 
42 человека. Свящ. К. Тизикъ въ своей речи выясниль цель 
и значеше Общества и мысль огдельныхъ статей устава, кото­
рый и былъ розданъ всемъ присутствующимъ. 
Но принятш новыхъ членовъ прочитана телеграмма его 
преосвященства Агаоангела, епископа рижскаго и митавскаго, въ 
коей его преосвященство благодарить Общество за тюздравлеше 
съ днемъ ангела. 
Постановлено просить о принятш звашя почетнаго члена 
общества: высокопреосвященнаго Арсетя, архгепископа казан-
скаго, преосвященнаго Агаеангела, епископа рижскаго и митав­
скаго; преосвященнаго Николая, епископа ревельскаго; прото1ерея 
о. 1оанна Ильича Серпева кронштадтскаго; прото1ерея о. Симеона 
1оанновича Попова, настоятеля ревельскаго собора; священника 
о. Карпа Андреевича Тизика; оберъ-прокурора святейшаго си­
нода д. т. с. Константина Претровича Победоносцева; товарища 
оберъ-прокурора святейшаго синода, д. с. Владим1ра Карловича 
Саблера; члена государствен наго совета д. т. с. Михаила Нико­
лаевича Галкина-Враскаго, товарища председателя Приб. братства 
сенатора Владим1ра Алексеевича Евреинова; эстляндскаго губер­
натора т. с. Ёвстав1я Николаевича Скалона; графа Гейдена; 
генерала Богдановича и уиравляющаго екатериносл. отд. гоеуд. 
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банка Васил1я Михайловича Лаговскаго и поднести имъ нагруд­
ные значки Общества. 
Приняты и одобрены образцы форменнаго кафтана и 
нагруднаго знака для членовъ Общества. Значки будутъ заказа­
ны правлешемъ, отъ котораго можно ихъ пршбретать. Часть 
каФтановъ изготовится на счетъ Общества. 
Определены дни крестныхъ ходовъ, въ которыхъ имеютъ 
участвовать члены Общества, а именно; 6 января, въ день пре-
половешя Пятидесятницы, 1 августа, въ Духовъ день изъ Нико­
лаевской церкви въ Екатериненталь, при встрече и проводахъ 
Июхтицкой иконы Бож1ей Матери и въ друпе торжественные 
дни, когда потребуются, напр., при освященш Александро-Нев-
скаго собора 30 апреля настоящаго года; кроме того, въ Ве­
ликую Пятницу и Субботу Страстной недели и на св. Пасху, 
но своимъ приходскимъ церквамъ. 
Постановлено отпечатать въ количеств 3 тыс. экз. листокъ 
сь краткимъ изложешемь иостепеннаго развит1я православ1я въ 
Эстляндш и хода постройки Александро-Невскаго собора и въ та­
ком ь количестве экз. изображешя св. благо в. князя Александра 
Певскаго, для раздачи богомольцамь при свящеши собора на 
память отъ Р. О. X. 
Наконецъ, для выражешя братства между членами Обще­
ства, устанавливается навсегда ирисутствге депутацш изъ 10 
членовъ при погребенш одного изъ членовъ Общества хоругве­
носцевъ. 
Къ концу перваго общаго собрашя Рев. общ. хоругве­
носцевъ состояло изъ 66 членовъ. Заявлешя о посту плеши въ 
члены Общества и нолучеше устава производится чрезъ членовъ 
правлешя. 
Иноеиарх1альныя и.зв'Ьстгя 
О западной рождественской елк* и русской Троицкой березк*. 
О реформ* русскаго календаря. Возражешя противъ этой ре­
формы проФ. Д. Голубинскаго. 
Все бол*е и бол*е распространяющшся, особенно по городамъ 
обычай устроять для д*тей рождественскую елку—не русскаго 
происхождешя. Онъ заимствовать нами съ Запада и при томъ 
въ очень недавнее время. Не только до Петровская Русь не 
знала ничего подобнаго, но даже въ первой половин* н г>1н*ш-
няго стол*т1я рождественская елка была еще неизвестна рус-
скимъ. На сколько известно, первую публичную елку устроили 
въ Петербург* въ 1852 г. въ ЕкатерингоФСкомъ вокзал*, и та-
кимъ образомъ своему сущеетвованш въ Россш елка не на­
считываете и пятидесяти л*тъ. Какъ ни темно происхождение 
все бол*е и бол*е расиространяющаго теперь обычая устраи­
вать рождественскую елку, однако основаше его — см*шете 
древняго язычества съ апокрифическими христ1анскими поня­
тыми очень ясно. Онъ стоитъ, очевидно, въ связи съ суше-
стповавшимъ почти у вс*хъ народовъ почитанхемъ деревьевъ и 
вообще растенхй. А почитанге это основывалось на в*рованш, 
что растешя — живыя существа, что души умершихъ перехо­
дя тъ въ нихъ и что сами боги избираютъ себ* т* или друпя 
расгешя и проявляютъ себя въ нихъ. Известно, напр., что 
евреи, по свидетельству пророка, уклоняясь въ языческчя суе-
в*р1я, нер*дко приносили жертвы въ дубравахъ или рощахъ 
„подъ дубомъ и тополемъ, и теревиноомъ" (Исаш I, 29; 6Г», 
3; 0с1и 4, 13). Греки и римляне посвящали растешя и рощи 
своимъ богамъ, при чемъ сосна считалась у грековъ деревомъ 
Зевса, а у римлянъ — деревомъ Юпитера. Древше германцы, 
но свидетельству Тацита, поклонялись и рощамъ и отд*льньшъ 
деревьямъ и приносили имъ жертвы. Такое же почиганхе де­
ревьевъ было и у славянъ русскихъ. Кириллъ Туровскш, про-
пов*дникъ XII в., радуется тому, что русск10 „уже не наре-
кутъ богомъ древеса". Изв*стно также, что древно-языческш 
празцникъ русскш--коляда справлялся въ „л*сахъ дремучихъ". 
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А в*рован1е, что души умершихъ — русалки л*томъ живутъ 
на деревьяхъ въ л*сахъ, породило народные обряды семика и 
Троицына дня. Теперь эти в*ровашя уже разрознены и много 
утратили въ своей первоначальной свежести. Но вообще сл*ды 
почитан1я деревьевъ находятъ въ Англ1и, Скандинавш, Италш, 
Чехш, на Кавказ*, въ Аравш и др. странахъ. При этомъ въ 
данномъ случа* им*етъ важность та особенность, что деревьями 
приносили жертвы, навешивая на нихъ мясо, хл*бъ, шерсть и 
т. и., все это для духа, живущаго будто бы въ дерев* и при­
нимающая эти жертвы, а для умилостивлен1я этого духа мно-
г1б народы зажигали при этихъ жертвоприношешяхъ и св*чи и 
вообще огни. 
Это языческое ночиташе деревьевъ въ средше в*ка встре­
тилось съ христианскою легендою о чудесномъ райскомъ дерев* 
жизни, которое ув*шано прекрасными плодами и на которомъ 
живутъ и поютъ неземныя птицы. Это дерево райское изобра­
жалось и въ священныхъ книгахъ, и писалось на иконахъ. Но 
что это было за дерево? Объ этомъ разные народы думали 
различно. Одни думали, что это яблонь, друпе — апельсинное 
дерево, третьи—виноградный кустъ; германцы считали такимъ 
деревомъ в*чно зелен*ющую елку, какъ символъ истинно-в*ч-
ной жизни, и на нее перенесли все иочиташе, которое въ пору 
язычества воздавалось священнымъ деревьямъ, а самое почи-
тан1е пргурочили ко времени Рождества Христова конечно, 
подъ вл1ян1емъ мысли, что истинно-в*чную жизнь подаетъ ро-
дивш1Йся въ Виолеем* Хрисгосъ. Воззр*н1я германцевъ одер­
жали верхъ надъ воззр*н1ями вс*хъ европейскихъ народовъ, и 
потому обычай украшать елку въ день Рождества Христова 
перешелъ отъ нихъ и утвердился во всей Западной Еврои*. 
У нась же, русскихъ, языческое почитате деревьевъ и растеюй 
удержалось лишь въ обрядахъ семика, оиравляемыхъ деревен­
ской молодежью, да, пожалуй, въ обыча* украшать березками 
дома въ Троицынъ день, хотя въ посл*днемъ обыча* есть уже 
немалая прим*сь и хриот1анскихъ воззр*нш. 
У иротестантовь рождественская елка есть прежде всего 
религиозное д*тское празднество. Оно состоитъ въ томъ. что 
вечеромъ накануне Рождества Христова въ доме зажигается 
украшенная елка и приглашаются нарядно одЪтыя дети. ЗДЕСЬ 
пасторъ или глава семьи читаетъ и объясняетъ имъ евангель­
ское повествованье о рожденьн въ Виелееме Христа Спасителя. 
Дети и взрослые поютъ подходяьще къ этому событью псалмы, 
и только после перерыва дети становятся вокругъ елки и на­
чинаюсь петь светстя песни. У католиковъ елка зажигается 
хотя также накануне Рождества, но неиначе, какъ по возвра-
щенш изъ церкви. 
Какъ же должно относиться къ рождественской елке 
намъ, православнымъ русскимъ? разсуждаютъ „Москов. Церк. 
Ведомости". „Конечно, было бы совершенно несправедливо 
возставать иротивъ нея на томъ единственномъ основаньи, что 
мы переняли ее съ Запада. Елка доставляешь немало чистаго 
невиннаго удовольотвья для детей. Кто не знаетъ, съ какимъ 
нетерпеньемъ они ожидаютъ этого празднества? И великьй 
праздникъ не делается ли чрезъ это еще радостнее и светлее 
для нихъ? Едва ли есть возможность оспаривать также и то, 
что устройство елки можетъ быть полезнымъ и въ иедагогиче 
скомъ огношеньи. Опытный воспитатель детей сумеетъ соеди­
нить здесь прьятное съ полезнымъ. Нельзя не отнестись, напр., 
съ похвалою къ темъ изъ учителей, которые научаютъ детей 
самихъ делать некоторый елочныя украшенья, разучиваютъ съ 
ними некоторый музыкальны* или вокальный детскья произве­
денья, чтобы дети могли исполнять ихъ на елке, научаютъ ихъ 
декламировать стихи, басни и иныя литературныя произведе­
нья и т. и. Но заимствованная съ Запада рождественская елка 
у насъ должна, конечно, несколько видоизмениться. Такъ, ни-
коимъ образомъ не должно ее устроять не только подъ Рож­
дество Христово, но и на другой какой либо праздникъ на 
святкахъ. Это ясно само но себе. Нельзя также относиться съ 
одоброньемъ и къ темъ устроителямъ елки, которые считаюгь 
возможнымъ привнести сюда религиозный элементъ. Нанр., по 
нашему мнень о, предъ елкой неуместно пенье тропаря или 
кондака праздника, чтенье относящихся къ празднику отрывкоаъ 
изъ священ наго писанья Вотхаго и Новаго зав^тов-ь, какъ это 
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рекомендуешь г. Швидченко, не смотря на то, что на вер­
хушке елки, по его мн^нш, очень хорошо прикрепить пляшу-
щаго Петрушку, который „руками-то подбоченился, — настоя-
щимъ Фергомъ глядитъ, а ногами-то вприсядку то въ сторону, 
то вверхъ такъ и ходишь". Нечего и говорить, что всему свое 
м^сто. 
„Московск. Церк. Ведомости", разсуждая такъ о рожде­
ственской елке, вспоминаютъ о нашей родной березке. „Го­
няясь за иноземнымъ, зачемъ мы забываемъ свое собственное? 
Неужели что наше, то непременно и худо? Почему, въ самомъ 
деле, у насъ не возстановляется, конечно, съ некоторыми ви-
доизменешями существовавши на Руси съ самыхъ древнихъ 
временъ, но теперь забываемый обычай украшать березку. 
Какое бы удовольств1е доставляло дЬтямъ, особенно учащимся 
въ сельскихъ школа хъ, такая березка, которую такъ легко 
можно было бы устроить предъ отпускомъ на летн1я кани­
кулы, на вольномъ воздухе, где столько простора для детскихъ 
игръ! Быть можешь, скажутъ, что обычай украшать весеннюю 
березку цветами, венками, лентами и т. и.—языческаго проис-
хождетя; но не въ христ1анстве же возникла и елка. При-
томъ, какъ чужестранная елка въ наше время уже не можете 
приносить вреда христ1анскимъ идеямъ, такъ, полагаемъ, и рус­
ская березка не представила бы какой либо опасности въ этомъ 
отношенш?" Но зачемъ, спрашивается, освежать въ памяти 
народа языческую старину, которую самъ народъ забываешь? 
А что касается „чистыхъ, невинныхъ удевольствш", то ихъ 
всегда можно найти и гораздо возвышеннее и полезнее техъ, 
когорыя получаютоя отъ елки или могутъ получиться отъ бе­
резки. Вообще пргучить народъ къ удовольств!ямъ очень не 
трудно, и оообыхъ старанш къ этому прилагать едва ли нужно. 
Погоня за иностранныымъ въ настоящее время направлена 
къ перемене календаря. Въ печати и въ разговорахъ выска­
зано было немало разнородныхъ мненш объ этомъ предмете. 
Но съ реформою календаря связано немало другихъ вопросовъ, 
о которыхъ также не высказано ничего определеннаго. Напр., 
почему мы празднуемь новый годъ 1-го январе когда 
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ведемъ летосчислете отъ Рождества Христова, т. е. '25 де-
I  
кабря? Далее размеривъ свою жизнь, начиная съ частей се-
'• кунды и кончая тьтчячел'Ь'пями, человечество однако потеряло 
счетъ пережитымъ годамъ и не пришло къ единодушному со-
® глашенш о начале летосчислешя. Не говоря уже о различш 
летосчисленш древнихъ грековъ и римлянъ, египтянъ, евреевъ 
!  
и китайцевъ, въ самомъ христ1анскомъ летосчислеши кроются 
разнореч1я, построенный на нзвестныхъ различ1яхъ григор1ян-
® скаго и кшанскаго календарей или новаго и стараго стиля. 
I I  
Принятый у насъ въ Россш (кроме Финляндш и католическаго 
1 , 1  
населетя Привислянскаго края) кшанскш календарь утвержденъ 
® отцами 1-го вселенскаго собора. Сущность этого календаря за-
[® ключается въ томъ, что чрезъ каждые три года, состояние изъ 
1 365 дней, настуиаетъ т. н. высокосный годъ въ 366 дней, для 
м чего къ Февралю прибавляется одинъ день. Въ общемъ кшанскш 
и годъ на несколько дней длиннее нормальнаго тропическаго года, 
® въ течете котораго земля вращается вокругъ солнца и кото-
м рый продолжается 365 дней, 5 часовъ, 48 мин. и 45, 3 1  сек. 
пр Поэтому мы, постоянно опаздывая, постепенно отстали отъ но-
![ ваго стиля, близкаго къ норме, хотя тоже и не совпадающаго 
Я съ нею, на 12 дней, а въ течете будущаго столет1я отстанемъ 
«I на 13 дней. Самое начало летосчислетя съ 1-го января у 
Iэк насъ, какъ известно установлено лишь 200 летъ тому назадъ 
•щг Петромъ Великимъ. До того начало года, какъ видно изъ на-
0 шихъ летописей, относилось къ 1 марта, а затемъ при вели-
гоЕ комъ князе Василш Дмитр1евиче (1389—1425) было перене-
Л сено на 1-е сентября. Петръ Велик1Й, въ ознамеиовате гряду-
Т11 щаго иерерождетя своего народа, какъ выражается историкъ 
в Устряловъ, указами отъ 19 и 20 декабря 1699 г. повелелъ: 
ш по примеру всехъ христ1анскихъ народовъ, считать новый годъ 
# не съ 1-го сентября, а съ 1-го января. Но изменивъ начало 
01 новаго года, изменивъ даже летосчислеше (съ Рождества Хри-
р стова, а не съ сотворешя М1ра, какъ раньше мы считали), онъ 
не изменилъ стиля, потому что понималъ, что частыя перемены 
щ въ какомъ бы то ни было деле вредны для самаго дела, по-
ог; рождая недовер1е къ его прочности. Попытка ввести въ Россш 
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григор1анск1Й календарь была сделана при император^ Ни­
колай I въ 1830 г., при чемъ засЬдавипй по этому вопросу въ 
академги наукъ особый комитетъ изъ ученыхъ лицъ высказался 
за реформу, но микистръ нар. нросв^щен1я кн. Ливенъ пред-
ставилъ государю докладъ объ опасностяхъ и неудобствахъ пе­
ремены стиля. Затймъ этотъ же вопросъ поднимался въ 1863 г. 
на международномъ статистическомъ конгрессе, но выраженъ 
былъ лишь въ Форме желан1я. 
Основательныя возражешя противъ новаго стиля и григо-
р1анскаго календаря сдйлалъ проф. Московск. д. академги Ди-
митрш Голубинскш. Этотъ стиль появился лишь въ XVI в. и 
начался съ того, что въ 15&2 г. изъ чиселъ октября исклю­
чены были десять дней. Но это самое исключете, по мн4нш 
почтеннаго профессора, является дЬломъ до того страннымъ, 
что даже трудно отыскать для него основательныя причины. 
Въ оправдате его могутъ сказать: ншанскш годъ длиннее 
астрономическаго, а потому отъ IV до XVI в. были присчи­
таны десять дней лишнихъ; нужно было ихъ исключить и т$мъ 
возстановить правильный счетъ времени. Но таюя слова не 
имЗлотъ большой силы, ибо возстановлеше вполне точнаго счета 
времени есть дело невозможное. Если исправлять счетъ, то 
нужно было прежде исправить счетъ годовъ, потому что въ 
семъ отношенш допущена большая неточность. Въ самомъ деле 
христ1анамъ естественно было желать, чтобы ихъ лЪтосчисле-
ше начиналось съ того года, въ который родился Господь 
I. Христосъ. Между гЬмъ оно у насъ начинается съ года, ко­
торый на несколько л^тъ позднее истинаго года Рождества 
Христа—Спасителя. Это было доказано точными изсл^довашями. 
Митрополитъ Филаретъ зам^чалъ, что принятое у насъ лйто-
счислеше было изобретено римскимъ монахомъ Д1онис1емъ въ 
VI в., но во всеобщее употреблете вошло не прежде XV в. 
11о этому исчисленш, годъ Рождества Христова есть 754 отъ 
основашя Рима; но по мнении древнихъ учителей церкви, 
Христосъ родился ранее несколькими годами, какъ полагаетъ 
св. Златоустъ, — пятью годами. Съ этимъ согласны и современ­
ные ученые, тщательно разбиравппе этотъ вопросъ: годомъ 
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Рождества Христова они. признаютъ 749 или 750 гг. отъ 
основашя Рима, Понятно, что неточность въ десять дней весьма 
незначительна, въ сравненш съ неточностш, доходящей до пяти 
лЪтъ. Если папа Григорш XIII хот^лъ исправить счислеше, 
то онъ долженъ былъ прежде всего исправить счетъ годовъ, а 
потому слЪдовавгшй за реформой календаря годъ нужво было 
назвать не 1583, а 1588 годомъ. А исключеше десяти дней 
оказалось не только не иолезнымъ, но даже вреднымъ уже по­
тому, что чрезъ это нарушено было единство счета времени у 
хрисйанъ различныхъ вероисповедание. Такое происхождеше 
григор1анскаго календаря уже само по себе говоритъ не въ 
пользу его; ибо исключеше десяти дней изъ чиселъ октября не 
имело въ свою пользу ни астрономическихъ, ни какихъ либо 
другихъ основанш. Папа Григорш^Ш сд^лалъ это для того, 
чтобы установить во времени праздновашя Пасхи новый поря-
докъ, оказавпййся однако неправильным^ ибо при немъ въ не­
которые изъ годовъ христ1ане Запада стали праздновать Пасху 
слишкомъ рано, прежде Пасхи еврейской. Такимъ образомъ но­
вый порядокъ привелъ къ нарушенпо древжихъ правилъ,— пра-
вилъ соборныхъ. Потому даже и протестанты, первоначально 
не принимавппе новаго стиля, приняли его потомъ подъ темъ 
лишь услов1емъ, чтобы праздноваше Пасхи определялось не по 
этому календарю, а по астрономическому. Темъ более, конечно, 
не можетъ принять его церковь православная. 
Арх1ерейсш богослужешя. 
23 января, въ 33 нед. по Пятидес. Его Преосвященство Преосвящен-
н'ЬГишй Агаеангелъ, Епископъ Рижскш и Митавскш изволилъ совершить божест-
венвую литурпю въ каоедральномъ соборЬ въ сослуженш о. архнм. Иннокенш, 
о. каоедр. прот. В. Квязева, о. ректора прот. А. Аристова, о. ключаря и про-
чаго соборнаго духовенства. После литургш Владыка совершилъ молебенъ св. 
муч. Агаеангелу въ совершенш многочнеленнаго градо-рпжскаго духовенства. 
Духовенство и богомольцы приносили поздравлеше Владыке—Имяниннику. 
27 января, въ четвергъ, въ 5 час. веч. Архипастырь совершилъ ака-
еистъ Бож1ей Матери „Утоли моя печали" въ каоедр. соборЬ. 
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28 января, въ пятницу, Владыка изволилъ читать акаеистъ Бояией 
Матери въ АлексЬевскомъ монастыре. 
30 января, въ нед. о мытарй и фарисей, Его Преосвященство совер­
шилъ божественную литурпю въ каоедр. собора въ сослуженш соборнаго духо­
венства. Проповедь произнесъ соборный свящ. Н. Лейсманъ. 
1 февраля, въ навечерш Ср'Ьтешя Господня, Владыка изволилъ совер­
шить всенощное бд^ше въ каоедр. собор-Ь въ сослуженш соборнаго причта и 
преподав, сем. 1ером. Дюниш. 
2 февраля, въ праздникъ Ср^тешя Господня, Его Преосвященство со­
вершилъ божественную литурпю въ каоедральномъ собор'Ь въ сослуженш собор­
наго духовенства. 
3 февраля, въ четвергъ, Владыка изволилъ совершить акаеистъ Казан­
ской икон-Ь Вож1ей Матери въ као. собора. 
4 февраля, въ пятницу, Архипастырь читалъ акаеистъ Бож1ей Матери 
въ АлексЬевскомъ монастыре. 
6 февраля, въ нед. о блудномъ сын$, Его Преосвященство совершплъ 
божеств. литурпю въ каоедральн. собор'Ь въ сослуженш соборнаго причта. 
10 февраля, въ четвергъ, Владыка совершилъ акавистъ Покрову 
Вож1ей Матери въ каоедр. собор'Ь. 
11 февраля, Владыка изволилъ читать акаеистъ Божлей Матери въ 
АлекеЬевскомъ монастыре. 
13 февраля, въ нед. мясопустную, Его Преосвященство совершилъ 
божественную литургш въ каоедр. собора въ сослуженш соборнаго причта. Про­
поведь произнесъ прот. I. Яковлевъ. 
20 февраля, въ нед. сыропустную, Его Преосвященство изволилъ со­
вершить божественную литургш въ каоедр. соборЬ въ сослужепш соборнаго 
духовенства. 
20 февраля, въ 4 часа по полудни, Владыка изволилъ совершить въ 
каоедр. собора нечерню, а послФ оной обрядъ христнскаго, взаимнаго прощешя 
согр^шенш. Владык^ сослужили архим. Иннокентш, прот. В. Князевъ, о. рек-
торъ прот. А. Аристовъ, о. ключарь и прочее соборное духовенство. Храмъ 
былъ переполненъ молящимися. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое Общество. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАН1Е 
„НАШИ НИШ ОБРАЗОВАНА 81, ГОШИ" 
подъ редакщей членовъ Император. Вольнаго Экономическаго Общества 
Г. А. ФАЛЬБОРКА и В. И. ЧАРНОЛУСКАГО. 
Издаше заключаетъ въ себ^ свыше 200 печатныхъ листовъ большого 
формата въ 8 томахъ т ГоНо и состонтъ изъ текста, многочисленныхъ д!аграммъ 
и картограммъ, статистических'!» таблндъ по губершямъ и районамъ и основныхъ 
статнстическихъ таблидъ по уЬздамъ и городамъ Имперш. 
Въ программу издашя, являющагося результатомъ произведенная 
И. В. Э. Обществомъ перваго, охватывающаго всю Имперш, изсл'Ьдовашя поло-
жешя въ Россш народнаго образовашя, входятъ, между прочимъ, сл'Ьдуюиие от­
делы: Общее пошпче о начальномъ народномъ образованш въ Россш.—Правовое 
шшжеше начальнаго народнаго образовашя въ Россш.—Правительственная учеб­
ная админисгращя.—Отношеше къ народному образованию общей государственной 
организации—Роль органовъ самоуправления въ д^лФ народнаго образовашя.— 
Роль духовенства иновЬрческпхъ пспов'Ьданш въ д^лй народнаго образовашя.— 
Частная ннишатива въ д'ЬлФ. народнаго образовашя.—Нацюнальныя, в'Ьроиспо-
в'Ьдныя и территориальный условия въ нхъ отношенш къ д'Ьлу народнаго обра­
зовашя.—Отношеше закона къ внутренней организацш народной школы, къ уча­
щимся, учащимъ и семь1;.—Права и преимущества, предоставляемый русскимь 
закономъ лидамъ, получившимъ начальное образоваше.—Д'Ьлеше России по орга-
нпзацш народнаго образовашя на районы. Типы начальных'!» щколъ, ихъ 
организац1я и порядокъ завгЬдывашя ими.—Учащееся и окончшшпе курсъ.—Уча-
щ]е начальныхъ школъ.—Стоимость и порядокъ содержания начальныхъ школъ. 
—Учебники, учебныя нособ1я и книги для чтешя.—Дополнительные предметы 
иреподавашя.—Государственный бюджетъ на народное образоваше.— Земскш бюд­
жетъ на народное образоваше.—Расходы на народное образоваше изъ суммъ 
казачьихъ войскъ и изъ земскихъ сборовъ въ неземскихъ губершнхъ.—Городской 
бюджетъ на народное образоваше.—ЛПрсше расходы на народное образоваше.— 
Финансовая постановка церковныхъ школъ.—Частный школы въ Россш.—Обние 
выводы н сравнеше отд1;льныхъ источннковъ расходовъ на народное образоваше 
въ Россш.—Ходатайства по вопросам!» народнаго образовашя*—Насколько суще­
ствующая школы удовлетвори ютъ потребности народа въ образовано!.— 
Главный основашя для введешя въ Россш всеобщаго обучешя.—Характеристика 
статнстическихъ матер1аловъ, на которыхъ основано нзсл^доваше народнаго обра­
зовашя и исторически! очеркъ этого изсл1;довашя. Издаше будутъ снабжено алфа-
витнымъ указателем!». 
Основашемъ текста труда служатъ многочисленный статистичишя таблицы, 
картограммы и д1аграммы. 
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ЦЪна за все издаше по подписнЪ: 25 руб., въ прочныхъ папкахъ 28 руб. 
Допускается рассрочка: при подписка 10 рублей и при выхода каждаго 
тома, начиная со второго, по 5 рублей: за иереплетъ: половина при подписка, 
остальное при выходЬ второго тома. По открытш подписки д'Ьна будетъ повышена. 
Первый томъ издашя (407+ХХ стр. ш ГоИо) вышелъ изъ печати и не­
медленно высылается подписчиками ЦФ.па перваго тома въ отдельной продаж^ 
6 рублей. Второй томъ печатается. 
Подписка на издаше „Начальное Народное Образоваше въ 
Россш" принимается въ С.-ПетербургЬ, въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ 
Экономическомъ Обществ^ (Забалканскш пр., д. 33). 
ВЕДОМСТВО УЧРЕЖДЕН!! ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. 
Годъ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 1900. 
ВЪСТНИКЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. 
Журналъ, посвященный всЪмъ вонросамъ, относящимся до благотво­
рительности и общественнаго призрЪтя. 
Органъ Ведомства дЪтскихъ пр^ютовъ. 
Журналъ издается Центральнымъ Управлешемъ дЬтскихъ прь 
ютовъ Ведомства учрежденш Императрицы Марш, подъ редак-
щею дМств. стат. сов. Евгешя Севастьяновича ШумИГ0рСКс1Г0 
Журналъ выходитъ ежемесячно, книжками объемомъ не мен'йе трехъ печат-
ныхъ листовъ.— Подписная ц"Ьна за годовое издаше, съ доставкою и пересыл­
кою, три рубля.—Доходъ отъ издашя, за нокрьтемъ веЬхъ расходовъ, обра­
щается въ пользу д-Ьтскихъ пр1К)товъ Ведомства учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ Марш. 
—Подписка принимается въ редакцш (С.-Петербургъ, Казанская ул., 7).—Статьи 
для напечаташя и всЬ запросы, касакнщеся журнала, должны быть адресуемы 
исключительно въ редакшю. — Редакшя для личныхъ объяснений открыта, 
исключая воскресные и празничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 час. попо­
лудни.—Отдельные №№ продаются по 30 ноп.—Лица, желаюнця получить 
„ВЪстникъ Благотворительности" за 1897, 1898 и 1899 гг. могутъ присылать свои 
требовашя въ редакщю съ нриложешмъ трехъ рублей. Число экземпляровъ 
за 1897 г-> оставшееся въ редакцш, крайне ограничено.—Объявлешя приним. 
за строчку или занимаемое ею м-Ьсто, по 15 ноп. 
П Р О Г Р А М М А .  
[. Оффищалышй отдЬлъ. Распоражешя Правительства. 
II. Сиещальный отдЬлъ, посвященный деятельности Ведомства дЪт-
скихъ нрштовъ и другихь благотворительныхъ учреждетй. 
III. Литературный отдЬлъ. Разработка всЬхъ вопросовъ благотвори­
тельности и общественнаго призрЬшя, очерки русскихъ и загра-
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ничныхъ учреждений, литература, журналистика и хроника рус»> 
ской и иностранной благотворительности. 
IV. Объявлешя. 
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АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С -Петербургъ, Казанская ул., 7. 
ДЛЯ ЧТЕШЙ О СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ Православнымъ Пале-
стинскимъ Обществомъ 
изданы сл-Ьдуюиця брошюры иодъ общимъ заглав1емъ: 
Чтешя о Святой ЗемлК}: 
I. Священная географ1я. 1-й вып. Общее понятие о Св. Земле; 2-й и 3-й 
вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли; 5-й вып. Долины и пу­
стыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Земли; 7-й вып. РЪки и ручьи Св. Земли 
ики источни 8-вып. И пруды Св. Земли. Прото1ерея Н. А. Елеонскаго. (Чтешя 
эти представляютъ собою вполне законченное географическое описате земли 
въ связи съ событ1ямм изъ Священной Исторш Ветхаго и Нояаго Завета, а 
также даютъ верное ионяйе о современномъ состояши местностей, где тако-
выя событгя происходили). 
П. Священная исторЕя на Св. Земле. 9—30 вып. Ветх1й ЗавЬтъ (I—XXI). 
Прото1ерея В. С. Соловьева. (Въ вышеозначенныхъ 22 выпускахъ чтенш изло­
жена Священная Истор1я Ветхаго Завета отъ переселешя Авраама въ землю 
Ханаанскую до Рождества Христова, въ квязи современными услов1ями жизни 
Св. Земли и съ указашемъ священно-историйескихь местностей въ ихъ на 
СТОЯЩеМЪ СОСТОЯШИ). 
III. Русское паломничество. 36-й и 37-й вып. Древне-русское паломни­
чество. А. Н. Пьпшна; 38-й вып. Путь въ Св. Землю. В. Н. Хитрово; 38-й и 
40-й вып. 1ерусалимъ и его ближайнпя окрестности. Его-же; 41-й вып. Виелеемъ, 
Хевронъ, Горняя. Его-же; 44-й вып Лавры Свв. Саввы, 9еодос1я и Харитошя. 
Его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресешя въ 1ерусалиме. М. И Осипова. 47-й вып. 
Виелеемъ и его окрестности. Прото1ерея Н. Н. Трипольскаго 48-й вып. Святая 
Земля по следамъ Русскихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, 1ерусалимъ и 
его окрестности. В. Д. Юшманова; 51-й вып. Богошественная гора Синайская. 
Описаше ея (1Л В. Г. Добронравова; 52-й вып. Богошественная гора Синайская. 
Святыни ея (II). Его-же. 
Современное положеше Св. Земли. 31-й вып. Судьбы 1ерусалима п 
Русск1е паломники. Нрото1ерея II. Смирнова; 32-й вып. Протестанты въ Св. 
Земле. Д. С. Дмитревскаго. 33-й вып. Латиняне въ Св. Земле. Его-же; 34-й выи. 
Инославлые въ Св. ЗемлЪ. А. П. Левочскаго; 35-й вып. ИМПЕРАТОРСКОЕ Право­
славное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго; 45-й вып. Историчесшя 
судьбы Св. Града 1ерусалима. И. А. Виноградова; 50-й вып. Православ1е въ 
Святой Земле и деятельность ИМПЕРАТОРСКАГО Православнего Палестинскаго 
Общества для его поддержашя. А. М. Курочкина. 
ЦЪна каждаго выпуска 15 кол. 
Вынс.сывающхе 1:ниги изъ склада изданий Общества пользуются, по же 
лашю, уступкой»: выппсываюгще на 10 руб. и более—10%, члены Общества — 
20 в/
о
, библютеки учебныхъ заведений и книгопродавцы — 30%- Пользующаяся 
УСТУПКОЮ, за переселку книгъ уплачиваютъ по разстоянпо. 
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Т у м а н н ы й  к а р т и н ы  ко вгЬмъ вышепоименованпымъ чтешямъ име­
ются въ складТ) издашй Общества по цЪн1>: 
Раскрашенный . . по 1 р. 50 к. ( Уступки на картины не делается, расходы 
Нераскрашенныя . по — „ 75 „ | но пересылка относятся на счетъ покупателей 
Подробные каталоги издашй Общества и туманныхъ кар-
тииъ высылается безилатно. 
Складъ издан!й: С.-Петербург, Вознесепсшя //р., д. сМ 36. 
_ 
редакцш „Право^^наго Собеседника" (въ Казанской духовной акад*-
мш) ц^дииск^^Л Полное собраше сочинений Епископа А н т о н 1 я 
(ректорЯ^&л.{^р), и^^щее^^ги въ продолжеши января—марта въ 3-хъ то-
махъ, свЩр 2в?шлатн, -яистов^юждый томъ. Въ первый томъ войдутъ про­
поведи Пр&б^яще^го, & вто[И^—статьи догматическаго содержашя и чтешя 
по Пастырскою^ БОУ^ОВ1Ю^ каковы а) Нравственный идеи догмата Пресв. Тро­
ицы. Значен[(фйктрьц&Ъ I. Христа, какъ Бога, нравсгв. идеи догмата о Св. 
ДухЬ; б) ПисьмЗ^ь пастырямъ, значение молитвы для пастыря церкви и пром.; 
въ третш—статыэтшософско-критическаго содержашя (Разборъ релииозно-фило-
софскихъ воззрЬн1нрр? Л. Толстого, Вл. Соловьева, Достоевскаго. Магистерская 
диссертащя автора.—0 свободе воли и нравственной ответственности и проч.). 
Чистая прибыль, за покрьгиемъ расходовъ по изданш, поступить въ пользу 
Общества вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ Казанской духовной ака-
дем'т; ц^иа по подписке 3 тома вместе 4 рубля, за каждый томъ въ отдель­
ности 1 р. 50 к.; г.г. студентамъ 25% уступки. 
Въ обычной продаже (не по подписке) цЬна за все 3 тома 5 р.; за 
каждый томъ въ отдельности 2 р., студентамъ 25°/0 устунки. 
На средства Православиаго Прибалт1йскаго Братства 
для православныхъ латышей напечатана книга „Объясне-
ше воскресныхъ апостольскихъ чтешй", на латышскомъ 
языкЪ (Прото1ерея В. Михайловскаго). ЦЪна книги въ 
переплет^ 05 коп. безъ пересылки. Съ требовашями об­
ращаться в ь Ригу къ Вознесенскому Прото1ерею А. Кангеру. 
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Отд'Ьлъ оффицхальный. 
им 
Л 
ш 
, ГГ 
Отношеше Г. Оберъ-Прокурора Свят^йшаго Сгнода къ 
Его Преосвященству, ПреосвящешгЬйшему Агаеангелу, 
Епископу Рижскому и Митавскому, отъ 16 Февраля 
1900 г. за № 1075. 
ПреосвященнЬйшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 
Управляющш делами Комитета Министровъ увйдомляетъ 
о 
меня, что ио ВЫСОЧАЙШЕМУ повелйнпо внесенъ въ Коми­
тета Министровъ всеподданнМшш отчетъ за 1898 годъ о со-
стоянш Эстляндской губерши и что въ этомъ отчетЪ по ука-
занш Эстляндскаго Губернатора на значительный наплывъ вос-
питанниковъ въ православныя школы Эстляндской губерши, 
при чемъ во многихъ изъ нихъ православныхъ было меньше, 
ч'Ьмъ лютеранъ, привлекаемыхъ въ церковно-приходсшя право­
славныя училища прекраснымъ преподавашемъ русскаго языка, 
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последовала ВЫСОЧАЙШАЯ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА от-
мйтка: „Это хорошо". 
О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА отм4тк4 им4ю честь уведомить Ваше Преосвя-
щенство и препроводить надлежащее изъ сказаннаго отчета 
извлечете. 
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ по-
чтетемъ и преданностш имйю честь быть Вашего Преосвя­
щенства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнЪйшимъ 
слугою К. Победоносцева 
Епарх1альныя изв'Ьепя. 
Его Преосвященствомъ предоставлено священническое ме­
сто при Лайксарской церкви псаломщику Рижской Петропав­
ловской церкви Ивану Павелю. 
Перемещены Лайксарскш священникъ Алсксандръ Пакляръ 
къ Подисской церкви, псаломщики Скрудалинскш Андрей Бар-
банъ къ Рижской Вознесенской церкви, Гельметскш Иванъ 
Кусовскш къ Ристиской церкви и Старо-Салацк1й Петръ Кля-
винъ къ новооткрытому Дондангенскому приходу. 
Допущенъ къ исправление должности псаломщика при 
Гельметской церкви бывшш учитель Юрьевской Георпевской 
приходской школы Александръ Подрядчикъ. 
Уволенъ отъ службы Логозскш нсаломщикъ Георгш 
Шйманъ. 
Умеръ Верроскш д1аконъ Владимгръ Дардовскш 5 марта. 
Утверждены церковными старостами: мировой судья Вин-
даво-Гольдингенскаго округа Василш Балаевъ къ Фрауенбург-
-ской церкви на второе трехл^тю, съ 6-го Февраля, помощник'!, 
управляющаго Кренгольмской мануфактуры Василш Роговъ къ 
Крекгольмской церкви на второе трехлЗте съ 29 Фев­
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раля, делопроизводитель Вольмарскаго уЬзднаге воинскаго на­
чальника Павелъ Жабинъ къ Вольмарской церкви на первое 
трехл-Ьпе съ 1 Марта, крестьянинъ Яуббертъ Ранценской во­
лости Петръ Берзинь къ Интеской церкви на третье трехле-
йе, Валкскш мещанинъ Михаилъ Смирновъ къ Роопской церкви 
на первое трехлЗте и крестьянинъ Эшенгофской волости Ан-
тонинъ Ошъ къ Эшенгофской церкви на первое трехл$т1е съ 
25 Февраля 1900 г. 
Имеются вакантныя места: священника при новооткры-
томъ Дондангенскомъ приходе, дгакона при Верроской церкви 
и псаломщиковъ при церквахъ: Пюхтицкой, Скрудалинской, 
Гривской, Караперской, Яковлевской, Феллинской, Черносель-
ской Единоверческой, Марценской, Саусенской, Кюноской, 
Ревельскомъ соборе, Логозской, Пигавольдской, Газенпотской 
и новооткрытомъ Дондангенскомъ приходе. 
Отчетъ о приход^ и расходЬ суммъ Благо-
вйщенскаго церковно - приходскаго попечи­
тельства за 1899 годъ. 
Къ 1899 году оставалось % бумагами 2200 р. и налич­
ными 458 р. 48 коп., а всего две тысячи шестьсотъ пятьде-
сятъ восемь рублей сорокъ восемь копеекъ (2658 р. 48 коп.). 
Въ 1899 году поступило: а) % съ капитала 92 руб. 47 коп.; 
б) отъ погребальной колесницы 1527 руб. 50 к.; в) сбора съ 
блюдомъ во время Богослужешя въ приходскомъ храме 169 р. 
3 кои. и г) платы за обучете въ церковно-приходской школе 
83 руб., а всего тысяча восемьсотъ оемьдесятъ два рубля 
(1872 р.). Поступило въ расходъ: а) на выдачу иостояннаго 
носоо1я беднейшимъ прихожанамъ 580 руб., б) на единовре­
менное нособ1е къ Рождеству Христову и Св. Пасхе и въ не 
счастныхъ случаяхъ 117 рублей; в) на содержаше церковно­
приходской школы и учителя при ней 337 р. ВО к.; г) на 
наемъ прислуги и лошадей для погребальной колесницы 686 р. 
50 кон. и д) на ремонтъ колесницы 73 руб. 60 коп., а всего; 
тысячу семьсотъ девяносто четыре рубля сорокъ копеекъ 
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(1794 р. 40 к.). Къ 1900 году остается: две тысячи семьсотъ 
тридцать шесть рублей восемь копеекъ (2736 р. 8 к.). Въ 
томъ числе 2200 р. % бумагами и 536 р. 8 к. наличными. 
Делопроизводитель попечительства 
священникъ Вахрсьмтъевъ. 
Роспиеаше 
приходскихъ школъ, въ которыхъ имЪютъ быть про­
изведены экзамены лицамъ, желающимъ, при отбы-
ваши воинской повинности, воспользоваться льготою, 
указанною въ п. 3 ст. 56 Устава о воинской повин­
ности изд. 1886 года. 
Приходъ Воъхсвятскш въ Риге (место экзамена). Школа 
приходская. Сюда причисляются приходы — Влаговещенскш и 
Единоверческш съ ирих. шк. Председательствуетъ Протоиерей 
Яковлевъ и присутствуютъ учителя. 
Вознесенскгй въ Риге (место экзамена). Школа приход­
ская, Сюда причисляются приходы: Петропавловск^, Александро-
Вьтсотскгй, Троице-Задвинскш и Цокровскш съ прих. школами 
и Дуббельнская шк. Председательствуетъ Прото1ерей А Кан-
геръ и присутствуютъ учителя. 
Гроссъ-Юнгферигофскш (место экзамена). Школа приход­
ская. Сюда причисляется приходъ Икскюльсгай, съ школ, при­
ходскою. Председательствуетъ священникъ Богоносцевъ и при­
сутствуютъ учителя. 
Фридрихштадтскщ (место экзамена). Шк. приходская. 
Сюда причисляются приходы: Кокенгузенскш и КроппенгоФскш. 
Шк. прих. Председательствуетъ священникъ Дегожскш и при­
сутствуютъ учителя. 
Лембургскт (место экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляются приходы Гензельсгофскш со шк. приход, и Сун-
цельскш со шк. прих. и Кастран. всиомогательн. Председатель­
ствуетъ священникъ Лебедееъ и присутствуютъ учителя. 
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I Сисегальскгй (место экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
Сюда причисляется приходъ Эрлааскш со школой приходской. 
Председательствуетъ священникъ Лшцъ и присутствуютъ 
учителя. 
Берзонскш (место экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
Гроздонская и Лаутернская. Сюда причисляются приходы: 
Сайковскш, Марценской со шк. приход., Лаудонскш со шк. 
прих. и вспомогательн. Одзенской, и Раксольскш со школою 
)Е приходскою. Председательствуетъ Благочинный священникъ 
отбк Борманъ и присутствуютъ учителя. 
щ Саусенскт (место экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
№ Сюда причисляются приходы: Фестенскш и Кальценаускш со 
шк. прих. и вспомогат. Председательствуетъ священникъ 
^ Гринвальдъ и присутствуютъ учителя. 
Лаздонскт (место экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
(Ш1 
Ирауленская. Сюда причисляются приходы: Керстенбемскш со 
шк. ирих. и вспом. Либб1енскою и ЛоденгоФскою и Буцковскш 
со шк. прих. Председательствуетъ священникъ Дубровинъ и 
Р присутствуютъ учителя. 
Щ Лидернскт (место экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
т  
Сюда причисляется приходъ Пебалгскш со шгс.> ирих. Предсе-
!  
дательствуетъ священникъ Грасманъ и присутствуютъ учителя 
Стомерзейскт (место экзамена). Шк. прих. и Василиская 
вспомогат. Сюда причисляется ирих. ГОЛГОФСКШ СО шк. прих. 
и Гульбенской вспомог. Председательствуетъ священникъ 
Шалфеевъ и присутствуютъ учителя. 
Венденскгй (место экзамена). Шк. ирих. Сюда причисл. 
прих. Роопск1Й со шк. прих. и Интенскгй со школ, приходск. 
Председательствуетъ Благочинный Протогерей Стеиановичъ и 
присутствуютъ учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго 
' училища, если окажется возможнымъ, 
Лемзалыжт (место экзамена) Шк. прих. Сюда причи-
сляются приходы: Кольценск1Й и Уббенормскш со шк. прих. 
Председательствуетъ священникъ Шаховъ и присутствуютъ 
1  
учителя, съ приглашешемъ учителя город, училища, если ока­
жется возможнымъ. 
Эшенгофскгй (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи­
сляются приходы: Зербенскш со школою приходскою и Козен-
гофскш со шк. пр Председательствуетъ священникъ Австрицъ 
и присутствуютъ учителя. 
Нитаускш (место экзамена). Шк. пр. Сюда причисляется 
Юргенсбургскш со шк.прих. Председательствуетъ священникъ 
Рейнгаузенъ и присутствуютъ учителя. 
Вольмарскгй (место экзамена), Шк. прих. Сюда причи­
сляется приходъ Буртнексюй со шк. прих. и вспом Предсе­
дательствуетъ Благочинный священникъ Златинсюй и присут­
ствуютъ учителя съ ириглашешемъ учителя город, училища, 
если окажется возможнымъ. 
Пальцмарскгй (место экзамена въ Смилтене) со шк. 
прих. Сюда причисляется приходъ Смильтенскш съ прих. шк. 
Председательствуетъ священникъ Нейманъ и присутствуютъ 
учителя. 
Старосалацкгй (место экзамена). Шк. прих. съ вспомо­
гательными школами. Сюда причисляются прих. Пернигельскш 
со шк. прих. и вспомог. Метагскою и Гайнажскш съ прих. 
шк. Председательствуетъ священникъ Грундульсъ и присут­
ствуютъ учителя. 
Кольбергскт (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи­
сляются приходы: Эйхенангернскш и Руэнскш со шк приход. 
Председательствуетъ священникъ Азелицкш и присутствуютъ 
учителя. 
Маргеибургскгй (место экзамена). Шк. црих Сюда при­
числяется прих. Малупсглй со шк. прих. Председательствуетъ 
священникъ Хвоинскш и присутствуютъ учителя. 
Лерновскгй (место экзамена). Шк. приход, и вспомог. 
РейденгоФская. Сюда причисляются приходы. 1енернскш, Цин-
тенгоФскш и Подискш со шк. прих. Председательствуетъ 
Проплерей Суйгусаръ и присутствуютъ учителя съ иригла­
шешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз­
можнымъ. 
Тестамстй (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи­
сляются Кюноскш и Кастнаскш приходы со гак. ирих. Пред-
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с4дательствуетъ священникъ М. Четыркинъ и присутствуютъ 
учителя. 
Мурроскт (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются Михаэльскш и Аудернскш ирих. со шк. прих. Пред­
седательствуетъ священникъ Раудсенъ и присутствуютъ учителя. 
Керкаускт (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи­
сляются приходы: Яковлевскш и Лельскш со шк. прих. Пред­
седательствуетъ священникъ Бежаницкш и присутствуютъ 
учителя. 
Торгельскш (место экзамена). Шк. пр. Сюда причисляется 
приходъ Феннернскш со шк. прих. Председательствуетъ свя­
щенникъ Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 
Куркундскгй (место экзамена). Шк. прих. и вспомог. Сюда 
причисляются приходы: Таккерортскш, Сурршскш, Лайксарскш 
и Гутмансбахскш со шк. прих. Председательствуетъ священ­
никъ К. Пранцъ и присутствуютъ учителя. 
Каркусскгй (место экзамена). Шк. ирих. Сюда причи­
сляются приходы: Тугаланскчй и Галлистскш со шк. приход. 
Председательствуетъ священникъ Колоколовъ и присутствуютъ 
учителя. 
Феллиискгй (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: ОллустФерскш, Теннасильмскш и Суйслеп-
ск1Й съ приход, школами. Председательствуетъ Благочинный 
Прото1ерей Раевскш и присутствуютъ учителя съ приглаше-
юемъ учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
Оберъ-Паленскш (место экзамена). Шк. приход, и вспом. 
Лустиферская. Сюда причисляются прих.: Мало-Еоанновскш, 
Арросаарсий и КикеФерскш съ приход, шк. Председатель­
ствуетъ священникъ Инкъ и присутствуютъ учителя. 
Юрьевскш (место экзамена. Сюда причисляются приходы: 
Кавелехтскш, Ниггенскш и Вендаусскш съ приход, школ. 
Председательсгв. Благочинный священникъ Безсребренниковъ и 
присутствуютъ учителя сь ириглашешемъ учителя городского 
училища^ если окажется возможнымъ. 
фалькенаускш (место экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяются Карапорсюй и СааренгоФекш приходы съ ирих. шк. 
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Председательствуетъ саященникъ Верхоустинскш и присут­
ствуютъ учителя. 
Носовскт (место экзамена). Шк, приход. Сюда причи­
сляются приходы: Воронейскш и Пирисаарскш со шк. приход. 
Председательствуетъ священникъ ТимоФ^евь и присутствуютъ 
учителя. 
Врангельсгофскш (место экзамена). Шк. приход. Сюда 
причисляется прих. Ранденскш съ пр. школою. Председатель­
ствуетъ священникъ Раска и присутствуютъ учителя. 
Рингенскт (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Кастолацкш, Гельметскш и Ильмъярвскш съ 
приход, школ, и Зонтагскш съ приход, школ, и БоккенгоФСкою 
вспомог. шк. Председательствуете священникъ Скромновъ и 
присутствуютъ учителя. 
Лаискгй (место экзамена). Шк. приход, и вспомог. Сюда 
причисляется ТЭЛЬКГОФСКШ приходъ съ прих. шк, Председатель­
ствуетъ священникъ 1огансонъ и присутствуютъ учителя. 
Чериосельскт (православный) (место экзамена). Приход, 
шк. Сюда причисляются приходы: Черносельскш единоверче-
скш и Логозскш со шк. приход. Председательствуетъ священ­
никъ Антоновъ и присутствуютъ учителя. 
Верроскгй (место экзамена). Шк. приход, и вспомогат. 
Нурзинская и ЦолгоФская, Сюда причисляются приходы: Ан-
ценскш и ГаангоФСкш со шк. приход. Председательствуетъ 
Благочинный Протогерей Протопоповъ и присутствуютъ учи­
теля съ приглашен1емъ учителя городскаго училища, если ока­
жется возможнымъ, 
Менцеискгй (место экзамена). Шк. приходская и вспомог. 
Сюда причисляются приходы: Гарьельскш и Оппекальнсюй со 
шк. прих. Председательствуетъ священникъ Даукнгь и при­
сутствуютъ учителя. 
Раппинскш (место экзамена). Шк. приход, и вспомог. 
Вэпская. Сюда причисляется приходъ: Гаймадрскш со шк. 
прих» Председательствуетъ священникъ Добрышевсюй и при­
сутствуютъ учителя. 
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^ Валкскш (м^сто экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Кароленсюй, Кайкаскш и Фелькскш со шк. 
% нриходск, Председательствуэтъ священникъ Таммъ и нрисут-
ствуютъ учителя оъ ириглашешемъ учителя городскаго учи-
№ лища, если окажется возможнымъ 
Аренсбургскт (м^сто экзамена). Шк. ирих. Сюда причи-
сляются ириходы: Пигавольдскш, Елелькондскш, Каррискш и 
И» Мустельс! ш со шк. ирих. Председательствуетъ Благочинный 
священникъ Регема и присутствуютъ учителя съ ириглашешемъ 
1,11; учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
г 1оанновскш (место экзамена). Школа ирих. Сюда лричи-
щ сляются приходы: Лайзбергскш, Пейдесскш и Лаймьялекш со 
од; шк. приход, Председательствуетъ священникъ Покровскш и 
присутствуютъ учителя. 
|, Еергельскгй (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи-
5  сляются приходы: Анзекюльскш и Ямскш со шк. приход. 
Председательствуетъ священникъ Троицкш и присутствуютъ 
учителя. 
Моонскгй (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи-|Ьи 
т
, . \
т  
сляется пииходъ 1елламскш со шк. приход. Председательствуетъ 
* ' С ' 
священникъ Ьооковск1и и присутствуютъ учителя. 
Митавскгй (место экзамена). Шк. приход. Председатель-
1 [  
ствуетъ Прото1ерей Руженцовъ, ирисут. священникъ Казанскш 
и учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ. 
Туккумскт (место экзамена). Шк. ирих. и [{еммернская 
' ирих. Председательствуетъ священникъ Арентъ и присут­
ствуютъ учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго учи-
® лища, если окажется возможнымиъ. 
Iй Лкобштадтсшй (место экзамена). Шк. приход. ПредсЪ-
Щ дательсгвуетч- Благочинный священникъ Пойшъ, присутствуетъ 
священникъ Сахаровъ и учителя съ ириглашешемъ учителя 
лог городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
ли Тальсенскш (место экзамена). Шк. приход, и Кандаиск. 
рц. вспомог. Сюда причисляется Сасмакенсщй приходъ съ приход, 
шк. Председательствуетъ Благочинный священникъ Винтеръ и 
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присутствуютъ учителя, съ ириглашешемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 
Кюльцемскгй (место экзамена). Шк. приход, съ Маргра-
Фвнскою вспомогат. Председательствуетъ священникъ Пличъ и 
присутствуютъ учителя. 
Домеснескгй (м^сто экзамена). Шк. приход, и вспомогат. 
Сюда причисляются школы: Гипкенская, Видальская, Клейнъ-
Прбенская и Гроссъ Ирбенская вспомог. Председательствуетъ 
священникъ Агпевск1й и присутствуютъ учителя. 
Виндавскт (место экзамена). Шк. приход, и Овиженская 
вспомогат. Председательств. Протогерей Алякритскш и присут­
ствуютъ учителя оъ ириглашешемъ учителя городскаго учи 
лища. если окажется возможнымъ. 
Пилтенскгй (место экзамена). Шк. прих. и Газауская 
вспомог. Сюда причисляется Угаленокш приходъ ^со шк. приход. 
Председательствуетъ священникъ Церинъ и присутствуютъ 
учитеяя. 
Иллуксто-Гринвальдскгй (место экзамена). Шк. прих. и 
вспомогат. Председательствуетъ священникъ Алеевъ и присут­
ствуютъ учителя. 
Солонайскгй (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи­
сляются приходы: Коплаускш и Скрудалинскш со шк. приход, 
и Боровская вспомог. Председательств. Протогерей Яковицкш и 
присутствуютъ учителя. 
Гривскгй (место экзамена). Шк. приход, и Калкунская. 
Оюца причисляются приходы: Хрщевскш и Фаб1ановск1й со 
шк. прих. Председательствуетъ священникъ Тычининъ и при­
сутствуютъ учителя. 
Либавстй (место экзамена). Шк. приход, и Либавск. 
жел. дор. шк. Председательств. священникъ Карелинъ и при­
сутствуютъ учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго учи­
лища, если окажется возможнымъ. 
Баусскгп (место экзамена). Шк. приход. Нредс&дательст. 
священникъ Соколовъ и присутствуютъ учителя съ приглаше-
шемъ учителя городскаго училища, осли окажется возможнымъ. 
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Газенпотскгй (место экзамена). Шк. приход. ПредсЬда-
тельствуетъ священникъ Янковичъ и присутствуютъ учителя 
съ ириглашешемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 
Фрауенбургскш. Школа прих. Сюда причисляется Голь-
дингенскш приход, съ приход, и вспомогат. шк. Председат. 
Гольдингенсюй Протогерей Гобинъ, которому предоставляется 
определить место экзамена, и присутствуютъ учителя. 
Ревельскгй Преображенскгй (место экзамена). Шк. ирих. 
Сюда причисляются приходы: Ревельскш-Николавскш, Ревель-
скш-Владим1рск1Й, Аррокюльскш, Юровскш и Ангернскш со 
шк. приходскою Председательствуетъ Прото1ерей Поповъ и 
присутствуютъ учителя. 
Балтгйско-Портскш (место экзамена). Школа приход. 
Председательствуетъ священникъ Германъ и присутствуютъ 
учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ. 
Везенбергскт (место экзамена). Шк. приход. Председат. 
священникъ Бежаницкш и присутствуютъ учителя съ иригла­
шешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз­
можнымъ. 
Сыренецкш (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Пюхтидкш, Олешницкш со шк. ирих. и 1ев-
венскш съ вспомог. шк. Председательствуетъ священникъ Ле-
бедевъ и присутствуютъ учителя. 
Гапсальскгй (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Мяемызскш, Вормскш и Вяйке-Ляхтрскш со 
шк. ирих. Председ. Благочинный священникъ Бежаницкш и 
присутствуютъ учителя съ нриглашен1емъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 
Мерьямскгй (место экзамена). Шк. приход, и Фикельнская 
вспомог. Сюда причисляются приходы: Велисскш и Ристискш. 
Председат. священникъ Сааръ и присутствуютъ учителя. 
Леальскш (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Вердерскш, I Еаденормскш и Гольде нбексюй 
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со шк. приходск. Председательствуетъ священникъ Сырковскш 
и присутствуютъ учителя. 
Люхалепскт (место экзамена). Шк. приход. Сюда причи­
сляются приходы: Кыргесаарскш и Эмасткш съ шк. прих. и 
Мудастскою вспомог. Председательствуетъ священникъ Цвет-
ковъ и присутствуютъ учителя. 
Вейсенгшпейнскгй вместо экзамена). Шк. приход, и веном. 
Кангроская. Сюда причисл. Куймецкш прих. съ приход, шк. 
Председательствуетъ священникъ Криницкш и присутствуютъ 
учителя съ ириглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ. 
Лезискт (место экзамена). Шк, приход. Председатель­
ствуетъ священникъ Тенисбергъ и присутствуютъ учителя. 
По раземотренш означеннаго росписашя въ заседанш 3 
Марта 1900 года, постановлеше Училищнаго Совета состоялось 
такое: составленное росписате школъ, въ которыхъ имеютъ 
быть произведены экзамены лицамъ, желающимъ, при отбыванш 
воинской повинности, воспользоваться указанною льготою, на­
печатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, при чемъ 
1) объявить всемъ Училищнымъ Попечительствамъ, что ли­
цамъ, желающимъ воспользоваться льготою, указанною въ п. 3 
ст. 56 устава о воинской повинности изд. 1886 г., экзамены 
должны быть произведены на русскомъ языке въ промежутокъ 
времени съ Апреля но 1юль месяцъ 1900 года по программе, 
установленной для приходскихъ школъ, или но программе, при­
ложенной къ § 35 изданныхъ 16-го Ноября 1885 года пра-
вилъ, при чемъ, по окончанш экзамена, экзаменащонными ком-
мисс1ями должны быть составлены надлежащее протоколы и 
вместе съ экзаменацшннымъ спискомъ и письменными работами 
экзаменовавшихся представлены въ Училищный Советъ не 
позже 1юля месяца сего года,—что къ экзамену могутъ быть 
допускаемы только ученики православныхъ народныхъ учи-
лшцъ, но не постороншя лица, допущение которыхъ къ экза­
мену на льготу по воинской повинности принадлежишь Педаго-
гическимъ Советамъ уездныхъ городскихъ училищъ и учитель-
скихъ семинарш,—и что къ экзамену вместе съ мальчиками 
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(жЬдуетъ допускать и девочекъ на право полу чет я ими свидЬ-
тельствъ объ окончанш курса приходскихъ школъ, при чемъ 
составлять ведомость (по той же форме, какъ и для мальчи-
ковъ см. § 34 правилъ 1885 г.) о результатахъ экзамена дЪ-
вочекъ и представлять эту ведомость особо Училищному Со­
вету; 2) просить о. о. председателей училищныхъ попечи-
тельствъ доставить Совету къ 20 Апреля 1900 г. списки 
учителей, нуждающихся въ подводахъ для отправлешя на 
испытательные пункты (см. № 9 Ркж. Епарх. Ведом, отъ 
1 Мая 1899 г.); 3) дать знать коммислямъ, чтобы оне, при 
предстоящ ихъ экзаменахъ, постарались избежать отсту плеши 
отъ означ
а
нныхъ правилъ, каюя (отступлешя) указаны въ 
3-мъ 1888 г., 4-мъ и 23-мъ 1889 г., 23-мъ 1890 г , 
2-мъ 1892 г., 2-мъ и 24-мъ 1893 г., 4-мъ 1895 г., 4-мъ 
1896 г., 4-мъ 1897 г., 5-мъ 1899 и 5-мъ 1900 г. Рижскихъ 
Епарх]альныхъ Ведомостей и 4) сообщить г. г Директорамъ 
народныхъ училищъ губернш: Лифляндской. Курляндской и 
Эстляндской какъ коппо росписатя приходскихъ школъ, въ 
которыхъ будутъ произведены экзамены, такъ и кошю наето-
ящаго постановлен\я съ тою целно, не признаютъ ли они не-
обходимымъ дать знать г. г. Инспекторамъ народныхъ школъ, 
не примутъ ли те на себя председательства въ известныхъ 
коммисгяхъ и если примутъ, то чтобы г. г. Инспектора забла­
говременно сообщили объ ЭТОМЪ МЬСТНЫМЪ К О М М И С1ЯМЪ и при 
этомъ указали время, въ какое они прибудутъ для производ­
ства экзамена. 
О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
ПрибалтШскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
Пожертвовашя въ пользу школъ. 
По указу Св. Синода оть 20 ионя 1886 г. за № 13 
учреждень по всемъ церквамъ въ Еиарх1яхъ кружечный сборъ 
пожертвований въ пользу церковно-приходскихъ школъ, при 
чемъ дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, по 
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м!р4 возможности, известную часть изъ оотатковъ отъ кру 
жечно кошельковыхъ церковныхъ суммъ. На основанш сего 
указа, въ отчетномъ году по церквамъ Рижской Еиархги со­
брано въ пользу школъ 99 р. 39 к : отчнслетя же изъ церков-
ныхг суммъ известной части въ пользу школъ не было. 
Хозяйственное Управлете при Св. Синоде препроводило 
въ Рижскую Духовную Консисторш, а последняя передала въ 
Училищный С'оветъ при отношении отъ 17 февраля 1899 г. 
за № 833 94 р. 99 к.—процентовъ съ капитала, завещаннаго 
докторомъ Ставропольскими въ пользу беднейшихъ школъ 
Рижской Епархш По духовному завещанш умершаго Риж-
скаго мещанина Тита Ченикова отказано Рижской Единовер­
ческой приходской школе 500 р. въ билете Рижскаго Бирже­
вого Банка, каковая сумма уже и получена. Прихожанами 
Яковлевской церкви пршбретены и пожертвованы въ местную 
приходскую школу портреты Пхъ Императорскихъ Величествъ 
Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И Государыни 
Императрицы АЛЕКСАНДРЫ беодоровны и 4 иконы. 
Прихожанами Либавской церкви собрано 80 р. и на оные 
приобретена и пожертвована въ Либавскую приходскую школу 
Фисгармошя. 
Потомственный почетный грэжданинъ С.-Петербургскш 
купецъ йванъ Михайловичъ Богдановъ, состоящш почетнымъ по-
печигелемъ Кикиферской приходской шк.. пожертвовалъ 50 р. 
наремонть школьнаго здашя, и кроме того 50 экз. книги „не-
заопенное прошлое" (19 Февраля 1861 г.) въ школьную биб-
лютеку. 
И наконецъ, С.-Петербургскимъ купцомъ И. И. Глазу-
новымъ и его женой Н. И. Глазуновою пожертвовано въ Гап-
сальскую приходскую школу картинъ (для нагляднаго обучешя) 
и книгъ на сумму 100 р., и кроме того ими же присланы 
были для роздачи учащимся книжки—брошюры—произведешя 
Пушкина въ день его столетняго рожденгя. 
р. 
и 
т 
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Щ 
Над
г
Ьлъ школъ землею. 
» 4 1юня 1898 г. за № 706, Училищный Советъ просилъ 
Управлеше Государственными Имуществами о наделе Зербен-
ской приходской школы изъ казеннаго имешя Эшенгофъ зем­
лею отъ 20 до 30 десятинъ. На это Управлеше отношешемъ 
отъ 15 ион я 1898 г. за № 1377 ответило, что такъ какъ 
регулироваше казеннымъ именш въ Прибалтшскихъ губершяхъ 
уже окончено, а оставппяся за произведенными наделами мыз-
ныя земли и оброчныя статьи подлежать отдаче въ арендное 
НЕ 
содержаню по правиламъ, изложеннымъ въ уставахъ ооъ управ-
ленш казенными имешями и оброчными статьями (Св. зак. т. 
УШ ч. 1 изд. 1893 г.), то Управлеше не считаетъ себя въ 
праве сделать съ своей стороны как1Я либо распоряжения къ 
удовлетворенш ходатайства о наделенш землею изъ казенной 
' мызы Эшенгофъ Зербенскаго приходскаго училища, безъ указа-
нш на то со стороны Министерства Землед6л1Я и Госудяр-
ственныхъ Имуществъ.—Вследств1е такого ответа, но новому 
иредставлешю Зербенскаго Училищнаго Попечительства, Пред­
седатель Училищнаго Совета 10 Февраля 1899 г. за 196 
вошелъ къ Г. Министру Земледел1я и Государственныхъ Иму­
ществъ съ ходатайствомъ объ отводе изъ казеннаго имешя 
Эшенгофъ отъ 20 до 30 десятинъ земли въ надблъ Зербен­
скаго училища. 
13 января 1898 г. за 16 Училищный Советъ, указы­
вая на то. что Теннасильмская приходская школа, въ которой 
ежегодно обучаетси более 70 детей, нуждается въ средствах!, 
содержашя, просилъ Управлеше Государственными Имущест­
вами въ Прибалтшскихъ губершяхъ ходатайствовать предъ Г. 
1  
Министромъ Земледел1я н Государственныхъ Имуществъ о 
Гц ^ 
ь  
передаче расположенной въ Теннасильмскомъ приходе казенной 
мельницы Сауга сь находящимся при ней постройками и зем­
лею въ пользоваше названной щколы, Управлеше отношень 
? ? г  
емъ отъ 22 января 1898 г. за 974 ответило, что хода­
тайство это представлено на благоусмотрение Министерства. 
Это дало повод! Председателю Училищнаго Совета обратиться 
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10 Феврали 1899 года № 197 къ Г. Министру земледел!я и 
Государственныхъ Имуществъ съ просьбою о передаче казен­
ной мельницы „Сауга" съ постройками и земельнымъ участ-
комъ въ пользоваше Теннасильмской школы. Ответа на изло­
женный ходатайства еще не последовало. 
И наконецъ, по иредставлешю Мустельскаго и Моонскаго 
училищныхъ Попечительствъ, Училищный Советъ 29 марта и 
24 августа 1899 г. за 538 и 1061 просилъ Управлеше 
Государственными Имуществами въ Ирибалтшскихъ губершяхъ I 
ходатайствовать иредъ Г. Миниотромъ Зомледел1Я и Государ­
ственныхъ Имуществъ о дарованш получаемой ныне съ казен- я 
наго имешя Иаацъ аренды въ количестве 161 р. въ годъ на и 
содержат# школъ Мустельскаго прихода и о передаче казен­
наго имешя Нурмсъ въ пользоваше школъ Моонскаго прихода. 
Какое направлеше дано Управлешемъ Государственными Иму- а 
ществами симъ ходатайствамъ—пока неизвестно. 
Зат'Ьмъ. изъ 488 школъ до отчетнаго года 98 школъ на­
делены землею. Наделъ начинается съ одной десятины и до­
ходить до 87 десятинъ. 13 земельными наделами пользуются 
учителя частно вместо жалованья но своей должности, а част1Ю 
вь пособте къ жалованью, 80 ваделовъ сданы въ аренду и 
приносить въ годъ доходу 8719 р. 50 коп., однимъ (въ Гут-
мансбахе) наделомъ распоряжается волостное нравлеше; два* 
надела—Сыренецкой школы—80 дес. и Ямской —75 десят. ?  
будучи покрыты мелкимъ лесом'ь, не приносятъ никакого до­
хода, только изъ нихъ школы эти пользуются дровами для 
своего отоплешя, и наконецъ два надела РозенгоФской и Га-
генгейденской школъ, по 1 десятине, по неудобству земли, 
остаются безъ нользовашя. Низшая норма аренды 5 руб., а 
высшая 9: 0 руб въ годъ. Доходъ отъ десятины — низппй 
1 руб., а высшш—1 / руб. За отдачею земель въ аренду на­
блюдаешь Училищный Советь, съ разрешешя котораго какъ 
производятся торги, такъ и заключаются контракты на отдачу 
въ аренду школьныхъ участковъ. Некоторыя земли отведены 
тпколамъ съ постройками и потому имеготъ значительную цен­
те гь, а некоторый—безъ ностроекъ; въ последномь случае 
I 
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Училищный Советъ заботится, при отдача земельнаго участка 
въ аренду, ввести въ контрактъ условге объ обязательств^ 
арендатора возвести на школьной земл1> жилыя и хозяйствен­
ный постройки, которыя, по окончати аренднаго срока, посту-
паютъ въ собственность школы. Благодаря такой м'Ьр'Ь, цен­
ность школьныхъ земельныхъ участковъ постепенно увеличи­
вается. 
Принося известный доходъ школъ, земельные участки л$-
лаютъ прочнымъ существоваше самой школы въ одномъ слу­
чай, а въ другомъ—матер]ально обезпечиваютъ положете учи­
теля и укр^пляютъ его на м'ЬстЬ. Кром'Ь того, каждый надЪлъ 
той или другой школы землею служитъ Училищному Совету 
нособ1емъ въ его заботахь о содержакш школъ. Поэтому 
какъ въ видахъ прочнаго обезпечетя существовашя православ-
I ныхъ народныхъ школъ и развит1я ихъ въ краЪ, такъ и обез­
печетя матергальнаго положетя учителей оныхъ, надчЬлъ сихъ 
II1 школъ землею изъ казенныхъ имЗшш Прибалтшскихъ губертй 
г, оказывается существенно необходимыми 
Постройка домовъ для школъ. 
Въ отчетномъ году оконченъ постройкою домъ для Вольмар-
г  
ской прих. школы на средства Училищнаго Совета и Вольмар-
скаго Училищнаго Попечительства. ЗатЗшъ. производится по­
стройка домовъ для приходскихъ школъ: Динтенгофской—,на 
средства Правительства,—Марценской—на средства м^стнаго 
общества при иособш отъ Училищнаго Совета въ разм^р^ 
1000 р.,—и Пюхтицкой на сумму 5700 р., полученную изъ 
С.-Петербургскаго Коммерческаго Страховаго Общества за сго-
рйвшш школьный домъ. 
11,1 
-_> 
Настоитъ же необходимость въ постройка домовъ для 
иль 
^ школъ: приходскихъ ГравенгоФской и Троице-Задвинской въ 
Риг-Ь, Либавской, Бауской, Менценской, Куркундской, Геймадр-
ской, Гарьельской, Кайкаской, Кастнаской, Валкской, Сурри-
^ ской, Найксаарской, Лельской, ГОЛГОФСКОЙ, Гривской, Хрщев-
^ ской, Оолонайской, Лемзальской, Логозской, Козенгофской, 
Юрьевской-Георпеиокой, Якоплевскон, Носовской, Газон поте кой, 
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Воронейской, Гаавгофской, Кюльцемскои, Лезиокой, Куйменкой 
и Ангернской,—и вспомогательныхъ: Кыпноской, Соевской, 
Арукюльской, Клейнъ-Ирбенской, Видальской, Боровской, Фок-
кельнской, Оденвальдокой, ТаггаФерской и Кодд1акской. Въ 
отчетномъ году частш производилась, а частш начата пере­
писка о постройка домовъ для школъ'. Куркундской, Кыпноской, 
Арукюльской, Лемзальской, Менценской, КозенгоФокой, Гей-
мадрской и Клейнъ-Ирбенской. 
Изъ ириведеннаго перечня школъ видно, что въ 41 месте 
предстоитъ Училищному Совету приступить къ постройке до­
мовъ для школъ. Сообразуясь со своими средствами, Советъ 
можетъ произвести одну, а много две постройки въ годъ,—со­
владать же вообще съ названною потребностпо Советъ не въ 
силахъ, темъ более, что потребность эта, благодаря тому, что 
мнопя школы ностроенныя при открыт]и приходовъ, частш 
пришли, а частш ириходятъ въ ветхость,—съ каждымъ годомъ 
не уменьшается, а увеличивается. Поэтому, отпускъ отъ Пра­
вительства особой суммы на построеше домовъ для школт яв­
ляется безотлагательно нужнымъ. 
Въ отчетномъ году—23 декабря 1898 г. сгорЪлъ домъ 
Пюхтицкой приходской школы. Домъ былъ застрахованъ въ 
С.-1Гетер^ургском ъ Коммерческомъ Страховом ъ Обществе за 
6000 руб.; Общество выплатило Пюхтицкому женскому мо­
настырю 5700 р. за сгоревшее здан1е, на каковые Монастырь, 
при отпущенномь Училищнымъ Советомъ пособш вь 500 р.. и 
приступиль къ построенш новаго школьнаго дома. 
Ремонтъ школьныхъ домовъ. 
Въ отчетномъ году отпу
г
щено Училищнымъ Советомъ на 
ремонтировку школьныхъ домовъ: Цолгоскаго 40 р., Михаэль-
скаго 50 р., Феотенскаго 50 руб. ^вь дополнение къ 100 руб. 
даннымъ изъ местныхъ средстве) Кароленскаго 65 р., Раппин-
скаго 70 р., Вяйке Ляхтрскаго 100 р., Караперскаго 120 р., 
Эмастскаго 140 р., 1оаннов-каго 150 р., Кастолацкаго 200 р., 
Лайзбергскаго 260 руб., Пюхалепскаго 319 р., Лаймьяльскаго 
420 р. и Анзекюльскаго 480 р. Кроме того, Советомъ от­
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пущено Венденскому Братству 500 р. на приспособлено кун-
' леннаго Братствомъ для Венденской приходской школы дома 
' къ школьнымъ потребностями. Школьные дома же: Арро-
кюльскш, Альть-Левельскш, Пигавольдскш, ВрангельсгоФсюй и 
Везенбергскш ремонтированы на м4стныя средства. 
Зат-Ьмъ требують ремонта школьные дома: Каррискш, 
Кергельскш, ТалькгоФскш, Старо-Салацкш, Эйхенангернскш, 
ЛутергоФсюй, Новодеревенскш, Буцковсюй, Лаздонскщ, Угалеп-
1  
ск1Й, Фаб1ановскш, Велиск1Й, Аудернскш, Кюносюй, Мурроскш, 
Паденормскш, Пэдискш, Тестамскш, Леальскш, Перновскш. 
к  
Састамскш, Рейденгофсюй, Домеснескш, Лембургскш, Куголеи-
ск1Й, Анценскш, Пернигельскш, Стомерзейскш и Эрласкш. 
• Дома же Саусенсый, Икскульсюй в 0унцельск1й требують 
расширешя. 
Потребность въ ремонт^ школьныхъ домовъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается благодаря следующему обстоятельству: 
большинство домовъ для ириходскихъ школъ построено Прави-
тельствомъ въ 1870—1873 г,, но на ремонтъ ихъ особой 
суммы не ассигновано. Мнопе изъ сихъ домовъ требуютъ те-
^ перь капитальной ремонтировки (какъ наприм$ръ Буцковскш, 
« Аудернскш и Фаб^ановскш дома), но на это нЪтъ средствъ у 
й Училищнаго Совета. Сберегая дома отъ разрушен1я, Сов$тъ, 
||| по м4р^ средствъ своихъ, заботится о самонужнМшихъ по-
:гы! правкахъ въ домахъ,—къ капитальному же ремонту прибЪ-
||' гаетъ въ немногихъ случаяхъ и то только тогда, когда къ 
концу года оказываются сбережешя по текущимъ расходамъ 
Совета, который и употребляются на сей предметъ. Поэтому 
для удовлетворения этой потребности настоитъ необходимость 
въ отпуск^ Правительствомъ особой суммы. 
Школьныя пом^щетя. 
Изъ 488 православныхъ школъ: 1) им^ютъ собственные 
0[ дома, построенные а) Правительствомъ 107 шк., б) Училищнымъ 
): Советомь 38, в) православными Братствами 8, г) Училищнымъ 
1.1Г СОВ'ЬТОМЪ и братствами 2, д) на средства монастыря при пособ1и 
01 ' 01 ь Училищнаго Совета I, о) Училищными Полечи тельет нами С, 
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ж) церковнымъ попечительством!. 1, з) обществами 29, и) обще­
ствами при иособш Училищнаго Совета 30, 1) частными лицами 
5, к) уступленные Министерствомъ Государственныхъ Имущестлъ 
9, л) полученные отъ Морскаго Ведомства 2 и м) купленные 
Училищнымъ Сов^томъ 7 шк.; 2) помещаются безилатно: въ 
иричтовыхъ домахъ 29 шк.,—въ домахъ волостныхъ правлбшй 
7, — въ доме нравославнаго Братства 1, — въ крестьянскихъ 
домахъ 2,—и въ монастырскомъ зданш 1 шк.; и 3) помещаются 
въ наемныхъ домахъ: а) съ платою отъ Св. Синода 151 шк., 
б) съ платою отъ Училищнаго Совета 25, в) съ платою изъ 
местныхъ средствъ 18, г) съ платою отъ железно-дорожнаго 
Управлен1я 3, и д) съ платою отъ общества 6 шк. 
По благословешю Святейшаго Синода ИМПЕРАТОРСКОМУ 
Православному Палестинскому Обществу разрешенъ сборъ на 
службахъ Вербной недели для помощи православнымъ въ 
Херусалим'Ь и въ святой Земл^. 
Извещая о семъ, Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО Нравославнаго 
Палестинскаго Общества покорнейше проситъ всехъ Право-
славныхъ оказать посильную помощь этому делу, такъ какъ 
Общество исключительно существуетъ лишь эгимъ сборомъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокодговъ 
Отд^лъ неоффищалышй. 
РЪЧЬ, 
посл'Ь молебна, предъ открьгиемъ мужской воскресной 
школы въ г. Ревел'Ь 13-го Февраля 1900 года *). 
Сейчась нашею общею молитвою призвано Бояае всед'Ьй-
ствующее благословеше на начало и успЪхъ нашихъ занятш. 
„Посмотрите, брат1е, кто вы призванные, немного изъ васъ 
мудрыхъ по плоти, немного сильныхъ, немного благородныхъ 
(1 Коре. 1, 26). Но да не похвалится никакая плоть предъ 
Богомъ. Хвалящшся хвались Господомъ. (1 Коре. 1, 29, 31). 
Будемъ помнить, что всЬ мы—дЬти одного Творца вселенной 7 
сыны одного Отца Государя, сердцу коего одинаково близки и 
высок1е и низгае, и имупце и неимупце, къ какому бы роду 
или племени они не принадлежали, лишь бы они были вер­
ными подданными и исполняли долгъ свой. 
Исходя изъ этой мысли, запомните всЬ вы, учаицеся, 
слйдуюпця правила и строго исполняйте ихъ. 
1) Прежде всего, имейте „страхъ Божш", какъ начало 
всякой премудрости и всякаго обучешя. Памятуйте, что вы 
всегда ходите предъ Господомъ и при склонности ко гр'Ьху, 
укрепляйте свою волю размышллетемъ: „како сотворю глаголъ 
злый сей и согрешу предъ Богомъ" (Быт. 39, 9). 
2) Бога бойтеся, Царя чтите, -  исполняйте въ точности его 
законы и приказанхя его правительства. 
Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и покоряйтесь. 
Наша Прибалтшская окраина, въ исполнеши предначер-
ташй Великаго Царя - Миротворца, постоянно обращала на 
себя внимаше Правительства и вызвала длинный рядъ м^ро-
пр1ят1Й высокаго государственнаго значешя; вей они направ­
лены къ объединешю здешней окраины съ общимъ нашимъ 
отечествомъ, начиная съ бол$е высшихъ учрежденш до по­
следней начальной школы. 
*) Объ учрежденш школы можно читать въ Церковныхъ В-Ьдомостяхъ 
ю. Въ настоящее время въ школ'Ь до 150 учениковъ. 
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Поэтому, будьте русскими по своимъ убЪждешямъ и со­
чу вств1ямъ, по своей вседушевной преданности отечеству. Не­
обходимо, чтобы русскш языкъ сделался не только главнымъ 
предметомъ вашего обучетя, но и разговорнымъ вашимъ язы-
комъ. 
3) Во все время вашихъ занятш и во всЬхъ вашихъ от-
ношетяхъ между собой да иребываютъ нерушимо миръ, ти­
шина и спокойств1е. Безъ нихъ немыслимо развит1е и пре­
успейте какого бы то ни было дела, а т^мъ более учебнаго. 
Въ виду этого наставники ваши предъявятъ вамъ частныя 
правила добраго поведетя, въ которыхъ определяются ваши 
обязанности. 
Слушайте ихъ и исполняйте ихъ; противящееся должны 
будутъ оставить нашу воскресную школу, какъ несоответ­
ствующее ея строю и назначенпо. 
Хотелось бы верить, что школьная наша жизнь пойдетъ 
правильно и мирно, для развит1я и укр^плешя вашихъ духов-
ныхъ силъ, во славу Божш и на пользу дорогого намъ оте­
чества. 
Богъ намъ помощникъ! 
Законоучитель Ревельской Гимнавш Императора 
Николая 1-го, священникъ С. Архангеловъ. 
Постройка и торжество освящешя Свято-Нико-
лаевской церкви въ г. Газенпот
р
Ь, Курляндской 
губернш, 
1 азенпотскш православный ттриходъ, открытый съ отд^ль-
нымъ иричтомъ въ 1878 г. и простирающейся на весь довольно 
ооширный по территорш Газенпотскш уЬздъ, до последняго 
времени не им^лъ благол^инаго храма Бож1я. Съ 1881 года 
богослужен1е мЬстнымъ причтомъ отправлялось въ г. Газенпотъ, 
въ приотроенномъ къ городской казарме каменномъ зданш, 
сооруженномъ въ 1880 г. на частное пожертвоваше, поступив­
шее, въ количеств^ 2058 р. 33 коп., черезъ Газенпотскаго 
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уЬзднаго воинскаго начальника подполковника Егупова, отъ лица 
пожелавшаго остаться неизвестнымъ. Эта постройка, представ­
ляя изъ себя четыреугольную комнату, съ трудомъ вмещавшую 
до 100 молящихся, не удовлетворяла своему назначению. Къ 
тому же, десять л4тъ тому назадъ, этотъ единственный право­
славный храмъ въ Газеннотскомъ уезде оказался въ крайне 
заиущенномъ — плачевномъ состояши. Къ его капитальному 
ремонту въ 1891 г. нристунилъ вновь назначенный (въ августе 
1890 г.) въ Газенпотскш нриходъ священникъ о. Янковичъ, 
при содействш н&которыхъ членовъ м^стнаго церковно-ириход-
скаго Попечительства, тогда же имъ организованна™ изъ малой 
горсти Газенпотскихъ православныхъ чиновниковъ. Не оста­
навливаясь на этомъ. о. настоятель въ 1892 г. въ приходскомъ 
Попечительства поднялъ вопрооъ о постройке въ Газенпоге~ 
новой церкви, которая отличалась бы наружньшъ велич1емъ и 
нолнымъ внутреннимъ благолетемъ и привлекла къ себе не 
только православныхъ, но и иноверцевъ, на коихъ производитъ 
сильное виечатлеше благоговейно совершаемое православное 
богослужен1е при торжественной обстановке. О проектируемой 
святыне настоятель ежегодно доносилъ Епарх1альному Началь­
ству и печаталъ воззван1я въ годовыхъ отчетахъ Газенпотскаго 
приходскаго Попечительства, не останппяся гласомъ вошющаго 
въ пустыне. Мъсгомъ подъ постройку церкви былъ намеченъ 
участокъ земли въ У а десятины, расположенный напротивъ на­
шего временнаго храма и принадлежавшей Газенпотскому бап­
тистскому обществу. Но онъ не былъ свободенъ отъ построекъ: 
на немъ находился баптистскш молитвенный домъ, несколько 
ле-гъ подъ рядъ какъ релипозный ценгръ местныхъ баптистовъ, 
группировавшш ихъ у себя для общественной молитвы. Насто­
ятель церкви, пользуясь темь, что баптисты соорудили свой 
молитвенный домь въ недозволенной закономъ близости къ пра­
вославной святыне, всего въ 9 саженяхъ отъ последней, обра­
тился въ 1892 г. къ Рижскому Ецарх1альному Начальству съ 
покорнейшею просьбою: ходатайствовать предъ Г. Курляндскимъ 
Губернаторомъ о запрещены баптистамъ молиться въ описыва-
емомъ месте ?  потому что они своимъ громогласнымъ общимъ 
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пЪн1емъ сильно мЪшаютъ православному богослужению Въ ко­
роткое время отъ г Начальника губернш последовалъ отв4тъ 
о немедленномъ запечатанш Газенпотскаго баптистскаго молит-
веннаго дома и о его снесенш на другое место — вдали отъ 
православнаго храма. 
Имея въ виду, что этотъ баптистскш участокъ земли 
единственное вполне подходящее подъ постройку въ г. Газен-
цогЪ церкви место, приходское Попечительство, не теряя времени, 
на 
собранныя о. настоятелемъ деньги, вступило въ переговоры 
съ баптистами о покупке ихъ земельнаго участка. Баптисты 
неохотно на это соглашались и уступили по сходной цене — 
700 рублей (съ купчею крепостью 750 р.) только благодаря 
энергичной деятельности члена нашего Попечительства, младшаго 
помощника Гробино - Газенпотскаго уезднаго начальника, Димит-
р!я Ниловича Брауна, ныне старшаго помощника Виндавскаго 
уезднаго начальника. 
Покончивъ съ вопросомъ о покупке земли подъ постройку 
въ г. Газенпоте храма, приходское Попечительство изыскивало 
суммы на сооружеше самой церкви, или только на ея олаго-
украшен1е,—если церковь будетъ строиться на счотъ Правитель­
ства. Действительно, Епарх1альное Начальство въ 1897 г. 
глубоко обрадовало Попечительство и прихожанъ пр1ятнымь 
сообщетемъ, что въ г. Газенпоте предположено строить камен­
ную церковь на счетъ казны. Въ начале 1898 г. постройка 
оной церкви была сдана сь торговъ за 12 тысячъ рублей под­
рядчику Аболиню, которому безвозмездно былъ отпущенъ изъ 
казенной лесной дачи и необходимый для церкви строевой со­
сновый лесъ, въ количестве 344 бревенъ. Закладка Газенпот­
скаго храма торжественно была отпразднована 19 поля 1898 г. 
За постройкою церкви по плану и смете и доброкачественностью 
матер1ала наблюдалъ комитетъ изъ почетныхъ прихожанъ, подъ 
предсбдательствомъ местнаго священника. 
Благодаря сухому лету, подрядчикомъ Аболинымъ, согласно 
контракту, уже осенью 1898 г. стены церкви были подведены 
подъ железную крышу, и надъ нею воздвигнуты, покрытые 
листовымъ железомъ, четыре купола: надъ входною сенью, 
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колокольнею, среднею и алтарною частями, увенчанные мЪдньг-
Т1Г  
ми, позолоченными сусальнымъ золотомъ, крестами. Церковь 
им^етъ видъ креста съ закруглешемъ алтарной части. Стены 
11  
ея сооружены изъ колотаго булыжника, а углы и карнизы 
облицованы краснымъ кирпичемь; имъ же толщиною въ одинъ 
3911  
кирпичъ, выложены стены внутри храма. Весною и лЪтомъ 
^ 1899 г. булыжникъ и кирпичъ по швамъ обводили цеиентнымъ 
растпоромъ, штукатурили потолки и стены въ храме и окрасили 
№и| ;  ихъ и полъ маслиною краскою. Словомъ, въ конце осени 
прошлаго года церковь совершенно была окончена постройкой, 
но торжество освящешя ея тогда не состоялось потому, что 
1 [® приемная коммисс1я замедлила прибыть въ г. Газениотъ для 
№ оскид'Ьтельствовангя работъ подрядчика. 
Iй  Новый храмъ, какъ снаружи, такъ и внутри, им^еть очень 
* нарядный и благолепный видъ. Здесь нельзя не упомянуть о 
томъ, что внутреннее благолеп1е его, конечно, много зависало 
;Т|0Й отъ суммъ, которыми располагало местное церковно-приходское 
иш Попечительство на у к рашен1е храма. Последнее, сверхъ строитель-
и ной сметы, израсходовало на благоукрашеше церкви до 1200 р., 
ни и на эти деньги окрасило внутри церковь, вместо, клеевой (по 
№ смете), масляною краскою, при весьма удачномъ сочеганш 
НТК
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цветовъ, соорудило дубовый иконостасъ, пртбрело покупкою 
№ бронзовое побеленное и по местамъ вызолоченное паникадило 
строк въ 24 свечи, стоимостпо 214 рублей, украсило окна церкви 
ей и цветными стеклами и устроило, окрашенную масляною краскою, 
л 1: деревянную ограду вокругъ церкви, съ массивными узорчатыми 
вой. железными воротами на кирпичныхъ столбахъ. Изъ дарственныхъ 
зев: предметовъ, дополняющихъ вчутренее благолеше храма, неволь-
1^1 но обращають на себя внимаше следукпще: 1, большой занре-
оосга стольный образъ „Воскресен1е Христово", писанный масляною 
л® краскою на холсте, въ широкой багетной раме, вышиною 7 
футовь и шириною 4 фута; даръ Н. Т. Бронниковой; 2, къ 
,0$ этому образу о. благочинный М. Т. Златинскш пожертвоваль 
,0 ко дню освящешя церкви прекрасную бронзовую лампаду; 3, 
.0 украшающая клиросы массивныя бронзовыя хоругви — даръ 
0, Ревельскаго купца В. Д. Кин1ев:>: 4, св. престолъ и жертвен-
никъ покрываетъ красивое облачеше изъ красной атласной полу­
парчи—даръ А. П. Лонатиной; 5, на св. престоле виднеется 
серебряный вызолоченный 84-й пробы крестъ—даръ Либавскаго 
купца Н. А. Барышева. 
Когда новосооруженныи храмъ бымъ вполне готовъ къ 
освящен'Ю, отъ Его Преосвященства, ПреосвященнЪшаго Ага-
еангела, Епископа Рижскаго и Мцтавскаго, последовало 4-го 
•Февраля с. г. милостивое разрешен1е и благословенье на освящеше 
товосозданнаго храма Либавтсимъ о. благочиннымъ по чину право­
славной церкви 13-го того же февраля, съ праномъ пригласить 
на это торжество окрестныхъ священниковъ и д1аконовг. 
Немедленно о семъ были оповещены прихожане въ юрод$ 
Газенпоте и его уезде ироживаюице и приглашены сос^дше 
о.о. настоятели: изъ г.г. Либавы, Гольдингена, Виндавы и мй-
стечекъ Фрауэнбурга и Сасмакена и о. д1аконь Лебедевъ изъ 
г. Митавы. Но, къ сожаленш, по болезни и другимъ препят-
ств1ямъ, никто изъ нихъ, кром^ о. благочиннаго Златинскаго, 
законоучителя Либавской гимназш о. Верещагина и о. д1акона 
Лебедева, не могъ принять учаспе въ соборномъ служенш при 
чине освящешя храма. 
Такъ какъ нашимъ церковнымъ торжествомь были заинте­
ресованы положительно все местные жители, то о. настоятель 
позаботился какъ можно торжественнее обставить это торжество. 
Отъ горожанъ было собрано до 30 большихъ Флаговъ, коими 
украшены: входъ въ церковь, колокольня и карнизы церкви; 
снаружи стены ея въ два ряда были обтянуты гирляндами изъ 
ельника; путь, по которому долженъ былъ шествовать крестный 
ходъ, посыианъ гравгзмъ и украшенъ елками и плошками для 
зажигашя ихъ во время всенощною бдешя накануне освящешя 
храма; у железныхъ воротъ церковной ограды сооружена арка, 
украшенная ельникомъ и большими и малыми нащональными Фла­
гами. Надъ вс4мъ этимъ съ честью лично потрудился, не смотря 
на свою Физическую немощь, местный уездный воинскш началь-
никъ подиолковникъ В. Н. Ливотовъ и его нижше чины 
12-го Фе^валя, въ 51/* часовъ пополудни, съ колокольни 
освящаемаго храма раздался благовестъ, и народъ, въ болыпомъ 
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количеств^ окружавшш церковь, толпою повалилъ въ нее Ровно 
въ 6 ч. вечера посреди церкви предъ аналопями съ св. иконами 
о. благочинный съ настоятелемъ и дгакономъ Лебедевымъ въ 
белыхъ праздничныхъ облаченгяхъ совершали торжественное 
всенощное бденге, съ благословенгемъ хлебовъ, вина и елея. 
На хорахъ прекрасно пели приглашенные изъ г Либавы «ев-
чге—нижше чины мЬстнаго крепостного баталюна, подъ руко­
водством ь опытнаго регента, подпоручика того же баталгона 
Д Н. Благовещенскаго. Такъ какъ среди молящихся, перепол-
нившихъ храмъ, было много латышей—православныхъ и люте-
ранъ, то служба совершалась на славянскомъ и латышскомъ 
языкахъ. На последнемъ были прочитаны наремш, шестопсалмге 
и первый часъ к произнесены некоторый эктенш, кои пелъ 
местный хоръ и.'.ъ ученпковъ церковно-приходскаго и казеннаго 
городскаго училищъ. Всенощное бденге окончилось въ 9 ч. веч. 
Но вотъ наступило 13-е Февраля, когда должно было со­
стояться давно ожидаемое величественное православное торжество 
освящен1я храма. Церковый благовестъ въ 9 часовъ утра 
огласилъ объ этом-ь городъ: и старъ и младъ, чиновникъ и ку-
пецъ, воинъ и мирный гражданину интеллигентъ и простолю­
дину безъ различгя национальности и вероисиоведангя, — все, 
кака бы движимые невидимою силою, спешили въ освящаемый 
храмъ. Вскоре последшй, вмещающш до 500 человекъ, оказался 
настолько переполненъ народомъ, что многимъ пришлось остаться 
вне его. 
Богослуженге началось въ 9Уа ч. утра съ чина малаго водо-
святгя, который совершалъ Либавскш благочинный Златинскш 
въ сослуженш священниковъ: законоучителя Либавской гимназш 
о. Верещагина и местнаго о. Янковича, съ дгакономъ Митавскаго 
собора Лебедевымъ. Но исполненш его, священники, надевъ 
на себя поверхъ облаченш белые фартуки, отнесли въ алтарь 
столь сь священными сосудами, принадлежностями къ освященгю 
храма и одеянгемь престола и жертвенника, и тотчасъ совершили 
освященге престола, жертвенника, и всего храма. Нрисутству-
ющге съ глубокимъ внимангемъ следили за каждымъ действгемъ 
священно служителей во время трогательнаго чина о.вящешя. 
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Зат^мъ, при иерезвон^ колоколовъ, изъ церкви состоялся крест­
ный ходъ къ прежнему храму за св. Антиминсомъ, а оттуда-
при красномъ звоне, крестный ходъ нроследовалъ обратно къ 
новому храму и вокругъ онаго, причемъ местный священникъ, 
идя предъ о. благочиннымъ, держащимъ надъ главою дискосъ 
съ св. Антиминсомъ, покрытымъ звездицею и воздухомъ, кро-
пилъ стены храма св. водою. Въ притворе церкви были про­
читаны положенный по чину молитвы и, когда певчге на слова 
предстоятеля пропели: „Господь силъ, Той есть Царь славы", 
крестный ходъ вошелъ въ церковь, где состоялась божественная 
литурия. Часы читались на латышскомь языке, а апостолъ и 
евангелге на славя нскомъ и латышском ь языкахъ; на последнемъ 
были исполнены и некоторый эктенш на литурпи. Поел! 
евангельскаго чтешя на лзтышскомъ языке, настоятелемъ о. 
Янковичемъ на томъ же языке было сказано назидательное слово 
о великой духовной радости и благодарности по случаю насто-
ящаго воличественнаго и трогательнаго церковнаго торжества 
и о любви къ новой святыне, какъ месту особаго присутотвгя 
БОЖ1Я на земле, для врачевания духовныхъ и телесныхъ неду-
говъ людскихъ, и какъ светильнику веры, благочестгя и добрыхъ 
дель. После заамвонной молитвы глубоко - прочуствованное 
слово на русскомъ языке произнесъ о. благочинный Златинскш 
о потребности молитвы для человека въ разныхъ обстоятель-
ствахъ его жизни и о значении храма, какъ главнаго места для 
ближайшаго общешя человека съ Богомъ въ молитве. — Въ 
конце литурпи соборне служили молебенъ храмовому святому-
святителю Николаю Чудотворцу, съ провозглашетемъ много-
летгя: Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
Св. Правительствующему Синоду, Преосвященнейшему Агаеан-
гелу, Епископу Рижскому и "Митавсному съ его богохранимою 
паствою, Правительствующему Синклиту, военачальникамъ, гра-
доначальникамъ, строителямъ и благотворителямъ храма, нрихо-
жанамъ и всем г. православнымъ христ1анамъ. 
Чинъ освящен1я церкви, литурию и молебенъ стройно цель 
тотъ же хорь певчихъ, что и накануне всенощное бдеше а 
некоторый эктеши на латышскомь языке во время обедни 
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1  % пополнили местные иЪвчш. После многолет1я молящ1еся при-
0Т1" :  кладывались ко кресту и были окропляемы св. водою, а настоятель 
имъ раздавала крестики и брошюрки релипозно—нравственного 
1 1 1 8 1 1  
содержан1я на латышскомъ языке, кои пожелали получить и все 
бывпце въ церкви латыши—иноверцы. Въ память торжества 
'• освященгя храма г. директоръ народных ь училищъ Курляндской 
| щ«1 губерн1и II. Д. Брянцевъ пожертвовал ь для раздачи прихожанамъ 
несколько экземпляровъ своего сочинешя: „Былъ ли св. Апосголъ 
Нщ ц
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въ Риме?" и „О папской непогрешимости;" речь Епископа 
ЗДц Штроссмайера (изданге Виленскаго Св. Духовскаго Братства), 
постои Когда закончилось церковное богослужеше въ 4-омъ часу 
дня, духовенство и остальные почетные гости, въ томъ числе 
Я' И- и Газениотскш городской голова г. Грогь, собрались въ квартиру 
нш» о. настоятеля, все единодушно высказали желанье о совершив-
Шва шемся торжестве послать приветственную телеграмму Преосвя-
Ш)1 щеннейшему Агаеангелу, Епископу Рижскому и Митавскому, 
тори подъ каковую тотчасъ подписалось около 20 человекъ. Его 
рисук Преосвященству благоугодно 6Е»:ЛО, на имя священника Янковича, 
|ым прислать следующей ответ ь: „Передайто мою искреннюю благо-
ии дарность всемъ подписавшимъ телеграмму за доброе приветствье 
стпош и блаюжелаше; дупювно радуюсь совершившемуся освященпо 
Зити храма и призываю Божге благословенье". 
•бстоята За предложенною настоятелемъ скромною трапезою были 
провозглашены здравицы за Государя Императора, Преосвящсн-
в1- нейшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, о. 
г святи Благочиннаго, Настоятеля, о. Верещагина, дьакона Лебедева, 
^щ Церковнаго старосту и всехъ жертвователей на новый храмъ. 
м
у До! Ответомъ на эти здравицы было: „Боже, Царя храни", „Многая 
[уАгай ле-га" и „ура!". 
Къ этому времени было получено несколько поздравитель-
доф ныхъ телеграммъ: отъ Председателя Либавскаго Окружнаго 
, крй Суда И. С. Денисьева: „Сердечно поздравляю съ торжествомъ 
освящен1я храма; очень сожалею, что не могь присутствовать"; 
^ ] ;1 отъ члена Тобольскаго Окружнаго Суда П. В. Головина, Вин-
;  давскаго прото!ероя В. Н. Алякритскаго, Виндавскаго церковнаго 
^ (  старосты Д. II. Брацна, Либавскаго настоятеля о. 1Г. Карелина /  
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Фрауэнбургскаго священника А. А. Стипрайса и преподавателей 
Либавскаго реальнаго училища В. А. Василевскаго и М. С. 
Бобр'Ьева. 
Газенпотскьй Священникъ Павелъ Яшовичъ. 
Пятидесятил'Ь'пе Пигавольдскаго прихода. 
Пигавольдескьй при ходъ образовался отхЬлешемъ отъ Арен-
сбургскаго въ 1849 году. Сначала онъ назывался Кармельскимъ.-
а нотомъ, какъ находяьшйся въ района двухъ большихъ люте-
ранскихъ приходовъ—Пига и Вольде, былъ переименованъ въ 
Пигавольдескьй. 
Пигавольдескому, какъ и всЬмъ новооткрытымъ право-
славнымъ приходамъ въ Прибалтшскомъ крае, пришлось пере­
нести со стороны враждебнаго лютеранства много всякихъ 
нензгодъ. 
Пом-Ьщетемъ для церкви съ открьтемь въ ней богослу­
женья въ 1850 году служили, какъ почти и во всей епархьи, 
разныя мызныя здатя, не соотв^тствовавпля своему назначению. 
Въ первое время м'Ьстомъ для совершенья богослуженье былъ 
хлебный ам'аръ на мызе Рео, кое-какъ приспособленный для 
службы, нотомъ тотъ же амбаръ, переделанный и перенесен­
ный на причтовую землю, затЬмъ вновь перенесенный на другое 
место и, какъ говорится въ церковной летописи за 1873 годъ 
походившш на „сарай, грозившш совершенно развалиться." 
Не менее бедственно было ноложенге причта относительно 
помещенья. Онъ долженъ былъ искать за высокую плату квар­
тиру для себя то въ ближайшкхъ къ церкви неудобныхъ 
мызныхъ и крестьянских!, домахъ, то въ г. Аренсбурге за 
12 верстъ отъ церкви. Въ такомъ печальномъ положеньи цер­
ковь и причть должны были существовать более 20 л^тъ до 
т'Ьхъ поръ, пока 18/0 года не быль, построенъ причтовый 
домь и въ 1873 году церковь и ьыколь.ный домъ. 
Что касается прихожанъ, то и они вначале видели мало 
щиятнаго. Много издевательствь и нюмЬьиекъ перенесли они 
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^ со стороны окружающихъ лютеранъ изъ за бедности и непри-
л  ' влекательнаго вида своей церкви; не мало душенной горочи. 
накоплялось у нихъ, когда лютеране-помещики, арендаторы, 
'' пасторы и соседи крестьяне при всехъ удобныхъ случаяхъ 
старались поносить ихъ Православную вЬру. Тяжело, конечно, 
было пастырямъ слышать горькая жалобы своихъ иасомыхъ и 
* 
не легко и не всегда удавалось утешить, ооодрить и укрепить 
>п! ихъ въ вере. Презренге, даже преследовали, постоянно ока-
!№й;_зываемыя православнымъ со стороны власть имевшихъ поме-
п щиковъ и иасторовъ. а также отоутсппе сколько нибудь ощути-
новав'. тельной поддержки и защиты интересопъ Православ]я со сто­
роны местныхъ судовъ и администрации, отрицательно отно-
п  
сившихся ко всему русскому и православному, сильно колебали 
г  
во многихъ ирихожанахъ ихъ веру и надолго задержали ут-
)  в  воржден1е другихь въ исгинахъ православ1я. Также вредно 
отозвались на жизни прихода местоноложеше церкви, частая 
перемена иричтомъ места жительства, о чемъ было уже ска-
ооге; -
зано и недостаточное число школъ и ихъ неудовлетворитель-
' Ч - V 
вое состоянш. Место, изоранное для церкви, окружено лесами, 
ШЙ" 
болотами и безлюдно,—ближайппя деревни находятся отъ нея 
въ 3 верстахъ. Пр ихожане разбросаны на обширномъ простран-
1ННЫЯ 
стье въ 49 деревняхъ; большинство живетъ въ 10—20 верстахъ 
[еревк 
г  
ОТЪ церкви, ВОЛИЗИ лютеранскихъ кирокъ, ПОДЪ СИЛЬНЫМЪ «Л1Я-
^ Н1ъмъ лютеранства. Школы прихода оказали мало содействш 
церкви въ деле религщзнаго просвещения прихожанъ. Въ 1850 
ТИМ 
году, въ годъ от крыт! я церкви, были открыты школы въ де-
зсяН ревне Аэска, въ 20 верстахъ огъ церкви, въ дер. Эбенекъ, въ 
иуЕ 7 верстахъ, :<атемъ въ 1858 году приходская при церкви и въ 
цок 1Я76 году въ дер. Сиксаръ (ныие въ Старолевельскомъ молит-
ург^ вонно ъ доме) въ 16 верстахъ отъ церкви, но вледств1е раз-
вшI бросанности прихожанъ и разныхъ другихъ обстоятельствь, оне 
л^т51 часто переводились съ места, а иногда и совершенно прекра-
рт® шали свое существовало. Кроме того 110\1ещен1л для школъ 
большею часпн) были неподходящая—мало поместительныя, 
холодный, и темныя съ недостаточными и неудобными клас-IЛЗ; 
сны>1 и принад 1ежностями. Нельзя нс указзть и на то, что 0( г  1  ' 
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учителями въ школахъ часто состояли крестьяне, ум$вппе 
только читать и иисать по эстски. Понятно, что школы 
при такомъ положена не могли принести заметной пользы ни 
въ усвоенш детьми нравославнаго вйроученхя, ни въ подъем^ 
общаго образовашя. 
Сл$дств1емъ указанныхъ неблагопр1ятныхъ обстс ятельствъ 
было то, что въ 1867 году изъ 1000 душъ ирихода числилось 
уклоняющихся въ лютеранство около 400 челов^къ, почти поло­
вина прихожанъ! Съ 1868 года началось обратное возвращете 
уклонившихся и присоедннеше новыхъ лицъ. Въ последнее де-
сятил-Ьтге присоединено 212 человЪкъ. Къ концу 1899 года 
ириходъ состоитъ изъ 1555 душъ обоего пола; такимъ обра-
зомъ въ продолженге 50 л^тъ, при крайне невыгодныхъ усло-
в1яхъ, ириходъ увеличился при Божьей помощи болЪе чЪмъ 
на 500 челов$къ. 
Прихожане въ тромадномъ большинства бедные бобыли. 
Будучи окружены лютеранами и, такъ сказать, теряясь 
между ними и теперь еще часто подвергаясь насм'Ьшкамъ сосе­
дей лютеранъ и иасторовъ. они гЬмъ не мен'Ье твердо держатся 
своей вЪры. Христ1анск1Й долгъ исповеди и причастхя большин­
ство прихожанъ исполняетъ два раза въ году, въ воскресные 
дни усердно посФщаютъ храмъ Божш, молятся за литурпей 
о больныхъ и усопшихъ, возжигаютъ св'Ьчи предъ иконами; въ 
последнее время постепенно привыкаютъ служить панихиды, 
усердно молясь съ теплящимися свечами въ рукахъ; заботятся 
по мЪрЪ сплъ о благоукрашенш своего храма. Нельзя, конеч­
но, отнести эти добрыя качества ко всЬмъ прихожанамъ безъ 
исключения, есть между ними и нерадивые, или в-Ьрн'Ье сказать, 
не проникнутые духомъ православ1я,—это т$, которые жи-
вутъ вдали отъ церкви при лютеранскихъ кирхахъ и часто 
посЬщаютъ ихъ, особенно весною и осенью, когда, благодаря 
непроходимымь дорогамъ, прекращается почти всякое сообще-
ше съ церковью. Но такихъ, благодарен1е Богу, немного и 
своимъ примйромъ они не могутъ оказать особенно дурнаго 
V, лян1я на прочихъ. Въ цЪляхъ огражден1я прихожанъ отъ 
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тайной и явной пропаганды лютеранства и поднят1я рзлишоз-
наго уровня прихожанъ, а также въ надеждЬ на распростра­
нено православ1н между иноверными въ 1889 году въ 15 вер­
стахъ отъ церкви, вблизи Вольдеской лютеранской кирхи, въ 
густо населенной м&сгности, въ им&нш Старолевель открытъ 
школько молитвенный домь, где разъ въ мЪсяцъ совершается 
служба. Вогослужешя и ратъяснешя истинъ православгя въ 
молитвенномъ доме принесли уже свои плоды. 
Православные тверже прежняго исполняютъ установлен1я 
церкви, и не мало лютеранъ уже присоединилось и много ихъ 
присутствуетъ при каждомъ богослуженш 
Не оставленъ безъ внимашя и другой конецъ прихода 
около Пигальской лютеранской кирхи. 
Для устранетя вреднаго влгяшя иноверной среды на 
прихожанъ, ироживающихъ около указанной кирхи, въ Эбенек-
скомъ школьномъ доме—въ 7 верстахъ отъ церкви и 11/г вер­
стахъ отъ кирхи съ 1898 года причтомъ по вечерамъ воскрео-
ныхъ дней начато совершеше вечеренъ съ поучешями—бесе­
дами настоятеля объ истинахъ православ1я. Эти беседы привле­
кают всегда массу народа—православныхъ и лютеранъ, такъ 
что иногда оказывается необходимымъ открывать окна, чтобы 
избавиться отъ духоты и дать возможность слышатъ беседы 
и т-Ьмъ, которые за теснотою не могутъ поместиться 
въ доме. 
Не смотря на то, что матер1альж>е положен1е прихожанъ, 
какъ и большинства православныхъ Эзельцевъ, не блестяще 
и даже много между ними столь бедныхъ, что круглый годъ 
питаются только хлебомъ, салакушкой и картоФелемъ, они, 
придя въ храмъ Божш, но забывают ь подать свою лепту и 
затеплить трудовую свечу предъ св. иконою. Ихъ любовь ко 
храму и послушаше голосу своего настоятеля особенно наг­
лядно выразились нынче, когда, по случаю исиолнен1я 50 лепя 
существовашя прихода, настоятель пригласилъ ихъ къ пожерг-
вонлжямъ на продметъ пршбретешя некоторыхъ необходимыхъ 
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церковныхъ вещей и приведетя въ примерный иорядок
г
ь 
приходскаго кладбища. Сверхъ всякаго ожидангя была соорана 
достаточная сумма для покупки указанныхъ ниже предметовъ 
и кладбище приведено въ образцовый порядокъ: вырубленъ 
лишнш кустарникъ, проведены дорожки, по краямъ ихъ по­
сажены елки, нодновленны и выкрашены ворота, посреди клад­
бища, где совершается общая панихида, устроено дерновое 
возвышеше съ болынимъ деревянымъ, выкрашеннымъ масля­
ною краскою, крестомъ. 
Ко дню нра:щнован1я нятидесятил'6т1я существовали при­
хода на деньги, въ количестве 70 рублей собранныя, прюбрЪ-
тены следующая вещи: 
1. Молебное евангел1е. 
2. Хоругви. 
3. Облачеше для священника. 
4. Облачеше на два аналопя 
5. Облачеше на столикъ 
6. Пасхальный трикиргй. 
7. Проскомидное блюдо. 
8. Аналопй 
9. Столикъ. 
Йзъ Ирибалтшскаго Братства по ходатайству священника 
высланы: 
1. Плащаница. • 
2. Мирница. 
3. Панихидница. 
4. Сборное блюдо 
5. Антидорное блюдо 
6. Облаченгя на престолъ и жертвенникъ. 
Для молитвеннаго дома настоятелемъ пожертвованы, пи-
санныя имъ же маслинными красками на холсте местный 
иконы—Спасителя и Бож1ей Матер1Й, иконы эти 23X42 верш-
ковь въ залоченныхъ рамахъ; стоимость ихъ при покупке не 
менее 50 рублей. 
Церковчо - приходское попечительство на свои скудный 
средства приобрело для безмездной раздачи молящимся въ день 
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праздника около 300 книжекъ житгя святыхъ и катихизиса 
на эотскомъ языке. 
Училищное попечительство пршбрело для безмездной раз­
дачи учащимся 120 иконъ, наклееныхъ на доски, ЗУ2Х4 и 5X7 
вершковъ. 
II яти десяти лЗте прихода исполнилось 30 октября 1899 
года, но праздноваше его решено попечительствомъ отложитъ 
до 30 ноября—дня храмоваго Святаго. Чтобы придать более 
торжественности праздничному служешю православной церкви, 
постановлено было пригласить м$стнаго Благочиннаго и насто­
ятелей сосЬднихъ церквей, но опасная болезнь супруги мест-
наго священника не позволила вполне исполнить этого и при­
глашены были только Благочинный о. Гоаннъ Регема, Аренс-
бургскш священникъ о. Савва Сепъ и Аренсбургскш дгаконъ о 
А. Мянникъ. О. Благочинный по болезни, не могъ прибыть. 
Накануне праздника было отслужено торжественное всенощное 
бдЬте; утромъ въ самый праздникъ задолго до звона началъ 
стекаться народъ, и хотя день торжества пал-ь на будни— 
вторникъ, собралось очень много народу, переполнившаго цер­
ковь,—были чужеприходные и не мало лютеранъ. Въ 9Уз ч. 
утра настоятелемъ было совершенно водосвят1е и освящены 
выше показанный церковныя вещи и иконы. 
Въ 10 ч. началась божественная литурпя, которую совер­
шали о. С. Сепъ и настоятель церкви съ д1акономъ о. Мян-
никомъ. Вместо запричастнаго стиха настоятелемъ произнесено 
слово, въ которомь было разъяснено распространено христ1ан-
ства свв. апостолами, крещеше Руси, существовате въ При-
балтшскомъ крае православныхъ христ1анъ и ихъ церквей уже 
до прибыт!я немцевъ, усиленное распространено православ1я съ 
1845 года, учреждеПе прихода, гоненге на православге со сто­
роны его враговъ лютеранъ и причины того; разъяснена на 
основаши Св. нисаПя истинность и непоколебимость православ­
ной церкви, и въ заключение моляццеся приглашены неуклонно 
исполнять установлешя церкви и воздать благодареПе и хвалу 
Всевышнему, просветившему и защитившему насъ и хранящему 
свое жительство. Въ конце литурпи о. С. Оепль обратился 
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къ народу съ поучетемъ, въ которомъ, изложивъ действитель­
ность и спасительность молитвъ за насъ Святыхъ угодниковъ 
и въ частности св. апостола Андрея Первозваннаго, покровителя 
прихода, призывалъ слушателей непрестанно возносить молитвы 
къ Богу и святымъ Его и усердно помолиться св. апостолу 
Андрею въ день его памяти. Затемъ отслуженъ молебенъ съ 
провозглашешемъ въ конце его многоле-пя Царствующему Дому, 
Святейшему Синоду, преосвященнейшему Агаеангелу, Епископу 
Рижскому и Митавскому, служащимъ при церкви, прихожанамъ 
и всемъ православнымъ христ1анамъ и вечная намять Государямъ 
Императорамъ Николаю I, Александру II и Александру III; 
епископамъ: Иринарху, Филарету I, Митрополиту Платону, 
епископамъ Вешамину, Серафиму, Филарету II, арх1епископу 
Донату, всемъ почившимъ священно - церковно - служителямъ, 
бывшимъ при Пигавольдеской церкви и почившимъ прихожа­
намъ. При целоваши Св. креста и окропленш св. водою моля­
щихся имъ было раздано около 300 книжекъ жит1я святыхъ и 
катихизисовъ и кроме того съ разрешения консисторш брошю­
ры разныхъ наименовашй, имевппяся въ складе при церкви.— 
По окончати службы учапцеся съ родителями были приглаше­
ны на ак гь въ школьный домъ, къ которому собрался и остальной на-
родъ. Здесь всеми присутствующими пропета была молитва Святому 
Духу. затемъ учителемъ псаломщикомъ I. Нюисикомъ сказана речь 
о пользе образован1я вообще и русскаго языка вт. частности и 
о подняты уровня общаго образовашя со времени раснрост 
ранешя нравослав1я въ семъ краю. По окончати речи присутст­
вующими съ воодушевлешемъ былъ пропеть по русски и эст-
ски гимнъ „Боже Царя храни", учениками подъ руководствомъ 
псаломщика Нюпсика пропето несколько русскихъ песенъ, про­
читаны стихотворешя на русскомъ и эстскомъ языке; иотомъ 
настоятелемъ роздано учащимся въ память пятидисятилет1я 
прихода около 120 иконъ и, съ разрешен1я Училищнаго Сове­
та, книжки разныхъ наименованш изъ склада при училище и, 
наконецъ пропета молитва „Достойно есть", чемъ и закончил­
ся актъ въ 4 часа цо полудни. Празднество произвело глубокое 
впечатлен!© на народъ, который по окоччанш всего, еще долго 
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! Т' ;  оставался при церкви, радостно беседуя о р4дкостномъ для 
Иь -
него торжеств^ православнаго богослужешя, о содержаши ио-
8  
учеюй, речи учителя и о прекрасномъ иеши большаго хора, 
'ЙЦ -
состоящаго изъ учениковъ и люоителеи ирихожанъ. 
10С1Щ 
Пигавольдескш Священникъ Карпъ Пауль. 
'81 
с  
'Дог 
| ЦротоЬ'рсй Ьчковъ Иванович!» Бойковъ. 
дари (Некрологъ). 
?! 6-го Января 1900 года въ г, Аренсбурге скончался заштаг-
® ный прото1ерей I. Ив. Бойковъ, на 74 году жизни. Покойный 
былъ уроженецъ Псковской губернш, сынъ псаломщика. Въ 
I» 1846 г., по распоряжение высшаго духовнаго начальства, онъ 
№ вызванъ былъ изъ богословскаго класса Псковской дух. семи-
" карш въ Ригу для служетя делу насаждения св православной 
ми веры въ здетинемъ крае. Въ томъ жо году Преосвященным ь 
бронз Рижскимъ Филаретом рукоположенный во священника, онъ 
рш- назначенъ былъ священникомъ къ АЛЬГГОФСКОЙ церкви Юрьевскаго 
игж уезда и въ томъ же году переведенъ былъ къ Аренсбургской 
« церкви. Затемъ Высокопреосвященнымъ Платономъ, Арххепи-
]вя скопомъ Рижскимъ и Митавскпмъ онъ былъ последовательно 
ар перемещаемь отъ Моонской къ Гелламской церкви 1850 г. отъ 
10СЯ1 Гелламской къ Пигавольдеской церкви 1858 г. и отъ Пигавольд. 
сир" къ Аренсбургской церкви въ томъ же году. Въ 1889 г. про-
нсук: то1ерей I. Ив. Бойковъ по прошенш уволенъ быль заштатъ. 
из? Съ 1858 года покойный состоялъ законоучителемъ Аренсбург-
;с# скихъ дворянскаго уезднаго и городскаго мужскаго и девичьяго 
[ ВЦ училищъ и съ 1861 г. также Аренсбургской гимназш, каковую 
ютоГ| должность проходил ь но 1892 годъ. По избрашю духовенства 
(1Йй и съ утверждения Ёпархгальнаго Начальства проходилъ должно-
У сти: духовника духовенства Эзельскаго благочинническаго округа, 
^1 члена Эзельскаго благочинническаго Совета и Эзельскаго благо-
„чк чиннаго съ 1871 по 1880 и съ 1881 по 1885 годъ. За усердте 
:
О
0 къ службе покойный награжденъ былъ Архииастырскимъ благо­
го словешемъ, съ выдачею свидетельства 1861 г., набедренникомъ 
5(101 
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1853 г., скуфью 1863 г., камилавкою 1867 г., наперснымъ 
крестомъ 1871 г., саномъ прото1ерея 1875 г. и орденами св. 
Анны 3-й степени 1879 г. св. Анны 2-ой степени 1883 г. и 
св. Владим1ра 4-ой степени за 50 летнюю службу 1897 г. 
Кроме того онъ им$лъ бронзовый наперсный крестъ на Вла-
дмм1рской ленте и медали—светлую бронзовую на Андреевской 
ленте въ память войны 1853 — 1856 годовъ и серебряную въ 
память Императора Александра III. Отъ Совета по деламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губ. выражена была ему особенная признательность за заботли­
вость объ устройстве школъ и усерд1е въ выполнены школьной 
программы, въ 1872 году. 
Зваше пастыря почившш ироходилъ въ течете пятидесяти 
трехъ летъ. Вся жизнь и силы его были посвящены О-ву 
Эзелю, который сталъ второю родиною для него. Онъ былъ 
первымъ священникомъ для православныхъ эсговь на Эзеле; въ 
его время происходило массовое движете эстовъ въ православ1е; 
при немъ устроились православные приходы на Эзеле, какъ 
они существуютъ и въ настоящее время. Въ исполнены. обя­
занностей своего звашя покойный, при благоговейномъ молитвен-
номъ настроены, отличался необыкновенньтмъ усерд1емъ и добро­
совестностью. Въ лице иокойнаго сошелъ въ могилу самый 
главный изъ техъ тружгниковъ, благодаря которымъ православ1е 
на Эзеле проникло въ жизнь народную и пользуется уважетемъ 
всехъ классовъ населетя. Не легки были пастырсте труды 
почившаго, но и сверхъ нихъ онъ взодушевленъ былъ горячимъ 
желатемъ созидать доброе, где и какъ только можно было. 
Его трудами и старатями вызвано къ жизни благотворительное 
учреждете Эзельское св. Николаевское эсто-русское православ­
ное братство. Не легкое дело было вызвать къ жизни такое 
учреждсн1е. Для этого нужно было собрать, направить воедино 
желатя и стремлешя многихъ людей, нужно было вдохновить 
ихъ мыслью благотворешя въ известномъ духе. Покойному 
удалось это. Онъ вдохновилъ людей съ добрыми намеретями, 
объединивъ ихъ для известной цели. Онъ постарался изыскать 
матер1альныя средства, съ которыми новое благотворительное 
к 
[К 
1ЯI! 
Ж 
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^ общество—Браготво-начало свою длительность. Целью деятель-
Щи ности Братства было оказание помощи церквамъ, школамъ Эзеля 
•Мщ беднымь православнаго вероисио^едангя. Господь Богъ ви-
Щ димо благоволилъ до>рымъ стремлешямъ и деятельности Брат-
Щ; ства. Братство находило все новых ь сочувствующихъ ему 
реег лидъ, матер1альныя средства Братства в зрастали. Въ званы 
председателя, покойный въ течен1е двадцати летъ быль главнымь 
»ц(: руководителемъ Братства, и за темъ только разстройство здоровья 
гщ заставило сдать руководительство Братства, но онъ нродолжалъ 
з* всегда близко къ сердцу принимать участь этого дорогого ему 
ни учреждешя. 
Все трудности жизни, неизбежныя горести и печали по­
шл койный иеренесь мужественно и дожил-ь до глубокой старости, 
ни не унывая, не жалуясь ни на Бога, ни на людей. Онъ явилъ 
(и въ себе терн&ше, которое укреплялось непоколебимою верою 
Эзм) въ Бога и утешешемъ отъ церкви Бож1ей. 
ш Почившш отличался простотою и невзыскательностью въ 
)А обыденной жизни и изъ сеоихъ сбережены завещалъ денежный 
м пожертвован1я въ пользу Аренсбургской, Пигавольдеской, Мо 
мод! омской и Гелламской церквей, при которыхъ исполнялъ пастыр-
Ш ск1я обязанности. 
[у . Своимъ симпатичнымъ характеромъ онъ снискаль искреннее 
шей уважете всехъ классовъ местнаго населены. Это съ особен-
аи. ною ясностью обнаружилось при смерти его. Какъ только 
е I? разнеслась весть о смерти о. прото1ерея, отовсюду стали нрихо-
гош дить быыше прихожане и знакомые иокойнаго поклониться праху 
ю1г его и помолиться объ упокоены души. При печальной процессы 
1НТ6И перенесения тела вь церковь улицы буквально наполнены были 
рзв'2 народомъ, въ немецкихъ домахъ, безь различ1я состояния сби­
ли г» тателей, везде на окнахъ горели свечи. Гробъ украшали ценные 
0 венки: отъ Аренсбургской гимназы, отъ Эзельскаго Св. Нико-
№ лаевскато Братства, отъ прихожанъ, отъ духовенства, Образцоваго 
Л! училища и оть некогорыхъ частных ь лицъ по внесен!и гроба 
Ф съ останками умершаго въ церковь и установлен*1и на обычномъ 
ч: месте, священникомъ. С. Сеппомъ произнесена была беседа о 
ц жизни и трудах ь поьойнаго на Эстонском к языке. Погребете 
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происходило 11-го января. Въ 9 часовъ утра началась заупо­
койная божественная литурпя, которую служили соборне пять 
священниковъ. После причастнаго стиха свящ. I. Регема ска­
зано было соответствующее случаю слово. Отпеван1е совершено 
было но чину десятью священниками съ местным ь благочиннымъ 
во главе, при болыномъ стеченш молящихся. Передъ послед­
ними прощан1емь Гелламскимъ Свящ. А. Алликомъ сказано 
было несколько прочувствованныхъ словъ съ выраженгемъ бла­
годарности отъ бывшихту'.духовныхъ чадъ почившаго на о. 
Мооне, тде о#й обратилъ въ правослаые почти псе населеше 
острова и до >сихъ Ш^ръ жи^етъ добрая память о почившемъ. 
Отпеваше окончилось въ Д час^пополудни. Изъ церкви гробъ 
съ ^станками умершаго въ "торжественной процессш, въ которой 
участвовала масса народа и между прочимъ^-воспитанники учеб-
Ч
1' 
г
.» 
ф 
ныть заведен1Й, неренесенъ былъ на кладбище, где преданъ 
былъ земле. 
Путь смерти не представлялъ для почившаго никакихъ 
сомненш. Онъ обладалъ твердою верою, озаряющею этотъ 
путь своимь светомъ. Можно сказать, что последше годы его 
жизни были однимъ приготовлетемъ къ смерти. 
С. I. Р. 
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Спарххалъкыя Домости. 
•кжеоиоиноменеиеооеинюне 3 а> 
1 Виходятъ два раза в-ь | 
5 и4сяцъ: 1 и 15 числа 5 
5 каждаго месяца. 2 
ё Ц-Ьна ПЯТЬ рублей 1 
с въ годъ съ пересыл- 1 
ё кою. ё 
омононоииенененеомоииене 
№7. - г  
1 Апреля 1900 г. 
ОНООО«1О<1ОНО11О(Ю11ОНО<Н1еИ0 2 2 
§  П О Д П И С К А  §  
С * | иринимается въ ре- 2 
I дакцш при Рижской д 
С х 
В Духовной Семинарш. ё 
г ё 
менеоионнононсмюнемомвми 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
Отдьлъ оффицальный. 
Еиарх1альныя изв^стя. 
Его Преосвященствомъ 17 марта рукоположенъ во свя­
щенника къ Лайксарской церкви псаломщикъ Рижской Петро­
павловской церкви 1оаннъ Павелъ. 
Определены псаломщиками Пюхтицкой церкви учитель 
Аренсбургскаго приходскаго училища Михаилъ Коэль и учи­
тель Сосницкой вспомогательной школы Иванъ Ллясъ къ Гель-
метской церкви. 
Перем-Ьщенъ состоявший на вакансш псаломщика при 
Олешницкой церкви дгаконъ Василий Бабкинъ перем'Ьщенъ къ 
Верроской церкви. 
Имеются вакантный м'Ьста—священника при новооткрытомъ 
Дондангенскомъ приход^ и псаломщиковъ при церквахъ: Олеш­
ницкой, Скрудалинской, Гривской, Караперской, Яковлевской, 
Феллинской, Черносельской Единоверческой, Марценской, Сау-
сенской, Кюноской, Ревельскомъ собор^, Логозской, Пигавольд-
ской, Газенпотской и въ новооткрытомъ Дондангенскомъ при-
-ходЪ. ,, 
Отъ Учшш 
Училищный Сов4тЪ покорно НрОСИТЪ УчИЛИЩНЫЯ У0! 
православныхъ народныхъ школахъ за учебный 1899| 1900 пыозя 
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Прим
,
Ёчан1е, Въ 4 графе следуетъ точно обозначить: въ кат\| 
ства: Правительства, Епарх1альнаго Ведомства, Училищнаго Совета ыд|/-
на постройку; если школа помещается въ наемномъ доме, то сколькг 1® 1  
заключенъ контрактъ съ доименован1емъ домовладельца. й  
Въ 14 графЪ следуетъ обозпачитъ годъ, месяцъ и число опред'Ьленп 
щешя—съ какого места на какое. 
4  а  
Въ 16 графЬ следуетъ показать: сколько общество даетъ деньгам 
Въ 18 графе следуетъ показать: сколько отъ 1898/
э 
осталось школа
1'?11 
израсходовано и сколько состонтъ теперь (ко времени составлена вЪЯ 1^ 
Въ особомъ нрамЬчавш следуетъ показать: 1) на какомъ разстоянГ 8 8  
возможно, как!Я вблизи находятся люгер. школы; 2) когда именно началоа 1-
Хорош.) было бы, въ видЪ особаго цримЪчашя показать но каждом ^ 
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"чго Совета. 
печительотва доставить къ 1-му 1юля 1900 года ведомость о 
нижеобозначенной Форм4. 
И в 
с. 
со 
св 
о, 
С-1 
сб 
в 
Ю 
•О 
о 
С Р Е Д С Т В А  Ш К О Л Ъ .  
Земельный уча-
стокъ, доходъ съ 
него, время заклю­
чения контракта и 
на сколько лЪтъ. 
Сколько 
имеется 
школьной 
суммы. 
Плата 
за 
учете. 
Не иолу-
чаетъ ли 
школа посо-
б1я и откуда 
именно? 
'ь: Ез эду школьный домъ (каменный или деревянный), иостроенъ, на чьи сред-
о С бщвотва, въ какую сумму обошлась постройка и сколько и откуда дано 
4) 1  латится за наемъ, изъ какого источника и сь какого времени но какое 
«У чителя, а если онъ былъ неремЪщаемъ, то когда именно были перем-Ь-
гь а содержаше школы, или же натурою доставляетъ отоплеше и освЪгцеше. 
(лось ой суммы, сколько ея въ 1899/1900 г. поступило, сколько въ семъ году 
уз ости) на лицо. 
р® аходятся одна отъ другой состоящее въ приход^ школы, обозначивъ, если 
о М'ь томъ или друг полугодш учеше въ школахъ и когда окончилось оное. 
) приходу, сколько нравосл. дЬтей обучается въ лютеранскихъ школахъ. 
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Постановлешемъ Училищнаго Совета, отъ 3 марта 1900 г.: 
1) Кончившей курсъ Аренсбургскаго нриходскаго училища 
Иванъ Калмусь опред'Ьленъ учителемъ Летсаской вспомогатель­
ной школы. 
2) Учитель КанценгоФСкой вспомогательной школы В. Са-
ксакульмъ уволенъ отъ должности, а на его м^сто опред^лень 
кончившш курсъ Аренсбургскаго нриходскаго училища Николай 
Кярнеръ. 
3) Учитель Феннернской вспомогательной школы Георпй 
Пярлъ нерем'Ьщенъ учителемъ къ Каблиской вспомогательной 
школ4, ЦинтенгоФскаго прихода. 
ОТЧЕТЪ 
о деятельности Общества вспомоществовашя нуждаю­
щимся учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 
Рижской епархш за 1899 годъ. 
26 января сего 1900 года Общество вспомоществовашя 
нуждающимся учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 
Рижской епархш вступило въ четвертый годъ своего суще­
ствовали. На основаши § 23 устава, Сов'Ьтъ Общества долгъ 
им'Ъеть представить нын$ вниманш оо. и гг. членовъ его от-
четъ о состоянш и деятельности Общества за истекшш 1899 годъ. 
I. Составь Общества. 
Въ отчетномъ году Общество находилось, согласно § 12 
уст., лодъ нокровительствомъ Его Преосвященства, Преосвя-
щенн^йшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго. 
Делами Общества зав^дывалъ и уиравлялъ Сов&тъ, который 
составляли: Председатель Совета Ректоръ Рижской духовной 
Семинарш Нрото1ерей А. Аристовъ, и члены: а) постоянные: 
смотритель Рижскаго духовнаго училища, прото1ерей М. Суш-
ковъ, инспекторъ духовной семинарш 6. Покровскш, онъ же 
и казначей Общества, игумешя Иллукстскаго монастыря мать 
Агшя, помощникъ смотрителя духовнаго училища М. Ковалев, 
скш; б) выборные: прото1ерей 0. Либеровскш, протогерей А. 
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Кангеръ, секретарь дух. консисторш П. Соколовъ, преподава­
тели дух. семинарш свящ. I. Щукинъ, А. 1осифовъ и И. Ма-
лышкииъ, онъ же и секретарь Совета. 
Въ личномъ состав^ Общества въ течете отчетнаго года 
произошли следуюгщя перемены: а) за выходомъ въ отставку 
смотрителя Рижскаго духовнаго училища А. Рупперта, товари-
щемъ председателя Совета зачисленъ вновь назначенный смо­
тритель того же училища прото1ерей М. Сушковъ; б) сконча­
лись пожизненные члены Общества: Преосвященный Але­
ксандра Епископъ Полоцкш и Витебскш; Попечитель Рижскаго 
учебнаго Округа, Тайный Советникъ Н. А. Давровскш и зако­
ноучитель Александровской гимназш въ г. Риге, прото1ерей 
Н. А. Лекаревъ. Засимъ къ 26 января 1900 года всехъ чле-
новъ Общества состояло 430, изъ коихъ 1 почетный, 9 по-
жизненныхъ, 208 действительныхъ и 212 членовъ-жертво-
вателей *). 
Состояше и движете суммъ Общества. 
Средства Общества въ отчетномъ 1899 году состояли изъ 
денежныхъ суммъ предыдущаго года, единовременныхъ по-
жертвованш и годовыхъ членскихъ взносовъ. 
I. Неприкосновенный капиталь. 
Къ началу отчетнаго года числилось °|0°|0  бумагами. 
а) Три закладныхъ З1^ листа Государственнаго 
Дворянскаго Земельнаго Банка 2-го выпуска, по 100 
руб. каждый, за №№ 58689, 58690 и 58691 . . 300 р. 
б) Одиннадцать свидетельствъ Государственной 
4°|0  Ренты, по 100 руб. каждое: сер, 87, N'N2 3825, 
3826, 4130; сер. 59, № 4137; сер. 66, № 3849; 
сер. 67, № 4840; сер. 72, № 5754; сер. 150, 
№ 1003; сер. 59, № 4593; сер. 60, № 338; сер. 
132, № 2180 1100 р. 
в) Вновь пршбретены на единовременные взносы 
(75 р.) и отчисленную половину расходнаго капитала 
*) Списокъ членовъ Общества прилагается въ концЬ отчета. 
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(530 р. 27 к.) прошлаго 1898 года, шесть свидЬ-
тельствъ 4°|0  Гоосударственной Ренты, по 100 руб. 
каждое, сер. 58, № 4173; сер. 150, Ж1\Г§ 465, 466, 
467, 468 и 469 600 р. 
Итого °|0°|0  бумагами . . . 2000 р. 
Наличными деньгами: 
Единовременныхъ взносовъ въ отчетномъ году поступило: 
Отъ Статскаго Советника 0. И. Покровскаго, 
инспектора Рижской духовной семинарш 100 р. 
Итого наличными . . . 100 р. 
Всего же въ неирикосновенномъ капитале от­
четнаго года значится 2100 р. 
II. Расходный капиталь. 
Въ отчетномъ году въ расходный капигалъ поступило: 
1) °|0°|0  сь прниадлежащихъ Обществу про-
69 р. 40 к. 
11 
647 
38 
63 
центныхъ бумагъ за 1899 г 
и по книжке Сберегательной кассы Госуд. 
Банка за 1898 г 
2) Годовыхъ членскихъ взносовъ за 1899 г. 
Дополнительныхъ членскихъ взносовъ за 
1899 г 
Отъ Рижскаго Алексгевскаго монастыря 
для нуждающихся ученицъ Иллукстскаго жен-
скаго училища 
3) Отъ бывшихъ воспитанниковъ семинар1и въ уплату 
долга Обществу: 
Отъ Бобковскаго А 
„ Грауздыня 
„ Кудряшева II 
„ Ламберга К. 
Летяги на Л 
Лифляндскаго А 
Михалева И 
Панкуля Ив 
47 „ — 
100 
6 р 
10 
Ю 
5 
15 
12 „ 40 
И 
15 
к. 
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„ Подекрата Г. 
„ Пожарскаго Г. 
я 
Сакса А. 
Свинцова Евг. 
12 р. 
3 11 
15 „ 
17 „ 
50 к. 
Итого въ расходный капигалъ поступило . 1007 р. 
РАСХОДЪ. Изъ этой суммы израсходовано: 
Л. По каицелярги Совтпа Общества. 
1) На нанечатате 100 экземпляровъ отчета 
Общества за 1898 г 
2) Разсыльному Петру Гульбе за разносъ бу-
магъ но д^ламъ Общества въ 1898 г 
3) Разсыльному Якову Мильтыню за разнооъ 
бумагъ но Обществу за вторую половину 1899 г. 
37 к. 
Итого по канцелярш . , 
Б. На выдачу пособгй учащимся. 
а) По Рижской духовной семинарш: 
Окончившимъ курсъ семинарш: 
8 р. 
7 „ 
3 „ 
18 р. 
1) Грауздыню П. на будничный костюмъ 8 
Р-
35 к. 
2) Янсену Якову на драповое пальто . 17 11 — 11 
Отправляющимся въ духовную 
Академш: 
3) Альберту Якову .... 15 
Р' 
— 
К. 
4) Кактыню Антонш . . . 20 V — Я 
5) Крафту Антонш .... 10 — 11 
Воспитанникамъ семинарш: 
6) Якобсону Давиду У кл. на драпо-
10 
Р' — 
К. 
7) Сермуксу Елевферш IV кл. 
на прюбр-Ь-
8 
Я 
35 57 
8) Эныню Ивану IV кл. 
теше 
8 11 35 11 
9) Берзиню Н. I кл. 
домашняго 
8 11 35 11 
10) Пакалну Ив. I кл. 
костюма. 
8 
Г) 50 11 
12) Аболтину Ем. IV кл. на 
пршбр&ге-
обуви 6 
Т) 50 V 
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12) Силину Якову VI кл. 25 77 57 
13) Эклаву Ивану V кл. 26 
У» 97 » 
14) Пурвиню К. II кл. 15 
п 
— 11 
15) Аллику Антонш I кл. 10 11 — 11 
16) Витолю Николаю I кл. на уплату 15 77 — )) 
17) Вяльбе Георгш I кл. за содержа­ 15 11 — 11 
18) Казину Николаю I кл. ще въ обще-* 10 11 — 77 
19) Назаревскому Мих. I кл. ЖИТ1И семи­ 30 
п 
— 77 
20) Ремезову Алексею I кл. нарш. 10 11 — 77 
21) Созанову Николаю I  кл. 10 
Я 
— 77 
22) Спруду Антонш I кл. 10 77 — 77 
23) Эглиту Якову I кл. 10 » — 77 
Итого на пособ1я воспитан, семинарш. 307 
р 37 К. 
б) По Рижскому духовному училищу: 
1) Звирбулю Петру IV кл. 
15 
р-
— 
К. 
2) Корешову Михаилу IV кл. 25 V — 77 
3) Куксу Косме IV кл. для уплаты 10 
п 
— 77 
4) Пуншуну Андрею IV кл. 
за содержа-
1 
те въ учи-
20 ?? — 77 
5) Арену Александру Ш кл. 10 » — 77 
6) Томсону Александру Ш кл. лищ-Ь. 10 7) — 77 
7) Крустыньсону Август. II кл. 10 
Г) — 77 
§) Алексееву Констант. I кл. 10 11 — 77 
ИТОГО . 110 
Р-
— 
К 
б) По Иллукстскому женскому училищу: 
1) Зеленко Анне V кл. 40 
Р-
•— 
К. 
2) Богдановой Агриппине II 
кл. . . . 60 11 — п 
ИТОГО . 100 
Р-
— 
К. 
Всего на выдачу пособш учащимся 
израсход. 517 
Р. 
37 к. 
В. Выдано заимообразно окончившимъ курсъ семинарш 
на 
обмундировку и прочгя нужды впредь до полученгя назначения 
на мгьсто: 
1) Вобковскому Александру 12 
Р-
—. 
к. 
2) Грауздыню II 10 — 
77 
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3) Панкулю Ивану . . 
4) Пожарскому Георпю 
5) Смирнову Владим1ру 
15 „ 
Итого заимообразно . . 
Весь же расходъ Общества въ отчетномъ 
году выражается въ сумме 607 р. 37 к. 
72 р. — к. 
Остающуюся зат^мъ, изъ расходнаго капитала, сумму въ 
количестве 400 руб. Советъ Общества., на основати § 14 уст., 
постановилъ отнести въ неприкосновенный капиталъ и обратить 
вместе съ единовременными взносами за текущш годъ въ про-
центныя бумаги. 
Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года средства Обще-
стаа выражаются въ сумме 2500 руб. 
Въ отчетномъ году заседанш Совета было 4, въ томъ 
числе одно общее собрате всехъ членовъ Общества. Предметами 
разсужденш на заседатяхъ Совета были: а) избраше должно-
стныхь лицъ, б) свидетельствовате денежныхъ суммъ, какъ 
наличныхъ, такъ и хранящихся въ °| 0°| 0  бумагахъ, въ Государ-
ственномъ казначействе, в) удовлетворете текущихъ нуждъ 
восцитанниковъ духовно-учебныхъ заведетй епарх1И и, нако-
нецъ, г) обсуждете меръ къ увеличенш средствъ Общества. 
Советъ Общества всегда имелъ наблюден1е за матер1аль-
нымъ обезпечен1емъ восцитанниковъ и воспиганницъ и всегда, 
по мере возможности, старался оказать всиомоществовате нуж­
дающимся. Открывая заседатя по своимъ деламъ, Советъ раз-
сматривалъ прошетя учащихся и назначалъ имъ соответствую-
Щ1Я пособ1я. Заключен1я по сему предмету всегда производились 
на достаточныхъ основатяхъ, иричемъ было принимаемо во 
внимате действительное матер1альное обезнечете просителей, 
а также, въ соображен1яхъ чисто педагогическихъ, обращалось 
должное вниман1е на ихъ усерд1е къ наукамъ и поведете. 
Всего въ отчетномъ году выдано было пособш ЗВ учащимся 
безвозвратно и 5—заимообразно. Пособ1я выданы на пршбре-
ДЪятельность Общества. 
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тенге нижняго белья, обуви, домашнихъ костюмовъ, на уплату 
за содержало въ общежитш, на поездку для поступлешя въ 
духовную академш, на первоначальную обмундировку окончив-
шимъ курсъ воспитанникамъ впредь до получен1я назначешя на 
место. Многимъ воспитанникамъ, въ первую половину отчет­
наго года, Советъ Общества вынужденъ былъ отказывать въ 
удовлетворенш ихъ просьбъ, потому-что испытывалъ крайнее 
затруднете въ денежныхъ средствахъ, за несвоевременной при­
сылкой членскихъ взносовъ. Въ виду этого Советомъ разосланы 
были отношешя о.о. Благочиннымъ, чтобы побудили всЬхъ иод-
ведомыхъ имъ членовъ Общества поспешить высылкою взно­
совъ. Одновременно съ этимъ Советъ, чрезъ особыя отношешя, 
просилъ т^хъ воспитанниковъ, которые еще не возвратили 
взятыхъ ими заимообразно денегъ, возвратить таковыя въ кассу 
Общества, что и было исполнено съ поспешной аккуратностш. 
Благое значеше Общества и неотложный нужды учащихся 
внушаютъ надежду, что впредь не будетъ промедлешя въ 
присылке членскихъ взносовъ. При семъ Советъ попрежнему 
не оставляетъ той надежды, что пастыри церкви, сами состоя 
членами Общества, постараются расположить къ тому и своихъ 
нрихожанъ, а учителя начальных^ школъ постараются распо­
ложить къ тому же и родителей учащихся; последнихъ за 
прежнш годъ значилось только два члена, а въ нынешнемъ 
году—ни одного, хотя дети православныхъ прихожанъ состав-
ляютъ 
2|3  всехъ учащихся въ духовномъ училище и семинары. 
Засимъ Советъ имеетъ принести глубокую благодарность всемъ 
членамъ Общества, сделавшимъ свои пожертвовашя на нужды 
учащимся. 
СИИСОКЪ 
членовъ Общества всномоществовав1я нуждающимся 
учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ Рижской 
епархш съ обозначетемъ сдЪланныхъ ими пожертво-
ванш въ 1899 году. 
Покровитель Общества, Его Преосвященство, Преосвященней-
шш Агаваигелъ, Епископъ Рижскш и Митавсюй. 
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Почетные члены: 
Высокопреосвященный Арсенш, Арх1епиекопъ Казанскш и Свь 
ЯЖСК1Й. 
Пожизненные члены, внесыйе 200—100 руб. 
Покровскш 0. И., инспекторъ дух. сем 100 р. 
Потаповъ М. П., куп., иочетн. блюстит. при Рижск. 
дух. училищ^ 200 „ 
Пожизненные члены, внесшие по 25 руб. 
АГН1Й, Игумешя Иллукст. монастыря. 
Аристовъ А. II., прот., Ректоръ дух. ссминарш. 
Вен1аминъ, геромои., Инспекторъ Петербург, сем. 
Галкинъ-Врасскш М. Н., Действ. Тайн. Сов. 
1оакимъ, Преосвященный, Епископъ Гродненскш. 
Преображенскш В. И., нрото1ерей. 
Трусманъ, цензоръ Эстляндской губ. 
Действительные члены, внеспйе 10—3 р. 50 к. 
Агн1я, игумешя Иллукст. монастыря .... . Ю 
Р-
— 
к. 
Покровскш 0. И., инспекторъ дух. сем. . . . . 10 
п 
— 11 
Перновскш причтъ 
7 1* — 11 
Иннокентш, архимандритъ 5 
я 
— 
11 
Ковалевскш М. Н., помощи, смотр, дух. уч. . . 5 
я 
— 1} 
Лейсманъ Н., свящ . 5 
я 
— 11 
Либеровскш 0. М., прото1ерей 5 11 — Я 
Руппертъ А. И., смотр, дух. уч . 5 11 — 11 
Троицезадвинскш причтъ 
. 5 » 11 
ЦинтенгоФскш причтъ * . . 5 » — » 
Щелкуноиъ А., прото1ерей . 5 
Я 
— 11 
Поска И . свящ 4 11 — 11 
Тенисбергъ М., свящ • . 4 
п 
— 11 
Инкъ Вас., свящ . 3 
п 
50 11 
1еппернскш причтъ . 3 11 50 » 
Обериаль 1., свящ . 3 
я 
50 
Я 
ТестамскШ причтъ 
. 3 
п 
50 11 
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Действительные члены, внеспйе по 3 руб. 
Ооколовъ I., свяш В 
Р-
6 к. 
Ал$евъ, законоучитель Иллукст. жен. училища . а 
я 11 
Березскш В., свящ 3 11 11 
Бланкешптейнъ Г. Л 3 » 11 
Брянцевъ Н. 11., преподав, дух сем 3 
я 11 
Васильковъ С., свящ 3 11 11 
Гобинъ А., прото1врей 3 » — 11 
Долговскш П., протохерей 3 11 п 
Кангеръ А., прото1ерей 3 
Я 
11 
Карелинъ II., свящ о о 
Я 
11 
Карклинъ Март., свящ 3 11 11 
Кастнасюй причтъ 
3 11 и 
Кюноскш причтъ 
3 
я 
11 
Леальскш причтъ 
3 
я 
И 
Плиссъ Вл., ключарь кае. соб 3 11 11 
Пличъ Д., свящ 3 
Я 
11 
Подисск1Й причтъ 3 » 11 
Поиовъ Вл., свящ 3 
Я 
11 
Поповъ С., прото1ерей 3 
Я 
11 
Протоноповъ Н., прото1ерей 3 
Я 
» 
Смирновъ М., свящ 3 
я 
11 
Степановичъ А., протогерей 3 11 11 
Стяпрайсъ А., свящ 3 11 п 
Торгельскш причтъ 3 
Я 
И 
Яковлевъ I., прото1ерей 3 
я 
11 
Янковичъ II., свящ 3 11 » 
Янсонъ К., свящ 3 
Я 
Я 
Гутмансбахскш причтъ 2 » 80 11 
Лайксарскщ причтъ 2 
Я 
80 
м 
Мурроскш причтъ 
я » 75 » 
Карпъ I., свящ 2 » 50 11 
Куркундсйй причтъ . . . я 11 50 » 
Михаэльскш причтъ 
9, 11 45 
ъ 
Аудернскш причтъ 
?, 11 30 
Т> 
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Действительные члены, внесшие по 2 руб. 
Австрицъ И., свящ 2 р. 
Агрономовъ Н., свящ. . . . 2 
Азелицкш С., свящ 2 
Алликъ А., свящ 2 
Алмазовъ Н., дгак 2 
Андресонъ Г., дгак 2 
АНТОНОВЕ П., свящ 2 
Антсонъ К., свящ 2 
Архангельскш Н. Д 2 
Аузинь Г., свящ 2 
Аунинь П., свящ 2 
Бабковскш А., свящ 2 
Барановъ 0., свящ 2 
Безсребренниковъ В., свящ 2 
Богдановъ К., свящ 2 
Брянцевъ А., свящ 2 
Быстро въ, врачъ 2 
Бйжаницкш, В., свящ 2 
БЪжаницкш Вас., свящ 2 
Бйжаницкш Вл , свящ 2 
БЪжаницкш Н., свящ 2 
Василевъ А., свящ 2 
Вахеръ 0., свящ 2 
Вево I., свящ 2 
Верхоустинскш II., свящ 2 
Веселовь П., учитель дух. уч 2 
Витоль А., свящ. 2 
Винтеръ I , свящ 2 
Воздвиженск1Й С., свящ 2 
Вяльбо Д., свящ 2 
Гонестовь Ив , иротод1ак 2 
Герингь А. II 2 
Герингь Над. Ал 2 
Германъ Я , свящ 2 
Гиляровский I., свящ 2 
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Гриниальдь П., свящ 2 р. 
Грундульсъ I., свящ • . . 2 
Давъ А, исал • 2 
Даукшъ М , свящ 2 
Дшнисш, 1еромонр., преподав, дух. сем 2 
Древинь I, Д1ак 2 
Жунин-ь II. А., преподав, дух. сем 2 
Забакъ I., свящ 2 
Зверева А., свящ 2 
Златинскш Л., свящ 2 
Златинскш М., свящ 2 
Златинскш Р., свящ 2 
Знаменскш А., свящ 2 
Золинъ И. А., учитель дух. уч. 2 
Зонне И., псал. 2 
З^динъ, Д1ак. 2 
Ивановъ К., д1ак. 2 
Ильенковъ С., д1ак. 2 
1огансонъ I., свящ. 2 
1осифовъ А. Я,, преподав, дух. сем. 2 
Казанскш А., свящ 2 
Каменевъ В., исал. 2 
Карзовъ Д., свящ. 2 
Келдышъ М. 0., врач, армейск. корп. 2 
Кипр1аж)вичъ 0. Я., преподав, дух. сем. 2 
Кирпичниковъ Н., свящ. 2 
Клявинъ II, Г., столонач. 2 
Князевъ В., кае. прото1ерей 2 
Колонь II., свящ. 2 
Колосовъ II., свящ. 2 
Крауклисъ Я. П., учитель дух. уч. , , 2 
Креслинъ I., дгак. 2 
Кгоппар'ь И., свящ. 2 
Кринидк1й В., свящ. 2 
Кн'ппаръ Н , свищ 2 
Лаубергъ II., Д1ак. 2 
1 
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2| Лацаръ 11., исал 2 р-
2, Лебедевъ А., д1ак. 2 „ 
2 Лебеде въ свящ. 2 ,, 
2 Лосскш А. ГО. • • • * '2 „ I 
2 Мтавйтъ I., свящ. - „ 
2 Македонскш И., свящ. 2 „ 
2 Малышкинъ И. II., преподав, дух. сем. 2 „ 
2 Меньшиковъ Е., свящ. 2 „ 
2 Метусъ I., свящ. 3 „ 
2 Мецъ II. А , преподав, дух. сем. 2 ,, 
2 Микельсонъ I., исал 2 „ 
2 Михкельсонъ И. М., преподав, дух. сем. 2 „ 
•) Муравейскш Д, свящ. 2 „ 
2 Муравейскш Н., свящ. 2 „ 
•) Мянникъ, А., д1ак 2 „ 
• • 7 
2 Нейманъ А., свящ. 2 „ 
2 Никольскш А., свящ 2 „ 
2 Оберпаль Д , свящ. 2 
я  
2 Оберпаль К., свящ 2 „ 
2 Околовичъ С., свящ. 2 „ 
^ Ольтеръ В., свящ 2 „ 
•) Оргусаръ А., свящ. 2 „ 
» Осиновскш Е., СВЯЩ. 2 „ 
о Паивель Вл., свящ. 2 „ 
* ! ' 
2 Пановъ П., свящ. 2 „ 
2 Пауль К., свящ. 2 „ 
2 Нодрядчиковъ М., свящ. 2 „ 
9 Нойшъ Р., свящ. 2 „ 
* I 
!) Покровскш А., свящ. 2 „ 
9 Иолистовскш В , свящ. 2 ,, 
5 I 
,) Прощаницкш, [. свящ 2 
) Преображенскш 0 , д!ак , 2 „ 
, Ирозесь М., свящ 2 „ 
' И 
Протопоповъ, К., свящ 2 „ 
Пяртель А., свящ 2 „ 
Раевскш I., прогохерей 2 ,, 
л 
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Рамуль А , свящ. 2 
Раска Вл., свящ. 2 
Регема I., свящ. 2 
Рейнгаузенъ Н., свящ 2 
Рудаковъ М., свящ. 2 
Руженцевъ Г., протчлерей 2 
Сааръ П., свищ. 2 
Савв и К., свящ с2 
Сассь М. И., учитель дух. уч 2 
Самонъ Д., свящ 2 
Сахаровъ В., свящ. • 2 
Сеипъ I, свящ 2 
Сепиъ С., свящ 2 
Синайскш II. Л., учитель дух. уч 2 
Скворцовъ II., д1ак 2 
Скоропостижный В., свящ 2 
Скромновъ I., свящ 2 
Скромновъ Н., псал 2 
Смиречанскш К., свящ 2 
Смирнова А., свящ. ' 2 
Смолинскш С., Д1ак 2 
Соколовъ II. II., секр. коне 2 
Сотинъ А. Н., дир. Кемм. водь 2 
Стырне А. П 2 
Таммъ, А., свящ 2 
Тар^евъ М. М., проиодав. дух. сем. . . .... 2 
Тейсъ I, свящ 2 
Тизикъ К., свящ. . • • . . . 2 
Тимофеевъ А , свящ 2 
Тихомировь В., свящ 2 
Троицкш А., свящ .... 2 
Троицкш В., свящ. ..." 2 
Удальцовъ II., свящ 2 
Узла М. свящ .... 2 
Федеръ, свящ 2 
Хвоинскш В., свящ 2 
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Хребтовъ А., свящ. . . 2 
Цв^тиковь А., свящ 2 
ЦвЪтиковъ А., свящ 2 
Цв$тиковъ К. М., казнач. дух. коне 2 
Цв&тиковъ Н., свящ 2 
Церинъ В., свящ 2 
Шаховъ, П. И., цензоръ 2 
Шаховъ В., свящ 2 
Щукин-ь I., свящ. преподав. дух. сем 2 
Щукинъ В. В., помощи, инсп. дух. сем 2 
Элендъ I., свящ. 2 
Юденковъ Г., свящ 2 
Якобсонъ М , псал 2 
Яковлевъ Н. И., врачъ дух. сем 2 
Члены жертвователи. 
Колоколовъ I., свящ. 
Лебедевъ А., псал. 
Луга А., свящ. 
Чистяковъ Н., свящ. . 
Шетневъ, псал. 
Такерортсюй причтъ . 
Аболинъ, псал. 
Адольфъ П., псал. 
Александровъ, псал. . 
Алликъ Я., исал. . 
Андреевъ, псал. 
Бабковскш М., псал. . 
Баллодъ Ив., псал. 
Балтынь I., псал. . 
Барановъ Н.. исал. 
Барбанъ II., псал. 
Бите А., псал. 
Брандманъ Г., псал. . 
Бурга I., псал. 
Васильева Ае., дгак. . 
50 к. 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
30 „ 
Я 
л 
Я 
Я 
я 
я 
п 
~ я 
я 
я 
Я 
' Я 
~ я 
я 
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Я V 
Я 5? 
У. V 
В&йгласъ А., псал 1 „ — „ 
Грундульсъ К., свящ I „ — „ 
Добрыщевскш В., псал 1 „ — „ 
Добула Ив., исал 1 „ — „ 
Жоринъ I., псал I „ — „ 
Звирбуль И., исал 1 „ — „ 
Индриксонъ, Ив., исал 1 „ — „ 
Кангуръ М., псал 1 „ — „ 
Карпъ 1.7  псал. ........... ,, 
Каска Г., псал 1 
Ковалевъ П., псал 1 
Колосовъ Н., исал 1 
Кость А., псал 1 „ — „ 
Коэметсъ В., исал 1 
Кримпъ I., псал 1 
Кульдкеиъ А., псал 1 
Кусовскш, дгак 1 „ 
Ламбергъ К., исал. , 1 
Лапинъ Н., псал 1 
Лауръ В., псал 1 
Лайеманъ А., псал 1 
Лисманъ А., псал 1 
Литвинскш Д., исал 1 
Македонскш Н., д1ак 1 
Мельдеръ М., д1ак I 
Никольский, поал. 1 
Нордманъ И , псал 1 
Окась А., исал 1 
Павель И., исал. ...... .... 1 
Паденормсгай причтъ 1 
Пасситъ Р. псал 1 
Петерсонъ А., псал ] 
Петровъ К., д1ак 1 
Полулиховъ Д., псал I 
Пыхонинь II.7  псал. . 1 
Пятсь, Н., свящ 1 
Я V 
» 11 
Я Я 
Я 
Я ' П 
Я 11 
Я я 
Я " 
Я Я 
Я Я 
Я Я 
Я ~~ 11 
11 11 
V » 
11 11 
» 11 
11 _ Я 
11 » 
11 11 
11 Я 
Пятсъ 11., исал. 
Рамуль М., свящ. 
Рахе А., псал. 
Рейнгаузенъ Н., псал 
Рудзитъ Р., псал. 
Саксъ А., исал. 
Скромновъ П., псал. 
Смолинскш Н., дгак. 
Соколовъ П., Д1ак. 
Сиикеръ П., исал. 
Страдынь А., псал. 
Стуритъ П., исал. 
Тельпъ И., псал. . 
Трейбургъ Я., псал. 
Турьянъ П., псал. 
Угольниковъ I., свящ 
Удрисъ П., псал. . 
Цв$тиковъ И., исал. 
Широнъ Б., псал. 
Эльбъ К., д1ак. 
Эрницъ К., псал. . 
Юргисъ I.. псал. . 
Янтеръ П., псал. . 
Паулусъ А., псал. 
Зв$ревъ А., ояящ. 
Су1я М., псал. 
Вшкъ М., псал. . 
Мурдь А., исал. . 
Пихлакъ М., псал. 
Сааръ П., исал. 
Аболынь Л., псал. 
Бабкинь В., д1ак. 
Баллодъ К., псал. 
Богдановъ в , псал. 
Болтовъ Ив., исал. 
Бороздинскш В., Д1а: 
2в7 — 
* 11 И 
1 
з> я 
* 11 Я 
* Я 11 
* )> ' 11 
"*• 11 " 11 
» 11 
I 11 11 
11 Я 
* 11 11 
* 11 И 
* 11 Г) 
1 п 1? 
 ^ 11 11 
 ^ V 11 
I Г) 11 
11 11 
11 
. 
V 
11 я 
п 11 
)? 11 
Т> 11 
11 —- Г) 
11 75 и 
Г) 75 
Я 
» 75 V 
11 65 1Г 
» 60 
Я 
11 60 я 
11 60 
я 
V 50 11 
Я 
50 11 
11 50 V 
я 
50 V 
11 50 11 
11 50 11 
— Р-
50 к. 
Бйляевъ В., исал. ..... • 5? 50 „ 
Васильковъ В., псал 5) 50 „ 
Вейдеманъ А., псал 55 50 „ 
Венесаръ М., исал 
п 
50 „ 
Вестманъ И., псал 11 50 „ 
Велидо I, псал Г) 50 „ 
Вил и до Г., исал 55 50 „ 
Вито ль П., исал 11 50 „ 
Германъ Ив., 55 50 „ 
Германъ Я., исал. ..... 5* 50 я  
Гончарова П., псал ,5 50 „ 
Дардовсий А., псал 5, 50 „ 
Дубковскш 1., д!ак 51 50 „ 
Жунинъ Ив., псал 
п 
50 „ 
Звйревъ П., псал 
п 
50 „ 
1онъ И., исал V 50 , 
Каламесъ Г., псал 50 „ 
Калнынь М., псал 55 50 „ 
Канемяга 0., исал 
~ 55 59 „ 
Каролинъ А., псал V 50 „ 
Кеесъ А., псал >5 50 „ 
Киммель Д., псал 
У) 50 „ 
Киипель Е., псал. ~ „ 50 „ 
Кипперъ М., псал . . .  
я  
50 „ 
Киршъ И., псал. ...... — 
Г) 50 „ 
Кшль, псал V 50 
Кшманъ Г., исал 
- „ 50 „ 
Етйсъ, поал 55 50 „ 
Кожевниковъ П., исал 
а . ., 50 „ 
Кольцъ Н., псал • . • « 
п 
50 „ 
Коэмецъ, И,, исал V 50 „ 
Красильникои'ь В., псал. 55 50 „ 
Крумъ К., исал 55 50 „ 
Кудрявцевъ, Г., псал 
' 55 50 „ 
Кудрявцевъ В , псал V 50 „ 
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Кулъдсаръ М., псал. . 
Кусковь Г., исал. 
Кюппаръ А., псал. 
Лассъ А., псал. 
Лацаръ А., исал. . 
Лебедевъ А., псал. 
Лисманъ А., псал. 
Лосскш А., псал. . 
Малеинъ П., псал. . 
Манасъ Ив., псал. 
Маршанъ Ив., исал. 
Массо М., псал. 
Массо II., псал. . 
Мейеръ Е., псал. . 
Михельсонъ А., псал. . 
Мянниксонъ 0., псал. . 
Никольскш В., псал. . 
Никольский 0., псал, . 
Нюпсикъ I.. псал, . 
Парцъ И., псал. 
Паэгле А., псал. 
Недеръ Г., псал. 
Пельбергъ Я., псав\ 
Петерсонъ I., д1ак. 
Пеэтъ А., псал. 
Плиткинъ С., псал. 
Пличъ А., псал. 
Подекратъ Г., псал. . 
Подрядчиковъ И., исал. 
Прозесъ Ив., псал. 
Пябо А., псал. . 
Раевскш В., псал 
Раттуръ Г., исал. . 
Ренцкульбергъ А., псал. 
Ринусь I., Д1ак. 
Ристькокъ Г., свящ. . 
р-
50 
к. 
50 11 
» 50 11 
11 50 » 
11 50 п 
Я 
50 11 
Я 
50 11 
я 
50 
У) 
50 11 
50 11 
50 11 
50 11 
50 11 
50 
Я 
50 11 
50 11 
50 V 
50 
Я 
50 11 
50 
Я 
50 >> 
50 11 
50 
Я 
50 
Я 
50 11 
50 11 
50 11 
50 11 
50 11 
50 11 
50 
У} 
50 11 
50 11 
50 11 
50 .. 
50 
Я 
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Роде Як., псал. 
Руссъ В., псал. 
Самонъ А., исал. 
Самонъ К., псал. 
Свиклинъ П., пслл. 
Себеръ И., псал. 
Силинъ К., псал. 
Симсонъ Р. псал. 
Соколовъ В., псал. 
Соколовъ I., исал. 
Соомъ Г., псал. 
Споня М., исал. 
Степановь В., псал 
Стуритъ Г., псал. 
Тазане Ир., псал. 
Таммъ Т., исал. 
Таркпеа А., псал. 
Таркиеа Я., исал. 
Таэль Д., псал. 
Тиллингъ Д., псал. 
Томсонъ А., псал. 
Тоомъ П., исал. 
Троицкш 0. псал. 
Тюркъ Ив., псал. . 
Флоринскш М., псал. 
Хребтовъ Ап., псал. 
Цимбротъ А., псал. 
Чакурсъ ИР., псал. 
Шмидтъ П., исал. 
Юпашевск1Й В., исал 
Янсонъ А , исал. . 
Пола М., псал. 
Густавсонъ К., исал., исал. 
Церинъ Ив., псал. 
Шрейберъ К., исал. . 
Пакалнынь А., исал. . 
р. 50 к. 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
„ 50 
я 50 
я 50 
я 50 
я 
5 0  
я 
5 0  
„ 50 
Я 50 
г 50 
я 50 
, 50 
я 50 
я 50 
я 50 
„ 50 
- я 50 
я 50 
- „ 34 
Я 20 
Я 30 
Я 30 
„ 27 
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Блазе А., псал. 
Д1аконовъ 0., 
д
1ак. 
Кульбушъ Я., псал. 
Синатъ Ив., псал. 
Кусовскш Пв., псал. 
бедоровъ Е., псал. 
Гаваринъ I.. псал. 
Мишке Ад., исал. 
Ийсъ А., псал. 
Пуу К., псал. . 
Алликъ I., псал. , 
25 
25 
25 
25 
24 
20 
15 
15 
15 
1 0  
Дополнительный списокъ 
лицъ, уплатившихъ въ текущемъ году членскш взносъ 
за прошедшш 1898 годъ. 
Действительные члены. 
Арентъ I., свящ 2 р. — к. 
Борманъ I., свящ 2 „ — „ 
Винтеръ I., свящ 2 „ — „ 
Грасманъ Н., свящ 2 „ — „ 
Грундульсъ I., свящ 2 „ — „ 
Давъ А., псал 2 „ — „ 
Даукшъ Н., свящ 2 „ — „ 
Дубровинъ I., свящ 2 „ — „ 
Журавск1Й I , свящ 2 „ — „ 
Золинъ И., учитель дух уч 2 „ — „ 
Зонне И., псал 2 „ — „ 
Лебедевъ I., свящ 2 „ — „ 
Литвинскш А., свящ 2 „ — „ 
Пличъ Д., свящ 2 „ — „ 
Пятницкш Н., свящ 2 „ — „ 
Тимофеевъ П., свящ 2 „ — , 
Упитъ А., свящ. 2 „ — „ 
Церинъ В., свящ 2 „ — „ 
ШалФеевь Н., свящ 2 „ — „ 
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Члены жертвователи: 
Анситъ П., псал 1р. — к 
Забакъ I., свящ. . 1 „ — „ 
Звирбуль Ив., псал 1 „ — „ 
Македонскш А., свящ 1 „ — „ 
Македонскш Н., свящ 1 „ — „ 
Пакалнынь А., псал 1 „ •—• „ 
Поммеръ Ив., псал 1 „ — „ 
Аболынь Л., псал — „ 50 „ 
Силинь Кир., псал — „ 50 „ 
Церинъ Ив., псал — „ 37 „ 
Елазе Андр., псал — „ 25 „ 
Синатъ И., исал — „ 25 „ 
Шрейберъ К., псал — „ 13 „ 
Отъ Министерства Финансовъ. 
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св^д^те, что: 
I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм^нъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ образца (радужныхъ) 1866 года 
до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются бозпрепятственно 
всеми правительственными кассами 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обменъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по светлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета. 
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Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп­
ною цифрою влйво и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною 
25 „ „ — лиловою 
Сторублевой билетъ — радужный, съ портретомъ 
51 Императрицы Екатерины II. 
5(1 Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЪхъ кон-
31 торахъ и отд^лешяхъ Государственнаго банка и въ 
21 Казначействахъ. 
й II. Нижеслйдуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
13 оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 
500 руб. бил. ЦвЪтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 
Императора Петра Великаго. 
100 „ „ ЦВ1УГЪ песочный, правая четверть бЪлая. 
Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека-
ш 
терины II. 
25 „ „ Цв'Ьтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор-
третъ Императора Александра III, видимый 
№ на св^тъ. Сл'Ьва женская фигура (Россия) 
со щитомъ. 
10 „ „ ЦвЪтъ красный. Годъ 1894. Женская фи-
ё} гура (Росс1я). со щитомъ. 
вев 5 „ „ Дв'Ьтъ синш. Годъ 1895. Женская фи­
гура (Россхя) со щитомъ. 
РАЩГ З „ „ ЦВ1УГЪ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 сл'Ьва. 
1 „ „ ЦвЪтъ желтый. Года разные. Двуглавный 
0 орелъ посредине. Цифра 1 слгЬва. 
Кром
г
Ь того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
0 50—рублевый билетъ. ЦвЪтъ синеватый. Годъ 1899. 
и Портретъ Императора Николая I. 
& . 
Редавдгоръ, Секретарь Коисисторш И. Соколовъ. 
Отд^лъ неоффиц!альный. 
О догматахъ. 
Христ1анск10 православные 1 Понятге о христганскихъ право-
догматы — то учете о Бог4. ^ славных» догматахъ. 
которое Христова вселенская Церковь признаетъ право выражаю-
гцимъ сверхъестественное божественное откровеше и вм$ст$ безу-
словнообязательнымъ для кашдаго своего члена. Итакъ, христ1ан-
скимъ иравославнымъ догматамъ присущи сл'Ьдуюнце существенные 
признаки: христ1анск1е православные догматы —а) учеше о Бог$, 
б) учете, которое Христова вселенская Церковь признаетъ 
право выражающимъ сверхъестественное божественное открове­
ше, и в) учек1е, которое Христова вселенская Церковь признаетъ 
безусловно обязательнымъ для каждаго своего члена. 
Эти признаки хриспан-
скихъ иравославныхъ догма-
говъ, будучи существенными, 
суть вм^ст^ и отличительные. 
Каждый изъ этихъ признаковъ, 
Сопоставление христганскихъ пра~ 
вославныхъ догматовъ со всякимъ 
инымъ ученгемъ и со всякою иною 
частью содержатя христганскаю 
православнаго исповгьдангя. 
взятый отдельно отъ ирочихъ, отличаетъ хриспансте православ­
ные догматы лишь отъ того либо другого учешя, а не отъ всякаго 
иного учен1я, и лишь отъ той либо другой части, входящей наряду 
съ ними въ содержаше христ1анскаго православнаго испов^датя, 
а не отъ всякой такой части; но вс& эти признаки, взятые 
вм^ст-Ь, представляютъ ихъ особою областью сравнительно и со 
всякимъ инымъ учешемъ и со всякою иною частью содержашя 
христ1анскаго православнаго испов1>дашя. 
Какъ на первый существенный признакъ христ1анскихъ 
иравославныхъ догматовь указано на то, что они — учен1е о 
БогБ. Какъ учете о БогЪ — о Первой Причин^ всего сущаго, 
они — особая область сравнительно со всякимъ такимъ уче-
шемъ, — и философскимъ, и иредлагаемымъ въ естественныхъ 
наукахъ, и ролигшзнымъ, т. е. входящимъ въ содержаше не 
хриспанскихъ релипй и хриспанскихъ инославныхъ испов-Ьда-
нш, — которое есть учете не о Божеств^, или Перво-Причин^ 
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съ какой-нибудь стороны, а о чемъ - нибудь другомъ. Какъ 
учете о Боге, они отличны, въ частности, отъ прочаго содер-
жан1я хриотханскаго православнаго ионоведатя: отъ хриспанскаго 
православнаго нравоучешя, т.-е. отъ Христова и вместе аио-
стольскаго учетя о достодолжномъ душевномъ настроенш чело­
века -хриспанина и отношены посл^дняго къ Богу къ ближнимъ 
и къ М1ру; также и отъ иравилъ церковнаго благочитя, — отъ 
тЬхъ правилъ или каноновъ, коими Христова вселенская Церковь 
аъ силу власти, полученной ею отъ Самаго 1исуса. Христа, 
опредъляетъ отъ себя образъ жизни и поведете разныхъ своихъ 
членовъ, ихъ права и обязанности, п при этомъ наказашя за 
проступки и преступлетя. Но нужно заметить, что даже въ 
томъ изложети хриспанскаго православнаго нравоучешя, которое 
предназначено быть изложенгемъ именно и только хриспанскихъ 
иравославныхъ правилъ нравственности, —- каково изложеше 
этого нравоучешя въ „Православномъ Исно ведант каеолической 
и апостольской Церкви восточной" и въ „Пространномъ хри-
спанскомъ катихизисЬ православныя каеоличесюя восточныя 
Церкви", — есть по мЪстамъ хриспанскья православныя мысли 
о Боге. Равно есть оне также въ некоторыхъ церковныхъ 
канонахъ (напр. въ 1 пр. VI всел. соб.). Очевидно, что эти 
мысли, встречающаяся тамъ и здесь, не — нечто особое отъ 
хриспанскихъ иравославныхъ догматовъ, а они сами. Въ содержа-
ше христ1анскаго православнаго исповедашя входятъ еще свящ. 
обряды, т. - е. действ1я, кои видимымъ образомъ обряжаютъ и 
и вьтражаютъ истины частш догматичесюя, частш нравственныя, 
частш историчесхая. Но даже те свящ. православные обряды, 
которые имеютъ прямымъ назначен1емъ выразить догматичеекгя 
истины, — напр. въ крещенш троекратное погружете креща-
емаго въ воду для означешя трехъ Лицъ въ Боге, — не суть 
догматы; ибо самъ но себе всякш обрядъ нельзя признать за 
учете въ собственномъ смысле о выражаемой имъ истине*, не 
черезъ обрядъ или видимое изображение истины познается эта 
истина, а наоборотъ, отъ иознашя истины человекъ доходитъ 
до понимашя значешя обряда, видимаго изображешя ея; другими 
словами сказать, мало видеть обрядъ, чтобы понимать его значе-
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те, — для этого еще нужно объяснете обряда со стороны 
знающаго, что онъ выражаетъ собою. — Ни христ1анское пра­
вославное нравоучете, ни церковные каноны или правила, по 
скольку то и эти касаются только жпвни и деятельности чело­
века, ни свящ. православные обряды, хотя-бы-то имеюпде 
догматическое значете, не называются у иравославныхъ бого-
слововъ христ1анскими православными догматами. 
Христ1анск1е православные догматы, по скольку они—уче­
те о Боге, составляюсь одну группу и со всякимъ инымъ 
релипознымъ учетемъ о Божестве и со всякимъ филоеофскимъ 
учетемъ о Перво-Причине всего сущаго. Эти учетя—учетя 
объ одномъ предмете; но обицй имъ предметъ представляется 
въ нихъ более или менее разнообразно. 
Какъ на второй существенный признакъ хриспанскихъ 
иравославныхъ догмамовъ указано на то, что они—учете, кото­
рое Христова вселенская Церковь признаетъ право выражающимъ 
сверхъестественное божественное откровете. Итакъ, существен­
ный признакъ хриспанскихъ православныхъ догматовъ состоитъ, 
между прочимъ, въ томъ, что ихъ источникъ—сверхъестествен­
ное божественное откровете и что сами они—те вероопред,е~ 
летя, который Христова вселенская Церковь признаетъ право 
выражающими данное въ этомъ источнике, къ которымъ она 
относится, какъ къ образу здравыхъ словесъ. 
Сказать, что источникъ христ1анскихъ православныхъ 
догматовъ—сверхъестественное божественное откровете, значить 
сказать, что ихъ содержате заимствуется изъ свящ. Дисатя и 
изъ свящ. Предатя, ибо, по верованш и ученш Христовой 
вселенской Церкви, сверхъестественное божественное откровете 
во всей полноте и чистоте представляется только здесь и кроме 
нигде (Простр. хр. катих., стран. 6 *). Что касаетсясвящ. Пре-
дан!я, какъ источника христ!анскихъ иравославныхъ догматовъ, 
то подъ нимъ разумеется преданное Церкви устно учениками 
Гиоуса Христа, боговдохновенными Его апостолами (см. ионят1б 
о Преданш, какъ тэкомъ источнике въ Догм, богосл. Антотя, 
во Введ. въ курсъ богосл. наукъ, въ § 12; также во Ввод, въ 
*) Въ Простр. хр. катихизисЪ называются страницы по изданйо 1840 г. 
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правосл. богоолсдпе Макар|я, въ § 128). Что касается свищ. 
1 Писашя, то нодъ нимъ разумеются „книги, наиисанныя Духомъ 
') 1 Божшмъ чрезъ освященныхъ отъ Бога людей, называемыхъ 
1 пророками и апостолами" (Простр. хр. катих., стран. 7). „Одне" 
Ь| изъ этихъ книгъ „ написаны прежде Рождества Христова, а 
* друпя посл^". Наиисанныя „прежде Рождества Христова 
называются книгами Ветхаго Завета", также свящ. Писашемъ вет-
-|! хозав^тнымъ, а наиисанныя „после Рождества Христова иазы-
ищ ваются книгами Новаго Завета", также свящ. Писашемъ ново-
щ зав4тнымъ (таиъ же, стран. 9 и 10). Какъ источникъ 
хриот1анскихъ православныхъ догматовъ, свящ. новозаветное 
иек Нисаше имеетъ преимущество предъ ветхозаветнымъ, съ ука-
заннымъ же выше свящ. Преданхемъ— равнаго достоинства, ибо 
в и свящ. новозаветное 11иеан1е и указанное свящ. Предайте про-
® изошли равно огъ новозаветныхъ боговдохновенныхъ мужей 
пор (ср. § 12 Введ. въ курсъ богосл. наукъ, въ Догм богосл. 
» Антошя). Что въ деле хриспанскаго вероучешя новозаветное 
ли откровен1е, т. е. свящ. новозаветное Писаше и указанное свящ. 
и Предаше вместе, важнее ветхозаветнаго откровешя, представ­
ив ляемаго свящ. ветхозаветнымъ Писашемъ, это само собою 
пр понятно и это высказали и св. Ириней словами: въ Церковь, 
л в „какъ бы въ богатую сокровищницу, апостолы въ полноте по­
ложили все, что принадлежитъ истине" (Противъ ерес., см. въ 
Простр. хр. катих. стран. 6), и отцы У1 вселенокаго собора 
г  
замечашемъ о верЬ своей и всей Церкви какь вере „преданной 
. отъ самовидцевъ и служителей Слива, богоизбранныхъ апостоловъ" 
;  (прав. I), и восточные святители своимъ замечашемъ о вере 
^ православной восточной Церк ви, что она принята „отъ Самого 
^ Христа, отъ апостоловъ и святыхъ вселенскихъ соборовъ" 
I (Поел, патрр. членъ II) Ветхозаветное откровеше признается 
и не можеть не признаваться источникомъ христчанскихъ ира-
^ вославныхъ догматовъ вследствие того, что оно своимъ содержа-
н1емъ наигЬснейше примыкаетъ къ содержанию новозаветнаго 
и чего-нибудь иротиворечащаго новозаветному въ немъ отнюдь 
нЬтъ. Такъ думать объ отношен 1 и ветхозаветнаго откровешя 
I $ 
къ новозаветному заставляетъ Самъ 1исусъ Христосъ. Не мните, 
0 1  '  
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говоритъ Онъ: яко пргидохъ разорити законъ, или пророки: не 
пргидохъ разорити, но исполнити Аминь оо глаголю вамъ\ 
дондеже прейдетъ небо и земля, гота едина, или едина черта 
не прейдетъ отъ закона, дондеже вся будутъ (Ме. 5, 17. 18; 
Лк. 16, 17). О наитеснейшемъ отношенш ветхозаветнаго 
откровешя кь новозаветному свидетельствуешь св. аиостолъ 
Павелъ. Въ посланги къ галатамъ онъ пишетъ: законъ пжтунъ 
намъ бысть во Христа, да отъ вуъры оправдимся (3, 24). Эго 
значишь что ветхозаветный законъ лишь составлялъ совокуп­
ность меръ, наиравленныхъ къ тому, чтобы расположить и 
приготовить ветхозаветныхъ подзаконныхъ людей къ спаситель­
ной вере въ новозаветное Божественное откровеше. Тотъ же 
аиостолъ такъ выражается въ иосланш къ евреямъ объ ихъ 
ветхозаветном* законе.* Сп>нь бо имый законъ грядущихъ благъ, а 
не самый образъ вещей, на всякое лгьто тгьми же жертвами, 
ихже приносятъ выну, никогда же можешь приступаюшихъ со-
вершити (10, 1); т,-е., законъ только оттенялъ или отражал* 
блага Новаго Завета, не давая самихъ этихъ благъ подчиненным* 
ему, быль прообразомъ даннаго въ Новом* Завете и только 
прообразомъ. Но изъ ириведенныхъ же словъ и Самого 1исуса 
Христа и Его апостола Павла следуетъ, что новозаветное от­
кровение сравнительно съ ветхозаветнымъ более важный источ-
никъ хриспанскихъ православныхъ догматовъ. Очевидно, что 
познаше о какихъ бы то ни было предметахъ чрезъ непосред­
ственное ощущеьпе и изследоваше ихъ можно ирюбрести более 
полное, более совершенное, нежели чрезъ ощущен1е и изсле-
довате лишь теней ихъ. На основанш ириведенныхъ словъ 
Хисуса Христа и св. апостола Павла нужно заключить, что самъ 
Вегхш ЗавЪтъ можотъ быть понять въ совершенстве только 
при свете Новаго Завета. 
Христ1анск1е православные догматы-—те вепрооиределетя, 
который Христова вселенская Церковь признаетъ право выра­
жающими сверхъестественное божественное откровевге, образомъ 
здравыхъ словесъ. Все таия вероопределешя называются 
символическими вероопределешями Христовой вселенской Церкви* 
ибо, если кто иринимаетъ ихъ въ качестве образа здравыхъ 
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|» словесъ и виолн-Ь согласно съ ними веруетъ, то это — символь 
я* = знакъ, что онъ — членъ Христовой вселенской Церкви и, 
$ч следовательно, что онъ—православный христ1анинъ. Одни изъ 
такихъ вероонределен1Й признаютъ и р.-католики своими симво-
«1 лическим-и верооиределвн1ями, а друпя нетъ. Къ разряду 
1с первыхъ относятся явивпияся тогда, когда р.-католическш м1ръ 
| состоялъ въ единеши съ Христовой вселенской Церковш и 
I когда голосъ ея былъ авторитетенъ столько же для р.-католи-
ит ческаго мгра, сколько и для каждой иной ея части. Къ разряду 
ц вторыхъ относятся те, которыя явились уже после отпадешя 
не р.-католическаго М1ра отъ Христовой вселенской Церкви. И 
1;: православные христ1ане, и р.-католики признаютъ своими симво-
ЫГ: лическими верооиределен1ями именно следующ1я: вероопределе-
и н1я вселенскихъ соборовъ, (помещаемыя въ „Книге правилъ св. 
щ Аиостолъ, св. всел. и помести, соборовъ и св. отецъ"), ана-
® еематизмы Кирилла александршскаго,, символъ Григор1я, епископа 
ш  
новокесаршскаго (помещаемый въ „Правосл. Исповеданш", въ 
щ  
конце), и символъ, известный подъ именемъ Аеанас1ева {обыкно-
ш  
кенно помещаемый въ следован. Псалтири, въ начале). Веро-
[ 1 Р  оиределен1я вселенскихъ соборовъ—те вероонределешя, которыя 
№  
представителями частныхъ церквей, собиравшимися отъ времени 
и  
до времени въ одно место по возможности отовсюду и являвши-
г мися въ своей совокупности органомъ вселенской Церкви, 
.г. составлены отъ лица этой Церкви и приняты ею какъ образъ 
здравыхъ словесъ Анаеематизмы Кирилла александршскаго 
К
: составлены частнымъ лицомъ, но оне были читаны и одобрены 
на вселенскомъ соборе, чрезъ который, какъ чрезъ свой органъ, 
, вселенская Церковь ио требованш обстоятельств), исповедывала 
свою вЬру. Указанные символы — символъ Григор1я, епископа 
новокесаршскаго, и символъ, известный подъ именемъ Аеана-
-
г
. с1ева—составлены также частными лицами, причемъ ни одинъ 
изъ нихъ не разсматривался ни на какомъ вселенскомъ соборе, 
0 следовательно не могъ получить подтверждена своей правоты 
01. отъ этого органа вселенской Церкви; тЬмъ не менее оба они 
дои: по важности не уступаютъ вероопределсн1ямъ вселенскихъ 
,0 соборов»., потому что везде во вселенской Церкви приняты за 
^ -
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образецъ веры. Вероонределешя, которыя признаютъ лишь 
православные христиане за свои символичесшя, а не и р.-като- :' 3 , 1  
лики, суть именно следующая нолныя изложешя христианской ^ 
православной веры: а) то, которое содержится въ „Православ-
номъ Исповеданш каеолической и апостольской Церкви восточной" 
и б) то, которое содержится въ „Послами патргарховъ восточно-
каеоличесюя Церкви". Для православнаго христ1анина два послед-
нихъ вероонределешя не могутъ не иметь такого же значешя, 
какъ выше указанный; потому что какъ те, такъ и эти Хри- »№  
стова вселенская Церковь равно признаеть за правое выражеше 
своей веры. Православный хриспаникъ при своемъ убежденш, и# 
что Христова вселенская Церковь во всякое время равно не- 1Щ 
погрешима въ деле веры, очевидно, не можетъ предполагать «р 
разности по авторитету между символическими вероопределен1я-
ми этой Церкви, когда бы каждое ни явилось. Также очевидно, яй 
что въ Христовой вселенской Церкви, вследств!е ея непогре- т.до 
шимости, изъ рода въ родъ изъ века въ и векъ должна быть рл 
одна и таже, неизменная вера, — истина всегда истина, измб- лм 
нягься не можетъ. Это значить, что вера всякаго последующаго мед 
рода должна быть точно такою же но содержанш, какая была шн 
присуща всемъ прежде жившимъ родамъ, и что вероонределешя, ш 
явивппяся въ древнее время и въ древнее время нризнанныя |вд, 
за правое исповедание всей Церкви, не могутъ поэтому но быть щ • 
образомъ веры для Церкви во все иозднейппе века и исгочни-
комъ содержания позднейшихъ христ1анскихъ православныхъ з;азат( 
верооиределен1Й. Если вероопределенйя, которыя предложены 15ц 
въ „Православномъ Иисповедашй" и въ „Послаши иатрйарховъ", 
вследств1е того, что они, выражая веру современной ихъ ы 
появленш вселенской Церкви, имели въ тоже время своимъ % 
источникомъ раньше явивппяся символичесйя вероонределешя, на­
считать менее важными по авторитету сравнительно съ этими щ
1  
последними, то въ такомъ случае и между этими последними 
должно считаться позднейшее по времени стоящимъ по автори-
тету нияаэ явившихся раньше, ибо оно также, выражая веру 'юц 
всей существующей Церкви, обыкновенно имело своимъ источ­
никомъ раньше данныя вероонределешя,--^составители поздней- к 
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шихъ вероопределенш „последующе Божественным'*, отцемъ 
поучали исповедывати" (Вероопред. IV всел. еоб.). Въ каждомъ 
изъ вероопределенш предметъ веры выставляется преимуществен­
но съ той 
стороны съ какой онъ ложно выставленъ явившимися 
иредъ темь еретиками. Другими словами сказать, въ одномъ 
вероопределенш изложена сь наибольшей подробностью одна 
часть содержашя христианской православной веры, въ другомъ 
—ДРУ
г а я  и  т
- Д., ч т 0  'зависело оттого, противъ какихъ ерети-
ковъ ближайше направлено то или другое вероопределен1е. 
Такая разность есть даже между полными вероизложешями, 
кои содержатся въ „Иравославномъ Исповеданш" и въ „Посла­
ши патргарховъ". Но ни въ такой разности, ни въ вызвавшей 
ее причине негъ ничего, делающаго вероопределешя разными по 
авторитету. Самое древнее изъ указанныхъ вероопределенш все-
ленскойЦеркви явилось только въ 325 году по Рождестве Христо­
вом ь. До этого времени въ каждой поместной православной церкви 
употреблялся свой особый символъ, бывший точнымъ выраже-
н1емъ ея веры,—изложешемъ ея догматовъ. Но это обстоятель­
ство не доказываешь, будтобы хрио/йанскте православные догматы 
не были тогда вероопределешями вселенской Церкви, понимаемой 
въ смысле совокупности вс-ехъ поместныхъ православныхъ 
церквей. Каждая поместная церковь, будучи сама православною, 
блюла за православ1емъ прочихъ церквей и, наоборотъ, въ 
тожестве веровашя прочихъ со своимъ по содержанш видела 
доказательство правоты своего веровайя. Этимъ объясняется, 
что символы, ризличаясь между собою по букве, распорядкомъ 
мыслей, совершенно согласны по самимъ мыслямъ; и изъ этого 
же следуешь, что каждый символъ, хотя употреблялся въ одной 
поместной церкви, однако былъ выражешемъ веры равно про­
чихъ такихъ же церквей и по стольку верооцределешемъ вселен­
ской Церкви. Что касается только-что указанныхъ символовъ, 
то ихъ признаютъ символическими вероопределешями, образцами, 
здравыхъ словесъ, не одни православные христгане, но и р.-ка­
толик и. 
Въ православной росс1йской церкви за символическое 
признается еще то вероопределеше, которое содержится въ 
—
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„Пространном^ христ1анскомъ катихизисй православный коволиче- 0йс> 
ск1я восточный Церкви". Не только въ р.-католическомъ мхр'Ь, рот 
а и въ црочихъ православныхъ иоместныхъ церквахъ за симво- 0 > 
лическое его не признаютъ. Съ православной точки зрешя, для рР 
авторитета символическихъ православныхъ вЬроопределешй без- леляо 
различно, признаютъ ли ихъ р.-католики за свои символичесюя |$я* 
вероопределешя или нетъ: православный христ!анинъ въ деле цЩ 
в^ры обязанъ руководиться исключительно указашемъ своей давс® 
Церкви, а не взглядомъ или мнешемъ еретиковъ. Но съ пра- л;преда 
вославной же точки зрешя, для авторитета вероонределешя ф к 
Простр. хр. катихизиса не безразлично разное отношеше дь дер 
разныхъ православныхъ иоместныхъ церквей къ этому веро- дую ! 
определешю. Такъ какъ это вероопределеше сиризнается за щей 
символическое лишь въ одной российской православной церкви, а,! 
а не и въ прочихъ иоместныхъ православныхъ церквахъ, то, дощ 
очевидно, его авторатегъ меньше авторитета техъ верооиреде- рЛм 
ленш, которыя признаются за символическая во всехъ помест- ;®и 
ныхъ православныхъ церквахъ или, что-тоже, во вселенской 
Христовой Церкви; и, следовательно, оно должно занимать 
второе место при иихъ. Но если говорится, что око ниже ихъ 
по авторитету, то это значитъ только, что оно ниже ихъ, такъ 
сказать, но воздаваемой ему чести, а вовсе не значитъ, будто Щ8 
бы оно ниже ихъ со стороны самого нравослав1я мыслей. Его 
положеше при ихъ можно сравнить съ иоложешемь при нихъ 
же символовъ, употреблявшихся до никео-цареградокаго символа 
Щь 
въ иоместныхъ нравославныхъ церквахъ, и вероисиоведавш 
ЕШ 
иоместныхъ православныхъ соборовъ. Те и эти равно право-
И1 
славны, однако те важнее этихъ, ибо те предносятся въ сознанш 
какъ вероопределешя существуюшдя во всей и для всей Хри­
стовой Церкви, а эти—какъ вероонределешя, изъ коихъ каждое 
явилось въ какой-нибудь частной церковной области и для нея. 
За совершенное православ1е вероонределешя, которое содер­
жится въ Простр. хр. катихизисб, — за то, что это верооиро-
делеше совершенно выражаетъ „преданную отъ самовид/тевъ и г® 
служителей Слова, богоизбранныхъ апостоловъ", веру Христо- Ч 
вой вселенской Церкви, ручается нравославному росс1янину 
россшская православная церковь своимъ признаншмъ его за 
символическое,—церковь, сыномъ которой онъ естественно со-
стоитъ и въ согласи съ которой ему естественно должно быть. 
А что российская православная церковь не обманывается отно­
сительно совершеннаго иыражешя веры Христовой вселенской 
Церкви въ в'ЬроопредЪлети Простр, хр. катихизиса, за это въ 
свою очередь ручается то, что она—составная часть Христовой 
вселенской Церкви, соединенная со своимъ цЬлымъ одною верою. 
Богопреданная вера, присущая вселенской Церкви, присуща 
каждой изъ ея частей, т. е. каждой изъ иоместныхъ православ­
ныхъ церквей, кои въ своей совокупности и составляютъ все­
ленскую Христову Церковь. И такъ, вероопределеше, предло­
женное въ Простр. хр. катихизисе, должно признать в^роучешемъ 
Церкви „каволичесыя" или, что—тоже, вселенсшя—не вь томъ 
однако смысла, будто бы каеолическая или вселенская Церковь 
заповедала признавать его такимъ,—этого не было,—а въ томъ, 
что оно точно выражаетъ содержаще ея веры и вероучешя. 
А. 1о—въ. 
Всегда ли похвальна для пастыря любовь 
пасомыхъ *)? 
Любовь пасомыхъ къ пастырю считается показателемъ 
добрыхъ качествъ пастыря. Если священникъ любимъ своими 
прихожанами, то, звачитъ, онъ хорошъ, — такъ умозаключаютъ 
весьма мнопе. Священникъ, пользующшся любовш своего прихода, 
ссылается на это, какъ на неоспоримое доказательсто безупречно­
сти своего служешя. Не лишне разсмотреть, насколько прави-
ленъ этогъ взглядъ. 
О Пастыреначальнике, ХисусЬ Христе, евангелистъ Лука 
говорить: „преусиевалъ въ любви у Бога и человековъ'' ('2, 52). 
Несомненно, что и любовь человековъ (вследъ за любовш Бога, 
за преуспеяшемъ въ премудрости и возрасте) евангелистъ отно-
*) „Руков. для сельскихъ паст." 1899 г. № 44, 
ситъ къ славе Сына Бож1я. Какъ же не относить ея къ 
достоинствамъ посланныхъ отъ Него пастырей и учителей? Но, 
съ другой стороны, Самъ Господь поставляетъ какъ бы отли-
чительнымъ свойствомъ Своихъ Апостоловъ, а следовательно и 
ихъ преемниковъ, ненависть къ нимъ м1ра. Онъ горовитъ: аще 
мгръ васъ ненавидитъ, вгьдите, яко Мене прежде васъ возненавидя; 
аще отъ мгра бысте были, мгръ убо свое любилъ бы; якоже отъ 
мгра нгьсте, но Азъ избрахъ вы отъ мгра, сего ради ненавидитъ 
васъ мгръ (1оан. 15, 19) Въ этихъ словахъ нелюбовь м1ра къ 
избранникамъ Христа является необходимымъ последств1емъ 
ихъ избрашя, следов, отличительнымъ признакомъ истинныхъ 
избранниковъ. Намъ скажутъ: здесь Христосъ говорить о шр4. 
лежащемъ во зле (1 1оан. 5. 19), о м1ре, какъ царстве сатаны 
1оан 12, 31). Но въ томъ-то и дело, что не всякая ненависть, 
/'со стороны людей можетъ быть поставляема ненавидимому въ 
норицаше и осуждеые, а равно и не всякая любовь въ похвалу 
и оправдаше, что ненависть, имеющая корень въ злыхъ обы-
чаяхъ М1ра, составляешь славу и украшеше; следов, и любовь, 
имеющая тотъ же источникъ, заключаетъ въ себе позоръ и 
безчест1е. Нужно разсматривать, кто насъ любитъ и за что, 
кто насъ хвалитъ и какое основание имеетъ для похвалы, по­
тому что Господь сказаль: „горе вамъ, когда всгь люди будутъ 
говорить о васъ хорошо, ибо такт поступали съ лжепророками 
отцы ихъ" (Лук. 6, 26). Всеобщая любовь, по мысли Христа, 
можетъ показывать, что человекъ, который ею пользуется, 
приходится по нраву не только хорошимъ, но и дурнымъ, не 
только здраво мыслящимъ, но и невернымъ рабамь Вел1ара, но 
отношенш къ которымъ должно держаться иовелешд Господня: 
изыдите отъ среды ихъ и отлучитеся, и печистотгъ ихъ не при-
касайтеся, и Азъ мргкму сы (2 Кор. 6, 17). Священникъ 
носитель сосудовъ божественной благодати (Ис. 52, 11), не 
можетъ соверш енно оставить развращенной среды: онъ должень 
действовать въ ной по обязанности своего звашя; но онъ долженъ 
чуждаться ея нечистоты, онъ долженъ даже противодействовать 
ей, и ни въ какомъ случае не мириться съ нею. Отсюда для 
благонамЪроннаго и ревностнаго пастыря возникаетъ возможность 
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немирныхъ, завистливыхъ и прямо враждебныхъ отношенШ со 
стороны паствы, если въ последней численное иреобладаше или 
преимущественное вл1яше им гЬютъ люди норочные, съ порочностью 
соединяЕопце обыкновенно и раздражительность и осмолите, и 
потому вполне способные къ той завистливой злобе, какую 
порокъ питаетъ къ добродетели. Отсюда, съ другой стороны, 
открывается возможность для пастыря небрежнаго и порочнаго 
пользоваться любовш и похвалою отъ пасомыхъ, съ которыми 
онъ сообразуется въ дурныхъ обычаяхъ, которымъ онъ потвор­
ствует! въ дурныхъ наклонностяхъ и въ Н'ЭрпД^Н1И о вере. 
Такая любовь не имеешь никакого достоинства; наиротивъ, она 
прямо ноднадаетъ подъ осужден1е Христа, сказавшаго Своимъ 
Аиостолямъ: аще отъ мгра бысте были, мгръ убо свое любил о бы 
(1оан. 15, 19). 
Въ настоящее время греховный мгръ, любяицй только 
„свое", ищущш въ людяхъ того, что сообразно съ его помы­
слами и похотями, иногда составляешь следующее представлеше 
о своемъ батюшка, о „своемъ" пастыре, котораго онъ часто 
называетъ „славнымт, иоцомъ". Прежде всего такой батюшка" 
не отягощаетъ ни себя, ни другихъ продолжительнымъ церков-
нымъ служенлсмъ: если уже нужно служить, если нельзя безъ 
этого обойтись, то для нерадиваго и л^ниваго христианина 
пр1ятнее, конечно, если служба оканчивается какъ можно скорее 
если священникъ думаетъ не о томъ, чтобы соблюсти уставь и 
показать присутствующимъ все благол^ше, всю глубокую зна­
менательность священнаго обряда, а единственно о томъ, чтобы 
самому не утомиться и другихъ не задерживать. — „У насъ 
славный батюшка, службы не тянешь", говорятъ иные ирихо 
жане. Но угождая мгру, угодилъ ли онъ Христу? Что сказали 
бы о немъ велик1е и святые отцы Церкви, премудро сочинивиле 
божественный службы, хотЪвипе того, чтобы мы, участвуя въ 
этихъ службахъ, созидались въ жилище Божге Духомь? 
Другая существенная черта священника, угоднаго мгру, 
заключается и* томъ, чтобы онъ былъ „комианейскш челов^къ", 
любилъ съ прихожанами компанпо водить, о нустякахъ говорить, 
повести см-Ьшныя разсказывать, иногда веселыя песни н$тъ, въ 
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карты играть. Морскому человеку пр1ятно брататься съ своимъ 
духовнымъ пастыремъ среди шумной беседы, среди непрогляд-
наго табачнаго дыма; ему заманчиво видеть судш своей совести 
весело смеющимся, беззаботно и легкомысленно, наравне съ 
прочими, предающимся мгрскому веселью. Все это утверждаетъ 
мгрскаго человека въ надежде, что пастырство священника не 
будетъ тягостно, судъ его не будетъ строгъ, ответъ предъ 
нимъ не будетъ затруднителенъ. И въ самомъ деле, если 
священникъ самъ принималъ участзе въ томъ обществе, где 
иыотъ, а иногда и напиваются, где нустословятъ, а иногда и 
срамословя гъ, где незаметно совершается переходъ отъ бражни-
чанья къ полному безчинству, то какъ онъ можетъ потомъ, 
принявши серьезный и строгш видъ, говорить, что это противно 
закону Божш, навлекаетъ на человека кару Господню, что это 
недопустимо. Потому-то мгръ и торжествуетъ какъ бы свою 
победу, когда служитель Христа принимаетъ участ1е въ мхр-
скомъ разсеянш,—что для М1ра тогда становится не страшнымъ 
судъ, который будетъ произносить надъ его делами Христосъ 
устами Своихъ служителей. И вотъ м1рск1е люди любятъ 
компанейскихъ батюшекъ, называютъ ихъ славными, иногда 
поддерживаютъ ихъ во время невзгодъ, защищаютъ ихъ, какъ 
своихъ любимыхъ пастырей. Но могутъ ли они защитить 
такихъ священниковъ предъ судомъ ихъ собственной совести, 
а темъ паче нредъ судомъ Христовымъ? 
Намъ возразятъ что всему свое время: время молиться, 
время веселиться, время поститься, время наслаждаться изоби-
л1емъ яствъ; а посему и священникъ, окончивши службу, 
можетъ повеселиться съ м!рскими людьми, можетъ отдаться 
м!рскимъ утехамъ и развлечетямъ. Подобныя разсуждешя 
справедливы въ томъ случае, кагда речь идетъ о всякомъ дру-
гомъ служенш, только не о луженш священника. Судья, врачъ, 
учитель, окончивши свою работу, исполнивши возложенное на 
нихъ дело являются такими же людьми, какъ и все проч1е, 
вступаютъ въ толпу и смешиваются съ нею. Никто не вправе 
требовать отъ судш, чтобы онъ отдыхалъ и развлекался какъ 
нибудь особенно, по-судейски, а учитель по-учительски. Но что 
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касается священника, то дело обстоять не такъ. Онъ есть 
ировозвестникъ среди людей истины, объемлющей всю их'ь жизнь; 
посему его служен1е есть вся его жизнь, строго сообразная съ 
гЬмъ, что онь про г1 ов^дувть, или, лучше, что устами его 
возвещаешь Христосъ и Вселенская Церковь. Если священникъ 
утромъ въ храме, во время богослужен1я, возвЪщалъ собствен­
ными словами вселенскихъ учителей, составителей церковныхъ 
молитвъ, возвышеннейшая хриспансктя поняпя о жизни, а 
вечеромъ сталъ сообразоваться съ пустыми и суетными воззре-
Н1ЯМИ м1ра, то не покажется ли каждому, что те хрислчансюя 
ПОНЯТ1Я нужны только для храма, годны только для проповеди, 
что они не имеютъ безусловнаго значешя? Млру, лежащему во 
зле, ир1ятно, когда священникъ своимъ образомъ жизни вну­
шаешь, что въ храме — одно дело, а вне его — другое. 
Мы не указываемъ на друпе еще более опасные пути, 
которыми можетъ быть снискиваема любовь М1ра къ пастырю 
Церкви. Все они пролегаютъ не вдали отъ нерадеН1я о деле 
Христовомъ и отъ преступной снисходительности къ тому злу, 
въ котором ь лежишь М1ръ. Объ этой любви, о похвале, отъ ней 
происходящей, должно говорить словами псалма: елей ггтшнаго 
да не намастить главы мовя (140, 5). 
С. К—скгй. 
Арх1ерейск1я богослужения. 
На первой седмице Велпкаго поста Его Преосвященство, Преосвященнейипй 
Агаеангелъ, Епископъ РпжскШ и Митавскш изволилъ читать канонъ св. Андрея 
Критскаго (мееимоны) — въ понедельникъ п среду — въ Алексеевскомъ мона­
стыре, а во вторникъ и четвергъ—въ каеедральномъ соборе. 
23 февраля, въ среду, Владыка совершилъ литургш Преждеосвящен-
яыхъ Да[)овъ въ Алексеевскомъ монастыре въ сослужен!и о. архим. Иннокентия 
II монастырской брагш. 
25 февраля, въ пятницу, Архипастырь изволилъ совершить Прежде-
освящеиную литургш въ каеедральиомъ соборе, а въ конце литургш—молебенъ 
св. велнкомуч. Оеодору Тирону съ благословешемъ колива, въ сослуженш о. прот. 
В. Князева, о. ключаря и прочаго соборнаго духовенства. 
27 февраля, въ неделю нравослав1я, Его Преосвященство совершилъ 
божественную литургш въ каеедральномъ соборе, а въ конце оной чинъ право­
славна въ сослуженш о. архим. Иннокентш, о. ирот. В. Князева, о. смотрителя 
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дух. училища прот. М. Сушкова и соборнаго духовенства. ПроповЬдь была про­
изнесена о. законоучнтелемъ Александровской гимназии Д. Соколовыми 
2 марта, въ четвергъ, Владыка изволилъ совершить акаеистъ Уепешю 
Вождей Матери въ каеедральномъ собор'Ь въ сослуженш соборнаго принта. 
3 мар га, въ пятницу, Архипастырь читать акаеистъ въ АлексЬевскомъ 
монастыре. 
5 карта, во 2-ю нед. В. поста, Его Преосвященство совершилъ боже­
ственную литургш въ каеедральномъ соборЬ въ сослужен!и о. прот. В. Князева, 
о. ключаря и прочаго соборнаго духовенства. Проповедь произнесъ преподаватель 
дух. семинарш 1еромонахъ ДюнисШ. 
11 марта, въ субботу, во время всенощнаго бд1>шя Его Преосвященство 
совершилъ выносъ креста для поклонешя народу въ каеедральномъ собор'Ь. 
12 ма^та, въ нед. крестопоклонную, Владыка совершилъ божественную 
литургш въ каеедр. собор
г
Ь въ сослуженш о. нрот. В. Княеева, о. ключаря и 
прочаго соборнаго причта. Рукоположенъ I. Павель во д1акона; воспитанники 
VI кл. семинар!и Г. А. Аавъ и Верхоустинскш Э. посвящены въ стихарь. 
16 марта, накануне храмоваго праздника въ церкви АлексЬевскаго 
монастыря, Владыка изволилъ совершить всенощное бдЬше, а 17 марта въ са­
мый нраздникъ, въ день памяти преп. Алекш, человека Вожьяго, Его Преосвя­
щенство тамъ же совершилъ божественную литургш въ сослуженш о. архим. 
Нннокенш, о. ректора прог. А. Аристова, о. смотрителя д. училища прот. А. 
Сушкова, о. ключаря свящ. В. Плисса, 1еромонаха Моисея и 1еромон. Дюнис'ш. 
Дшконъ Павель рукоположенъ въ пресвитера. 
19 марта, въ 4-ю нед. В. поста, Владыка изволилъ совершить боже­
ственную литургш въ каеедр. соборЬ въ сослуженш о. прот. В. Князева, о. клю­
чаря и прочаго соборнаго духовенства. Свящ. Е. Осиновскш произнесъ проповедь. 
Посвящены въ стихарь воспитанники VI кл. семинарш Иванъ Ауструмъ и Па-
велъ Ауструмъ. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно цъ^ з^лючешемъ 
Комитета о служба чиновъ граж ганскяго ведомства к о на­
градах?-, по представленш Оберъ-Прокурора СиятМшаго Си­
нода, Всемилосчив-Ьйше соизволилъ на награждеме, къ 9 числу 
текущаго апреля, за заслуги по духовному ведомству, звашемъ 
потомственнаго почетнаго гражданина огставнаго унтеръ-оФи-
цера Димитр1я Матвеева. 
ВСЕМШГОСТИВЪЙШ Е пожаловшы, къ 9 апреля 1900 г. 
ко дню Св. Пасхи, за заслуги но духовному ведомству, меда­
лями съ надписью „за усерд1е"—золотою для ношешя на шеЪ 
на Станиславской ленгЬ староста Троицезадвинекой церкви г. 
Риги Рижсюй 2 гильдш купецъ Иванъ Пуковъ и серебряною 
медалью для ношешя на ше'Ь на Александровской лентЪ пред-
сЬдатель Троицезадви нскаго церковно-нриходскаго попечитель 
ства Рижской епархш, Рижскт 2 гильдии купецъ Николай 
Платовъ. 
I 
Опред'Ьленъ и. д. псаломщика при Олешницкой церкви 
окончивнпй курсъ Рижскаго духовнаго училища Владимшт, 
Юденковъ. 
Перем1пценъ Ранденсюй нсаломщикъ Оеодоръ Троицкш 
къ Ревельокому Преображенскому собору. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Рис-
тиской волости Иванъ Лихтбергъ къ Ристиской церкви на 
третье трехл$т1е и крестьянинъ Леальской волости Авдш Куукъ 
къ Леальской церкви на первое трехл^пе съ Г> апреля. 
Отъ Хозяйственнаго Управления при Свя-
тЬйшемъ СинодЪ. 
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Въ н4которыхъ епарх1алькыхъ в^до. остяхъ сообщены 
св"Ьд4н1я, заимствованный изъ опубликованной въ „Пензенскихъ мк 
Енарх1альныхъ ВЬдомостяхъ" за 1899 годъ (АУГз 18 и 19) 
частной записки о нроектируемомъ при Хозяйственномъ Управ­
лении при СвятЪйшемъ Синода учреждена для зав^дыван^я 
страхован1емъ церквей и церковно-приходских.ъ строешй, а 
также о расходахъ на это учреждение и страховыхъ тарифахъ. 
По поводу этихъ сообщений Хозяйственное Управлеше, 
по поручение Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода, доводить 
до всеобщаго св'Ьд'Ьшя, что по настоящее время къ выработк! 
подробныхъ предположений объ устройств^ страховашя при 
семь Унра;;лен1и, согласно нреноданнымъ на эготъ нредметъ 
у казан 1 я 5; ъ СвятЬйшаго Синода, еще не прист^нлено, за неио-
лучешемъ по нЗжоторымъ еш\рх1ямъ загребованныхъ для этой 
ц'Ьли статистическихъ данныхъ, и что, во всякомъ случай, 
при составлены означенныхъ предположены, которыя въ свое 
время будутъ подлежать разсмотр-Ьнпо и утверждение СвятЪй-
шаго Синода, имеется въ виду не увеличен!©, а уменыпен1е 
существующих!, расходовъ на страховаше здангй духовнаго 
ведомства. 
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Настоящее сообщено Хозяйственное Управлен1е просить 
епарх1альныя начальства перепечатать въ епарх]альныхъ вйдо-
мостяхъ. 
II. 
Поступающая вь Хозяйственное Управлеше въ вначитель-
номь числ'6 пожертвоватя въ пользу такихь Аеонскихъ келлш, 
представители которыхъ признаны неблагонадежными, не от­
сылаются по назначеигю и возвращаются обратно по требова-
нгямъ жертвователей. Та к и ми заведомо-неблагонадежными кел-
лютами признаны: 1) Варла.амъ Чернышовъ, старецъ келлш 
Трехъ Святителей, 2) Мог сей Еурепипъ, старецъ келлш 1ож-
дества Богородицы (нынЬ Ишатгя Богоносца), 3) Серафимъ 
Мосятнъ, старецъ келлш Святыя Троицы, 4) 1еромонахъ Инно-
к$тпт, старецъ келлш святаго [оанна Предтечи, 5) 1еромонахъ 
1оачншт Литвиненко, старецъ келлш Положешя Пояса Бо-
Ж1ей Матери, б) Семенъ Чеботаревъ, старецъ келлш Иверской 
Бож1бй Матери, 7) Герасимъ Зиновьев, старецъ келлш Казан­
ской Бож1ей Матери, и 8, Матвей Воронковъ, старецъ келлш 
Введешя во храмъ Пресвятой Богородицы. 
Также не посылаются ирисылаемыя въ Хозяйственное 
Управлеше денежныя письма на Аеонъ и вь Герусалимъ, 
адресуемый на имя поклонниковъ и поклонницы 
(Подробный разъяснешя о иожертвовав1яхъ на Аеонсюе мона­
стыри и келлш напечатаны въ „Церковныхъ ВЪдомостяхъ" за 
1899 г., № 10, стр. 60). 
О Т  4  Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ учнлпщъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
(Продолженье). 
На наемъ помещены для школь Св. Синодънотпускаетъ 
0  0 ежегодно 10000 р., которые вей и расходуются на этотъ пред-
1
в Н
0 меть. Училищный же Сов'Ьтъ ш отчетномъ году израсходовалъ 
рои на уплату аренды за нанимаемый помещен)я для школъ 2915 
руб. Построенный Правительством*, Училищнымъ СовЪтомъ, 
Братствами и Обществами дома для шкодъ вполне отв^чаютъ 
своему назначение. Что же касается до домовъ, нанимаемых* 
для помещенья школъ, то, за немногими исключенгями, дома 
эти тесны и неудобны для школъ. Состоя тъ одной и не 
более двухъ комнатъ, где сосредоточивается классъ, спальня 
столовая для учениковъ, и где помещается и учитель, дома 
эти нанимаются подъ помещещя для школъ только по крайней 
нужде и за неимен1емъ другихъ более подходящихъ помещены 
для школъ. Но какъ ни неудобны таковыя помещенья, арендная 
плата на наемъ оныхъ стоитъ высокая. Местные крестьяне, 
зная потребность существовали православной школы въ извест­
ной местности, пользуются этимъ обстоятельством!, и выгова-
риваютъ высокую аренду за нанимаемое подъ школу помещенье. 
Затемъ, когда кончается срокъ аренднаго контракта, арендная 
плата большею частью возвышается. Благодаря этому и расходъ 
на наемъ школьныхъ помещены возвышается. Некоторые 
школьные дома застрахованы отъ огня на местный средства,— 
большинство же домовъ остается не застрахованными но не­
имению средсгвъ. Школьные дома содержатся чисто и опрятно, 
зачемъ преимущественно наблюдаюгъ Училищныя Попечитель­
ства. Дома вспомогательныхъ школъ отопляются и освещаются 
на средства обществъ, — въ некоторыхъ же приходахъ, при 
найме помещены для школъ, домохозяева принимаюсь на себя 
обязательство отапливать на свои средства нанимаемое помещенье, 
каковое условье и вводится въ арендный контрактъ. А дома 
приходскихъ школъ отопляются на средства, изыскиваемым 
У чилищными Попечительсгвами. Но есть немало и такихъ при­
ходскихъ школъ. на отоплеи1е которыхъ общесгво доставляетъ 
дрова. Тамъ же, где общество по разнымъ причинамъ не можетъ 
доставить школе отопленья, а Училищное Попечительство не 
въ состоя нш дать средства, на нрюбретенье дровъ, приходить 
на помощь Училищный Совета. Такъ, въ отчетномъ году 
5 чилищный Совета, отпустилъ на отоплеше школъ: Коплауской 
9 р. 47 к., Пирисаарской 10 р., Фабьановской 25 р , Пюхалеи-
скоп 30 р и Вормской 30 рублей. 
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Снабжеше школъ мебелью и классными 
принадлежностями. 
Приходск1я школы достаточно снабжены мебелью и клас­
сными принадлежностями; между вспомогательными же школами 
попадаются иногда таюя, которыя терпятъ недостаток'* въ этомъ 
отношеши; зависите это главнымъ образомъ отъ тесноты и 
неудобства нанимаемыхъ въ н'Ькоторыхъ м^стахъ для школъ 
пом^щенш, благодаря чему нельзя им^ть въ школ'Ь и надлежаще-
устроенной мебели. Училищный СовЪтъ слЪдитъ затЪмъ, чтобы 
школы, по возможности, не терпели недостатка въ мебели и 
классныхъ принадлежностяхъ и, гд$ нужно, приходить на по­
мощь. Зная это, Училищныя Попечительства, если отъ времени 
мебель оказывается обветшавшею и попорченною или недоста­
точною для наличнаго числа учащихся въ школ'Ь, обыкновенно, 
обращаются въ Училищный Совйтъ съ ходатайствами о помощи 
и Сов4тъ, по м'Ър'Ь средствъ своихъ, заботится объ удовлетво­
рены таковыхъ ходатайств-*. Такъ, въ отчетном* году Сов'Ьтъ 
отпустилъ изъ своихъ суммъ на устройство мебели и классныхъ 
принадлежностей школамъ: Вормской 15 р., Фаб1ановской 25 р., 
Домеснеской 30 р. и Саулегюкой 37 р. 
Каше предметы преподаются въ двухклассныхъ 
православныхъ школахъ. 
На основаши утвержденной Г. Министромъ Народнаго 
Просвйщешя 4-го поля 1875 г. инструкщи для двухклассныхъ 
училищ*, по распоряжение Училищнаго Совета, изложенному 
въ журнал^ Совета отъ 16-го августа 1885 г., въ Никояаев-
скихъ двухклассныхъ православныхъ школахъ преподаются сл$-
дуюыце предметы: Законъ Божш, славянсюй языкъ, русскш 
язык*, ариеметика, исторш, география, естествов'Ьдеше, рисоваше, 
чистописаше, п&вде и родной (латышскш или эстскш) языкъ. 
Какъ распределены эти предметы — видно изъ следующей 
таблицы. 
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Число уроковъ еженедельно. 
Учебные предметы. 
Младшш классъ. 
Старшш 
классъ. 
1-й 
годъ. 
2-й 
годъ. 
3-й 
годъ. 
4-й 
ГОДЪ 
5-й 
годъ. 
Законъ Божш 6 6 4 4 3 
Олавянс-кш языкъ ...... 4 3 2 2 2 
Русскш язык ь 10 9 8 7 6 
Ариеметика 5 5 6 6 6 
Исторгя 
— — •— 2 3 
Р 
I еогоаФ1я 
— — 
— 2 2 
Е с т е с т в о в ' Ь д е ш е  . . . . . .  
— •— — 2 2 
Рисоваше . 
— 4 3 4 
Чистописаше 2 4 4 ! 1 
Шше 3 8 3 3 3 
Латышскш или эстскш языкъ . 1 4 4 3 2 2 
Итого . 34 34 34 34 34 
Кром4 этихъ нредметовъ, преподаются, гд$ возможно, 
гимнастика для мальчиковъ и рукод1ше для д&вочекъ — въ 
поел 4-обыденное время по 3 урока пъ неделю. Прелодаван1е 
въ этихъ школахъ ведугъ священникъ, два псаломщика и учи­
тель по назначенш Училищнаго Совета. 
Въ Г 'апсальскомъ двухклассномъ училшц$ дЬти старшаго 
возраста обучаются переплетному ремеслу, а въ Лаздонскомъ 
я Аренсбургскомъ училищахъ—поенной гимнастик^. 
Въ отчетномъ году Носовское Училищное Попечительство 
ходатайствовало предъ Училищнымъ Сои'Ьтомъ о разрешены 
преобразовать Носовскую одиоклассную ириходскую школу въ 
двухклассное училище. Сов-Ътъ, обративъ вниман1е на то, что 
въ селенш Нось проживаетъ бол!е 1000 православныхъ крестьян!., 
— что, по отзыву г. инспектора народныхъ училищъ Юрьев-
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скаго района, давно уже настоитъ потребность въ открытии въ 
этомъ селенш двухкласснаго приходскаго училища и удовлетво-
реше сей потребности отзовется благодЪтельнымъ образомъ на 
распространен^ просв$щешя и православнаго русскаго вл1яшя 
въ названной местности и послужить укр'Ьпиенш Носовскаго 
прихода, — и им$я въ виду, что по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел'Ьшю, 
последовавшему 3 августа 1885 г. Совету предоставлено право 
производить собственною властш преобразоваше, по м^рй на­
добности, подведомственныхъ ему одноклассныхъ училищъ въ 
двухклассным по правиламъ, установленнымъ для двухклассныхъ 
училищъ Министерства Народнаго ИросвЪщешя, — постановле-
Н1емъ отъ б ноября 1898 г. разрЪщилъ Носовскому Училищ­
ному Попечительству преобразовать съ начала новаго учебнаго 
1899—1900 года приходскую школу въ двухклассное училище. 
Каше предметы преподаются въ одноклассныхъ 
православныхъ народныхъ школахъ. 
Въ одноклассныхъ нриходскихъ школахъ преподаются сл$-
дукнще предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, славянекш 
языкъ, истор1Я, геограФ1я, естествоведеше, рисоваше, чпстопи-
сан1е, нЬше и родной (латышскш или эстскш) языкъ. 
Какъ распределены эти предметы видно изъ следующей 
таблицы. 
Число уроковъ въ 
Учебные предметы. 
неделю. 
1-й 2-Й 
з й 
годъ. 
годъ. годъ. 
Законъ Божш 5 5 5 
Русскш языкъ 8 8 8 
Славянекш языкъ 2 2 2 
Ариеметика 5 5 5 
Истор1я - — 2 2 
ГеограФ1я — 2 2 
Естествов^деше — — 2 
Рисоваше 
— 2 2 
Чистописаше 3 3 2 
И^ше 3 3 3 
Родной языкъ 3 2 1 
Итого 29 34 34 
Вь 1оанновской и Ямской школахъ на остров^ Эзел$ пре­
подается военная гимнастика. Вь школахъ: Фабгановской, Тук-
кумской, Носовской, Марценской, Короленской и Черносельской 
(иравосл.) введено обучеше ремесламъ: въ первой—столярному 
и переплетному, во второй — столярному и токарному, а въ 
послйднихъ трехъ—переплетному. Въ дйвичьихъ школахъ пре­
подается рукоделье, -— кром'Ь того, преподается оно еще и въ 
школахъ: Газеннотской, Фридрихштадтской, Эйхенангернской, 
Сасмакенской, Логозской, Носовской. Реппенской и Лемзальской. 
Обучеше ремесламъ и преподаваше гимнастики и рукодБлья 
производится В1 послеобеденное время. 
Что-же касается вспомогательныхъ школъ, то въ нихъ 
преподаются гЬ же предметы, какъ и въ приходокихъ школахъ, 
за исключешемъ того, что изучение русскаго языка—обязательно 
со второго года. Впрочемъ, какъ преподаваше предметовъ, такъ 
и объемъ самого пренодавашя много зависитъ отъ степени обра-
зовашя учителя: тамъ гдй учителя сами мало подготовлены, 
оказывается невозможнымъ и требовать пренодавашя предметовъ, 
поименованныхъ выше, во вспомогательныхъ школахъ. Въ 
приходскихъ школахъ занимаются преподавашемъ священникъ 
и два псаломщика, а во вспомогательныхъ особые учителя, 
избираемые училищными попечительствами и утверждаемые 
Училищнымъ Сов^томъ. Въ нЗжоторыхъ школахъ, гд4 числен­
ность учениковъ превышаешь 50 — 60 человЪкъ, состоять по­
мощники учителей. 
По какимъ учебникамъ преподаются предметы 
въ школахъ. 
Въ православныхъ народныхъ школахъ употребляются 
слЪдуюхще учебники: но Закону Божш — Соколова, Смирнова, 
Поспелова, Михайловскаго, Рудакова, Окнова и Бормана, но 
русскому языку—Кириичникова, Говорова, Смирновскаго, Козина, 
Полеваго, Радонежскаго, Вунакова, Тихомирова, Водовозова, 
Страхова, Гилярова, Дадзита, Крамана, Крауклиса, Паульсона, 
Креканса, Вольпера, Поска. Нигаля, Лубенса и Аугенберга-
Состе; по славянскому языку—букварь, часословъ, евангел1е и 
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псалтирь; но ариемегикЬ—Евтушевскаго, Воленса, Банкина, 
Живкова, Буссе, Фишмана, Киселева, Малинина-Буренина, 
Гольденберга, Леве. Калласа, Гринвальда, Воронова, Егорова, 
Валйса, Лубенца и Паульсона; по геограФш—Яковлева, Смир 
нова, Компаса, Баранова, Блумберга, Кентмана, Элькена, Обо-
довскаго, Якобсона, Пуциковича, Рор^лова и Студинскаго; по 
русской истор1и — Рождеетвенскато, Иловайскаго, Линденберга, 
Краудзита, Радонежскаго, Яковлвва и Горбова; по естественной 
исторги — Степанова, Крюгера. Паульсона, Кундерса и Сентъ-
Илера; по п^нш — Рожнова, Бахметева, Львова, Кан! ера. Ра-
муля, Фаминцына, Яичкова, Веселя и Соколова; но чисгописанш, 
рисование и черченпо—Малиновскаго, Гербача и Малинина; по 
эстонскому языку—Якобсона, Тенисона, Ниголя, Носка и Ми-
хельсона; по латышскому языку—Крауклиса, Каудзита Берзина, 
Скуя, Лайминя и Стерста; но алгебр^ и геометрш—Малинина, 
Вулиха и Давидова; по физикЬ—Кригера и по педагоги кЬ и 
методик^ Рощи па и Шельцеля. 
Изъ вышеизложеннаго видно большее разнообразие учебни-
ковъ, употребляемыхъ вь православныхъ народиыхъ школахъ. 
Хотя вс4 перечисленные учебники одобрены къ употребление 
Учебными Комитетами, но т4мъ не мен-Ье, для пользы дЬла, 
необходимо ограничить на будущее время число учебниковъ и 
установить по каждому предмету одинаковые для всЬхъ школъ 
учебники, что и не иреминетъ сделать Училищный Сов-Ьтъ въ 
скоромь времени. 
Библютеки при школахъ. 
По распоряженш Училищнаго Совета, при всЬхъ ириход-
скихъ школахъ устроены библютеки, состояния преимущест­
венно изъ учебниковъ, руководсгвъ для преподавателей и книгъ 
и брошюръ релипозно нравственнаго и пов^ствовательнаго со-
держан1я. Существуютъ библютеки и при н$которыхъ вспомо­
гательныхъ школахъ, но при немногихъ. 
Библютеки съ каждымъ годомъ все бол^е и бол$е попол­
няются. Председатель Училищнаго Совета Преосвященный 
Агаеангелъ, Еписког/ь Рижск1Й и Митавсюй, обозревая приход-
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ск1я школы, непременно каждый разъ снабжаетъ отъ себя 
школьным библютеки книгами и брошюрами религюзно-нравст-
веннаго содержашн. О пополнены библюгекъ заботится и Учи­
лищный Советъ; объ этомъ же стараются, руководствуясь 
указашями Совета, и Училищныя Попечительства по мере 
средствъ своихъ. Благодаря всему этому, состояше библютекъ 
съ каждымъ годомъ улучшается. 
Кроме сихъ библютекъ, существуютъ, на основаны пра­
вила, утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя 
30 января 1867 г., народныя бибпютеки изъ книгъ нравоучи­
тельного и новествовательнаго содержашя при приходскихъ 
школахъ: Балкской, Карриской, Юргенсбургской, Перновской, 
Иллукстской, Раппинской, Ристиской, Марценской, Сайковской 
и Ильмьярвской,—и при вспомогательныхъ школахъ: ВоккенгоФ-
ской, Раннаской и Дерпанской, 
Выборъ книгъ въ эти библютеки производится по указа-
шямъ инспекторовъ народныхъ училищъ. 
Въ отчетномъ году, по спошенш съ г. Попечителемъ 
Рижскаго Учебнаго Округа, Училищнымъ Советомъ разрешено 
открыть татая библютеки при Фестенской, Тугаланской и Чер 
носельской приходскихъ школахъ. 
Народныя чтетя въ приходскихъ школахъ. 
При приходскихъ школахъ: Гапсальской, Верроской, Но­
совской, Черносельской и Каркуской устроены и ведутся по 
воскреснымъ и нраздничнымъ днямъ учебнаго времени народныя 
чтетя съ световыми картинами. Предметомъ для сихъ чтевш 
служатъ: евангельская история и некоторым выдающаяся собьтя 
изъ русской исторы, тесно соприкасающаяся съ духовно-рели-
гюзною жизнт русскаго народа. Чтетя эти весьма охотно 
посещаются не только православными, но и иноверцами. Въ 
отчетномъ году, по ходатайству училищныхъ попечительствъ, 
разрешено Училищнымъ Советомъ открыть названный чтетя 
при Оберпаленской, Фестенской, Эйхенангернской и Фабзанов-
ской приходскихъ школахъ. 
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Устройство поименованныхъ чтенп), принося несомненную 
пользу учащимся, вызываетъ живой интересъ и со стороны взрос­
лых*. и оказываеть благотворное вл1ян!е на нихъ. Въ виду этого, 
распространоме означенныхъ чтенш но ириходскимъ школамъ, 
особенно по городамъ, где всегда могутъ найтись надлежаиця 
для сего нриспособлешя, весьма желательно. 
Число учениковъ въ школахъ. 
Нъ отчетномъ году обучалось въ православныхъ народныхъ 
школахъ 1) ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн1и—мальчиковъ 8583 и дЪвочекъ 
5123, въ томъ числе православныхъ 11325, единоверцевъ 30, 
старообрядцевъ 30, католиковъ 14, лютеранъ 2292 и евреевъ 
15, — 2) Курляндской губернш—мальчиковъ 1660 и девочекъ 
649, вь томъ числб православныхъ 1002, единоверцевъ 2, 
старообрядцевъ 74, католиковъ 226, лютеранъ 961, баптистовъ 
1 и евреевъ 40, и 3) Эстляндской губернш — мальчиковъ 
1346 и девочекъ 729, въ томъ числе православныхъ Г287, 
католиковъ 5, старообрядцевъ [, лютеранъ 774 и евреевъ 8; 
всего въ православныхъ школахъ трехъ губернш обучается 
детей 18090. Вь этой цифре заключается далеко не все число 
детей, которыя по своему возрасту должны были бы въ от­
четномъ году обучаться въ школахъ: изъ доставленныхъ Учи­
лищными Цоиечптельствами ведомостей о состояши школъ за 
учебный 189% годъ видно, что въ этомъ году не посещало 
школы 2265 детей школьнаго возраста. О нривлеченш детей 
въ школы заботятся училищныя попечительства, прибегая къ 
мерамъ увещашя. по заботы ихъ въ большинстве случаевъ 
оказываются недостигающими цели. 
Въ лютеранскихъ школахъ. установлено и существуешь 
обязательное обучеше и, въ случае непредставлешя въ школу 
детей школьнаго возраста родителями или опекунами установ­
лены денежные штрафы, размеръ которыхъ отъ 25 кон. дохо­
дишь до 50 коп. за каждый пропущенный день съ каждаго 
неявившагося въ школу ребенка. Благодаря такому штрафу, 
вовсе нетъ между лютеранами детей, остающихся безъ обра­
зовала. И для детой православныхъ, не посещающихъ безъ 
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уважительньтхъ причинъ школы установленъ штрафъ по 1 2/з к. 
за каждый день небытности въ школ4 (§ 11 иравилъ 1870 г.); 
но штраФЪ этотъ по своему размеру такъ малъ, что никогда 
не былъ и не можетъ быть иобуждешемъ представлять дйтей 
въ школу. И въ православныхъ школахъ установлено закономъ 
обязательное обучеше. Такъ, въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденньтхъ 
1-го мая 1850 г. ттравилахъ для православныхъ школъ въ 
ЛИФЛЯНД1И въ § 6 сказано: „всЬ д$ти православныхъ родителей, 
начиная съ 8 лйтняго возраста, должны быть представляемы 
въ православный школы". Обязательность обучешя введена и 
въ утвержденныя 26-го января 1870 года г. Министромъ 
Народнаго Просвйщешя правила для православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, гд'Ь въ § 11 
сказано: „иосл'Ъ десятилйтняго возраста. вс'Ъ здороъыя д^ти 
православныхъ родителей должны быть представляемы въ учи­
лища. Обязанность представлять д'Ьтей въ школу съ 10 лйтняго 
возраста относится не только къ родителямъ какого бы они 
в$ро исповедаю я ни были, но и къ опекунамъ и хозяевамъ, у 
которьтхъ д"Ьти находятся на востштанш или въ услуженш". 
Но обязательное обучеше, которое установлено для православ­
ныхъ школъ означенными параграфами иравилъ. съ течешемъ 
времени совершенно подорвано. Училищныя Попечительства 
ревностно заботятся о нривлеченш дЪтей въ школу и но этому 
поводу обращаются съ своими требованиями и просьбами въ 
волостные суды о побуждении родителей и опекуновъ пред­
ставлять православныхъ дйтей въ школу, но суды обыкновенно 
не исполняюсь таковыхъ требованш, зная, что законъ въ этомъ 
случай не привлекаешь ихъ къ строгой ответственности. По 
этому, чтобы оградить православныхъ крестьянъ Прибалтшскаго 
края отъ неграмотности, и чтобы православный дйти неуклс-
нялись отъ посйщешя школъ, необходимо возстановить законъ 
объ обязательности обучешя таковыхъ д'Ьтей съ установлешемъ 
за иепредставлеше ихт въ школу штраФовъ въ гомъ размйрй, 
какъ это практикуется въ лютеранскихъ школахь. И въ видахъ 
поддержашя православгя необходима обязательность обучешя: 
юношество, вынося изъ школы основагнльное знаше православ-
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наго закона Бож1я, тверже будетъ и въ жи^ни въ своихъ 
релипозныхъ убЪждешяхъ. 
Постуиаютъ ли дЬти въ школу грамотными и каково 
ихъ поведен!е, ирилежаше и иослушаше въ школй. 
„Крестьянсюя дети нравослаинаго исповедашя до 10 лйтъ 
обучаются грамоте въ домахъ родителей", такъ сказано въ 
утвержаенныхъ въ 1870 г. Министромъ Народнаго Просвйще-
шя нравилахъ (§ 11) для православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалпйскихъ губернш. На этомъ основаши, пред­
седатели училищныхъ иоиечительствъ приходсюе священники 
стараются благоразумными советами раснологать родителей за­
ботиться объ обучен!и детей ихъ дома, до иоступлешя въ 
школу, первоначальной грамог 1!. Но нужно сказать, что въ 
большинстве ириходовъ въ последнее время домашнее обучеше 
не практикуемся болЬе: крестьяне, зная, что доступъ какъ вч> 
иравославныя народныя школы, подведомственный Училищному 
Совету, такъ и въ начальныя городская, сельсюя и частиыя 
училища, которыми заведываетъ Министерство Народнаго Про­
свещения, всегда открыть каждому ребенку школьнаго возраста. 
— самыя же школы по числу своему такъ расположены, что 
въ сообщен]и съ ними затруднений не представляется, — не 
заботятся о иервоначальномъ домашнемъ обучении своихъ детей 
и отдаюгъ ихъ вь школу, за редкими исключешями, совершенно 
неграмотными. 
Но донесенш о.о. Благочинныхъ, въ отчетномъ году, какъ 
поведение, такъ и ирилежаше детей обучающихся въ школахъ, 
были удовлетворительны; особыхъ случаевъ непослушания не 
было замечено,—проявлешя же детскихъ шалостей, свойствен-
ныхъ возрасту и случаи лености бывали. Къ исправление про­
винившихся детей принимались меры по указанно училищныхъ 
и( иечительствь Большинство детей проживаетъ въ течент 
недели въ школьномъ доме, для чего они запасаются изъ дома 
родителей потребною пищею. 
Иъ некоторыхъ школахъ, благодаря заботливости училищ­
ныхъ попечительству уетроенъ общш столъ съ горячею пищею 
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для учащихся дЪгей. ("деланные опыты ноказывають, что мера 
эта безусловно полезна для здоровья учениковь. По этому, 
было бы желательно, чтобы Председатели нонечительствъ по­
старались, разъясняя представителями сельскихъ обществъ пользу 
и вы! оду устройства общаго стола для учащихся, о повсемест-
номъ введенш пъ школахъ та ко в а го стола 
Съ детьми, проживающими въ школьномъ доме, учитель 
неопустительно соворшаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, 
щлучаегъ ихъ къ порядку и чистоте и но почерамъ помогает ь 
дЬтямь вч» приготовлена урока къ следующему дню. 
О снабжении детей, по поступление въ школу, необходи­
мыми учебными 11осоо1ями, какъ-то: книгами, грифельными 
досками, тетрадями, перьями и проч. заботятся учылищныя 
онечительства и учителя. 
Время обучешя въ школахъ. 
На основанш ^ 24 правилъ для православныхъ сельскихъ 
\чилшцъ Прибал'пйскихъ губермш, временемъ обучен1я детей 
въ школахъ назначается зима, какъ время свободное отъ поле-
ьыхъ работъ. а именно: съ 1-го ноября по 1-е апреля. У чи-
лищный же Сов'Ьтъ, усматривая, что въ люгеранскихъ сельскихъ 
школахъ обучен1е производится не менъе 6 м'Ьсяцевъ въ годъ, 
и что д'Ьти городе к и XI жителей не отвлекаются полевыми ра­
ботами,—срокъ обученгя установилъ для городскихъ народныхъ 
школъ 10 месячный, а для сельскихъ съ 15 октября по 1-е 
апреля. Обучен1е происходитъ въ теченш 6 дней въ неделю, 
за исключешемъ праздниковъ. Съ субботы на воскресенье дети, 
обучавшийся въ вспомогательныхъ школахъ п проживающая въ 
школьномъ доме, отпускаются въ дома родителей для перемены 
белья и запаса пищею на всю неделю. Что же касается детей, 
обучающихся въ приходскихъ школахъ, то некоторый изъ нихъ 
попеременно остаются въ школе и присутствуютъ при бого-
служенш въ церкви въ воскресные и праздничные дни, участ­
вуя въ чтсн1и и пенш на клиросе, а друпя уходятъ съ суб­
боты въ дома родителей для означенной цели и возвращаются 
въ школу въ понедельникъ. Эти неизбежныя отлучки въ дома 
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родителей почти во ;д^ сопровождаются не отраднымъ ивленшм'ь: 
уходя въ дома родителей для запаса пищею и перемены б$лья, 
д'Ьти по ц-Ълымъ недЬлям-ь пропускаюсь уроки въ школ$, удер­
живаемый тамъ чяст)ю бедностью родителей, а часпю небреж-
нымъ отношен1емъ послйднихъ къ школ'Ь. И пе смотря на всЪ 
сгаран1я какъ училищныхъ нонечительствъ, такъ и учителей 
невозможно добиться того, чтобы д'Ьти не пропускали учебныхъ 
дней безъ уважительныхъ нричинъ. Къ устранение сего един­
ственно верною м'Ьрою представляется установлеше денежны хъ 
штраФовъ, какъ это введено въ лютеранских ь школахъ. 
(Продолжеше будетъ). 
Редакторъ, Секретарь Консисторш ТХ. Соколова. 
ОтдЬлъ неоффиц!алы1ый. 
Радость о воскресенш Христа. 
(Слово на день св. Пасхи, произнесенное въ Александро-Невской 
ЛаврЪ Санктнетербургской Духовной Академш инснекторомъ архи­
манд ритомъ Иннокенп'емъ Апреля 3 дня 1827 года*). 
Сей нареченный и святый день, единъ 
субботъ Царь и Госнодь: праздниковъ 
праздникъ, н торжество есть торжествъ; 
въ онь же благословимъ Христа во вЪки. 
Законодатель ветхаго завета, учреждая для народа 1удей-
скаго праздникъ Пасхи, неоднократно внушалъ 1удеямъ особен­
ную важность сего праздника, и иредписалъ совершать его со 
всею торжественностш. Законно, говоршгь онъ, в1>чно празд­
нуйте его. Душа нарушившая святость сего праздника потре-
бится отъ сонма сыновъ Израилевыхъ (Исх. XII, 14, 19). 
Законодатель новаго завета, нашъ, Христ. Законодатель 
не смотря на то, что Онъ самъ сделался для насъ Пасхою, 
закланною на кресте, никогда не предписывалъ праздновать 
эту Пасху, предоставивъ с1е усердно и любви своихъ после­
дователей. Одинъ только изъ аностоловъ Его, и то случайно 
замЪтилъ, что христханамъ неприлично „праздновать Пасху въ 
квасЬ злобы и лукавства, но въ безквасш чистоты и истины" 
(1 Кор. V, 8). 
Между т'Ьмъ Пасха 1удейская, столько разъ предписанная 
закономъ, утвержденная страхомъ казни смертной, не разъ 
была совершаема незаконно, даже вовсе оставляема и пре-
небрегаема 1удеями. Пасха христ1а.нская, не бывъ предписана, 
ни заповедана, всегда совершалась со всею торжественностш. 
Еще христиане не имели храмовъ; еще гонимые язычни­
ками сокрывали Свое богослужеше въ вертепахъ и пропа-
стяхъ земныхъ; но воспоминате Воскресешя Христова было 
уже виною торжества столь свйтлаго и продолжительнаго, 
*) ПомЪщаемъ это слово знаменигаго витш, внослЬдствш арх1епископа 
херсояскаго, но новооткрытой собственноручной рукониси, въ которой это 
слово значительно отступаетъ отъ извЪстнаго въ печати текста ея. р
е
д. 
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что одинъ изъ древнейшихъ защитниковъ христианства *) 
въ слухъ вс4хъ язычниковъ говорилъ: „ваши праздники, 
взятые все вместе, не могутъ сравняться продолжетемъ сво-
имъ съ одною Пасхою христ1анскою"! 
Отчего столько не сходная судьба Пасхи 1удейской и 
христ!анской? „Оттого", отвечаетъ св. Златоустъ, „что 
основате первой было благо временное—освобождете израиль-
скаго народа отъ рабства египетскаго, а основате последней 
есть благо вечное—освобождение всего рода человеческаго отъ 
рабства греха и смерти. Помнить вечно благодеяте времен­
ное. давно прошедшее, трудно; не помнить благодеяшя вечнаго, 
всегда ощущаемаго, невозможно". 
Мысль достойная златословеснаго учителя, совершенно 
объемлющая и выражающая духъ настоящаго празднества! 
Действительно, для христ!анина невозможно, совершенно 
невозможно не исполняться ныне радостно. Воскресете 
1исуса Христа—-безъ всякаго закона, повелешя, учреждетя— 
само по себе есть торжество торжествъ и праздниковъ празд-
- никъ. Раскроемъ сно утешительную истину. Что служитъ 
основашемъ всехъ празднествъ священныхъ? Въ однихъ вы-
ражется преимущественно твердость и чистота веры; въ дру-
$ гихъ особенно открывается благолете любви и добродетели; 
въ иныхъ ощутительнейшимъ образомъ прос1яваетъ высота и 
святость надежды. 
ш 
Но воскресен1е 1исуса Христа совмещаетъ въ себе все 
сш качества въ самой высшей степени. Оно есть высочайшее 
торжество веры, иоо имъ утверждена, возвеличена, ооо-161 
^ жена вера наша;—есть высочайшее торжество добродетели, 
ибо въ немъ самая чистейшая добродетель восторжествовала 
Й' 
надъ величайшимъ искушешемъ; есть высочайшее торжество 
надежды, ибо служитъ вернейшимъ залогомъ обетоватй са-
мыхъ величественныхъ. „Сей нареченный и святый день 
№ 
праздниковъ праздникъ и торжество изъ торжествъ". 
от ]) Воскресеше 1исуса Христа есть торжество вгоры. 
до , 
*) Тертулл1аиъ. 
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Кто зналъ, слушатели, более всю сущность нашей веры, 
какъ не апостолъ Павелъ, первЪйшш проиоведникъ веры? 
Но помните-ли, что онъ однажды сказалъ коринескимъ учени-
камъ своимъ? „Аще Христосъ не воста, суетна вера наша" 
(1 Кор. XV, 14). То есть ежели Христосъ не воскресъ, то 
все догматы нашей веры теряютъ свою силу; Евангел1е и 
проповедь но имеютъ никакого достоинства; мы не должны 
более именоваться христианами, намъ лучше обратиться къ 
язычеству. 
Мысль разительная, но совершенно истинная, неоспори­
мая. Ибо на чемъ основана вся вера наша? „Наздани бывше, 
отвечаешь св. Павелъ, на основанш апостолъ и пророкъ, сущу 
краеугольну самому 1исусу Христу" (Ефес. II, 20). Воскрес-
ппй 1исусъ есть краеугольный камень нашея веры; Онъ есть 
святитель и посланникъ нашего исповедашя (Евр. Ш. 1). Но 
почему, слушатели „сей камень, нренебреженный зиждущими, 
соделался во главу угла и дивенъ во очно нашею" (Мате. 
XXI, 41)? Почему, когда целый народъ 1удейскш отвергъ и 
отвергаетъ Господа 1исуса, мы признаемъ въ Немъ Христа— 
Божпо силу и Божно премудрость? 
Мы имЬемъ на с1е весьма много доказательству но все 
они были не достаточны безъ воскресешя нашего Господа. 
Дабы скорее и яснее видеть спо истину, вообразимъ, 
слушатели, что мы иринадлежимъ, къ числу техъ людей, кои 
следовали за Господомъ отъ начала до конца Его земнаго слу-
жен1я, слышали все беседы Его, видели все дела Имъ совер­
шенный. Доколе Онъ отверзалъ очи слепыхъ, воскрешалъ 
мертвыхъ, мы спокойно следовали бы за Нимъ, восклицали бы 
вместе съ апостолами: „Ты еси Христосъ Сынъ Бога Дхиваго" 
(1оан. VI, 69). Но вотъ наступаешь страшный часъ страда-
нш: ученикъ иередаетъ Его; безумная синагога отвергаетъ, яко 
льстеца; неразумный Пилатъ осуждаетъ, яко возмутителя; 
[исусъ,—чаян1е наше—возносится на крестъ вместе сч> злоде­
ями; самъ Отецъ оставляешь Его; Онъ умираешь въ мукахъ, 
погребается; самый гробъ Его запечатл$нъ печатно неверия. 
Что было бы тогда, слушатели, съ нами, съ нашею верою, 
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если бы Онъ не воскресъ? Долго ли бы мы оставались при 
Его гробе. „Ое мы над-Ьяхомся, яко сей есть хотяй избавити 
израиля; но и надъ всеми сими Онъ остался во гробе" (Лук. 
ХХ1У, 21): вотъ что сказалъ бы каждый изъ насъ и иошелъ 
бы въ домъ свой ожидать другого Мессно. Это никакь не 
мечта. Ибо нельзя думать, чтобы наша вера оказалась тверже 
в'Ьры Апостоловъ. А что случилось съ ними по смерти Господа? 
Не все ли они усумнились въ томъ, что Онъ есть месшя? 
Не все ли они, какъ предрекъ Спаситель, разорялись подобно 
„овцамъ не имеющимъ пастыря" (Маге. XXVI, 31)? Даже 
«I по воскресенш Господа какъ трудно было уверить некоторых!» 
изъ нихъ, что Онъ действительно воскресъ!—А безъ сей уве­
ренности вышли ли бы они на всем1рную проповедь? А безъ 
ихъ проповеди обратился ли бы м1ръ, погруженный въ тьму 
язычества, къ вере хрисгпанской? И что бы они начали про-
1 поведывать? Какъ бы они сказали: ,, Веруяй въ Сына Бож1я, 
(| имать животъ вечный" (1оан. У, 36), когда Самъ Сынъ 
1 Божш оставался бы мертвымъ? Какъ бы они сказали: 
и „Христосъ вчера и днесь, тойже и во веки" (Евр. ХШ 8), 
когда бы всякш зналъ, что Онъ прежде былъ живъ, а потомъ 
в; мертвъ. Заметимъ еще одно обстоятельство. 1исусъ Христосъ 
да, неоднократно предсказывалъ воскресенш Свое (Мате. XVII, 
р 23; 1оан. II, 10, 14, 18). Значить, если бы с1е предсказаше 
не исполнилось, то 1удеи им^ли бы полное право сказать: 
п
: „номянухомъ, яко льстецъ оный рече, еще живъ сый, яко по 
тр1ехъ днехъ востану" (Мате. XXVII, 63). И что тогда хри-
спанинъ могъ бы отвечать на с!е? 
Такимъ образомъ безъ воокресешя 1исуса Христа гробъ 
Его былъ бы вместе и гробомъ веры хриспанской: потому что 
т 
все прежде веровавпйе въ Него престали бы верить; потому 
что никто не иринялъ бы на себя труда ироповедывать веру 
въ Него; потому, наконецъ, что проповедь с1я сама по себе не 
стоила бы довер1я. Но теперь гробъ 1исуса Христа есть свя-
г  
тилище, въ коемъ совершилось торжество веры хрисччанской. 
^ Не напрасно Самъ 1исусъ Христосъ, когда 1удеи требо-
^ вали отъ Него новыхъ чудесъ въ удостоверен!е, что Онъ есть 
Единородный Сынъ Божш, отв^чалъ, что другого знамешя не 
дастся имъ, кроме знамешя Гоны пророка (Мте. хп, 39, 40), 
то есть воскресешя; не напрасно, отходя на страданш Свои, Онъ 
изрекъ, что наступаетъ время, когда прославится Сынъ чело­
вечески! (Доан. хш, 31). Бъ воскресеши Своемъ Онъ подлинно 
прославился, прославился, по замечанш апостола Павла, уже 
не яко пророкъ, ниже яко Сынъ челоЕг&ческш, но яко Сынъ 
Божш, въ Коемъ обитаетъ вся полнота Божества. 
Кто не узнаетъ Сына Бож1я въ воскресшемъ ХисусЬ? Фари­
сеи и книжники не будутъ более требовать знамешя съ неба: 
теперь иредъ ними отверзлось целое небо, да видятъ, что Сынъ 
человЬческш паки восходитъ туда, откуда пришелъ (1оан. IV, 
62; пи. 14). И первосвященники не скажутъ: Аще Царь Из-
раилевъ есть, да снидетъ ныне со креста (Мте. ХХУН, 42). Рас­
пятый и не сходя со креста иоказалъ, что Онъ есть Царь земли 
и неба. Самъ дьяволъ не дерзнетъ сказать: „Аще Сынъ еси 
Божш, вергнися низу" (Мте. IV, 6). Сынъ Божш вергнулся 
низу на крестъ и чинъ природы изменился! Теперь явно для 
всехъ, что воскресшш [исусъ яко Господь жизни и смерти 
имЬетъ „область положить душу свою и опять принять оную" 
(Гоан. х, 18). Онъ восхотелъ предать оную для спасешя \пра, 
и предалъ; восхотелъ паки принять, и принялъ. Илы не при­
шелъ спасти Его; Онъ Самъ спасъ себя. — Отверзаются ли тебе 
страхомъ врата смертная, — вопрошалъ некогда Богъ 1ова, 
дабы доказать ему его ничтожество и свое могущество, — врат-
ницы адовы видевше тя убояшася ли (1ов. хххпн, 17)? Отвер­
заются, можемъ теперь отвечать мы, отверзаются иредъ нашимь-
Искупителемъ, который пленилъ и разругшилъ адъ. 
Въ какомъ благолеши является теперь самый крестъ Хри-
стовъ, тотъ крестъ, на которомъ вместе съ Гисусомъ, такъ 
сказать, распята была самая вера! Кто не видитъ. что схе зна­
мете нрокля'пя для другихъ, для 1исуса было жертвенникомъ, 
на коемъ принесена всемхрная жертва, что Богь принялъ спо 
жертву въ воню благоухашя; что Агнецъ закланный достойнъ 
принять славу и честь (Апокал. V, 12.) После сего, что можетъ 
поколебать веру нашу, когда сама смерть и адъ не одолели 
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ея въ лице Начальника и Совершителя веры? — „Я знаю, вос-
клицалъ апостолъ Павелъ, я знаю, въ Кого верую" (2 Тим. I, 12.), 
знаю, что Спаситель мой есть Богъ, Который „силенъ сохра­
нить залогъ спасетя моего до Своего славнаго пришествгя". 
Пусть теперь сыны погибельные возстаютъ съ своими сомне-
шями, возражен1ями, клеветами на Господа и на Христа Его, 
пусть поносятъ веру нашу: мы не будемъ спорить съ ними; 
скажемъ только: умрите и вокресните, какъ угяеръ и воскресъ 
нашъ Спаситель, и мы поверимъ вамъ! 
2) Воскресенге Тисуса Христа есть торжество доброде­
тели. Добродетель, гонимая на земле, никогда не оставляла 
лица земли; всегда являлась въ избранныхъ Божшхъ, кои с1яли 
яко свгьтила въ мгргь. Но какая была участь добродетели? — 
„Каметемъ поб1ени быша, претрени быша, убшствомъ меча 
умроша, ироидоша въ милотеяхъ, лишени, скорбяще, озлоблени" 
(Евр. XI, 36—38.) Вотъ истор!я людей добродЬтельныхъ, начер­
танная Самимъ Духомъ Святымъ! Святш Божш человеки тру­
дились въ вертограде Господнемъ не изъ за платы земныхъ 
благословенш, но иравосуд1е небеснаго Домовладыки требуетъ, 
чтобы не одинъ конецъ былъ благому и злому, жрущему и не 
жрущему (Еккл. IX, 2.) И сколько разъ слышался гласъ жа­
лобы и печали: „что яко путь нечестивыхъ спеется, правед­
ники же пожинаютъ сами яко класы"?. 
Промыслъ оправдывалъ иногда видимо пути свои не разъ 
предъ лицемъ всего М1ра, вменяющаго жит1е ираведныхъ въ 
посмгъхъ (Прем, у, 3). Добродетель торжествовала надъ поро-
комъ; не разъ повергаемые въ горнило искушенш, праведники 
выходили изъ него, яко золото чисто, не только предъ очами 
Божшми, но и предъ очами враговъ своихъ. Но торжество до­
бродетели всегда оставалось не полно; на венце, коимъ увен­
чивались праведники, всегда приметны были терны: поелику и 
добродетель сыновъ человеческихъ всегда несовершенна, нечи­
ста. Между темъ для посрамлешя торжествъ м1ра суетнаго 
надлежало явить полное торжество добродетели. Для сего тре­
бовалась чистейшая добродетель, величайшее искушеше и все-
совершенная слава. 
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Таково торжество Гисуса Христа!—Что была вся жизнь 
Его, какъ не единое непрерываемое служение Богу и ближ-
нимъ?—Худей, почитая Его воскресшимъ пророкомъ, не напрасно 
недоумевали, какой пророкъ воскресъ въ 1исусЬ. ибо въ Немъ, ']'11 
можно сказать, воскресли все пророки, все праведники. Въ ' 
Немъ вера Авраамова сочеталась съ подвижническою жизнш 
1еремш, ревностш Илш, облеклась кротостда Моисея, чистота 
Тосифа совокупилась съ тертгёшемъ Гова. |Й • 
Между темъ, что было уделомъ сихъ добродетелей? Какой 
ираведиикъ былъ посрамленъ, нрезреиъ, умученч> более Хисуса яп(  
Христа? На одной Голгове вт лице Его были поруганы все «Ш 
добродетели. Поругана святая преданность въ волю Божш: лирой 
„упова на Бога, да избавишь Его". Поругана любовь къ ближ- -юй?ес1 
нимъ: „иныя спасе, себе ли не можетъ спасти". Поругано шк 
смиреше: „Аще царь Израилевъ есть, да снидетъ ныне со ш к 
креста". Поругана истинность: ..помянухомъ, яко льстецъ в, I 
оный рече-'- . ;рш 
Но зрите торжество благочеспя! Какая изъ добродетелей .зПро 
не увенчана ныне въ лице Гисуса Христа?—„Онъ смирилъ злак 
Себя, послушливъ бывъ до смерти крестный: и вотъ Богъ ире- нош 
вознесъ Его и даровалч. Ему имя паче всякаго имени, да о да, 
имени Гисуса Христа всяко колено поклонится: небесныхъ, зем- утЬ 
ныхъ и иреисноднихъ" (Фил, II, 0—11). „Онъ богатъ сый Ы\. 
обнищалч> для насъ, не имелъ где главы подклонить: и вотъ 3) ] 
дается Ему всякая власть на земле и на небе" (Мате. ХХУШ, Ьугн 
18). Онъ изъ любви къ ближнимъ отдалъ душу свою: вотъ 
души всехъ сыновъ человеческихъ предаются Ему во власть, мш 
яко Искупителю и Судш. щ 
И это только еще видимые для насъ следы торжества 
невидимаго. Если бы мы, по обещание Спасителя, узрели небо ^ 
отверстымъ (1оан. I, 51), какое бы торжество добродетелей 
открылось предъ очами нашими! Тамъ увидели бы мы Сына ^ 
человеческаго за лр1ягпе смерти венчаннаго славою и честш ^ 
(Евр. II, 9), седящаго одесную силы Бож1ей (Лук. XXIII, 69). % 
Увидели бы двадесять четыре старца, повергающихъ венцы % 
с
вои предъ Агнецемъ закланнымъ (Апок IV. 10). Увидели бы 
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сонмы ангеловъ не восходящихъ уже и не сходящихъ надъ 
Сына челов4ческаго (1оан. I, 51), а закрывающихъ лица свои 
отъ неприступной славы Его лица. 
Какое же сердце, любящее добродетель, можетъ не радо­
ваться при таковомъ торжестве 1исуса Христа? Это торжество 
истинно всем1рное,—торжество, въ коемъ можетъ участвовать 
самый язычникъ. Пусть онъ не веритъ въ Божество 1исуса 
Христа; довольно, если онъ веритъ въ Бога и добродетель, 
дабы радоваться о томъ, что святейппй изъ сыновъ челове-
ческихъ сталъ величественно награжденъ ныне самымъ небомъ. 
Правосудный Богъ показалъ въ воскресеши 1исуса Христа, какъ 
Онъ прославляетъ любящихъ Его; показалъ предъ всемъ родомъ 
человеческимъ, что Онъ никогда не забываешь труда любви, 
подъятаго во имя Его (Евр. VI, 10) Показалъ, что все тор­
жества мгра суть ничто предъ торжествоммъ праведника. 
Итакъ, хрисччанинъ, теперь смело про-ходи путь искушешя, 
не уклоняйся Голгоеы; она есть лествица къ небесной славе. 
Если Промыслъ еще на земле не увенчаетъ твоего терп$тя 
такъ, какъ увенчиваются ныне страдашя воскресшаго 1исуса, 
то потому, что ты предназначенъ для неба, где сокрыты все 
награды. И Его торжество только началось видимо на земле 
въ утешеше всехъ страдальцевъ, — а продолжается всецело 
на небе. 
3) Воскресенге 1исуса Христа есть торжество надежды. 
Для угнетеннаго всякаго рода бедств1ями смертнаго рода чело-
веческаго, что можетъ быть нужнее, какъ прозреше окомъ 
уповашя въ ту страну, где нешь ни болезни, ни печали, ни 
воздыханш. И действительно, мысли и желашя человечесюя во 
все времена и во всехъ народахъ устремлялись за пределы сей 
жизни. Но гробъ, мрачный гробъ остановлялъ, поглощалъ въ 
себе безсмертныя желашя. И кто могъ разсеять мракъ сей? 
Ниспровергнуть сш преграду? Являлись мудрецы; но проходя 
но земли (1оан. III, 31), о земле и говорили; хвалились, что 
свели философш съ неба, а на небо не возвели ни одного чело­
века. Приходили пророки, наставляли, обличали, утешали; но 
потомъ сами умирали, не принявъ обетовашя (Евр. XI, 39); 
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и надъ ихъ гробами лились слезы, слышались вздохи. Самъ 
законъ Моисеевъ, столько разъ угрожавший смертно, никогда 
не обещалъ явно безсмерт1я; непрестанно указывалъ на Ханаанъ 
земный, но молчалъ о ХанаанЬ небесномъ. Только Энохъ и 
Ил1я воспарили надъ бездною тл^шя, но воснарились подобно 
уедикеннымъ орламъ, коихъ сл-Ьдъ незримъ окомъ человеческимъ. 
Надъ вс^мъ родомъ человеческимъ царствовала смерть съ такою 
свирЗшостно, что во время 1исуса Христа не только мнопе изъ 
мудрецовъ языческихъ, даже великая часть народа Бож1я от­
вергла всякую надежду на безсмерт1е; глагола не быти ни 
Ангела, ни духа (Мате. XXI, 23). 
Надлежало возстановить падшую надежду; надлежало явить 
предъ лицемъ всего лира, что тело только человека обращается 
въ землю, а духъ восходить къ Богу, иже даде его (Еккл. XII, 
7). И вотъ въ воскресеши Спасителя совершается торжество 
надежды. 
Торжество чудное. Всемогущество Бож1е могло бы въ 
слухъ всехъ людей возвестить обетоваше живота в^чнаго, какъ 
возвещенъ некогда законъ въ слухъ всехъ Израильтяне оно 
могло бы сотворить Ангелами своими вготры, а слугами своими— 
огнь палящь (Псал. СШ, 4), да вразумятъ смертныхъ, что 
после отечества земнаго, временнаго, ихъ ожидаетъ отечество 
небесное—вечное.—Но что делаетъ Премудрость Бож1я? Гробъ 
и смерть были виною страха и отчаяшя человеческаго. Она 
гробъ обращаешь въ источникъ надежды; смерть принуждаетъ 
быть проповедницею безсмерпя, ибо для чего другого служитъ 
теперь гробъ Хисуса Христа, который одинъ только въ воскре­
сеши мертвыхъ не отдастъ мертвеца своего, какъ не въ дока­
зательство того, что и все гробы некогда онустеютъ, от-
дадутъ мертвецовъ своихъ? — Къ чему послужила смерть 
1исуса Христа, какъ не къ уверенно, что смерть есть только 
стражъ, который хранишь дотоле, доколе угодно Господу жиз­
ни, и что во власти сего стража находится только бренный 
составъ нашъ, а не духъ, совершенно не знающхй гроба и 
смерти? 
Торжество трогательное. Если бы Богъ для освобождешя 
насъ отъ страха смерти, повелйлъ умереть и воскреснуть 
какому-либо великому праведнику, то мы и тогда не имели 
бы причины страшиться мрака смертнаго, ибо не возможно, 
чтобы Богъ подвергъ праведника смерти, если бы она была 
зло действительное. Но теперь Самъ БогочеловЗжъ благоволить 
вкусить смерть самую мучительную; после Его вкушешя мо­
жетъ ли быть чрезъ меру горька и нестерпима чаша смерти? 
И могла ли любовь Отца небеснаго трогательнее утешить 
нашу надежду? 
Торжество самое верное. Смело можно сказать, что все 
доказательства безсмерт1я, употребляемый разумомъ, не имеютъ 
столько силы, сколько заключаешь оной въ себе одно воскресе-
н1е 1юуса Христа. Верить сему воскресенш и сомневаться 
въ нашемъ воскресенш, но ученпо Евангельскому, есть совер­
шенное противореч1е „Аще Христосъ воста", писалъ некогда 
апостогь Павелъ къ кориноянамъ, „како глаголютъ нецыи, яко 
воскресенш мертвыхъ несть? Аще воскресенхя мертвыхъ несть, 
то и Христосъ не воста" (1 Кор. XV, 12, 13). Въ самомъ 
деле, Христосъ есть глава вХзрующихъ: если воскресла глава, 
могутъ ли остаться мертвыми прочге члены? Христосъ есть 
Царь; надъ к$шъ же Онъ будешь царствовать, если подданные 
останутся въ гробахъ? 
Торжество полное. Надежда на безсмертье духа челове­
ческаго, хотя слабая, и прежде была въ роде человеческомъ 
Воскресеше 1и<]уса Христа, утверждая сш надежду, расши­
рило ея область, показало, что не только духъ человеческш 
безсмертенъ, не и тело вечно, что наступишь день, когда и 
сге т.шнное облечется нетлетемъ, и с1е мертвенное пожерто 
будешь животом'^ (1 Кор. XV, 53). 
Торжество гаконецъ величественное. Что величественнее 
прославлен наго человечества Гисуса Христа? Но по уверенш 
апостола, настанешь время, когда Онъ преобразишь тело сми-
ренш нашего, в* еже быти ему сообразно телу славы Его 
(Фил. Ш, 21). 
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О, какое хладное сердце не возрадуется при семь, не 
проникнется огнемъ любви къ Воскресшему! Много было обе- г0"' 
щано, когда онъ сказалъ, что въ воскресенш вгьрующге въ Него \'1" 
будутъ якоже Ангели на небеси (Мате. XXII, 30). Ибо чело­
веку ли быть ангеломъ? Но вотъ по воскресенш Своемъ 
Господь еще щедродательн$е. Онъ Самъ не хощетъ иметь ни­
чего, кром^ Божества, чего бы не раз дели лъ съ нами. Его 
пречистое тело страдашями заслужило славу; мы не страдали, 
и между т^мъ Онъ дастъ намъ ту же славу. Наше тело 
будетъ подобно Его телу: не будеть иметь только язвъ, кои 1 
остались на пречистой плоти Его; одно это преимущество 
остается у Него. а№ 
„О, блаюсловенъ Богъ и Отецъ Господа нашего 1исуса 
Христа, порождей насъ во уновате живо воскресетемъ Его ® 
отъ мертвыхъ" (Петр. 1, 3). Господь, самъ Господь ротво-
рилъ день сей, да возрадуемся и возвеселимся въ онь: Во- и 
истину Онь есть праздниковъ праздникъ и торжество изт тор- и® 
жествъ; торжество веры, добродетели и надежды. Ни1то да 
не препятствуетъ нашей радости: ни скудость благъ земньтхъ: рю 
}>оскресппй Господь завещала, намъ целое царство; Онъ для жа­
того и обнищалъ, богатъ сын, да мы нищетою Его обогатимся; л,1 
ни скудость благъ духовннхъ: Онъ—Всеблапй попглетъ намъ л Во 
не только ели блага, но и Самого Подателя ихъ—Духа Свя- иЕ( 
гаго, если только мы, подобно апостоламъ, въ терпТ>ти, едино- :пг 
дуипи и молитве будемъ ожидать сего дара. Все да торже- ка 
ствуемъ предъ лицемъ воскресша!о Господа. Ко, слушатели, щ 
торжествуя, мы должны, по слову апостола, гамятовать, что }аэд 
пасха наша, за насъ закланная, есть Христосъ; а пос ему к и 
должны и праздновать оную не въ квасгь злот и лукавства, 
но въ безквасги чистоты и истины (1. Кор. 7, 7, 8). 
Св. Кипр1анъ, описывая некогда иразднзства язычеспя, 
говорилъ: „каковы ихъ боги, таковы ихъ и праздники: боги 
низки и нечисты, и праздники ерамны и безстыдны". Пасха % 
наша, хрисччане, есть 1исусъ Христосъ; Онъ есть Богь все- ^ 
могущш и пресвятый; посему и намъ должно праздновать въ щ 
честь Его свято и праведно. Итакъ блюдемся, чтобы предав-
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шись (какъ нередко бываетъ) роскоши, сластолюбью и другимъ 
порокамъ, не помрачить славу Воскресшаго Спасителя; чтобы 
народы, не имйюцде веры въ Него, видя наше безчинье, не 
сказали: каковы праздники ихъ, верно таковъ и Богъ. Древнье 
христьане столь свято проводил» дни священные, и вообще 
всю жизнь свою, что язычники, не видя ихъ участвующими 
въ низкихъ забавахъ своихъ, думали, что они питаютъ ненависть 
къ людямъ. Блюдемся, слушатели, чтобы ныйигше язычники, 
видя, какъ многье изъ христьань проводить дни священные, не 
подумали, что они питаютъ вражду на Самого Бога. О Пасхе 
ветхозаветной сказано было въ законе, что необрезанный не 
долженъ вкушать с-ной (Исх. XII, 44), и истинной христьан-
ской не вкусить тотъ, кто не обрезанъ сердцемъ, преданъ по-
хотямъ. Напрасно таковый будетъ повторять: Христосъ вос-
ьресе! Такт» окажетъ ему Господь: Я воскресь, но не вь тебе: 
въ твоемъ сердце Я мертвъ и доселё; камень ожесточенья тво­
его подавляетъ Меня; стражи—злые навывки и страсти окру-
жаютъ и блюдутъ Меня". Напрасно таковый будетъ давать 
и принимать лобзанья любви и мира. Воскресишь Спаситель и 
ему ска,кетъ: „лобзаьйемъ ли предаешь Сына челов'Ьческаго" 
(Лук. XXII, 48)? О, слушатели, не изм&нимъ нашими поро­
ками Воскресшему Спасителю: Онъ и такъ много страдал-г за 
насъ. Если бы Онъ явился теперь и вопросилъ каждаго из'ь 
насъ, какъ Петра: любиши ли мя? безъ сомненья каждый от-
вечалъ бы: „ей Господа, люблю Тя" (1оан. XXI, 16). Но 
если любите Мя, сказалъ Онъ ученикамъ своимъ, отходя на 
страданья, то соблюдите заповеди Моя, и соблюдаяй заповеди 
Моя, той—есть любяй Мя (1оан. XIV, 15, 21). Аминь. 
О догматахъ. *). 
Христчанскье православные догматы—ученье, которое Хри­
стова вселенская Церковь нризнаетъ право выражающимъ 
сверхъестественное божественное откровенье. Следовательно, 
они вч, одно и тоже время и богооткровенны и церковны: оого-
*) Цродолжеше; см. 7-й Ль Риж, Еп. Ведомостей за настоящей годъ. 
откровенны въ нихъ выражаемыя ими истины, церковно же 
иредставлеше и выражеше этихъ истинъ. Что не богооткро­
вению, чего н^тъ ни въ свящ. Писанш, ни въ свящ. Предаши, 
то не—хриспанскш православный догматъ. Ио также не есть 
хришчанскш православный догматъ то, что не церковно, что 
не содержится въ общемъ веропредставленш и въ вйроученш 
Христовой вселенской Церкви, хотя оно имеешь, по видимому, 
основате для себя въ свящ. Писанш и высказывается некото­
рыми отцами и учителями церковными. Православный христганинъ 
признаетъ подлинно и несомненно богооткровеннымъ и истин-
нымъ лишь то, что представляется ему въ качестве богооткро-
веннаго и истиннаго Церковно. Православный хриспанинъ, 
слушая, либо читая свящ. Писаше, разумеешь или понимаешь 
его всегда внолне согласно съ разуметемъ его Церковт,— 
вполне согласно съ шбмъ учешемъ, которое Церковь выдаетъ за 
содержащееся въ свящ. Писанш и въ свящ. Предаши. Въ 
своемъ неуменьи согласить те или друпя места или сказатя 
свящ. Писашя съ церковнымъ учешемъ православный хри­
стганинъ всегда видитъ лишь следств1е слабости своего смысла; 
но никогда оно не служить православному христианину пово-
домъ думать о Церкви, будто бы она способна изрекать ложь 
вместо истины. Такъ думать о Христовой вселенской Церкви 
православный христганинъ отнюдь не позволяешь себе, ибо онъ, 
согласно боговдохновенному наставлешю св. апостола Павла, 
глубоко убежденъ, что Христова вселенская Церковь—домъ 
Божш, столпъ и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). 
Хрисъчанскге православные догматы шбмъ, что они—учете, 
которое Христова .вселенская Церковь признаешь право выра-
жающимъ сверхъестественное божественное откровете, отли­
чаются отъ всякаго учешя и философскаго и иредлагаемаго въ 
естественныхъ наукахъ. Что касается всякаго философскаго 
учешя, то сами представители его выдаютъ его за нлодъ углу­
бления своею мысл1ю въ мгробьте. Что касается всякаго учешя, 
иредлагаемаго въ естественныхь наукахъ, то также сами пред­
ставители его какъ на его существенный нризнакъ указываютъ 
на то, что оно основывается на наблюдешяхъ и изследоващяхъ 
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естественных!, явленш и опытахъ. И то и другое учете, 
будучи не божественнымъ, а человеческим !> по происхожденио, 
никогда не можетъ явиться въ качестве учешя Христовой 
вселенской Церкви, хотя бы оно происходило отъ православ-
ныхъ хриспанъ и служило иодтверждетемъ для хрисччанскихъ 
правосла1зныхъ истинъ; ибо Церковь Богомъ предназначена со­
держать неповрежденными истины, которыя сообщены ей отъ 
Бога же сверхъестественно, а не для занятш философгей и 
наукой (1 кор. 2, 13; сн. 11, 2; 2 сол. 2, 15; 2 Тим. 1, 13; 
2, 2), и Церкви Богомъ определено видеть доказательство тому, 
что эти истины—подлинно истины, въ ихъ непосредственномъ 
происхожденш отъ Него, отъ Бога, а не въ философскихъ и 
научныхъ доводахъ въ ихъ пользу (1 кор. 2, 13. 14; сн. 1, 
17. 19. 20). 
Христгансюе православные догматы, какъ учете бого-
откровенное и вместе церковное, противостоять всему тому въ 
вЬроучетяхъ нехрист1анскихъ религш и хрисччанскихъ инослав-
ныхъ исиоведанш, что прямо противоречить имъ, какъ, очевидно, 
не богооткровенному и не церковному. Но точно такъ же 
думать объ отношенш хрисччанскихъ православных!, догматов!, 
и къ тому въ указанныхъ вероучешяхъ, что и по скольку съ 
ними согласно, нельзя. Нельзя допустить, что древле бывшее 
иредставлеше у китайцев ь о Дао и у индшцевъ о Дэвасъ 
(Апологетика Эбрарда, 2 т.) возникло у нихъ не на основе 
сверхъестественнаго божественнаго откровешя, а чисто есте-
стиенно, вследствхе наблюдешя надъ внешней природой и углуб­
лены въ природу соботвеннаго духа. Оно дотого возвышенно, 
что едвали уступаешь въ этомъ отношеши древле-еврейскому 
представлен1ю объ Гегове. Если какъ на доказательство сверхч:-
естественнаю происхождешя древле-еврейскаго представлешя 
объ 1егове ссылаются на возвышенность представленгя, го такое 
же доказательство сверхъестественнаго своего происхождешя 
заключаешь въ себе древнее представленге названныхъ язычни-
ковъ о Божестве. Позднейппе евреи оказались неспособными 
вполне удержаться на высоте своего древняго уже готоваго 
воззрешя на Бога,—на уто указываютъ какъ на ясное свиде 
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> ще' 
тельство исторш, что темь мен^о еврейскш народъ спосооенъ 
былъ впервые самостоятельно выработать это воззрите и что 
этимъ воззр'Бшемт» онъ могъ оыть ооязанъ исключительно сверхъ­
естественному откроветю. Но также китайцы и индшцы съ 
течетемъ времени, и, предполагается, все съ болыпимъ умствен-
нымъ развит1емч> но части веросознашя становились ниже,— 
вначале бывшее возвышенное иредставлеше о Божестве мало-
по-малу сменилось упервыхъ матер1ализмомъ, такъ называемымъ, 
конфущанствомъ, у вторыхъ въ среде необразованной народной 1 
массы но-литепзмомъ, въ образованномъ же сословж пантеизмомъ, 1111 
известнымъ нодъ именами брамизма и буддизма. На основанш 
этого историческаго явлетя нужно заключить тоже о проис­
хождении первобытнаго веровашя у обоихъ языческихъ народовъ, 1-
чтб заключаютъ на основанш нодобнаго явлень: въ исторш 
евреевч» относительно древне-еврейскаго возвышеннаго пред- ж3) 
ставлешя о Боге,—именно: оба языческихъ народа, и китайцы ^ 
и индшцы, могли иметь въ первобытное время возвышенную ® I 
веру въ Божество благодаря сверхъестественному откроненш, 
а не себе самимъ. Важно то, что учете Библш о иерво- з® 
начальномъ состояши мгровой матерш, о причине и порядке т. 
ея образования и о происхожденш первой человеческой четы шк 
находить себе огголосокъ въ иредашяхъ, существующих'* искони ® 
вековъ у разныхъ языческихъ народовъ. Эти истины, очевидно, да 
вовсе не таковы, чтобы человекъ могъ дойти до хотя бы то 
самаго скуднаго иознашя о нихъ путемъ изследовашя при- «к 
роды,—не таковы, чтобы можно было смотреть на предангя щ 
язычников']) о нихъ, какъ на возникшая вне всякой зависимости 
отъ сверхъестественнаго откровешя. Объяснить сходство—какъ и 5 
бы ма ю оно ни было—между библейскимъ учешемъ и разны- щ 
ми языческими предашями объ этихч> истинахъ можно лишь !щсг 
такимъ образомъ: тамь и здесь содержится сверхъестественное 
откровеше; но гамь содержится оно въ чистомъ виде, а здесь 
въ болЬе или менее искаженномъ. Что касается способа дости-
жешя сверхъестественнаго откровешя до язычниковъ, то имъ 
могло быть иредаше отъ времени Ноева, — отъ того времени, щ 
когда человечество, ироизшедшее отъ Ноя и еще не разделен- д 
ное на самостоятельные народы, имело одну общую веру, 
унаследованную отъ своего общаго родоначальника, Ноя, и, 
следовательно, но содержанио несомненно богооткровенную. По 
оказание Библш, Богч> наказалъ это человечество смешешемъ 
его языка и разееяшемъ его по всей земле—но за гордое наме-
реше увековечить славу о себе въ своемъ потомстве построе-
шемъ города и башни высотою до небесъ, а не за безверге или 
зловерге (Быт. 11, 1—8). Те же народы, которые произошли 
отъ Авраама (17, 4—6), одного изъ иозднейшихъ Ноевыхъ 
потомковъ, могли унаследовать ближайгне отъ него сверхъесте­
ственно открытое Богомъ и до него и самому ему. Иначе даже 
не могло быть, такъ какъ Богъ объявить Аврааму, что Онъ. 
произведешь отъ Авраама безчисленное потомство лишь въ пред-
ведЬти того, что последтй постарается внушить своимъ 
иотомкамъ право веровать въ Него, въ Бога, и жить по Его 
заповедямъ (18, 18.19). Еврейскш народъ, который произошелъ 
также отъ Авраама и которому чрезъ Моисея и другихъ 
многочисленныхъ боговдохновенныхъ мужей прямо отъ Самого 
Бога ввгорена быша словеса Божья (Рим. 3, 2) не только устно, 
а и письменно, послужить, несомненно, делу ознакомления быв-
шихъ съ нимъ въ такихъ или иныхъ отношетяхъ языческихъ 
народовъ со „вверенными ему словесами Божшми". Слишкомъ 
за два столеччя до Рождества Христова еврейсюя снящ. книги 
были переведены на греческш языкъ; чрезъ это ветхозаветный 
богооткровенныя истины стали более доступны язычникамт., 
знавшимъ греческ1Й языкъ. Тогда какъ все—таки нельзя точно 
определить, откуда именно проникли богооткровенныя истины, 
хотя бы то въ более или менее искажонномъ виде, въ веро-
учеи'е каждой изъ существующихъ въ настоящее время не-
хриспанскихъ такихъ релипй, на первоначальное происхождете 
какихъ не сохранилось точныхъ историческихъ учеазаьпй; по 
части магометанства и магометанскаго вероучен1я дело стоитч> 
иначе. По свидетельству исторш, магометанство впервые «чви-
лось на светъ въ Аравш въ VII веке но Рождестве Христо-
вомъ н оттуда потом!, распространилось во многихъ другихъ 
местахъ. При своемъ иервоначальномъ образовати магометан­
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ство восприняло въ свое вероучеше богооткровенныя истины, 
занесенный вч, Аравйо евреями, которые испов^дывали, такъ 
называемое, „новогудейство", и хриспанами, въ среде коихъ 
было не мало еретиковъ. Богооткровенныя истины есть въ 
магометанстве, хотя оне здесь крайне обезображены примесью 
разныхъ суеверш и, между прочимъ, собственными измышле­
ниями Магомета, виновника бьичя магометанской релип и и 
самого ея имени „магометанской", „магометанства". (,,Зави­
симость корана отъ христианства В. Зорнина. ' м. въ Правосл. 
Благовествике 1899 7, 8, 10 и 11. „Зависимость корана 
отъ худейства". Его же. См. тамъ же 12 и др.). Но 
какимъ бы путемъ ни проникли богооткровенныя истины въ 
языческчя вероученхя и вероватя и въ какомъ бы виде оне 
здесь ни содержались, однако оне здесь есть. Следовательно, 
хрисчъанскхе православные догматы, какъ вероучеше богооткро-
венное, не противостоять всему содержанио языческихъ веро-
ученш какъ сплошь не боготкровенному. Есть релипя также 
не хрисччанская, но и не языческая,—новоху действо. Между 
темъ какъ последователи всякой языческой религш не призна­
вали и не иризнаютъ ея источникомъ священныя для хрисччанъ 
ветхозаветный и новозаветный книги, последователи ново1удей­
ства выдаютъ за главный его источника, священныя и именно 
ветхозаветныя книги. Очевидно, что во всякомъ случае по 
источнику ково1удейство ближе языческихъ религш къ христь 
анскому православному исповеданш, ибо здесь за источник! 
богооткровенныхъ истинъ признаются, между прочимъ, также 
и эти книги. Хотя последователи новогудейства выдаютъ за 
его главный источникъ те же самыя священныя ветхозаветный 
книги, который служили источникомъ и основой для древне-
худейства, темъ пе менее новогудейство въ отношенш къ веро 
и нраво-ученш представляетъ изъ себя большое уклонеше отъ 
чистоты древнегудейства. Зависитъ это оттого, что истины 
ветхозаветной религш содержатся въ новогудействе, по мне­
ние новогудеевъ, въ истолкованномъ—въ действительности же 
обезображенномъ—виде предашями старцевъ, по мнение опять-
таки ихъ же, мужей мудрыхъ и благочестивыхъ. Само собою 
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понятно, ~что~всвму, оставшемуся въ новогудейскомъ вероучешй 
отъ древне1удейскаго после его перетолковашя и искажешя 
человеческими мудровашями, христ1анск1е православные догматы 
противостоять не какъ богооткровенное учете не богооткро-
венному. 
Что касается в^роученш хрисччанскихъ инославныхъ испо-
в^даши, то, ради наибольшей отчетливости въ определеши от-
ношетя ихъ къ хрисианскимъ православнымъ догматамъ какъ 
къ вероучение богооткровенному и въ то же время церковному, 
нужно прежде всего указать главное различ1е между вообще 
протестантскими вероучетями съ одной стороны и р.-католи-
ческимъ съ другой. Протестантскимъ вероучешямъ—лютеран­
скому, реформатскому, баптистскому—присущи следуюнця, об-
Щ1Я имъ, отлич1я отъ р.-католическаго: а) последователи каж-
даго изъ протестантскихъ вероучешй смотрятъ 4на священныя 
книги—ветхозаветныя и новозаветный вместе какъ на един­
ственный его источникъ; р.-католики же какъ на источникъ 
своего вероучешя указываютъ не только на эти книги, но 
также и на священное ГГредаше; и б) ни одно протестантское 
общество не признаетъ никакого значешя въ деле веры за го-
лосомъ Христовой вселенской Церкви, т, е. всеобщность веры 
въ Христовой вселенской Церкви во что-либо не считаетъ не-
сомненнымъ признакомъ истины этой веры; р.-католики же, 
наоборотъ, признаютъ необходимымъ, чтобы вера утверждалась 
на авторитете Церкви вселенской. Изъ только-что сказаннаго 
видно, что но источнику хрисгпанск1я протестантсйя вероуче­
ния сравнительно съ новспудейскимъ ближе къ хрисччанскому 
православному вероученно, или къ христханскимъ православ­
нымъ догматамъ; ибо каждое изъ протестантскихъ вероучешй, 
такъ же какъ и православное, признается его последователями 
за имеющее своимъ источникомъ священныя книги не однЬ ветхо­
заветный, подобно новогудейству, а вместе и новозаветный. 
Дальше; оттуда же видно, что гораздо ближе протестантскихъ 
вероучешй къ православному р.-католическое. У р.-качч)ли~ 
ковъ, равно какъ у православных!., признается за источникъ 
вероученгя не только свящ. Писаше Ветхаго и Новаго Завета, 
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а вместе съ нимъ и свящ. Предаше; между темъ какъ проте­
станты отрицаютъ значеше свящ. Предашя въ деле веры. У 
р.-католиковъ, равно какъ у нравославныхъ, признается необ­
ходимым^ чтобы вероучеше утверждалось на авторитете все­
ленской Церкви; между темъ какъ протестанты не признаютъ 
никакого авторитета за нею. Такъ какъ, съ православной точки 
зрешя, и протестанты и р.-католики признаютъ источникомъ 
своей веры и своихъ догматовъ во всякомъ случай подлинно 
сверхъестественное божественное откровеше, то поэтому, съ 
православной же точки зрешя, нельзя не смотреть на все въ 
ихъ вероучетяхъ, согласное съ христганскими православными 
догматами, какъ на богооткровенное и, следовательно, какъ на 
такую часть въ ихъ вероучетяхъ, отъ которой христ1анск1е 
православные догматы своимъ признакомъ богооткровенности 
не отличаются. Но христ1анск1е православные догматы, будучи 
богооткровенными, вместе и церковны. Православный христь 
анинъ потому держится христ1анскихъ православныхъ догма­
товъ въ качестве несомненно выражающихъ богооткровенныя 
и сиасительныя истины, что ихъ въ качестве такихъ держатся 
и всегда держались всЬ православные христгане, т. е. что 
они въ качестве такихъ произошли отъ Христовой вселенской 
Церкви, что они—то учете, которое Христова вселенская 
Церковь признаешь право выражающимъ сверхъестественное 
божественное откровеше. Христ1анинъ православный, доколе 
снъ православный, считаетъ прямымъ своимъ долгомъ безпре-
кословно повиноваться своей Церкви въ деле веры, а не сочи­
нять свою веру на основанш ли свящ. Писатя или какомъ 
нибудь иномъ. Если онъ подвергаешь научному разследованш 
содержаше своей веры, то вовсе не вследств1е возникшаго у 
него сомнешя въ истине последняго,—сомнешя въ истине того, 
что Христова вселенская Церковь признаешь несомненными у 
него не можетъ быть и не бываешь,—-а или только для того, 
чтобы самому наилучше уразуметь содержаше своей веры, 
или, вместе съ этимъ, и съ целью возыметь возможность дать 
отпоръ неверующимъ и иначе верующимъ. Итакъ, православ­
ный хрис
г
панинъ прямо и непосредственно не изъ свящ. Пи-
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сашя, а отъ Христовой Церкви научается тому, во что онъ 
в-Ьруетъ какъ въ богооткровенное; онъ принимаетъ христ1анск1е 
православные догматы за несомненно истинное христганское 
вероучеше, потому что они—учете всей Христовой Церкви о 
вере. Что же касается вероучешй языческихъ религш и, въ 
томъ числе, магометанскаго, что касается вероучошя новогу-
дейскаго и вероучешй христ1анскихъ протестантскихъ испов4-
дашй, то каждое изъ нихъ,—не только въ чемъ каждое про­
тиворечить христганскимъ православнымъ догматамъ, а и въ 
чемъ то либо другое согласно съ последними, — не произошло 
отъ Христовой вселенской Церкви; поэтому ни одного изъ 
нихъ, взятаго въ целомъ его содержанш, нельзя признать цер­
ковнымъ въ томъ самомъ смысле, въ какомъ признаются цер­
ковными христгансше православные догматы. Исключеше со-
ставляеть собою вероучеше христганскаго инославнаго именно 
р.-католическаго исповедатя. Р.-католическш М1ръ воображаетъ 
себя вселенскою Церковш и поэтому все целикомъ свое веро­
учеше признаетъ и выдаетъ за вероучеше вселенской Церкви. 
Но это—ложь, самообольщеше. Р.-католическш мгръ, когда 
былъ православнымъ, представлялъ изъ себя лишь одну изъ 
многихъ самоуправлявшихся церковныхъ областей (6 пр. 1 
всел. соб.; 8 пр. 3 всел. соб.; 28 пр. 4 всел. соб.; 36 пр. 
6 всел. соб.). Ни одна изъ нихъ, ни р.-католическая въ част­
ности, отдельно отъ прочихъ не была вселенскою Церковш. 
Только все таюя области, вместе взятыя, были вселенскою 
Церковш. То, что связывало ихъ въ одно великое целое,— 
делало изъ нихъ одну вселенскую Церковь, состояло въ един­
стве веры и нравоучешя у нихъ и въ одинаковомъ подчиненш 
каждой изъ нихъ общему приговору всехъ ихъ, высказывавше­
муся посредствомъ вселенскихъ соборовъ,—общецерковньшъ 
канонамъ, коими, между прочимъ, подтверждается искони быв­
шая въ каждой изъ нихъ независимость самоуправлешя. Если 
бы р.-католическш мгръ продолжалъ хранить у себя в4ру, 
общую всемъ православнымъ хриспанамъ всехъ церковныхъ 
областей, или, что тоже, веру вселенской Церкви въ ея перво­
начальной чистоте, если бы р.-католическш мгръ продолжалъ 
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подчиняться голосу вселенской Церкви, жить и относиться къ 
прочимъ церковнымъ областямъ согласно съ общецерковными 
канонами, то онъ оставался бы одною изъ православныхъ цер­
ковныхъ областей. Очевидно, въ этомъ случай онъ всегда про-
должалч» бы составлять лишь именно часть вселенской Церкви 
и никогда не сделался бы целою вселенскою Церковш Но 
р.-католическш мгръ устремился къ ниспровержение самихъ 
основъ бьгпя и жизни вселенской Церкви: сталъ извращать 
ея богопреданную веру своими нововведешями, сталч. вч> лице 
своего папы, римскаго епископа, попирать права прочихъ цер­
ковныхъ областей на независимое самоуправление и явно обна­
руживать гордые замыслы подчинить всехъ своей власти, — за 
это вселенская Церковь отлучила отъ себя его. Само собою &п 
понятно, что, отпавши отъ вселенской Церкви, онъ чрезъ это 
не могъ самъ сделаться вселенскою Церковш. Переставши :ш|)( 
быть частью вселенской Церкви, онъ, такимъ образомъ, пере- п 
сталъ быть даже помжтною Христовою Церковш. Ложно ж 
признавая себя вселенскою Церковш, р.-католическш мгръ по- аи 
этому ложно признаетъ догматами вселенской Церкви все те, шири 
которые измышлены имъ и которые не исповедуются и никогда ш 
не исповедывались въ подлинно вселенской Церкви. Все они, э к; 
очевидно, не иное что, какъ ересь. Но очевидно также, что щ 
нельзя не признать техъ догматов?, р.-католическаго исповеда-
Н1Я за, догматы действительно вселенской Церкви, которые при- )И 
надлежать не только этому исповеданш, а и православному, и 
которые признаются за догматы вселенской Церкви не только ^ 
р.-католиками, а и православными христ1анами. Р.-католики 
сами у себя не измыслили этихъ догматовъ, а унаследовали 
ихъ отъ своихъ прежнихъ родовъ, для которыхъ подлинно 
вселенская Церковь была непререкаемымъ авторитетомъ въ деле 
веры. Значить, эти догматы действительно произошли у р.-
католиковъ отъ Христовой вселенской Церкви. Значить, эти 
догматы церковны въ томъ же самомъ смысле, какъ и хрией- ц 
ансюе православные догматы. :  
Христганскге православные догматы темъ, что они—уче- щ 
н1е, которое Христова вселенская Церковь признаетъ право 
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выражающими сверхъестественное божественное откровеше, 
отличаются отъ частныхъ мнений,—отъ т4хъ мненш, коихъ въ 
древности держались и теперь держатся не все члены этой 
Церкви, а лишь некоторые, ссылаясь вч. подтверждение ихъ 
на изречешя свящ, Писания, и кои касаются не выраженных?, 
въ христйанскихъ православныхъ догматахъ сторонъ лредметовъ 
веры. Необходимо заметить, что православному хрисйанину 
позволялось и позволяется держаться лип1ь такихъ частныхъ 
мнений, какгя отнюдь не протипоручать церковнымъ догматамъ; 
противоречащее этимъ догматамъ мнете уже не—мнете. а 
ересь, лишающая того, который ея держится, права считаться 
членомъ православной Церкви. 
Есть разность, но есть и сходство между догматами хри-
стйанскаго православнаго исповедания, какъ именно учетемъ 
богооткровеннымъ и въ тоже время церковнымъ, съ одной сторо­
ны и всякою иною принадлежностью этого иеноведан1я съ 
другой. После догматовъ важную принадлежность этого испо­
ведания составляетъ нравоучение. Христова вселенская Цер­
ковь признавала всегда и признаегъ это нравоучение, такъ же 
какъ и свое вероучеше или догматы, богооткровеннымъ. Но 
тогда какъ въ христнанскихъ православныхъ догматахъ, въ 
общепринятыхъ у православныхъ хрисйанъ онределенняхъ или 
изложенняхъ истинъ веры, богооткровенны лишь эти истины, 
какъ взятыя изъ сверхъестественнаго божественнаго открове­
шя, а не богооткровенны и сами определения или изложения 
этихъ истинъ, какъ данныя людьми не боговдохновенными; иодъ 
именемъ христпанскаго нравоучения, но крайней мере, въ древ­
ности могло разуметься вообще во вселенской Христовой Цер 
кви то ученее о христианской нравственности, которое богоот-
кровенно и по содержание и по изложению. Въ древней все­
ленской Церкви были вероонределен1я, соотавленныя не бого­
вдохновенными людьми и всеже общепризнанныя въ ней за 
образъ здравыхь ело весь, такъ называемые догматы; но не 
было соответственныхъ имъ нравоопределений,—такихъ, кото­
рый были бы составлены также не боговдохновенными людьми 
и темъ не менее были бы также общепризнаны за образъ 
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здравыхъ словест. Естественно поэтому думать, что въ древ- 0У 
ней вселенской Церкви иодъ именемъ христганскаго нравоуче- иго о 
н1я обыкновенно равум^лся тотъ нравственный законъ и въ ^ 
такомъ его виде, который и въ какомъ виде содержится въ 
сверхъестественномъ божественномъ откровенш. Только въ 
ХУП в^ке по Рождестве Христовомъ явилась такая, состав- Мр® 
ленная не боговдохновенными людьми и признанная въ Хри-
стовой вселенской Церкви символическою и, значитъ, право шШ 
выражающею сверхъестественное божественное откровение, 11(1» 
книга, въ которой, кроме вероучен1я или догматовъ, есть и маши 
нравоученхе. Следовательно, отъ нравоучешя, которое пред- «прав 
лагается въ этой книге, хрислчанскге православные догматы врш 
какъ учен1е, признаваемое Христовою вселенскою Церковш за вше 
право выражающее открытый Богомъ сверхъестественно исти- вш 
ны, но не богооткровенное со стороны изложешя, не отли- мае 
чаются ничемъ. Нравоучен1е этой книги предназначено слу- зшр; 
жить темъ же въ деле нравственности, чемъ служатъ хрией- швъ 
ансюе православные догматы въ деле веры,—образомъ здра- аши 
выхъ словесч.. Эта книга известна подъ именемъ „Православнаго инс 
Исповедашя каеолической и апостольской Церкви восточной". то 
Кроме хрисйанскихъ православныхъ догматовъ есть и христь щ (  
анское православное нравоучете также въ „Пространномъ хри- цщ 
сччанскомъ катихизисе православный каеоличесмя Церкви". Онъ цщ(  
сочиненъ московскими митроиолитомъ Филаретомъ,—следователь- ^ 
но, книга не боговдохновенная. Но онъ, въ целомъ его составе, ^ 
признается за книгу символическую хотя только въ россшской ^ 
православной церкви, а не и въ прочихъ поместныхъ право-
славныхъ церквахъ, т. е. а не и ьо вселенской Христовой '^
Уб1 
Церкви. Итакъ, изложете и хриспанскихъ православныхъ 
догматовъ и хрисччанскаго православнаго нравоучешя въ этой 
книге равно небогооткровенно н равно признается россшскою 
православною церковш за правое, т. е. за право выражающее 
и догматы „нравославныя каеоличесшя церкви" и ея взглядъ 
на хрисйанскую нравственность, и, следовательно, за право вы­
ражающее открытый Богомъ сверхъестественно истины веры ... 
и нравственный, ибо православная каеолическая Церковь—вер-
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на я хранительница и истолковательница всего сверхъестествен-
наго божественнаго откровешя, столпъ и утвержденгь истины 
(1 Тим. 3, 15). Кратко сказать, тотъ признакъ хриспанскихъ 
г  
православныхъ догматовъ, на который указано какъ на второй 
й' ихъ существенный признакъ, въ применены къ изложешю ихъ 
- въ „Пространномъ христ1анскомъ катихизисе", не отличаетъ из-
ложен1е ихъ здесь отъ изложен1я здесь же хрисатанскаго пра-
8 
вославнаго нравоучен1я. 
Принадлежность христ1анскаго православнаго иснов^дангя 
»! составляюсь церковные каноны или правила. Какъ христ1ан-
'I' скхе православные догматы, такъ и церковные каноны исход-
м ятъ равно отъ Церкви,—следовательно, признакомъ церковности 
первые нисколько не отличаются отъ вторыхъ. Но тогда 
какъ христ!анск1е православные догматы и также хрисгханекое 
ж православное нравоучен1е им'Ъютъ своимъ содержашемъ откры-
® тыя сверхъестественно истины, церковные каноны, хотя сочи­
нены въ духе и на основаны этихъ истинъ, не имЪютъ од-
]. нако своимъ нрямымъ назначен1емъ выражать и въ громадномъ 
I большинства не выражаютъ именно ихъ. Исключеше состав­
ляем лишь самая малая часть каноновъ, въ коихъ высказы-
г ваются сверхъестественный истины—истины либо веры, или 
1) догматическ1я, либо нравственныя. Значить, христ1анск1е праао-
I славные догматы какъ учете о сверхъестественныхъ истинахъ, а 
к: вместе съ догматами и христ1анское православное нравоучеие 
№ какъ учен1е о такихъ же истинахъ отличны во всякомъ слу-
'0 чае отъ громаднаго большинства церковныхъ каноновъ Но и 
1 эти догматы и это нравоучен1е отличаются отъ церковныхъ 
иК* каноновъ еще въ другомъ отношенш,—они касаются челове-
й ческаго существа съ иной его стороны, нежели каноны. Дог 
3!Г матами или вероучешемъ, такъ сказать, вводятся во-внутрь 
;й! человеческаго духа какъ умнаго существа умозрительныа ио­
де тины и такимъ образомъ прививается человеку правильный 
0 взглядъ на все; нравоучен1емъ, такъ сказать, вводятся опять-
811' таки во-внутрь человеческаго духа какъ свободнаго существа 
|ц1 нравственныя истины и чрезъ то сообщается внутри самого ду-
^ ховнаго человеческаго существа его свободной воле достодолж­
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ное направлено; кратко сказать, догматы и нравоучон1е бли-
жайше направляются къ тому, чтобы въ самомь челов:Ьческомъ 
духе произвести истинное и святое настроен1е; церковные же 
каноны определяюсь вполне соответствующее такому настро­
енно человека хриспанина внешнее поведете последняго въ 
разныхъ частныхъ обстоягельствахъ и разнаго рода внешнюю 
частную деятельность. 
Наконецъ, принадлежность хриспанскаго православнаго 
ис ,оведан1я составляюсь свящ. обряды. По важности свящ 
православные обряды различаются между собою. То сущест­
венное въ видимой стороне каждаго изъ семи церковныхъ 
таинствъ, безъ чего таинство не—таинство—на пр. въ креще-
Н1и троекратное иогружете крещаемаго въ воду; въ мгроио-
мазати крестообразное иомазате св. муромъ и т. д.,—несрав­
ненно превосходитъ все проч1е обряды. Оно соблюдается въ 
Христовой вселенской Церкви и выдается ею за установленное 
Самимъ Госнодомъ. Но это обстоятельство, делая означенную 
часть обрядовъ церковныхъ таинствъ весьма важною, вместе 
делаетъ ее сходною съ христианскими православными догматами 
по стольку, по скольку последше выдаются тою же Церковш 
за содержание въ себе такж^ отъ Самого Бога принятое. Что 
касается ирочихъ православныхъ богослужебныхъ обрядовъ, 
то они не установлены Богомъ и Госнодомъ нашимъ 1исусомъ 
Христомъ, не установлены и вселенскою Христовою Церковш. 
Отсюда ясно, что между ними какъ такими, съ одной стороны, 
и хриспанскими православными догматами какъ утверждающи­
мися на авторитете именно Христовой вселенской Церкви и 
какъ содержащими въ себе, по свидетельству этой Церкви, 
именно отъ Бога произшедшее, сь другой стороны, нетъ 
сходства. Л. 1о—въ. 
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От д1»л ь оффпцдальный. 
Епарх1альныя изв'Ьспя. 
Указомъ СвятМшаго Синода, отъ 28 марта 1900 г. за 
№ 2029, согласно ходатайству Его Преосвященства, при 
Троице-Задвинской церкви въ г. Риге открыты вакансш втораго 
священника и штатнаго д1акона съ назначен1емъ но симъ вакан-
с1ямъ содержашя изъ казны, применительно къ нормальнымъ 
окладамъ жалованья для священниковъ и д1аконовъ городскихъ 
церквей Рижской епархш, именно: священнику 1300 руб. и 
дхакону 550 руб. въ годъ и, оверхъ того, на наемъ номещенш, 
впредь до устройства таковыхъ, священнику 400 р. и дхакону 
250 руб. въ годъ. 
Преподано благословен}е Св. Синода съ выдачею уста-
новленныхъ грамотъ за 50-ти летнюю усердную епарх1альную 
службу д1аконамъ церквей Рижской Троицезадвинской 1осиФу 
Дунаеву и Либавской Троицкой Симеону Смолинскому. 
Рукоположеыъ Его Преосвященствомъ 23 апреля во 
д1акона съ оставлешемъ на вакансш псаломщика при Пюхтицкой 
Успенской церкви исаломшикъ этой церкви Михаилъ Коэль. 
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Опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ Олешницкой церкви 
окончивпий курсъ въ Рижскомъ духовномъ училищ^ ВлаДИМ1рЪ 
Юденковъ. 
Перемещены: священникъ Кюльцемской церкви Давидъ 
Пличъ къ Дондангенской церкви, псаломщики церквей Ранден-
ской беодоръ Троицкш къ Ревельскому Преображенск )му 
собору и Малотанновской — Александръ Паулусъ къ Феллин-
ской церкви. 
Уволенъ вь отставку, по прошенш, столоначальникъ 
Рижской духовной консисторш губернскш секретарь Петръ 
Светловъ. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Геймандр-
ской волости Маркъ Гаузалаась къ Геймандрской церкви на 
4 трехлегпе съ 10 марта, крестьянинъ Войзекской волости 
Яковъ Пааль къ Ревельской Владишрской церкви на второе 
трехлЗте съ 12 марта, крестьянинъ Лубейской волости Иванъ 
Недритъ къ Лидернской церкви на второе трехл
г
Ьт1е съ 20 марта, 
чиновникъ особыхъ поручешй при ЛИФЛЯНДСКОМЪ губернаторе 
Коллежскш Ассесоръ Леонидъ Остроуховъ къ Рижской Зам-
ковско-Усиенской церкви на первое трехлет1е съ 28 марта, 
крестьянинъ Рижской волости Иванъ Лихтбергъ къ Ристиской 
церкви на третье трехлет!е съ 5 апреля, Рижской 2 гильдш 
купецъ Александръ Никаноровъ къ Рижской Всехсвятской 
церкви и крестьянинъ Кулмецкой волости Михаилъ Айзекандеръ 
къ Юровской церкви на первое трехлет1е и крестьянинъ Зур-
ской волости Иванъ Озолъ къ Пильтенской церкви на 4 трех-
лет1в съ 20 апреля. 
Имеются вакантныя м^ста священниковъ при церквахь 
Рижской Троице-Задвинской, Эмастской и Кюльцемкой, дгакона 
при Рижской Троицезадвинской церкви и псаломщиковъ при 
церквахъ Гривской, Караперской, Черносельской единоверческой, 
Малоюановской, Марценской, Кюноской, Галлистской, Оаусен-
ской, Газенпогской, Дондангенской, Скрудалинской, Рижской 
Петропавловской, Гельмегской, Пигавольдской, Ранденской и 
л
нской. 
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Имеется вакансхя столоначальника въ Рижской духовной 
Консисторш. 
О Т 4 Е Т Ъ 
Рижскаго Православнаго Петропавловскаго 
Братства за 1899 годъ. 
I. Составъ Братства. 
26 января 1899 года Рижское Православное Петро-Пав-
ловское Братство вступило въ 33 годъ деятельности. Въ 
этомъ году Братство, находясь подъ покровительствомъ Его 
Преосвященства, Нреосвящоннейшаго Агаеангела, Епископа 
Рижскаго и Митавскаго, состояло изъ 18 лочетныхъ и 107 
действительных
-!, членовъ. 
II. Деятельность Братства. 
Въ отчетвомъ году бы ю одно общее собрате членовъ 
Братства и пять собранш членовъ Совета. 
Въ годичномъ общемъ собранш членовъ Братства 29 марта: 
а) былъ заслушанъ и одобрзнъ отчетъ о деятельности Совета 
Братства за 1898 г., заслушаны были отзывы членовъ реви-
310НН0Й комиссш о томъ, что денежная отчетность но приходо-
расходнымъ книгамъ и оправдательнымъ документамъ найдена 
въ исправности, что капиталы Братства, храняпцеся въ Риж­
скомъ Губернскомъ Казначействе въ количестве 26,300 руб. 
оказались на лицо, что ириходо-раоходныя книги состоятъ въ 
порядке; б) были произведены выборы членовъ Совета и реви-
зоровъ на 1899 годъ. Большинствомь голосовъ въ члены Со­
вета были избраны: о. ректоръ духовной семинарш нрото1орей 
А. II. Аристовъ, директоръ Александровской гимназш д. с. с. 
Е. 1). Белявскш, преподаватель той же гимназш с. с. О. Н. 
Милевскш, настоятель Вознесенской латышской церкви прот. 
А. И. Кангеръ, Ключарь каеедральнаго Собора свящ. В. И. 
Плиссъ, Окружной Инсиекторъ с. с. Н. I. Зашнчковскш, с. с. 
Г. А. Нассить. директоръ народныхъ училищь Лифляндекой 
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губернш д. с. с. М. В. Сомчевскш, законоучитель Александров, 
ской гимназш прот. Н. А. Лекаревъ, архитекторъ А. II. Ки-
зельбашъ, преподаватель духовной соминарш с. с. II. М. Мих-
кельсонъ. свящ Благовещенской церкви Г. А. Вахрамеевъ, 
Кандидатами въ члены Совета были избраны: преподаватель 
дух. семинарш прот. 0. М. Либеровскш, старшш ревизоръ 
Лифлянд. акцизнаго уиравленгя с. с. А. П. Герингъ, учитель-
инспекторъ городского Потро-Павповскаго училища II. А. Дад-
зитъ. Ревизорами были избраны: редакторъ „Риж. Вестн." 
Л. Н. Витвицкш, отдельный цензоръ с. с. П. И. Шаховъ, 
генералъ-ма1оръ Н. М. Морголи; кандидатами въ ревизоры: 
свящ. Александро-Невской церкви В. II. Березскш, соборный 
свящ. Н. А. Лейсманъ, К. Г. Смирягинъ. 
Изъ числа избранныхъ членовъ Совета Братства въ от-
четномъ году умерли: д. с. с. М. В. Сомчевскш и прот. Н. А. 
Лекаревъ, вместо которыхъ въ число членовъ Совета посту­
пили: прот. 0. М. Либеровскш и с. с. А. П. Герингъ. Изъ 
числа ревизоровъ Братства генералъ-машръ Н. М. Морголи 
перешелъ на жительство, по службе своей, въ г. Вильну; 
вместо него въ число ревизоровъ вступилъ свящ. В. П. 
Березскш. 
Въ первомъ своемъ собранш члены Совета избрали пред-
седателемъ прот. А. П. Аристова, казначеемъ—О. Н. Милев-
скаго и делопроизводителемъ—свящ. Влад. Игн. Плисса. 
Въ отчетномъ году въ кругъ деятельности Братства бли-
жайшимъ образомъ входили: 1) Дуббельнская церковь на взморье 
и школа при ней, 2) Эдинбургская церковь на рижскомъ 
взморье, 3) Рижское Петро Павловское городское училище, 
4) издан1е книжекъ религшзно-нравственнаго содержан1я для 
православнаго населен1я въ Прибалтшскомъ крае и 5) вспомо-
ществован1е нуждающимся православнымъ храмамъ этого края 
богослужебными принадлежностями и вспомоществоваше денеж­
ными пособгями крайне нуждающимся православнымъ жителямъ 
прибалтшскихъ губернш и въ частности—учащимся въ учеб-
ныхъ заведен1яхъ этого края и иоступившимъ изъ нихъ въ 
выспия учебныя заведен1я. 
р 
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Советь считаетъ долгомъ доложить общему собранш Брат­
ства кратк1я сведешя о своей деятельности и объ этихъ уч­
режден! яхъ Братства. 
Дуббельнская церковь. Истор1я Дуббельнской церкви та­
кова: 1 сентября 1864 г. Рижскш Окружный интендантъ 
Валер1анъ Платоновичъ Макшеевъ подалъ Прибалтшскому гене-
ралъ-губернатору барону Ли вену докладную записку сл^дующаго 
содержания: „Мнопя лица, проживающая въ летнее время въ 
местечке Дуббельне, не разъ выражали желан1е устроить 
тамъ православную церковь, ибо туда каждое лето стекается 
несколько тысячъ челов'Ькъ съ ихъ семействами, изъ коихъ не 
малая часть православнаго испов15дан1я и они въ продолжении 
Л'Ьта лишены возможности присутствовать при богослуженш. 
Мнопе сознаютъ крайнюю необходимость въ устройств!; въ 
м. Дуббельне православной церкви, т4мъ более, что для лицъ, 
испов'Ьдующихъ лютеранскую и католическую веру, таковыя уже 
есть. Мнопе дачники поручили мне почтительнейше просить 
Ваше Высокопревосходительство о разрешены открыть подписку 
на посильныя приношешя во имя Господа для устройства право­
славнаго храма". На докладной записке генералъ-губернаторомъ 
барономъ Ливеномъ собственноручно было написано: „Съ искрен-
нимъ удовольствхемъ изъявляю свое соглас1еа. Котясъ этого 
доклада въ Форме прошен1я подана была Высокопреосвященней-
шему Платону, Арх1егшскопу Рижскому и Митавскому, съ 
добавлешемъ следующихъ пунктовъ: 1) Сборъ добровольныхъ 
приношешй на сооружен^ въ м. Дуббельне православнаго 
храма поручить действ, с. с. Валер1ану Платоновичу Мак-
шееву, для чего и выдать ему изъ Рижской духовной конси­
сторш сборную книгу; 2) поручить ему хранеше и выдачу 
денегъ на расходы по сооруженш церкви, отчетъ въ употреб-
ленш которыхъ онъ обязанъ представить по требованш во 
всякое время; 3) предоставить ему просить епарх1альное 
ведомство о составленш проекта и сметы на сооруженге озна-
ченнаго храма, а равно нредставлен1е ихъ на разсмотренге я 
утвержден1е подлежащихъ властей; 4) заключать отъ своего 
имени всяк1я обязательства, касающхяся исполнешя утвержден-
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ныхъ плана и сметы; 5) делать все сношешя съ местами и 
лицами, съ коими по делу окажется необходимымъ; 6) предо­
ставить ему полное и независимое избрате всЬхъ средотвъ къ 
скорейшему осуществленш постройки храма; 7) предоставить 
ему полное распоряжеше постройкой церкви, по окончанш ко­
торой она должна быть имъ сдана въ епархиальное ведомство. 
Участокъ земли подъ церковь отведенъ быль, по распоряжение 
правительства, Прибалтшскою Палатою Государственных?, Нму-
ществъ. См^та на постройку церкви составлена была въ 
6500 руб. Постройку церкви взялъ па себя первой гильдш 
купецъ Григорш Семеноьичъ Ломоносовъ. Для окончательная 
устройства церкви собранныхъ д негъ не хватило; комитетъ 
взялъ заимообразно изъ Рижской духовной консисторш 1500 р. 
Братство, принявъ отъ комитета церковь, взяло на себя, 
какъ выше сказано, обязательство докончить постройку церкви 
и выплатить вышеупомянутый долгъ. Оно довершило постройку 
церкви, устроило ограду, каменную колокольню, кладбище. 
Въ 1897 г. Риж. Дух. Консистор1я обратилась въ Петро-
Павловское Братство съ пред ножен!емъ передать Дуббельскую 
церковь въ епарх. ведомство. 
Получивъ это предложение, Братство согласилось уступить 
Дуббельнскую церковь съ пристройками, кладбищемъ и школой 
на следующихъ услов1яхъ: а) чтобы церковь Дуббельнская и 
впредь сохранила названзе—„Братской церкви", б) чтобы при 
церкви всегда имелся синодикъ Петропавловскаго Братства для 
поминовешя въ установленные церковью дни всехъ усопгпихъ 
членовъ Братства; в) чтобы местный священникъ располагалъ 
посетителей церкви, особенно въ летнее время, къ поступле­
нию въ члены Братства и ежегодно въ день святыхъ Апосто-
ловъ Петра и Павла произнооилъ поучеше о мначенш Петро­
павловскаго Братства; г) чтобы епарх1альное ведомство еже­
годно выдавало Петропавловскому Братству четыреста (400) р. 
въ вознаграждение за предоставленное ему Братствомъ иму­
щество и въ возмещеше той суммы, которую Братство полу­
чало на свои нужды отъ Дуббельнской церкви; д) чтобы все 
расходы по акту передачи собственности Братства епарх!аль-
нов ведомство приняло на себя; е) чтобы дозволено было л$-
томъ въ школьномъ яомещенш проживать четыремъ певцамъ 
Братской Эдинбургской церкви впредь до устройства для нихъ 
особаго иом$щешя при сей церкви. 
Рижская Духовная Консисторхя нашла обременительной 
для себя уплату ежегодно 400 р. 
Чрезвычайное собрате Братства согласилось, чтобы эта 
уплата производилась только въ теченш Ю л^тъ, но съ т$мъ, 
чтобы Братство освобождено было отъ расходовъ по приспо­
соблен^ помещения для священника. На это предложете 
еще не последовало ответа изъ Рижской Д. Консисторш. 
Въ отчетномъ году богослужете въ Дуббельнской церкви 
совершалъ законоучитель Митавской гимназш свящ. В. Около-
вичъ, старостой былъ избранъ купецъ Ильичевъ. Посетителей 
богослужетя всегда было много, но преимущественно это были 
люди простого сослов1я изъ мелкихъ торговцевъ. Приходу 
было 428 р. Э!.1^ к., а расходу по содержание церкви 
543 р. 64 к. 
Школа при Дуббельнской церкви. Съ 1897 г. при Дуб­
бельнской церкви, по предложение бывшаго Рижскаго Архи­
пастыря, Высокопреосвященн^йшаго Арсетя открыта школа. 
Въ зас4дан1и 21 апреля 1896 года Сов^тъ слушалъ пред­
ложете Председателя о желанш Его Высокопреосвященства, 
Высокоиреосиященн'Ьйшаго Арх1еиископа Рижскаго и Митав-
скаго Арсетя, открыть при Дуббельнской церкви школу. Его 
Высокопреосвященство указалъ на то, что на Рижскомъ 
взморье, преимущественно въ местечке Дуббельне, живетъ 
значительное количество православныхъ семействъ, что дети 
последнихъ вынуждены ходить въ лютеранскую школу, при 
которой нетъ православнаго законоучителя, и посему должны 
оставаться безъ всякаго наставлетя въ Законе Бояйемъ или 
слушать лютерансюе уроки Закона Бож1я. При этомъ Его 
Высокопреосвященство назначилъ при Дуббельнской Братской 
церкви псаломщика, которому будетъ отпускаться жалованье 
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отъ епархш, псаломщикъ будеть учителемъ и то же время 
управлять хоромъ певчихъ при богослужетяхъ. 
Сов^тъ счелъ своею обязанностью позаботиться объ испол­
нены воли Архипастыря. Въ общемъ собранш членовъ Братства '' 
12 янв. 1897 г. было постановлено — приспособить квартиру 
певчихъ при Дуббельнской церкви подъ школу. Сов^тъ Братства ^ 
согласно съ указашями Архипастыря и Архитектора А. П. Кизель-
баша сделалъ помещение теплымь, устроиль въ немъ классъ 1 
для учениковъ и квартиру для учителя, пристроилъ крытую 
теплую прихожую. Приспособление обошлось Братству въ 695 ® ' 
рублей. Учителемъ школы назначенъ кончившш курсъ духовной 
Семинарш Илья Михалевъ, с ь темъ, чтобы онъ былъ и псалом- з# 
щикомъ при Дуббельнской церкви. Жалованье ему определено ДО.11 
изъ суммъ Училищнаго Совета 250 руб. въ годъ. На обзаведете ир 
школы мебелью и учебными пособиями собрано Судебнымъ »и 
Следователемъ при Рижскомъ Окружномъ Суде Д. Д. Богослов- 23) 
скимъ 143 руб. 80 коп. Освящете школы совершено Пред- реи 
седателемъ Совета Прото1ереемъ А. П. Аристовымъ. Занят1я дш 
начались 4 сен. 1897 г. Дети обучаются: Закону Божш, но; 
русскому языку, ариеметике, петю и геограФш. Къ январю га54' 
1900 года состояло въ школе учениковъ и ученицъ 22: изъ нихъ йпте 
мальчиковъ было 12 и девочекъ 10, православныкъ 5, католи-
ковъ 2, лютеранъ 9, евреевъ 6. Денегъ за обучете собрано кбв 
было за первую половину 1899—1900 г. 43 руб., изъ коихъ »|(  
израсходовано 31 руб. 34 кон., оставалось 11 р. 66. к. Въ :шц 
октябре 1899 г. училище посетилъ г. Езерскш, авторъ русскаго щ щ 
счетоводства, а въ декабре инспекторъ народныхъ училищъ 
Рижскаго района В. В. Правдинъ и высказалъ одобрительный |щ, 
отвывъ о состоянш училища въ своемъ отчете. % 
Эдинбургская церковь. Изъ года въ годъ возраставшее щ 
число пр1езжихъ рус. правосл. на Рижскомъ взморье въ летнее лэд 
время давно вызывало настоятельную потребность въ построенш Ц, 
зд4сь второго храма. Дуббельнской храмъ по своимъ размерамъ щ 
же могъ вмещать въ себе многочисленныхъ богомольцевъ. Кроме Ц 
того, для громаднаго большинства православно - рус. дачниковъ ^ 
Дубб. храмъ оказывался удаленнымъ на значительное 
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и В'ь виду этого Риж. Петр. Павл. Братство, съ благословешя 
и при заботливомъ участш Высокопр. Арсетя, бывшаго архгеп. 
Риж. и Мит., построило храмъ на границе Эдинбурга и Маюрен-
гоФа, въ зелени сосноваго леса, въ местности но преимуществу 
| заселяемой правосл. дачниками. Храмъ - деревянный, кресто-
® образной Формы, съ двумя вызолоченными главами, — вмести­
ли- мостью на 500 человекъ. 
№ Построенъ но плану архит. А. П. Кизельбаша. Устройство 
тув храма со всЬмъ внутреннимъ убранствомъ стоило более 6000 руб. 
61 Сумма эта составилась главнымъ образомъ изъ частныхъ по-
№ жертвованш. Были приношешя и отъ инов^рцевъ. Братство 
1 изъ своихъ суммъ удалило 1250 руб. Л-Ьсъ для сооружен1я 
и храма, по ходатайству Епарх. Начальства, отпущенъ быль Ми-
М нистромъ Госуд. имуществъ. Много было пожертвованш на 
№ храмъ и утварью и облачен1ями (См. Отчетъ Бр.—за 1896 г.). 
ж 23 1юня 1896 г. храмъ торжественно былъ освященъ арх1еп. 
[рт Арсешемъ въ честь Казанской иконы Божтей Матери (храмовой 
№ праздникъ 8 шля ). При постройка Эдинб. церкви возбуждено 
щ было ходатайство о безилагномъ отпуске изъ казенной лесной 
од дачи 547 дер. для постройки церковно-нричтоваго дома. Для 
ш посетителей храма, въ особенности въ экстренныхъ случаяхъ 
ОЙ- духовной жизни, важно, чтобы священникъ находился при церкви. 
щ Потребное количество леса было отнущено изъ МагнусгоФской 
)й лесной дачи. Планъ дома и смета на работы были составлены 
| архитекторомъ А. II. Кизельбашомь. Постройка дома передана 
$ была подрядчику за 2500 руб. Впосл-Ьдствш времени, при 
ив постройка дома признано было необходимымъ произвести н^ко-
,Я1 торыя сверхсметны* работы; устроены были водосточныя трубы, 
цоколь положенъ въ одинъ кириичъ — вместо полкирпича, уст-
0 роенъ ледникъ. увеличена стеклянная веранда. Съ этими допол-
0 нительными работами постройка обошлась более 3000 руб. 
,0 При церкви построенъ домъ для сторожа. Въ отчетномъ году 
ф богослужен1е въ Эдинб. церкви совершалъ Ректоръ семинарш, 
Прото1ерей А. Аристовъ, а старостой былъ избранъ на второе 
л трехлет1е купецъ В. С. Алихановъ. Въ хорошую погоду цер-
е
_ ковь была всегда полна богомольцами, преимущественно нргЬзжими 
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дачниками. Поступило на приходъ 1535 р. 5 к., въ расходъ— 
1870 р. 18 к.; въ томъ числе уплочено за постройку причто-
ваго дома 845 р. 30 к. и покраску крыши на церкви 225 р. 
Петро - Павловское училище. Такъ какъ въ число задачъ 
Братства входитъ открыло школъ, то въ 1869 году Братство, 
вследств1е недостатка русскихъ уч^лищъ въ то время, открыло 
начальное русское училище для мальчиковъ и поместило оное 
въ одномъ изъ своихъ домовъ. Въ училище было два отделетя съ 
однимъ учителемъ. Богъ благословилъ это дело уснехомъ. Въ 
1885 г. въ двухъ огделешяхъ Братскаго училища обучалось 
181 мальчикъ. Одному учителю уже невозможно было вести 
дело. Явилась нужда или ограничить пр1емъ учениковъ въ 
училище или расширить оное. Но ограничено пр]ема учени­
ковъ въ училище было не въ интересахъ русскаго дела въ 
Прибалтшскомъ крае: тогда русскихъ школъ въ городе Риге 
было очень мало. Желая послужить делу просвещенгя вх 
русскомъ духе, Братство въ 1885 году обратилось къ Попе­
чителю Рижскаго Учебнаго Округа М. Н. Капустину съ хода-
тайствомъ о преобразованы Братскаго училища въ трехклассное 
городское училище и о приняты его въ ведомство Министерства 
Народнаго ГГросвещеюя на следующихъ условгяхъ: Братство 
даетъ упомянутому училищу помещете въ Братскихъ домахъ 
срокомъ на 12 летъ и принимаетъ на себя расходы по содер­
жание домовъ на триста (500) рублей. Но при этомъ Братство 
просило, чтобы а) при пр1еме вт школу учениковъ предпочтете 
было оказываемо православнымъ, б) 40 православныхъ 
учениковъ освобождалось отъ платы за обучете, причемъ пра-
вомъ этимъ предпочтительно пользуются православные мальчики 
изъ латышей, въ виду того что изъ % съ капитала, пожертвованнаго 
Ю. 0. Самаринымъ на обучеше правосл. латышей, ежегодно 
отчисляется въ пользу Братства 250 рублей, в) препо­
даватели были православные, г) уполномоченное лицо отъ 
Сов4та Братства было допущено въ Училищный Советъ 
съ нравомъ почетнаго попечителя училища, е) училищу 
присвоено было назвате „Петропавловское городское училище", 
з) одна комната въ доме оставалась во владенш Братства. 
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На это ходатайство последовало ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнете 
Государственна™ Совета о преобразованы Рижской Петропавлов­
ской начальной школы въ „Трехклассное Городское Петропавлов­
ское училище". 1-го поня 1887 г. совершилось преобразоваше 
Братскаго училища въ трехклассное Петропавловское городское 
училище, на основаны ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго (отъ 12-го 
января 1887 г.) мнения Государственная Совета. Въ иоле и 
августе была произведена капитальная перестройка Братскаго 
дома на средства Братства, что обошлось Братству въ шесть­
сот!, тридцать (6Н0) рублей. 1-го сентября того же года Его 
Высокопреосвященствомъ, Арх1еписко\гь Рижскимъ и Митав-
скимъ, въ ирисутствш представителей Рижскаго учебнаго округа 
было совершено освящете преобразованная училища. 
1-го шля 1899 г. истекалъ 12-ти летны срокъ передачи 
Братствомъ своихъ домовъ въ подьзован1е городскаго министер­
ская училища. Совегъ Братства, помня, что главная цЬль 
Братства —• помогать въ нуждахъ православнымъ церквамъ и 
приходамъ, что Братство не имеетъ достаточно средствъ для 
удовлетворена даже этихь нуждъ и потому не можетъ оказы­
вать матергальной помощи Министерству Народнаго Просвещенгя 
въ содержаны Петропавловскаго городскаго училища въ иреж-
немъ размере, въ заседанш своемъ 20-го января 1898 г. поста-
новилъ внести въ общее собрате, по указанному предмету, 
предложете следующаго содержатя: Если Министерству Народ-
наго Просвещения впредь угодно располагать Братскими домами, 
для помещетя въ нихъ министерская училища, то Братство 
согласно уступить свои дома еще на 12 летъ, на следующихъ 
условыхъ: а) училище должно называться Петропавловскимь; 
б) учителемъ — инспекторомъ должно быть лицо православнаго 
испоьедатя; в) уполномоченное отъ Братства лицо участвуем, 
въ педагогическому совете училища съ правами почетнаго 
смотрителя училища; г; при пр1еме учениковъ БЪ училище 
предпочтете должно быть оказываемо православнымъ; д) освобож­
дать ежегодно отъ платы за учеПе 28 учениковъ, преимущест­
венно православныхъ латышей, е) ремонгъ, содержат» и 
стратовате домовъ производить училище изъ своихъ средствъ ; 
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ж) училище уплачиваетъ Братству ежегодно 500 руб., з) по 
истеченш 12 летъ училище возвращаетъ Братству здан1я въ 
исправномъ виде. Общее собрате членовъ Братства утвердило 
это предложеше. 
Управлеше Рижскаго Учебнаго Округа, отношеяхемъ отъ 
28 сентября 1898 года за ЛЬ 7444, сообщило Братству, что 
оно согласно принять Братсюе дома въ пользоваше Петропав-
ловскаго городскаго училища, но просило а) освобождать отъ 
платы за учете только 25 братскихъ стипендгатовъ и б) пла­
тить Братству ежегодно только триста (300) рублей. Чрез­
вычайное общее собран1е Братчиковъ 23 декабря 1898 г. при­
няло услов1я, предложенный Рижскимъ } чебнымъ Округодъ 
за пользовате Братскими домами на следугщя двенадцать летъ, 
считая 1-го шля 1899 года. 
Въ отчетномъ 1899 году Управл. Рижск. Учебн. Окру-
гомъ въ отношенш отъ 30 шня 1899 за № 4423 уведомило 
Братство, что мнен1е Государственна™ Совета объ освобождены 
Рижск. Прав. Петр.-Навл. Братства отъ уплаты казне еже­
годно посоо1я въ 300 руб. на содержан1е Петро-Павл. городск. 
училища, Государь Императоръ въ 7 день 1юня 1899 г. Высо­
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 
Издаше книжекъ релипозно-нравственнаго содержашя для 
народа. Одну изъ задачъ Петро-Павл. Братства составляетъ 
издате и распространеше между православными христ1анами 
Приб. края книгъ и листковъ релипозно-нравственнаго содер-
жатя. Въ 1870 г., какъ видно изъ отчетовъ Бр., Братство 
образовало изъ своей среды особый издательскш комитетъ для 
лучшаго выполнетя этой задачи, которую Братство всегда 
имело въ виду и въ последующее время. 
Въ 1897 году Председатель Совета Рижскаго Петропав-
ловскаго Братства возбудилъ дело объ изданш Вратствомъ кни­
жекъ релипозно-нравственнаго содержатя для православнаго 
народонаселетя въ Прибалтшскомъ крае. Члены совета отне­
слись къ этому съ полнымъ сочувств1емъ. О. Председатель 
иринялъ на себя обязанность собрать все необходимыя данный 
касательно этого дела. 
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Во первыхъ, онъ обратился ко вс^мъ о. о. благочиннымъ 
Рижской епархш и просилъ ихъ уведомить: а) можно-ли на­
деяться, что книжки для чтетя, ценою 1—2 коп., встретятъ 
сочувств1е въ народе, б) можно-ли надеяться, что духовенство 
окажетъ не только сочувствие, но и содейств1е въ этомъ Брат­
ству, приготовляя статьи для книжекъ или намечая и пред­
ставляя Братству вопросы, решете которыхъ необходимо дать 
народу, в) не благоволить ли церковно-приходсюя попечительства 
пр!обретать книжки и затемъ продавать народу; г) въ какой 
Форме лучше делать издате — въ форме ли книжекъ или въ 
Форме листковъ; д) сколько такихъ листковъ можетъ быть, при­
близительно, продано въ церквахъ блэгочитя въ одинъ воскрес 
ный день ; е) не найдете-ли нужнымъ высказать свои практи­
чески соображенхя но этому делу? Изъ иолученныхъ ответовъ 
о.о. благочинныхъ выяснилось следующее. Въ народе грамот­
ность развита и расположете къ чтенда существуешь. Если 
предполагаемый къ издатю книжки будутъ касаться вопросов*, 
имеющихъ для народа жизненное значете, вопросовъ — рели-
позно-нравственныхъ, бытоьыхъ, школьной жизни, то можно 
надеяться, что они встретятъ сочувств1е. Какъ пастыри церкви^ 
такъ и попечительства вообще высказываютъ полное сочувств1е 
этому и готовность содействовать успеху личнымъ трудомъ; 
они готовы намечать вопросы, разъяснете которыхъ потребно 
для народа, готовы и сами приготовлять статьи для книжекъ. 
Все согласны и въ томъ, что издате должно иметь не Форму 
листковъ, которые легко утрачиваются, но Форму книжекъ, 
однообразную, чтобы после можно было подобрать ихъ и пере­
плести въ одну книгу. Бъ содержати оне должны касаться 
не только вопросовъ релипозно-нравственныхъ, но и церковно-
общественныхъ, школьныхъ, исгорическихъ и проч. Сколько 
такихъ книжекъ можетъ быть продано въ церквахъ благочитя, 
на это не получено определеннаго ответа : некоторые пола-
гаютъ 30—40 экз., друпе до 100. Количество это поставлено 
въ зависимость отъ того, понравятся ли книжки покуиателямъ. 
Итакъ можно сказать, что издате книжекъ встречается ду­
ховенством'* вообще съ сочувств!емъ. Далее председатель Со-
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в-Ьта Братства обратился къ н^которымь ивъ рижскихъ священ­
никовъ, къ преподавателямь семинарш и духовнаго училища 
съ предложетемъ принять на себя учасчче —- въ редактиро­
вали статей, представляемыхъ духовенетвомъ епархш, въ 
нереводахъ статей на языки латышскш и эстонскш и редак-
тированш ихь, въ приготовлении отв^товъ на те вопросы жизни 
приходской, которые будетъ ставить духовенство, заниматься 
корректурой. Почти все выразили полное соглас!е послужить 
успеху д'Ьла по мере силъ. Ученики семинарш старшихъ клас-
совъ изъявили готовность приготовлять переводы статей на 
местные языки. 
Наконець, самую большую трудность представляла денеж­
ная сторона дела. Петропавловское Братство, не владея боль­
шими суммами, можетъ отпускать на это ежегодно небольшую 
сумму 150—170 р. Почетный председатель Братства, Преосв. 
Агаеангелъ, вполне сочувствуя издатю книжекъ для право­
славнаго населетя края, благоволилъ обратиться къ Председа­
телю Прибалтшскаго Братства, съ просьбой, не найдетъ ли 
возможньшъ Прибалтийское Братство принять участге въ этомъ 
деле и отпускать ежегодно на издате книжекъ определенную 
сумму. Председатель Прибалт!йскаго Братства отнесся къ делу 
вполне сочувственно и обещалъ отпускать на издате книжекъ 
ежегодно 427 р. 50 к. Такимъ образомъ составилась сумма 
на издате до 600 р. Но этой суммы очень недостаточно. По 
приблизительному разочету каждая книжка должна печататься 
въ 10,000 экземплярам на языкахъ руссьомъ и латышскомъ или 
эстонскомъ, а также на одномъ русскомъ яз. Изданге одной 
такой книжки будетъ стоить 140—150 руб.. Следовательно, 
на 600 р. можно издать въ годъ не более четырехъ книжекъ. 
Председатель Совета обратился къ Преосвященнейшему Агаеан-
гелу съ просьбой — ассигновать на издате книжекъ сумму 
отъ церквей до 400 р. Если каждая церковь, смотря по своей 
состоятельности, будетъ ежегодно вносить на это дело 2—3 р., 
то получится потребная сумма ; книжки, высылаемы# Братст-
вомъ, будутъ поступать тогда въ собственность каждой церкви. 
Иричтъ со старостой и церковно-приходсйя попечительства мо-
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гутъ затемъ или безмездно раздавать эти книжки или продавать 
I ихъ и о 1—2 коп. и вырученный деньги обращать въ церковь. 
Благодаря этой мере, могъ-бы образоваться на изданге капи-
I талъ въ 1000 р., на который можно уже издавать 6—7 книжекъ 
к ежегодно. Въ собранш членовъ Совета было постановлено 
отпускать на издан1е книжекъ 150—170 р. и, съ Бож1ей 
помощью, заняться этимъ д-Ьломъ съ 1899 года. 
Вопросъ о субсидш Петро-Павловскому Братству со сто-
5. роны прав, церквей Рижск. епархш въ размере 2—3 р., но 
I резолюцш Его Преосвященства, бьтлъ иредложенъ на обсуждеше 
ХХ1У Е парх. Съезда. Съездъ, признавая издаше Петропавлов-
скимъ Братствомъ книжекъ релипознаго содержашя весьма 
полезнымъ для правосл. населешя Рижскаго епархш, изъявил! 
согласге на ежегодный отиускъ отъ церквей епархш отъ 1 до 
л 3 р., на это доброе дело, но подъ условгемъ, между ирочимъ, 
II чтобы книжки издавались на м4стныхъ языкахъ безъ русскаго 
15 текста и чтобы разсылались беднейшимъ церквамь безъ обя­
зательства отсылать въ Братство выручаемыя отъ продажи 
I оныхъ деньги. 16 октября 1899 г. Его Преосвященство из-
I, волилъ утвердить постановлен1е съезда съ предоставлен1емъ 
[г Петропавловскому Братству, какъ издателю, решетя вопроса о 
к томъ, на какихъ языкахъ издавать книжки, т4мъ более потому, 
л что Прибалт. Правосл. Братство, назначая ежегодную субсидш 
\ въ размере 427 руб. 50 коп., на издан1е этихъ книжекъ, по-
л ставило услов1емъ, чтобы он4 печатались на двухъ языкахъ. 
и Сов4тъ Братства, въ собранш 14 января 1900 года, постано-
и вилъ принять услов1я, предложенныя Съ^здомъ духовенства 
въ ограниченномъ резолющею Архипастыря виде, принимать 
1 отъ всЪхъ церквей епархш по 1—3 руб. на издаше книжекъ 
и и отъ б'Ьднъйшихъ церквей не требовать вырученной отъ про-
; дажи книжекъ суммы денегъ. 
Цель издатя полагается въ томъ, чтобы содействовать 
более прочному объединены) населешя Прибалтшскихъ губерны 
съ русскимъ народомъ въ языке, вере и государственности. 
Въ настоящее время, при усиленномъ обучены русскому языку 
во всехъ прибалтшскихъ школахь, крестьянские дети выходить 
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изъ школы уже знающими русскш языкъ, но, вступая снова въ 
свою семейную среду съ ея нацшнальнымъ языкомъ, они скоро 
могутъ утратить и утрачиваютъ пртбр4тенныя знаши. Ихъ 
пожилые родители, учивипеся въ прежнихъ школахъ, вовсе не 
знаютъ русскаго языка. — Далее, православие приняло большин­
ство жителей Прибалтшскаго края только 50 летъ назадъ; ту­
земцы не успели еще усвоить прочно ни учешя православной 
церкви въ его отличш отъ инослов1я, ни нравовъ и обычаевъ, 
свойственныхъ искони православному населенш, ни духа правосл. 
в"Ьры и церкви. Начала русской государственности стали вво­
диться въ этомъ кра-Ь почти только десять летъ назадъ ; посему 
для населешя края, нежившаго русскою истор1ей, они являются 
и теперь чемъ-то новымъ и чуждымъ. — Во всехъ этихъ 
отношешяхъ Братство желало бы оказать помощь православному 
населенш края, дать ему такую книгу, читая которую оно 
усвояло-бы русскую речь, учен1е православной церкви, исторпо 
русскаго народа. 
Соответственно этой цели Братство намерено вести и са­
мое издаше. Оно намерено издавать книжки объемомъ прибли­
зительно въ 1 печатный листъ, Формой въ 'Дв долю л., на 
языкахъ русскомъ — для русскаго населешя, на русскомъ и 
латышскомъ — для латышскаго, на русскомъ и эстонскомъ — 
для эетонскаго; каждая книжка будетъ выходить въ 10,000— 
12,000 экземплярахъ, изъ коихъ 2,000 — 3,000 на русскомъ 
и но 4,000—4,500 на русскомъ и местныхъ языкахъ. 
Иредседателемъ Совета Братства выработаны следуклщя 
правила объ изданш книжекъ. 
1) Цель издашя книжекъ — содействовать более прочному 
объединенш православнаго населешя прибалтшскихъ губерни! 
съ русскимъ народомъ въ языке, вере и государственности. 
2) По содержанш книжки должны быть приспособлены 
къ потребностямъ местнаго населешя и будутъ отвечать на во* 
просы релипозно-нравственнаго и историческаго характера. 
3) По объему, каждая книжка должна заключать 1—2 
печатныхъ листа и будетъ выходить въ 10—12 т. экземпляровъ. 
I 
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4) Издаше должно вестись на языкахъ русскомъ, а также 
1  
русскомъ и латышскомъ или эстонскомъ совместно. 
5) Къ участш въ изданш приглашаются все лица, рев-
• нующгя о просвещенш местнаго населешя въ духе православ1я 
и русской государственности, въ особенности возлагается на-
ь' г  дежда въ этомъ дЬл4 на местное православное духовенство. 
Советъ Братства принимаешь на себя редакщю статей для неча-
* ташя чрезъ особую изъ его состава комисспо. 
' а  6) Средства на это издаше иоступаютъ отъ Прибалтшскаго 
1  
Братства Христа Спасителя и Покрова Божгей Матери, отъ 
и Рижскаго Петропавловска™ Братства и отъ цеюквей Рижской 
и  
Епархш. 
7) Ежегодно отпускаемая Прибалтшскимъ Братствомъ сумма 
Щ должна распределяться равномерно на русско-латышскгя и 
н 
русско-эстонсюя ИЗДаШЯ. 
ж 8) Книжки будутъ выходить съ надписью на первомъ листке*. 
„издаше Прибалтшскаго и Петропавловскаго Братствъ". 
п  
9) Книжки издаются съ благословешя Рижск. Епарх. 
,р,л Начальства, что и печатать на книжкахъ. 
10) Назначаемый на издашя средства и выручаемыя отъ 
т  
продажи книжекъ деньги образуютъ особый издательсхш капи-
р  
талъ, имеющш спещальное назначеюе: — расширеше издатель-
р
. скаго дела, удешевлеше изданш и покрьте, въ случаяхъ на-
. добности, безнлатной раздачи книжекъ. 
11) Капиталу этому долженъ вестись по бухгалтерш Рижск. 
Петроп. Братства особый счеть. 
Озабочиваясь издашемъ книжекъ релипозно-нравственнаго 
содержашя для местнаго православнаго населешя, Советъ Петро-
'® г  павловскаго Братства выработалъ программу изданш на ближай-
1 ;
.
:  
шее время. Для того, чгобы книжки эти наиболее отвечали 
й  
нуждамъ, интересу и степени понимашя местнаго населешя, 
Советъ Братства счелъ своимъ долгомъ обратиться къ содЬйст-
й* впо о. о. благочинныхъ и подведомственнаго имъ духовенства 
Рижской епархш, а именно: Советъ разделилъ программу пред-
и нолагаемыхъ изданш на несколько частей, соответственно числу 
ф благочиши, и иросилъ, чтобы о. о. благочинные при соучастш 
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подв'Бдомаго имъ духовенства, приготовили статьи для книжекъ 
по вопросамъ программы. При этомъ сов
г
Ьтъ счелъ нуж-
нымъ сделать сл-Ьдуюпця указан1я: 1) по содержание своему, 
насколько это возможно, въ каждомъ отд-Ьльномъ случай, статьи 
должны клониться къ разъясненш т$хъ истинъ, обычаевъ и 
уставовъ православной церкви, которые желательно внушить 
местному православному населенш, а равно-т^хъ заблужденш и 
пороковъ, которые желательно искоренить. 2) По изложенпо 
своему статьи должны отличаться правильностью р'Ьчи, просто­
тою и общедоступностью для пониман1я. 3) По тону—серьез­
ностью, сдержанностью, спокойств1емъ. 4) По объему каждая 
статья должна заключать не бол^е трехъ листовь обыкновеннаго 
письма. Въ данной программ^ указаны только предметы для 
статей; но каждый авторъ, разсуждая о данномъ предмет*, 
можетъ дать заглав1е своей статье такое, какое ему покажется 
наиболее благопотребнымъ. ВсЬ статьи должны быть иригов-
лены не позже 1 января 1901 г. Было бы желательно, чтобы 
статьи были нанисаны на русскомъ язык'Ь, совместно съ латыш-
скимъ или эстонскимъ текстомъ. 
Программа изданш Петропавловскаго Братства. 
А) О ираздникахъ и постахъ православной церкви. 
1) Праздникъ Св. Пасхи. Виндавск. благочин. 
2) Вознесете Господне. Гапсальек. благочин. 
3) Праздникъ Св. Троицы. Ревельскому благочин. 
4) Рождество св. 1. Предтечи. Везенбергскому благочин. 
5) Преображете Господне. Венденскому благочин. 
6) Уснете Пресв. Богородицы. Аренсбургскому благочин. 
7) Рождество Пресв. Богородицы. Зельбургскому благоч. 
8) Воздвижете Честнаго и Животворящаго Креста. Либав-
скому благочин. 
9) Покровъ Пресв. Богородицы. Перновскому благочин. 
10) Введете во храмъ Пресв. Богородицы. Вольмарск. 
благочин. 
11) Праздникъ Святителя и Чудотворца Николая. Кер-
стенбем. благочин. 
12) Рождество Христово. Керкаускоиу благочин. 
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13) Новый годъ. Феллинскому благочин. 
14) Крещеше Господне. Верроскому благочин. 
15) Срйтеше Господне. Рижско-У'Ьздному благочин. 
16) Благовйщеше Пресв. Богородицы. Венденск. благоч. 
17) Посты въ православной церкви. Везенбергскому благоч. 
Б) 0 таинствахъ православной церкви. 
1) Божественное установлеше таинства крещешя и его 
необходимость для всЬхъ. О крещенш д'Ьтей. Виндавск. благ. 
2) ('вященнод^йств1е крещешя. Гапсалск. благочин. 
о) О таинств^ миропо.мазатя Ревельскаго благочин. 
4) 0 таинств^ Т-Ьла и Крови Христовой. Установлено 
таинства. О томъ, что под ь видомъ хл$ба и вина преподаются 
истинное гЬло и кровь Христовы. ПресуществлеПе. Юрьевск. 
I благочин. 
5) О евхаристш, какъ жертв!; за живыхъ и умершихъ. 
Юрьевск. II благочин. 
6) 0 необходимости причащеПя и спасительныхъ плодахъ 
его. Аренсбургск. благочин. 
7) Божественное установлеПе и необходимость покаяшя. 
Зельбургскому благочин. 
8) ПриготовлеПе къ покаянно. Либавск. благочин. 
9) Объ исповеди. Перновск. благочин. 
10) 0 таинств!, Священства. Вольмарск. благочин. 
11) О таинств!; брака. Керстенбемск. благочин. 
12) 0 священнодЬйствш таинства брака. Керкаускому благ. 
13) Обязанности мужа и жены. Феллинск. благочин. 
14) Обязанности родителей и д!>тей. Верроскому блогоч. 
15) О таинств!; елеосвящешя. Рижско-Уйздн. благочин. 
Пр илшчанге. Вей темы о таинствахъ намечены по руко­
водству книги : Беседы о семи спасительныхъ таинствахъ пра­
вославной каеолической церкви. Евсев1я, Арх1епискоца Моги-
левскаго. 
Въ отчетномъ году изданы книжки: „Господи благо­
слови",—въ 11,500 экз., „Пресвятая Богородице спаси насъ",— 
въ 11,900 экз. и „Рождество Христово" — въ 20,000 экз. — 
всего 43,400 экз.; изъ нихъ разослано по церквамъ епархш 
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35,933. Въ складе Братства имеется: 32 экз. кн. )Г§ 1-й, 
43В экз. кн. Л! 2-й и 6,997 экз. кн. № 3, всего 7,467 кн. 
Издашемъ книжекъ заводы вала подъ непосредственнымъ 
руководствомъ о. председателя особая коммиссая. Русск1й текстъ 
переводили на местные языки ученики Духовн. Семин.; загЬмъ 
латышек, текстъ редактировалъ и корректировалъ Препод. Сем. 
II. А. Жунинъ, а Цензоромъ былъ о. Прот. А. И. Кангеръ; 
эстонскш текстъ редактировали и корректировали Препод. Сем. 
П. А. Мецъ и Свящ. Н. А. Лейсманъ, онъ же былъ и цензо­
ромъ. 
Вспомоществование б'&днЗшшимъ церквамь, правосл. 
жителямъ и учащимся въ Прибалт. КраЗ*. 
Изъ склада церковныхъ вещей ири братстве въ отчетномъ 
году выдано : а) Лемзальскому свящ. — 10 арш. парчи, 10 арш. 
коленкору, 20 арш. гасу и 5 иконъ; б) Оберпаленскому свящ. 
-—10 иконъ для бедныхъ прихожанъ ; в) во вновь устроенную 
въ Ассернъ санаторш для детей — 13 иконъ; г) Свящ. 
Валкской Николаевской церкви — 10 арш. парчи, 10 арш. 
колленкору, 20 арш. гасу и 3 иконы. Пособ1й денежныхъ 
выдано: а) беднымъ людямъ (вдовамъ, сиротамъ и пр.) 276 р.; 
б) ученикамъ 412 р.; в) учителямъ 40 р.; г) на библштеку 
Дуббельнской школы 25 р. 
III. Средства Братства. 
Средства Братства состоять изъ капиталовъ и недвижимаго 
имущества, а) Капиталъ имеется неприкосновенный и расходный. 
Неприкосновенный капиталъ составляюсь: во первыхъ, 
капиталъ Ю. 0. Самарина. Капиталъ этотъ состоигъ изъ зав4-
щанныхъ Ю. 0. Самаринымъ Рижскому Петропавловскому 
Братству въ 1876 г. десяти тысячъ рублей, изь пятисотъ 
рублей, пожертвованныхъ матерью Ю. 0. Самарина, и изъ 
процентовъ съ капитала не израсходованныхъ до заключен1я 
договора отчета, — всего двенадцать тысячъ восемьсотъ рублей, 
и заключается въ Государственныхъ нроцентныхъ бумагахъ. 
Въ память 10. 0. Самарина завещанному имъ капиталу при­
своено назвашо „Самаринскаго капитала" и въ день кончины 
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Юр1я 0оод., Ю марта, совершается о немъ молитвенное поми-
новеше какъ Братствомъ, такъ и школами, которыя получаютъ 
пособ1е изъ ироцентовъ означеннаго капитала. Проценты съ 
Самаринскаго капитала должны быть, согласно воле жертвова­
теля. употребляемы исключительно на образоваше православ-
ныхъ латышей. Потому они могутъ быть назначены: а) на 
поддержаше существующих ь латышскихъ школъ; б) на стипен-
дш для обучен1я въ православныхъ школахъ, учрежденныхъ 
не исключительно для православныхъ латышей; в) на стипен-
Д1И для дальнейшаго образовашя православныхъ латышей въ 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Самаринскому 
капиталу, въ виду спещальнаго назначения его, ведется особая 
отчетность, а на приходъ по суммамъ Братства записываются 
только проценты съ этого капитала съ обозначешемъ, на какой 
предметъ они отпущены. Прибыль, могущая образоваться при 
покупке процентныхъ бумагъ, равнымъ образомъ и неизрасхо­
дованные въ теченш года проценты должны быть причисляемы 
къ капиталу. Суммы, которыя будутъ жертвуемы на образо­
вало православныхъ латышей, могутъ быть, съ соглайя жер­
твователей, присоединяемы къ Самаринскому капиталу. Въ 
1898 году капиталъ Юр1я беодоровича Самарина увеличился 
на двести рублей. Димитрш беодоровичъ Самаринъ пожертвовалъ 
200 рублей съ темь, чтобы эти деньги были присовокуплены 
къ капиталу Юр1я беодоровича Самарина. На оставпияся не­
израсходованными %% съ капитала нршбретенъ 100 р. билетъ. 
Такимъ образомъ Самаринскш капиталъ въ настоящее время 
составляетъ сумму въ тринадцать тысячъ сто рублей. 
Во вторыхъ, капиталъ А. Е. Комаровскаго. ГраФЪ А. Е. 
Комаровскш въ ] 877 г. пожертвовалъ Рижскому Петропалов-
скому Братству десять тысячъ руб. Капиталъ этотъ остается 
неприкосновенным^ на цели Братства расходуются только 
проценты его. Въ память граФа Алексея Евграфовича Кома­
ровскаго капитала этому присвоено назвате „капитала графа 
Комаровскаго". Признательное къ щедротамъ своего радетеля 
Братство въ чрезвычайномъ собранш, 13 Февр. 1877 г. поста­
новило: а) вписать въ братскш синодикъ для молотя ежегодно 
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11 января о здравш Алексея, Аделаиды, Леонида, Екатерины 
и за упокой рабовъ Божшхъ: Алексея, ЕвграФа, Елизаветы, 
Анны, Альберта, Ипполита и младенца Апполинар1я. Капиталъ 
графа А. Е. Комаровскаго заключается въ процентныхъ бумагахъ. 
Въ третьихъ, капиталъ А. Г, Камарина. 1889 г. душе­
приказчики Андрея Герасимовича Камарина доставили Совету 
Братства завещанные покойнымъ А Г. Камаринымъ пятьсотъ 
рублей, изъ коихъ: триста рублей назначены Петропаа. Прав. 
Братству съ гЬмъ, чтобы капиталъ оставался неприкосновенным-^ 
имени Андрея Герасимовича Камарина, и проценты съ него 
употреблялись по усмогренпо Братства; двести рублей на 
Дуббельнскую Братскую церковь св. Равноапостольнаго князя 
Владим1ра, съ т!>мъ услов1емъ, чтобы капиталъ оставался не­
прикосновенным^ а проценты съ него поступали въ пользу 
причта вышесказанной церкви, чтобы нричтъ ежегодно, 11 шля 
(день кончины Андрея Герасимовича), совершалъ заупокойную 
литургйо о рабе Бож1емъ Андрее. 
Сверхъ вышесказанныхъ капиталовъ въ составь непри-
косновеннаго капитала Братства входятъ: 200 р. Арх1еиискоиа 
Рижскаго и Митавскаго Ароешя, 100 р. Д. Д. Долбежева, 
100 р. Ахимандрита Модеста, 200 р. В. М. Бутусова, 100 р. 
Арюепископа Доната, 100 р. Епископа Вигебскаго Александра, 
100 р. Епископа Тверскаго Дмитр1я, 100 р. вдовы штабсъ-
капитана Александры Меркульевны Яковлевой на вечное поми-
новеше рабовъ Божшхъ Александры и Мате1я и въ отчетномъ 
году поступило 1000 руб. отъ Нреосвящ. Александра, быв. 
Епископа Витебскаго. 
б) Недвижимое имущество Братства составляли: 1) два дома 
въ Петербургскомъ предместье г. Риги, находяпцеся ныне въ 
безмездномъ нользованш Петропавловскаго городского училища, 
застрахованные въ Рижскомъ Форгптатскомь обществе за 11696 
рублей. 
2) Въ Дуббельне церковь съ пристройками и инвентаремъ, 
застрахованная въ обществе „Якорь" на сумму 13321 руб. 
Пр« церкви у Братства есть кладбище, обнесенное рвомъ, ва-
домъ и живою оградою изъ акацш и каштановыхъ деревьевъ; 
при кладбищ!; устроенъ колодезь. 
3) Церковь въ купальномъ мйстечкй ЭдинбургЬ съ инвен­
таремъ, застрахована въ обществ!; „Якорь" на сумму 6297 р. 
70 коп., ири церкви построена сторожка и причтовый домъ, 
тоже застрахованный. 
Въ приход!' за отчетный годъ значится. 
А) по Братскому капиталу: 
оставалось къ 1 Ф. 1899 г. наличн. . . . 1909 р. 27 к. 
билетами 13400 „ — „ 
Всего . . . 15309 р. 27 к. 
Въ 1899 г. по 1 Ф. поступило: наличн. . 3704 р. 18 к. 
билетами 2200 „ — „ 
Всего въ приход!*: наличн 5613 „ 45 „ 
билетами 15600 „ — „ 
Всего . . . 21213 р. 45 к. 
Въ расход!; къ 1 Ф. 1900 г.: наличн. . . 5289 р. 90 к. 
Въ остатка къ 1 Ф. 1900 г.: наличн, . . 323 „ 55 „ 
билетами 15600 „ — „ 
15923 р. 55 к. 
Б) по Самаринскому капиталу: 
Оставалось къ 1899 г.: наличн 70 р. 55 к. 
билетами 13100 „ — „ 
Поступило: наличн 497 „ 80 „ 
13668 р. 35 к. 
Въ расходЬ: наличн 482 р. 80 к. 
наличн 85 „ 55 „ 
Остатокъ: 1 0 ч л Л  
билетами 13100 „ — „ 
Всего имеется: наличн 409 „ 10 „ 
билетами 28700 „ — „ 
29109 р. 10 к. 
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IV. Журналъ Ревизшнной Коммиссш Петро-Павловскаго 
Братства. 
17 марта 1900 г. члены ревизюнной коммиссш Братства 
В. П. Березскш и Л. Н. Витвицкш освидетельствовали денеж­
ный ящикъ Рижскаго Петро-Павловскаго Братства и напгли: 
3 билета 4% Государственной ренты 5000 р. достоинства 
№N2 344, 345 и 346. 
5 билетовъ 4% Государственной ренты 1000 р, достоинства 
578, 3220, 1038 и 1035. 
14 билетовъ 4% Государственной ренты 500 р. достоинства 
Ш 202, 211, 350, 537, 61 и 78. 
2 билета 4% Государственной ренты 200 р. достоинства 
№№ 290 и 577. 
12 билетовъ 4% Государственной ренты 100 р. достоинства 
Ш 1860, 1586, 5029, 5030, 1970, 348, 3718, 14149, 3063, 
2687, 1124 и 1887. 
1 билетъ 4Уз& Государственная железнодорожного займа 
100 руб. достойства Л! 106. 
ВсЬ билеты Государственной 4% ренты им-Ьютъ купоны 
отъ 1-го марта 1900 года, а билетъ Государствен наго жел^зно-
дорожнаго займа отъ 1-го апреля 1900 года. 
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П Р И X О Д Ъ 
Суммъ Петропавловска^ Братства въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
Руб. К 
о Я св 
о Н и 
2 
Сн V 5=3 
\о 
Въ остатке отъ 1898 года 
Получено процентовъ съ братскаго капитала . . 
Поступило членскихъ взносовъ за 1899 годъ . . 
Получено отъ Петропавловска™ училища за иоль-
зоваше братскими рдашями 
Получена плата за отдававшееся въ наемъ помЪ-
щенге въ братскомъ доме 
Поступило въ возмещеше Ъ% сбора съ купоновъ 
по билетамъ, принадлежащ. братству, за 1898 г. 
Получено отъ Лаоса въ уплату долга 
Поступилъ билетъ отъ иокойнаго Епископа Алек­
сандра 
Прюбретены три билета на 
Получено % за 1898 г. по сбергательной книжке . 
Но Дуббельнской церкви: 
Поступило дохода по церкви 
Поступило пожертвовавш на церковь 
Вынуто изъ кружки 
Но Эдинбургской церкви: 
Поступило дохода по церкви 
Собрано на колоколъ для церковь 
Пожертвовано на церкви 
По издатю книжекъ релипозно-нравствен-
наго содержатя: 
Получено оть Прибалпйскаго братства 
пособ1е 
Поступило отъ о. благочинныхъ за 
книжки 
Итого . . 
1909 
553 
402 
150 
41 
60 
10 
27 
39 
13400 
66 
75 
1000 
1200 
416 
6 
6 
1361 
170 
3 
68 
52 
39^ 
15 
90 
427 
80 
50 
24 
5613 45 15600 
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Р А С X О Д Ъ. 
Суммъ Петропавловскаго Братства въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
Руб. К 
• и 3 ° н 2 
*с 
Внесено въ Ипотечное общество въ плату долга 
за братскш домъ 
Заплачено за напечатайте отчета и новаго устава 
Заплачено въ типограФио за книгу и напечатайте 
объявлешй 
Послано на построеше церкви . 
Куплены священныя облачешя . 
Заплачено за иконы 
Куплены три билета ренты за . 
Употреблено на расходы но делопроизводству 
На разные мелкхе расходы — почтовые, на уку-
порку; обьявлешя въ газете и пр. . 
Послано Алексееву за книгу 
Выданы пособ1я: сиротамъ Аеонасьевымъ 
вдовы Томъ . . . 
„ Островъ 
„ Редингъ 
„ Рингенбергъ 
„ Нейманъ . 
„ Крахмановой 
„ Зибенсу 
вдове Вегнеръ 
Кузнецовой 
Ивановой . 
Вилонской 
Моисеевой . 
Заплачено разсыльному жалованье и наградныхъ 
Итого . 
357 
66 
8 
50 
56 
19 
1214 
37 
17 
3 
45 
36 
36 
36 
28 
16 
5 
8 
10 
10 
6 
5 
5 
41 
2117 
50 
50 
75 
51 
25 
43 
98 
12 
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Р А С X 0 Д Ъ. 
Суммъ Петронавловскаго Братства въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
П
р
о
-
ц
е
н
т
н
.
 
б
у
м
а
г
а
м
и
] 
Руб. 
к. 
П
р
о
-
ц
е
н
т
н
.
 
б
у
м
а
г
а
м
и
] 
Но Дуббельнской церкви: 
Выдано жалованье сторожу 
Заплачено за строховаше зданш ц е р к в и  . . . .  
Употреблено на покупку св-Ьчей 
Выдано на содержало п'Ьвчихъ при церкви . . 
Употреблено на разные расходы но церкви . . 
120 
90 
109 
200 
24 
17 
22 
25 
Но Эдинбургской церкви: 
Выдано жалованье сторожу 
Заплачено Бриману за церковный домъ .... 
З а п л а ч е н о  з а  с т р а х о в а ш е  ц е р к в и  и  д о м а  . . . .  
За покраску крыши въ церкви 
Заплачено за св^чи, просфоры и пр 
Употреблено на расходы но содержанпо дома, 
церкви 
120 
845 
7В 
225 
539 
61 
30 
85 
45 
58 
Но ;щан1ю кеижекъ религгшо - нравственна го 
содержавши: 
Уплочено въ тинограФпо за напечатайте и бро­
шюровку 11500 экз. книжки № 1-й. 11900 
экз. книжки 2-й и 20000 экз. книжки 
№ 3-й 758 16 
Итого . . 5289 90 
Въ остатка къ 1 Февраля 1900 г. 
а) наличными 
б) процентными бумагами . . 
323 
15600 
55 
Всего . . 15923 55 
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П Р И X О д ъ. 
Суммъ Самаринскаго капитала въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
Руб. 
К 
о н 
й  
Ая Ь 
_ю 
Осталось отъ 1898 года .... 
Получено процентсвъ за 1899 годъ 
Всего на приход^ 
70 
497 
55 
80 
13100 Ч 
568 35 13100 
Р А С X О Д Ъ 
суммъ Самаринскаго капитала въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
Руб. 
К. 
• 2 > 
я я 
арч [потреб 
я * 
\0 
Выданы пособ!я: 
а) ученикамъ Рижской духовной семинарш 
Маттисону . 
Канепу . . 
Скубиню . . 
Эклаву . . 
Гертнеру 
Аболтыню . 
Прйдиту . . 
б) ученикамъ Рижскаго духовнаго училища 
Томсону 
Паэгле 
Чакурсу 
в) ученикамъ Валкской учительской семинарш 
Зваргздину 
И. Лассу 
г) учителямъ народныхъ училищъ: 
ЛЗшиню 
Михалеву 
25 
30 
25 
30 
10 
15 
25 
45 
20 
20 
12 
25 
20 
20 
50 
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Р А С X 0 Д Ъ 
суммъ Самаринскаго капитала въ 1899 г. 
Налич­
ными. 
а 
, м н  
о 
н  и  
"Я « 
У !>> 
О 
Р
ч
 
К. 
д) заимообразно студентамъ: 
Б а к и т у  . . .  
Маршану 
Скубиню 
е) вдов-Ь священника Калныня 
ж) на библютеку Дуббельнской церков. школы 
Употреблено на почтовые расходы 
25 
55 
25 
30 
25 
30 
Всего въ расходЬ . . 
Въ остатка по Самаринскому капиталу къ 1 
1 900 г. со сто и тъ: 
а) наличными 85 руб. 55 к. 
б) процентн. бум. 13100 р. 
482 80 
Почетные члены Рижскаго Петропавловска™ Братства. 
Почетный Председатель Братства, Преосвященный 
уТгаоахгелъ, Епископъ Рйж.скгй и Митавскт. 
д Павелъ, Епискоиъ, Настоятель Высоко-Петровскаго монастыря. 
, Янышевъ, 1оаннъ Леонтьевичъ, Протопреевитеръ. 
^ Каткова, Софья Петровна. 
^ Бахметева, Александра Николаевна. 
^ Штоссъ, Александра Ивановна. 
I Ерестовникова. СОФ1Я Георпевна. 
Галкинъ-Брасскш. Михаила Николаевичъ. 
Ламанскгй, Владим1ръ Ивановичъ. 
Модестъ, архимандритъ. 
* Самаринъ, Димитрш веодоровичъ. 
Ратьковъ-Рожиовъ, Влздим^ръ Александровича 
Камарина, Александра Яковлевна. 
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Шраммъ, Константинъ беодоровичъ. 0ц К 1  
Димитрш, Архтепископъ Тверской. & В Ъ )  
Бп>лявскш, Егоръ Васильевичъ. ^
ь е в ъ  
Списокъ членовъ Нетрошииовскаго Братства, внесшихъ пдатДО» 1 
въ 1899 году.: цоссъ 
Владиъпръ, Епископъ Оренбургскш 25 руС Ь  
Янышевъ, 1оаннъ Леонтьевичъ, Протопреевитеръ . . 25 „ 
Толстая, Софья Владим1ровна 10 „ "^ 
Орловская, Эмил1Я Александровна 6 „ 
Святская, СОФЬЯ Александровна 6 
Шульгинъ, Владим1ръ Михайловичъ 6 
П о  5  р у б л е й :  
Алихановт, Василш Семеновичъ. 
Гусевъ, Иванъ Васильевичъ. 
Дитмаръ, ведоръ Александровича 
Дитмаръ, Мар1я Константиновна. 
ЗанФтлебенъ, Елисавета Семеновна. 
Камкинъ. Ефимъ Андреевичъ. 
Камкинъ, ведоръ ЕФИМОВИЧЪ. 
Кротенко. Вйра Григорьевна. 
Околовичъ, Серпй, священникъ 
Мансурова, Мар1я Николаевна. 
П о  3  р у б л я :  
Азелицкш, Серпй Ивановичъ, священникъ. 
Алиханова, Матрена Александровна. 
Антоновъ, Николай Романовичъ, 
Аристовъ, Алексей Петровичъ, ирото1ерей. 
Арсеньевъ, 1оаннъ Васильевичъ, священиикъ. 
Барановь, Серпй Александровичъ, священникъ. 
Березскш, Василш Петровичъ, священникъ. 
Брянцевъ, Николай Петровичъ. 
БЪлявскш, Егоръ Васильевичъ. 
Ваннагъ, Иванъ Андреевичъ. 
Вахрам^евъ, Георпй Александровичъ, священникъ, 
Веселовъ, Навелъ Григорьевича 
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Витяицк1й, Леонидъ Николаевич"!». 
Власовъ, Иванъ Ивановичъ. 
Воробьевъ, И. В. 
Герингъ, Алексей Петровичъ. 
Гернгроссъ, Елисавета боминична. 
Голотинъ, Александръ Петровича. 
Гребенщиковъ И. 11. 
Грундульсъ, Петръ Ивановичъ. 
Давиденковъ, Павелъ Ивановичъ. 
Дадзитъ, Петръ Андреевичъ. 
Екатерина, монахиня. 
Журавскш, Хоанн"!, священникъ. 
Заюнчковскш, Николай Чеславовичъ. 
Зубаревъ, Иванъ ведоровичъ. 
3$дынь, дгаконъ. 
Ильичевъ, Василш Семеновичъ. 
Иннокентш, архимандритт. 
ЬСИФОВЪ, Александръ Яковлевичъ. 
Кангеръ, Андрей Ивановичъ, прото1ерей. 
Кизельбашъ, Алексей ПрокоФьевичъ. 
Кипр1ановичъ, ведоръ Яковлевичъ. 
Климовъ, Стеианъ Петровичъ. 
Ковалевскш, М. Н. 
Колкунова, Анна Кузьминична. 
Красниковъ, Константинь Григорьевочъ. 
Крутелевъ, Петръ МатвЪевичъ. 
Кульбушъ, II, II., священникъ. 
Лебедевъ, 1оаннъ, священник'ь. 
Лейсманъ, Николай, священникъ. 
Либеровскш, ведоръ Михайловичу прото1ерей. 
Лютовъ, Аркадш Ивановичъ. 
Лялинъ, Н. А. 
Май борода, Владим1ръ Яковлевичъ. 
Меньковичъ, Алексей Матв"Ъевичъ. 
Матв^евъ, Николай Евдокимовичъ. 
Меднисъ, Петръ Яковлевичъ, прототерей. 
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Мецъ. Петръ Антоновичъ. 
Милевскш, О. Н. 
Минченковъ, Сергей Васильевичъ. 
Михкельсонъ, Петръ Маргиновичъ. 
Морголи, Николай Михайловичъ. 
Назарова, Любовь Ивановна. 
Назарова, Надежда Ивановна. 
Новиковъ, Иванъ Ивановичъ. 
Парамоновъ, Спиридонъ Николаевичъ. 
Пасситъ, Григорш Антоновичъ. 
Первозвавскш, Гавршлъ ведоровичъ. 
Перласова, Дарья Никифоровна. 
Покровскш, ведоръ Ивановичъ. 
Польская, С. Н. 
Поновъ, Василш Яковлевичъ. 
Покровскш, Василш Алекс, священникъ. 
Покагидовъ, ведоръ Ивановичъ. 
Поска Н., священникъ. 
Потаиовъ, Навелъ Матвйевичъ. 
Плиссъ, Владиапръ Игнатьевичъ, священникъ. 
Преображенскш, Василш Ивановичъ, прото1ерей. 
Пятницкш, 1оаннъ Петровичъ, ирото1ерей. 
Ремневъ, Иванъ Михайловичъ. 
Рева, Василш Андреевичъ. 
Рева, Александра Васильевна. 
Рейнгаузенъ, Александръ Васильевичъ, священникъ. 
Ристькокъ, Г., священникъ. 
Рогозинниковъ, Иванъ Ильичъ. 
Рудневъ, Владиааръ Васильевичъ. 
Руппертъ, Адр1анъ Ивановичъ. 
Руцюй, Петръ Григорьевича 
Синайсшй, Михаилъ Львовичъ, священникъ. 
Оухогинъ, Петръ Николаевичъ. 
Сыройчковскш, Иванъ Егоровичъ. 
Туккумъ, Иванъ ведоровичъ. 
Умновъ, Михаилъ Дмитртевичъ. 
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Цв'Ьтиковъ, Андрей Михайловичъ, священникъ. 
Чижиковъ, Александръ Ивановичъ. 
Шаховъ, Павелъ Ивановичъ. 
Шмидтъ, Августа Антоновна. 
Шутовъ, Игнатш Александровичъ. 
Щелкуновъ, Алексей ведоровичъ, прото1ерей. 
Щукинъ, И. В , священникъ. 
Яковлевъ, 1оаннъ Константиновичъ, прото1ерей. 
Сухотина, Елисавета Павловна 1 р. 
Председатель Совета Братства, 
Ректоръ Семинарш, Протогерей А. Аристовь. 
Отъ Министерства Финансовъ. 
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св^д^те, что: 
I. ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм
г]шъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ образца (радужныхъ) 1866 года 
до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются беспрепятственно 
вс/Ъми правительственными кассами 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЪнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по св^тлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билетй (съ 1887 до 1894 г.) сл'Ьва, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета, 
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Гасудаоственнымъ гербомъ посредине, круп-
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ною цифрою вл^во и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною 
25 „ „ — лиловою 
Сторублевой билетъ — радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины II. 
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЬхъ кон-
торахъ и отделешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 
П. Нижеследующее 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограничешя. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 
Императора Петра Великаго. 
100 „ „ Цветъ песочный, правая четверть белая. 
Годъ 1898 Портретъ Императрицы Ека­
терины П. 
25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор­
третъ Императора Александра III, видимый 
на светъ. Слева женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 
10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи­
гура (Росс1я). со щитомъ. 
5 „ „ Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи­
гура (РОСС1Я) со щитомъ. 
3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 
1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавный 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 
Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Сокодовъ. 
Отд'Ьлъ неоффщ!алышй. 
С м и р е н 1 е 
какъ основа истинно-хрисушанскаго настроешя. 
„Блажени нищги духомъ, яко тгьхъ есть царство небесное" 
(Ме. 5, 3.), такъ гонорилъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
разумея подъ нищими духомъ людей смиренныхъ. Эта заповедь 
одна изъ главныхъ заповедай христ1анскихъ, первая изъ т'Ьхъ 
девяти заповедей, который дЬлаютъ людей блаженными, счастли­
выми. Чго же такое смиреше, или, какъ назвалъ его Тисусъ 
Христосъ, „нищета духовная"? Смирен1е есть сознаше своей 
немощи, слабости человеческой и зависимости во всемъ отъ 
Бога. Какъ обыкновенные нипце, которыхъ мы такъ часто 
видимъ вокругъ себя, ясно сознаютъ свою безпомощность и 
зависимость отъ другихъ людей, милостью, добротой и состра-
дан1емъ которыхъ, а не собственными трудами и усил1ями, они 
бывают ь и сыты и одеты, им'Ьютъ ирштъ и теплый уголъ, 
такъ и нищ1Й духомъ, т. е., смиренный челов^къ сознаетъ, что, 
какъ человекъ, какъ создаые Бож1е, какъ Его творен1е, онъ 
нищ1Й, ничего своего не имеющш, предъ лицемъ Божшмъ, что 
его жизнь здоровье, красота, сила, способность къ труду, пища, 
одежда, жилище, все душевный качества, какъ то: умъ, знан1я, 
все вн'Ьшшя преимущества, въ роде: богатства, почестей, славы, 
знатнаго происхождешя, обра;зован1я и пр. и пр., суть дары 
милости Божгей, который даны ему для его существовашя 
Госнодомъ Богомъ, какъ нищему безъ всякихъ его заслуга, что 
безъ Бога онъ не только не явился бы на св$тъ, но и былъ 
бы самымь несчастньшъ, самымъ жалкимъ челов4комъ въ м1ре, 
во всЬхъ отношен1я\ъ. Вотъ это сознанхе, глубоко вкорененное 
въ нашей душе, въ нашемъ сердце—и есть истинное смиреше, 
нищета духовная; этой то добродетели, какъ самой первой и 
главной для получен1я вЪчнаго блаженства, и училъ Спаситель, 
безъ нея мы не можемъ быти и истинными христианами. Почему 
же она такъ нужна, почему ей придается такое значеше, въ 
ч е м ъ  " п  г и ^  
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Это мы поймемъ, если просл$дим.ъ, въ чемъ обнаруживается № 
въ нашей жизни смиреше. 
Признавая все, что мы им'Ьемъ и чемъ обладаемъ, даромъ 0 (  
Бож1ей милости, даннымъ намъ по заслугамъ нашимъ, а лишь 
но воле Всеблагаго Господа, что „ Имъ (же) живемъ, и движемся, 
и существуемъ
и  (Деян. 17. 28), мы но необходимости, должны 
довольствоваться темъ, что Богъ посяалъ каждому изъ насъ въ 
уделъ, а потому истинно смиренный человекъ не станетъ роп- Ш[ 
тать на Бога, какъ бы ему ни пришлось жить, въ какихъ бы 
обстоятельствахъ онъ не находился, нодобно тому, какъ нищш, 
если только онъ благоразумный человекъ, не будетъ обижаться, даны 
если ему дадутъ меньше, чемъ другому, хорошо понимая, что дает 
каждый благодетель воленъ распоряжаться своимъ добромъ но ;т 
своему у с м о т р е н 1 ю. И, въ самом ь деле, разве не безуменъ нош 
тотъ, кто ропщетъ на Бога за то, что онъ наделенъ меньшими 1 от: 
благами, чемъ друые? Что онъ сделалъ, вышедшш изъ праха леи 
земли по властному слову Божью, чтобы требовать отъ мйгат 
Создателя техъ, или другихъ благъ. Как)я его заслуги? Иной, 
быть можетъ, скажетъ, я усерднее молюсь Богу, я стараюсь шр 
соблюдать заповеди Бож1и съ большимъ рвен1емъ, чемъ прочге, щш 
а между темъ, грешники благоденствуютъ, а я — нраведникъ Сш 
испытываю всякхя лишешя. Остановись тотъ, у кого явятся 
так1я мысли, не хвались своею праведностпо иредъ Богомъ, твой з?[ 
грехъ, твоя вина велика ужъ темъ, что ты не нокоренъ Его а
В ( Г  
Святой и Всеблагой Воле, которой по своей немощи умственной 
№  
понять и уразуметь не въ силахъ; подумай только, что, если цщ 
бы Богъ оставилъ тебя на одну минуту безъ своей помощи, къ 
чему послужила бы вся твоя праведность! Лепоны бесовъ на- ,
Г н  
бросились бы на тебя, ввергнули бы въ бездну нечестия, покрыли ц
й а в  
бы тебя тьмою греховъ и низринули бы въ адъ, въ вечную 1 Ц  
муку. Лучше подумай, „что есть воля Божья о тебгь и  (ЕФ. 5, 10) 
и не скрывается ли твое благо въ томъ, на что ты ропщешь. 
жалуешься, не ведетъ ли тебя тернистый путь, путь лишенш и 
Т Ь 1  
страдант къ лучшей жизни, къ высшей награде на небесахъ 
Щ Т 1  
въ вечномъ царстве Боапемъ „ибо", говорить слово Господне; ^ 
„страдающей плотью перестаешь грнлиитъ" (1 Петр. 4, 1 ^  ^ 
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„дабы испытанная вера оказалась драгоценнее гибнущаю, хотя 
и оъпемъ испытываемого золота, къ похвале и чести и славе въ 
явленге 1и
У
уса Христа" (I Петр. 1, Т.), а потому „великое 
пргобретенге, быть блаючестивымъ и довольнымъ" (I Тим. 6. 6). 
:  
Такъ смиреше пр1учаетъ насъ подчиняться въ своей жизни 
Промыслу Бож1ю и довольствоваться т^мъ, что есть въ насъ и 
у насъ. Оно же побуждаетъ насъ возносить отъ всего сердца 
благодарность Богу за Его неизреченное долготериеше, которое 
1  
щадитъ и не губить насъ, когда мы впадаемъ въ грехи и ире-
Щ' стуиаемъ Его святыя заповеди, за Его все сильную помощь, 
* когда мы, осеняемые Его благодатш, преуспеваемъ въ святости, 
• благочесгш и духовномъ совершенстве, обогащаясь добрыми 
л делами, за Его щедроты, когда пользуемся здоровьемъ, окруже­
ны согласной, доброй семьей, имеемь достатокъ, избавляющей 
и насъ отъ лишенш, можемъ работать и трудиться. Смиреше 
научаетъ насъ всегда и во всемъ просить помощи Бож1ей, 
ь " прибегать къ Его благости, молиться Ему, нашему Заступнику, 
Ц|! Огцу и Благодетелю, а не полагаться всецело на свои силы, 
[р которыя только силою Бож1ей и могутъ быть укреплены, и 
1рт: исполнять то, къ чему мы стремимся. 
дав Смиреше уничтожаетъ въ насъ все низк1Я побуждетя, а 
ям;: также развиваетъ среди людей истинно-христ1анск1я отношешя. 
Какъ? Сознавая себя нищимь иередъ Богомъ, смиренный чело-
векъ всехъ людей считаетъ равными передъ благостью Бож1ей 
и одинаково достойными Его милостей; если онъ обладаетъ 
й какими либо преимуществами сравнительно съ другими людьми, 
какъ напр., умомъ, богатствомъ, образовашемъ и т. п., онъ не 
д! превозносится; не кичится онъ и своими добрыми делами, не 
.рлн выставляетъ ихъ на показъ, какъ свою заслугу, если бы даже 
деИ оказалъ и великую пользу общественному делу, или частнымъ 
ц лицамъ, какъ то, постройкой церкви, школы, ученостью, призр^-
[ ег шемъ нищихъ сиротъ, приписывая все это действш благодатной 
( ] | силы Божгей и отлично понимая, что какъ только Богъ отсту­
пи пить отъ него, онъ сделается и хуже и безславнее другихъ. 
[ Вс Отъ смиреннаго человека, какимъ долженъ быть истинный хри-
[ ст1анинъ. ^ы.де..услышите: „я сделалъ такое то доброе дело, 
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я такому то помогъ, я такую то пользу принесъ", ибо онъ 
памятуетъ заветъ Спасителя: „когда ты творишь милостыню, 
не труби предъ собою, кат дгьлаютг лицемгъры въ сшагогахъ и 
на улицахъ, чтобы прославляли их7, люди. Истинно говорю вамъ: 
они уже получаютъ награду свою (отъ людей); у тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть лгъвая рука твоя не знаетъ, что 
дгьлаетъ правая, чтобы милостыня твоя была втайнгь, и Отецъ твой, 
видящгй тайное, воздастъ тебгь явно". (Мо. 6, 2—4). Ценя 
благодарнымъ сердцемъ милости Божзш, смиренный челов^къ, 
сделавшись богатымъ, не отталкиваотъ отъ себя бедную родню, 
не сторонится ея, не тре&уетъ себе особаго почета и уважен1я 
ради своихъ денегъ; поставленный начальникомъ не угнетаетъ 
своихъ подчиненныхъ, не господствуешь надъ ними, а старается 
добрымъ советомъ помочь имъ при исполненш обязанностей, 
кротко увещевая за опущенгя и уклонен1я отъ своего долга, 
какъ тому училъ Спаситель, говоря: „кто хочетъ быть между 
вами большимъ, да будетъ вамъ слуюй, и кто хочетъ между вами 
быть первымъ да будетъ вамъ рабомъ" (Мо. 20, 26—27). „Слу­
жите другъ другу каждый тгъмъ даромъ, какой получилъ, какъ 
добрые, домостроители многоразличной блаюдати Божьей" (1 Петр. 
4, 10). И вы, господа, поступайте съ рабами, умгьряя строгость, 
зная, что и надъ вами самими и надъ ними есть на небесахъ, 
Господь, у которого нгьтъ лжьепргятгя" (ЕФ. 6, 9) Смиренный 
челов"Ькъ со всеми обращается ровно, хорошо, какъ съ братьями 
по плоти и но Христе, никого не презираетъ, не унижаеть; съ 
нисшими ласковъ, обходителен!, добръ, къ высшимъ начальникам 
почтителенъ, иредуиредителенъ, уел у ясли въ и исцолн ите лень 
не изъ страха, или иного дурного побуждетя; у истинно сми-
реннаго человека никогда не можеть возникнуть въ голове такой 
мысли: „тотъ ниже меня, тотъ раиенъ мне, съ темъ мне при­
лично знаться, съ темъ унизительно". Онъ ценить людей не 
по внЬшнимъ преимуществам-^ а но душевнымъ качествами; 
потому, какъ бы знатенъ онъ ни былъ, какое бы высокое положете 
ни занималъ онъ въ обществе, онъ не оттолкнулъ бы отъ себя 
хорошаго, честнаго, но б^днаго и незнатнаго человека; случись, 
что сынъ его долюбилъ бы бедную девушку хорошей жизни, 
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трудолюбивую и захотелъ бы на ней жениться, смиренным 
челов-Ькъ не сталь бы протиподействовать ому только потому, 
что она о^дна и не знатна, лишь бы она внесла въ семью ра­
дость, счастье, мпръ, (Еф 6. 7). Сознаше своей человеческой 
немощи, слабости, зависимости но всемъ отъ Бога удерживаетъ 
смиреннаго христианина осуждать людей за ихъ недостатки, 
несовершенства, грехи, беззакон1я, какъ бы велики они ни были, 
ир1учаетъ его къ снисходительности, терпимости къ людскимъ 
слабостямъ, иобуждаетъ, наконецъ, прощать вое обиды, не­
справедливости, который ему наносятъ. Смиренный христианину 
если замЪтитъ, что кто либо на него сердить, питаетъ къ нему 
недоброе чувство, то, не понимая причины такого отношенгя 
къ себе, не постыдится придти и узнать, отчего это происхо­
дить, въ чемъ его вина, и, если найдетъ, что, действительно, 
поступилъ нехорошо, не почтетъ для себя униженгемъ извиниться, 
попросить прощен1я; ради сохранешя Богомъ благословеннаго 
мира онъ сд^лаеть со своей стороны все возможное даже и въ 
томъ случай, когда виноватъ другой, чтобы этимъ путемъ сни­
скать себе благоволен1е Бож1е, отъ котораго заниситъ его жизнь 
и въ которомъ онъ такъ нуждается всегда. Всепрощен1е у 
истинно-смиреннаго человека достигаетъ такой высоты, что, 
случись у него такое несчгст1е, какъ измена жены, онъ не 
оттолкнетъ ее отъ себя, но отъ всего сердца ироститъ, созна­
вая, что по немощи людской это можетъ случиться со всякимъ 
человекомъ, можетъ случиться и более тяжкш и позорный грехъ, 
своей же добротой и прощешемъ онъ можетъ спасти ея душу 
и направить къ добродетельной жизни (1 Петр. 4, 15 — 16). 
Такъ, считая себя самымъ меньшимъ, самымъ незначительнымъ 
среди другихъ людей и нищимъ передъ Богомъ, христ1анинъ 
украшается многими светлыми добродетелями: любовно къ Богу, 
любовш къ ближнимъ, иреуспеваетъ въ добре, святости, чисто­
те и достигаетъ небеензго царства и чрезъ то делается воистину 
блаженнымъ, счастливымъ, приближаясь къ Богу — Источнику 
истиннаго счаст1я. 
Вотъ почему заповедь о смирены поставлена первою среди 
заповедей Спасителя; оиа начало хриспанской жизни, основа 
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истинно христганскаго настроен1я. Какъ велика эта добродетель 
въ очахъ БОЖ1ИХЪ, 1исусъ Христосъ изобразись въ притче, въ 
назидательномъ разсказе, который вы не одинъ разъ слышали, 
„Пришли въ храмъ", такъ говорить Сынъ Божш, „два человека 
помолиться; одинъ фарисей, а другой мытарь. Фарисей, ставь, 
молился самъ въ себе такъ: Боже! Благодарю Тебя, что я не 
таковъ, какъ нроч1е люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или, какъ сей мытарь; пощусь два раза въ неделю, даю деся' 
тую часть отъ всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, 
не см'Ьлъ даже поднять глазъ на ш>бо, но, ударяя себя въ грудь, 
говорилъ: Боже! милостивъ будь ко мне грешнику! Оказываю 
вамъ, такъ закончилъ разсказъ 1исусь Христосъ, что сей пошелъ 
оправданнымъ въ домъ свой более, нежели тотъ, ибо всякш 
возвышающш себя, униженъ будетъ, а унижающш себя возвы­
сится". (Лук. 18, 11—14). Почему же такъ? Потому что 
право оценивать наши добрыя дела и судить о нашихъ достоин-
ствахъ принадлежитъ Единому, Всеведущему Богу, а не намъ, 
получающимъ, какъ ншще, все сродства къ жизни отъ Господа. 
Гордость, самонадеянность, уноеше своими добродетелями ума­
лили предъ судомъ Праведнаго Бога молитву Фарисея. Вознося, 
яко-бы благодарственную молитву Господу, онъ, вместо того, 
чтобы благодарить за милосерд1е Бож1е, явленное ему, самъ 
ирославляетъ себя, хвалится темъ, что но его разуменно ста-
витъ его выше другихъ людей и забываетъ, что, какъ человеку 
и онъ не чуждт слабостей, немощей, нечистоты, могущихъ 
оттолкнуть отъ него Всесвятаго, долготерпеливаго Господа, ибо 
кто чистъ будетъ отъ скверны? никтоже, аще и единъ день житгя 
его на земли (1ов. 14, 4, 5); „Если говоримъ, что не имгьемъ 
гргьха, обманываемъ самихъ себя и истины ншпъ въ насъ" (11оан. 
1, 8). Въ своей городости онъ не видитъ въ себе ничего 
худого, подмечаетъ только недостатки другихъ и восхищаегь 
себ4 власть судить людей, не дарованную ему. Кто, какъ не 
гордецъ отъ головы до ногъ, можетъ такъ говорить: „я не та­
ковъ, какъ прочге люди: грабители, хищники, прелюбодеи, или, 
какъ сей мытарь"? Кто осмелится, если въ немъ есть хотя 
капля здраваго смысла, не ослепленнаго гордостш, такъ огульно 
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Ш осуждать людей, которыхъ онъ не знаетъ, въ сокровенный 
,И тайники душъ которыхъ не въ снлахъ ироникнуть: „ибо кто изъ 
щ человш'овъ знаетъ, что въ человгъкгъ, кромгь духа человпческаю, 
ь»- живущаго въ пемъ" (1 Кор. 2, 11)? И мы знаемъ изъ евангель-
№ ской исторш, что эти гордые своей праведностно, своими добро-
яг дбтелями, своими заслугами, — Фарисеи отличались тяжкими 
)Й пороками, какъ то—лицемергемъ, непочтешемъ кт родителямъ, 
да оставлешемт. ихъ въ старости безъ помощи и поддержки, прите­
ни снешемъ вдовъ и сиротъ, ложной клятвой, завистью, жестокостью, 
[щ черствостью и сухостью души по отношению къ немощчымъ, 
Е' слабымъ; но этихъ тяжкихъ пороковъ по своей безумной гор­
ит дости они не замечали за собой, или старались подыскать имъ 
к какое ниб. оправдание (Мо. 9, 11; 12, 2, 10; 15. 3—7; 19, 
№ 3; 23. 6, 14, 16, 23, 26, 59; 28, 41, 28, 13). В отъ почему 
Спаситель, кротк!й и милостивый, грозно обличалъ этихъ горде-
т: довъ: „Лицемгъры*\ такъ говорилъ Онъ, обращаясь къ нпмъ: 
п „хорошо о васъ пророчествоваль Исагя, говоря: приближается 
к: ко Мнгь люди сги устами своими и чтутъ Меня языкомъ своимъ, 
и сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Женя, но тщетно чтутъ 
ж Меня уча учепгямъ, заповгьдямъ человтескимъ" (Мо. 15, 7—9). 
и, ,, Горе вамъ книжники и фарисеи. лицемгьры, что уподобляетесь 
® окрашеннымъ гробамъ, которые снаружи кажутся красивыми, а 
А внутри поты костей мертвыхъ и всякой нечистоты. Такъ и 
){в вы снаружи кажетесь праведниками, а внутри исполнены лице-
фя мгьргя и беззакотя
и  (Мо. 23, 27—28). Да, гордость большой 
. порокъ и тяжкш гр^хъ. опасный, такъ какъ осл!шляетъ чело-
ук вЬка и не даетъ ему чувствовать своихъ слабостей и стремиться 
къ совершенству; гордецъ во всбхъ своихъ д$йстмяхъ руково­
дится только своимъ умомъ и знать не хочетъ мнйшй и сове-
до товъ другихъ: случалось, и случается, что въ своемъ самомненш 
кг. онъ идетъ противъ Бога и Его святой воли, какъ то и было 
съ Фарисеями, которые предали на смерть Спасителя, пролили 
ц. кровь Всесвятого, не гознавъ въ Его чудномъ, небесномъ учеши, 
•> въ Его великихъ д"Ьян1яхъ, — Сына Бож1Я, Спасителя м1ра, 
г
л упорно пребывая въ своихъ чаблуждешяхъ и возводя на Тисуса 
ю 
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вс^  
Христа безумную клевету, будто Онъ творитъ чудеса силою # 
басовскою (Ме. 12, 24). рД 3 ]  
Гордость сгубила на веки высшаго ангела, возставшаго лмиьг / 
иротивъ Бога, низринула его съ неба, лишила вечнаго блажен- 1 
ства; гордость рождала среди христ1анъ, не желаишпхъ под- ШЧ & 
чинить своего ума голосу Св. Церкви, ереси и расколы) гордость 
губила жизнь людей съ большими дарован1ями, съ много обе- тр 
щавшими талантами, гордость вносить въ среду людей зависть, «игД 
недоброжелательство, злобу, растраиваетъ семейное счаст1е, р и въ с 
д^лаетъ несчастными отцовъ, детей и пр. и пр. Берегитесь, и кул 
бр,? этого страшнаго, этого тяжкаго порока, не давайте ему р,(км 
овладевать вашимъ сердцемъ и душой;—онъ иной разъ непри- щи 
м-Ътно развивается въ насъ, а когда совьетъ себе гнездо, то съ т |Ф 
большимь трудомъ, при огромныхъ уоил1яхъ, искореняется, т.апр 
Гордость легко познается, ея признаки таковы: крайнее самолюб1е, Петр. 2, 
самомнете, обидчивость, зависть, злоба, превозношеше, презреше о въ до 
къ нисшимъ, беднымъ, любовь къ наградамъ, славе, осужден1е ;гмыть 
другихъ, лицемер1е, тщеслав1е, ропотъ на несправедливость 
Ш 0 1 1 1  
судьбы, непочтеше къ старшимъ и пр. Если заметите въ себ$ 
а  э т о
^ 
что либо подобное, старайтесь подавить, уничтожить нарожда- 
в ш  
ющееся недоброе чувство, памятуя, что мы все нищде передъ 
Богомъ, живемъ только Его милостями, Его щедротами, сами у 
же по себе слабые, немощные, грешные люди. Берите при- (  
меръ съ мытаря, который, войдя въ храмъ Божш, сознавая, 
к  
какъ онъ ничтоженъ въ глазахъ Божшхъ, скромно всталь у , 
дверей храма, несмея взглянуть на верхъ и, сокрушаясь только 
о своихъ грехахъ, только ихъ приводя на память, ударяя себя 
въ грудь, и, содрагаьсь гнева Божья карающаго всякое безза- | . 
коше, всякш грехъ, какъ нищш взывалъ, прося одного подаяния: ^ 
„Боже, милостивъ буди мне грешнику". Эгимъ смирешемъ (  
отличались все святые люди и чрезъ эту добродетель были ,, 
возвеличены Господомъ. Азъ есть земля и пепелъ" (Быт. 19, 27), | ] (' 
говорилъ о себе великш угодникъ Божш Авраамъ; обладая - ^ 
громаднымь богатствомъ, онъ не гордился имъ и съ замечатель- ^ 
ною кротостью делалъ уступки всемъ, чтобы сохранить миръ, 
соглас!е (Быт. 13, 8). „Азъ есть червь, а не человгькъ, нищъ и 
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убохъ есмь азъ" (Не. 21, 71), такъ говорилъ о себе славный 
царь Давидъ, знаменитый воинъ, великш псалмопЬвецъ, дивныя 
псалмы котораго и поныне услаждаютъ сердца верующихъ. 
„Я гораздо охотН)ье буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мшь сила Христова(2 Кор. 12, 9) потчалъ ве­
лики! апостолъ языковъ первоверховный Павелъ. 
Страницы И З Ь  Ж И Т 1 Я  святы хъ изобилуютъ описашями сми-
решч среди угодниковъ Божжхъ, но величайшш примеръ сми-
рен!я и въ слозе и въ деле иреподалъ всемъ по еле до ватплямъ 
!  
Самъ Тисусъ Христосъ, Сынъ Бож1и, Который пргшявъ образъ 
раба, сдгьлавгиисъ подобнымъ человпкомъ и по виду ставъ, какъ чело-
вгькъ, смири и Себя, бывъ послушпымъ даже до смерти, и смерит 
креетной (Фил. 2, 7—8). „Будучи злословимъ, Онъ не злословилъ 
взаимно, страдая, не угрожалъ, по предавало то Судги праведному", 
(1 Петр. 2, 23), не чуждался бедныхъ, грешниковъ, не стре­
мился въ дома знатных ь, богатыхъ, не почелъ унижешемъ для 
Себя умыть ноги ученикамъ, со всеми былъ лаоковъ, готовъ 
быль помочь каждому. Пусть же смиреше Спасителя научитъ 
и насъ этой добродетели; откликнемся всею душою нашей, 
1 усвоимт> волей своей нризывъ Спасателя, обращенный ко всемъ 
керующимь: „пршдите ко Мшь есть труждающгеся (для царств1я 
БОЖ1Я) и обремененные (слабостями, немощами человеческими) „и 
Азъ упокою вы. Возьмите иго Мое на себе и научитеся отъ 
ш Мене, яко кротоиъ и смиренъ сердцемъ и обрящете покой душамъ 
ил вашимъ" (Ме. 11, 28—24). Помните, что всякш возвышающей 
№ сейя униженъ будетъ, а унижающей себя возвысится" (Лук. 18, 14) 
«с „Еоьъ юрды.мъ противится, смиренными же подаешь благодать", 
к (1 Петр. 5, 5). Будьте смиренны иредъ Богомъ, преклоняясь 
до нредъ Его святой волей и довольствуясь темъ, что Онъ далъ 
;р вамъ въ уделъ жизненный; будьте смиренны передъ людьми, 
к- которые все дети Отца небеснаго и ваши братья во Христе, 
,2'! не превозноситесь темъ, что дано вамъ отъ Бога и чемъ обладаете 
0 въ большей мере, чемъ друг1е; не презирайте никого, какъ бы 
0' грешень онъ ни былъ; бойтесь презирать честныхъ, добрыхъ, 
вр» хорошихъ людей, не обладающихъ знатностью, богатством!, 
помните, что ихъ богатство въ святой, непорочной душе; никого 
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не осуждайте, всемъ прощайте, всЬхъ любите, не стыдитесь ~ в С' 1  
сознаваться въ своихъ ошибкахъ и просить ирощенгя у обижен- ^ 
ныхъ вами, отъ этого не унизитесь, не сделаетесь хуже, напро- м н  
тивъ возвыситесь въ очахъ Бож1ихъ, какъ исполнители Его & 1  
святыхъ зав'Ьтовъ и миръ Божш сойдетъ на нагну душу, осве-
титъ ее, внесетъ радость и счастье, ибо „Блаженны нищге духомг, 
яко тпхъ есть царство небесноеАминь. 
Священникъ Петръ Антоновъ. 
21Щ 
т Псаломщикъ Алексей Гербачевшй. 
• 1 извол 
Алексей Романовъ Гербачевскш—сынъ псаломщика, родомъ 
изъ Могилевской губерш.и, поступилъ въ Рилсскую Епархпо на 
духовную службу въ 1860 году и проелужилъ 40 летъ пса- и.о. 
ломщикомъ въ Звльбургскомъ благочннш. Покойный А. Гер-
бачевск!й былъ релипозенъ, зналъ хорошо церковную службу, .Цреосв 
любилъ ее и въ молодости имелъ хорошш голосъ; начавъ слу- иПип 
жеше свое съ 20 летъ, въ продолженхе долгаго служетя ' 
покойный научилъ многихъ прихожанъ Зельбургскаго благочи- 
, ! я В 1  
Н1я—молитвамъ, церковному песнопенш, грамоте и, стоя близко 
къ народу, какъ человекъ русски!, незаметно вл1ялъ на уко- ' 1 !  
. . Патти 
рененш среди прихожанъ, бывшихъ унттовъ, православнаго ^" 
церковнаго духа, темъ помогая имъ отвыкать отъ обычаевъ и 
л  
иривычекъ, иривитыхъ католичествомъ,—такъ какъ А. Герба- ,,, (  
чевск1Й постепенно служилъ почти при всехъ 7-ми церквахъ 
благочишя. 
й I 
А. Гербачевскш имелъ многочисленное семейство, изъ исйЦ 
18 душъ коихъ въ живыхъ— 13 дочерей и одинъ сынъ, при 
чемъ на рукахъ матери остались малолетними и „неприетро- нщш 
енными" — шестеро. Покойный былъ редкш и примерный 
отець къ детямъ своимъ. Онъ любилъ детей своихъ самою 2 
нежною любовно, заботился объ ихъ доброй жизни, о покое, 
довольстве и, какъ умный огець, особенно старался дать дет- ^ 
11 п 
ямъ своимъ посильное школьное образоваше. Въ последнемъ 
случае было у него особенно много заботъ и хлопотъ. А. Гер-
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бачевскш умеръ 10-го Апреля с. г. на 60 году жизни, а 
б'- 11 го Апреля погребенъ вблизи Хрщевской церкви, провожа­
ли емый многочисленными родными и прихожанами, 
Да дасгъ ему Господь миръ и успокоеше во царствии 
вд своемъ! 
Ч Свящ. Александръ Цвштиковъ. 
Арх1ерейск1я богослужешя. 
24 марта, накануне праздника Благовещешя, Его Преосвя­
щенство Преосвященнешшй Агаоангелъ Епискоиъ РижскШ и Митав-
скш изволилъ совершить всенощное бден!е съ чтешемъ акаоиста 
Вож1еи Матери (Похвала Богоматери) въ каоедральномъ соборе въ 
сослуженш о. Ключаря, о. Н. Лейсмана. о. А. Цветиковя, о. 1ером* 
Д10НИС1Я, о. А. Нечаева и о. Осиновскаго. 
25 марта, въ праздникъ БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы, 
Его Преосвященство изволилъ совершить божественную литургш 
и молебенъ въ Благовещенской церкви, по случаю храмоваго празд­
ника, въ сослуженш: о. архимандрита Иннокешчя, о. нрот. Преоб-
раженскаго, о. Ключаря и о. Н. Лейсмана. За литурпей проповедь 
сказалъ свящ. Г. Вахрамеевъ. 
26 марта, въ 5 нед. В. поста, Владыка совершилъ божествен­
ную литургш въ каоедральномъ соборе въ сослуженш о. прот. В. 
Князева, о. Ключаря и ирочаго соборнаго духовенства. Посвящены 
въ стихарь ученики б-го класса семпнарш Вицупъ и Краавъ. 
30 марта, въ четверть, Его Преосвященство изволилъ совер-
[)№•' шить акаеисгъ Покрову Боааей Матери въ каоедральномъ соборе. 
31 марта, въ пятницу, Владыка изволилъ читать акаеистъ 
Божгей Матери „Утоли моя печали" въ Алексеевскомъ монастыре. 
к 1 апреля, въ субботу ваш, Его преосвященство совершилъ 
всенощное бд'Ьше въ каоедральномъ соборе въ сослуженш соборнаго 
' причта и о. 1ером. Дшнисш. 
2 анрЬля, въ неделю Ваш, Архипастырь изволилъ совершить 
божественную литургш въ каоедральномъ соборе въ сослуженш 
о. прот. В. Князева, о. Ключаря и о. А. Цвегикова, о. 1ером. Дшни-
-
1  
С1я, о. А. Нечаева, о. Е. Осиновскаго. За литурпей посвящены въ 
0 стихарь воспитанники VI класса Круминь и Крейсъ. Проповедь 
Ге) была сказана свящ. С. Васильковымь. 
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5 апреля, въ Великую среду-, Его Преосвященство ИЗВОЛИЛЪ 
совершить ГГреждеосвященпую литургш въ АлексЪевскомъ монастырь 
въ сослуженш о. архим. Ипнокения и прочей монастырской братш. 
(> апреля, въ Великш четвергъ, Его Преосвященство изволилъ 
совершить божественную литургш въ каеедр. соборе въ сослуженш 
о. прот. В. Князева, о. Ключаря, о. Н. Лейсмана и о. Е. Осинов­
скаго. 
О апреля, Въ Велишй четвергъ, въ 6 т/ 2  ч а с- вечера. Его Прео­
священство изволилъ совершить въ каоедральномъ соборе утреню 
съ чтешемъ 12 евангелш въ восиоминаше Страстей Господа 
нашего I. Христа. 
7 апреля, въ Великую пятницу, Владыка изволилъ совершить 
въ 2 часа по полудни вечерню съ выносомъ плащаницы вь као. 
соборЬ. Плащаница была обнесена кругомъ собора съ крестаымъ 
ходомъ. Предъ соборомъ стояли шпалерами войска, встретивпне 
крестный ходъ музыкой гимна и Коль славенъ нашъ Господь въ 
Слоне. Проповедь сказалъ о. Н. Лейсманъ. 
8 апреля, въ Великую субботу, Его Преосвященство изволилъ 
совершить утреню въ каоедральномъ соборЬ въ сослуженш: о. прот. 
В. Князева, о. Ключаря, о. Н. Лейсмана, о. А. Цветникова, о. Дшни-
с1я и о. Е. Осиновскаго. 
9 апреля, въ Пасхальную ночь, Его Преосвященство совершилъ 
утреню и божественную литургш въ каоедр. соборе, въ сослужеши: 
о. архим. Иннокеппя, прот. В. Князева, о. Ключаря, о. Н. Лейсмана, 
о. А. Цветикова, о. Е. Осиновскаго. За литурпей было прочитано 
евангел1е на греческомъ, славян., русскомъ, немец., эстон., латыш, 
и латинскомъ языкахъ. Владыка чпталъ евангел1е по гречески. 
По примеру прошлаго года, входъ въ соборъ былъ допускаемъ только 
но билетамъ. Въ храме присутствовали генералитетъ во главе съ 
корпуснымь командиромъ ф. Мевесомъ и начальники отдельных^ 
частей гражд. управлешя и др. Богослужеше отличалось еще боль­
шею торжеетвенностпо сравнительно съ прошлымъ годомъ. См. 
прошлогоднее оиисаше пасхальной ночи въ Еиарх. Ведом. 
9 апреля, въ Светлое воскресенье, Владыка ИЗВОЛИЛЪ совершить 
вечерню, за которой читалъ положенное евангел1е въ каеедр. соборе 
въ сослуженш: о. прот. В. Князева, о. Ключаря, и прочаго соборнаго 
духовенства. 
10 анр'Ьля, въ Светлый понедельникъ, Его Преосвященство 
изволилъ совершить божественную литургш въ Рижскомъ Алексе-
евскомъ монастыре въ сослуженш о. архим. Иннокеппя, о. Клю­
чаря и монастырской брани. 
щ 
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11 апреля, въ Светлый вторвикъ, Его Преосвященство изво­
лилъ совершить божественную литургш и после оной молебенъ въ 
церкви Вяземскаго полка, по случаю нолковаго праздника, въ сослуже­
ши: о, смотрител! дух. училища прот. М. Сушкова, о. Ключаря? 
о. Мудролюбова, о. Модестова, о. А. Нечаева, о. В. Тихомирова. 
15 апреля, въ субботу Светлой недели, Архипастырь ИЗВОЛИЛЪ 
совершить божественную литургш въ церкви Св. Троицкой общины. 
После б<">гослужен1я Владыка раздавалъ богомольцамъ св. артосъ-
Владыке сослужили: о. ректоръ прот. А. Аристовъ, о смотритель 
прот. М Сушковъ, о. Ключарь, о. Н. Лейсманъ, о. В. Березскш и 
о. С. Азелпцкш. 
10 апреля, въ нед. о. воме, Его Преосвященство совершилъ 
божественную литургш въ као. соборе, въ сослуженш о. архим-
Иннокг-нпя, прот. В. Князева, о. Ключаря, о. Н. Лейсмана, о. Г. Ва-
храмеева, о. Е. Осиновскаго. После литургш Владыка совершилъ 
панихиду по въ БозЬ почившей инокине Анастасш, въ м1ре Ея 
Императорскомъ Высочестве Великой Княгине Александре Петровне-
Предъ началомъ панихиды былъ прочитанъ Высочайшш манифестъ. 
Въ панихиде приняли учаспе отцы прото1ереи: А. Аристовъ, А. Щел. 
куновъ, А. Кангеръ, И. Яковлевъ и др. Въ храме присутствовали 
представители военной и гражданской власти. 
23 апреля, въ неделю Жевъ мироносицъ и въ день Тезоиме­
нитства Государыпи Императрицы Александры Оеодоровны, Прео-
священвейшш Агаеангель совершилъ божественную литургш, а 
после оной молебенъ въ као. соборе въ сослуженш архим. Инно-
кенпя, о. прот. В. Князева, о. ректора прот. А. Аристова, о. Клю­
чаря, о. Н. Лейсмана. о. Е. Осиновскаго. Проповедь сказалъ 
о. А. Цветиковъ. За богослужешемъ присутствовали представители 
военной и гражданской власти. 
0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я. 
Въ Редакцш Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
продается новая книга М. ТарЪева Искушешя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. Ц1ша 1 руб. 65 коп. съ 
пересылкой. 
к  
А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ эстовъ на 1900 годъ, 
ф составл. П. ГЛихкельсономъ 
ЦК- можно получать пъ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ Пернов'Ь, 
ЮрьевЬ, АренсбургЬ, Верро, ФеллинЬ, Ревеле, Валке, Гапсале и Леа.гЬ. 
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Поступило въ продажу издаше П. П. СОМКЙНА. 
Съ требов. обращ. СПБ., Стремянная, № 12. 
й Т) М й И'Я Я & справочная 
а к Ш А й д л д книжка 
ВЪ 2-ХЪ Щ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО 
частЦЪ ДУХОВЕНСТВА 
свыше 400 стран. 
ЧАСТЬ 1—календарная, съ чистыми листками почтовой бумаги 
для записи на каждый день, въ мягкомъ коленкоровомъ переплет*, съ 
карандашемъ и грифельною доскою. 
ЧАСТЬ 11 —заключаетъ узаконен !Я, постановлешя и разъяснешя, каса­
ющаяся приходской практики священника. 
Ддя удобства пользовашя книжка снабжена алфавнтнымъ указателемъ. 
ЦЪна за обЪ части 1 руб. съ пересылкою. 
ДВР Осталось небольшое количество 11-й части 
Карманной справочной книжки для правэславнаго 
духовенства 
за первые дна года издан1я {1898 и 1899 гг.). 
Напечатанный во II части узаконешя и рапоряжешя НЕ ВХОДЯТЪ въ 
„Справочную книжку на 1900 г.", ТАНЪ НАНЪ ЧАСТЬ II „Справочной 
книжки на 1900 г." НЕ ЕСТЬ ПЕРЕПЕЧАТИА предыдущпхъ издаш'й. 
Ц'Ьна II части 50 кои. за каждый годъ. НО!  
С о д е р ж а , и г е  №  9 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв'Ъстая.—Отчетъ Рижскаго 
Православнаго Петропавловскаго Братства за 1899 годъ.—Отъ Министер­
ства Финансовъ. 
Отдилъ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ. Смиреше какъ основа истинно-хрнст1анскаго 
настроешя.—*}• Псаломщикъ Алексей Гербачевскш.—Арххерейсюя богослу­
жения.—Объявления. 
Редакторъ, Ректоръ Семпнарш, Прото1ерей А. Аристов'!.. 
Печ. доав.1 мая 1900 г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. ВлтЪ.юро Плиссе. 
ТИП. Блапксиштойна, Рига, Ткацкая № 13. 
Р И Ж С К I Я 
•г 
Епарх1алъхыя рйомосган. 
оиэм лио» пноооиомсыюммшо 
ДК 1Д^;\1,,,,Л,,ИСКА I. 
/ у V* * принимается съ ре- ^ * 
| дакц1и при Рижской 
ч
г 
15 Мая 1900 г. I духоино[1 § 
ишианонишино^мшеиеш* 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
О т д 1; л ъ о ф ф п ц! а л ь н ы й. 
Епарх1альныя извгЪеия и распоряжения. 
ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеиоданн'&йшему докладу 
Обер'ь-Прокурора СвягЬйшаго Синода» о трудахъ Преосвящен-
наго Агаоангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, по сооруже­
ние въ гор. Ревел'Ь соборнаго храма во имя благов'Ьрнаго 
великаго князя Александра Невскаго, Всемилостив'Ьйше соизволил'!., 
28-го апреля текущаго года, пожаловать его, Проосвященнаго, 
къ 30-му числу сего апреля, дню освящсшя названнаго собора, 
орденомъ св. Владимхра 2-й степени. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, всл4дств1е представлен 1я 
Оберъ-Прокурора СвятМшаго Синода о награжденш членовъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго комитета по сбору пожертвованш и 
сооружение соборнаго храма въ г. Ревел$ и другихъ нйкото-
рыхъ лицъ, трудившихся въ этомъ д'Ьл^, Всемилостивейше 
соизволилъ къ 30 минувшаго апреля, дню освятцетя означон-
наго храма: 1) на объявление ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности—Эст-
неиипиошюныиеиваиоииени 
з л 
3 Выходятъ два раза нъ 3 
3 мЪсяцъ: 1 и 15 числа э 
5 каждаго месяца. 3 
с Ц'Ьна 11ИТ1> рублей 2 
о въ годъ съ переем л- I 
е • кою. 
^неммюнииминонеапаиншю 
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ляндскому вице-губернатору, действительному статскому совет­
нику Сократу Дирину и управляющему Екатеринославскимъ 
отделешемъ Государотвеннаго Банка, статскому советнику 
Василш Лаговскому и ВЫСОЧАЙШЕГО благоволешя—технику 
контроля при СвятМшемъ Синоде, коллежскому советнику 
Михаилу Преображенскому; 2) на производство за отлич1е изъ 
действительныхъ статскихъ въ тайные советники—председателя 
Ревельскаго окружнаго суда Владимгра Фукса; 3) на награжде-
ше орденами: св. Станислава 2-й степени—штатнаго пре­
подавателя С.-Петербургскаго центральнаго училища техническаго 
рисовашя барона Штиглица, надворнаго советника Александра 
Новоскольцева, правителя канцелярш Эстляндскаго губернатора, 
коллежскаго ассесора Сергея Реброва и потомственнаго почет-
наго гражданина Ивана Горд/ъева; св. Анны 2-й степени— 
младшаго архитектора Эстляндскаго губернскаго правлетя. 
надворнаго советника Николая Хераскова и секретаря Эстлянд­
скаго губернскаго по городскимъ дЬламъ присутств1я—титуляр-
наго советника Николая Фере и св. Станислава 3-й степени— 
младшаго инженера означеннаю губернскаго правлетя, титуляр-
наго советника Николая Тамма и 4) на пожаловаше медалями: 
золотыми, для ношешя на шее на Владим1рской ленте—потом­
ственнаго почетнаго гражданина Павла Гордтева и Царскосель-
скаго 2-й гильдш купца Григор1я Прокофьева и серебряною, 
для ношешя на шее на Станиславской ленте—времени аго 
С.-Петербургскаго 2-й гильдш купца Петра Абросимова. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 
Кавалерской думы ордена св. Анны, въ 3 день февраля сего 
года, Всемилостивейше соизволилъ, согласно удостоенш СвятЬй-
шаго Синода, пожаловать сей орденъ 3 степени Прото1ерею 
Преображенской церкви г. Вендена Адаму Степановичу за 12 
летнее прохождете должности благочиннаго. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеиодданнейшому докладу 
Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, согласно определенш 
вд Святййшаго Синода, въ 6 день сего мая, Всемилостив-Ьйше 
к®; созволилъ удостоить награждешя духовныхъ лицъ нижесл'Ьдую-
м щими знаками отлич1я! 
По Рижской епархш, 
% 
0г  А) за службу по епарх'шльпому ведомству: 
№  
1) орденомъ св. Анны 2-й степени—г. Риги Благовй-
аэд| щенской церкви ирото1ерея Васшпя Преображенскаго; 2) орде­
номъ св. Анны 3-й степени—смотрителя Рижокаго духовиаго 
№
. ;  училища, протсйерея Михаила Сушкова; гор. Пернова, Екате-
;  . рининской церкви прото1ерея Михаила Су агусара; Сиесегальской 
Марш-Магдалинской церкви священника 1оанна Линца. 
Б) за службу по гражданскому ведомству: 
Нанерснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Величества, съ 
украшешями, гор. Ревеля Преображенскаго собора прото1ерея 
Симеона Попова. 
Награды СвятМшаго Синода. 
СвятМшимъ Правительствующимъ Синодомъ, по опредЪ-
лешю отъ 11—19 апреля 1900 г. за № 1483, удостоены за 
заслуги по духовному ведомству награждешя по Рижской епарх1ж 
сл-бдуюпця лица: 1) саномъ ирото1ерея—г. Ревеля Преображен­
скаго собора священникъ Кариъ Тизикъ: 2) нанерснымъ крестомъ, 
отъ СвятЬйшаго Синода выдаваемымъ—г. Риги каеедральнаго 
Рождества Христа Спасителя собора священникъ Андрей 
Цвгопшковъ; Благовещенской церкви священникъ Георгш Вах-
рамшвъ; 1оанновскш церкви священникъ Василш Покровскш; 
3) камилавкою—Лаздонской Троицкой церкви священникъ Хоаннъ 
Дубровинъ; Саусенской Николаевской церкви священникъ Петръ 
Гршвальдъ, Суйслепской Екатерининской церкви священникъ 
Викторъ Полистовскш и Врангельсгофской Спасе-Преображен­
ской церкви священникъ Владим1ръ Раска. 
По определенно огъ 11—19 апреля 1900 г. за № 484 
удостоенъ награждешя за заслуги по гражданскому ведомству 
нанерснымъ крестомъ, отъ СвятМшаго Синода выдаваемымъ, 
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профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго университета 4)« 
прото1ерей Арсенш Царевскш. ЦЙЙШ 
Награждены Его Преосвященствомъ за усерд1е по службе: ^ 
скуфьею—законоучитель Ревельской Николаевской гимназш 
священникъ Серафимъ Архангеловъ и набедренникомъ законоучн- Л
1  
тель Ревельской Александровской гимназш священникъ 1оаннъ 
Венгамиповъ. р 
ОпредЗшенъ псаломщикомъ къ Старо-Салацкой церкви 
учитель Царпанскаго вспомогательнаго училища Яковъ Авенынь. „ 
ЯОА 
Перемйщенъ состоявшш на вакансги псаломщика при 
Яковлевской церкви священникъ 1оаннъ Цвтътковъ на таковую 
же должность къ Ранденской церкви. 4  
Опред'Ьленъ столоначальникомъ Рижской духовной кои- _
Т 1 Ш  
систорш канцелярскш чиновникъ Яифляндской Казенной Палаты .. 
ш ;  
губернскш секретарь Владим1ръ Эрдманъ. 
Умеръ 10 апреля псаломщикъ Хрщевской церкви 
а
р 
Алексей Гербачевсшй. 
аш:  
Имеются вакантныя мйста: священниковъ при церк- иш 
вахъ Рижской Троице-Задвинской, Эмастской и Кюльцемской; ий и 
дхаконовъ при Перновской и Рижской Троице-Задвинской цер- ро] 
квахъ и псаломщиковъ при церквахъ Гривской, Караперской, 
Черносельской единоверческой, Малошанновской, Кюноской, 
Галлистской, Марценской, Саусенской, Газенпотской, Дондан- 1 Ш| 
генской, Скрудалинской, Яковлевской, Пигавольдской, 1еввен- |,8Ре 
ской, Рижской Петропавловской и Хрщевской. 
Отъ Училищнаго Сов'Ъта. ^ 
Постановлешемъ Училищнаго Совета 22 апреля 1900 года: это* 
1) Учитель Мойзекюльской вспомогательной школы % 
Д. Арьяксе уволенъ отъ должности. 
2) Учитель Луттерсгофской вспомогательной школы А. Васуль ^ 
иеремещенъ къ Гроздонской вспомогательной школе. ^ 
нц 
3) Учитель Гроздонской вспомогательной школы П. Гротъ ^ 
перемещенъ къ Свейцемской вспомогательной школе. 
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4) Учителямъ приходскихъ школъ: Оберпаленской А. Ршсу, 
Малоюанновской А. Паулу су, Тугаланской И. Лейсману, Кер-
куской А. Тоб1асу, Суйслепской М. Сшману и И. Лутта, 
^ Теннасильмской А. Луксену, Феллинской К. Ламбергу и учитель-
ир ниц'Ь Оберпаленской девичьей школы К. Уберской за усердное 
Ь® и успешное обучеше въ школахъ выражена Училищнымъ 
Сов^томъ благодарность. 
дери 
Протоколы заеЬдашй XXIV* епарх1альнаго 
ви съезда духовенства Рижской еиархш. 
Отъ 20 октября 1899 г. № 24. 
Слушали: предложеюе Председателя съезда о выборе 
членовъ комисс1и для пересмотра правилъ о полевомъ хозяйстве 
и о производств
1!; разсчетовъ въ поземельныхъ выгодахъ между 
выбывающими и вновь поступающими. Единогласно избраны 
священники: Кавалехтскш А. ЗвЪревъ, Лайск1й I. 1огансонъ, 
» Яковлевскгй В. Бежаницюй и Фаб1аноск1й А. Цветиковъ. На 
!Ш протокол^ этомъ Его Преосвященствомъ 21 октября за 2549 
'щ> дана резолющя такая: „Утверждается". 
Отъ 20 октября 1899 г. № 25. 
ю® 
Слушали вопросъ: „О порядке внесен1я въ исповедныя 
росписи временно проживающихъ въ приходе". 
Постановили: Существующш порядокъ внесешя въ испо­
ведныя росписи иноприходныхъ особо отъ постоянкыхъ прим-
жанъ можно считать правильнымъ. Поэтому Съезда полагаетъ 
и на будущее время держаться того же порядка. На прото-
, коле этомъ Его Преосвященствомъ 21 октября за № 2550 
Дана такая резолющя: „Читалъ". 
Отъ 20 октября 1899 г. № 26. 
И Слушали вопросъ: „Объ открьти складовъ при монасты-
ряхъ Епархш и некоторыхъ церквахъ для продажи народу 
ро: дешевыхъ св. иконъ и объ устройстве епарх1альнаго склада 
Ш церковнаго вина и деревяннаго масла". 
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По обсуждети постановили: такъ какъ дешевыя св. иконы 
уже имеются въ продаже во многихъ книжныхъ складахь при 
церквахъ епархш, то первая половина вопроса не требуетъ 
особаго решен1я. Что касается второй половины вопроса, 
то съЬздъ признаетъ необходимымъ, чтобы въ г. Риге при 
каведральномъ соборе былъ устроеиъ складъ чистаго виноград-
иаго вина и доброкачественнаго ыаоли съ отделен1ями въ уЪзд-
ныхъ городахъ для церковнаго пользовангя. Подробностей ор-
ганизацш всего дела съездъ изложить не можетъ, а лишь 
определяешь, что церкви обязываются покупать вино и масло 
изъ епарх1альныхъ складовъ. На протоколе этомъ Его Ирео-
священствомъ 21 октября за № 2551 дана такая резолющя: 
„Утверждается". Ы 
5 !еук 
Отъ 20 октября 1899 г. № 27. шй" 
Слушали вопросъ: „объ открыли при приходскихъ учи- ' т  > 
лищахъ библютекъ по соединенш ихъ съ церковными". По ж  
обсуждении постановили: открьте библттекъ при училищахъ МР 0 С  
не нредставляетъ затруднений. Требуется лишь разрешете ® П 
подлежащихъ властей и усерд1е со стороны священника и про- ш  
чихъ членовъ причта. Что касается сл1ян1я школьной библь 
отеки съ церковною, то объ этомъ не можетъ быть речи, такъ нк 
какъ книги въ той и другой библттеке разнаго характера, яЬм 
именно книги въ церковныя библиотеки выписываются для поль- • согр!: 
зовашя духовенства, библготеки же при школе назначаются для 1-На 
чтешя народу. На протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 1255 
21 октября за N. 2552 дана такая резолюция: „Читалъ". йг, 
Отъ 20 октября 1899 г. № 28. 
Слушали: „вопросъ о необходимости изданзя дешеваго 
православнаго журнала на эстонскомъ языке". , 
При обсужденш этого вопроса выяснилось, что такая же й
е т  
необходимость въ православномъ журнале чувствуется и пра- |
Н а 1  
вославиыми латышами. ЕЩ 
Постановили: вопросъ объ изданш православнаго журнала ;'®ал 
на хатышскомъ и эстонскомъ языкахъ передать на предвари-
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тельное обсуждеше особой коммиссш, въ составъ которой въ 
семь зас-Ьдаши избраны: Прото1ерей Михаилъ Суйгусаръ, свя­
щенники: 1оаннъ Регема и 1оаннъ Арентъ. Коммисйя пред­
ставить соображен1я но этому вопросу въ ближайшее засЬдан1б 
съезда о.о. депутатовь. На протокол^ этомъ Его Преосвя­
щенствомъ 21 октября за № 2553 дана такая резолющя 
„Читалъ". 
Отъ 22 октября 1899 г. № 30. 
Слушали вопросъ „о правильномъ веденш утреннихъ и 
вочернихъ молитвъ и молнтвъ предъ началомъ и окончашемъ 
учешя". 
Постановили: Утреншя молитвы совершать по всЪмъ шко-
ламъ неукоснительно и въ сл^дующемь порядк'Ь: 1) „Царю 
небесный" (п^ть), „трисвятое", по Отче нашъ молитва 
утренняя „Къ Теб'Ь Владыко", „Спаси Господи" (п'Ьть), чтен1е 
отрывковъ изъ евангел1я (но заранее составленному законоучи­
телями росписанш), „Достойно есть" и „Преблагш Господи" 
(и'бть). По окончанш уроковъ непременно 1гЬть назначенную 
для сего молитву: „Благодарим ь Тебе, Создателю". Гд^ есть 
интернатъ, вечеромъ, предъ отходомъ учениковъ ко сну совер­
шать т$же молитвы, которыя прочитывались и п-Ьлись утромъ 
съ заменою утренней молитвы вечернею („Господи Боже нашъ, 
еже согрЗлпихъ") и съ прибавлетемъ молитвы Ангелу Храни­
телю.—На протокол^ этомъ Его Преосвященствомъ 23 октября 
за N° 2555 дана такая резолющя: „Представить Училищному 
Совету". 
Училищный Совйтъ, по разсмотр-Ьши протокола сего въ 
засЬданш своемъ, состоявшемся 14 января 1900 г., постано­
вила сделанный Съ-Ьздомъ Духовенства выборъ молитвъ допол­
нить къ утреннимъ молитвамъ—молитвою: Воставше отъ сна, 
а вместо чтен1я отрывковъ изъ Евангел1я назначить чтенге 
дневнаго апостола и Евангелгя, а къ вечернимъ молитвамъ при­
бавить молитву: „помилуй насъ Господи" и зат^мъ одобрить къ 
обязательному исполнение по воЬмъ школамъ Рижской Епархш. 
О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства о прмходЪ, расходЪ 
и остатка основнаго капитала за 1998 годъ. 
Отъ 1897 года къ 1 января 1898 года осталось; 
А. Билетами кредитныхъ учреждешй: 
I. Ъ% билетами втораго внутреннего займа съ выигры­
шами четыре билета: сер1я 03532 Л* 25, сер1я 13835 .V* 9, 
серш 19994 и 19995 № 12, на 400 р. 
II. 4Государственнаго неирерывнаго дохода: 1 билетъ 
за № 106556 въ 5000 руб., 3 билета но 1000 руб. за 
106557, 106558 и 106559 и одинъ билетъ за № 106560 вь 
250 р. итого 8250 руб. 
III. Ь% закладной листъ Рижскаго Ипотечнаго Общества 
за № 7743 лит. А въ 1000 руб. 
IV. 4'| 2  Государственнаго Крестьянскаго Земельнаго банка; 
четыре свидетельства по 1000 руб. за Ж# 19717, 19718, 
19719 и 19720 итого 4000 руб. 
Т. 4 1| 2% Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка: 
21 закладной листъ, но 100 р. за АШ 1533, 48255 -48274, 
2100 руб. и одинъ закладной листъ за № 41183 въ 500 руб. 
итого 2600 руб. 
VI. 4 1| 2$ Харьковскаго Земельнаго банка: три закладных гь 
листа, по 100 р. за №№ 3256, 3257 и 3258—300 руб. и 
одинъ Ь% закладной листъ за № 25533 въ 500 р. итого 800 р. 
VIII. Государственной 4$ ренты: 12 свидетельству по 
100 руб., сергя 58, ЖМЬ 3265— 3268, 3294 и 3296, сер1я 
142 4388 и 4389, сер1я 85, NN 6002, 6003, 6004 и 
6005 итого 1200 р. 
4 свидетельства по 200 р.: сер1я 47, № 899, оер1я 139 
№№ 3543 и 3544, сер1я 48 № 0700—800 р., 3 свидетель­
ства по 500 р., сер1я 69 N° 0258, сер1я 31 А 1» 1149, сергя 
150 N 235 итого 1500 р. 
6 свидетельству по 1000 руб., сер1я 48 №№ 2768 и 
2769, серн! 142 № 3015, сер1я 29 И? 4466—4468 итого 
6000 руб. 
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3 свидетельства, по 5000 р. сер1я 42 ЛЬ 0/1, сер1я .140 
|Ц( )№ 490 и 491—1500 р. итого 24500 руб. 
Всего билетами 41550 руб. и наличными 175 руб. 60 к. 
Къ тому въ 1898 году поступило: 
1) Кружечнаго по церквамъ сбора 478 р. 22 к. 
2) Ножертвованш но пригласительнымъ листамъ и книж-
14 камъ 923 р. 22 коп. и 3) Уступленныхъ наемными причетни­
ками изъ жалованья 19 р. 96 к. итого 1421 р. 40 к. 
Сумма 1421 р. 40 к. составилась въ частности: 
По благочишямъ. 
Кружеч-
ныхъ. 
По ири-
глаеи-
тель-
нымъ 
листамъ 
и 
книж-
камъ. 
Уступ­
ленные 
наемны­
ми 
при­
четни­
ками. 
итого. 
Руб. 
к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. 
Рижскому Каеедральному Со­
бору 77 60 53 60 — — 131 20 
Рижско-градскому 221 95 174 47 — — 396 42 
Рижско-уБздному 
— 29 38 — 29 38 
Митаво-градскому 1 45 18 55 — — 20 — 
Либавскому 11 97 36 34 — 48 31 
Виндавскому 4 38 28 89 — 33 27 
Зельбургскому 
— 35 14 50 — 14 85 
Керстенбемскому 3 63 46 67 — 50 30 
Венденскому 3 4-4 26 13 — 29 57 
Вольмарскому 1 90 25 7 — — 26 97 
Верроскому 
— 38 23 19 96 58 19 
Юрьевскому 1 округа . . . 
— 
93 30 78 — — 31 71 
Юрьевскому 2 округа . . . 14 4 62 40 — 76 44 
Фелл и некому 9 12 41 18 — 50 30 
Перновскому 24 23 60 54 — 84 87 
Керкаускому — 89 14 75 — 15 64 
Эзельскому 8 69 43 7 — 51 76 
Рапсальскому 
— — 21 59 — 21 59 
Ревельскаго Собора или Нико­
лаевской церкви 13 76 — — 13 76 
Ревельскому 9 21 58 13 — 67 34 
Веленбергскому 70 58 98 95 — — 169 53 
478|22 | 923[22| 19 |96 |1421|40 
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Получено процентовъ по билетамъ кредитныхъ учрежденш: 
а) но Ъ% билетамъ 2 внутренняго займа съ выигрышами 
за время съ 1 сентября 1897 г. по 1 сентября 1898 г. на 
400 р.—20 р., а за вычетомъ 5% т. е. 1 руб. въ пользу 
казны 19 руб. 
б) по 4& неирерывно-доходнымъ билетамъ съ 1 ноября 
1897 г. но 1 ноября 1898 г. на 8250 руб.—330 р. 
в) по свидетельствамъ Государственной 4$ ренты за время 
съ 1 декабря 1897 г., но 1 декабря 1898 г. на 24500 р.— 
980 р., а за вычетомъ казеннаго процента 49 р.—итого 931 р. 
г) по 4 г/з$ закладнымъ листамъ Харьковскаго Земельнаго 
Банка за время съ 1 'юля 1897 г. по 1 шля 1898 г. на 
300 р. — 13 р. 50 к. и за тоже время на 500 р. по Ъ% 
на сто — 25 р. — итого 38 р. 50 к., а за вычетомъ Ъ% т. е. 
1 р. 94 к. въ пользу казны 36 р. 56 к. 
д) по 4 1/а$ закладнымъ листамъ Дворянскаго Земельнаго 
Банка за время съ 1 ноября 1897 г. по 1 мая 1898 г. на 
2600 р.—58 р. 50 к., а за вычетомъ т. е. 2 р. 98 к. въ 
пользу казны 55 р. 57 к. 
е) по Ь% закладнымъ листамъ Рижскаго Ипотечнаго Об­
щества за время съ 1 ноября 1897 г. по 1 ноября 1898 г. 
на 1000 р. — 50 р. и съ 1 мая по 1 ноября 1898 г. на 
3000 р.—75 р.—итого 125 р., а за вычетомъ Ъ% т. е. 6 р. 
25 к. въ пользу казны 118 р. 75 к. 
Получено изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства по та­
лону къ ассигновке за № 1377, высланному Консистор1ею при 
отношеиш отъ 81 марта 1898 г. за № 1668, 46 р. 62 к., 
назначенныхъ изъ казны въ пособге Епарх1альному Попечи­
тельству въ возм^щете Ъ% сбора съ доходовъ отъ иринадле-
жащихъ Попечительству капиталовъ 46 р. 62 к. 
Получено изъ Рижской Конторы Государственнаго Банка, 
ззам'Ьнъ выписанныхъ въ расходъ по ст. 2 двадцати двухъ 
закладныхъ листовъ Дворянскаго Земельнаго Банка, по случаю 
выкупа эгихъ листовъ наличными деньгами 2600 р. 
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Приобретено покупкою въ Рижскомъ Ипотечномъ Обществе 
три тысячныхъ 5% закладныхъ листа Рижскаго Ипотечнаго 
Общества за №№ 3761, 4762 и 3763 подъ лит. Д 3000 р. 
Возвращено ГГерновскимъ Благочиннымъ, при отношенш 
его отъ 30 октября с. г. за Ж 1461, пособ1е за первую по­
ловину 1898 г., за исключешемъ 10 к. пересылочныхъ, 4 р. 
90 к., назначенное дочери умершаго священника Людмиле 
Бабковской, но не выданное ей но случг*о смерти ея, последо­
вавшей въ 1897 г. 4 р. 90 к. 
Получено отъ С.-Петербургскаго Епарх1альнаго Попечи­
тельства 50 р., для выдачи изъ нихъ въ пособ1е: а) дочери 
умершаго священника г. Балтшскаго порта Марш Андреевой 
30 р. и вдове псаломщика Веймарнской церкви Розе Карловой 
Черниковой 20 р.—50 р. 
А всего съ остаточными съ 1897 г. 41725 р. 60 к. 
Въ 1898 году въ приходе 50339 р. 40 к. Въ 1898 г. 
въ расходе 11854 р. 76 к. 
Затемъ къ 1 января 1899 г. состоитъ 38484 р. 64 к. 
Въ 38484 р. 64 к. заключаются: 
А) БИЛЕТАМИ КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ: 
I. 5% билетами втораго внутренняго займа съ выигрышами 
четыре билета: 
сер1я 03532 № 25, сер. 13835 N° 9, серш 19994 и 
19995 на 400 р. 
II. 4% Государственнаго перерывнаго дохода: 
1 билетъ за Ж Ю6556 въ 5000 р., 3 билета по 1000 р. 
за )№ 106557, 106558 и 106559 и билетъ за № 106560 
въ 250 р., итого 8250 р. 
III. 5% Закладныхъ листовъ Рижскаго Ипотечнаго Общества 
четыре, изъ нихъ одинъ за ]\Г§ М 8743 подъ лит. А и три 
за 3761, 3762 и 3763 подъ лит. Д 4000 р. 
IV. 4Харьковскаго Земельнаго Банка'. 
три закладныхъ листа по 100 р. за № 3256, 3257 и 
3258 — 300 р. и одинъ Ъ% закладной листъ за № 25533 въ 
500 р. 3  а всего 800 р. 
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У. Государственной 4% ренты: 
п 
г, 
12 свидетельству по 100 р. сергя 58 Л2Л2 3265 — 3268, I 
8294, 3296, серк 142 Л® Л» 4388, 4389, сер1я 85 ЛаУв 6002, 1
Г
, Гр( 
6003, 6004 и 6005 — 1200 р., 3 свидетельства, по 200 р. II 
сер1я 47 № 899, сер1я 48 Л г2 0700, сер1я 139 № 3543 и Щ, 
3544 на 800 р., 3 свидетельства по 500 р., сер1я 69 Лз 258, Он 
сер1я 31 Л® 1149, сер1я 150 ЛЬ 235 на 1500 р., 6 свиде- щи 
тельствъ, по 1000 р., сер1я 48, ЛЬ\2 2768 и 2769, сергя 142 Ерв 
ЛЬ 3015, сер1я 29 Л2Л2 4466, 4467 и 4469 на 6000 р., и 
й Г
,Ей 
3 свидетельства, по 5000 р., сер1я 42 Лз 071, сер1я 140 Л$Лз 
490 и 491 на 15000, итого 24500 р. т . 
Всего билетами 37950 р. и наличными 534 р. 64 к. , 
г  г  
у 10 
Р А С X О Л Ъ. зшьш1 
Въ 1898 году поступило въ расюдъ: Упо 
На пособ1е вдовамъ и сиротамъ Рижской Епархш за даго 
весь 1898 годъ, по благочитямъ, съ пересылочными: по Вщ 
Рижско-градскому благочинно 809 р. 90 к., Рижско-уездному— ц 
49 р. 56 к., Керстенбемскому — 7 р. 85 к., Митавскому — Вне' 
153 р. 30 к., Верроскому — 32 р. 82 к., Юрьевскому 1 щщ 
округа—110 р. 70 к., Юрьевскому 2 округа—79 р. 52 к., ц 
Феллинскому—85 р. 57 к., Перновскому—158 р. 44 к., Ре- 
г о с  
вельскому —34 р. 7 к., Везенбергскиму—42 р. 86 к., Зель- цдо р 
бургскому (чрезъ свящ. Тычинина) — 76 р. 53 к. и Вольмар- у
щ  
скому—62 р. 96 к., итого 1704 р. 8 к. лщ 
Сиротамъ девицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ при-
монастырскомъ женскомъ духовномъ училище (чрезъ Настоя- ц
ш  
тельницу монастыря Игуменью и Агнш) съ пересылочными 
а щ  
(въ томъ числе 15 р. вдове Ольге Дорожаевой) 128 р. 29 к. ^ 
По определенно Епарх1альнаго Попечительства отъ 10 ^ 
сентября|15 декабря 1898 г. за ЛЬЛЬ 1071 и 2896 выдано въ ^ 
единовременное пособ1е: а) Скрудалинской просфорне Олимтадй ^ 
Задвинской 15 р. и дочери умершаго псаломщика Ольге ^ 
Досницкой 10 р. 12 к., въ виду ихъ болезненнаго состояшя 
25 р. 12 к. !адктги 
Изъ высланныхъ С.-Нетербургскимъ Епарх1альнымъ По- 
й  ^
 
печительствомъ выдано: Священнической дочери Марш Дмитрь ^. 
евой Андреевой 30 р. я вдове псаломщика Веймарнской церкви . 
Розе Карловой Черниковой 20 р., а всего 50 р. 
ПРОЖИВАЮЩИМЪ вне Рижской ЕПАРХШ: 
Священнической вдове Серафиме Полетаевой, прожива- пост 
ющей въ г. Пскове съ пересылочными 15 р. 22 к. 
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Священнической вдове Елисавете Белавиной, проживающей 
въ г. СПБ. съ пересылочными 15 р. 22 к. 
Священнической вдове Марш Брагиной, проживающей въ 
г. Гродно съ пересылочными 15 р. 22 к. 
Причетнической вдове Анне Орловой, проживающей въ 
СПБ. съ пересылочными 7 р. 68 к. 
Опекуну сироты Марипчельской ГНтабсъ-Каиитану Вла-
дим!ру Карзову съ пересылочными 10 р. 20 к. 
Причетнической вдове Ольге Колпинской, проживающей 
въ г. Вильно, съ пересылочными 3 р. 84 к. 
НА НУЖДЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 
Выдано жалованья служащимъ при Попечительстве секре­
тарю 75 р., письмоводителю 70 р. и двумъ сторожамъ раз-
сыльньшъ 36 р., а всего 181 р. 
Употреблено на застраховку четырехъ билетовъ 2 внут­
ренняго займа съ выигрышами 14 р. 10 к. 
Выдано священнику Евг. Осиновскому въ счетъ унлачен-
ныхъ имъ за переплетъ Риж. Ей. ведомостей въ две кн. 70 к. 
Внесено въ Рижскую Контору Государственнаго Банка 
двадцать два 4 !| 2^ закладныхъ листа Дворянскаго Земельнаго 
Банка, какъ подлежащихъ выкупу, изъ нихъ: 21 закладной 
лястъ сто руб. достоинства за Л® А» 1533, 48255 — 48274 на 
2100 р. и одинъ за Ж 11183 въ 500 р., а всего 2600 р. 
Уплачено въ Рижскомъ Ипотечномъ Обществе за три ты-
сячныхъ Ъ% закладныхъ листа Рижскаго Ипотечнаго общества 
за № 3761, 3762 и 3763 подъ лит. Д., по курсу 102 р. 
75 коп. за сто, 3082 р. 50 к. и наросшихъ на нихъ про-
центовъ 1 р. 59 к., а всего 3084 р. 9 к. 
На основанш журнальнаго определешя Попечительства, 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ 18 ноня с. г. за № 1422, 
передано въ правлеще вспомогательнаго капитала духовенства 
Рижской Епархш четыре 4 1|
а
# свидетельства Государствен­
наго Крестьянскаго Земельнаго Банка за Из 19717, 19718, 
19719 и 19720, въ тысячу руб. каждое, прюбретенныя на 
капиталъ, пожертвованный Митрополитомъ Шевскимъ Плато-
номъ въ пользу Попечительства съ темъ, чтобы проценты съ 
нихъ денегъ ежегодно употреблялись на содержаще троюродной 
сестры почившаго Архипастыря—жены умершаго священника 
Рижской Еперхш Марш Лобенской и дочери ея Ольги до 
конца ихъ жизни, а по смерти ихъ обращались на потреб­
ности богаделеннаго дома. 
Итого 11854 руб. 76 коп. 
' • »** 
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Т Ч Е Т Ъ 
о приходЪ, расход^ и остатка отпущенной суммы для выдачи пособш духовнымъ лицамъ, 
пострадавшимъ отъ пожаровъ за 1898 годъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
о (зостоянш правослажшхъ народныхъ училищъ 
Приб&лтШскихъ губ. за 1898—9 учебный годъ. 
(Окончате).' 
Учреждеше Коммисш для экзамена лицамъ, желаю­
щимъ, при отбыванш воинской повинности, восполь­
зоваться узаконенною льготою. 
На основаны изданныхъ 16 ноября 1885 г. Министромъ 
Народнаго Просвещен1я иравилъ для выдачи свидетельствъ о 
знанш курса начальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ, при 
отбыванш воинской повинности, воспользоваться узаконенною 
льготою, Училищнымъ Сов^томь въ отчетном'!, году учреждены 
были 70 коммиссш при приходскихъ школахъ, на которыя 
(Коммисш) возложена была обязанность произвести экзаменъ на 
русскомъ язык
г
Ь лицамъ, желающимъ воспользоваться льготою, 
указанною въ п. п. 2 и 3 ст. 56 устава но воинской повин­
ности изд, 1886 г. Коммисш, ислолнивъ расиоряжеше Совета, 
представили въ оный надлежащее протоколы, вместе съ экза-
менными списками и письменными работами экзаменовавшихся. 
Училищный Сов^тъ, по разсмотренш нротоколовъ экзаменащон-
ныхъ Коммисш, усмотреть следующая отступлешя отъ выше-
означенныхъ иравилъ: 1) некоторый коммисш, вопреки распо-
ряжешю училищнаго Совета, отъ 15-го Февраля 1896 года 
протокольно не определяли: сколько грубыхъ грамматическихъ 
ошибокъ, допущенныхъ въ избранной диктовке экзаменующимися 
лицами, следуетъ считать пренятотв1емъ къ полученш искомой 
льготы; 2) некоторый коммисш допустили къ экзамену чаетныхъ 
лицъ, не состоявшихъ учениками православныхъ начальныхъ 
училищъ, и такимъ образомъ присвоили себе права, предостав­
ленный Педагогически мъ СовЬтамъ городскихъ училищъ, — 
3) некоторыя коммисш, выставивъ баллъ но Закону Божш 
экзаменовавшимся ученикамъ-лютеранамъ, не обозначили: какое 
основаше къ тому оне имели въ данномъ случае,—и наконецъ 
одна ком ми спя, вопреки § 33 иравилъ допустила къ экзамену 
лицо 22-хь летъ отъ роду—свыше иризывнаго возраста. Для 
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устраяешя зам4ченныхъ неправильностей на будущее время, 
Училищный Сов^гъ а) просилъ испытательныя Коммисш обра­
тить вниманье на вышеуиомянутыя неисправности и строго 
держаться при экзаменахъ лицъ, желающихъ, ири отбыванш 
воинской повинности, воспользоваться льготами, данныхъ на 
это иравилъ и указанш Училищнаго Совета, сд^ланныхъ въ 
Рижскихъ Еиархьальныхъ Ведомостяхъ въ №№ 
2/1892 года, 
2/1893 Г., */1895 г., 4/1896 г. и 4/1897 года, и б) вмйнилъ 
Коммисхямъ въ обязательность обращать особенное вниманье на 
знанье экзаменующимися русскаго языка, всячески избегая, при 
экзаменахъ, отступлений отъ программы по этому предмету. 
Изъ лицъ, державшихъ экзаменъ въ знанш курса двух-
классныхъ и одноклассныхъ приходскихъ школъ, удостоены 
Училищнымъ Сов^томъ свидетельствъ на право воспользоваться 
льготою, указанною въ п. 3 ст. 56 устава но воинской повин­
ности 828 лицъ, а льготою, указанною въ п. 2 той же статьи, 
40 лицъ. Удостоены свидетельствъ только таю я лица, кои и !  
признаны, судя по письменнымъ работамъ и донесеньямъ ком- Д 
мис1Й,  з н ающими  р у с с кш  я зыкъ ;  т е  же  лица ,  к ои  ока з али с ь  с ъ  >2  
слабымъ знаньемъ русскаго языка, не удостоены свидетельствъ; и 
таковыхъ лицъ оказалось 85. В 
Сколько лицъ кончило курсъ въ православыыхъ 
народныхъ школахъ. 
л? 
Въ отчетномъ году кончило курсъ приходскихъ и вспомо-
ш 
гательныхъ школъ, какъ видно изъ доставленных'!, училищными 
иопечительствами ведомостей о состоянш школъ за сей годъ, 
III 
2084 учащихся. 
Учителя, стеиень образования ихъ и получаемое ими щ 
жалованье. 
Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и вспомо-
гагельныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ—духовной | 
семинарш 71, учительской семинарш 223, гимназш 4, мужскаго Л 
духовнаго училища 9^ женскаго духовнаго училища 13, город- ® 
скаго училища 15, приходскихъ школъ двухклассныхъ 72 и * 
одноклассныхъ 158, 2) выдержавшихъ экзаменъ ча знанье учи­
телей и учительницъ 34,—3) не кончившихъ курса: духовной 
семинарш 39, учительскаго института 1, учительской семинарш 
51, духовнаго училища 18, гимназш 1. городскаго училища 3, 
и 4) домашняго образовашя 3. 
Жалованье получаютъ псаломщики-учителя отъ Правитель­
ства отъ 250 до 350 р. въ годъ. Училищный СовЪтъ выдаетъ 
изъ своихъ суммъ жалованье 236 учителямъ и учительницамъ 
въ слйдующемъ разм^рЪ въ годъ: 1-му 10 р., 4-мъ но 15 р., 
3-мъ но 20 р., 2-мъ но 25 р., 4-мъ по 30 р , 1-му 32 р., 
1-му 33 р., 2-мъ но 35 р., 1-му 36 р., 1-му 88 р., 9-ти 
но 40 р., 2-мъ цо 45 р., 67-ми по 50 р., 18-ти но 60 р , 
2-мъ по 70 р., 5-ти по 75 р., 7-мп по 80 р., 2-мъ по 90 р., 
33-мъ но 100 р., 1-му 114 р., 15-тл по 120 р., 3-мъ но 130 р., 
17-ти по 150 р., 1-му 160 р., 1-му 170 р., 3-мъ но 180 р., 
7-ми но 200 р., 2-мъ по 240 р., 15-ти но 250 р., 4-мъ по 
300 р., 1-му 350 р. и 1-му 360 р. Получаютъ жалованье: 
изъ суммъ монастыря 3 учительницы отъ 120 р. до 150 р. 
въ годъ, изъ суммъ церковныхъ—1 учитель и 2 учительницы 
отъ 240 р. до 300 р. въ годъ; изъ суммъ церковнаго Попечи­
тельства 3 учителя отъ 200 до 300 р. въ годъ; 13 учителей 
получаютъ жалованье отъ нравославныхъ Братствъ отъ 50 до 
800 р. въ годъ; 6 учителей получаютъ жалованье отъ Управ-
лен1я железной дороги отъ 390 р. до 600 р. въ годъ. 13 
учителей вместо жалованья пользуются школьными земельными 
наделами. 46 учителей получаютъ жалованье отъ 25 р. до 
100 р. въ годъ изъ м'Ьстныхъ средствъ, состоящихъ въ в'Ьд'Ьнш 
училищныхъ попечительствъ. И наконецъ 107 учителей полу­
чаютъ жалованье отъ общества, низшая норма котораго 7 р., 
а высшая 250 р. въ годъ 
Вышеприведенныя цифры свидетельствуюсь—какъ скудно 
ьообще получаемое большинствомъ учителей жалованье; благо-
даря этой скудости мнопе изъ нихъ оставляютъ съ Пасхи 
школу и отправляются на заработки, или же поселяются у 
своихъ родныхъ, проживая у нихъ до начала ученья въ 
школахъ. Зат$мъ, эта скудость препятствуетъ какъ подыскивать 
на учительски м"Ьста лицъ, внолнЬ иодготовленныхъ для сего, 
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такъ и удерживать на м^стахъ людей сттособныхъ и уже вполне 
опытныхъ въ дЗ>л$ преподаватя въ школахъ, и кроме того 
вынуждаетъ Училищный Сов^тъ терпеть на учительскихъ 
м^стахъ лицъ съ малою для сего подготовкою. Поэтому, въ 
видахъ развит1я православныхъ школъ въ край крайне необхо­
димо увеличеше иолучаемаго учителями сихъ школъ жалованья. 
Выдача наградъ учителямъ. 
Основываясь на ходатайствам, поступившихъ отъ о. о. 
Благочинныхъ и училищныхъ попечительствъ, Училищный Со-
в4тъ выдалъ въ отчетномъ году въ награду за усердное и 
успешное обученге въ школахъ учителямъ школъ: Носовской 
В. Руссу, Ротчинской И. Козлову, Войстенской Д. Томсону, 
Раннаской М. Мартинсону, Петалаской А. Киммелю, Ватлаской 
И. Янсону, Каблиской Г. Юргенсону и помощнику его А. Ян-
сону по 10 р. каждому,—Пераферской—И. Эскусону 15 р., и 
Юрьевской Георпевской—Я. Пельборгу 25 р. Зат^мъ, съ раз-
р^шетя Училищнаго Совета, Якобштадтское, Везенбергское и 
Туккумское Училигцныя Попечительства выдали изъ своихъ 
м$стныхъ средствъ въ награду за усердныя занят1я вт м'Ьст-
иыхъ приходскихъ школахъ учителямъ: А. Галвиню 60 р., Г. 
Калнину 60 р., Н. Канепу 60 р., Г. Кипиелю 30 р., Е. Киршъ 
30 р., Д. Звирбулю 33 р. 50 к., И. Янковичу 33 р. 50 к., 
Н. Македонскому 18 р. и А. Македонскому 15 р. 
Кром^ того, Училищный Сов^тъ учителямъ школъ; Юрь­
евской Георпевской А. Подрядчику, Рингенской Т. Тамму, 
Кавелехтской Я. Таркиса, Фелькской I. Эльби, Кастолацкой 
В. Степанову, Врангельсгофской А. Михельсону, Нигенской П. 
Коэмецу, ЕоккенгоФСкой А. Герману, Аякерской К. Парту, 
Кавелехтской К. Пикату. Сиссегальской И. Озолину, Кропнен-
гофской А. Весселю, Лельской К. Петерсону, Яковлевской А, 
Кипперу, Керкауской И. Нрикману, Керроской М. Селлину, 
Евгешевской И. Укрею, Гутмансбахской П. Ларедею и 0. Дуб-
ковскому, Аудернской Я. Суттю, Куркундской Д. Тазане, Так-
керортской Я. Фридолину и II. Клугу, 1еппернской М. Мих-
кельсону и II. Муравейскому, Войстенской Д. Томсону, Кал­
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л1евскок М. Э.ну, Селлиской А. Реа, Керстенбемской II. Лапи-
кену, Лидернской II. Апситу, Лаудонской П. Номеру. Буцковской 
A. Пакалнину, Лаутернской И. Абрепету, Кальценауской Я. 
Гроту, Раипинской И. Кримиу, ЦОЛГОФСКОЙ Г. Немму, Верроской 
И. Удрасу, Кароленской К. Пуу и II. Кюплару, Анценской 
B. Кеннапу, Пильтенской К. Шрейберу, Сасмакенской в. Мит-
тенбергу, Валкской Николаевской Я. Кэйву, Каркусской А 
Таб1асу, Галлистской М. Су1е, Аррооаарской Я. Паю, Юргенс-
бургской Г. Стуриту и П. Витолю, Эйхенангернской И. Юргису ;  
Нитауской И. Бремшмидту, Свейцемокой А. Войту и учитель-
ницамъ школъ: Либавской О. Гринвальдъ, и Порновской—Н. 
Пранцъ, за усердное и успешное нренод<*ванш въ школахь 
выразилъ одобреше. 
Выдача пособгя учителямъ. 
По вниманпо какъ къ ходатайотвамъ о.о. благочинныхъ и 
училищныхъ поиечительствъ, такъ и но скудости получаемаго 
некоторыми учителями жалованья, Училищный Сов*Ьтъ въ 
отчетномъ году выдалъ изъ сноихт суммъ въ пособ1е учителямъ 
Кармисскому А. Аллику, Адзель-Койкюльскому И. Мустъ-Кик-
васу, Тагуловскому П. Альтасару, Тесгамскому А. Лшку и 
К. Ридаметсу, Оаардескому Г. Раудсепу, Игастскому К. Лэтусу 
и учительнице Черносельской школы А. Колоколовой по 10 р. 
Клейнъ Ирбенскому И. Стаи рану, Тай Вольском у В. Кривелю 
Гарьельскому К. Рятсепу, Подискому А. Тенисону и номощникамъ 
учителей при школахъ: Фелькской К. Лэхмусу и Домеснеское 
А. Зариню но 15 р ,—Сагницкому К. 1оабу 20 р., Пюхгиц-
кому А. Васильеву и Вагенкюльскому А. Кауберу по 25 руб. 
Кроме того, съ разрешешя Училищнаго Совета, училищныя 
попечительства выдали въ пособ1е изъ своихъ средствъ учите­
лямъ школъ: Кюльцемской К. Силину 15 р., МарграФенское 
А. Эглиту 10 р., КозенгоФской И. Чакурсу 14 р. и помощника 
учителя при Александро Высотской ирих. школе А. Симанко-
вичу 20 рублей. 
Состоите школъ въ учебномъ отношенш. 
Въ приходскихъ школахъ обучеше ведусь: священникъ и 
два псаломщика-учителя: лица эти подготовлены къ педагоги­
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ческой деятельности, благодаря чему состояше сихъ школъ 
въ учебномъ отношенш можно назвать удовлетворительными 
Эта удовлетворительность свидетельствуется какъ благочинными, 
такъ и Инспекторами народныхъ училищъ въ годовых*, отчетахъ 
О СОСТОЯН1И школъ. 
Что же касается вспомогательныхъ школъ, въ которыхъ 
большинство учителей—люди, не получивпие для сего надлежа­
щего образовашя и подчасъ совершенно незнакомые съ приемами 
преподавашя,—то не все он4 въ учебномъ отношенш находятся 
въ удовлетворительномъ состоянш. 
Училищный Сов^тъ строго сл'Ьдигъ за т4мъ, чтобы обу-
чен1е въ школахъ происходило неопустительно въ теченш 
назначеннаго для сего времени, и чтобы учителя старательно 
вели обученге въ школахъ. Председатель же Совета Его Прео­
священство какъ при обозренш церквей и школъ, такъ и при 
каждомъ удобномъ случае постоянно внушаетъ подведомствен­
ному духовенству заботиться объ успешномъ преподаванш въ 
школахъ, а въ особенности закона Бож1я и русскаго языка. 
Какъ благочинные, такъ и инспектора народныхъ училищъ, 
съ усерд1емъ заботясь о развитш школъ, своими советами и 
указатями направляюсь къ этому и деятельность Училищныхъ 
Попечительства. Училищный же Советъ старается о замене 
невполне пригодныхъ учителей более способными и непременно 
знающими русскш языкъ учителями. Благодаря всему этому, и 
состоите вспомогательныхъ школъ въ учебномъ отношенш съ 
каждымъ годомъ понемногу улучшается. 
Училшцныя попечительства. 
Въ § 6 иравилъ для православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш сказано следующее: ближай­
шее наблюдеше за училищами въ приходЬ, а также и заведы-
ваню ихъ хозяйственною частью возлагается на приходское 
училищное попечительство. На оснонанш сего, въ каждомъ 
приходе, где есть школы, учреждено и существуетъ таковое 
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попечительство: оно состоитъ изъ двухъ постоянныхъ членовъ: 
приходскаго священника и старшаго псаломщика-учителя, и изъ 
трехъ членовъ прихода, избираемыхъ на 5 л^тъ въ общемъ 
собрании нрихожанъ и утверждаемыхъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ, 
Председательствуешь въ попечительстве приходскш священникъ, 
а делопроизводство ведетъ старнпй нсаломщикъ. 
Училищныя Попечительства, по § 10 названныхъ правилъ, 
обязаны заботиться о благосостоянш училищъ въ своемъ при­
ходе, — принимать все зависящая меры къ усовершенствованш 
оныхъ,—и стараться объ открытш, по мере надобности, вспо­
могательныхъ школъ въ приходе. 
Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря 
материальному и общественному положенш своихъ членовъ и 
ихъ сочувственному отношение къ народной школе, много при-
носятъ пользы православнымь щколамъ. Къ числу училищныхъ 
попечительствъ, особенно выдающихся своею благотворною д^я-
тельностпо, относятся: Ревельское Преображенское, Ревельское 
Николаевское, Гапсальское, Митавское, Перновское, Верроское 
и Вольмарское. 
Что же касается сельскихъ училищныхъ попечительствъ, 
то не везде одинаково благотворною оказывается деятельность 
ихъ;—зависитъ это главнымъ образомъ отъ того, что волостные 
суды, состояние большею частно изъ членовъ лютеранъ, враж­
дебно относятся къ положенш православной школы и закон-
ныя требования Училищныхъ Попечительствъ оставляюсь безъ 
исполнешя. 
Въ отчетномъ году, по постановление Училищнаго Совета, 
состоявшемуся 30 декабря 1898 г. 1) предсЬдателямъ Учи­
лищныхъ Попечительствъ священникамъ: ВрангельгоФСкаго — 
Раска, Зонтагскаго—Воздвиженскому, Фелькскаго—Паповскому 
Рингенскаго—Скромнову, Воронейскаго—Троицкому, Кроппен-
гофскаго — Колосову, Сиссегальскаго — Ллйцу, Керкаускаго — 
Хвоинскому, Кокенгузенскаго—Карпу, Веллискаго—Пяртелю, 
Меръямскаго—Саару, Лельсьаго—Шамардину, Фрауенбурскаго 
-—-Стипрайсу, I утмансбахскаго - Пранцу, Торгельскаго — Кей-
геристу, Мурроскаго—Раудсепу, Куркундскаго—Покровскому, 
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Тестамскаго — Четыркину. 1еипернскаго — Скоропостижному, 
Кгоноскаго — Клаасу, Леальскаго — Каменесу, Михаэльскаго — 
Лузику, Керстенбемскаго—Ханеву, Сайковскаго—Юдину, Мар-
ценскаго—Журавскому, Лаудонскаго—Пятницкому, Голгофскаго 
ШалФееву, ГаангоФскаго—Хребтову, Кароленскаго — Ольтеру 
Менценскаго—Невдачину, Маргенбурскаго— Смирнову, Малуп-
скаго—Хвоинскому, Оппекальскаго—Даукшу, Валкскаго Нико-
лаевскаго—Тамму, Валкскаго Искдоровскаго—Карклину. Гей-
мадрскаго—Добрышевскому, Анценскаго—Рамулю, Верроскаго 
Бежаницкому, Сасмакенскаго—-Винтеру, Еаркусскаго—Луге 
Оберпаленскаго—Инку, Роопскаго—Меньшикову, ГензельсгоФ-
скаго—Протопопову, Юргенсбургскаго—Македонскому, Бурт- :  
н^кскаго—Златинскому, Гайнажскаго—Метусу, Лемзальскаго— 
Аузиню, Эйхенангернскаго — Журавскому, Гольдингенскаго — 
прото1врею Гобину за заботливость о иреуспеянш школъ вы­
ражена Сов-Ьтомъ благодарность и одобрете, — и \2) членамъ 
Училищныхъ Попечительствъ: Митавскаго—Матвееву, Михаэль­
скаго—Лауруи Петерсону, Кюносхаго—Ламенду, Ново-Вердер-
скаго — Лоосу, Куркундскаго — Кирикалу, Немму и Янсону, и 
Ревельскаго Николаевскаго—Маслову и Панкину за ихъ забот- Ш( 
ливость о благосостояти школъ объявлена блогодарность Совета. И|н 
!(%СТ| 
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Указате обстоятельствъ, неблагопр1ятно отзываю­
щихся на положенш школъ. 
Въ Прибалтшскомъ крае развтче православгя тесно связано ^ 
съ увеличетемъ числа православныхъ школъ: где учреждается йв 
православная церковь, тамъ по сил Ь ВЫСОЧАЙШАГО повелетя отъ 
26 января 1846 г. открывается и нравославн. приходская школа. Ц 
Съ увеличешемъ числа православныхъ приходовъ въ Рижской 
Епархш, увеличивается и число православныхъ школъ и возни- Ц 
каетъ потребность въ открытш последнихъ тамъ, где нреждо Йщ 
таковой потребности не замечалось. Училищный Советъ, сознавая Мод 
эту потребность, по мере силъ своихъ, старается объ удовле- таи 
творети оной, но долженъ сказать, что во многихъ случаяхъ Ьш 
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это оказывается не по средствамъ его. Такъ, въ 16 местахъ, 
и именно: въ Мейранской, Ново-Шуэнской, Сермуской, Кур-
кундской, Старо-Лайценской, Эллеряской и Кервентельской во-
лостяхъ, въ Линамяги, Таминго, Ойденормъ, 1эри, Феттеле, 
Кейнасге, Ула и Кавасте дэревняхъ и на мызь Куйегги необ­
ходимо было бы открыть новый школы, но на это Училищный 
Советъ не имеетъ средствъ. 
Въ 190 местахъ православный школы помещаются въ на-
емныхъ домахъ; дома эти большею частью тесны и неудобны, 
изъ-за чего многие родители не посылаюгъ детей своихъ въ 
школу. Необходимость аастоитъ или построить собственные 
дома для такихъ школъ или приискать более удобиыя и обшир-
ныя помещения для нихъ; но на постройку нетъ средствъ у 
Училищнаго Совета, а на пр1искание другихъ помещений, за 
устройствомъ крестьянами, обыкновенно, своихъ домовъ приме­
нительно къ своему жилью, нельзя разсчитывать. Поэтому 
нужда заставляешь, не смотря на явное препятствие къ развитию 
школы, мириться съ неудобствами нанимаемыхъ для школъ 
помещений. А между темъ существующий въ крае лютеранския 
школы почти везде прекрасно обставлены и имеютъ удобныя 
и обширныя помещения, построенный на средства помещиковъ 
и обществъ. Это преимущество лютеранскиХъ школъ резко 
бросается въ глаза въ техъ местностяхъ, где недалеко одна 
отъ другой расположены православная и лютеранская школа. 
Видя, какъ устроена и обставлена та и другая школы, право­
славные крестьяне отдаюсь предпочтение лютеранской школе. 
Въ 31-мъ приходе необходимо построить дома для при­
ходскихъ школъ. Сообразуясь съ существующими въ Прибал-
тййскихъ губернияхъ на строительные материалы и рабочихъ 
ценами, Училищный Советъ, по состоянию своихъ средствъ, 
можетъ произвести не более одной постройки въ годъ. А между 
тЬмъ, приходския школы, оставаясь въ наемныхъ домахъ, или 
помещаясь въ причтовыхъ здашяхъ (большею частно въ одной 
комнате), по необходимости, терпятъ тесноту и не могутъ до­
стигать желаемаго развития. Выйти же изъ этого положения 
Училищный Советъ средствъ но имеетъ. 
Въ 148 вспомогательныхъ школахъ ведутъ преподавание 
учителя, сами обучавшиеся въ приходскихъ только школахъ; Ш е н  
большинство изъ нихъ, по причин^ малой подготовки, мало ' ! , еРН1  
пригодны къ своей дожности. Существующая въ крае учитель- " т ь' 
скин семинарии ежегодно выпускаютъ 20 — 30 православныхъ 
воспитанниковъ съ званпемъ учителя. Стараясь о размещении 
ихъ, Училищный Советъ, за невозможностию всемъ имъ предо­
ставить места учителей въ приходскихъ школахъ по неимению ДО® 
вакансий, направляетъ ихъ на места учителей во вспомогатель­
ный школы съ назначенпемъ имъ жалованья отъ 120 до 150 
руб. въ годъ отъ Училищнаго Совета. Въ виду такого малаго 
жалованья, немногие изъ такихъ учителей остаются долго на & кон 
местахъ, а большего частию, при первомъ удобномъ случае, 
оставляютъ места и переходптъ на другую службу съ более я аар( 
обезпеченнымъ жалованьемъ. А частьия перемены учителей шоп 
естественно препятствуютъ развитие школъ. Затемъ, жалованье шэту 
другихъ учителей вспомогательныхъ школъ, не получившихъ ;нп 
семинарскаго образования, такъ скудно, что ни одинъ изъ нихъ лм ц 
безъ посторонняго заработка прожить не можетъ, и тоже при шды I 
первомъ благопрйятномъ случае уходить на другое место. По- щ,по 1 
нятно, что сколько нибудь удовлетворительные учителя не лв^щеи 
идутъ на скудное содержание, находя себе лучшую службу, и цщ 
для названныхъ школъ остаются учителя или малоспособные щдц 
или вынужденные обстоятельства!»и брать всякую работу, пока 
не найдется лучшей. А между те»ъ, отъ степени образования 1  ц, 
и подготовки учителя зависитъ и состояние учебной части въ щ
ЙП]  
школе: въ техъ школахъ, где учителями состоять лица, над- ^ 
лежаще подготовленныя и при томъ материально обезпеченныя, 
тамъ и учебная часть школы находится въ удовлетворительномъ 
состоянии. ^ 
Православное сельское население края состоишь преиму- 
д  
щественно изъ бедныхъ батраковъ и бобылей; по причине бед- ^ 
ности православные члены общества въ большинстве случаевъ ^ 
отказываются отъ денежныхъ взносовъ на постройку домовъ #п  
для школь, содержание школъ и производство жалованья учи-
телямъ. 
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Училищный Советъ, сосредоточивая въ себе главное на­
блюдете за православными народными школами Прибалтшскихъ 
губернш, заботится, по мере средствъ своихъ, о развиты и 
улучшены таковыхъ школъ. Къ этой же цели направляют! 
свою деятельность и о.о. Благочинные Рижской Епархш, следя 
за нравильностш ведешя учебно-воспитательнаго дела въ школахъ* 
0 томъ же заботится и приходское духовенство Епархш, усердно 
занимаясь обучетемь въ школахъ и стараясь о релипозно-
нравсгвенномъ восиитанш детей. Но достижению указанной дели 
препятствуюшь выше перечисленныя обстоятельства, причина 
коихъ главнымъ образомъ заключается въ педостогочности сред­
ствъ, коими располагаешь Училищный Советъ на содержате 
подведомственныхъ ему школъ. Въ отчетномъ году православ­
ныхъ народВыхъ школъ въ крае состояло 488, на содержате 
коихъ отпущено правительствомъ 42190 руб. въ годъ. Распре­
деляя эту сумму на число школъ, Училищный Советъ имеетъ 
въ своемъ распоряженш для каждой школы по 86 руб. въ годъ. 
Въ этой последней сумме заключалось и жалованье учителю и 
расходы ио найму помещетя или содержанш собственнаго 
дома, по пршбретешю школьныхъ принадлежностей, отоплетя 
и освещешя,—въ этихъ же деньгахъ заключались и всЬ ресоурсы 
Училищнаго Совета на открьте и устройство новыхъ школъ, 
на постройку новыхъ школьныхъ домовъ, на ремонтировку 
школьныхъ здашй, на выдачу пособйя и наградъ учащимъ и 
т. п. При такихъ средстьахъ дать православной школе какъ 
надлежащую обестановку, такъ и иодготовленныхъ учителей — 
невозможно. Сравнивая положен1е въ крае православной школы 
съ лютеранскою, нельзя не видеть всехъ иреимуществъ на 
стороне последней: здесь и удобныя, построенныя на средства 
помещиковъ и ооществъ, помещетя, стоимость которыхъ неред­
ко доходишь до 14000 руб.,—здесь и учителя въ большинстве 
обезпеченные въ своемъ содержат»,—православная же школа 
большею часпю тесна, убога и крайне скудно обезпечиваетъ 
своего учителя. IГо этому, въ видахъ успеха и развитйя пра­
вославныхъ школъ въ крае, необходимо прежде всего вывести 
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ихъ изъ б^днаго состояния и увеличить отпускаомыя Правитель-
ствомъ сродства на устройство и содержание ихъ. 
Но, кром'Ь недостатка матер1альныхъ средствъ, много также 
вредитъ успеху православной школы отсутствге опред'Ьленнаго 
закона объ обязательномъ доставленш въ школу православныхъ 
дбтей школьнаго возраста,—неисправное посЬщенхе детьми 
школы,—и необязательность обучешя вн'Ь школы православному 
закону Божда т^хъ православныхъ д$тей, кои посЬщаютъ люте-
рансюя школы. Въ отчетномъ году бол^е 2265 д$тей школьнаго 
возраста осталось безъ обучен1я. Училищныя Попечительства 
не перестаютъ заботиться о привлечены д'Ьтей въ школу, но 
старашя ихъ остаются въ большинства случаевъ безуспешными: 
мнопе родители отказываются посылать д-Ьтей своихъ въ школу 
частно по бедности, а частш—но небрежности; дЬти же, по-
сЬщающ1Я школу, часто но цЪлымъ неделямъ ироиускаютъ 
урочныя занятчя, чрезъ что по необходимости замедляется ходъ 
обучешя. Зат^мъ о православныхъ д1;тяхъ, обучающихся въ 
лютеранскихъ школахъ, никогда ничего не бываетъ известно 
православнымъ священникамъ. Для устранешя сихъ препятствш 
необходимо скорейшее издате новаго положешя о православ­
ныхъ народчыхъ школахъ, въ которомъ установлены были 
бы обязательное и аккуратное посЬщеше православными детьми 
школъ и неуклонное обучеше таковыхъ дЬтей, если он4 обу­
чаются въ лютеранскихъ школахъ, православному закону Божш. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
Отд^лъ неоффиц!альный. 
Освящеше соборнаго храма въ Ревел'Ъ. 
Г. Ревель нереживалъ редин въ нашемъ крае и много-
знаменательныя церковныя торжества, которыми сопровождалось 
освящеше невосооруженнаго собора. 
28 апреля, въ 10 час. утра прибылъ въ г. Ревель Пре-
священный Агаоангелъ, епиокопъ рижскш и митавскш. На 
вокзале Владыка быль нстр'Ьченъ представителями гражданской 
и военной власти во главе съ губернаторомъ Е. Н. Скалономъ, 
прот. С. й. Поповымъ и др. Съ вокзала архипастырь просл4-
довалъ въ Преображенскш соборъ, где былъ встречень духо-
венствомъ. Владыка совершилъ заупокойную литургио и панихиду 
по въ Бозе почившемъ Государе Императоре Александре III, 
князе С. В. Шаховскомь и др. лицахъ, потрудившихся при 
сооруженш собора, уже умершихъ. На богослуженш присут­
ствовали губернаторъ, вице-губернаторъ, друпе представители 
власти и много народа. После панихиды Владыка благословляль 
народъ. За'гЬмъ въ квартире Его Преосвященства, устроенной 
въ церковномъ домЬ при новомъ соборе, состоялся пр1емъ ду­
ховенства и другихъ лицъ представившихся Владыке. Въ 37а ч. 
Архипастырь обедалъ у губернатора. Во время трапезы Е. Н. 
Скалонъ произнесъ тостъ за здоровье Архипастыря, на который 
Владыка ответилъ въ задушевныхъ словахъ здравицей за гу­
бернатора, много потрудивгпагося при построеши храма. Въ 
тотъ же день, 28 апреля, вечеромъ въ 9 час. въ г. Ревель 
прибыла Пюхтицкая чудотворная икона Успешя Бож]ей Матери 
въ сопровожденш игумеши Алексш и монастырскаго духовенства. 
Для встречи св. иконы собрались крестные ходы изъ всехъ 
ревельскихъ церквей въ Преображенскш соборъ, откуда общш 
крестный ходъ въ сопровождена Его Преосвященства отправился 
къ вокзалу железной дороги. Но прибьти св. икона была 
вынесена изъ вагона старшими священниками, и на площади 
предъ вокзаломъ съ амвона Владыка осенилъ народъ на четыре 
стороны при пенш „Пресвятая Богородице, спаси насъ". Затемт 
чудотворная икона съ крестнымъ ходомъ была принесена въ 
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Преображенскш соборъ, гд^ Владыка совершилъ молебенъ рШ 
Бояйей Матери въ сослуженш о. архим. Иннокенпя, прот. $ с> 
С. И. Попова, прот. I. Яковлева, ключаря о. В. Плисса и всего $ с в  
ревельскаго духовенства. 0® 
29 апреля, въ 7 ч. 30 м. утра въ Ревель прибыль 
главнокомандующий петербургскаго военнаго округа Его Импе- ц! & 
раторское Высочество великш князь Владимгръ Александровичъ 0йЬ 
съ августейшимъ своимъ сыномъ Кирилломъ Владюпровичемъ 
и после встречи гражданскими и военными чинами г. Ревеля 
проследовэлъ въ Преображенскш соборъ, где торжественно даки* 
былъ встреченъ Преосвященнымъ Агаеангеломъ, епископомъ :зу, ч 
рижскимъ и митавскимъ, съ градски.мъ духовенствомъ. Владыка давать 
окропиль св. водою велик ихъ князей, и затемъ после сугобой и®* 
ектенш, было провозглашено многолет1е. эдВй 
Въ 374  часа дня августейппе гости осматривали ново- щвд 
сооруженный соборъ, где были встречены Преосвященнымъ сш 
Агаеангеломъ и комитетомъ. :д, 
Въ 6 час. вечера въ нопомъ соборе было совершено Пре- и 
освященнымъ Агаеангеломъ всенощное бдейе въ сослужети 
ЙС1  
о. архимандрита Иннокент1я, прот. Попова, прот. Яковлева, лщ 
о. ключаря свящ. В. Плисса и прочаго многочисленнаго духо- ^ 
венства. Храмъ былъ переполненъ богомольцами, среди которыхъ ^ 
находились Ихъ Императорск1я Высочества велиюе князья Вла-
дим1ръ Александровичъ и Кириллъ Владим1ровичъ, а также то-
варищъ оберъ-прокурора св. синода, сенаторъ В. К. Саблеръ, 
товарищъ МИН. внутр. делъ СтИШИЧСК1Й, ирокуроръ МОСКОВСКОЙ ^ 
конторы св. синода князь Ширинскш-Щихматовъ, князь Шахов 
ской и много другихъ гостей. 
80 апреля состоялось торжество освящешя собора во имя 
св. благовернаго князя Александра Невскаго. Въ 8 час. 30 мин. 
утра Преосвященный Агаеангелъ вошелъ въ соборъ. Въ 9 час. 
прибыли Ихъ Императорсюя Высочества велик1е князья Вла -
дим!ръ Александровичъ и Кириллъ Владим1ровичъ. Началось 
торжественное священнодейств1е чина освящен1я храма. Совер­
шено было омовете престола. миропомазаше и оолачеше его 
въ священныя одежды. Зат4мъ Владыка вышелъ на встречу 
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пришедшаго изъ Преображенскаго собора крестнаго хода во 
главе съ о. архимандритомъ Иннокент1емъ, который несъ на 
главе св. мощи. Выйдя изъ новаго собора Владыка принялъ 
святыню на свою главу и вошелъ въ притворъ, въ которомъ 
былъ совершенъ умилительный обрядъ внесен1я св. мощей въ 
храмъ. По окончанш чина освящен1я было провозглашено мно-
гол^т1е 1) Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
2) св. синоду и Преосвященному Агаеангелу съ его паствою 
и 3) правительствующему синклиту, военачальникамъ, градона-
чальиикамъ, христолюбивому всероссшскому победоносному во­
инству, членамъ строительнаго комитета, благотворителямъ и 
жертвователнмъ на сооружение св. храма и всЬмъ православнымъ 
хриспанамъ. Зат^мъ началась литурпя. При освященш и ли-
турпи Владыке сослужили архимандритъ Иннокентш, о 1оаннъ 
Кронштадтскш, о прот. Понов'Ь, прот. Яковлевъ, о. ключарь 
каеедральнаго собора В. Плиссъ и друг1е. После литурпи Ар­
хипастырь, благословляя великихъ князей, передалъ каждому 
изъ нихъ ио просфоре; зат$мъ Владыка передалъ одному изъ 
членовъ строительнаго комитета князю А. А. Ширинскому-
Шихматову грамоту св. синода съ благословен1емъ за труды 
по собиранпо иожертвованш и деятельному участио при со­
оружены храма и съ своей стороны высказалъ благожела-
шя князю за его труды. Богомольцы наперерывъ другъ 
передъ другомъ стремились къ Владыке за благословетемъ. 
Въ 2'/3  час. дня въ русскомъ Общественномъ собранш 
состоялся завтракъ. Въ завтраке участвовало более 200 человекъ. 
Въ довольно обширномъ зале, декорированномъ цветами и Фла­
гами, высокопоставленные гости разместились за несколькими 
столами. Первый тостъ былъ провозглашенъ на здравге Его 
Императорскаго Величества Государя Императора, встреченный 
единодушнымъ „ура" и пен1емъ народнаго гимна, который 
былъ пропеть троекратно. Г. губернаторъ Е. Н, Скалонъ 
ировозгласилъ здравицы за Государынь Императрицъ, за Госу­
даря Наследника, за Великаго Князя Владим1ра Александровича, 
за супругу Его Великую Княгиню Марш Павловну и за Вели­
каго Князя Кирилла Владимировича. ЗагЬмъ товарищъ министра 
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внутреннихъ дЪлъ г. Стишинскы произнесъ тостъ за членовъ /ГГ  
строительнаго комитета во главе съ губернаторомъ Е. Н. 1  с  
Скалономъ, особенно много потрудившимся при сооружены 
собора и доведены до конца этого дела. В. К. Саблеръ воз- ;  
гласилъ тостъ за здоровье Преосвященейшаго Агаеангела, на 
который Владыка ответилъ здравицей за много потрудившихся 
въ деле иостроешя ревельскаго собора арх1епискоиа Арсеюя, ^ 
княгиню Е. Д. Шаховскую, строителя и др. Затймъ губернаторъ 
уиомянулъ лицъ, отъ которыхъ получены были приветственный 
телеграммы—арх1еп. Арсены, Лаговскаго, редактора „Рижск. : А" 
Вестн." Витвицкаго и др., и произнесъ тостъ за ихъ здоровье. 
Завтракъ отличался оживлентемъ. Въ этотъ всерадостный, ® 
по выраженш г. губернатора, день, все ревельское общество ЯР® 
въ лучшихъ своихъ продставителяхъ объединилось въ своемъ 
Общественкомъ собраны, какъ въ улье, и многочисленные вы- и с 
сокоиоставленные гости вынесли отрадное внечатлеше при дар' 
виде такого единодупия и объединешя но случаю торжества Цен 
освящен1я собора. зи 3-1 
Въ 81/3  час. вечера былъ обедъ у губернатора. яре 
Монаршая милость ко всемъ лицамъ, принимавшимъ деятель- ал 
ное участге въ построены собора, усугубила торжество. Гос] 
Государь Имиераторъ, по всеподданнейшему докладу Оберъ- рр( 
Прокурора Святейшаго Синода о трудахъ Преосвященного Ага- 1|у те 
©ангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, по сооруженш въ Рев 
Ревеле соборнаго храма во имя благовернаго великаго князя лаПв 
Александра Невскаго, Всемилостивейше соизволилъ, 28 апреля цщ 
текущаго года, пожаловать Преосвященнаго къ 30-му числу 
апреля, дню освящен1я названнаго собора, орденомъ св. Вла- лщ 
дим1ра 2 ст. По Высочайше учрежден, комитету по сбору пожерт-
вованы и сооруженш соборнаго храма въ гор. Ревеле обьяв- ц
в
. 
лена Высочайшая благодарность: члену комитета, зстляндскому ^ 
вице-губернатору, действительному статскому советнику Сократу ;ц0, 
Дирину и бывшему члену комитета и казначею онаго, упра- ] 
вляющему екатеринославскимъ отделешемъ государственная ц^( 
банка, статскому советнику Василш Лаговскому; Высочайшее ц
т о  
благоволеше действительному члену Императорской академы 1Цо  
художествь, члену совета оной, ииоФессоиу иокусстиъ въ архи-
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тектурномъ классе высшаго художественна™ училища, технику 
контроля при святейшемь правительствующемъ синоде, въ зва­
ны академика архитектуры, коллежскому советнику Михаилу 
Преображенскому. Производится, за отлпчте, изъ действитель-
ныхъ статскихъ въ тайные советники, членъ комитета, пред­
седатель ревельскаго окружнаго Суда Владим1ръ Фуксъ. 
Награждаются орденами: св. Анны 3-й степени: младшш архи-
текторъ строительнаго отделен1я эстляндскаго губернскаго 
прашюн1я, инженеръ-архитекторъ, надворный советникъ Ни­
колай Херасковъ; членъ комитета, секретарь эстляндскаго гу­
бернскаго но городскимъ Д'Ьламъ ирисутств1я, титулярный со­
ветникъ Николай Фере. Св. Станислава 2-й степени: штатный 
преподаватель е.- петербургскаго центральваго училища техни-
ческаго рисовашя барона Штиглица, академикъ живописи, над­
ворный советникъ Александръ Новоскольцевъ; членъ комитета, 
секретарь и казначей онаго, правитель канцеляргд эстляндскаго 
губернатора, коллежскш асессоръ Сергей Ребровъ. Св. Стани­
слава 3-й степени — помощникъ строителя храма, младпйй ин-
женеръ строительнаго отделен1я эстляндскаго губенрекаго пра-
влешя, титулярный советникъ Николай Таммъ. 
Государь Императоръ, вследств1е представлешя Оберъ-Про-
курора Святейгааго Синода, Всемилостивейше соизволилъ, къ 
30-му текущаго апреля—дню освящешя соборнаго храма въ 
гор. Ревеле, на награждение потомственнаго почетнаго гражда­
нина Ивана Гордеева — орденомъ св. Станислава 2-й степени, 
потомственнаго почетнаго гражданина Павла Гордеева и 
царскосельскаго 2-ой гильдш куцца Григор1я Прокофьева—зо­
лотыми медалями, для ношешя на шее, на Владим1рской ленте, 
и времеинаго с.-петербургскаго 2-й тильды купца Петра Абро­
симова—серебряною медалью, для ношешя на шее, на Станис­
лавской ленте, за особые труды ихъ по сооруженш означен-
наго храма. 
По поводу этого освящешя въ „Правительственыомъ Вест­
нике" напечатано: „оевнщеше новаго собора въ Ревеле, сооружен­
ная на всероссысюя иожертвован1я въ лучшей и наиболее 
высокой части города, где сосредоточены почти все присутст-
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венныя места, — знаменательное торжество. Этимъ хргмомъ 
на Вышяроде, некогда сильномъ оплоте иноземнаго владычества 
въ крае, окончательно закреплена победа православ1я и русской 
государственности на Балтшокомъ побережье. Торжество освя­
щешя новаго собора — праздникъ всего православная населе-
Н1я Ревеля, а самый соборъ — величественный памятникъ 
царственныхъ заботъ Императора Александра III объ уста­
новлены духовной связи окраины съ Империей и вместе съ 
тЬмъ памятникъ высокопатрютической деятельности незабвеннаго 
эстляндскаго губернатора князя С. В. Шаховского, всегда стре-
мившагося поставить иравослав1е въ онемеченномъ крае на по­
добающую высоту и придать ему значеше господствующая въ 
Имиерш государственная исповедания. Призывая всехъ къ 
пожертвовашямъ на сооружеше храма, въ Ревеле, онъ ии-
салъ: вы не узнаете здесь русскаго города: стоятъ высоки 
башни, много островерхихъ красивыхъ колоколень, но это 
все иноверческ1я лютерансйя кирхи. Не видать креста право­
славная, не слыхать звона воскреснаго. Наши церкви тесны, 
бедны убранствомъ и такъ построены среди обывательскихъ 
домовъ, какъ будто существуютъ только изъ милости и места 
для нихъ пожалели. Одна изъ этихъ церквей, освященная въ 
честь Цреображешя Господня, называется соборомъ. Стоитъ 
это старое и убогое здаше въ одномъ изъ узкихъ переулковъ 
города, стесненное отовсюду обывательскими домами и съ виду 
даже не похожее на православный храмъ ...„Возвеличив­
шееся ныне, после долгаго утеснешя, положеше здесь (т. е. 
въ Прибалтшскомъ крае) церкви православной налагаетъ на 
касъ обязанность озаботиться и о внешнемъ уотроеши 
дома Божхя, Надо, что-бы исчезли и внешше следы 
иринижешя, надо, чтобы надъ городомъ Ревелемъ, какъ благо­
датное знамеше торжества православ1я и какъ намятникъ до-
блестнымъ исповедникамъ, съ моря, и съ суши высоко возсгялъ 
крестъ русскаго соборнаго храма. Ныне это задушевное же-
лан1е незабвеннаго русскаго деятеля на нашей окраине исполни­
лось. „Все истинно русскхе люди, которымъ дороги слава и 
честь родины, дорого мирное, культурное торжество русской 
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государственной идеи на окранахъ, говорить „Пр. Вест.", 
разд-Ьлятъ 30-го апреля духовную радость своихъ прибалтшскихъ 
сородичей, вспомнятъ самоотверженная ревнлтеля православно-
русскаго дела въ Эстляндской губерши князя Сергея Влади 
м1ровича Шаховскаго и, мысленно обращаясь къ памятнику его 
творческой деятельности, скакутъ: 
„Вноси же миръ, успокоенье 
И къ ециненью вс^хъ зови". 
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ выра-
зилъ радость но поводу совершившаяся собьгпя. На посланную 
изъ Ревеля Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александровичемъ 
телеграмму Его Величеству Государю Императору по случаю 
освящешя Александро-Невскаго собора, Его Императорское Вы­
сочество, какъ сообщаетъ „Прав.Весгн.", получилъ 30-го апреля 
следующш Высочайшш ответъ: 
„Счастливь узнать, что ревельекгй Александр о-Невскгй 
соборъ освященъ сегодня и этимъ событгемъ завершилось жела­
нье Моего горячо любимаго Родителя. Прошу Ваше Импера­
торское Высочество передать вегьмъ присутствовавшимъ Мою 
благодарность за выраженныя ими чувства". 
„Н И КО Л А Й". 
Телеграмма Его Высочества, посланная Государю Импера­
тору, была составлена въ следующихъ выражешяхъ: 
„Сегодня, въ ярисутствш моемъ, освященъ ревельскш 
Александро-Невский соборъ, сооруженный съ соизволешя не­
забвеннаго Родителя Вашего Императорскаго Величества. Пред­
ставители войскъ, всехъ ведомствъ и тысячи молящихся воз­
носили Всевышнему горячгя молитвы о здравш и благоденствш 
Вашего Имнераторскаго Величества и Августешей Супруги 
Вашей Государыни Императрицы Александры веодоровны и, 
преисполненные чувствами умилешя и радости по случаю ве-
ликаго и счастливаго собьгпя для провославнаго населешя горо­
да Ревеля, иовергаютъ къ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества чувства безпредЬльной любви и верноподданнической 
преданности". „В Л А ДИМ1Р Ъ". 
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На телеграмму, посланную великимъ княземъ Владиийромъ 
Александровичей Ея Величеству Государыне РГмператрицЬ 
Марш беодоровне, Его Высочествоиъ полученъ слЗгдугохщй ответъ: 
„Искренно обрадована радостнымъ событгемъ освящены 
Александро-Невскаго собора въ Ревелт. Тронута до глубины 
души, что при этомъ христганскомъ торжества была воздана 
память въ Бозт почившему Росударю. Благодарю Васъ за 
д е п е ш у  и  д о б р ы я  п о ж е л а н г я
и
.  „ М  А  Р I Я " .  
Телеграмма Его Высочества Государыне Императрице 
Марш беодоровне была изложена въ следующихъ словахъ: 
„Сегодня въ городе Ревеле, въ моемь присутствш, совер­
шилось освящея1е Александро-Невскаго собора. Собравшиеся на 
торжество возносили горяч1я молитвы о здравш и благоденствш 
Вашего Императорскаго Величества и благословляли память 
незабвеннаго Царя-Миротворца, съ соизволешя коего начато 
сооружен1е въ Ревеле истинно благолепнаго достойнаго Пра-
в о с л а в г я  х р а м а " .  „ В Л А Д И М 1 Р Ъ " .  
1-го мая, въ понедельникъ, Преосвященный Агавангелъ 
Еиископъ Рижскщ и Митавскш, совершилъ всенощное бд^ше въ 
ревельской св. Николаевской церкви въ 6 час. вечера въ со-
служенхи прот, Яковлева, ключаря о. Плисса, о. благочиннаго 
Смирнова и др. Такъ какъ въ этой церкви находится особо 
почитаемая икона святителя Николая, то богослужеше совер­
шалось св. Николаю съ петемъ величашя этому святителю. 
Владыка помазывалъ богомольцевъ освященнымъ елеемъ, а по­
сле всенощной благословлялъ народъ. Въ церкви было много 
богомольцевъ, среди которых* находился губернаторъ Е Н. 
Скалонъ, вице-губернаторъ С. Н. Диринъ и др. 
2-го мая, во вторникъ, Владыка совершилъ освящен1е 
придела въ Александро-Невскомъ соборе во имя преп. Серия 
Радонежскаго чудотворца. Въ 8 час. 45 мин. начался иерезвонъ 
къ водосвятпо, а въ 9 час. 30 мин. владыка вошель въ соборъ 
и, но облачеши въ священный одежды, началъ освящен1е 
Серпевскаго придела въ сослужеши соборнаго духовенства н о. 
прот. Яковлева, ключаря о. Плисса и др. Храмъ былъ напол-
ненъ богомольцами, среди которыхъ присутствовало весьма 
много представителей какъ военной, такъ и гражданской власти: 
губернаторъ Е. Н. Скалонъ, корпусный командиръ, г. вице-гу-
бернаторъ, начальники отд^льныхъ частей и учреждены. Пелъ 
хоръ любителей иодъ управлетемъ г. Смирнова; пен1е отлича­
лось стройностью и торжественностью. После литурпи былъ 
совершенъ Владыкой съ участ1емъ всего ревельскаго и много-
численнаго пр1езжаго духовенства крестный ходъ къ Пюхтиц-
кому подворью въ Ревеле. Погода благопр1ятствовала крестному 
ходу. Несмотря на будны день масса народу участвовала въ 
крестномъ ходе. Длинный рядъ крестовъ, хоругвей, св. иконъ, 
среди которых'! была и икона пюхтицкой Бояйей Матери, 
множество духовенства въ сопровождены своего Архипас­
тыря въ блестящихъ золотыхъ ризахъ и множество народа 
производило сильное впечатлен1е, подъемъ релипознаго чувства 
и сознашя велич1я нашей православной веры и церкви. По за­
мечание ревельцевъ, у нихъ никогда еще не было такого тор­
жественная крестная хода. По прибыты къ церкви Пюхтиц-
каго подворья на устроенномъ и украшенномъ зеленью месте 
было совершено водосвят1е и освящено место подъ храмъ, ко­
торый будетъ сооруженъ на пожертвованный П. И. Басаргиной 
деньги въ количестве 50,000 руб. Здесь же присутствовала 
и жертвовательница, которой было возглашено многолет1е по 
окончаны богослужешя. Затемъ Владыка посетилъ церковь 
Пюхтицкаго подворья и келы игумены Алексы, где была пред­
ложена Владыке и почетнымъ богомольцамъ трапеза. Сестры 
пели священныя песни и пЪшемъ провожали Владыку изъ 
подворья. 
Въ З
х/а часа Архипастырю была предложена хлебъ-соль 
въ Общественномъ собраны отъ попечительства св. Николаевской 
церкви. За трапезой прис.утствовалъ г. губернаторъ, вице-гу-
бернаторъ, председатель окружная суда, т. с. Фуксъ, город­
ской голова и много другихъ представителей власти. Настоятель 
св. Николаевской церкви о. М. Смирновъ провозгласилъ тостъ 
за здоровье Преосвященнейшаго Агаеангела и высказалъ чувства 
благодарности Владыке за его заботы и всегдашнее отеческое 
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внимате къ нужамъ Николаевской церкви и попечительства. 
Владыка съ своей стороны, провозглашая здравицу за попе­
чительство и выражая ему благодарность за радушную встречу 
и хлебъ-соль, пожелалъ имъ единешя, мира, взаимной любви, 
въ каковыхъ условгяхъ легче достигается душевное спасете 
и нравственное совершенство ваше. 
2-го Мая въ 8 ч. 15 мин. Преосвященный Агаеангелъ 
отправился въ Ригу. Передъ отъйздомъ изъ Ревеля Архи­
пастырь посЬтилъ г. губернатора Е. Н. Скалона, которому 
выразилъ чувства сердечной благодарностя за его постоянное 
участ1е во вс^хъ торжествахъ, за его труды на пользу пра­
вославной церкви въ Прибалтшскомъ крае. 
На вокзале Владку провожало все ревельское общество 
во главе съ своимъ губернаторомъ. Въ вокзале Архипастырь 
обратился къ собравшимся съ теплою речью, въ которой 
благодарилъ ревельцевъ за ихъ радуппе и любовь къ Нему 
и высказалъ имъ свои благожелашя. При пенш „исполла 
эти деспота" двинулся поездъ, увезшш Владыку въ Ригу. 
Новая книга: 
Общества Лифляндской губ. Составилъ по оффиц. дан-
нымъ П. Руцкш. Рига. Издате Бр. Башмаковыхъ. 
Жизнь небольшими обществами, кружками, ферейнами, корпорациями уже 
издавна такъ охватила многоязычный Прибалтшскш край, съ самаго высшаго 
слоя его населешя—дворянскаго до самаго низшаго—крестьянскаго, какъ нпгдЬ 
въ другой части Россш: всякое сослов1е, каждая народность, всякш видъ труда 
и развлечешя, умственнаго и физическаго все здесь стремится жить жизнью 
обособленной въ своей особой ячейке. Симпатичной чертой всЬхъ м'Ьстныхъ 
обществъ, кружковъ, кассъ, корпорацш и ферейновъ слЬдуетъ признать прпнцнпъ 
самопомощи, положенный въ основу ихъ существовашя. 
Этотъ строй жизни создался не вдругъ. Что касается дворянскаго н город­
ского слоевъ м'Ьстнаго населешя, то подобный кружковой, довольно замкнутый 
строй жизни явился здесь результатомъ, главиымъ образомъ, племенныхъ особен­
ностей и историческихъ традпцш, берущпхъ свое начало въ глубине средннхъ 
вековъ, когда въ Западной Европе подобный строй былъ въ полномъ расцвете. 
Этими последними слоями населешя созданы здесь, по-прсимуществу, общества: 
сословныя, просветительные, увеселительныя и благотворительный. При выше­
указанной уже характерной черте своей—самопомощи, местиыя „крестьянская 
общества имеютъ въ виду прежде всего насущную пользу крестьянства, чаще 
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всего борьбу съ злейшими врагами его; съ пожарами, болезнями, ньянствомъ, 
нев
г
Ьжествомъ, отсталостью въ сельско-хозяйственной культуре и т. п. Большинство 
обществъ крестьянскигь и общества, создаииыя м-бстнымъ чисто русскпмъ населе-
шемъ, появились на Прибалтикой окраине въ последнюю четверть нашего в-Ька— 
съ нарождешемъ на этой окраине русскаго нащональнаго самосознашя, съ утвер-
ждешемъ здесь истинно русской школы и съ переходомъ власти изъ рукъ прп-
страстныхъ м1;стныхъ сословш въ руки безиристрастнаго и о всЬхъ равно заботли-
ваго Правительства. Крестьянсшя общества въ огромной массе своей своимъ 
основашемъ не восходятъ ранее 1880 года, а, напр., народныхъ безплатныхъ 
бпблютекъ до 1891 года въ Прибалтшскомъ край не было ни одной. 
Лифляндская губершя, по количеству находящихся въ ней обществъ п по 
ВЛ1ЯН1Ю, которое послЬдн1я им'Ьютъ на весь Прибалтшскш Край, занимаетъ первое 
место среди губернш этого края; въ настоящее время (по 20 ноября 1899 года) 
въ ней насчитывается 1241 общество. 
Издаше „Общества Лифляндской губернш" имйетъ своей целью— 
помочь интересующимся разобраться въ огромномъ количестве м^стныхъ обществъ, 
разнообразш и разноязычш ихъ уставовъ и дать, по возможности, точныя свгЬ-
дЫя о деятельности ихъ. Матер1алъ для этого издашя почерпнутъ изъ оффн-
щальныхъ источннковъ: изъ дёлъ Канцелярш г. Лифляндскаго губернатора, 
архивовъ Лифляндскаго губернскаго правлешя и Рижскаго генералъ-губернаторскаго 
и Рижскаго городского полицейскаго управления. Относительно обществъ, наро­
дившихся въ последнюю четверть века, были добыты точныя и довольно полныя 
св'Ьд'Ьшя; за сведешями же относительно давно существующихъ обществъ пришлось 
обращаться къ правлешямъ этихъ обществъ; изъ послёднихъ не всеми были даны 
необходимый св
г
Ьд
г
Ьн!я; вирочемъ, обществъ, о копхъ не удалось получить необхо­
димый св'Ьд'Ьшя, всего—19. Возможно, однако, что въ этомъ изданш не ука­
заны еще некоторый (весьма немнопя) существующая въ Лифляндской губернш 
общества. 
Относительно каждаго общества, но возможности, даны следующее 
св
,
Ьд
г
Ьн1я: 1) назваше общества; 2) нащональность (по большинству членовъ 
общества); если общество по надюнальности смешанное, то таковая не указана; 
3) когда общество основано; 4) когда утвержденъ уставъ; 5) когда последовали 
изм'Ьнешя устава; 6) какую пмеетъ общество цгЬль; 7) сколько (по отчету общества 
за такой-то годъ) было: а) членовъ почетныхъ и дгЬйствительныхъ; б) размгЬръ 
неприкосновеннаго капитала, в) разм^ръ заиаснаго капитала, г) разм'Ьръ оборот-
наго капитала: приходъ, расходъ, количество членскихъ взносовъ и д) имеются-
ли у общества недвижимости и где посл'Ьдшя находятся; относительно народныхъ 
безплатныхъ бпб.штекъ указано количество имеющихся въ нихъ книгъ и ио 
скольку на каждомъ языке и 8) адресъ общества. 
Справочное издаше „Общества Лифляндской губернш", нынЬ 
впервые, появляющееся въ светъ, распадается на две части: ^4) общества, 
находящаяся въ г. Риге и ея патримошальномъ округе, и Б) общества, находя­
щаяся въ уездахъ Лифляндской губернш. Все общества разделены по отделамъ; 
кроме того, во второй части, общества каждаго отдела распределены по уездамъ. 
Всехъ обществъ въ Лифлиндской губернии—1241; въ томъ числе: въ Риге 
и ея патримошальномъ округе—358 и въ уездахъ—883. 
По 
'рнш 0( 
Годы 
гтвер-
лдешя 
гавовъ, 
1232 
1787 
1797 
1802 
1804 
1808 
1810 
1814 
1815 
1821 
1822 
1823 
1826 
1834 
1838 
1840 
1843 
1845 
1846 
1851 
1853 
1854 
1855 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
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дань утверждеп!я уставовъ существующая къ 
?ства распределяются следующимъ образомъ. 
А. Рига и 
ея патри-
мон. округъ. 
Б. У-Ьзды 
Лифлянд­
ской. 
губернш. 
Г оды 
утвер-
ждешя. 
уставовъ. 
А. Рига и 
ея натри-
мон. округъ. 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
безъ указ&яш 
года. 
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По характеру деятельности общества Лифляндской губерши нын^ 
распределяются слФдующимъ образомъ: 
А. Въ 
В. Въ 
О Б Щ Е С Т  В  А :  
г. РигЬ и уЬздахъ 
ея нарти-
Лифлянд­
мон. округЬ 
ской губер. 
1) взапмнаго страховашя 
• 
1 2 
2) взаимнаго вспоможенш при пожарныхъ случаяхъ — 440 
3) добровольный пожарныя 4 32 
4) взапмнаго страховашя отъ градобпт'ш .... 
— 3 
5) седьско-хозяйственныя 6 64 
6) потребителей 6 7 
7) классы ссудо-сберегательныя 19 30 
8) кассы похоронныя 30 23 
9) кассы вспомогательный н похоронныя .... 51 5 
10) общества и классы вспомогательный 54 28 
И) благотворительный 26 41 
12) музыкальный и п'Ьвчесшя 26 55 
13) научно-художественныя 14 6 
14) библютеки народныя безплатныя 
— 
33 
15) 
трезвости 5 34 
16) 
собрашя общественныя 13 36 
17) 
корпорацш студенческая 7 6 
18) 
спорта 18 21 
19) 
разныя 22 10 
20) 
обязанныя публичной отчетностью: 
а) банки и друпя кредитный учреждешя . . *) 16 *) 9 
б) торгово-иромыгаленныя цредпр1ят1я .... 48 5 
ВСЕГО . . . 364 890 
1254 
—(6  +  7)  
1241 
*) О ссудо - сберегательныхъ кассахъ, входягцихъ въ этотъ отдЪлъ 
(рижскихъ — б и уЬздныхъ — 7), упоминается подробнее въ отд'ЬлВ Ссудо-
сберегательныя кассы". 
Издание „Общества Лифляндской губерши" должно принести 
заметную пользу Д'Ьятелямъ мЬстной губернской администрации учебнаго округа, 
суда, нолнцш, а также—общсствамъ и корпорящямъ. 
О К 
Г
Х» Н О .71 Е II 1 К. 
ЧАСТЯХЪ 
Поступило въ продажу издаше П. П. СОЙКИНА. 
Съ требов. обращ. СПБ., Стремянная, № 12. 
й Р М й Я И 8 ЯГ справочная 
ЦА Ш Д ** Д Д Л книжка 
ВЪ 2-ХЪ ^ Для ПРАВОСЛАВНАГО 
ДУХОВЕНСТВА 
свыше 400 стран. 
ЧАСТЬ I—календарная, съ чистыми листками почтовой бумаги 
для записи на каждый день, въ мягкомъ коленкоровомъ переплет^, съ 
карандашемъ и грифельного доскою. 
НАСТЬ II—заключаете узаконешя, ностановлешя и разъяснешя, каса-
ющ1яся приходской практики священника. 
Ддя удобства иользовашя книжка снабжена алфавитнымъ указателемъ. 
ЦЪна за обЪ части 1 руб. съ пересылкою. 
Осталось небольшое количество И-й части 
Ьюшмр 
т 1115 
1Ш1Г0 
Карманной справочной книжки для православна™ 
гукоп< 
Шеп 
духовенства 
за первые два года издан1я (1898 и 1899 гг.). 
Предо 
Наиечатанныя во II части узаконен 1я и рапоряжешя НЕ ВХОДЯТЪ въ ' 
„Справочную книжку на 1900 г.", ТАКЪ КАКЪ ЧАСТЬ II „Справочной 
книжки на 1900 г. " НЕ ЕСТЬ ПЕРЕПЕЧАТКА предыдущихъ изданш. 
Ц4на II части 50 кои. за каждый годъ. 'Ьрш 
Содержан1 е  №10 .  Опре; 
Отдвлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв-Ъспя и распоряжешя: Высо-
чайпия награды,—Награды СвягЬйшаго Синода.—Отъ Училищнаго Сов'Ьта,— ' Г 
Протоколы заейданш XXIV еиарх1альнаго Съезда духовенства Рижской;^ ^ 
епархш.—Отчетъ Рижскаго Еиарх1альнаго Попечительства о ириходЬ, рас­
ход^ и остатка основнаго капитала за 1898 годъ.—Отчетъ о состоянш№ Оу 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губ. за 1898—9 учеб. годъ. 
Отдълъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Освящеше соборнаго храма въ Ревеле.— 11  т с  
Новая книга: „Общества Лифляндской губ.".—Объявлеше. ^ ^  
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Прото1ерей А. Аристовъ. 
Иеч. дозв. 15 мая 191)0 г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Влади.шрб Цлиссъ. 
Тицо-лит. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 1о, соб. домъ. . V 
Р И ЖС КI Я 
к 
Спарх^алъкыя рВэмости. 
нонеоооиншиноиеаибммюии ^моноиоиоиомомомономнем) 2 
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• ч*19пвипнн01ю!ш)№^1юн(|&|10 ивгаонвновминоюнвнонбн! 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
Отд^лъ оффицДальный. 
Епарх1альныя изв'Ъстгя. 
Рукоположенъ Его Преосвященствомъ 14 мая во д1акона, 
съ оставлешемъ на вакансш псаломщика при Туккумской церкви, 
псаломщикъ сей церкви Петръ Пруссъ. 
Предоставлены м^ста: священника при Эмастской 
церкви — псаломщику Ревельской Владишрской церкви Ивану 
Тельпу и дгакона при Иерновской церкви—псаломщику Гапсаль-
ской Марш-Магдалинской церкви Николаю Пуншуну. 
Определены: псаломщикомъ къ Рижской Петропавловской 
церкви учитель школы при Рижскомъ Маршнскомъ д^тскомъ 
пршгЬ Александръ Коовъ и исправляющими должность псалом­
щика бывай й Кюноск1Й псаломщикъ Алексей Картащеж къ 
Галлистской церкви и учитель Лавровскаго лютеранскаго латыш-
скаго училища, Нсковскаго уЬзда? Андрей Трусл ;т<ъ къ Саусен-
ской церкви. 
Умеръ: псаломщикъ Фридрихштадгской церкви веодоръ 
Литвинскш 7 мая. 
Утверждены церковными старостами: Ниггвнск1й 
кунецъ ведоръ Баранова къ Ниггенской церкви и крестьянинъ 
Валгутской волости Антонъ Карришъ къ Ранденской церкви 
на мерное трехл!;т1е съ 20 апреля, Рижскхй купецъ Иванъ 
Пуковъ къ Рижской Троице-Задвинской церкви на четвертое 
трехл"Ьт]е, крестьянинъ Заудзенской волости Мартнн1анъ Скриб-
лисъ къ КроппенгоФской церкви и крестьянинъ Тугаланской 
волости Яковъ /Нщертъ къ Тугаланской церкви на первое трех-
л$т1е съ 9 мая, крестьянинъ Кастолацкой волости Михаилъ 
Сааръ къ Кастолацкой церкви на первое трехл'Ьтхе съ 12 мая 
и кунецъ Иванъ Шишкииъ къ Дуббельнской церкви съ 13 мая. 
Имеются вакантный м^ста: священника—при Рижской 
Троице-Задвинской церкви, дгакона при той-же церкви и нсалом-
щиковъ при церквахъ Гривской, Караперокой, Черносельской 
Единоверческой, Малошанновской, Кюноской, Марценской, Газен-
потской, Дондангенской, Скрудалинской, Яковлевской, Пнга-
вольдской, 1еввенской, Хрщевской и Фридрихштадтской. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Одинъ изъ Свягценниковъ Рижской епархш обратился въ 
Училищный Ссв'Ьтъ съ занросомъ:—могутъ ли св^рхъ вызыва-
емыхъ на имЪюице быть съ 20-го Гюня по 20-е Поля текущаго 
года въ Риг^ учительсюе курсы учителей явиться на эти курсы 
и друпе учителя — изь другихъ православныхъ народныхъ 
школъ. Поэтому поводу Училищный Сов'&тъсчитаетъ необходимымъ 
довести до воеобщаго св"ЬдЬн1Я, что всЬ желаюпцо прибыть на 
курсы учителя могутъ явиться на оные, но расходы но прибы­
тию и содержанш въ Риг'Ь они должны покрыть своими сред­
ствами. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
о приход!; и расходе суммъ Совета ио д1>ламъ сельскихъ мра-
воелавныхъ народныхъ учадищъ НрибалтШсь. губ. за 1899 г. 
II Р И X О Д Ъ. 
С п е ц г а л ь и ы я  с р е д с т в  а \  
1) По см$;т$ Министерства Народнаго Просв-Ьщетя иа 
1899 г. (§ 10 ст. 2) ассигновано на устройство и содержате 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Нрибалтшскихъ 
губернш 32190 р- и 2) Управлешемъ Кеммернскими серными 
водами отпущено на содержанке приходской школы въ м. Кем-
мерн-Ь 200 р. Всего 32390. 
Р А С X О Д Ъ. 
На выдачу жалованья учителямъ и учительницам приходских* и 
вспомогательныхъ школь. 
Учителю Загницкой вспомогательной школы Р. Руг4 7 р. 
50 к. съ января по окт. Учит. И. Палвадре 1 р. 25 к. съ 
16 ноября. Учит. СагаФерской вен. шк. М. Кырцмику 15 р. 
Учит. Курлаской всп. шк. М. Лемету 15 р. Учит. Пилипениш-
ской всп. шк. А. Таевскому 15 р. Учит. Шильдауской всп, 
шк. Б. Каппу 15 р. Учит. Лайвоской всп. шк. А. Мяру 11 р. 
25 к. съ янв. ио окт. Учит. И. Микка 2 р. 50 к. съ ноября. 
Учит. Феннериской всп, шк. Г. Иярлу 20 р. Учит. Фриден-
тельской всп, шк. В. Юргенсону 20 р. Учит. Рамданской всп. 
шк. И. Л^ниню 25 р. Учит. Арольской всп. шк. И. Адеру 
20 р. 83 к. съ январ. но ноябр. Учит. 0. Шмидту 4 р. 17 р. 
^ь ноября. Крестьянину И. Рейнгольду за испр. долж. помощ­
ника учителя при Нустагской всп. шк. съ 3 Февраля по 9 
апреля 1899 года 25 р. Учит. Лейсской всп. шк. Я. Леппику 
30 р. Учит. РроссенгоФской всп. шк. 0. Леннику 30 р Учит. 
Сурриской всп. шк. М. Раабу 30 р. Учит. Лутерсгофской всп. 
шк. А. Васулю 30 р. Учит. РандФерской всп. шк. II. Лшву 
32 р. Учит. Кармиской всп. шк. А. Аллику 33 р. Учит. 
ВилоФерской всп. шк. Д. Тику 26 р. 25 к. съ январ. по окт. 
Учит. Мяру 8 р. 75 к. съ окт. Учит. Кокенкауской всп. гак. 
—
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И. Конкоъ 26 р. 25 к. съ янв. но окт. А. Маннеру 5 р. 82 к. 
Учит. Цадельской всп. шк. А. Казику 40 р. Пом. уч. Пер-
нигельской прих. шк. А. Заотеру 40 р. Пом учит. Сасмакен-
ской ирих. шк. М. Курземн4къ 40 р. Учит. Рингистской всп. 
шк. И. Петерсону 40 р. Учит. Канраской всп. шк. А. Оеппу 
40 р. Учит. Саареской всп. шк. А. Эннемуйсту 40 р. Учит. 
Каблинской всп. шк. Янсону 40 р. Учит. Ильмъярвской всп. 
шк. М. Подекрату 10 р. сь янв но аир. Учит. А. Пуншуну 
6 р. 67 к. съ ноября. Учит. Кагруньской вся. шк. Р. Тагену 
30 р. съ янв. ио окт. Учит. М. Эл1асу 3 р. 33 к. съ декабря. 
Пом. учит. Вольмарской ирих. шк. А 0л1шородской 16 р. 77 к. 
СЪ ЯНВ. ПО ШЛЬ. Учит. рукОД$Л1Я при Вольмарской ирих. шк. 
A. Сл-Ьпородской 10 р. сь октября. Учит. Кайсмасткой всп. 
шк. В. Вихману 45 р. Пом. учит. Юргенсбургской ирих. шк. 
II. Даву 45 р. Учит. КОНГОФСКОЙ вен. шк. И. Альтасару 50 р. 
Учит. Койкюльской всп. шк. К. Авику 37 р. 50 к. съ янв. по 
окт. Учит. В. Канемяги 12 р. 50 к. съ октября. Учит. Саусен-
ской ирих шк. Я. Бладону 50 р. Учит. Иклаской вен. шк. 
Г. Вахтеру 50 р. Учит. Пуккской всп. шк. II. Альбрехту 50 р. 
Учит. Лкннустьой всп. шк. М. Вяльхотсу 50 р. Уч. Немкюль-
ской всп. шк. М. Ванперу 50 р. Учит. Симистской всп. шк. 
Т. Иайсгу 37 р. 50 к. сь янв. по окт. Учит. А. Веренделю 
8 р. 83 к. съ ноября. Учит. Лаугоекой всп. шк. К. Гринбергу 
50 р. Учит. Летсаской всп. шк. В. Гринталю НУ р. 50 к. съ 
янв. ио окт. Учит. Т. Рою 8 р. 33 к. съ ноября. Учит. 
ЛустиФерской всп. шк. М. Ильмьярву 50 р. Учит Кайзурской 
всп. шк. 0. КоИнелю 50 р. Учит. Эденскюльской вси. шк. 
B. Канемяги 37 р. 50 к. съ янв. но окт Учит. А.. Кернеру 
12 р. 50 к, съ октября. Учит. Лиголасмаекой вен шк. А. Кют-
тю 50 р. Учит. Аббульской всп. шк. И. Колтеру 50 р. Учит. 
РОЗСНГОФСКОЙ вен. шк. Я. Киккасу 50 р. Учит. К'ексверской 
всп. шк. А. Киви 50 р. Учит. Гогенгейденскои всп. шк. И. ЛугЬ 
50 р. Учит. Кугголепской вси. шк. М. Леугасу 50 р. Учит. 
Кинизарской всп. шк. Д. Лиипу 50 р. Учит. Рессарсгофской 
всп. шк. И. Лютеру 50 р. Учит. Пахельской всп шк. В. Лаури-
цу 50 р. Учит. Кахтлаской ьси. шк. М. Лютеру 50 р. Учит. 
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Лауской вен. шк. И. Мусту 50 р. Учит. Адзель Койкюльской 
вси. шк. I. Мусткиккасу 50 р. Учит. Муйской всп. шк. 
А. Нурку 50 р. Учит. Метьяльской всп. шк. 11. Мехике 50 р. 
Учит. Пурцаской вси. шк. М. Оолю 50 р. Учит. ЛоденгоФСкой 
всп. шк. А. Озолиню 5 р. Учит. Пизастской всп. шк. II. Пиксу 
50 р. Учит. Кюласмаской всп. шк. Т. Далласу 50 р. Учит. 
Нимиской всп. шк. А. Пеетю 50 р. Учит. Рахульской всп. 
шк. А. Реяльту 50 р. Учит. Везенбергской пр. шк. Е. Киршъ 
33 р. 33 съ янв. по сент. Учит. II. Пименовой 16 р. 67 к. 
съ сентября. Учит. Мезелауской вси. шк. А. Битте 12 р. 50 к. 
съ 1 янв. по 1 апр. Учит. Я. Прусу 4 р. 17 к. за сентябрь 
Учит. И. Шмидту 9 р. 95 к. съ 19 октября. Учит. Нурмской 
вен. шк. А. Юргенсону 37 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. 
И. Аштеменко 8 р. 33 к. съ ноября. Учит. Рандерфской всп. 
шк. И. Сеппу 50 р. Учит. Соомраской всп. шк. М. Реймецу 
4 р. 16 к. за январь. Учит. А. Лелле 45 р. 83 съ Февраля. 
Учит. Ридалаской всп. шк. М. Руузу 37 р. 50 к. съ янв. по 
окт. Учит. А. Руузу 10 р. 41 к. съ 16 октября. Уч. Воль-
денгофской всп. шк. И. Павлову 3 р. 58 к. съ 1 ио 27 января 
Учит. Я. Кайласу 41 р. 66 к. съ марта. Учит. Бринкенгоф-
ской всп. шк. 0. Коппелю 25 р. съ янв. по 1Н]ль. Учит. 
Д. Коппелю 8 р. 33 съ ноября. Учит. Насваской всп. шк. 
9. Кожевникову 37 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. В. Юпашев-
скому 12 р. 50 к. съ октября. Учит. Фестенской всп, шк. 
Я. Пруссу 33 р. 33 к. съ янв. по сент. Учит. Паткурлаской 
всп. шк. А, СшьгЬ 50 р. Учит. Каблиской всп. шк. 0. Силл11 
50 р. Учит. КанценгоФской всп. шк. В. Сакса. Кульму 50 р. 
Учит. Церельской всп. шк. К. Саару 50 р. Учит. Паэльдеской 
всп. шк. В. Суу 50 р. Учит. Кураверской всп. шк. Д. Сшману 
50 р. Учит. Коссеской всп. шк. И. Теппу 50 р. Учит. Уппель-
ской всп. шк. И. Тазане 50 р. Учит. Кассиверской всп. шк. 
II. Турьку 50 р. Учит. Аеской всп. шк. М. Умбергу 50 р. 
Учит. Перакюльской всп. шк. П. Шамардину 8 р. 33 к. съ 
янв. по мартъ. Учит. Раюшской всп. шк. М. Шанину 37 р. 
50 к. съ янв. по окт. Учит. А. Соловьеву 8 р. 33 к. съ ноября. 
Учит. Торопедайской всп. шк. М. Венесару 25 р. 94 к. съ 1 янв. 
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по 8 поля. Учит. И. Сеипу 12 р. 50 к. съ октябр. Учит. 
Гульбенской всп. шк. X. Эльцу 50 р. Учит. Вэхмаской всп. шк. 
0. Эверту 50 р. Учит. Паацкой вен. шк. В. Юпашевскому 
37 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. А. Тишлеру 4 р. 16 к. съ 
1 декабря. Учит. Веллаской всп. шк. К. Сеппу 37 р. 50 к. 
съ янв. по окт. Учит. Т. Пайсту 12 р. 50 к. съ октября. Учит. 
Мурроской всп. шк. Г. ОдесЬ 37 р. 50 к. съ янв. по окт. 
Учит. Рейлиской всп. шк. А. Пюссу 41 р. 26 к. съ янв. ио 
ноября. Учит. Войнской всп. шк. И. Аусмелю 37 р 50 к. 
съ янв. по окт. Учит. М. Тустю 8 р. 33 к. съ ноября. Учит. 
Игастской всп. шк. Г. Мельдеру 37 р. 50 к. съ янв. по окт. 
Учит. В. Лингу 8 р. 33 к. съ ноября. Учит. Нигатской всп. 
шк. А. Карнеру 37 р. 50 к. съ янв. по окт. Уч. К. Лемпу 
10 р. 41 к. съ 16 окт. Учит. Панкской всп. шк. Т. Юпашев­
скому 25 р. съ 1 янв. по шль. Учит. И. РейнФельду 8 р. 
33 к. съ ноября. Учит. Кайкзской всп. шк. К. 1оабу 12 р. 
50 к. съ октября. Учит. Мегскюльской всп. шк. А. Оюльду 
37 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. Вайкнаской всп. шк. М. Ваби 
30 р. съ янв. по 1юль. Учит, Кайкаской вен. шк. М. Вшлубу 
15 р. съ янв. по апр. Учит. Эбенекской веп. шк. 0. Вшлю 
60 р. Учит. ТагаФерской всп. шк. А. Вельсвебелю 60 р. 
Учит. Каванской вси. шк. М. ГГреннеру 45 р. съ янв. по окг. 
Учит. А. Вальту 10 р. съ ноября. Учит. Носовской вен. школы 
Я. Кайласу 10 р. съ янв. по мартъ. Учит. Ясальекой всп. шк. 
И. Линдману 45 р. съ янв. по окт. Учит. И. Сеппу ]0 р. 
съ ноября. Учит. Сосницкой вси. шк. И. Л^ясу 60 р. Ном. 
учит. Тугаланской прих. шк. Я. Муттю 60 р. Учит. Валк-
ской д'бв. прих. шк. Е. Покровской 30 р съ янв. по шль. 
Пом. учит. Арросаарской прих. шк. Я. Пайо 60 р. Учит. 
Перновской прих. шк. А. Палу 60 р. Учит. Рижской Благо­
вещенской прих. шк. Г. Пушкареву 60 р. Учит. ГравенгоФ-
ской прих. шк. А. Рахе 60 р. Учит. Рогэской вспом. школы 
А. Сталю 60 р. Учит. Кирмниекой всп. шк. П. Шамардину 
30 р. съ шля. Учит. Эгеваской всп. шк. А. Эленду 60 р. 
Учит. ВрангельсгоФской дЪв. прих. шк. 0. Добрьтшовской 7() р. 
Уч. Коттиской всп. шк. я. Кярку 70 р. Учит. Адаверской вспом. 
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шк. Г. Кузику 75 р. Учит. Кирмзиской всп. шк. П. Ламбингу 
15 р. 62 к. сь 1 янв. по 15 мартъ. Учит. Саулепской вси. 
шк. 0. Мартинсону 75 р. Учит. Мурроской всп. шк. Г. ОдееБ 
18 р. 75 к. съ октября. Учит. Новодеревенской всп. школы 
К. Смилгй 75 р. Учит. Вайкнаской всп. шк. М. Ваби 40 р. 
съ шля. Учит. Кярбоской всп. шк. М. Кырнасу 60 р. съ 
якв. по окт. Учит. И. Линдману 20 р съ октября. Учит. 
Ямской всп. шк. И. Мурасейскому 80 р. Учит. Орастской всп. 
шк. К. Миллеру 80 р. Учит. КатрингоФской вспом. школы 
А. Шгейнбергу 80 р. Учит. Вахтерпальской вспом. школы 
Г. Яксману 80 р. Пом. учит. Гривской прих. шк. П. Васкису 
53 р. 33 к. съ янв. ио. сент. Учит. Нурзинской всп. шк. 
К. Беренштрауху 90 р. Учит. Линденской всп. шк. М. Вяли 
75 р. съ янв. по ноябрь. Учит. Ваккуской всп. шк. И. Артосу 
100 р. Учит. Курисооской вен. шк. А. Арьяксе 100 р. Учит. 
Мойяекюльской всп. шк. Д. Арьяксе 100 р. Учит. Казвандской 
всп. шк. И. Ванавески 100 р. Учит. Линденской вси. школы 
М. Вяли 16 р. 67 к. съ ноября. Учит. Грозданской вен. шк. 
П. Гроту 100 р. Учит. Кивиденской вси. шк. й. Гансману 
100 р. Учит. Коргенекой всп. шк. Я. Калею 100 р. Учит. 
Аброской всп. шк. А. Круму 100 р. Учит. Готландекой всп. 
шк. М. Круму 100 р. Учит. Петалаской вси. шк. А. Кюммелю 
68 р. 87 к. съ янв. но 9 сент. Учит. Г. Мельдеру 25 р. съ 
октября. Учит. Ротчинской вси. шк. И. Козлову 100 р. Учит. 
Вяльгильской вси. шк. А. Круузу 33 р. съ янв. по 30 апреля 
Учит. Раннаской всп. шк. К. Кокла 100 р. Учит. Колецкой 
всп. шк. II. Колосову 100 р. У чит. Эниверской вспом. школы 
К. Коольману 100 р. Учит. Каблинской всп. шк. Н. Леттю 
100 р. Учит. Палуиерской всп. шк. М. Мальму 100 р. Учит. 
Арукюльской вси. шк. Е. Местеру 100 р. Учит. Юрьевской 
георпевской прих. шк. Я. Пельбергу 100 р. Учит. Гаисаль-
ской пр. шк. 0. Отволанскому 100 р. Учит. Махтерской всп. 
шк. В. Силл^ 100 р. Учит. Рижской ВсЬхсвятской пр. шк. 
А. Стибри су 100 р. Учит. Кагустской всп. шк. П. Тейсу 
100 р. Учит. Гривской д'Ъв. ирих. шк. Е. Рейнгаузенъ 34 р. 
98 к. съ 25 августа. Учит. Рейлчской всп. шк. А. Пюссу 
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16 р. 67 к. съ ноября. Учит. Оденвдльской всп. шк. И. Янусу 
66 р. 67 к. съ янв. по сент. Учит. К. Сеппу 25 р. съ окт. 
Учит. Саклаской всп. шк. А, Тамвелю 75 р. съ янв. по окт. 
Учит. Пацальской всп. шк. И. Томингасу 100 р. Учит. Неве­
ской всп. шк. И. Тамбергу 100 р. Учит. Кастинской всп. шк. 
И. Уэсону 100 р. Учит. Овсовской вси. шк. А. Угольникову 
100 р. Учит. Кастранской всп. шк. И. Федеру 100 р. Учит. 
Ватлаской всп. шк. И. Янсону 100 р. Учит. Састамской вси. 
шк. А. Рависбергу 100 р. Пом. учит. Газенпотской прих. шк. 
Н. Юрисону 85 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. Гринвадьдской 
всп. шк. Ю. Бечевскому 120 р. Учит. Свейцемской всп. шк. 
А. Войту 120 р. Учит. Керстенской всп. шк. М. Какку 120 р. 
Учит. Черносельской д-Ьв. пр. шк. А. Колоколовой 120 р. Уч. 
Тайвольской всп. шк. А. Кривелю 120 р. Мягикормской всп. шк. 
П. Лупкину 120 р. Пом. учит. Иллукстской прих. д$в. шк. М. 
Каташевской 90 р. съ янв. по окт. Уч. Н. Николской 28 р. 25 к. 
съ 6 окт. Уч. Метскюльской всп. шк. 0. Кожевникову 80 р. съ окт. 
Учит. Пахельской всп. шк. В. Паеву 100 р. съ янв. по ноябрь. 
Учит. Раппинской д4в. пр. шк. А. Соловьевой 120 р. Учит. 
Метсакюльской всп. шк. М. Трусману 120 р. Учит. Олешниц-
кой д4в. пр. шк. А. Хвоинской 120 р. Пом. учит. Каркус-
ской пр. шк. И. Ээку 120 р. Пом. уч Нустагской всп. школы 
И. Адеру 20 р. съ ноября. Учит. Альтенгогской всп. школы 
И. Пуккиту 130 р. Учит. Харцоской всп. шк. А. Трею 32 р. 
50 к. съ 1 января по 1 апреля. Учит. Лаздонской ирих. шк. 
А. Яунрубену 130 р. Учит. Вэпской всп. шк. II. Шамардину 
46 р. 67 к. съ 1 марта по 1 1юля. Учит. Видальской вспом. 
шк. П. Аболину 150 р. Учит. БоккенгоФской д'Ьв. школы 
Е. Германъ 150 р. Учительн. Перновской д$в. ирих. школы 
П. Пранцъ 150 р. Учит. А. Березской 150 р. Уч. Валгут-
ской всп. шк. И. ВагЪ 27 р. 5 к. съ 3 окт. по 8 дек. Пом. 
учит. Домеснеской прих. шк. А. Зариню 150 р. Учит. Кыппо-
ской вспом. шк. М. Оольману 150 р. Учит. Кароленской д-Ьв. 
прих. шк. П. Пименовой 100 р. съ январ. ио сентбр. Учит-
Л. Кюммель 31 р. 97 к. съ 14 окт. Учит. Субботской всп-
шк. М. Левицкому 100 р. Учит. Вэпской всп. шк. А. Пяйву 
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• '25 р. съ 1 янв. по мартъ 75 р. съ 1 шля. Учит. Ороской 
• всп. шк. И. Паулусу 150 р. Учит. Пахельской вспом. школы 
В. Паеву 25 р. съ ноября. Учит. Гибкенской вспом. школы 
^ Б. Стапрану 150 р. Учит. Ярьякской всп. шк. А. Скоропо­
стижному 150 р. Учит. Вяльгильской всп шк. Н. Соколов-
1  
скому 25 р. съ ноября. Учит. Газауской всп. шк. П. Тарзеру 
' 150 р. Пом. учит. Гутенансбахской ирих. шк. А. Тальцу 150 р. 
Учит. Кангроской вспом. шк. Я. Таркпеа 150 р, Пом учит. 
Газенпотской прих. шк. Ю. Мигла 25 р. 82 к. съ 29 октяб. 
Учит. Газикской всп. шк. А. Тамвелю 37 р. 50 к. сь октября. 
Учит. Оберпаленской д$в. школы К. Уберской 150 р Учит. 
^ КортенгоФь-Василистской вен. шк. 0. Фогелю 150 р. Учит. 
Валкской всп. шк. П. Лупкину 160 р. Учит. Газикской вси. 
шк. Л. Иваску 127 р. 50 к. съ январ. по окт. Учит. Верро-
^ ской д4в. шк. М. Антсонъ 180 р. Учит. Гривской дЪв. прих. 
•5' шк. Е. Тычининой 150 р. съ янв. ио ноябр. Учит. К. Лука-
шевичъ 30 р. съ ноября. Учит. Валкской д^в ирих школы 
М. Пауль 50 р. 50 к. сь 20 сент. Учит. Аррокюльской дБв. 
ирих. шк. Е. Уткиной 180 р. Учит. ЛустиФерской всп. шк. 
Я Альтасару 200 р. Учит. Иллукстской прих. шк. А. Кова-
ленкову 200 р. Учит. Феккельской воп. шк. М. Лео 200 р. Учит, 
и Мудастской вси. шк. И. Мяннику 200 р. Учит. РейденгоФской 
м всп. шк. С. Панову 200 р. Учит. Риж. Вознесенской прих. 
^ шк. Г. Михельсону 240 р. Учит. Лаудонской прих. шк. А. 
® Ругаю 70 р. съ 15 сент. Учит. Кандавской вси. шк. Я. Кал-
го ныню 45 р. 32 к. сь 23 окт. Учит. Овиженской всп. шк. И. Руд-
зиту 45 р. 94 к. еъ 22 окт. Учит. Ренненской вспом. школы 
X. Аболину 187 р. 50 к. съ янв. по окт. Учит. Н. Панте­
лееву 62 р. 50 к. съ октября. Учит. БОККОНГОФСКОЙ всп. шк. 
А. Герману 250 р. Учит. Иллукстской д^в. прих. шк. О. Доро-
жаевской 250 р. Учит. Лаудонской ирих. шк. А. Гозиту 102 р* 
6 к. съ 1 янв. по 28 мая. Учит. Овиженской вспом. школы 
А. Витолю 175 р. 65 к. съ 1 янв. ио 13 сент. Учит. Вормской 
прих. шк. К. Креку 194 р. 10 к. съ 1 января по 25 октябр. 
Учит. Гроссъ Ирбенской всп. шк. М. Калнину 250 р. Учит. 
Кастолацкой д$в. шк. Е. Линденбергъ 250 р. Учит. Боровской 
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всп. шк. Е. Лебедеву 250 р. Учит. Рижской Троице-Задвин-
ской прих. шк. А. Лайдыню 250 р. Учит. ЦОЛГОФСКОЙ веном, 
шк. Г. Немму 250 р. Учит Марграженской вон. шк. А. Эгли-
ту 250 р. Учит. Дуббельнской прих. шк. И. Михалеву 250 р. 
Учит. Ревельской Бикол. прих. шк. Т. Кузику 250 р. Учит, 
[{андавской всп. шк. Я. Сирмайсу 187 р. 50 к. съ янв. по окт. 
Учит. Либавской д$в. прих. шк. О. Гринвальдъ 300 р. Учит. 
Юрьевской Георпевской прих. шк. А. Подрядчику 300 р. Уч. 
Митавской прих. шк. И. Л'Бпкалну 300 р. Учит. Кароленской 
прих. шк. Петерсону 98 р. 24 к. съ 3 сент. Учит. П. Кап-
пару 133 р. 33 к. съ 1 янв. по 11 шля. Учит. Кеммернской 
прих. шк. Я. Силину 71 р. 58 к. съ5окт. Учит. Аренобург-
ской ирих. шк М. Коэлю 350 р. Учит. Кеммернской прих. 
школы А. Гулену 225 р. съ 1 января по 16 апреля. Итого 
20982 р. 61 к. 
На выдачу пособгя учителямъ приходскихъ и вспомогателъныхъ 
тколъ. 
Учит. Недремской вси. шк. В. Юргенсону 10 р. Учит. 
Казвандской всп. шк. И. Ванавески 10 р. Учит Тагуловской 
всп. шк. И Альтасару 10 р. Учит. Вахтерпальской всп. шк. 
Г. Яксману 10 р. Учит. Вайкнаской вси. шк. М. Ваби 10 р. 
Учит. Коттиской всп. шк. А. Кярку 10 р. Учит. Поддиской 
всп. шк. А. Теннисону 10 р. Учит. Селлиской вспом. школы 
А. Реа 10 р. Учит. Темстамской всп. шк. К. Редамецу 10 р. 
Учит Кастнаской всп. шк. А. Вестману 10 р. Учит. Суйк-
ской всп. шк. М. Кшску 10 р. Учит. Игаской вспом. школы 
К. Лэтусу 10 р. Помощи, учит. Яковлевской прих. школы 
М. Томсону 10 р. Учит. ПираФерской всп. шк. Гр. Эскусону 
15 р. Учит. Розенгофской вси. шк. Я. Киккаеу 15 р. Пом 
учит. Домеснеской ирих. шк. А. Зариню 15 р. Помощи, уч. 
Фелькской прих. шк. К. Лехмусу 15 р. Учит. Загницкой всп. 
шк. К. 1оабу 20 р. Учит. Тестамской прих. шк. А. Лшку 
20 р. Учит. Пюхтицкой прих. шк. А. Васильеву 25 р. Учит. 
Нустагской всп. шк. А Пябо 20 р. Итого 275 р. 
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Ва выдачу наградъ учителямъ приходскихъ и вспом,оттсльнихъ 
ШКОЛЪ. 
У чит. Батлаской всп. шк. И. Янсону 10 р. Учит. Лин-
денской всп. шк. М. Вяли 10 р. Учит. Ороской вспом. школы 
И. Паулусу 10 р. Учит. Ваккуской вен. шк. И. Артосу Ю р. 
Учит. Арукюльской всп. шк. Е. Мейстеру 10 р. Ном. учит. 
Юргенсбургской всп. шк. И. Даву 10 р. Учит. Перновской 
прих. шк. А. Палу 15 р. Учит. Пильтенской прих. школы 
К. Шрейберу 15 р. Учит. Мяэмызской ирих. шк. В. Вэрлоку 
15 р. Учит. Цолгофской всп. шк. Г. Немму 15 р. Учит. Рап-
пинской прих. шк. И. Кримну 15 р. Учит. Рамданской вен. 
шк. И. Л-Ьпиню 15 р. Итого 155 р. 
На постройку школьныхъ домов?,. 
На постройку дома для Селлиской вспом. школы 200 р. 
На постройку дома для Нюхтицкой ирих. школы 500 р. На 
приспособлено купленнаго Венденскимь православн. Братствомъ 
для Венденской прих. шк. дома къ школьныхъ потребностямъ 
500 р. На постройку дома для Марценской ирих. шк. 950 р. 
Итого 2150 р. 
На ремонтъ домовъ приходскихъ и всмомогательныхъ школъ 
Фестонской ирих. шк. 50 р. Анценской прих. шк. 80 р. 
Лембургской прих. шк. 80 р. Пернигельской ирих. шк. 90 р. 
Гелламской ирих. шк. 100 р. Караперской прих. шк. 120 р. 
Новодеревеиской вен. шк. 190 р. Кастолацко — Эденпейской 
прих. шк. 200 р Налыщарской прих. шк. 300 р. Карриской 
прих. шк. 400 р. Аудернской ирих. шк. 400 р. Пейдеской 
ирих. шк. 250 р. Итого 2260 р 
На иаемъ помгьщетй для приходскихъ и вспомогательных^ школъ. 
Гольденбекской прих. шк. 17 р. 50 к. Эниверской всп. шк. 
25 р. Оалентагской всп. шк. 25 р. Иахельской всп. шк. 25 р. 
Казвандской 25 р. Рогеской вен. шк 25 р. Каесиверской 
вси. шк. 25 р. Еговаской всп. шк. 25 р. Ротчинской всп. 
шк. 30 р. Кюльцемской прих. шк. 30 р. Линденской вспом. 
шк ЯГ> I». Колонкой всп. шк. 35 р. Палуиерской веп. шк. 
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25 р. Метсакюльской вси. шк. 25 р. Вяккуской всп. школы 
37 р. 50 к. Курисской всп. шк. 37 р. 50 к. Мудастской 
всп. шк. 37 р. 50 к. Саклаской вен. шк. 37 р. 50 к. Ран-
наской всп. шк. 37 р. 50 к. Вяльгильской всп. шк. 40 р. \ 
ТабиФерской всп. шк. 40 р. Вайкнаской вспом. школы 45 р. | 
Кидепской всп. шк. 45 р. Гибкенской всп. шк. 50 р Клейнъ-
Ирбенской всп. шк. 50 р. Видальской всп. шк. 50 р. Фаль-
кенауской ирих. шк. 50 р. Невеской всп. шк. 55 р. Вахтер-
иальской 50 р. Газенпотской прих. шк. 110 р. Боровской всп. 
шк. 55 р. Раюшской веп. шк. 50 р. Арукюльской всп. шк. 
75 р. Таиской ирих. шк. 60 р. Ренненской всп. шк. 60 р. 
Кеммернской ирих. шк. 40 р. Венденской прих. шк. 150 р. 
Кандавской всп. шк. 170 р. Носовской прих. шк. 100 р. 
Оолонайской прих. шк. 200 р. Якобштадтск. прих. д^в. шк. 
75 р. Иллукстской прих. дБв. шк. 200 р. Гросъ-Ирбенской 
вси. шк. 62 р. 50 к. Виндавской прих. шк. 120 р. Либав-
ской д!>в. прих. шк. 300 р. Ревельской Владим1рской прих. 
шк. 300 р. Гривской прих. шк. 150 р. Феллинской прих. 
шк. 250 р. Балтшско-Портской прих. шк. 145 р. Валкскихъ 
прих и веп. шк. 429 р. 79 к. На наемъ квартиръ: Учит. 
Кароленекой прих. шк. П. ТСюппару 7 р. 50 к. Пом. учит. 
Газенпотской прих. шк. И. Юрисону 27 р. Итого 4171 р. 79 к. 
На содержанге приходскихъ школъ. 
Нюхтицкой прих. шк. 250 р. При Рижской Св. Троицкой 
Общин'Ь д"Ьв. шк. 200 р. Итого 450 р 
На устройство классной мебели и пргобргыпекге унебныхъ пособгй 
для школъ. 
Фаб1ановской прих. шк. 12 р. 18 к. Окрудалинской прих. 
школы 30 р. Итого 42 р. 18 к. 
На Канцеляргю Училищнаго Совгьта 
На жалованье делопроизводителю Совета 800 р. На наемъ 
писцов** 632 р. На наемъ служителя 120 р. На канцеляротя 
принадлежности 121 р. 53 к. Итого 1678 р. 53 к. 
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№К11' На разные предметы. 
аС1й  
Редакции Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за печата-
• :  те распоряженш Училищнаго Совета 150 р На отонлеые 
дома Пюхаленской ирих. шк. 30 р. Фаб1ановской 30 р. На 
111  ^ пересылку изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства денегъ на 
^ жалованье, пособ1е и награды учителямъ и учительницамъ при-
^ ходскихъ и вспомогательных'ь школъ, — на уплату аренды за 
^ нанимаемый для школъ иомещешя, — на постройку и ремонтъ 
школьныхъ домовъ,—на устройство классной мебели и на разные 
ВД,| друг10 предметы израсходовано въ 1899 году 19 р. 89 к. 
'• Й; Итого 229 р. 89 к. 
Въ 1899 году поступило ка приходъ тридцать дв^ тысячи 
№ триста девяносто рублей. Израсходовано въ 1899 году по 
отдЪламъ—1-му 20982 р. 61 к.,—2-му 275 р ,—3-му 155 р., 
4-му 2150 р., — 5-му 2260 р.,—-6-му 4171 р. 79 к.,—7-му 
Ц 450 р., — й-му 42 р. 18 к., —9-му 1678 р. 53 к. и 10-му 
й 229 р., 80 к.; а всего тридцать дв$ тысячи триста девяносто 
! I рублей. 
у, Отъ Министерства Финансовъ. 
I* Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
',?! свЪд'Ьше, что: 
I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденньгмъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм'Ънъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
01 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ образца (радужныхъ) 1866 года 
0 до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 
в 
1901 года включительно принимаются бозпрепятственно 
всЪми правительственными кассами 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обм1(шъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
т Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
яй Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по св'Ътлокоричневому фону. 
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Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета. 
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Гооударственнымъ гербомъ посредине, круп­
ною цифрою влево и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною 
25 „ „ — лиловою 
Сторублевой билетъ — радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины II. 
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЬхъ кон-
торахъ и отделешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 
II. Нижеследуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограничетя. 
500 руб. бил. Дветъ зеленоватый. Годъ .1898. Портретъ 
Императора Петра Великаго. 
100 „ „ Дветъ песочный, правая четверть белая. 
Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека­
терины И. 
25 „ „ Дветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор­
третъ Императора Александра III, видимый 
на свйтъ. Слева женская фигура (Россгя) 
со щитомъ. 
10 „ „ Дветъ красный. Годъ 1894. Женская фи­
гура (Россш). со щитомъ. 
5 „ „ Дветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи­
гура (РОСС1Я) со щитомъ. 
8 „ „ Дветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 
1 „ Дветъ желтый. Года разные. Двуглавный 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 
Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
5о—рублевый билетъ. Дветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокодовъ. 
Отд'Ълъ неоффищалышй. 
БесЬда о в'Ьр'Ь въ Черносельской церкви. 
Живая спасающая вп>ра. (Ев. Лук. 18 35—43). Въ одно 
изь своихъ путешествш изъ Галилеи въ 1ерусалимъ 1исусь 
Христосъ посетилъ гор. 1ерихонъ. Какъ всегда, за Нимъ сл'Ь-
довалъ народъ, жаждавшш увидать какое-нибудь чудо, получить 
помощь отъ Него, или послушать Его учете. Случилось такъ, 
что близъ дороги сид-Ьлъ слЪиецъ, прооившш милостыню. Кто 
не видЪлъ на своемъ вЗ>ку этихъ несчастныхъ людей? Кто не 
проникался глубокимъ сострадашемъ къ т^мъ, предъ очами 
которыхъ закрытъ М1ръ Еожш съ его красой, съ дивными тво­
рениями Божшми, свидетельствующими о премудрости, могуще­
ства и благости Создателя, слав1> небеснаго Царя? Есть ли 
на св^тй несчаст1е тяжелее слепоты ? Жизнь слепца (въ боль­
шинства случаевъ) не жизнь, а прозябаше; онъ обреченъ на 
постоянную бездеятельность, предъ нимъ закрыты всЬ пути къ 
земному благосостоянию, къ самостоятельной работа, къ труду, 
дающему насущный кусокъ хл'Ьба, а вм^ст'Ь съ т'Ьмъ полноту 
и смыслъ жизни. 
Въ наше время добрые люди стараются облегчить участь 
сл'Ьнцовъ. ихъ нр1у чаютъ къ работЬ, выучмнаютъ даже читать 
и писать. Въ т'Ъже далек1я времена обь нихъ никто не за­
ботился. Тяжело было положен 1е слепца обезиеченнаго, изъ 
богатой семьи, каково же было положите слепца-бедняка ? 
Жизнь его проходила на улице, весь интересъ сосредточивался 
на иодачкахъ, иерепадавшихъ ему отъ сострадательныхъ лю­
дей. Вот ь такой то б'Ьднякъ-сл^педъ сид'Ьлъ при дороге, но 
которой лежаль иугь Спасителя. Очевидно, это была боль­
шая людная улица, где более всего можно было ожидать 
щедрой и обильной милостыни со стороны прохожихъ. Сколь­
ко разъ, быть можетъ, сиделъ онъ здесь и проводилъ долпе 
часы? Сколько думъ тяжелыхъ нередумалъ онъ, сидя при 
дороге, въ грязи, въ ныли, нодъ зноемъ южнаго, жгучаго 
солнца ' Быть можетъ, предъ его мысленньгаъ ваоромъ про­
ходила его протекшая жизнь, когда и онъ, какъ друие, смо-
трЬлъ на М1ръ БОЖ1Й, любовался его красою и наслаждался 
жизнью; быть можетъ сердце его наполнялось чувствомъ го­
речи и сожалешя, когда онъ прииоминалъ, какъ не хорошо 
онъ пользовался жизнью, предаваясь необузданно страстямъ, 
утопая въ пороке, нарушая заповеди Бож1и — и въ своей 
слепоте видБлъ накааан1е Бож1е, карающую десницу Господню, 
и отъ этого еще глубже и тяжелее страдалъ, более чувствовалъ 
себя жалкимъ и несчастнымъ. Сколько разъ, быть можетъ, 
во:;носилъ онъ горячую молитву ко Господу, прося Его изба­
вить отъ посгигшаго наказатя и открыть ему очи, но помощь 
не приходила .... и теперь, сидя при дороге, быть можетъ, 
онь углубился въ свои мысли. Вдругъ слышитъ шумъ при­
ближающейся толпы. Что это такое? Откуда и кто эти 
люди? Подумалъ онъ и съ этими вопросами обратился къ 
проходящимъ. Ему сказали: „идетъ Тисусъ Назорей." Имя 
Хисуса успело облететь всю еврейскую страну: много гово­
рилось о дивныхъ делахъ, которыя совершалъ 1исусъ Христосъ, 
пророкъ изь Назарета, какъ Его обычно называли; припомина­
лись и передавались изъ устъ въ уста Его чудеса: воскрешеше 
мертвыхъ, изгнан1е бесовъ, иоцелете больныхъ; все знали, съ 
какою любовью Онъ относился ко всемъ страждущимъ, обез-
доленнымъ; дошли эти слухи и до Вартимея (Мр. 11.) (такъ 
звали слепца) и вотъ въ душу его закралась надежда, не 
поможетъ ли и ему 1исусъ Христосъ. Слыша о чудесахъ 
Христовыхъ, онъ своимъ простымъ сердцемъ уразумелъ, чго 
Гисусъ изъ Назорета, — не простой человекъ, а посланникъ 
БОЖ1Й, Тотъ иотомокъ Давида, о которомъ предсказывали иро-
роки и пришеств1е котораго ожидалось въ то время, — И вотъ 
въ душе слепого росла вера въ силу и могущество Спасителя, 
и когда онь узналь, что идетъ Хисусъ Назорей, онъ съ глу­
бокой верой воскликнудъ: „Гисусъ, сынъ Давидовъ! помилуй 
мя!" Помиловать значитъ простить; очевидно, сгьиецъ чув­
ствовалъ свою вину предъ Богомъ, очевидно, онь сознавалъ, 
что слепота послана ему въ наказан1е за грехи, а потому 
прежде всего дроситъ ирощен1я, помилован1я. Въ этомъ ви­
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дится новое доказательство его веры въ Божественное послан-
ничество 1исуса Христа, которому дана власть прощать и ми­
ловать. Народъ, окружавшш Спасителя, вместо того, чтобы 
поддержать просьбу слепого, усилить ее своими прось­
бами, заставлялъ его замолчать; очень можетъ быть, Спаситель 
въ это время что-нибудь говорилъ и крикъ слепца мешалъ 
толпе внимать словамъ 1исуса Христа; такъ или иначе, но 
слепецъ не упалъ духомъ, а еще громче, усиленнее сталъ 
взывать: „сынъ Давидовъ, помилуй мя!" Тогда 1исусъ Хри­
стосъ остановился, велель подвести къ Себе слепого и спро-
силъ его: „чего ты хочешь отъ Меня?" Сердцеведецъ Хри­
стосъ зналъ, что нужно слепцу; Онъ давно проникъ въ его 
душу, виделъ его веру въ силу и могущество Его, и задалъ 
этотъ вопросъ ради другихъ, чтобы все видели эту силу 
веры и научились, какъ надо просить у Бога помощи. Сле* 
нецъ тотчасъ обнаружилъ свою веру и высказалъ свое желаше: 
^Господи!", сказалъ онъ, „хочу прозреть." „Прозри", отв$-
тилъ ему Спаситель: „вера твоя спасла тебя", — и слепецъ 
тотчасъ прозрелъ и пошелъ за 1исусомъ Христомъ, славя Бога, 
Это чудо глубоко подействовало на душу слепца, окончательно 
утвердило въ немъ веру въ 1исуса Христа и сделало его после-
дователемъ Спасителя ; въ немь совершился тоть спасительный 
переворотъ, когда человека оставляетъ все греховное, нечистое, 
пробуждаются его добрыя силы и онъ стремится къ лучшей 
святой жизни. Прозревппй телесными очами, прозрелъ и 
душею свою: онъ понялъ, что въ 1исусе Христе источникъ 
истинной жизни, въ Его ученш, въ Его словахъ скрывается и 
радость, счастье человеческое, украшающее нашу жизнь, де­
лающее ее осмысленной, богоугодной — и онъ пошелъ въ 
следъ учениковъ Христовыхъ. Понялъ и народъ, что 1исусъ, 
котораго они называли Назореемь, БожЫ посланникъ и просла-
вилъ Бога, даровавшаго людямъ такого благодетеля. 
„Вера твоя спасла тебя", такъ сказалъ 1исусъ Христосъ 
слепцу. Что отсюда видно ? Видно, какую силу имеетъ для 
каждаго человека глубокая, чистая, сильная вера. Въ чемъ 
ея сила? Она спасаетъ нас*, спасаетъ отъ гр$ховъ, отъ 
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беззакошй, отъ гнева и наказан!я Бож1я, спасаетъ отъ д1авола, 
отъ адскихъ мукъ, спасаетъ отъ несчастш и бедъ земныхъ, 
спасаетъ и привлекаетъ къ намъ милость Божш, прощено 
Отца небеснаго, низводитъ миръ въ нашу душу? радость, от-
крываетъ двери въ царство небесное, даегъ вечное блаженство. 
Что есть в^ра и въ чемъ она должна обнаруживаться? Мы 
должны твердо помнить, что есть Богъ. Творецъ М1ра, Царь 
всей вселенной, Всесвягый. Милосердый Огецъ небесный, а 
мы рабы Его, а по благодати дети; мы должны вс^мъ серд-
цемъ усвоить тайну искуплешя М1ра чрезъ Христа Спасителя, 
которую проповедуетъ намъ Святая Церковь; мы должны ве­
рить, что выше всего въ м1р гЬ — есть воля Божгя, законъ 
Господень, которому должны подчиняться, но которому должны 
проводить свою жизнь. 
Только такая вера имеетъ силу, значение для нашего епа-
сен1я. Недостаточно только мыслью допускать и признать су­
ществование Бога, признавать Его законъ чистейшимъ и свя-
тейшимъ, нужно всемъ существомъ своимъ свою веру обнару­
живать въ жизни, оправдывать делами. Въ комъ есть эта истин­
ная вера, тотъ стремится жить такъ, какъ Богъ еелитъ; онъ 
постоянно видитъ мысленными очами Господа, чувствуетъ Его 
быпе, стремится въ молитве предъ 'Нимъ излить свое сердце, 
горящее благоду рностш, любовш и преданностью Его святой 
воле, и, чтобы не случилось въ его жизни, онъ уверенъ, 
убежденъ, что все творится по воле Царя небеснаго; онъ, какъ 
1овъ любитъ и помнить Бога и при <"'Лагопр1ятныхъ обстоя­
тельствах^ въ богатстве, достатке, когда здоровъ, — и при 
неблагопргятныхъ, напр., въ бедности, болезни, при смерти 
близкихъ, дорогихъ лицъ и пр. Вы никогда не увидите на 
лице его уныН1п, никогда изъ устъ его нэ услышите ропота, 
жалобы. Вся жизнь его наполнена добрыми стремлен1ями къ 
святости, совершенству, одинъ у него страхъ. какъ бы не 
впасть въ грехъ, одно опасеше, какъ бы не оскорбить Все-
святаго Бога нарушешемъ заповедей даже невольно; если же 
это (-лучится, то съ глубок и мъ сокрушенгемъ, со слезами по-
каян1я, съ надеждой на милосердш Бож1е, проситъ про-
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Щ6Н1Я у Бога, не хогящаго погибели грешниковъ, зовущаго 
всЬхъ къ покаянно и спасенш. Этой твердой, истинной, живой 
в4ры исполнены были все святые люди, окружающее теперь 
престолъ Божш, она вела ихъ на величайпйе подвиги во славу 
Божш, на благо ближних ъ, она давала имъ силу ш петерпевать 
самыя ужасныя, лютыя мученья, лютую смерть, она побуж­
дала ихъ раздавать свое имен1е, свои деньги, сокровища б-Ьд-
нымъ, а самимъ проводить жизнь въ молитве, посте, нищете. 
Вотъ каковы должны быть иотинно-неруюгще! Вотъ какая 
вера даетъ спасенье! 
Но какъ много есть людей, считающихъ себя верующими 
вполне искренно, вь действительности же весьма маловерныхъ; 
какъ много, очень много, такъ называемыхъ, слепо верующихъ, 
не отдающихъ себе отчета въ своей вере; — отличительный 
признакъ ихъ разладь между верою и жизнью, между темъ 
ученьемъ, которое они признаютъ святымъ, спасающимъ и между 
ихъ делами, словами, мыслями. 
Можно ли назвать истинно верующимъ того, кто воруетъ. 
обманываетъ, создаетъ свое земное благополучье на нечестныхъ 
иоступкахъ, угнетаетъ бедныхъ, обираетъ безиомоьцныхъ? 
Если онъ и веритъ въ Бога, то у него нетъ веры въ право-
судье Божье, нетъ страха предъ гневомъ Божьимъ, нетъ веры 
въ загробную жизнь, где грешники будутъ мучаться вечнымъ 
неугасающимъ огнем ь: „ибо открывается гнгьвъ Божш съ неба 
на всякое нечесшге и неправду человгьковъ, подавляющих:ъ исти­
ну неправдою" (Рим. 1. 18.). 
Можно ли считать истинно верующими техъ, кто бранится 
худыми, скверными словами? Можетъ ли ихъ спасти вера? 
Нетъ — они не знаютъ своей веры, которая гласить: „яко 
всяко слово праздное, еже аще рекутъ челотцы, воздадятъ о 
немъ слово въ день судный" (Ме. 12. 36). „Если кто изъ васъ 
думаетъ, что онъ благочестивъ и не обуздываетъ своего языка, 
но обольщаетъ свое сердце, у того пустое благочестге" 
(1ак. 1.26.). 
Не слепо ли веруютъ те, кто живетъ распутно, кто 
вовлекаетъ въ блудъ ложными обещаньями и затемъ бросаетъ 
опозоренных*, имъ и обезчещенныхъ? У так ихъ людей н!тъ 
истинной, правой веры. они не придаютъ значен!;!, не ночитаютъ 
спасительными словъ Спасителя, вещающаго: всякгй, кто смот­
ришь на женщину съ вожделгъщемъ (т. е. съ дурными мыслями) 
уже прслюбодгъйствовалъ съ нею въ сердцгь своемъ (МЕ. 5, 28), 
они пропускаюсь мимо ушей угрозу ап. Павла: „прслюбодгъи 
царствгя Божья не насшдят,ъ и  (ЕФ. 5, 5), они сами себя гото-
вятъ на погибель. Где тутъ вера? А те, которые, какъ только 
случится несчастье, напр., потеря имущества, тяжкая болезнь, 
смерть близкихъ людей, впадаютъ въ отчаянье, ропщутъ на 
Бога, жалуются на несправедливость, унываютъ, разве могутъ 
надеяться на спасенье? Нетъ, имъ недостаетъ веры въ Бога-
Промыслителя, Небеснаго Отца, безъ воли котораго ни 
одинъ волосъ не упадетъ съ нашей головы (Ме. 10, 31). 
У нихъ н1;тъ ясной веры въ загробную жизнь, какъ конеч­
ную цель нашей земной жизни, они всемъ сердцемъ прилепи­
лись къ земли, не воспринимая сердцемъ словъ Спасителя: 
ищите прежде царствгя Вожгя и правды Его и это все прило­
жится вамъ
и  (Ме. 6, 33). Ропща на Бога, они сами себя 
делаютъ судьями и кого? судьями Бога, Премудраго, Всесвятаго 
Всеблагаго. Вотъ до чего можетъ довести человека слепая 
вера; если эти люди и молятся Богу въ церкви и дома, если 
они и считаютъ самихъ себя верующими, они не спасутся, имъ 
не достаетъ той веры, которая вводить въ небесное царство. 
Все это и тому подобное научаегь насъ, что истинная вера, 
живая вера, которая приносить спасенье, должна непременно 
обнаруживаться не толы,о въ словахъ, но и въ делахъ, во всей 
жизни. „Вгьра безъ дгьлъ мертва есть" (1ак. 2, 17). Только 
тотъ, кто при всякихъ обстоятельсгвахъ жизни, во время 
всего своего земнаго пути, остается веренъ Христу, можетъ 
надеяться на милость Божью: только те услышать радостный 
зовъ Сына Божья: „пргидите благословенные Отцы Моего, насле­
дуйте царство, уготованное вамъ отъ созданья мгра" (Ме. 
25, 34). Темь же, кто почитал-ь себя вЬрующимъ, но не 
жиль, какъ его вЬра учила, скажетъ Господь: „идите отъ 
Меня проклятые въ огнь втъчный, уготованный дгаво-
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лу и ангеламъ ею", (Ме. 28, 41) ибо „не всякгй юворящгй 
Мшь: Господи, Господи), войдстъ въ царство небесное, но испол-
няющгй волю Отца Моего небеснаго (Ме, 7, 21). 
Тжчы врата и узокъ путь, ведущге въ жизнь и немногге 
находяшъ ихъ
и  (Ме. 7, 14), такъ говорилъ некогда Господь 
иашъ 1исусъ Христосъ. Эти слова должны быть всегда въ памяти 
гЬхъ, кто ищетъ спасен!я чрезъ веру; это нробный камень, 
чрезъ который испытывается сила нашей веры, преданности 
Богу, Его святому закону; отъ этихъ словъ мы убеждаемся, 
что истинная вера требуетъ отъ человека решимости при 
известныхъ обстоятельствах!» отказаться отъ многихъ земныхъ 
радостей, перенести все испыташя, как1я встречаются въ жизни. 
Но, отчего, быть можетъ, вы спросите, живя на земле, истинный 
христ1анинъ долженъ терпеть всевозможный лишешя, претерпе­
вать и переносить различные скорби? Потому, отвечу вамь, 
что наша земная жизнь есть борьба правды со зломъ. Никакая 
борьба не обходится безъ лишешй, безъ подвиговъ, ни что не 
дается безъ усил1я, безъ известнаго напряжешя. Много этнхъ 
лишенш выпадаетъ на долго воиновъ, защитцающихъ свое оте­
чество отъ враговъ, мнопе за родину проливаютъ кровь свою, 
оберегая имущество, благонолуч1е, свободу, независимость 
и близкихъ своихъ. Еслибы все стали безпечно смотреть на 
приближающего врага, еслибы никто не взялъ на себя трудъ 
отражать его нанадешя, то врагъ завладелъ бы нашимъ 
достояшемъ. нашей землей, разрушилъ бы наши жилища, сталъ 
бы угнетать насъ большими налогами, сделалъ бы нашу жизнь 
тяжелой, невыносимой. Только отвагой, смелост1ю, претерпевая 
временно лишешя, можно достигнуть победы. Отечество 
христ!анъ—царство небесное, ихъ богатство, сокровище-вечное 
блаженство, ихъ—оруж1я святость, чистота душевная, покорность 
воле Бож1ей при содействги св. таинствъ. Врагъ верующихъ— 
д1аволъ, его оруяае—соблазны: вовлечь человека въ грехъ, 
отнять у него святость, непорочность, чрезъ то лишить его вечнаго 
блаженства, сделать своимъ пленникомъ, бросить въ адъ. 
Отсюда ясно следуетъ, какъ внимательны должны мы быть, 
чтобы чрезъ эти тесный врата, этимъ узкимъ путемъ проник­
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нуть въ царство небесное, чтобы не споткнуться о те преграды, 
которыя ставитъ намъ дгаволъ на этомъ пути, прельщая насъ 
минутными, земными удовольств1ями. И истинный христ]анинъ 
уповающш на помощь Божш, не боитсяэтихъиспытанш, не ладаетъ 
духомъ, когда они постигаютъ его, напротивъ радуется, веря 
слову Божш, которое говорить: „съ великою радостгю прини­
майте, братгя моя, когда впадаете въ различный искушенгя, зная, 
что испытанге вашей вгьры производить тертьнге, терпгьте же 
должно имгьть совершенное дгьйствге, чтобы вы были сввершенны 
во всей полноттъ, безъ всякаго недостатка" (1ак. 1, 2—4). Борь­
ба съ д1аволомъ ведется только за земле, где онъ, „какъ левъ 
рыкающгй ходить, ища кого поглотить" (1 Петр. 5); тамь, за 
гробомъ, онъ не имеетъ никакой силы, тамь, въ царстве Бож1емъ 
мы, какъ за крепкаго стеною, ограждены отъ его нападенш. 
Поэтому единственная наша работа, какъ бы благополучно 
пройти чрезъ поле житейское и, временно испытавъ некоторыя 
лишения, достигнуть града, где насъ ожидаютъ одни только 
радости. 
Бр., мы все здесь предстояице считаемъ себя православно-
верующими, иначе мы и не стояли бы въ храме, иначе и не 
чтили бы Бога своими молитвами; но, въ действительности, есть 
ли въ насъ вера живая, сильная, твердая вера, все побеждающая? 
Пусть каждый исиытаетъ самъ себя вь этомъ, пусть припом­
нить свою жизнь и посмотритъ, похожа ли на жизнь верующаго, 
„евтьтъ котораго долженъ светиться предъ человеками, чтобы 
они видели ваши добрыя д?ъла и прославили Отца вашего небес-
наго
1 1  (Ме. 5, 16), и если увидитъ, что многаго ему недостаегь, 
чтобы быть истинно верующимь и получить спасете, пусть, 
воскликнетъ отъ всего сердца, „вгьрую, Господи, помози моему 
неогъргю" (Мк. 9, 24). Господь услышитъ усердную молитву, 
укрепить в4ру его и направить на путь спасен1я благодатш 
Святаго Утешителя Духа. Но надеясь на помощь сиыше, 
приложимъ и сами старан1е сохранять и соблюдать свою веру. 
Богъ только иомогаегь намъ въ нашихъ добрыхъ начинашяхъ; 
отъ нашей же воли зависитъ воспользоваться этой помощью для 
собствевнаго блага. 
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Для того Господь и далъ намъ свободную волю, чтобы мы 
сами избирали жизненный путь и располагали своими поступками 
и д$йств1ями по своему усмотрено. Кто избираетъ путь, ука­
занный въ евангелш, кто „вникнетъ въ законъ совершенный, за­
конъ свободы, и пребудетъ въ немъ, тотъ, будучи не слушателемъ 
забывчивымъ, но исполнителемъ дгьла, блаженъ будетъ (1ак. 1, 28), 
тотъ спасется, того въ объят1я свои ириметъ Сынъ Божш и 
вселитъ въ обителяхъ праведниковъ. А кто свободу свою упо­
требить во зло, на угожден1е своей грешной плоти, на служе-
ше д1аволу, того ждетъ адъ. Посл'Ьдуемъ же, бр., этимъ на-
ставлешямъ, которымъ научаетъ насъ слово Бож1е, раскрывая 
предъ нами, какова должна быть живая, спасающая в'Ьра, чтобы 
и намъ услышать гласъ Сына Бож1я, когда предстанемъ предъ 
судомъ Его страшнымъ: „вЪра твоя спасла тебя". „Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противникъ вашъ, дгаволъ, ходить, какъ 
левъ рыкающгй, ища, кого поглотить. Бротиву стойте ему 
твердой вгърой, зная, что такгя страданья случаются съ братьями 
вашими въ мгре. Богъ же всякгя благодати, призвавшгй насъ въ 
вечную славу во Христе 1исусе, Самъ, по кратковременномъ 
страданш вашемъ, да совершить васъ, да утвердить, да соде-
лаетъ непоколебимыми. (1 Петр. 5, 8—11). Аминь. 
Священикъ Петръ Антоновъ. 
О бывшихъ въ Смильтенской церковнопри­
ходской школ'Ь бесЬдахъ. 
Въ истекшую зиму, по примеру ирошлаго года, были ве­
дены посл'Ь вечерни въ приходской школ'Ь беседы о Церкви 
Христовой. 
Содоржан1емъ первыхъ двухъ бесЬдъ служили: история 
Церкви въ в^къ апостольск1й, гонешя на христ1анъ отъ 
1удеевъ и янычниковъ, торжество хриспайства надъ язычест-
вомъ и истор1я вселенскихъ соборовъ; изложен1е причинъ 
ироисхождошя римскаго главенства на Запад'Ь, причемъ указаны 
были отступлен1я римской церкви отъ православной, отд^ленхе 
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западной церкви отъ Восточной и попытки къ соединенш 
церквей, обпдя причины, вызванная реФормацш, истор1я Лютера 
и его сообщниковъ, первыя иосл$дств1я проповеди Лютера, от­
падение от^ Рима и образоваше новыхъ религюзныхъ обществъ, 
Перечень заблужденш Лютера — уклоненш отъ истины св. 
Соборной Апостольской Церкви, и онровержеше оныхъ. 
Содержатемъ третьей и четвертой бесйдъ служило: важ­
ность и необходимость священнаго [предашя въ хрие/панской 
Церкви, отвергнутаго Лютеромъ и его сообщниками, откровен­
ное учете р священцомъ преданш, равночестность какь свя­
щеннаго предашя, такъ и священнаго писашя и необходимость 
слушаться не трлько священнаго Писашя, но и священнаго 
предашя; учете православной Церкви объ онравданш человека 
в$рою и добрьщи делами и протестантское учете объ оправ­
данш одною только в$рою во Христа, причемъ были указаны 
м-Ьста въ св. пнранш, гд4 ясно говорится, что одной в^ры во 
Христа недостаточно для спасешя человека, нужны и добрыя 
д4ла и что Господь Богъ въ день праведнаго суда своего не 
по в^р^ только, а и по дЬламъ воздасть каждому человеку. 
Изложено было также учете о богоучрежденности въ Церкви 
1ерарх1и. 
Содержашемъ пятой и шестой бссЬдъ служило: учете 
православной Церкви о таинствахъ, какъ о средствахъ, чрезъ 
которыя сообщается благодать Бож1я и протестантское учете 
о таинртвахъ, какъ о простыхъ знакахъ божественныхъ об$то-
ватй для возбуждетя в'Ьры во Христа, отпущающаго грйхи; 
число таинствъ въ православной Церкви и учете Церкви о 
каждомъ таднств4. 
Содержашемъ седьмой и восьмой бесЬдъ служило: почита-
В1в и лризываше святыхъ, почиташе св. иконъ, значете 
креста Христова и крестное знамеше; почиташе Пресвятой 
Богородицы и Ея; молитвенное ходатайство, поминовеше усон-
ших.ъ и установленные Церковш посты. 
Беседы начинались пйшемъ „Царю Небесный" и заканчи­
вались п^шемъ „Достойно есть". На эти беседы собиралось 
а^рого слушателей. 
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Въ конц-Ь бес$дъ показывались свЬтовыя картины: гонетя 
на хриспанъ. собьгпя изъ Вегхаго и Новаго Завета, ночало 
Руси и св. Бладим1ръ и др. 
Съ цЬлью ознакомлетя иновйрцевъ съ нрапослав1емъ рас­
пространяются въ народ'Ь разныя брошюрки миссшнерскаго 
характера. 
Священникъ 1оаннъ Летаветъ. 
Благой починъ. 
Члены Керстенбемсгсаго ОтдЬлетя Братства Христа Спаси­
теля и Боапей Матери на Общемъ Собранш 18 сего января 
постановили издать на латышскомъ языкЬ „Сборникъ иоученш 
на евангельская воскресный и праздничныя чтетя для обраще-
Н1я въ народа". Постановлете это было повергнуто на благо-
усмотрете Владыки, на что последовала такая резолющя: 
„Разрешаю и благословляю это весьма полезное д?ьло 1 1. (Указъ 
Духов. Коне, на имя Сайков, священ. Юаина отъ 25/1У 
1900 года за 2416.) На общемъ Собранш 18 с. января 
послЬ всесторонняго обсуждетя вопроса объ изданш „Сбор­
ника", въ которомъ принимали горячее и живое участ1е всЬ 
присутствовавппе на этомъ Собранш братчики, выяснилось и 
Собрате постановило: 
1) Въ „Сборникъ" войдутъ поучетя нз евангельемя вос-
кресныя и праздничныя (12 праздниковъ) чтетя, расположен­
ные на ц^лый годъ по нед$лямъ. 
2) Поучен1я должны быть жизненны, сердечны, не сухи, 
не слишксмъ отвлеченны, въ нравственныхъ выводахъ и ири-
ложетяхъ наивозможно бол'Ье касаться м'Ьстныхъ условш при­
ходской жизни и быта православныхъ. 
3) Характеръ иоученш — мирный, чуждый полеми-
ческихъ нападокъ на существующ1я наличныя исповйдатя 
при изложены догматовъ и въ раскрытш нравственныхъ истинъ, 
съ защитой правоты и истинности Православ1я. 
5) На ряду сь раскрьтемъ и объяснен1емъ правосдавнаго 
вероучетя попутно объяснять обряды, навыки и обычаи ира-
нославной Церкви. 
6) Въ выбора „недель" и „праздниковъ", въ выбора 
темь и въ способахъ ихъ разработки предоставить авторамъ 
полную свободу. 
6) Поучетя для „Сборника" могутъ быть не только ори-
гинальныя, но и переводныя, но непременно приспособленныя 
къ состояшю м^стнаго читателя, 
7) Для сотрудничества пригласить всФхъ священниковъ и 
псаломщиковъ - кандидатовъ, работающихъ въ латышскихъ 
приходахъ. 
8) Въ поучешяхъ держаться сл^дующаго порядка : въ на­
чале — выписать целикомъ все евангельское чтете; затЬмъ 
идетъ маленькое введете, где въ общихъ чертахъ объясняется 
общая мысль евангельскаго чтешя и наконецъ идетъ самое по-
учен1е, въ которомъ авторъ раскрываетъ одинъ — два стиха 
изъ взятаго ев. чтешя иди объясняетъ последовательно все 
ч теше стихъ за стихомъ. Въ конце поучетя — воззвате 
молитва или церковная песнь. 
9) Для просмотра поступающихъ поученш составить ре­
дакционную комисспо, въ которую избрать (и избрано) три лица, 
знающихъ основательно латышскш языкъ. 
Фгктъ настоятельной, неотложной необходимости въ из-
дати подобныхъ ,.Сборниковъ" слишкомъ очивиденъ и ощути-
толенъ, чтобы его докапывать и подыскивать для его обосно-
ватя какге-либо доводы и мотивы. Повелете „дайте вы имъ 
есть", (Л IX г. 13) данное аиостоламъ Пастыреначальникомъ, 
въ полной силе и сегодня по отношонш ко всемъ пастырямъ, 
ра^отающимъ на духовныхъ сельскихъ нивахъ Христовыхъ. 
Если справедливо выражете; „организмъ безъ пищи поги-
баетъ", то не менее справедливо положеше; „безъ духовной 
православной пищи не будетъ живъ православный туземецъ", 
при той жажде къ чтенно, какая развита у грамотныхъ „по 
своему" латышей—-лифляндцевъ. 
По этому, къ делу, братья! 
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Комитетъ-Братства просить веЬхъ отцов
1* и кандидатов?, 
священства, знающи хъ латышскш языкъ, присылать 1 —2 — 3 
поучетя по адресу. — Ст. ШтокмансгоФъ Сайковкому свя­
щеннику Юдину. 
Веб советы и указатя по вопросу объ изданш „Сбор­
ника" — направлять по тому же адресу. 
Перечень иоученш по мЗ>рЬ присылки будетъ печататься 
вь Епарх. ВЪдомостяхъ. 
Комитета Отдгьленгя Братства. 
Поминовеше А. В. Суворова въ Гольдииген1>. 
5 мая 1900 г., накануне столетней годовщины смерти 
графа Рымникскаго, св-ЬтлМшаго князя Италшскаго Александра 
Васильевича Суворова, генералиссимуса русских ь войскъ, въ 
Гольдингенской Свято-Покровской Церкви въ 11 часовъ утра 
была совершена панихида. Богослужете совершалъ местный, 
настоятель, прото1ерей Андрей Ивановичъ Гобинъ, въ сослу-
женш священника С. Г. Павскаго, д1акона отца II. М. Лауберга, 
при стройномъ нЬнш хора воспитанниковъ нрибалтшекой учи­
тельской семинарш. На панихид^ присутствовали: директоръ 
семинарш, корпоращя наставников!., министерское училище, 
церковно-цриходская школа, братская, воинскш начальнику 
гольд, воинск. команда и пр. 
Предъ панихидою было произнесена краткое слово такого 
содержашя. 
Хр. В.! 
„Потомство мое прошу брать мой примЪръ: всякое 
дЬло начинать съ благословешемъ Бож1емъ, до издыхан}я 
быть в'Ьрнымъ Государю и отечеству, убйгать роскоши, 
праздности, корыстолюб!я. и искать славы чрезъ истину и 
добродетель, которые суть моимь символомъ". (Ист. 
ВЬстникъ: записка А. В. Суворона въ Московск. дуяутат-
ское собрате). 
Таковы слова, оставленные въ наслЬд^е неликимь предкомъ 
бол4е слабымъ въ добродЬтеляхъ потомкамъ, 
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Сегодня мы, бра'пе и чада, празднуемъ священную для 
русскаго народа память св'ЬтлЬйшаго графа Рымникскаго, князя 
Италшскаго Александра Васильевича Суворова. Великш мужъ 
скончался сто летъ назадъ, но память о немъ будетъ жива 
во вЬкъ. 
Ал. В. дорогъ былъ и Престолу, и государству, и русскому 
народу, и воинству и Святой Церкви. 
Онъ дорогъ былъ Престолу, какъ первый слуга и верный 
талантливый сынъ, генш, готовый и душу положить за него. 
За то и Благочествейипе Монархини и Монархъ весьма имъ 
дорожили. 
Не менее дорогъ онъ былъ и русскому народу, который 
виделъ въ немъ защиту престола и отчизны, и потому всегда 
вспоминаетъ о немъ съ любовно. 
Весьма дорогъ былъ Ал. В. и всему нашему обширнейше­
му государству, безопасность и слава котораго связаны съ 
именемъ Светлейшаго. 
А ч$мъ бы могло вспомнить своего доблестнаго генералис­
симуса—победоносца россшское храброе воинство?.. „Отецъ!" 
вотъ какой звукъ раздался бы изъ груди русскаго солдата, 
увидавшаго его, „мы съ тобой идемъ всюду, куда бы ты насъ 
ни повелъ, это нужно для Царя, Отечества"... Въ самомъ 
деле, воззрен1я Суворова на воина были столь человеколюбивы 
и верны, что только ими одними въ значительной степени 
можно объяснить удачу, которая всегда сопутствовала непобе­
димому вождю во всехъ его ведикихъ предпр1ят1яхъ. За то и 
осыпанъ онъ былъ благоволешями и щедротами Ихъ ИМПЕРАТОР-
скихъ ВЕЛИЧЕСТВЬ, великихъ Матерей Отечества, Елиоаветы 
Петровны, Екатерины II Алекс1евны и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
ПАВЛА I ПЕТРОВИЧА... 
Сугубо дорогъ Ал. В. и Святой Церкви, носительнице 
божественной благодати. Это былъ человекъ великой веры въ 
Бога, и въ Его святую Церковь. 
Онъ жилъ по Святому Евангелш, строго соблюдалъ поста-
новлешя Церкви и чемъ могъ только, темъ и служилъ Ея 
процветашю; высоко ценилъ онъ и самую меньшую церковную 
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должность. Отсюда и понятно, почему по вс$хъ случаяхъ 
жизни Ал. В. всегда съ надеждою, верою и благовЬн1емъ 
ироизносилъ имя Бож1е. За то и „Богь его превознесе", далъ 
ему свыше даръ, вполне достаточный для его великихъ д-Ьлъ. 
Такъ ноистинне и на немъ оправдались слава Небеснаго Царя: 
„в^ра можеть и горы перемещать". И при восноминашяхъ 
ого изумительныхъ побЪдъ, совершенных! при помощи Божьей, 
сами собою ириходятъ на мысль слова исалмон'Ьвца: „иадетъ отъ 
страны твоея тысяща и тьма одесную тебе, къ тебе же не 
приблизится*. 
Учащемуся юношеству, помимо примера въ добродетеляхъ 
и великаго назидаьая въ вере, А. В. оставиль еще кое-что въ 
своемъ завещаны; привожу его слова: „Что до моихъ наукъ, 
то оне состоять въ математике, ФИЛОСОФЫ, геограФШ, исторш, 
языкахъ: немецкомъ, французскому итальянскомъ, польскомъ, 
турецкомъ, съ малою частно арабскаго и иерсидскаго и ФИН-
скаго" (1Ы<1еш). 
Слышите, что говорить великш мужъ? Значитъ и вы, 
Д'Ьти и юноши, следуя ему, должны заботиться о иосильномъ 
усвоенш пренодаваемыхъ наукъ. Помня слово Ал. В., запаси­
тесь энерпей для дапьнейшихъ учебныхъ занятой, твердо памя­
туя, что всякое знаше нужно для жизни тймъ болЬе, чемъ ниже 
общественное иоложеше человека и беднее состояше. 
Сегодня вся святая Русь приносить теплыя молитвы объ 
уиокоонш раба Вож1я светлейшаго князя Ал. В. и техъ высо-
чайшихъ особь — благочестивейшихъ Госудлрынь ИМНЕРАТРИЦЬ 
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВЕЫ В ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
> РЛТОРА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА И всехъ на брани уб1енныхь воиновъ, 
при которыхъ и съ которыми онъ жилъ и действовала 
Все великое и прекрасное помнится въ потомстве, и Суво­
рова никогда не забудутъ благодарные сыны Роесш. О немъ 
можно сь нолнымъ нравомъ сказать то, что сказано о другомъ 
великомъ человеке: „пока живутъ люди, пока видятъ очи, ни 
твоя слава, ни ты не погибнуть". 
И ьы, брапе и чады, придя почтить дорогую память 
славнаго мужа своей страны, помолитесь же о немъ усердно 
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со Св. Церковш: „да упокоить его Господь Богъ въ мЬстй ДО 
свЬтле, въ месте злачне, въ м^стЬ покойне". ($ 
Предъ священною памятно Ал. Б. дадимъ мы ныне обетъ 5 
также пламенно любить землю родную, также трудиться для | 
отечества всю жизнь, да цв^теть она, каша безц^нная родина, :  
великая, единая и нераздельная, въ роды родовъ, целые века Ш 
и тысящелЪ'пя". $ 
Сообщилъ д1аконъ Гольдингенской : !  
Свято-Покровской Де[жви Петръ Лаубергъ. 
взс 
Отчетъ о деятельности С. - Петербургскаго 
Я
1 
Православнаго Эстонскаго Братства во имя 
священномученика Исидора Юрьевскаго, за 
1898—9 годъ. ] 
Необходимость открыли въ Петербург^ особаго для пра- I 
вославныхъ эстонцевъ религюзно-иросиетительнаго и благотво- $ 
рительнаго Братства обусловливались иечальнымъ положешемъ р 
ихъ въ столице. Не зная русскаго языка, или понимая его 
очень мало, прибывавшее въ столицу^ православные эстонцы 
въ удовлетворены своихъ релипозныхъ нуждъ до иоследняго 5 
времени чувствовали крайнее стеснеше. Въ родномъ Прибал-
тшскомъ крае они имеютъ богослужешс и проповедь на по-
нятномъ родномъ языке; изучен1е русскаго языка, на которое • 
только сравнительно недавно обращено серьезное вниман1е, не 
успело еще оказать среди нихъ значительных^ усиеховъ, темъ 
более, что въ домашнемъ быту эстонцы доселе говорить по-
эстонски. Особенно затруднительно для нихъ сознательное 
участие въ нашемъ богослуженш потому, что совершается оно 
по-славянски, такъ что нередко даже ионимаше обыденной 
разговорной речи оказывается здесь безиолезнымъ. Въ виду 
этого трудно винить прибывающихъ въ Пб. православныхъ 
эстовъ за то, что сплошь и рядомъ они не присоединялись къ 
близлежащимъ столичнымъ приходамъ и церквамъ, а или оста­
вались вне ионечетя церкви, или даже уклонялись въ сторону 
I ' 
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г' лютеранской эстонской кирхи, где понятная проповедь и служба, 
где приходъ старый и уже благоустроенный. Въ 1894 году 
въ Бозе почившему высокопреосвященнейшему митрополиту 
Спб. Палладш угодно было обратить серьезное внимате на 
< православныхъ эстонцевъ Петербурга. Владыка митрополитъ, 
ознакомленный съ характеромъ нуждъ православныхъ инород-
цевъ въ бытность его архииастыремъ Казани и на Кавказе, 
созналъ необходимость открытая въ столице особаго эстонскаго 
в прихода, съ назначен1емъ для него отдельнаго причта. Ука-
зомъ Св. Синода отъ 81 декабря 1894 года названный при­
ходъ и учрежденъ при Малоколоменской Воскресенской (Ми-
^ хайла Архангела) церкви. Этимъ религюзное дело православ-
| ныхъ эстонцевъ въ Петербурге подвинулось значительно виередъ, 
I такъ сказать, „занялась заря ихъ новой духовной жизни." 
Вскоре после этого открыта и церковно-приходская, ныне 
двухклассная, школа, въ которой дети эстонцевъ, начиная обу-
1П чен1е при помощи эстонскаго языка, постепенно переходятъ на 
II языкъ русскш и оставляютъ школу не только свободно говоря-
Ш ЩИМИ по-русски, НО И усвоившими целое М1р0В033реН1е ВЪ духе 
II православной веры 
1 Однако впереди были еще слишкомъ важныя нужды и 
У запросы, чтобы объ нихъ не позаботиться отдельно. Эти 
р! нужды можно разделить на внутренн!я и внешшя. 
г Эстоиецъ, даже родившшся православнымъ, резко отли­
чается обыкновенно но внешнемъ поведенш отъ человека нра-
1 вославно-русскаго. У него нетъ того, что называется „обли-
комъ" православнаго человека. Православно еще не вошло въ 
1ц его плоть и кровь,—онъ съ нимъ еще не сжился. Зависитъ 
$ это, съ одной стороны, отъ того, что лютеранство столе'пями 
пустило ьъ эстонцахъ слишкомь глубок1е корни, и отъ духа 
№ его освободиться имъ не легко; съ другой стороны—а первыя 
\{ движения въ пользу православия въ Прибалтшокомъ крае на-
считываютъ только полъ века. Поэтому при неблагонр1ятныхъ 
услов1яхъ, — при ненонятномъ богослуженш, при совместной 
с' жизни съ лютеранами, относительный процентъ которыхъ 
01 больше,—въ православном ь эстонце легко оживаютъ и снова 
выступаютъ замерпия-было начала лютеранства. Это грустное 
явлен1е давно замечено на коренной Руси—въ губершяхъ 
Пс ковской, Тверской, Новгородской, Самарской, Ставропольской, 
на Кав; азе—куда православные выселяются въ общей массб 
вместе съ лютеранами и где, стесненные численностью ихъ, 
отрезанные вместе съ тЪмъ отъ православно-русскихъ людей 
незнашемъ языка, часто совращаются, чему имеется широнш 
и горыай оиытъ. Подобное же замечалось до открьтя при­
хода въ Петербургской губернш и столице.—Для возвращетя 
поколебавшихся въ чистое нравославге; для обновлен1я облика 
православнаго человека въ техъ, кто ранее хоть сколько-нибудь 
его имели; для сообщен1я его людямъ, ранее совершенно его 
лишеннымъ,—казалось, нужны были, въ виду важности и осо­
бенной жизненности намечаемой задачи, и особенный средства. 
Вместе съ темъ лучшей части православныхъ эстонцевъ Пе­
тербурга настало уже, какъ замечено въ объяснительной къ 
проекту устава записке, время „дать поприще и возможность 
къ хржлйанской самодеятельности." Наконецъ, къ святому 
делу утверждешя эстонцевъ въ православш }  весьма полезнымъ 
и желательнымъ казалось привлечь ихъ старшихъ братш по 
вере, людей православно-русскихъ.—Не нужно было долго 
думать надъ темъ, какой путь признать наилучшимъ для до-
стижетя намечаемыхъ задачъ. Древняя Русь, на рубеже 
нравослав1я и католичества, въ большомъ масштабе пережила 
то же, что въ маломъ виде замечалось здесь. Дрезше рев­
нители православ1я въ противувесъ католической пропаганде 
основывали ролигюзныя Братства, оказавгшя святой вере гро-
мадныя услуги. Думалось, что и въ настоящем* случае 
Братство лучше всего могло бы собрать въ одномъ святомъ со­
дружестве слабыхъ и сильныхъ,—немощныхъ и стойкихъ,— 
млчденцевъ въ вере, и зрелыхъ въ ней,—чтобы поддержать, 
укрепить, оживить и воодушевить однихъ, чтобы дать возмож­
ность показать плодъ своей веры другимъ. 
Далее, внгъшпгя нужды православныхъ эстонцевъ Петер­
бурга очень просты и понятны. Оуществуетъ приходъ, но 
нетъ церкви. Богослужен1я по схе время происходить въ ниж 
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немъ ярусе церкви Михаила Архангела, въ поиещенш т4сномъ, 
темномъ и л&томъ сыромъ. Такъ ли показывать предъ ино­
родцами и не твердыми въ православш простецами благол$ще 
нашей веры? И можетъ ли приходское дело приносить удов­
летворительные плоды, если приходъ не имеетъ своего центра, 
своего, такъ сказать, угла? Первою внешнею нуждою является, 
такимъ образомъ, постройте своего, хоть небольшого, храма, 
созидате для прихода своего центра. 
Существует* и школа, обезпеч^нная въ своихъ главней-
шихъ нуждахъ помощью отъ Св. Синода. Но при школе, для 
детей, живущихъ отъ нея далеко, заведено общежит1е. Из­
вестно, сколько нуждъ, часто мелочныхъ, темъ не мен4е не-
избежныхъ, ставить общежитие детей, особенно бедныхъ, по-
стуиившихъ изъ семействъ большею частно не обезпеченныхъ 
выселенцевъ. Помощь общежитш при школе, помощь бед-
нейшимъ детямъ прихода—вогъ вторая настойчиво о себе заяв­
ляющая внешняя нужда. 
Наконецъ, необходимо было организовать помощь и для 
бедныхъ эстонцевъ, нередко попадающихъ въ Петербурге въ 
безвыходное положеше. Умираетъ или заболелъ кормилецъ 
семьи—мужъ: откуда взять семье на лечен1е, куда обратиться 
за поддержкой? 11р1езжаетъ въ столицу парень или девица 
на заработки, въ услужете. Незнате языка, новизна условш 
жизни сплошь и рядомъ долго оставляютъ ихъ безъ дела: 
где найти таковымъ нравственную и матергальную поддержку? 
Вотъ третья нужда, которая требовала упорядочетя и орга-
низащи. 
Навстречу всемъ этим ь тремь внешнимъ нуждамъ весьма 
удобно могло бы пойти также учреждете Братства. 
Новость и затруднительность начинаемаго дБла, сознате 
слабости человеческихъ силъ въ достиженш задачъ Братства 
естественно побудили учредителей его искать себе небеснаго 
предъ Господомъ Богомъ ходатая, заступника и покровителя. 
И къ кому было мысленно обратиться за небеснымъ покровомъ, 
какъ не къ тому, кто самъ всю свою жизнь боролся въ эстон-
скомъ крае съ иноверными, кто и жизнь свою подожилъ за 
твердость въ православш. Разумеем* священ номучоника Иси­
дора, доблестна священствовавшаго въ г. Юрьеве (Дерите) и 
въ 1472 г. пострадавшая за то, что осмелился въ инов4р-
номъ городе въ день Богоявлешя выйти съ крестомъ и св. 
иконами на 1ордань. За это священномученикъ Исидоръ съ 
72 прихожанами вверженъ былъ въ глубину реки, въ ту 1ер-
дань, которую приготовили для освящен1я воды. Следующей 
весной т^ла св. мучениковъ оказались вынесенными водой вверхъ 
по течение за городъ, где лежали рядомъ на берегу, и посреди 
всехъ пастырь иострадавшихъ св. Исидоръ. Смеемъ думать, 
что дело Братства не чуждо священномученнику: мы продол­
жатели его святаго иастырствован1Я и ревности о силе и славе 
православной веры. 
Торжественное открытке Братства состоялось въ вос­
кресенье, 29 ноября 1898 года, въ зале Общества распро-
странешя релийозно-нравственнаго просвещен1я, въ 8 час. вечера. 
Еще задолго до начала собран1я обширный залъ Общества 
былъ переполненъ до тесноты. Правую сторону зала зани­
мали эстонцы, и впереди ихъ —дети изъ эстонской церковно­
приходской школы, мальчики и девочки. Къ 8 часамъ прибылъ 
преосвященный Вен1аминъ, епискоиъ ямбургскш, облачился въ 
алтаре, и въ сопровождены 6 сослужившихъ ему священников*, 
ироследовалъ въ залъ на эстраду, где на приготовленныхъ 
аналояхъ лежали кресгь и евангел1е и новая братская икона 
священномученика Исидора. До молебств1я, владыка торжест­
венно освятилъ икону; затем* розданы были служащим* крас-
ныя братск1я свечи и совершено молебсте предъ начапемъ 
всякаго добраго дела, съ присоединешемъ припевов* Спасителю, 
Бож1ей Матери и св. Исидору. Апостолъ и евангел1е, равно 
и сугубая эктен1я въ конце произнесены сначала по-славянски, 
нотомъ но-эстонски. Пели за молебномъ — троицкш хоръ об­
щества тю-славянски и дети эстонской ШКОЛЫ вместе со взрос­
лыми по-эстонски. Вотъ возглашены и многолетня въ конце— 
и шеств1е тронулось обратно въ храмь. Певчне спели кон-
цертъ. По окончанш его преосвященный Вешаминъ и духо­
венство заняли места на эстраде; пропели „Царю небесный" 
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на двухъ языкахъ — и председателем!. собран1я единогласно 
избранъ преосвященный Вешаминъ. По открыты собрашя, 
председатель Совета Общества рел.-нрав. просвещешя прото1е-
рей Ф. Н. Орнатскш обратился къ присутствующимъ въ со­
браны эстонцамъ съ краткимъ задушевнымъ словомъ, въ ко-
торомъ, выразив* радость Общества по поводу вторичнаго 
собрашя православныхъ эстонцевъ въ зале Общества, пожелалъ 
имъ успеха въ учреждены Братства и братской жизни и, въ осо­
бенности,—въ устроены, въ возможно скоромъ времени, своего 
православнаго эстонскаго храма въ С.-Петербурге. Вследъ за-
темъ священникъ П. П. Кульбушъ, въ произнесенной имъ речи, 
познакомилъ собрате съ положешемъ православныхъ эстонцев* 
въ Прибалтыскомъ крае и, въ частности, въ Петербурге и вы-
яснилъ всестороннее значеше вновь учреждаемаго въ столице 
Братства и его задачи. Между прочим'*. изъ речи видно было, 
что Братство пргобрЪло себе высокихъ покровителей и участ­
ников'* въ лице высокопреосвященнаго митрополита Паллад1я, 
нреосвященнаго Вешамина, г. оберъ-прокурора Св. Синода К. 
П. Победоносцева, товарища его т. с. В. К. Саблера, предсе­
дателя Прибалтыскаго Братства д. т. с. М. Н. Галкина-Вра-
скаго и мн. др.; все они или записались братчиками, или сде­
лали более или менее крупные взносы. 
После пропетыхъ затемъ попеременно на славянском* и 
эстонском* языкахъ молитвъ, свящ. I. К. Лабутинъ прочелъ 
жит1б и страдаше свящонномученика Исидора Юрьевскаго и 
съ ним* 72 православныхъ. Въ заключеше дети эстонской 
школы очень стройно пропели на славянском* языке несколько 
молитвъ; прочитанъ протоколъ, и собраше закончилось молит­
вой и святительскимъ благословешемъ. 
Организащонному комитету Братства его полномоч1я были 
продолжены до начала 1899 года. Комитетъ закончилъ свое 
дело созвашемъ общаго годичнаго собрашя братчиковъ, которому 
представилъ отчетъ о своей деятельности и предложилъ канди­
датов'* къ избранш в* составъ перваго Совета Братства и ре­
визионной къ нему комиссы. Названное—первое годичное со-
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браШе братчйкойъ состоялось въ зале Сиб. городской Думы 
17 йййаря 1899 г. въ 7 час. йечера. 
Въ ТечёЙ1й отчетнаго года состоялось общее собран1е 
братчикбйъ, .14 ноября, въ зале Спб. городской Думы. Оно 
нё имело осооеннаго предмета обсуждешя, а было созвано 
СоМтомъ, съ одной стороны. Для сообщешя собранно общихъ 
св4д4н1й О тек^Щйхъ д-Ьлахъ Братства, съ другой—для ожив-
Л6Н1Я въ сознай1и братчиковъ задачъ и целей, къ достиженш 
который надЛежитъ стремиться. 
Въ концу перваго отчетнаго года Братство имело въ 
своемъ составе братчиковъ 364, изъ нихъ пожизненныхъ 30. 
Сов^тъ Братства составляли слЪдуюпця лица: 
Председатель Братства, Преосвященный Вешаминъ, епи-
скопъ гдовскш. 
Товарищъ его, Нротохерей ФИЛОСОФЪ Николаевичъ Орнатскш. 
Делопроизводитель, священникъ Павелъ Петровичъ 
Кульбушъ. 
Казначей, Михаилъ Павловичъ Филипновъ. 
Члены: Священникъ 1оаннъ Карповичъ Лабутинъ. 
Александръ Артемьевичъ Полещукъ. 
Павелъ Ивановичъ Сеппъ. 
йванъ Яковлевичъ Пономаревъ. 
Николай Александровичъ Нелюбинъ. 
Аверкш Ивановичъ Ивановъ. 
Теорий Георпевичъ Аннусъ и 
Кириллъ бомичъ Кикаенъ. 
Ревизтнная комисс1я, избранная въ томъ же общемъ со­
бранш, состояла изъ сл^дующпхъ трехъ лицъ: 
Священника Константина ИлларЬновича Смирнова, 
Артемона Марковича Ринуса и 
Петра Саввича Савельева 
Деятельность Совета Братства была направлена: 1) къ 
удовлетворена реЛйпо:шо-нравственныхъ запросовъ православ-
ныхъ ЭМ'ОНЦевъ Спб. и 2) къ посильной благотворительности 
нуждающимся среди нихъ. 
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Заключенье. Заканчивая первый отчетъ Братства, нельзя 
Ив видеть, что всЬ нужды нравославнаго эстонскаго прихода, 
все стремлешя Братства сводятся въ сущности къ одному — 
кь необходимости иметь свой уголъ, Новости ли речь о бе-
сйдахъ, на очереди вопросъ—где удобнее ихъ вести, и конечно 
не въ тесныхъ двухъ комнатахъ школы. Подумать ли о чи­
тальне и библттеке съ книжнымъ складомъ—опять нужно по­
мещено. Задаться ли целью прштить прибывающихъ вь сто­
лицу эстолцевъ и впавшихъ пдесь въ несчастье—опять вопросъ 
о квартире. Скажемъ и о главномъ—о храме. Что и гово­
рить—ирекрасенъ отдельный домъ Божтй; но если надежды 
иметь его отодвигаются въ слишкомг далекое будущее, питому 
что на это требуются непосильныя для Братства средства, если 
о себе при этомъ даютъ знать и вопштъ мнопя друпя неот-
ложныя нужды,—поневоле приходится думать о чемъ-нибудь 
такомъ, что можетъ въ большей или меньшей степени помочь 
делу во всемъ его объеме. Поэтому, ставя вопросъ на прак­
тическую почву, Советь все более утверждается въ мысли, 
что целесообразнее всего было бы стремиться кь постройке 
здашя вроде подворья, где бы помимо поместительной домовой 
церкви было все, столь важное для удовлетворешя нуждъ 
эстонскаго прихода—школа съ общежит1емъ, залъ для беседъ, 
убежище для безместныхъ и лишенныхъ крова эстонцевъ, чи­
тальня съ библаотекой и книжнымъ складомъ, со временемъ 
можетъ быть и прштъ съ богадельней, а также квартиры 
церковнослужителей. Этимъ заразъ создался бы целый центръ. 
Воть задача и цель, для которой стоитъ потрудиться всемъ 
ревнителямъ Православ1я. Прежде всего требуется конечно 
земля, и прк)бретен1емъ ея въ Коломенской части, а еще 
лучше ближе къ центру города нужно бы заняться. Были 
уже предложешя купить землю, но для этого, равно какъ и 
для самой постройки, нужны средства и средства. Остается 
собираться съ силами, знакомить добрыхъ людей съ нашими 
нуждами и молиться Господу Богу, чтобы увенчалъ посильвые 
труды братчиковъ во славу Его Святаго Имени. 
Приходъ Братства за истекшее время 5246 р. 58 к. —~ 
расходъ 583 р: 26 к. 
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Въ остатке состоитъ къ 1 января 11)00 года въ касс4 
Братства четыре тысячи шесть сотъ шестьдесятъ три (4663) 
рубля 32 коп., въ томъ числе спещально на построете храма 
билетами 2600 р. и наличными 141 р. 68 кои.; сумм* же въ 
свободномъ распоряженш Совета тысяча девятьсотъ двадцать 
одинъ (1921) рубль 63 коп., кои хранятся—сто (100) р. въ 
4 ироц. бил. гос. ренты, сер. 2, № 314, съ куп. на 1 марта 
1900 г.; тысяча (1000) руб. въ таковомъ же билете но кон­
трамарке сберегат. кассы 1738; шестьсотъ шестьдесятъ 
шесть (666) руб. 32 к. по кн. таковой же кассы № 32571 и 
155 р 31 к. у казначея на рукахъ. 
Кроме того были материальный пожертвовашя. 
Извлечете изъ устава Братства. 
§ 1 С.-Петербургское православное эстонское Братство 
во имя священномученнка Исидора Юрьевскаго основано въ 
целяхъ: 1) нравославнаго просвещешя проживающихъ въ сто­
лице православныхъ эстонцевъ и 2) для удовлетворешя важ-
ныхъ нуждъ ихъ прихода. 
§ 8. Братчиками могутъ быть не только православные 
эстонцы Петербурга, но все вообще православные обоего иола, 
не моложе 16 летъ отъ роду, вносяице ежегодно не менее 
1-го рубля. Пожизненный членскш взносъ 25 рублей. 
§ 9. Разъ записавшиеся братчикомъ и обезпечившш свое 
имя внесенною суммою въ 25 руб., считается таковымъ до 
конца жизни и вносится въ братскш сгнодикъ для всегдашняго 
поминовешя. Невнесеше годового взноса влечетъ за собой по­
терю голоса на общемъ собраши братчиковъ. Ооветъ Братства 
ежегодными повестками наноминаетъ братчикамъ объ ихъ званш. 
§ 13. Для сбора пожертвованш и членскихъ взносовъ 
каждому изъ членовъ Братства можетъ быть выдаваема кви-
танщонная книжка, прошнурованная, за печатью Братства и 
подписями председателя или товарища его. 
Членсю е взносы и пожертвовашя могутъ быть вручаемы 
каждому изъ братчиковъ, имеющему квитанщоннуто книжку, 
между прочимъ—Председателю Братства, Преосв. Вешамину 
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Еп. Гдовекому, Невская Лавра; тов, предо. Прот. Ф. И. Ор-
натскому, Фонтанка, 144; казначею М П. Филиппову, уг. 
1[щ Бассейной и Знаменской, магаз. Черепенникова; д$лопроизв. 
%: свящ. П. П Кульбушу, Серпуховская, 7; въ церкви Михаила 
вщ;; Архангела, внизу, но субботамъ вечеромъ за военощной и воскр. 
р. | за литурпей (поздней); въ контор'Ь Общества рол.-нрав, проев., 
.к Николаевская, 5; II. Л. Леонову, уг. 1 роты и Забалканскаго, 
по;;: собств. маг.; священникамъ I. К. Лабутину и А. В. Рождест-
ьдесг венскому, Обводный, 116; Г. Г. Аннусу, Университетская 
наб., 5—1, и др. 
О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Въ Редакщи Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
продается новая книга М. Тар^ева Искушешя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. Ц1ша 1 руб. 65 коп. съ 
ЮМ! 
пересылкой. 
и 01. _ 
М о ж н о  п р т о б р - Ь т а т ь  
у издателя. С.-Петербургекаго Каеедральнаго Исаак1евскаго Собора 
и 
Протоиерея Александра Исполатова (Конногвардейскш бульваръ, д. № 5, 
кв. 1). 
„Записки по предмету нравославнаго христ1анскаго 
в^роучешя", 
составленный бывшимъ НроФессоромъ Богослов1я въ ИМИЕРАТОРСКОМЪ 
С.-Иетербургскомъ Историко-Филологическомъ Институт^ (нын!> покой­
те! нымь) Прото1ереемъ Аполлосомъ Знаменскимъ. 
И I Сочинеше состоитъ изъ трехъ отдЪловъ, изъ которыхъ два 
атсп? первые относятся къ области основнаго богослов1Я и хрисланской 
0 апологетики, а въ третьемъ излагается догматическое христ]анское 
учете но разумЪнш Православной церкви. Учебнымъ Комитетомъ 
при Св. СинодЪ 7-го марта 1891 г., за .№> 164, разрешено прюбрЪтеше 
<Запиеокъ» Прот. Знаменскаго въ фундаментальный библиотеки Духов-
чй
[  
ныхъ Семинар1й «въ качеств^ пособ!я для наставниковъ». Но можно 
съ полною уверенностью сказать, что это сочинеше съ ннтересомъ 
Ф будетъ нрочтено каждымъ образованнымъ ченовЪкомъ, интересующимся 
современною постановкою разныхъ богословскихъ вопросовъ. 
ЦЪна книги 1 руб. 50 коп. съ пересылкою. 
II 
Поступило въ продажу издаше П. П. СОЙКИНА. 
Съ требов. обращ. СПБ., Стремянная, № 12. 
й ТЭ ТОТ й ТТ 1У Я СУ справочная 
л 1 Ш А и и Д Д книжка 
ВЪ 2-ХЪ ^ Ддя ПРАВОСЛАВНАГО 
ЧАСТЯХЪ ДУХОВЕНСТВА 
свыше 400 стран. 
ЧАСТЬ I- календарная, съ ЧИСТЫМИ листками почтовой бумаги 
для записи на каждый день, въ мягкомъ коленкоровомъ переплет^, сь 
караядашеиъ и грифельною доскою. 
ЧАСТЬ II—ааключаетъ узаконешя, постановлен 1Я и разъяснешя, каса-
ЮЩ1ЯСЯ приходской практики священника, 
Ддя удобства пользования книжка снабжена алфавитнымъ указателемъ. 
Цьна за обЪ части 1 руб. съ пересылкою. 
Осталось небольшое количество П-й части 
Карманной справочной книжки для православнаго 
духовенства 
за первые два года из дан 1 я (1898 и 1899 гг.). 
Напечатанный во II части узаконения и рапоряжешя НЕ ВХОДЯТЪ въ 
„Справочную книжку на 1900 г.", ТАНЪ КАКЪ ЧАСТЬ II „Справочной 
книжки на 1900 г." НЕ ЕСТЬ ПЕРЕПЕЧАТКА предыдущпхъ изданш. 
Ц"Ьна II части 50 кон. за каждый годъ. 
* 
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Отд-влъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх^альныя изв-Ьст1я.—Отъ Училищнаго Со­
вета.—Отчетъ о приход^ и расход^ суммъ Совета по д-Ьламъ сельскихъ 
правослалныхъ народныхъ училигцъ Прибалтшск. губ. за 1899 г.—Отъ Мини­
стерства Финансовъ. 
Отдълъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Беседа о в'Ьр'Ь вь Черыосельской церкви.— 
О бывшихъ въ Смильтенской церковно-приходской школ^ бесЬдахъ.—Бла 
гой починъ.—Поминовеше А. В. Суворова въ Гольдинген-Ь.—Отчетъ о 
д-Ьятельности С.-Иетербургскаго Православнаго Эстонскаго Братства во имя 
священномученика Исидора Юрьевскаго, за 1898—9 годъ.— Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Прото1ерей А. Аристова. 
Печ. доав.1 шня 1900 г. Цензоръ, Ключарь Каеедр. Собора, Свящ. Владимире Плисси 
Типо-лит. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
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ОТ Д ' Ё Л Ъ  оффицдальный .  
Епарх1альныя извгЬст1я. 1. 
Предоставлены священничесюя м$ста надзирателю Риж-
V скаго духовнаго училища Павлу Агрономову при Хрщевской 
церкви и учителю Рижской Покровской школы Василт Руп-
перту при Сунцельской церкви. 
6 Его Преосвященствомъ 4 шня рукоположенъ во д1акона 
къ Перновской церкви псаломщикъ Гапсальской церкви Николай 
Пуншунъ. 
Назначены: И. д. благочиннаго I Юрьевскаго округа 
Враигельгофскш священникъ Владим1ръ Раска, а благочинный 
этого округа священникъ Василш Безсребренниковъ благочин-
нымъ II Юрьевскаго округа. 
Определены: священникомъ къ Троице-Задвинской церкви 
г. Риги законоучитель Аренсбургской гимназш священникъ 
Петръ Давъ и псаломщиками учитель Лустиверской школы Яковъ 
Альтзсаръ къ Караперской церкви, окончившее курсъ въ Рижской 
духовной семинарш 
Германъ Аавъ къ Гапсальской церкви и въ 
Валкской учительской семинары Николай Ивашкевичъ къ.Хрщев-
ской церкви и просфорнею вдова псаломщика Татьяна Пожарская 
къ Юрьевской Успенской церкви. 
Допущенъ къ исправление должности псаломщика при 
Дондангенской церкви впредь до усмотр^шя учитель Домесне-
скаго церковно-нриходскаго училища Александръ Заринъ. 
Перемещены: Д1аконъ Валкской Иеидоровской церкви 
Александръ Соколовъ къ Рижской Троице-Задвинской церкви; 
псаломщики Теннасильмской церкви Александръ Луксепъ къ 
МалоЬанновской церкви, Домеснеской — Иванъ Жунинъ къ 
Дондангенскому приходу и Интеской—Александръ Лассъ къ 
Фридрихштадтской церкви. 
Уволены: заштатъ священникъ Хрщевской церкви Викторъ 
Краснянскш, но болезни, и отъ службы, по прошенш псалом­
щики КроппенгоФокой церкви Александръ Весель и Малупской 
церкви Василш Давъ и отъ должности псаломщика Кальценауской 
церкви Георгш Пекалнъ, за назначетемъ его учителемъ къ 
Церпенской школй, и просфорня Юрьевской Успенской церкви 
Параскева Вольская, по прошенш. 
Умеръ Сунцельскш священникъ Владим1ръ Кляровскш 
30 мая. 
Имеются вакантныя м^ста: дгакона при Валкской 
Исидоровской церкви и псаломщиковъ при церквахъ: Гривской, 
Яковлевской, Черносельской единоверческой, Кюноской, Газен-
потской, Скрудалинской, Пигавольдской, 1еввенокой, Тенна­
сильмской, Интеской, КрониенгоФской, Кальценауской и 
Малупской. 
Утверждены церковными старос-тами Ниггенск1й 2 гнльдш 
купецъ веодоръ Барабановъ къ Ниггенской церкви и кресть­
янинъ Валгутской волости Ангонш Карристъ къ Ранденской 
церкви на первое трехл4т1е съ 26 апреля, крестьянинъ Туга-
ланской волости Яковъ Пшгертъ къ Тугаланской цоркви, кресть­
янинъ Задзенской волости Мартишань Скриблисъ къ Кроппеи-
ГОФСКОЙ церкви на первое трехл1те и Рижскш 2 гильдш купецъ 
Иванъ Пуковъ къ Рижской Троице-Задвинской церкви на четвер­
тое трехл^тге съ 9 Мая, крестьянинъ Кастолацкой волости 
дерш 
ем, в| 
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Михаилъ Оааръ къ Кастолацкой церкви на первое трехл
г
Ьт1е 
съ 12 мая, купецъ Иванъ Щишкинъ къ Дуббельнской церкви 
съ 13 мая, крестьянинъ Викенской волости 1овъ Грозитъ къ 
Эйхенангернской церкви на третье трехлйтге съ 11 шня, 
крестьянинъ Ново-Кустской волости Маркъ Кодаръ къ Вевдау-
ской церкви на четвертое трехл&пе съ 16 ион я и делопроизво­
дитель Венденскаго у4зднаго воинскаго начальника Димитрш 
Конышевъ къ Вендонской церкви на первое трехлет1е съ 
21 1юня. 
Диркуляръ Министра Внутреннихъ д^лъ губернаторамъ. 
(30-го апреля 1900 года, № 1). 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 3-го мая 1883 года мнЪшемъ 
Государственнаго Совета определены предоставленный расколь-
никамъ нрава, которыя возлагаютъ на последователей его обя­
занность воздерживаться отъ всякихъ действш, соединенныхъ 
съ соблазномъ для правоеиавныхъ или клонящихся къ распро­
странен^ между ними своихъ заблужденш. 
Министерство Внутреннихъ Делъ въ циркуляре, отъ 
Ж , 
2-го тля 1883 года за № 525, но вопросу о порядке приме­
нения на практике указаннаго закона, между прочимъ, просило 
губернаторовъ, при всяком-ь удобномъ случае, разъяснять сек-
"" тантамъ, въ какихъ именно видахъ состоялся упомянутый закокъ, 
дабы благодетельныя намерешя Правительства не были истолко-
ваны ими въ нревратномъ смысле. 
.««ли 
Между темъ изъ имеющихся въ Министерстве сведенш 
усматривается, что раскольники, принадлежащее къ такъ назы-
] п№ ваемой австрёйской секте, находясь очевидно въ заблужденш 
кр# относительно истиннаго характера закона 3-го мая 1883 года, 
цен» не подчиняются установленному порядку: духовные руководи-
ъ Ь} тели названной секты, вопреки ст. закона 3-го мая 1883 г., 
грёсъ именуютъ себя не принадлежащимъ имъ духовнымъ звашемъ, 
шлеи а некоторые изъ нихъ присвояютъ себе санъ и действёя, пре-
^лед'1 доставленный исключительно высшимъ ёерархамъ православной 
твер Церкви, нричемъ люди эти появляются всюду свободно въ евя-
гост1 щенническомъ одеяши, а иногда въ церковномъ облачеши, и 
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т$м'Ь нарушаютъ постановлеше п. II того же закона, воспре­
щающее публичное оказательство раскола. Для обсуждения 
своихъ духовныхъ нужд'ь они устраиваютъ самовольный сборища, 
именуемыя ими соборами, что, какъ было уже разъяснено 
циркуляромъ Министерства, отъ 12-го апреля 1890 года за 
23, должно считаться нрямымъ нарушенгемъ закона 1883 г. 
Независимо сего, названные раскольническге руководители, съ 
целью пропаганды своихъ заблужденш, организуютъ тайныя 
братства, назначаютъ въ разныя места миссшнеровъ и издаютъ 
брошюры и трактаты, наполненные клеветой и хуленгемъ на 
православную Церковь и служителей. 
Подобныя действ!я руководителей австршской секты, сви-
детельствуюпця о стремленш ихъ къ созданш и упроченш 
особой, независимой отъ правительственной власти, раскольни­
ческой церкви, съ своею самочинною 1ерах1ею, производить 
соблазнъ и смущеше среди иравославныхъ и, какъ нарушаюпця 
законныя права и интересы господствующей церкви, ни въ 
какомъ случай терпимы быть не могутъ. 
Вследств1в сего и принимая во внимате, что пределы пре-
доставленныхъ раскольникамъ ггравъ точно указаны въ законе 
3-го мая 1883 года и предупреждете случаевъ уклонешя сек-
тантовъ отъ исполнешя требованш этого закона зависитъ отъ 
соответствующихъ действш и распоряженш органовъ местной 
администрации, имею честь покорнейше просить ваше превосхо­
дительство принять надлежаиця меры къ тому, чтобы расколь­
ники и ихъ духовные руководители отнюдь не присвоивали себе 
не предоставленныхъ имъ но закону правъ и не позволяли себе 
действш, нанравленныхъ къ нарушенш нравилъ закона 3-го мая 
1883 года. (Ц. В. 1900 г. N. 21). 
Отъ Общества попечешя о бедныхъ и больныхъ д^тяхъ, 
состоящаго подъ АвгустМшимъ Покровительствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Елисаветы Маврик1евны. 
Съ соизволешя Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Маврюйевны, Августейшей Покровительницы 
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Общества попечетя о бедныхъ и больныхъ д-Ьтяхъ на издаше, 
М въ теченщ десяти летъ, начиная съ 1900 года, Календаря 
„Синяго Креста", ныне приступлено къ издание Календаря на 
№н 1901 годъ. 
И Доходъ съ этого издашя поступить, по примеру 1900 г., 
въ условленной процентной доле, на усилеше средствъ частно 
(1 й всего помянутаго Общества, а частш состоящей въ ведант 
® Коломенско-Адмиралтейскаго Отдела Датской Столовой, учреж­
даю денной въ память чудеснаго собьичя 17-го Октября 1888 года 
ни; и въ семъ году (22-го Апреля) заканчивающей первое десяти­
летие своего существовашя. 
1,й Самый Календарь „Синяго Креста" на 1901 годъ, съ кар­
ее тами, планами, портретами и рисунками, выйдетъ 1-го Ноября 
ш 1900 года и явится подробнымъ сиравочнымъ издашемъ необ-
«Р ходимымъ для каждаго; въ настоящее же время открыта иод-
к писка на означенный Календарь по цене 1 руб. 50 коп. за 
ш экземпляръ въ картонномъ переплете (съ пересылкою по 2 р.), 
а равно пр1бмъ объявлены отъ правительственныхъ и частныхъ 
нй учреждены. 
* Календарь „Синяго Креста" 
[ г  1  
общества попечетя о бедныхъ и больныхъ детяхъ, состоящаго 
^ ! ; Т :  иодъ августейшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высо-
1 0 1  
чества Великой Княгини Елисаветы Мавришевны. 
Настольная, справочная ж адресная книга 
Р0СС1ЙСК0Й ИМПЕРШ 
ДР 
съ картами, планами, портретами и рисунками 
выйдетъ 1-го Ноября 1900 г. въ количеств* 20.000 экземпляровъ. 
Цена въ переплете 1 руб. 50 коп. (съ пересылкою 2 рубля). 
Иримечаше. Пр1емъ объявлешй въ Календарь „Синяго Креста" нропз-
,0 водится: въ Редакд'ш Календаря „Снняго Креста" Общества попечетя о бедныхъ 
{ и больных!» детяхъ, состоящаго нодъ Августейшимъ Покровительствомъ Ея Импе­
раторскаго Высочества Великой Княгини ЕлисавЕТы МАВРИШЕВНЫ.—С.-Петербургъ, 
Серпевская ул. Л? 41, и уполномоченными лицами, съ особыми на ме удосто-
[ИК(?| в1;р(мпями за подписью г. Зав'Ьдующаго издашемъ Календаря „Синяго Креста" 
яде съ приложешемъ печати Редакцщ. ______ 
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Отъ Училищнаго Совета* 
I. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Новоузенскаго у$зда, 
Самарской губернш, И. Бабинъ въ представленш своемъ отъ 
15-го Ьоня текущаго года за N° 1442 Его Преосвященству, 
ПреосвященнМшему Агаеангелу, Епископу Рижскому и Митав-
скому, изложилъ, что Новоузенскимъ У^зднымъ Земскимъ Собра-
шемъ постановлено открыть начальную школу въ дер. Эстонк$, 
населенной эстонцами, частш православными, частш лютеранами. 
Не им'Ья въ виду кандидата для зам'Ьщешя должности учителя 
въ этойшколЗ;, Инспекторъ Бабинъ просить Его Преосвященство 
рекомендовать ему правоспособнаго кандидата на эту должность, 
могущаго оказать услугу иоддержашю православ!я среди эстон­
цевъ въ деревне Эстонкй. Жалованье учителю съ иреподава-
шемъ Закона Бож1я положено 350 руб. въ годъ и 50 руб. 
квартирныхъ денегъ отъ сельскаго общества, а всего 400 руб. 
въ годъ. Всл$дств1е сего, Училищный Совйтъ, по распоряже­
нш Его Преосвященства, приглашаетъ состоящихъ псаломщиками 
или учителями приходскихъ и вспомогательныхъ школъ кончив-
шихъ курсъ Духовной или Учительскихъ Семинарш лицъ изъ 
эстонцевъ, желающихъ занять вышеозначенное м$сто, подать о 
семъ прошенге Его Преосвященству. 
И. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 20 мая 
1900 года: 
1) Учитель Церпанской вспомогательной школы Я. Авелынь, 
за назначешемъ на должность псаломщика, уволенъ отъ должно­
сти, а на его м$сто оиред'Ъленъ кончившш курсъ Прибалтш-
ской учительской семинарш Георпй П'Ькалнъ. 
2) Учитель Новодеревенской вспомогательной школы Кириллъ 
Смилга, по болезни, уволенъ отъ должности. 
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Правила вспомогательнаго и квартирнаго ка-
пнталовъ и погребальной кассы Духовенства 
Рижской Епархш. 
Правила вспомогательнаго и квар­
тирнаго капиталовъ и погребальной 
кассы духовенства Рижской Епархш 
въ утвержденномъ Его Преосвящен-
ствомъ 28 окт. 1899 г. исправленш 
XXIV съезда духовенства Епархш. 
Правила вспомогательнаго капитала. 
ОБЩ1Я ПОЛОЖЕН1Я. 
§ 1. Вспомогательный капиталъ Духовенства Рижской 
Епархш им$етъ своею цйлш оказывать пособ1е вдовамъ и сиро-
тамъ духовенства и заштатнымъ священно-церковно-служителямъ. 
§ 2. Вг составленш вспомогательнаго капитала нрини-
маштъ участ1е обязательно всЬ священно-служители и церковно­
служители духовнаго зватя Рижской Епархш и состоящее въ 
настоящее время участниками онаго наставники Духовной Семи­
нарш и училища. 
§ 3. Вспомогательный капиталъ (§ 9), какъ общая неотъ­
емлемая собственность Духовенства Рижской Епархш, долженъ 
быть употребляемъ на основанш правилъ сего положетя, дол­
женъ находиться внЪ зависимости отъ распоряженш Епарх1аль-
наго Попечительства и не сливаться съ суммами онаго. 
§ 4. Въ случай ликвидацш вспомогательнаго капитала по 
какимъ либо причинами, каждому участнику онаго возвращаются 
веб сделанные имъ взносы, но разечету, безъ процентовъ, а 
выморочные взносы обращаются въ распоряжете Епарх1альнаго 
Попечительства о б^дныхъ духовнаго зватя, которое и продол-
жаетъ, по возможности, выдавать пособие изъ сего капитала 
лицамъ, пользовавшимся онымъ. 
§ 5. Выдачи изъ вспомогательнаго капитала производятся 
лицамъ, им-Ьющимъ на оныя право по сему цоложент, незави­
симо отъ тЬхъ пособш, которыя могутъ быть имъ назначаемы 
изъ средствъ Ёпарх1альнаго Попечительства, или отъ церквей и 
1 
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общества, а также пенсш отъ казны, или другихъ в-Ьдомствъ, 
равнымъ образомъ и собственное имущество лица, имйющаго °Д ^ 
право на пособ1е, хотя бы оное вполне его обезпечивало, не мо-
жетъ быть причиною задержашя, или уменыпешя причитающа- 1 
гося ему пособ1я. 
§ 6. Общее собрате участниковъ капитала, въ лице своихъ (К 
уполномоченныхъ или депутатовъ, съ разрйшетя или утвержде- д капн 
Н1Я Епарх1альнаго Начальства, можетъ чрезъ пять лйтъ исправ- щ 
лять, дополнять и улучшать настояпдя правила по указанно опыта. до 
§ 7. Всякое нарушеше сихъ правилъ, или отступлете отъ |14 
нихъ подвергаетъ виновныхъ законной ответственности; убытокъ щъ 
же, какой причиненъ будетъ при этомъ капиталу, взыскивается 
съ нихъ законнымъ порядкомъ. |15 
§ 8. Вспомогательный капиталъ состоитъ иодъ покрови- ,
и  
тельствомъ и защитою мйстнаго Нреосвященнаго, но единствен- 0  ^ 
ными распорядителями его могутъ быть только участники .
а д
, 
вспомогательнаго капитала, которые въ этомъ случай дМствуютъ , ^ 
чрезъ своихъ уполномоченныхъ на Епарх1альный Съйздъ Духо- ^ 
венства Епархш. 
г  III | 
I. Денежный средства вспомогательнаго капитала. *] 
§ 9. Вспомогательный капиталъ разделяется: а) на основ- 1 1  
ный—неприкосновенный (къ 26 Мая 1890 года числилось сего | Щ (  
капитала 153,000 руб.) и б) наличный. | ( 1  "• 
§ 10. Для усилетя основнаго неприкосновеннаго капитала |1 
отчисляется ежегодно не менйе 2000 руб. изъ всйхъ поступле-
нш вспомогательнаго капитала, по 500 руб. въ каждую четверть, чада 
§ 11. Доходы вспомогательнаго капитала составляютъ: 1) 
проценты съ сего капитала; 2) взносы ежегодные членсте и 
единовременные вступительные; 3) взносы съ земельныхъ дохо- к а 
довъ, руги и братскихъ, съ денегъ, получаемыхъ на отоплете (а Ц 
или стоимости дровъ, съ рыбной ловли и др. оброчныхъ статей, Жра 
съ побочныхъ должностей, какъ то: съ окладовъ членовъ Кон- }ест; 
систорш и законоучителей, съ денегъ, выдаваемыхъ на разъезды 1 вй 
за завйдываше чужими приходами и на разъезды по благочит-
ямъ и съ наградъ. ^ 
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§ 12. Взносчики, участвующее во вспомогательном!» капи­
тале, делятся на три разряда, собразно съ которыми и взносы 
делаются и право на пособ1е пршбрйтается. Къ первому раз­
ряду принадлежать прото1ереи, священники и протодгаконъ; 
ко второму разряду—Д1аконы и къ третьему—псаломщики. 
§ 13. Общш рвзм'Ьръ взносовъ и платежей въ вспомогатель­
ный капиталъ для участниковъ второразрядныхъ полагается на 
половину менышй противъ перворазрядныхъ, а для третьераз-
рядныхъ на половину менышй противъ второразрядныхъ. 
§ 14. Ежегодный членскш взносъ полагается для перваго 
разряда въ 50 руб., для втораго въ 25 руб. и третьяго въ 12 
рублей 50 коп. 
§ 15. Единовременные вступительные взносы назначаются: 
для участниковъ I разряда 100 руб., II разряда 50 руб. и III 
разряда 25 руб. и уплачиваются въ продолженш первыхъ двухъ 
л$тъ по четвертямъ года. 
§16. Съ земельныхъ доходовъ, руги, съ рыбной ловли, 
стоимости дровъ и братскихъ доходовъ взимается по 5$; съ по-
бочныхъ должностей, какъ-то: съ окладовъ членовъ Консисторш, 
и законоучителей, съ разъйздныхъ за заведывате чужими при­
ходами и благочишями взимается но 2%. Ответственность за 
правильное взимате всйхъ поименованныхъ взносовъ возлагается 
на о. о. Благочинныхъ. 
§ 17. Участники вспомогательнаго капитала взносятъ въ 
пользу онаго при получеши наградъ: 1) Архипастырскаго бла-
гословетя или благодарности и похвальнаго листа 1 руб.; 2) 
благословешя Св. Сунода 2 руб.; 3) набедренника 3 руб.; 4) 
скуфьи 5 руб.; 5) камилавки 7 руб ; 6) наиерснаго креста, па­
лицы и орденовъ Станислава, Св. Анны 3 ст. и сана ирото1е-
рея 10 руб.; 7) тйхъ же орденовъ 2 ст. 15 рублей; 8) Вла-
дим1ра 4 ст. 25 руб.; 9) того-же ордена 3 ст. 80 руб. и 10) 
креста подносимаго прихожанами 40 руб., кабинетскаго креста 
и всйхъ высшихъ наградъ 50 руб. 
§ 18. Право на получете полнаго пособ1я определяется 
двадцатипятилегнимъ постояннымъ взносомъ оклада по известному 
я 
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разряду, сколько бы после сего времени участникъ капитала ни 
состоялъ на службе. Выспйй окладъ за 25-летнш и выше сего 
взносъ назначается для участниковъ I разряда до 500 руб. въ 
совокупности съ ихъ осиротевшими семействами, для II разряда 
до 250 руб. и для III разряда до 125 руб. А для участниковъ 
напитала, не вноси вшихъ установленныхъ взносовъ въ теченш 
полны хъ 25-летъ, окладъ пособ1я определяется но пятилетчямъ, 
полагая за каждое патилейе ироизведенныхъ взносовъ для I раз­
ряда до 100 руб., для II—-до 50 руб., для III-—до 25 руб. 
Участники, делавппе взносы менее 5 лйтъ, не пользуются пра-
вомъ пособ!я изъ вспомогательнаго капитала, если только они не 
пожелаютъ сделать дополнительные взносы до полнаго пятилет1я. 
А самые взносы за неполное первое яятилетге возвращаются 
кроме вступительнаго взноса съ удержан1емъ 1% въ пользу 
вспомогательнаго капитала. 
Примньчанге: Действ1е сего правила простирается безъ 
ограничешя на всехъ участниковъ капитала, хотя бы они 
по прежнимъ иравиламъ пользовались и болыпимъ окла-
домъ пособ!я, не увеличивая, впрочемъ, пособ1я темъ, кои 
получали меньше. 
§ 19. Когда псаломщикъ производится во д1акона или пса-
ломщикъ и д1аконъ во священника, то взносъ, сделанный имъ 
по низшему окладу слагается вместе и разделяется псаломщиц-
кш на сумму, которую вносили въ это время д!аконы, а дгакон-
скш на сумму вносимую священниками. Частное число опреде­
лить, сколько времени усвояется тому и другому на пособие по 
высшему окладу; остатокъ же, если ироизойдетъ, зачисляется 
за взносъ текущаго года, а вступительный взносъ долженъ быть 
дополняемъ. 
§ 20. Дозволяется сделать дополнительные взносы за теку­
щее пятилет1е вдовамъ и сиротамъ и при томъ во все пять 
пятилетш, но съ темъ ограничешемъ, что оне не получаютъ 
пособ1я прежде истечешя назначенныхъ летъ, а пользуются та-
ковымъ уже по истечеши определеннаго срока 
§ 21. Все взносы постунаютъ въ Правлеше вспомогатель­
наго капитала по четвертямъ года—отъ членовъ Епарх1альнаго 
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ведомства чрезъ о.о. благочинныхъ по росписашямъ жалованья, 
а отъ другихъ участниковъ лично и непременно своевременно. 
§ 22. Виновные въ непредставленш взносовъ къ законному 
сроку, т. е. въ течвН1И двухъ месяцевъ по получети жалованья, 
за каждый просроченный мйсяцъ, кроме соответствующего 
взноса, платятъ по Ъ% съ рубля пени. 
§ 23. Возвращаются взносы, съ удержатемъ вступитель-
наго и 10% въ пользу вспомогательнаго капитала, безъ права на 
получете пособ1я какъ для себя, такъ и для своихъ семейств ь: 
а) участникам^ иерешодшимъ въ иную епархш по своему соб­
ственному желанно, а также и переведеннымъ по суду Началь­
ства; б) остающимся въ Рижской Епархш но переменившимъ 
должность по духовному ведомству на иной родъ службы и 
занятой въ другихъ ведомствахъ. Вместе съ переходомъ въ 
другую епархш, или переменной службы, лица эти теряютъ и 
право быть участниками вспомогательнаго капитала. При этомъ 
возвратъ капитала производится правлетемъ не иначе какъ но 
требованпо участниковъ капитала, или въ случае ихъ смерти, 
законныхъ наследниковъ ихъ. Срокъ для подобныхъ требованш 
назначается годичный съ шестью неделями, после котораго все 
взносы, о коихъ не последовало заявлете о возврате ихъ въ 
сказанный срокъ, делаются собственностно вспомогательнаго 
капитала. 
Лрилтчанге: Псаломщики, переменившие службу и 
учительскую, если желаютъ быть участниками вспомогатель­
наго капитала, должны продолжать взносы. 
§ 24. Лишенные сана и исключенные изъ духовнаго зватя 
по уголовному суду, а также сосланные въ ссылку съ лишет-
емъ личныхъ правъ и преимуществу сами лично не пользуются 
пособ1емъ и не получаютъ обратно своихъ взносовъ, а получаютъ 
пособ1е жены и дети ихъ; если же семейство сосланнаго после-
дуетъ за нимъ въ ссылку, то выдача пособш прекращается, но 
взносы сделанные въ капиталъ, возвращаются сему семейству 
съ удержатемъ вступительнаго и \% изъ внесенной суммы. 
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II. Выдача пособгй. 
§ 25. Пособья выдаются: 1) лично самимъ участникамъ 
вспомогательнаго капитала ири оставлены ими службы и 2) 
после ихъ смерти вдовамъ ихъ и сиротамъ, за исключеньемъ 
вдовъ и сиротъ отъ втораго и тротьяго брака, если остались 
д^ти отъ перваго брака. 
§ 26. Дети, родивьшеся до вступленья родителей въ 
участники вспомогательнаго капитала, пособьемъ изъ онаго не 
пользуются. 
§ 27. Самому участнику капитала выдается пособье только 
въ томъ случае, если онъ, состоя на службе, получилъ но ка-
кому-бы то ни было случаю увечье, совершенно лишающее его 
возможности къ продолжение службы, или подвергся тажкимъ 
неизлечимымъ болезнямъ, лишающимъ возможности состоять на 
службе, или по старческой немощи. При этомъ все сш обстоя­
тельства должны быть удостоверены благочинническимъ съез-
домъ того округа, къ которому принадлежитъ требующш по 
сему параграфу назначенья пособья, и признаны уважительными 
епархьальнымъ съездомъ. 
Примтъчапге I. До собранья епархьальнаго съезда вре­
менное удовлетворенье пособьемъ лицъ, признанныхъ заслу­
живающими того со стороны благочинническихъ съездовъ, 
предоставляется усмотрешю правленья; при чемъ выдача 
пособзя, признанная епархьальнымъ съездомъ неправильною, 
возмещается подлежащимъ благочинническимъ съездомъ. 
Примгьчанге II. Одинъ добровольный выходъ за штатъ 
но какимъ-бы то ни было причинамъ, кроме указанныхъ 
въ настоящемъ параграфе правилъ, не можетъ служить 
основаньемъ къ назначенью пособья. Поэтому заштатные 
священно-церковно-служители для иолученья пособья должны 
продолжать 
свои взносы до техъ поръ, пока не будутъ 
признаны Съездами — благочинническимъ и епархьальнымъ 
совершенно неспособными къ труду. На семейства же ихъ, 
въ случае ихъ смерти, ограниченье это не простирается и 
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имъ засчитаются безусловно все взносы, сделанные участ­
никами вспомогательнаго капитала, и предоставляется право 
на льготы, означенныя въ § 20 сихъ нравилъ. 
Прилтчанге III. Выдавать пособ1е овященно-служите-
лямъ, уволеннымъ епарх1альнымъ начальствомъ за штатъ 
но слабости здоровья и немощи. 
§ 28. Участникамъ вспомогательнаго капитала, исправно 
д'Ьлавшимъ взносы въ теченш 25 и более лйтъ, при оставлены 
ими службы, но § 27, выдаются полные оклады пособш до 500, 
250 и 125 руб., смотря по разряду, а после ихъ смерти и 
осиротевшимъ семействамъ ихъ; а делавшимъ взносы менее 25 
л4тъ пособ1е выдается но полнымъ иятиле'пямъ. Въ случае 
недостатка поступленш на раздачу но установленной норме, 
Правлеше должно разделить недостающую сумму проиорцюнально 
между участниками вспомогательнаго капитала, а въ случае 
остатка отчислять последят къ запасному капиталу. 
§ 29. Вдовы участниковъ вспомогательнаго капитала по 
§ 30 получаютъ следующее имъ пособ1е пожизненно. Если же 
вдова выходитъ замужъ, то пособ1е ей прекращается, а дети 
продолжаютъ получать. 
§ 30. Вдова бездетная получаетъ въ пособ1е половину ок­
лада слйдуемаго участнику капитала; вдова съ однимъ дитятею 
з
и следуемаго ея мужу оклада; вдова же, имеющая несколько 
дйтей — получаетъ въ иособ1е полный окладъ ихъ отца; одинъ 
или одна сирота — 74 оклада; двое еиротъ 2/4, трое 3/4, четверо 
и более-- получаютъ полный окладъ ихъ отца. 
§ 31. Сироты—сыновья, обучающееся въ высшихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ, пользуются причитающимся имъ иособ1емъ 
только до 25 летняго возраста, обучающееся въ среднихъ учеб-
ныхь заведешяхъ до 22 летняго возраста, не обучающееся 
пользуются пособ1емъ только до 18 летняго возраста, а подвер­
женные Физическимъ болезнямъ сыновья и дочери получаютъ 
пожизненно. Если же сироты, учащхеся въ учебныхъ заведет-
яхъ, иостунаютъ на казенное содержаше, а сыновья, уволенные 
и нигде не обучавшиеся, на какую либо общественную службу 
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или должность, то 1ЮС0610 имъ прекращается и не возобновляется 
для иослйднихъ, если они будугъ лишены своего места или 
полученной должности. 
§ 32. Сироты—девицы получаютъ причитающееся имъ по 
пятил
,
Ьт1ямъ пособ1е во всю жизнь, но съ 21 до 40 лйтъ по­
лучаютъ половину причитающегося имъ пособ1я. 
Примгьчанге. Сироты-девицы, состояцця на казенной я 
общественной должности, достаточно ихъ обезпечивающей, 
лишаются своего пособ1я за все время нахождешя на сво­
ихъ должностяхъ. 
§ 33. Если псаломщикъ, произведенный въ д1акона, или 
д!аконъ и нсаломщикъ—во священника умретъ прежде нежели 
въ новомъ саий прюбрегетъ право даже на низшш окладъ но 
сему сану, то ;  если имъ заслужено пособ1е въ низшемъ сане, по 
окладу онаго и выдается иособ1е сиротамъ, а сумма внесенная 
по высшему окладу, зачисляется во взносы низшаго оклада, если 
сироты но могутъ, или не цожелаютъ воспользоваться иравомъ 
своимъ по § 20 сихъ правилъ. 
§ 34. Посоо1я выдаются по четвертямъ года; почтовый из­
держки по разсылке пособы относятся на счетъ получателей 
оныхъ; при исчислены пособш дроби коийекъ отбрасываются. 
§ 35. При представлены ходатайства о назначены пособ1Я 
осиротевшему семейству, вместе съ симъ, благочинные обяза­
тельно представляютъ Правлешю вспомогательнаго капитала и 
точныя, на основаны метркческихъ выписей, сведешя о воз­
расте и времени рождешя сиротъ. 
§ об. Взносы участниковъ вспомогательнаго капитала и вы­
дачи пособы по симъ правиламъ становятся обязательными со 
времени утверждешя оныхъ установленнымъ порядкомъ; правила 
сы простираются и на всехъ техъ лицъ, которыя пользуются 
уже пособ1емъ по правиламъ 1870, 1882, 1887 и 1890 годовъ, 
такъ-что правила означенныхъ годовъ совершенно теряютъ свое 
значеше и действ1е съ утверждешемъ настоящихъ правилъ, за 
исключешемъ случая, предусмотренная въ примечании къ § 18 
сихъ правилъ. 
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I I I  Управ  л еше  и  отчетно сть  в с п омо гател ь на г о  капитала .  
§ 37. Делами вспомогательнаго капитала завйдуютъ: 1) об-
Щ1Я собран1я депутатовъ отъ участниковъ сего капитала и 2) 
ИМ Правлеше онаго. 
ГЦ 
Общ!я собранья депутатовъ отъ участниковъ вспомогательнаго 
капитала. 
1101 § ЗВ. Общ!я собран1я депутатовъ отъ участниковъ въ ка-
питалй назначаются съ разрйшешя Преосвященнаго и бываютъ 
13 (К 
обыкновенныя, одновременно съ съездами депутатовъ по дйламъ 
училищньшъ, и чрезвычайный —въ случай особой важности—во 
'' 1 :  всякое время. 
§ 39. Или по усмотрйнш Правлешя или но требование 
""" духовенства не менйе пяти благочинш, съ разрйшешя епархь 
иИ [ » • 
альной власти чрезвычайный собрашя созываются Правлешемъ, 
1 1 Ш' которое заблаговременно увйдомляетъ обычнымъ порядкомъ — 
какъ о времени, такъ и о предметахъ разеужденш, при чемъ 
извйщешя объ этихъ собрань^хъ должны быть получены о. о. бла­
гочинными не позже, какъ за шесть недйль до начала соб-
М Е  
ран1я. 
§ 40. Въ общемъ собраши принимаютъ участ1е вей вклад-
ЧИКИ капитала чрезъ избранныхъ и уполномоченныхъ на то 
Щ депутатовъ. 
§ 41. Общее собрате для соблюдет# порядка въ разеуж-
ден1яхъ своихъ избираетъ прежде всего закрытою баллотировкою 
0 , 1 :  
предейдателя изъ наличныхъ прото1ереевъ или священниковъ. 
§ 42. Разсужденпо общаго собратя подлежать слйдующш 
| | В  
дйла. 
а) Йзбрате членовъ Правлешя вспомогательнаго капитала 
и кандидатовъ къ нимъ. 
б) Разсмотрйте годоныхъ отчетовъ Правлешя капитала 
0; 
вспомогательнаго. 
СВ«! 
в) Назначеше ревизоровъ для подробной повйрки суммъ 
^ капитала, приходо расходныхъ книгъ и ирочихъ документов! 
Правлешя. 
г) Обсуждеше случаевъ, признанныхъ Правлешемъ вспо­
могательнаго капитала сомнительными. 
д) Измйнеше и цонолнеше настоящихъ правилъ согласно 
съ § В. 
§ 43. Избраше въ члены Правлешя и въ ревизоры изъ 
лицъ нредложенныхъ Епарх1альнымъ Съездомъ совершается за­
крытою баллотировкою, при чемъ избранными считаются гЬ, 
кои получили абсолютное большинство голосовъ, а следуюице 
за ними по количеству голосовъ двое считаются ихъ кандидатами. 
§ 44. Избранные общимъ собрашемъ члены Правлешя 
утверждаются въ своемъ званш мйстнымъ Иреосвященнымь, но 
утверждены, вступаюгъ въ свою должность. 
§ 45. Никто изъ избранныхъ общимъ собрашемъ не им$-
етъ права безъ законной причины отказаться отъ должности 
ему порученной. 
§ 46. Законными причинами, дающими право отказаться 
отъ выбора въ члены Правлешя, могутъ считаться: болезнь, 
засвидетельствованная докторомъ и признанная Епарх1альнымъ 
Съездомъ; несеше стороннихъ безмездныхъ должностей по Епар-
х1альному ведомству, семейныя несчаст1я и особыя вачаль-
ственныя поручешя. 
§ 47. Дела, предлагаемый общему собранш, решете кото-
рыхъ не ведетъ къ измйненш или дополненш настоящаго по-
ложешя, решаются большинствомъ голосовъ, при равенстве же 
сихъ голосовъ—голосъ Председателя даетъ перевйсъ. 
§ 48. Вопросы объ измйнешяхъ или донолнешяхъ (ст. § 6) 
правилъ о вспомогательномъ капитале предлагаются собранш не 
иначе, какъ по иредварительномъ о томъ заявлены духовенству 
съ обстоятельнымъ объяснешемъ, что предлагается изменить, 
почему и какимъ образомъ. Самое же измйнеше или дополне-
ше правилъ разрешается большинствомъ двухъ третей налич-
ныхъ членовъ собрашя, и затймъ эти рйшешя представ­
ляются на утверждеше Начальства, после чего уже получаютъ 
обязательную силу. 
Правлете вспомогательнаго капитала. 
з  
§ 49. Правлете вспомогательнаго капитала состоитъ изъ 
трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Одинъ изъ чле­
новъ состоитъ въ званш председателя Правлешя, другой въ 
' должности казначея, третш делопроизводителя. Все они изби-
' раются отдельно но большинству голосовъ въ общемъ собранш. 
§ 50. Въ заседатяхъ Правлешя могутъ присутствовать и 
кандидаты съ совещательнымъ голосомъ, чтобы иметь полное 
^ понят1е о порядке и теченш делъ Правлешя. По случаю смерти, 
№ болезни или отсутств1я котораго либо изъ членовъ, старшш 
и,; кандидатъ заступаетъ его место. 
§ 51. Члены Правлешя и кандидаты избираются на три 
йи года, по истеченш коихъ могутъ быть избраны вновь, если 
и  
только пожелаютъ принять на себя эту должность. При этомъ 
наблюдается, чтобы все три члена не были одновременно 
переменены. 
•ж г  
и  
§ 52. Члены Правлешя исполняюсь свои обязанности съ 
.... вознаграждешемъ но назначенш общаго собрашя депутатовъ 
отъ участников ь вспомогательнаго капитала. На канцелярш и 
й  
разъезды председателю, казначею и делопроизводителю вспомо­
гательнаго попечительскаго капитала необходимая сумма назна­
чается съездомъ духовенства. 
§ 53. Правлете вспомогательнаго капитала имеетъ свои 
заседашя въ г. Гиге. 
Ж 
§ 54. На правлеши вспомогательнаго капитала лежатъ сле-
дуклщя обязанности: 
ВТ V 
а,) Попечете объ исправномъ поступленш доходовъ капи­
тала, счетоводстве его и о безопасномъ хранены суммъ. 
б) Иривильное производство расходовъ капитала и все сче-
щ 
товодство по симъ расходамъ. 
в) Ведете отчетности о суммахъ и оборотахъ капитала, а 
также наблюдете за выходомъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ 
' и полученш процентовъ но купонамъ. 
* и г) Составлеше, по окончанш каждаго года, годоваго отчета 
о приходе, расходе и положены капитала, о прибыли, убыли и 
№1 
наличномъ числй пенсшнеровъ, о выдаче имъ пособш и о пу-
бликованш сего отчета въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ. 
§ 55. Правлете ведотъ следующая книги: 
а) Алфавитный сиисокъ всехъ священ но-церковно-служите-
лей епархш, делающихъ взносы въ капиталь, съ обозначешемъ 
въ отдельныхъ грзФахъ количества взноса, времени, съ какого 
делаются взносы, а равно и недоимокъ и неременъ, какхя мо­
гутъ последовать съ вкладчиками. 
б) Списокъ за каждый годъ умершихъ участниковъ капи­
тала и убылыхъ пенсшнеровъ въ хронологическомъ порядке съ 
обозначешемъ времени кончины участника. 
в) Сиисокъ пенсшнеровъ съ обозначешемъ иолучаемыхъ ими 
пособш и срока, съ котораго они выдаются. Списокъ этотъ со­
ставляется къ началу каждаго года; въ него вносятся все остав­
шееся отъ ирежнихъ летъ пенсшнеры, и затемъ онъ дополняется 
пенсюнерами, вновь поступившими въ течете года. 
г) Приходо-расходную книгу, въ которой въ от. о приходе, 
вносятся отдельными графами членсте взносы и суммы по всемъ 
статьямъ поступлешя въ отдельности: суммы поземельный, за 
награды, съ братскихъ доходовъ, съ постороннихъ должностей 
и проч. Въ расходъ вносятся такимъ же образомъ отдельными 
графами все суммы, выдаваемыя за куиленныя процентныя бу­
маги, а также выдаваемыя пенсюнерамъ и уаотребляемыя на 
канцелярсше расходы и проч. 
д) Журналъ выходящихъ бумагъ, по мере поступлешя ихъ 
въ Правлете, съ обозначешемъ содержатя каждой бумаги и 
съ отметкою, что по ней сделано. 
е) Журналъ исходящихъ бумагъ съ краткимъ обозначешемъ 
ихъ содержатя. 
ж) Ведомость объ основномъ—неприкосновенною» и налич­
номъ капиталахъ, съ обозначешемъ стоимости и № № процент-
ныхъ бумагъ и № квитанцш, подъ которыми они записаны 
въ конторе государственнаго банка, въ отделенш вкладовъ на 
хранеше. 
1/римтанге: Все вышеозначенный книги должны быть 
пронумерованы и шнуроприпечатаны Рижскою Духовною 
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Консиоторшю, и храниться въ Правленш вспомогательнаго 
капитала за подписью всехъ членовъ Правлешя. 
§ 56. Правлете уиотребляетъ печать Енарх1альнаго По­
печительства о бйдныхъ духовнаго зватя. 
Хранете вспомогательнаго капитала. 
§ 57. Все суммы, поступающая въ вспомогательный капи­
талъ, принимаются казначеемъ и по своевременной записи въ 
приходо-расходную книгу вносятся въ Рижскую контору госу-
дарственнаго банка въ отдЪлеше вкладовъ или въ Рижскш 
Городской Учетный банкъ по разсчетной книжке. 
§ 58. Все иоступающ1я суммы, за оставлетемъ суммъ, 
нодлежащихъ выдаче пенсюнерамъ, обращаются въ государствен-
ныя процентныя бумаги. 
§ 59. Счеты банковъ и банкирскихъ конторъ на нродан-
ныя Правленно % бумаги должны храниться при дЬлахъ, 
§ 60. Наличныя деньги, не более ста рублей, могутъ на­
ходиться на рукахъ у казначея, а рооииски изъ огделешя вкла­
довъ на хранен1е и разсчетная книжка должны храниться въ 
казначействе въ особомъ ящике за ключами Председателя и 
казначея. 
Обязанности ревизоровъ. 
§ 61. Для поверки действш Правлешя вспомогательнаго 
капитала собрате депутатовъ отъ участниковъ его избираетъ 
трехъ ревизоровъ. Ревизоры избираются и остаются въ этой 
должности до следующаго съезда. 
§ 62. Ревизоры поверяютъ годовой отчетъ Правлешя съ 
документами и наличными суммами капитала, свидетельствуютъ 
своевременность записей всехъ взносовъ и законность выдачъ, 
осматриваюсь порядокъ и исправность книгъ Правлешя, сличая 
ихъ между собою и отмечаюсь на нихъ о найденныхъ ими пра­
вильности и порядке или отмечаюсь о замеченныхъ ыедостат-
кахъ и опущешяхъ. 
§ 63. Поверка капитала и действш Правлешя происходить 
немедленно по истеченш каждаго года. Вследствие этого реви­
зоры должны быть избираемы изъ священно-церковно-служи-
телбй г. Риги и ближайшихъ къ Риге городовъ и сель, въ со-
общенш которыхъ съ Ригою не предстоитъ затрудненш и боль-
шихъ издержекъ для избираемыхъ. Кроме того ревизоры, но 
взаимному своему соглашение, могутъ производить и экстренныя 
ревизш. 
§ 64. Производя поверку действш Правлешя и делая своею 
подписью удостовереше въ верности всего обревизованнаго, 
ревизоры подвергаются законной ответственности за опущешя, 
которыя могли бы открыться впоследствии за то время, на ко­
торое они были избраны ревизорами. 
§ 65. Въ случае найденныхъ ревизорами какихъ либо важ-
ныхъ оиущенш или злоулотребленш, они имйютъ право тре­
бовать отъ Правлешя сделать представлеше Енарх1альному На­
чальству о созыве чрезвычайнаго собрашя депутатовъ отъ 
участниковъ вспомогательнаго капитала. 
с I I » • 
§ 66. Отчетъ, проверенный ревизорами, представляется на 
благовоззреше местнаго Преосвященнаго и затемъ возвращается 
въ Правлеше для отлечаташя въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ. 
Правила о квартирномъ капитал^. 
§ 1. Квартирный капиталъ, образуется изъ ежегодныхъ 
взносовъ, обязательныхъ для всехъ членовъ въ причтахъ Риж­
ской епархш, и не смешивается съ вспомогательньшъ и другими 
капиталами духовенства рижской епархш, хотя и состоитъ въ 
распоряженш Правлешя вспомогательнаго капитала. 
§ 2. Ежегодный взносъ членовъ причта полагается для 
священника въ 10 руб. въ годъ, для дьякона вь 5 р. и для 
псаломщика въ 2 р. 50 коп. 
§ 3. Независимо отъ взноса, причты, имеюнце земельный 
наделъ, ежегодно вносятъ въ пользу квартирнаго капитала но \% 
съ земельнаго доходнаго рубля. 
§ 4. Изъ этихъ взносовъ Правлеше вспомогательнаго капи­
тала съ иоступлешемъ каждой новой четверти года, выдаетъ 
пособ1е по росписанш, утвержденному Преосвященнымъ, въ 
•ша и • - » - • 1 :  1  г  ' 1"' • •' >ннв . 
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постановленном^ отъ духовенства размере, каждому имеющему 
. ,, I !  " 'И М.. 
право лицу за четверть года виередъ, или чрезъ своего казна­
чея, или чрезъ м'Ьстныхъ о. о. благочинныхъ. Почтовый издержки 
относятся на счетъ самыхъ разсылаемыхъ пособш. 
§ 5. Для безостановочнаго удовлетворена призреваемыхъ 
денежнымъ киартирнымъ пособ1емъ, Правление всегда должно 
I и I '• " т 
иметь пъ разсчетной книжке Государственнаго Ванка или Риж-
скаго Городскаго Учетнаго Банка сумму, достаточную для раз-
сылки или раздачи за четверть года виередъ, какъ но прежнимъ, 
гакъ и по вновь д^лаемымъ назначетямъ 
§ 6. Чтобы пользоваться квартирнымъ пособ1емъ, лицо, 
вышедшее за штатъ по причинамъ, признаннымъ съездомъ, по 
§ 27 правилъ о вспомогательномъ капитале, уважительными, а 
равно осиротевшее семейство или оставшаяся безъ отца и матери 
сирота, обращаются съ просьбою о своей нужде въ квартире 
непременно къ благочинному своего округа, который, совместно 
съ священниками своего округа, предоставляетъ просителю въ 
церковно-причтовыхъ домахъ вдовью квартиру, если таковая 
имеется, или назначаетъ пособ1е отъ местной церкви, если по-
зволятъ средства оной. Въ противномъ же случай, представляетъ 
епарх1альному начальству или Иравленш вспомогательнаго капи­
тала о производств^ данному лицу пособ1я изъ квартирнаго 
щи капитала. 
р 1 ;  § 7. Представлете с!е должно быть снабжено подробными 
да и верными свед-Ьтями о нуждающемся въ квартирномъ пособш 
лиц^: кто оно но званш или чину, какого поведетя и здоровья, 
имеетъ ли при себе детей и какого возраста. 
Примтьчанге. Прошешя о квартирномъ пособш, пода­
ваемый помимо местныхъ благочинныхъ, какъ не гаранти­
рованный потребными къ решенш дела сведениями, не мо-
в ь ]  гутъ иметь въ Нравленш никакого движешя. 
)1 |  § 8 .  П р а в л е н 1 е  в с п о м о г а т е л ь н а г о  к а п и т а л а ,  п о л у ч и в ъ  т а к о ­
вое представленге, постановляешь свое решен1е о производстве 
\0 пособ1я ищущему онаго лицу, съ наступлешя новой следующей 
0 четверти года и представляетъ свое решете на усмотреше и 
до утвеиждеше Преосвященнаго. ^ 
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§ 9. Правлеше вспомогательнаго капитала, при своихъ на-
значетяхъ квартирнаго пособ1я, руководствуется такимъ общимъ 
правиломъ, чтобы заштатнее прото1ереи и священники, вдовы и 
сироты ихъ получали вдвое большую сумму, ч$мъ заштатные 
дьяконы и ихъ вдовы и сироты. Такая же градащя въ пособш 
наблюдается и между заштатными дьяконами и псаломщиками 
духовнаго звашя и между вдовами и сиротами ихъ. 
§ 10. Норма полной выдачи квартирнаго пособ1я назна­
чается заштатнымъ священникамъ и прото1ереямъ, ихъ вдовамъ 
и сиротамъ—до 72 рублей, дъяконамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ 
до 36 р. и псаломщикамъ и ихъ семействамъ до 18 рублей 
въ годъ. 
§ 11. Кроме того, семейство умершаго священно-церковно-
служителя можетъ, со дня его смерти, оставаться въ церковномъ 
доме шесть недель, а равно при полученш квартирнаго иособ1я 
деньгами, осиротевшее семейство не возвращаетъ квартирныхъ 
денегъ, за четверть года впередъ полученныхъ. 
§ 12. Если же заштатные и сиротствуюице одинок1е име-
ютъ свои дома или могутъ проживать въ сей епархш у род-
ственниковъ, какъ то: у отца или матери, у сыновей, имею-
щихъ казенныя или церковиыя квартиры, то, какъ обезнеченныя 
жилищемъ, не пользуются денежнымъ квартирнымъ пособ1емъ. 
§ 13. Ни одно осиротевшее семейство, изъ сколькихъ бы 
лицъ оно ни состояло, не получаеть более одной квартиры или 
одной квартирной стипендии. 
Примчъчате: Девица, круглая сирота и одинокая вдова, 
получаетъ ноловиниое квартирное пособ1е пожизненно. 
§ 14. Перемена или обменъ денежныхъ квартирныхъ сти-
пендш на готовыя квартиры и последиихъ на денежныя сти-
нендш—для желающпхъ того допускается съ крайнею разбор­
чивостью. 
§ 15. Въ случае смерти вдовы—матери сиротъ, право на 
квартирное пособхе остается за семействомъ подъ распоряже-
Н10мъ опекуна. 
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§ 16. Священно-служитольскимъ сиротствующимъ семей­
ствамъ съ детьми школьнаго возраста, въ виду ихъ образованхя, 
предоставляется, если они того ложелаютъ, преимущественное 
право помещаться въ Рижскомъ богаделенномъ доме. Съ мино-
ван1емъ же нужды для детей такого семейства въ образовали, 
Правлеше вправе удалить вдову изъ квартиры съ назначешемъ 
ей квартирнаго иособгя или съ указашемъ ей квартиры въ 
другомъ месте. 
§ 17. Если для сиротствующаго семейства съ детьми школь­
наго возраста не окажется свободной квартиры въ Рижскомъ 
богадельномъ доме, таковому семейству, въ виду возможности 
воспользоваться оСразован1емъ для детей въ городскихъ учебныхъ 
заведешяхъ, выдается квартирное денежное пособ1е, непременно 
въ иолномъ размере, хотя бы для него и находилась готовая 
квартира на прежнемъ местожительстве, где либо въ уезде, 
деревне. 
§ 18. Въ случае недостатка поступлешй на раздачу по 
установленной норме, Правлеше должно разделить недостающую 
сумму пропорционально между получателями, а въ случае остатка, 
отчислять иоследнш къ запасному капиталу. 
§ 19. 11астоящ1я правила о квартирномъ пособш становятся 
обязательными и руководительными со времени утвержден1я 
оныхъ установленнымъ иорядкомь. 
§ 20. Делами квартирнаго капитала заведуетъ 11равлен1е 
вспомогательнаго капитала духовенства Рижской енархш, которое 
поэтому ведетъ списки членовъ капитала, принимаегъ взносы, 
высылаегъ пособ1я, ведетъ приходо-расходную книгу и даетъ 
духовенству огчетъ въ приходе, расходе и остатке суммъ 
квартирнаго капитала. 
§ 21. Ревиз1я квартирнаго капитала, книгъ, документовъ и 
годоваго отчета производится ревизорами вспомогательнаго капи­
тала и на основаши правилъ онаго. 
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Правила погребальной кассы духовенства Рижской 
'7 л - епархш. 
§ 1. Касса учреждена для выдачи едино временныхъ пособш 
семействамъ умершихъ участниковъ оной. 
§ 2. Участниками кассы обязательно состоятъ все священно-
церковно-служители Рижской епархш. 
§ 3. Могутъ быть такъ же участниками кассы, если по-
желаютъ, начальники, наставники духовно-учебныхъ заведешй 
и все служащге въ духовномъ ведомстве этой епархш. 
§ 4. Въ случай увольнешя отъ должности, или перехода 
на службу въ другую епархш или ведомство, члену кассы пре­
доставляется право оставаться членомъ оной, если онъ того по-
желаетъ, но возврата внесеннаго имъ за смертные случаи капи­
тала ни въ какомъ случае не допускается. 
§ 5. Предельнымъ возрастомъ на право вступлен1я въ участ­
ники кассы полагается 50 летъ. 
§ 6. Те, которые вступаютъ въ погребальную кассу изъ 
другой епархш или другаго ведомства платятъ вступительныхъ 
по числу летъ своего возраста. 
§ 7. Обязательный взносъ участниковъ кассы полагается въ 
1 рубль за каждый смертный случай. Кроме того, вновь всту­
павшее въ число участниковъ кассы лица взносятъ по 5 рублей 
вступительныхъ. 
§ 8. Взносы эти должны производиться чрезъ о. о. благо­
чинныхъ и подлежащихъ начальниковъ посредствомъ вычетовъ 
при полученш жалованья. 
§ 9. Извещенгя о. о. благочинныхъ, подлежащихъ началь­
никовъ и вне-епарх1альныхъ участниковъ о смертныхъ случаяхъ 
делаются Нравленш вспомогательнаго капитала. 
§ 10. Семейству или наследникамъ каждаго умершаго члена 
Правлетемъ вспомогательнаго капитала выдается единовременное 
нособ1е въ 600 рублей. 
Примтанге. Образующшся отъ взносовъ въ погребаль­
ную кассу остатокъ обращать въ вспомогательный капиталъ. 
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0  § И .  С и о с о б ъ  в ы д а ч и  п о с о б г я  п р е д о с т а в л я е т с я  у р м о т р ^ ш ю  
Правлетя вспомогательнаго капитала, съ темь, однако же, чтобы 
соо; первая половина пособ1я (въ 300 рублей) была выдана немед­
ленно, а вторая по истеченш не более одного полугод1я со смерти 
участника кассы. Пособхе это, если умершимъ членомъ кассы 
не будетъ оставлено особаго завЗлцашя, ни въ какомъ случай 
не должно поступать на уплату долговъ умершаго члена, но 
ПОЛНОСТ1Ю должно выдаваться жене покойнаго, или его семей­
ству и наследниками 
§ 12. Въ случай смерти члена погребальной кассы, у ко-
• тораго не остается семейства, или наследниковъ, пособге, сле­
дуемое ему изъ этой кассы, по указанно местнаго благочиннаго 
или подлежащаго начальника и чрезъ ихъ посредство, употреб-
1 : ;  
ляется на погребете умершаго члена кассы, а оставппяся отъ 
погребетя деньги поступаютъ въ погребальную кассу вместе съ 
р отчетомъ объ израсходованной сумме. 
§ 13. Остатокъ этого пособ1я, после смерти участника 
су г кассы, если не окажется ближайшихъ родственниковъ, какъ то: 
и отца, матери, братьевъ и сестеръ, или завещатя, долженъ по­
ступить въ запасной капиталъ погребальной кассы, 
щ § 14. Срокъ предъявлетя правъ на это наследство, после 
г: котораго оно переходитъ въ собственность погребальной кассы, 
^ полагается годъ и шесть недель. 
§ 15. Могупце образоваться отъ вступительныхъ членскихъ 
к взносовъ остатки, въ конце первой четверти новаго года, пере-
ш числяются въ запасной капиталъ погребальной кассы. 
§ 16. Все наличныя деньги должны отдаваться въ процент­
ам ное обращение въ Рижскую Контору Государственнаго Банка. 
Щ § 17. Делами кассы заведуютъ члены Правлешя вспомо-
могательнаго капитала, которые поэтому ведутъ списки членовъ 
у® кассы, принимаютъ взносы, посылаютъ пособ1я, ведутъ приходо-
0 расходную книгу и даютъ духовенству отчетъ въ приходе, рас­
ходе и остатке суммъ погребальной касы. 
13^ § 18. Ревиз1я кассы, книгъ и документовъ производится реви-
щ зорами вспомогательнаго капитала и на основаши правилъ онаго. 
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§ 19. Погребальная касса сосгоитъ иодъ покровительством! 
и защитою мйстнаго Преосвященнаго. 
§ 20. Правила эти вступаютъ въ силу со дня утвержден1я 
ихъ и одинаково обязательны какъ для будущихъ, такъ и на-
стоящихъ членовъ и участниковъ погребальной кассы. 
Отъ Правлешя Рижскаго Духовнаго Училища. 
Правлеше Рижскаго Духовнаго Училища проситъ приход-
скихъ священниковъ Рижской епархш объявить кому сл4дуетъ 
следующая сведешя: 
1) Съ 17 по 25 августа с. г. въ Рижскомъ Духовномъ 
Училищ^ им^ють быть переэкзаменовки и пр1емныя испыташя 
въ 1 классъ по следующему росписанио: 
17 августа (четвергъ): письменныя переэкзаменовки но 
всемъ предметамъ. 
18 августа (пятница): переэкзаменовки по церковному пе­
нно и русскому языку въ 1 классе и географш въ 3 классе. 
19 августа (суббота): устный переэкзаменовки по латин­
скому, греческому и русскому языкамъ во 2 и 3 классахъ. 
21 августа (нонедельникъ): переэкзаменовки но ариеметике 
во всехъ классахъ. 
22 августа (вторникъ): письменныя и устныя испыташя 
по всемъ предметамъ для постуиающихъ въ 1 классъ детей 
лицъ духовнаго звашя. 
23 августа (среда): испыташя поступающихъ въ 1 классъ 
иносословныхъ учениковъ по русскому письменному упражнение) 
и по Закону Божно. 
24 августа (четвергъ): испыташя въ 1 классъ иносослов­
ныхъ учениковъ по ариеметике. 
25 августа (пятница): испыташя въ 1 классъ иносослов­
ныхъ учениковъ по русскому языку съ церковно-славянскимъ. 
25 августа (вечеромъ): вечернее заседаше Правлешя для 
суждешя о результатахъ испыташй въ 1 классъ и о пр1еме 
на казенное содержаше и синодсюя стипендш. 
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26 августа (суббота): Молебств1е предъ началомъ учетя и 
объявлете списковъ учениковъ, принятыхъ въ училище и на 
казенное содержаше и синодсшя стипендш. 
2) Въ 1 классъ Училища, согласно § 73 Уст. дух. Учил., 
поступаютъ дети въ возрасте отъ 10 до 12 летъ, обученный 
читать и писать порусски и читать по церковно-славянски, 
знанящя общеупотребительныя молитвы, символъ веры и заповеди, 
по ариеметике первыя 2 действгя съ таблицею умножетя. 
Примгъчанге: При пр1еме въ училище иносословныхъ 
учениковъ предпочтете дается т$мъ крестьянскимъ дЪтямъ, 
которыя получили подготовку въ церковно-приходской 
школе и иредставятъ одобрительные отзывы объ усиехахъ 
и поведенш отъ заведующего церковно-приходскою шко­
лою священника и учителя ея. 
3) Въ 1 класса 40 вакансш, во 2 классъ пр1ема не 
будетъ за отсутств1емъ вакансш, въ 3 и 4 классъ имеется 
4 вакансш. 
4) Прошетя о пр1еме подаются на имя смотрителя Учи­
лища и принимаются не позже 10 августа. 
5) При прошенш представляются: а) метрическое свиде­
тельство или выпись изъ метрической книги, б) свидетельство 
врача о привитш оспы и благонадежности здоровья, в) свидетель­
ство отъ заведующего церковно-приходскою школою объ успехахъ 
и поведенш, г) надлежащее свидетельство о матер1альномъ 
положенш родителей, желающихъ обучать детей на казенномъ 
содержанш (духовные отъ благочинныхъ, крестьяне эсты и 
латыши отъ уиравленш обществъ съ обязательнымъ обозначе-
шемъ того, собственникъ ли проситель, арендаторъ и т. д.); 
д) увольнительныя отъ обществъ свидетельства крестьянскими 
мальчиками изъ эстовъ и латышей; е) письменныя обязательства 
родителей въ томъ, что они, въ случае увольнетя ихъ де-гей 
изъ Училища среди учебнаго года, возьмутъ ихъ изъ Училища 
немедленно по получети о томъ уведомлетя отъ Училищнаго 
Начальства. 
6) Документы мальчиковъ, не выдержавшихъ испытанш 
или не принятыхъ въ училище, должны быть взяты обратно. 
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7) Д^ти крестьянъ, подвергающаяся переэкзаменовкамъ, не 
могутъ расчитывать получить казенное содержате или синод­
скую стипендш. 
8) Въ общежит1е принимаются пансшнеры со взносомъ 
110 рублей въ годъ и иолупансюнеры со взносомъ 80 рублей 
въ годъ. I 
9) Плата за содержате въ училищномъ общежитш вносится: 
духовными по четвертямъ года, а прочими по третямъ года 
впередъ въ течете первой половины 1-го третного или четверт­
ного месяца. 
10) Съ иносословныхъ учениковъ, кроме детей местныхъ 
крестьянъ, пользующихся казеннымъ содержатемъ или синод­
скою стипенд1ею, взимается плата за обучете въ размере 30 
рублей въ годъ, которая вносится по полугод1ямъ: къ 15 сен­
тября и къ 15 января. 
11) Родители, родственники или опекуны, желаюпце 
поместить своихъ питомцевъ въ училищное общежийе, обязаны 
а) подавать о томъ особыя прошетя и б) непременно прилагать 
при нихъ письменныя обязательства о своевременномъ взносе 
следуемой пансшнерской или полупансшнерской платы. 
Отъ Правлешя Рижской Духовной Семинарш. 
Правлете Рижской Духовной Семинарш симъ извещаетъ, 
что переэкзаменовки для учениковъ Семинарш и пр1емные 
экзамены для поступлетя въ Семинарш имеютъ быть отъ 17 
по 23 августа месяца. 
Рижская Духовная Консистор1я объявляетъ, что вышла 
изъ печати „Постная Тршдь" на латышскомъ языке и выпущена 
въ продажу но 2 руб. 15 коп. за экземпляръ. Съ требовашями 
можно обращаться въ Рижскую Духовную Консисторш и къ 
11рото1ерею Рижской Вознесенской церкви о. Кангеру. 
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Отъ Министерства Финансовъ. 
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
сведете, что: 
I. ВЫСОЧАЙШЕ утверждениымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм'Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ образца (радужныхъ) 1866 года 
до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются бозпрепятственно 
всеми правительственными кассами 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обм&нъ и обращае­
те коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отнечатанъ 
густою синею краскою по свЪтлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета. 
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп­
ною цифрою влево и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною 
25 „ „ — лиловою 
Сторублевой билетъ — радужный, съ портре/гомъ 
Императрицы Екатерины И. 
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всехъ кон-
торахъ и отделешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 
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И. Нижеел'Ьдуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 
500 руб. бил. ЦВКУГЪ зеленоватый. Годъ 1898. Лортретъ 
Императора Петра Великаго. 
100 „ „ Цветъ песочный, правая четверть белая. 
Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека­
терины И. 
25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор­
третъ Императора Александра 111, видимый 
на св^тъ. Сл^ва женская фигура (Россгя) 
со щитомъ. 
10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи­
гура (Россгя). со щитомъ. 
5 „ „ Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи­
гура (РОСС1Я) СО ЩИТОМЪ. 
3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 
1 „ „ Дветъ желтый. Года разные. Двуглавный 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 
Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
г: 
а, = ^  ОтдЬлъ деоффиц!альный. 
Приморская датская санаторгя въ г. Виндав'Ъ 
1|,!" Курл. губ. 
Въ прошломъ году въ Петербург!; образовалось Общество 
| лриморскихъ санаторш для хронически больныхъ, туберкулез-
ныхъ и золотушныхъ д^тей. Побуждетемъ къ устройству 
нриморскихъ санаторш у насъ, въ Россш послужили блестяице 
результаты, полученныя въ западно-евроиейскихъ государствахъ, 
^ ири леченш хронически больныхъ д^тей иродолжительнымъ 
пребыватемъ на морскомъ берегу. Начало этому доброму и 
полезному Д'Ьлу устройства санаторш для дЪтей, ооужденныхъ 
И|| на долпе годы страданш при отсутствш ухода и рацюнальной 
помощи, положено въ Россш благодаря внимание къ этому д^лу 
Ихъ Императорскихь Величествъ Государынь Имиератрицъ 
Марш веодоровны и Александры веодоровны. Признавая на-
в г
, стоятельную необходимость устройства санаторш для хрони-
^ чески больныхъ дЪтей преимущественно б'Ьднаго населешя 
Петербурга, Ихъ Величества милостиво соизволили разрешить 
ли . ... . 
прюмъ иожертвованш на учреждеше иодоонаго л^чебнаго за-
ведешя и поручить сборъ иожертвованш фрейлин^ Екатерин^ 
Я
-
Е  
Сергйевн'Ь Озеровой, Фрейлин!; Е. П. Васильчиковой, лейбъ-хи-
' РУР ГУ профессору Н. А. Вельяминову и доктору Анн^ Нико-
лаенгЬ Шабановой. 
Первыя пожертвоватя на эту ц-Ьль поступили отъ Ея 
Имнораторскаго Величества Государыни Императрицы Марш 
Веодоровны 2000 руб. и отъ Ея Императорскаго Ве­
личества Государыни Императрицы Александры Веодоровны 
2000 руб. Составленъ былъ уставъ Общества, который и 
былъ утвержденъ 15 ноября 1898 года. Въ первыхъ пяти 
иараграФахъ Устава указываются задачи Общества. 
§ 1. Общество ириморскихъ санаторш для хронически-
больныхъ дЬтей учреждается съ ВЫСОЧАИШАГО соизволешя 
ИХЪ ИМИЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЫНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЪ и им-Ьетъ ц-Ьлью учреждеше приморскихъ 
санаторш, действующихъ въ течете цЪлаго года. 
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§ 2. Санаторш предназначаются преимущественно для 
€&1 
дЪтей, страдающихъ бусорчаткой костсй, суставовъ и лимфа- 
ц  
тическихъ желе л», ири л'Ьченш которыхъ требуется продол- 
п  
жительное пребываше на морскомъ борегу. ' , 
§ 3. Поступающая въ санаторш д-Ьти бйдныхъ родителей 
пользуются всЬмъ содержашемъ и л4чен1емъ безнлатно; съ р, 
малоимущи хъ взимается небольшая, носильная, плата; кром^ 
ф  
того обществу предоставляется ир!емъ такихъ д4тей, родители 
которыхъ могутъ вполне оплачивать стоимость содержала д'Ьтей 
г  
въ санаторш. Размйръ платы и число безилатныхъ вакансш -
определяется комитетомъ Общества. 
§ 4, Въ санаторш принимаются д-Ьти отъ 2 — 12 л^тъ фи 
всЬхъ исповедан^, сословш и нащональностей, но освидЬтель- щи 
ствованш и съ разрФшеюя врачей, уполномоченныхъ на это « 
комитетомъ Общества. 
Е  
к 
Лримгьчанге. Пр1емъ д-Ьтей старше или моложе ука- яц; 
заннаго возраста допускается лишь съ разр'Ьшеюя коми- пре 
тета. я д( 
§ 5. По выздоровленш или по улучшенш здоровья или Щ 
въ случай признанной администращей санаторш надобности, ш 
д-Ьти возвращаются родителямъ или отв'Ьтетвеннымъ лицамъ. Ш 
На первомъ Общемъ собранш 14 марта 1899 г. былъ 
выбранъ составъ комитета, члены котораго выбрали изъ своей 
среды, на основанш устава, должностныхъ лицъ комитета. 
Председательницей избрана Фрейлина Ея Величества Государыни 
Императрицы Марш веодоровны Е. С. Озерова, вице-иредсЬ-
дателемъ — лейбъ - хирургъ ироФессоръ Н. А. Вельяминовъ, 1  
казначеемъ-секретаремъ—и. д. Начальника Управлетя Собствен- 
1  
нымъ Его Величества Дворцомъ, гвардш полковникъ Д. А. 1 1 1 5 1  
Озеровъ. Къ первому собранш членовъ Общества сумма по-
жертвованш и членскихъ взносовъ достигла бол!>е 63 тысячъ 
рублей. Много потрудился надъ собирашемъ пожертвовашй 
: 1" 
А. Е. Лимонинъ, избранный почетнымъ членомъ общества. I® 
Въ решети вопроса о выборе мЬста на Балтшскомъ по- ^ 
бережь$ для устройства санаторш образованный для этого ^ 
комитет* обратилъ внимаше на Виндаву. Врать П. И. Чар-
номская, ио просьб^ Н. А. Веляминова, собрала все имеющаяся 
по климатологш Балтшскаго моря данныя, на основанш ко­
торыхъ сд&ланъ былъ выборъ места для санаторш и изъ 
двухь намеченныхъ ириморскихъ м^стъ дано предпочтете 
Виндаве нредъ Либавой. Высоюя дюны, какъ защита отъ 
в4тровъ, отличный берег ь, старый сосновый л^съ, широкш 
доступъ къ местности морскаго воздуха, нрекрасныя санитар-
ныя услов1я почвы и мн. др. говорили въ пользу Виндавы. 
Здесь и решено было на второмъ собранш членовъ Общества 
построить первую санаторш. По ходатайству г. Министра 
Зем/едел1я и Государственные Имуществъ 7 шня 1899 г. 
V / 
последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ иовелеюе о нредоставленш 
Обществу въ вечное безвозмездное пользоваше участка земли 
въ количестве 21 десятины изъ Виндавской казенной дачи въ 
трехъ верстахъ отъ г. Виндавы, объ отпуске изъ казенной 
лесной дачи 2000 деревьевъ на постройку и иродолжеше до­
роги чрезъ лесную дачу шириной 10 сажень отъ железной 
дороги до санаторш. Проектъ постройки составленъ архи-
текторомъ Ю. Ю. Бенуа при участш Н. А. Вельяминова. 
Работы производились хозяйственнымъ образомъ. Постройка 
перваго павильона окончена къ началу настоящаго 1900 года 
и обошлась въ 23 тысячи рублей, а съ устройствомъ колодца, 
узко колейнаго пути, постройкой сторожеваго дома, пршбре-
тен1емъ дрезины и устройствомъ вагончиковъ—обошлось более 
ч$мъ въ 33 тысячи рублей. Навильонъ представляетъ кра­
сивое и удобное здан1е, расчиганное на 40 местъ; построенъ 
нъ большомъ сосновомъ лесу, въ 100 саж. отъ морскаго берега 
на площадке защищенной высокими дюнами. Павальонъ состо­
ять изъ закрытаго балкона, открытыхъ двухъ верандъ, рекреа­
ционной, столовой, комнаты сестеръ милосердгя, детскихъ 
спаленъ, ванной, шкапной, матер1альной, перевязочной, комнаты 
сиделокъ, шляпной, коридора и временнаго помещешя врача-
директора санаторш, въ которомъ вноследствш, после постройки 
отдельнаго дома для директора, въ освободившихся комнатахъ 
будутъ отдельныя помещев!я для детей. Въ павильоне име­
ются платныя, полуплатныя и безплатныя кровати. Годовая 
стоимость содержашя платной кровати определена въ 300 рублей. 
Число безплатньтхъ кроватей определяется Комитетомъ Общества 
въ зависимости отъ имеющихся въ распоряжении Комитета 
денежньтхъ средствъ. 18 января сего 1900 года ГОСУ­
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: 
отпускать ежегодно въ комитетъ Общества приморскихъ сана­
торш для хронически больныхъ детей изъ Собственныхъ Его 
Величества суммъ 6000 р. на содержате нъ Виндавокой сана­
торш 20 кроватей. Высокомилоствое внимаше Государя 
Императора къ деятельности Общества, выразившееся въ столь 
щедрой Царской помощи, обезпечило существоваше Виндавской 
санаторш. Его Высочество Герцогъ Михаилъ Георпевичь 
Мекленбургскш выразилъ желате содержать две кровати въ 
санаторш. Кроме того на содержате по одной кровати въ 
санаторш изъявили желате следуюпця лица: княгиня Н. А. 
Барятинская — въ память графини Н. А. Стенбокъ — Ферморъ; 
Я. С. Поляковъ — имени Ея Императорскаго Высочества ве­
ликой княжны Татьяны Николаевны; У. А. Тевяшова и прав-
лете Волжско -Камскаго Коммерческая банка. Такое выра-
жен1е теплаго сочувств1я къ доброму делу, обильпыя пожертво-
вашя, предложение безвозмездна™ труда въ пользу Общества, 
скидки со счетовъ при покупке инвентаря и т. п. даютъ воз­
можность комитету съ полной надеждой на успехъ и на 
общественное сочувств1е продолжать расширеше и развита 
д^ла помощи хронически больнымъ детямъ. По уставу Об­
щества приморскихъ санаторш предоставляется право отдельнымъ 
городамъ, земствамъ, городскимъ и благотворительнымъ ооще-
ствамъ, благотворителямъ и т. и. лицамъ и учреждетямъ 
строить свои павильоны по нланамъ, утвержденнымъ Общество*!., 
съ темъ, что содержате и заведыван1е эгими павильонами 
иринимаетъ на себя Общество. 
Освящеше датской санаторш въ Виндав-Ь. 
Первый построенный обществомъ павильонъ въ Виндавской 
санаторш торжественно былъ освященъ 12 мая сего 1900 г. 
Съ благословешя Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, освящен1е совер-
шилъ почетный членъ Общества приморскихъ санаторш Крон­
штадтский прот. о. 1оаннъ Ильичъ Серпевъ въ сослуженш 
прот. Виндавской церкви о. Алякритскаго, Ключаря Рижскаго 
кае. собора свящ. Владимгра Плисса, зак(}ноучителя Петербург­
ской Ларинской гимиазш свящ. А. Алексеева, священниковъ: 
Винтера, Янковича, Цериня. На торжество освящен1я прибыли 
изъ Петербурга: председательница Общества Фрейлина Е. С. 
Озерова, докторъ А. Н. Шабанова, секретарь Общества Д. А. 
Озеровъ, докторъ Аничковскаго Дворца Ю. Д. КарЪевъ, почет­
ный членъ Общества А. Е. Лимонинъ, и изъ Риги—уиравляю-
щш государств, имущест. въ Прибалтшскихъ губершяхъ князь 
Н. В. Мещерски! съ дочерью и мн. др. Въ день освящетя 
санаторш, 12 мая, въ 8 час, утра о. [оаннъ Кронштадтсюй со-
вершилъ въ Виндавской церкви утреню, за которой читалъ 
канонъ святому, а затЗшъ въ 9 час. божественную литурпю. 
Храмъ быль переполнен-*. богомольцами 
Къ 2 часамъ дня приглашенные гости отправились въ 
трехъ вагонахъ въ санаторш, где были встречены председатель­
ницей и секретаремь Общества. Предъ началомъ освящешя 
Ключарь Рижскаго кае. собора свящ, Владим1ръ Плиссъ при-
ветствовалъ Председательницу Фрейлину Е. С. Озерову и всЬхъ 
участниковъ, торжества следующею речью отъ имени Преосвя-
щеннейшаго Агаеангела, Рижскаго Владыки и передаль Архи­
пастырское благословеше Виндавской санаторш — св. Икону 
Казанской Бож1ей Матери въ сребро-позлащенной ризе. 
„Позвольте мнЬ высказать Вамъ, Милостивая Государыня, 
Госпожа Председательница Общества приморскихъ санаторш 
Екатерина Сергеевна, и всемъ участникам* настоящаго торже­
ства по случаю освящен1я Виндавской санаторш, приветь и 
поздравленхе отъ имени Его Преосвященства, Преосвященный-
шаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго. 
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Устройство санаторш для хронически больных ь детей у 
нась въ Россш — дело новое и но своой идее — дело святое 
и богоугодное, йзъ во.ехъ видовъ благотворительности—помощь 
больныхъ представляется самою симпатичною, для всЬхъ жела­
тельною. А на этомъ последнемъ поприщ! белее всего трога­
тельною является помощь больнымъ дЪтямъ, ибо ц^ти суть 
первыя и лучш1я чада Царства Болая на земле и на небе. 
Д$ти— эти н^жныя создания, лучшая часть и украшеше чело­
вечества, надежда церкви и государства, вообще должны со­
ставлять особый пред меть нашихъ заботъ. Наипаче же это 
нужно сказать относительно больныхъ детей. 
Вспомнимъ, брат1е, что по слову божественнаго 0ткровон1я 
и Физическая природа и анръ животныхъ неразумныхъ сградаетъ 
недугами и недостатками пе волею, но за повинувшаго ихъ 
человека, т. е. по вине падшихъ первыхъ людей. Тершя и 
волчцы на земле суть последстя грехопадешя нашихъ пра­
родителей. Точно также и дети страдаютъ различными болез­
нями большею частно не волею, но ио вине своихъ родителей, 
получая отъ нихъ печальное и тягостное наследство въ виде 
различныхъ болезней . . . Освободить ихъ отъ этого бремени 
или даже облегчить его — дело поистине доброе, святое. 
Совершающге это болЬе всего подражаютъ Господу нашему 
1исусу Христу, который во днЬхъ своея плоти на земле, во время 
земнаго служен1я на спасете рода человеческаго больше всего 
и чаще всего помогалъ страждущимъ различными недугами, 
исцелялъ больныхъ. 
Для борьбы съ болезнями и недугами детей, но преиму­
ществу беднаго люда, устроено и это учреждеше. 0тих1я воз­
душная, СТИХ1Я водная въ ихъ чистомъ виде, климатъ и искусгво 
врачей должны содействовать въ борьбе съ болезнями здесь, 
въ этой санаторш. Но какъ вещество природы, такъ и искуство 
врачевашн безъ особой помощи Бож1ей не могутъ дать исцелешя 
человеку недужному. Все мы знаемъ много примеровъ безсил1Я 
человеческаго врачебнаго знан1я и недостаточности врачебнаго 
вещества въ борьбе съ недугами человеческими. Есть болезни 
такъ называемыя неизлЪчимыя. Но въ тоже время все мы 
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знаемъ случаи исцйленш, иоражающихъ своею чудесностш 
даже людей искусныхъ въ врачеванп». Есть въ М1р4 высшая 
сила, которая дЫлаетъ и вещество ирироды целительнымъ и 
знан1е врачебное—полезнымъ въ борьба съ недугами. Эта сила 
заключается въ Подателе жизни человеческой—БогЬ, верхов-
номъ Враче душъ и тЫлесъ кашихъ. Отъ Вышняго врачеванге, 
говорить премудрый 1исусъ, сынъ Сираховъ. Въ дЕле исце-
лен1я отъ недуговъ имйетъ великое значеше вера въ Бога и 
христианское уповаше. Этими чувстами глубоко проникнуты и 
устроители этой санаторш. Поставляя больныхъ детей въ 
условия жизни, благоир1ятныя для исц$лен1я ихъ отъ болезней, 
устроители сей врачебницы приложили и особыя заботы объ 
освященш ея благодатно Св. Духа, по молитвамь целаго 
сонма пастырей во главе съ о. 1оанномъ Кронштадтскимъ. 
Нашъ Рижскш Владыка, ИреосвященнМшш Агаеангелъ, 
будучи осв'Ьдомленъ объ устройстве детской санаторш въ пре-
д^лахъ его епархш, преисполнился сердечною радостш и въ 
настояшш торжественный день освящешя санатории выражаетъ 
приветь всему Обществу Приморскихъ санаторш въ Вашемъ 
лице Госпожа Председательница и посьтлаетъ свое Архипастыр­
ское благословеше, выражешемъ котораго служитъ св. Икона 
Бож1ей Матери, икона, присланная иашимъ Архипастыремъ 
Виндавской санаторш. (ля св. икона Царицы Небесной да 
будетъ здесь ностояннымъ напоминашемъ архипастырскихъ 
молитвенныхъ благожеланш Обществу приморскихъ санаторш и 
Архииастырскаго благословетя устроителямъ сей врачебницы, 
болящимъ и труждающимся въ Виндавской санаторш! 
Помощь наша отъ Господа, сотворившаго небо и землю, 
море и вся. яже въ нихъ, дающаго недугуюгцимъ исцйлеше, 
молитвами Богородицы и всЬхъ святыхъ. аминь!" 
Бъ заключен1е своей речи о. Ключарь благосдовилъ св. 
иконою Г-жу Председательницу Общества, далъ ей приложиться 
къ иконе и затемъ поставилъ образъ въ приготовленномъ кшт4. 
Затемъ произносъ следующую речь о. прот. I. И. Серпевъ 
Кронпггадтскш. 
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„Мы присутствуем* сегодня, доропе братья, при знамена­
тельность событш въ этомъ иограничномъ крае, при освященш 
и открытш первой русской приморской санаторш, предназна, 
ченной для гипеническаго пользоватя морскимъ и сосновымъ 
воздухомъ хронически больныхъ золотухою и туберкулезомъ 
детей. Кто далъ возможность осуществить это задуманное '® 3 (  
филантропами доброе дело ? Общш Отецъ и Попечитель земли 
Русской, Августейшш Государь Императоръ и АвгустМппя 
Императрицы, Супруга Его и Матерь; некоторые руссюе люди Ш [ 
пришли также на помощь святому делу своими ножертвовашями. 
Благодареше Господу Богу, отечески пекущемуся о малыхъ я® 
сихъ, коихъ ангелы небесные всегда видятъ Лице Отца Небес- вЦв( 
наго и предстательствуютъ за нихъ ; благодареше, хвала и слава ш I 
Ему, подвигнувшему на дела милосердгя сердца Царя, Царицъ 1П)Ь 
и добрыхъ людей! Какъ много сохранено будетъ драгопДнныхъ идг. 
жизней для Россш черезъ это учреждеше! Подобныя сана- тую 
торги получили большую известность въ Европа своею очевид- Нож 
ною пользою; вотъ оне начинаютъ основыватсья и у насъ въ ад 
Россш, благо у насъ есть много удобныхъ для нихъ местъ щц 
Что доказываетъ это устройство санаторш? Доказываетъ ту ц 
истину, что природа сама превосходный врачъ, и еще древ-
н1е, знаменитые врачи приписывали ей целительную силу (У18 щ; 
паЪигае тесИсайпх), ту истину, что вообще нахождеше и ^ 
прогулка на чистомъ воздухе для людей слабогрудныхъ, худо- ^ 
сочныхъ, золотушныхъ или тучныхъ, страдающихъ головными ^, 
и желудочными болями, слабостью ногъ—есть первое, подручное ^ 
всякому лекарство. Слава Богу, что врачи наши отъ много- г ! с т в  
сложной системы л-Ькарствъ, не всегда удачно прописываемыхъ ,,,, 
больнымъ и часто вредныхъ, обратились къ самому простому ^ 
способу лйчетя—пользованш чистьшъ, особенно морскимъ воз- „
г т  
духомъ. Въ самомъ деле, въ природе,—разумею чистый воз- д 
духъ и чистую воду, свежую растительность, - везде разлита ^ 
въ изобилш жизнь, и челов^къ, находящиеся на лоне такой приро- г 
ды, при известныхъ уСЛОВ1ЯХЪ, со своей сторон!,I,—умеренности 
и воздержности отъ всего юлишняго и греховнаго, — и самъ ^ 
оживляется, ободряется, обновляется, укрепляется,—такъ сказать „ ) ( 1  
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воскресаетъ изь мертвых ь. Но бывают* случаи, что дети. родив-
И нпяся крайне худосочными, больными отъ больныхъ родителей, 
1 1  
разстроившихъ въ корне свое здоровье безнраственною жизнью, 
не могутъ быть излечиваемы никакими санитарными мерами, 
'К смертельно растлеваются и погибаютъ. Въ этомъ случае вина 
вся плдаетъ на родителей, и они, именно они бываютъ винов-
ш никами страданш и смерти своихъ детей: они—человекоубшцы 
1 (убшцы и себя, и детей), Вообще сильныя и продолжительный 
Щ страсти родителей пагубно действуют* на поколен1е, которому 
I они даютъ жизнь. Дети здордвыя рождаются оть здоровыхъ 
й физически и нравственно родителей и находящихся въ освягцен-
»• номъ Церковью брачномъ союзе. Благословоте Божге необ-
ходимо для сопрягающихся, чтобы иметь здоровый плодъ. 
ш Отъ греха нроисходятъ все беды въ людяхъ и грехъ всехъ и 
И! вся тлить; онъ народилъ въ м1ре безчисленные виды болезней 
® и самую смерть со всеми ея ужасами во времени и въ вечности. 
Пожелаемъ выздоровлешя всемъ детямъ, и настоящимъ, 
1 и будущимъ, которыхъ сострадательная рука приведетъ сюда, 
: а отцамъ и матерямъ, дай Богъ, и самимъ быть здоровыми и 
>: рожать детей здоровыхъ! 
1 После этого совершенъ былъ о. 1оанномь Кронштадтскимъ 
|[' въ сослуженш о. прот. Алякритскаго, о. ключаря Влад. Плисса, 
](.' о. Алекс. Алексеева и др. водосвятный молебенъ, въ заключенге 
№ котораго были провозглашены многолет1я : 1) Государю Импе-
й ратору и всему Царствующему Дому, 2) Св. Синоду и Прео-
а священнейшему Агаеангелу съ его паствою и 3) членамъ 
Г Общества приморскихъ санаторш и всемъ православными хрис-
зи тнамъ. 0. 1оаннъ окропилъ св. водою все здан1е павильона и 
«Г затемъ совершилъ закладку двухъ новыхъ домовъ—для доктора 
директора и центральной кухни. 
Въ день освящешя санаторш Председательница Сбщества 
г: Е. С Озерова удостоилась получить следующую телеграмму отъ 
Ихъ Императорскихь Величествъ Государя Императора и Госу­
дарыни Императрицы: „Съ удовольствгемъ узнали объ освященш 
г\ перваго павильона дгътской санаторш, которой отъ души 
I) желаемъ успгьшнаго процвгътатя. Николай. Александра"' 
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Отъ Ея Иашераторскаго Величества Государнн Императрицы 
Марш беодровны Е. 0. Озерова удостоилась получить следую­
щую телеграмму: „Сердечнорадуюсь освященш перваго павильона 
Виндавской санаторш. Поздравляю съ этимъ торжествомъ 
васъ и всгохъ потрудившихся для осуществления этого добраго 
дгъла. Благодарю васъ, протогерея 1оанна Серггева и при-
сутствуюгцихъ за выраженныя Мнгь чувства. Марья". 
После иредложннаго чая гости отправились на дюны и 
любовались видомъ моря и ирекраснымъ морскимъ берегомъ. 
Въ 5 час. вечера о. 1оаннъ совершилъ молебенъ у элеватора, 
строющагося для нушдъ Виндавскаго коммерческаго порта, и 
доставилъ большое ут^шеше множеству рабочихъ, православ-
ныхъ крестьянъ, по преимуществу изъ Калужской губерши. 7 
6 час. веч. о. 1оаннъ Кронштадтский совершилъ освящв1 з 
закладки одного изъ домовъ въ коммерческомъ порте къ общей 
радости и утешенш рабочаго люда, Вообще въ Виндаве 
повсюду за о. 1оанномъ следовала толпа народа; каждый ста­
рался получить благословеше, хотя-бы прикоснуться къ одеждамъ 
достоуважаемаго 
пастыря. Въ Виндаве о. 1оаннъ пожертвовалъ 
100 руб. на строющуюся новую церковь. 
По пути изъ Виндавы въ Ригу, на всехъ станщяхъ мно­
жество народа выходило на встречу о. 1оанну и просило благо-
словешя. При этомъ много было трогательныхъ случевъ 
благодарности о. 1оанну за оказанныя благодЬяшя, пожертво-
ван1я и нравственную помощь. В. П. 
Воспоминаше православнаго священника объ 
одной встр'ЬтЬ и разговор^ съ католическимъ. 
Какъ-то разъ (дело было осенью 1889 года) случилось мне 
возвращаться изъ Варшавы на место своего служешя, въ село 
Покровское, Сувалкской губернш, въ которомъ я состоялъ 
даакономъ. После несколъкихъ станщй отъ начала моего пути, 
въ вагонъ, въ которомъ я помещался и въ которомъ народу 
было мало, вошли два лица въ одежде духовныхъ „римско-
католической церкви". 
-.С 
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намъ..." (тамже). Еще: (кн. I, гл. XII) „Не Сына... Отца— 
Духъ Святый; Онъ— Духъ Отца, какъ отъ Отца исходящш... 
Но Онъ—Духъ также и Сына, не какъ отъ Него исходящш, 
но какъ исходящш отъ Отца чрезъ Него. Ибо одинъ только 
Отецъ—Виновникъ". За симъ,—пользоваться уничтожающимъ 
васъ количествомъ Св. Отцовъ, свид-Ьтельствующихъ ясно, 
какъ Божш день, что Духъ Св. исходитъ только отъ Отца 
(отношете къ нимъ думавшихъ меньше, ч4мъ 1 къ 100), я 
тоже не имею въ виду. Вы говорите: „Я и Отецъ одно" и 
заключаете, что следовательно, если Св. Духъ исходитъ отъ 
Отца, то и отъ Сына. Хорошо, пусть такъ, не будемъ спо­
рить: „Образъ рождетя и исхождетя не ностижимъ" (кн. I, 
. VIII). Но вотъ видите-ли: когда вы читаете: „когда же 
. детъ Утешитель, котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ 
шны, который отъ Отца исходитъ а Ра1п ешапа!), 
р!Ъ будетъ свидетельствовать о Мне", (1оан. XV, 26), -— вы 
1 прибавьте, впишите сюда въ строчку вашъ выводъ изт> 
текста: „Я и Отецъ одно", впишите одно лишь небольшое 
словцо „и отъ Сына" (ЕПк^ие): тогда я принимаю вашъ 
догмата о исхожденш Св. Духа не отъ Отца только, но и 
>тъ Сына, безъ всякихъ колебанш и возраженш!" 
— „Конечно въ Евангелш нельзя сделать подобнаго до-
бавлетя, такъ какъ этого буквально не сказано, но это само 
собою вытекаетъ изъ Евангельскаго текста, а по сему совер­
шенно иное дело сказать выведенное въ Символе Веры", 
ответилъ о. Станиславъ. 
— „Странно! какъ же вы хотите убедить насъ читать 
въ Символе, исиоведывать то, чего нетъ и нельзя приписать 
въ Евангелш, изъ котораго соетавленъ эготъ Символъ? Какъ 
будто не все равно прибавка, гдЬ бы она ни была сказана! 
не все ли равно отравить источникъ, или воду взятую изъ 
чистаго источника въ сосуде? Все равно конецъ для употре-
бившихъ такую воду въ пищу, въ обоихъ случаяхъ одина-
ковъ,—смерть". 
— „Да, но если Господь 1исусъ Христосъ не сказалъ, 
что Св. Духъ исходитъ и отъ Сына, а упомянулъ только Отца, 
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то это единственно по смиренпо, чтобы умалить Себя, какъ 
человека, передъ Отцемъ: изъ Евангелгя, повторяю, ясно видно, 
что, говоря „отъ Отца", Онъ видимо ионималъ „и Сына". 
Это слово „и отъ Сына", какъ не противоречающее Евангелш, 
а напротивъ совершенно согласное съ нимъ, при томъ при­
бавлено къ Символу съ доброю ц4лно: чтобы яснее и лучше 
выразить единосуцце и равяочеспе Сына съ Отцемъ; а посему 
и исповедаше содержимаго имъ учешя совершенно согласно 
съ темъ понимашемъ Евангельскихъ словъ, какое соедаялъ 
съ ними Самъ Христосъ". 
— „Пусть даже такъ! Но и это ровно ничего не при-
бавляетъ въ вашу пользу: „Духъ истины, который отъ Отца 
исходитъ", говорить Господь, — мы такъ и испов'Ьдуемъ, по­
нимая Его Святейппя слова такъ, какъ Онъ Самъ благословим 
понимать ихъ. Пускаться въ толковашя, разсуждать вкривь 
и вкось тамъ, где мы все равно ничего не можемъ даже 
понять, мы считаемъ крайне дерзкимъ и непозволительными 
На одну только мысль о возможности прибавки къ словамъ 
Спасителя, а не на самую прибавку, мы смотримъ неиначе, 
какъ съ ужасомъ: не значитъ ли это поправлять Христа? 
Сказалъ Онъ, что такъ (особенно, повторяю, въ деле, превы-
шающемъ всякое разумйн1е) и съ насъ довольно. Почему 
такъ, а не иначе,— не наше дело допытываться! Это значитъ 
дерзко требовать у нашего Учителя и Господа отчета: почему-
же Ты, Господи, сказалъ такъ-то и такъ, а не такъ-то, какъ 
вотъ намъ кажется потому-то и потому? Еще разъ повторяю: 
сказано намъ: „Который отъ Отца исходитъ", мы такъ и 
исиов4дуемъ, не разсуждая тамъ, где этого не полагается. А 
вы недовольны сказанным!.; — дополняйте, какъ и въ какомъ 
смысле хотите. Но только прежде чемъ убедить насъ при­
нять вашу прибавку, — напишите въ Евангелш: „Который отъ 
Отца и Сына исходить:" мы ни въ какомъ случае, и ни въ 
какомъ смысле этого сделать не можемъ!"... 
О. Станиславъ долго размышлялъ, а затемъ съ глубокою 
искренностью въ голосе сказалъ: „да, нротивъ этого пожалуй 
возразить нечего! но не намъ съ вами переделать, что сделано". 
— «Это друюе дело", ответилъ я. 
На этомъ мы съ о. (/ганиславомъ и сопутствующимъ ему 
о. д1акономъ и кончили свои разсуждешя объ исхожденш Св. 
Духа; но какъ много бы и еще можно было сказать имъ 
противъ самаго толковашя, вернее извращешя текста: „Я и 
Отецъ одно", на каковомъ толкование старались обосноваться и 
устоять мои собеседники! 
— „Я и Отецъ одно" — мы такъ и веруемъ. Въ тоже 
время мы слышимъ: „Шедше научите вся языки крестяще 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа". Кому же при-
детъ въ голову и изъ сыновъ католической церкви оспаривать, 
что и Отецъ и Сынъ и Св. Духъ одно? Изъ этихъ же 
текстовъ, безъ всякой натяжки, видно даже и безъ сопостав-
Л0нш, что „Я и Отецъ" однако — двое, что Отецъ и Сынъ и 
Св. Духъ—три. И эти истины нельзя оспаривать православ­
ному. Значитъ и одно и два, и одно и три: одно „Я и 
0тецъ и  по сущности, два—но числу ипостасей, одно Отецъ и 
Сынъ и Св. Духъ — но существу, три — опять же по числу 
лицъ. 
Когда же мы говоримъ о нредвечномъ исхожденш Св. 
Духа отъ Отца, то въ этомъ случае речь идетъ вовсе не о 
единстве сущности Бож1ей, а о тпостасномъ свойстве Св. 
Духа, отличающемъ Его отъ Отца и Сына и определяющемъ 
образъ Его бьгпя; равно также въ словахъ: „Я и Отецъ одно", 
при ясномъ указанш на единосунце Отца и Сына, видимъ не 
менее ясно указаше и на различ1е ихъ уиостасей, личныя 
свойства коихъ тоже ни въ какомъ случае не могутъ быть 
перенесены съ одной на другую, ни также на гпостась Духа, 
или слиты во едино : одинаково нечеспе и сущность разделять 
на три и гпостаси сливать въ одно. 
Ясное дело после этого, что выводить изъ текста „Я и 
Отецъ одно" заключеше, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца 
и Сына, нельзя, такъ какъ въ немъ идетъ речь о единосущш, а не 
о единошостасш Отца и Сына; общдя же свойства Божества, 
„кроме нераждаемости и рождения и исхожден1я" (точн. изл. 
правосл. в^ры, кн. I, гл. VIII) одинаково принадлежать всЬмъ 
тремъ упостасямъ Его, а не двумъ только. 
„Я и Отецъ одно". Если бы здесь речь шла именно о 
тождестве упостасей Отца и Сына (но это же савел1анство), 
тогда, подлинно, можно бы сказать, что разъ Св. Духъ исхо­
дитъ отъ Отца, то и отъ Сына; но такъ какъ и изъ самой 
речи выходитъ, что Отецъ и Сынъ одно не по упостаси, 
(какъ уже выше замечено), а напротивъ по сущности, то 
значитъ (по толкованш западныхъ), что Св. Духъ исходитъ отъ 
Отца и Сына и Самаго Себя, такъ какъ „Отецъ и Сынъ и 
Св. Духъ тоже „одно" по существу. Можно смело сказать, 
что „это само собою (тоже) вытекаетъ изъ Евангелгя, хотя 
буквально тамъ и сказано!" 
Да, если „ЕШс^ие", но словамъ о. Станислава и его 
церкви, Св. Евангелш не противоречить, такъ какъ лишь со­
вершеннее раскрываетъ заключающуся въ немъ истину о 
равночестш Сына со Отцемъ и по упостаси (о, Владыко, 
Господи, Ты Сый въ лоне Отчи", не ясно и несовершенно 
иередалъ намъ слова,—которыя далъ Тебе Отецъ, мы дерзаемъ 
совершенствовать ихъ; прости намъ: мы. очевидно, не знаемъ 
что делаемъ!), то почему же на основанш вышесказаннаго не 
сделать подобнаго же добавлешя, указующаго на равночестае 
со Отцемъ и Сыномъ и Св. Духа? Надо тогда уже до конца 
идти: чтобы не подать повода думать (но это только при су­
ществовавши ЕШс^ие), отсечь всякую возможность еретикамъ 
утверждать (а ведь таюе были), что Св. Духъ по достоинству 
ниже Отца и Сына, — надо прибавить и еще исковеркать 
истину уже такъ: „верую въ Духа Святаго, Господа, Живо-
творящаго, который отъ Отца и Сына и Самаго Себя исхо­
дит}.". Вотъ тогда будетъ уже полнейшее, неподражаемое 
выражете ровночеспя упостасей Св. Троицы! 
Подобное искажеше истины не только необходимо (при 
ЕШс^ие, конечно), но и логичнее: разъ позволительно чрезъ 
какую либо прибавку къ Св. Евангелш выражать равночеспе 
упостасей Св. Троицы, то уже всехъ трехъ, а не двухъ 
только. Иначе дается несомненный иоводъ въ самой подобной 
прибавке заподозрить еретическую мысль объ унижеши одной 
упостаси иередъ двумя другими, обладающими общимъ Бо-
жескимъ свойствамъ Ей не принадлежащимъ; можно дать по-
водъ думать : не отлична ли эта упостась отъ остальныхъ 
некоторымъ образомъ и по сущности? 
Да еще равночес
г
пе ли Сына со Отцемъ на самомъ деле, 
какъ думаетъ о. Сганиславъ и его церковь, выражаетъ МНс^ие? 
На насъ, напротивь, оно наводитъ самыя тяжелыя и грустный 
мысли, ничего общаго съ этимъ равночеспемъ и вообще со 
вселенскимъ православ1емъ не им&опдя... 
Быть первою (и единственною) причиною другаго, едино-
сущнаго и равнославнаго можетъ быть только тотъ, кто самъ 
безвиновенъ, т. е. не рожденный, ни отъ кого не заимство­
вавши бьгпе Отецъ, прежде всехъ т^хъ рождающш едино-
сущнаго себе и во всемъ равночестнаго Сына, о1яше славы 
и образъ упостаси своей, и изводящш предвечно же едино-
сущнаго Себе и Сыну Св. Духа, во всемъ обоимъ имъ равно­
честнаго. Это не по немощи впрочемъ Сына и Духа, какъ 
имеющихъ бьгпе огъ Отца: въ Боге никакого недостатка нетъ 
и быть не можетъ: „всякш разъ, когда я подумаю объ одной 
изъ шостасей, я понимаю ее совершеннымъ Богомъ, совер­
шенною сущностпо", „Божество... въ трехъ совершенныхъ... 
Одно совершенное", а также: Богъ Сынъ—„Сила Отца... со­
вершенная упостась, рождающаяся отъ совершенной упостаси... 
Духъ же Святой — сила Отца, открывающая сокровенное 
Божества" (точн. излож. иравосл. веры, кн. I, гл. VII). Сынъ 
и Св. Духъ не могутъ быть этою первою причиною потому, 
что то, „что приличествуете виновнику Отцу, Источнику, Ро­
дителю, должно приличествовать только Отцу... Ибо одинъ 
Отецъ виновникъ" (гл. XII). Что бы стать первопричиною 
неизбежно должно Сыну и Духу стать Отцемъ, но тогда 
уничтожаются не только особы я свойства упостасей, но и самыя 
упостаси, троичное число ихъ, сводятся къ одной, т. е. на 
голыя лишь имена безъ соответствующей этимъ именамъ дей­
ствительности; иль, что одинаково нечестиво, — вместо одной 
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являются три причины каждая со „своею" троицею,— формаль. 
ное многобож1е! Въ крайнемъ случай три причины самовиновныхъ. 
Отсюда не даютъ ли поводъ чрезъ БЧНофле, пр1емлю1ще ^
ш  
его и вводяпце для третьей тпастоси двухъ виновниковъ, т. е. 0. 
именно две иервоначальныхъ причины, вместо особаго, „иде- # 
альнаго" выражешя равночест1Я Сына со Отцемъ (въ каковомъ г  
выраженш сего равночесйя, къ слову сказать, и нужды-то ' 
т  т  г  
. иш 
никакой и н^тъ и не оыло: Отцы 1 и II вселеыскихъ сооровъ 
г 
не усмотрели же этой воображаемой нужды!), видеть въ этой ... 
неудачной ревности не по разуму шагъ къ выше указанному щ\ 
см'Ьшешю, что тоже, къ уничтожению исиоведашя (въ право- , {  
славномъ смысле) уиостасей Отца и Сына, а дальше, по не- щ 
обходимости выразить то же самое равночест1е, и Св. Духа, 
т. е. до полнаго сл1яшя Троическихъ уиостасей въ одно? Не я Ни 
изъ натрииасс1анства ли оно, т. е. ЕШс^ие, и возникло, т. е. ; м  
не въ патрииасс1анстве ли его зародышъ, логически последо­
вательно выродившись посл^, какъ реакщя, въ ересь три-
божниковъ съ одной стороны и застывши въ своемъ развитш 
на полдорог^ въ католицизме, оставшись незаконченнымъ ^ 
съ другой. 
№  
Следуя здравымъ словесамъ Христовымъ, Св. Восточная }
т  
церковь ни въ чемъ подобномъ высказанному не можетъ быть а Ем 
обвинена. Ея учете о вере „во Единаго Бога Отца" само-
сущаго и безвиновнаго, „и во Единаго Господа Гисуса Христа, щ 
Сына БОЖ1Я, Единороднаго, иже отъ Отца рожденнаго ашо. 
прежде вс^хъ в^къ... И въ Духа Святаго, Господа, Живо- 'Ч* 
творящаго, Иже отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и съ 
Сыномъ спокланяема и славима" — кратко, ясно, определенно, 
г  
никакихъ, ни недоуменш, ни сомненш не возбуждаетъ, будучи 
удобопр1емлемо сердцемъ въ правду и исповедуемо усты во ^ • 
спасете, никакихъ умозаключенш и выводовъ изъ него пытли- % 
вый умъ сделать не можетъ, ни о какихъ-либо „разъяснетяхъ" |
а ]  
и „дополнетяхъ" къ нему не можетъ быть даже и речи, какъ ^ 
вовсе ненужныхъ и невозможныхъ!... р,о 
Священникъ Петръ Злотниковъ. М­
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** Арх1врейск1я богослужешя. 
28 апреля, въ пятницу, Его Преосвященство. Преосвященнейппй 
Агаеангелъ, Епископъ Рижскш и Митавсмй, изволилъ совершить 
• ^ заупокойную литургш, а после оной панихиду по Государе Импера-
Щ торе Александре III, а также князе С. В. Шаховскомъ и другимъ 
усопшимъ членамъ Комитета по постройке Ревельскаго Александро-
^ Невскаго Собора, въ старомъ Ревельскомъ Преображенскомъ соборе 
й
' въ сослужеши о. архим. Иннокеючя, прот. С. Попова, прот. I. Яков­
лева, о. Ключаря свящ. Влад. Плисса, о. К. Тизика и о. Никольскаго, 
[ООпцЧ ^ 
а панихиду въ сослужеши всего Ревельскаго духовенства. 
28 апреля, въ 8 ч. 30 мин. веч. Владыка совершилъ изъ Ревель-
" скаго Преображенскаго собора общш соединенный изъ всехъ Ревель-
1 ~ скихъ церквей крестный ходъ къ вокзалу Балт. жел. дороги для 
р! встречи Пюхтицкой Чудотворной иконы Уснешя Бож1ей Матери. 
101. По осененш св. Иконою народа на четыре стороны крестный ходъ 
. возвратился въ соборъ, где и былъ совершенъ молебенъ Бошей 
Матери. Въ крестномъ ходе, отличавшемся торжественностш и 
благолешемъ, участвовали тысячи народа и войска съ хорами 
1' музыки. 
Я 29 Апр-Ьля, въ 8 час. утра, Его Преосвященство со всемъ ду-
ховенствомъ встретилъ въ Преображенскомъ соборе Ихъ Император-
оси сш Высочества Великихъ Князей Владим1ра Александровича и 
я: Кирилла Владим1ровича. 
»' 29 апреля, въ б час. вечера Владыка совершилъ всенощное 
V: бден1е въ новосооруженномъ Александро-Невскомъ соборе, въ со-
служенш о. архим. Иннокешчя, протогереевъ С. Попова, I. Яковлева, 
о. Ключаря свящ. В. Плисса и проч. За богослужетемъ присут­
ствовали Велише Князья и друпя прибывнйе къ освященю собора 
высокопоставленныя лица: Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
л Сенаторъ В. К. Саблеръ, Товарищ!. Министра Внутреннихъ Делъ 
1$: т. с. А. С. Стишинскш. прокуроръ Московской синодальной конторы 
ПН князь А. А. Ширинскш — Шихматовъ, представители военнаго и 
гражданскаго ведомства Ревеля и много другихъ почетныхъ гостей. 
0 30 апреля, в7. воскр.. Его Преосвященство совершилъ освящете 
Алсксапдро-Невскаго собора. Владыке сослужили; о. архим. Инно-
кентш, о. прот. 1оаннъ И. Сериевъ (КронштадскШ), прот. С. Поповъ, 
прот. I. Яковлевъ, о. Ключарь В. Плиссъ и др. За богослужешемъ 
присутствовали Августейшее гости Великш Кнкзья и друпя почет­
ные лица. См. подробное описаше въ предыдущемъ номере Ен. Вед. 
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1 мая, въ 6 час. вечера, Владыка изволилъ совершить всенощное 
бдЪв1е въ Ревельской св. Николаевской церкви въ сослужеши о. прот. 
I. Яковлева, о. Ключаря В. Плисса, о. благочиннаго и настоятеля 
церкви М. Смирнова, о. Архангелова, о. Вешаминова и о. Удальцова. 
Въ храмЬ присутствовалъ г. эстляндскш губернатора вице-губерна-
торъ и др. представители власти, а также много народа. 
2 мая, во вторникъ, Владыка изволилъ совершить освящеше 
Серпевскаго придала въ Александро - Невскомъ соборЪ. Во времн 
литургш былъ возведенъ въ санъ протоёерея соборный священникъ 
Кариъ ТИЗИКЪ. Посл'Ь литургш Его Преосвященство совершилъ 
торжественный крестный ходъ къ Пюхтицкому подворью, гд1> освятилъ 
мЪсто подъ храмъ, который будетъ ностроенъ на деньги пожертво­
ванный для этой цЪли г-жей Басаргиной. 
6 мая, въ субботу, въ день рождешя Государя Императора 
Николая Александровича, Его Преосвященство совершилъ божествен­
ную литургш въ као. собор'Ь въ сослуженш о. архим. Иннокентёя, 
о. ректора прот. А. Аристова, о. Ключаря В. Плисса, о. Н. Лейсмана, 
о. А. Цв'Ьтикова, о. Е. Осиновскаго, а послй литургш молебенъ въ 
сослужеши всего градо-рижскаго духовенства. Во время часовъ 
посвящены въ стихарь воспитанники VI клас. семинарш В. Пшцеръ 
и Руппертъ. Посл'Ь запричастнаго стиха проповЬдь произнееъ 
Александро-НевскШ священникъ В. БерезскШ. Молебенъ былъ совер-
шенъ на военной площади возл'Ь собора, въ присутствен войскъ, 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 
7 мая, въ воскресенье, Владыка изволилъ совершить божествен­
ную литургш въ као. соборй въ сослуженш о. Ключаря свящ. Вл. 
Плисса, о. Н. Лейсмана, о. А. Цв'Ьтикова и о. Е. Осиновскаго. По­
священы въ стихарь ученики VI кл. семинарш Скромновъ, Томсонъ 
и Янсонъ. 
14 мая, воскр., въ годовщину священнаго Короновашя Ихъ 
Имнераторскихъ Величествъ, Владыка совершилъ божественную литур­
гш и молебенъ въ као. соборЬ въ сослуженш о. архим. Иннокентия, 
о. ректора прот. А. Аристова, о. Ключаря В. Плисса, о. Н. Лейсмана, 
о. А. Цв'Ьтикова и о. Е. Осиновскаго. ПроповЬдь была сказана 
прот. 0. Либеровскимъ. 
18 мая, въ праздникъ Вознесешя Господня, ПреосвящешгЬйшш 
Агаоангелъ совершилъ божественную литургш въ Вознесенской 
латышской церкви, ио случаю храмового праздника, въ сослужеши 
о. прот. А. Кангера, о. Ключаря В. Плисса, о. А. Цв'Ьтикова и о. 
С. Баранова. Пропов'Ьдь на латышскомъ яз. была сказана прот. 
А. Кангеромъ. 
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25 мая, въ день рождев!я Государыни Императрицы Александры 
веодоровны, Владыка совершилъ божественную литургш и молебенъ 
въ кае. собора въ сослужеши о. архим. Иннокент1я, о. Ключаря В. 
Плисса, о. Н. Лейсмана, о. А. Цв'Ьтикова. о. Г. ВахрамЪева и 
о. Е. Осиновскаго 
27 мая, въ навечерш праздника св. Троицы Архипастырь совер­
шилъ всенощное бд-Ьше въ кае. собор'Ь въ сослужеши соборнаго 
причта. 
28 мая, въ праздвикъ св. Троицы, ПреосвященнЬйшш Агаеангел'ь 
совершилъ божественную литургш, а Посл'Ь оной вечерню, въ као 
собор'Ь въ сослужеши о. Ключаря свящ. В. Плисса, о. Н. Лейсмана, 
о. А. Цв'Ьтикова и о. Е. Осиповскаго. 
29 мая, въ праздникъ Св. Духа, Его Преосвященство изволилъ 
совершить божественную литургш въ св. Троицкой Задвинской 
Церкви, по случаю храмового праздника, въ сослужеши о. архим. 
Иннокен
г
г1я, прот. Медниса, о. Ключаря В. Плисса, о. Е. Осиновскаго. 
ПроповЬдь была сказала о. прот. Меднисомъ. 
4 1юня, въ нед. ВсЬхъ Святыхъ, Преосвящени-Ьйшш Агаеангелъ 
божественную литургш и молебенъ всЬмъ святымъ въ ВсЬхсвятской 
церкви, но случаю храмового праздника, вт солуженш о. архим. 
Иннокеят1я, о. прот. I. Яковлева, о. Ключаря В Плисса. о. благочин-
наго В. Березскаго. ПроповЬдь произнесъ прот. I. Яковлевъ. Посл'Ь 
богослужешя Владыка благословлялъ пародъ въ течеши часа. Руко-
ыоложенъ во д1акона Н. Пуншунъ (къ Перновской церкви). 
11 шня, въ 2 нед. по Пятид. Его Преосвященство, Нреосвящ. 
Агаеангелъ, Епископъ Рижскш и Митавскш совершилъ заупокойную 
литургш, а поел!; оной панихиду чо въ Воз-Ь почившемъ Митропо-
лит'Ь [оанникш, въ сослужеши о. Ключаря свящ. Влад. Плисса, о. 
Н. Лейсмана, о. А. Цв'Ьтикова, о. Е. Осиповскаго. 
_ О Ь Ъ 11 К Л Е"1Г 1 И. 
Въ Редакщи Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостей 
продается новая книга М. ТарЪева Искушетя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. Ц1ша 1 руб. 65 коп. съ 
пересылкой. 
КАЛЕНДАРЬ 
для правое л авныхъ эстовъ на 1900 годъ, 
составл. П. Михкельсономъ 
можно поручать въ екладахъ книгъ духовнаго содержания: въ ПериовЬ 
Юрьев Ь, Арснсбургё, Верро, ФеллинЬ, РевелЬ, Валк'Ь, Гапсал'Ь и Леал'Ь. 
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М ожно  п р х о б р ' Ь т а т ь  
у издателя, С.-11етер6ургекаго Каеедральнаго Исаакёевскаго Собора 
Прото1ерея Александра Исполатова (Конногвардейскш бульваръ, д. № 5, 
кв. 1). 
„Записки по предмету православнаго христ1анскаго 
в-Ьроучешя", 
составленный бывшимъ ПроФессоромъ Богословёя въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
О.-Иетербургскомъ Историко-Филологическомъ Институт^ (ныне покой-
нымъ) Прониереемъ Аполлосомъ Знаменскимъ. 
Сочинен1е соетоитъ изъ трехъ отд-Ьловъ, изъ которыхъ два 
первые относятся къ области основнаго богослов1Я и хрисланской 
апологетики, а въ третьемъ излагается догматическое христёанское 
учете по разум^нёю Православной церкви. Учебнымъ Комитетомъ 
при Св. Синоде 7-го марта 1891 г., за № 164, разрешено прюбрЪтеше 
«Залисокъ» Прот. Знаменскаго въфундаментальныя библштеки Духов-
гшхъ Семинарш «въ качеств^ пособия для наставниковъ». Но можно 
съ полною уверенностью сказать, что это сочинеше съ интересомъ 
будетъ нрочтено каждымъ образованнымъ четювекомъ, интересующимся 
современною постановкою разныхъ богословскихъ вопросозъ. 
Ц1шэ книги 1 руб. 50 коп. съ пересылкою. 
Вышла въ ев'Ьтъ третьимъ, исправленнымъ и значи­
тельно дополненнымъ издашемъ книга: 
Изъяснеше церковно - гражданскихъ постановлений относительно 
браковъ, заключаемыхъ въ родствЬ или свойств^ Стран. ХУ1+237. 
Пенза, 1898 г. 
Въ случаяхъ родства, нередко встречающихся между лицами, 
вступающими въ бракъ, приходскому священнику необходимо со всею 
правильностью и точностью определить видъ и близость наличного 
родства, чтобы не повенчать запрещеннаго брака и не отказать въ 
дозволенномъ. Но при крайнемъ разнообразен и сложности родствен-
ныхъ сочетанШ, опредЬленёе родства представляется для многихъ 
пастырей весьма затруднительнымъ, и къ епархёальнымъ начальствамъ 
часто посгупаютъ просьбы о разрЪшенш браковъ либо въ запрещен-
]томъ для брака родстве, либо наоборотъ — въ такихъ степеняхъ 
родства, который не пренятствуютъ брачнымъ соиряжешямъ и иаро-
читыхъ разрешен] й со стороны спар. начальства не требуютъ. 
Предлагаемая книга въ наглядвыхъ таблицахъ представлнетъ 
положительно все случаи родства, могуецёе встретиться между 
брачущимися лицами, и эти таблицы 1) ясно показываюсь, въ какихъ 
именно стеневяхъ родства илн свойства находятся между собою 
данныя лица; 2) снабжены условными знаками, но которымъ легко 
определить: а) могутъ-ли бы венчаны те или друпя лица, состоящЫ 
въ родстве, и, если могутъ, б) не нужно-ли просить разрешения брака 
отъ еиар. начальства, или же в) слЬдуегъ совершить бракъ, пи 
утруждая Архипастыря особымъ прошенёемъ. 
Въ цоследнее (3-е) издание книги вошли, между ирочимъ, сле­
дующей разъясненён: 1) Составленёе таблицъ родства; 2) Ошибочное 
иоложеше степени между супругами; 3) Сводное родство; 4) Родство 
(свойство) цосле браковъ, несопровождавшихся сожитёемь супруговъ; 
4) Звачеиёе Физическаго родства при заключенш брачныхъ союзовъ; 
5) Какъ смотреть на родство после разведенныхъ браковъ; 6) Браки 
вь родстве кандидатовъ священства. Затемъ въ книге помещены: 
1) Распоряженёя разныхъ (20-ги) еиархёальныхъ начальствъ по вопросу 
о томъ, въ какихъ степеняхъ родства браки могутъ быть венчаны 
съ разрЬшенёя и безъ разрЬшенён епархёальной власти; 2) Комбина-
цёи родства, значеше когорыхъ по отношепёю къ брачнымъ союзамь 
разъяснялось въ ответахъ редакцёй „Церковныхъ Ведомостей", Церков-
наго Вестника" и „Епархёальвыхъ Ведомостей". Учебн. Комитетомъ 
ири Св. Синоде книга (во 2-мъ изданёи), допущена въ церк. библёо-
геки (Церк. Вед. 1888 г. Л1> 29-й). 
Цьна книгЬ 1 руб. безь перес. и 1 р. 15 коп. съ пересылкою. 
Выписываеощёе не меиЬе 5 экземпляровъ за пересылку не платятъ. 
При выпаске 10 и более экземпляровъ прилагается 1 даровой 
экземпляр ъ. 
Съ требовавёями обращаться къ автору: „Въ г. Пензу, препода­
вателю дух. семинарш, Николаю Ксенофонтовичу Смирнову". 
По тому же адресу можно выписать книги: 
1) Кратшй очеркъ исторш хрисланскаго богослужежя до VII всвл. 
собора, ц. 40 кон. съ перес. Выписывающее эту книжку вместе еъ 
„Изъяснешемъ церковно-гражданскихъ постановленёй относительно 
браковъ въ родстве",—высылаютъ за оба изданёя 1 руб. 40 коп. 
2) На день короновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя 
Императора Нинолая Александровича и Государыни Императрицы Алек­
сандры беодоровиы. Пенза, 1896 г., стр. 85, ц. 4о коп. съ перес. 
Книжка содержитъ въ себе: а) чинопосльдоваыее короноваьёя Пхъ 
Величествъ,—съ историческими объяснешями; б) описанёе царскихъ 
регалий; в) очеркъ коронащоныхъ торжествъ въ МосквЪ 6—26 мая 
1Я96 г. и г) но поводу поеЬщетя Ихъ Императорскими Величествами 
Троице-Сергчевской Лавры — описаше драгоцЪняыхъ иредметовъ, 
жертвованныхъ Русскими Государями, при поеЬщетяхъ древней св. 
обители, а также содержаше рЪчей, сказанныхъ Московскими Архи­
пастырями (Платономъ, Филаретомъ, Макарёемъ, Гоапникёемъ и Сер-
пемъ) при Высочайшихъ посЪщешяхъ Лавры. 
3) Еврейско-Руссжй словарь,-—Зеффера. Переводъ съ нЬмецкаго, 
ц. 30 коп. съ перес. 
Выписывающее всЬ 4 издатя платятъ 2 руб. съ пересылкой. 
О.о. благочинные могутъ выписывать книги въ кредитъ. 
у*** 
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ИЗДАНЫ 
П.  П .  СОЙКИНА :  
В Ъ Р Н Ы М Ъ  П У Т Е М Ъ  
Повесть изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ А. И. Красницкаго. 
з а  с  в  я т у ю  о б и  т е  л ь ,  
Исторически"! романъ изъ сиутнаго времени В. П. Лебедева. 
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Отдълъ оффипдальный. 
Опред'Ьлете СвятЪйшаго Синода, отъ 30 ноня 1900 года 
за № 2660, о возношеши въ церквахъ моленш о пра-
вославныхъ воинахъ и христ1анахъ, сущихъ въ Кита-Ь 
въ напасти. 
По указу Его ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святййшш 
Правительствующей Синодъ имйли суждеше о возношеши въ 
церквахъ молитвы о православныхъ воинахъ и христёанахъ, 
сущихъ въ Китай въ напасти. Приказали: На основанш 
бывшихъ разсужденш, СВЯТБЙШШ СИНОДЪ оиред'Ълябтъ: Призна­
вая благовременнымъ возношеше моленш церковныхъ о право­
славныхъ воинахъ и христёанахъ, сущихъ въ Китай въ напасти, 
предписать Московской и Грузино - Имеретинской Святййшаго 
• Синода Конторамъ, Синодальнымъ членамъ и ярочимъ епархёаль-
нымъ преосвященньтмъ, завЪдывающимъ иридворнымъ духовен-
ствомъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства 
сделать распоряжеше о возношенш въ цодвйдомыхъ имъ церквахъ, 
впредь до особаго распоряженёя, слйдующихъ моленёй: на великой 
^ктенёи: „О еже милостивно призрйти на православные воины 
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и христёаны, въ Китаи въ напасти супця, и скоро освободити 
ихъ отъ скорби и печали"; на эктенш сугубой: „Милостивымъ 
Твоимъ окомъ призри, человйколюбче Господи, на православные 
воины и христёаны, въ Кигаи въ напасти сущёя, и скоро сво­
бода ихъ къ славй своей, сердцемъ сокрушеннымъ прилежно 
молимтися. услыши и помилуй". О таковомъ опредйленш Свя-
тййшаго Синода напечатать въ журнал^ „Церковныя Ведомости". 
По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Рижская Духов­
ная Консисторёя слушали: отношенёе ЛиФляндскаго Губерна­
тора, отъ 30 мая 1900 года за ЛЬ 3627, съ препровожденёемъ 
копш циркулярнаго его распоряженёя, отъ 30 того же мая за 
ЛЬ 3728, касательно сообщенёя волостными правлешями церков-
нымъ причтамъ необходимыхъ имъ свЬдйнш. Въ означенной 
копш циркулярнаго предписанёя Коммиссарамъ но крестьянскимъ 
дйламъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш изложено следующее: „До св-Ьд-Ь-
. . 1Ш 
шя моего дошло, что, вопреки циркулярному распоряжение, 
отъ 3 мая 1894 года за N° 3470, не вей волостпыя правленёя 
и не съ достаточной аккуратностью сообщаютъ причтамъ пра­
вославныхъ церквей свйдйнёя о выбывающихъ изъ волости и 
прибывающихъ въ нее на жительство лицахъ православнаго 
исповйданёя, вслйдствёе чего принты лишены возможности еже­
годно устанавливать наличный составъ своихъ прихожанъ. КромЪ ^ 
того, при требоваши отъ православныхъ причтовъ справокъ 1 й и  
изъ метрическихъ книгъ, волостныя правленёя иногда не точно 
обозначаютъ имя, отчество и Фамилпо иодлежащаго лица, и ; Я! 
также не указываютъ цйли, съ которою требуется справка, Рв 
ч$мъ доставляютъ причтамъ лишнш трудъ. Точно такъ же 
ставить причтамъ затрудненёе въ исполненш ихъ обязанностей 
невписыванхе въ паспорты православныхъ именъ тйхъ лицъ, 1 Г 1^ 
которымъ паспорты выдаются. Поставляя объ этомъ въ извйст-^ 
ность г.г. Коммиссаровъ но крестьянскимъ дйламъ, предлагаю^ 
имъ принять мйры къ тому, чтобы волостныя иравленёя: 1) й №  
ежегодно, вслйдъ за измйкснёлми въ составй населешя, которыяЙп 
вызываются наступленёемъ нового экономического года (23 анрй-р 1  
ля), безъ всякихъ промедленш, сообщали причтамъ мйстныхъ 
православныхъ церквей свйдЪьйя о выбывшихъ изъ волости на 
жительство въ друпя мЪста и о ирибывшихъ въ данную волость 
лицахъ православнаго испов-Ьдашя, 2) чтобы, прося иричты о 
сообщенш справокъ изъ метрическихъ книгъ, волостныя правле-
Н1Я въ точности обозначали имена, отчества и Фамилш подле-
жащихъ лицъ, и также цйль, для которой нужна справка, и 
3) чтобы, при выдачЬ паспортовъ нравославнымъ членамъ воло­
сти, прописывались въ паспортахъ православныя имена ихъ безъ 
искаженш (циркуляръ мой отъ 7 мая 1898 г. за № 2222).— 
Справка: Таковыя же распоряжен1я сделаны Курляндскимъ 
и Эстляндскимъ Губернаторами, какъ это видно изъ отношенш 
Курляндскаго Губернатора отъ 5 шля сего года за № 3241 и 
Э с т л я н д с ь а г о  Г у б е р н а т о р а  о т ъ  3 1  м а я  з а  N °  8 9 0 .  П р и к а з а л и :  
Распоряжетя г.г. Губернаторовъ всйхъ трехъ губернш отно­
сительно доставлен!я волостными нравлешями причтамъ св'Ьд'Ьнш 
о выбывающихъ изъ волостей православныхъ лицъ и о прибы-
вающихъ въ волости напечатать для свйдйн1я духовенству 
епархш въ Рижскихъ Епархёальныхъ Вйдомостяхъ. 
Еиарх1альныя извЪеия. 
Определены псаломщиками: окончивппе курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Алеей Вицупъ къ Интеской церкви, Кириллъ 
Кртминь къ КроппенгоФской церкви, Петръ Лейтъ къ Гривской 
церкви, Иванъ Моксъ къ Оллустферской церкви; окончивпйе 
курсъ въ Юрьевской учительской семинарш Алексей Лутце къ 
1еввенсгсой церкви, Николай Ляпчининъ къ Скрудалинской церкви, 
Навелъ Якобсонъ къ Малупской церкви, Викторъ Орловъ къ 
Пигавольдской церкви; окончивпйе курсъ въ Прибалтшской 
учительской семинарии Георгш Асбергъ къ Аудернской церкви, 
Иванъ Кривель къ Кюноской церкви и окончившш курсъ въ 
Валкской учительской семинарш Иванъ Мури къ Маргенбургской 
церкви, учитель Озольской вспомогательной школы Василш 
Брежгись къ Кальценауской церкви. 
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ПеремЪщенъ псаломщикъ Мар1енбургской церкви, Михаилъ 
Уэсонъ къ Ревельской Владим1рской церкви. ^ 
Уволены, по прошенпо, отъ службы по Рижскому епархшь* 
ному ведомству псаломщики церквей Лайксарской Иванъ Оровъ 
и Аудернской Иванъ Реа. 
: Г 0 
Имеются вакантныя М^ста: Д1акона при Валкской Исидо- .. 
ровской церкви и псаломщиковъ при церквахъ Яковлевской, 
Черносельской Единоверческой, Тенаасильмской и Лайкса- ^ 
а
Р° К 0 Й- м, 
Протоколы зас&данш XXIV епархлальнаго 
съезда духовенства Рижской едархш. 
отъ 22 октября 1899 года № 31. 
Слушали: предложенный Совйтомъ по дйламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ на разсмотрйше Съезда вопросъ 
„о правмльномъ веденш засйданш училищныхъ попечительствъ". 
ОПРЕДЕЛИЛИ: но § 6 иравилъ для православныхъ народныхъ 
школъ Прибалтшскихъ губернш засйдатя училищныхъ попечи-
тельствъ должны происходить разъ въ неделю. Въ действи­
тельности заседания попечительствъ собираются гораздо реже 
во 1-хъ потому, что въ еженедйльныхъ собирашяхъ но 
усматривается нужды и во 2-хъ потому, что члены училищныхъ 
попечительствъ—люди занятые своими делами, живутъ но боль­
шей части на значите иьныхъ разстоян1яхъ отъ приходской 
школы и не имйютъ возможности такъ часто собираться на 
засйдашя попечительства, священники же, какъ завйдуюпце 
школами, ежедневно бесйдуютъ по школьнымъ вопросамъ какъ 
педагогическимъ, такъ и хозяйственным^ съ учителемъ школы. 
Вслйдств1е сего Съйздъ полагаетъ нужнымъ ходатайствовать 
объ измйненш § 6 правилъ для православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш въ томъ смысле, чтобы 
вменить въ обязанность собираться школьнымъ поиечительствамъ 
не еженедельно, а четыре рпза въ годъ, по мере же надоб­
ности и чаще. На этомъ протоколе резолющя Его Преосвящен-
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ил ства, отъ 24 октября 1899 г. за № 2556, последовала такая: 
„Представить на бдагоусмотреше Училищнаго Совета. Училищ-
1р 5  ный Совйтъ, по разсмотренш протокола сего въ засйданш 
I своемъ, состоявшемся 14 января 1900 года, постановилъ: 
объявить училищнымъ попечительствамъ, что время собранш 
I попечительства установлено § 6 правилъ для православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, — [сИ.; 
1 что изменить этотъ нараграФъ Училищный Советъ своею вла-
стш не можетъ,—ходатайствовать-же объ измененш законода-
тельнымъ порядкомъ не считаетъ удобнымъ въ настоящее время. 
22 Октября 1899 года № 32. 
Слушали вопросъ: „о пересмотре %% церковно-свечнаго сбора 
| по Зельбургскому блэгочиненно" Постановили: ХХ1У Епархиаль­
ный Съйздъ находитъ, чго существующее распределеше этой суммы 
по благочкшямъ не изменяется уже много летъ, а между темъ 
за это время мнопя благочин1я Рижской епархш — изменились 
к: 
какъ по количеству церквей, такъ и въ отношенги ихъ пла­
тежной способности. Въ действительности оказывается, что 
нЪкоторыя церкви, не выручая отъ продажи свечей нужной для 
16 
взноса суммы, уплачиваютъ кошельковыми и другими поступле-
Н1ями; есть церкви, которыя уплачинаюгъ % сбора 10 руб. 
отъ 30 пудовъ свечной продажи, а друпя ту-же сумму взно-
сятъ при продаже 2—8 пудовъ свечей въ годъ. Для предва-
рительныхъ работъ по вопросу о наиболее правильной рас­
кладке между церквами епархш % сбора въ пользу духовно-
' учебныхъ заведенш въ заседанш 22 октября избрана коммиссгя 
• 
въ составе следующихъ о. о. депутатовъ, священниковъ: Де-
гожскаго, Цветикова и Цветкова, каковая и благоволитъ пред­
ставить свои исчислбН1я на разсмотреше ближайшаго заседашя 
Съезда. На этомъ протоколе резолющя Его Преосвященства, 
отъ 24 октября 1899 г. за Я: 2557, последовала такая: 
„Исполнить". 
щ 
22 октября 1899 года № 33. 
А Слушали предложенный Советомъ по деламъ православ-
ныхъ сельскихъ народныхъ училищъ на обсужден!© Съезда 
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вопросъ: „о порядкй представленш со стороны училищныхъ 
попечительствъ въ Училищный Советъ". Въ объяснен1е этого 
вопроса Советъ указываетъ на то, что бумаги, поступающая 
въ Советъ отъ училищныхъ Попечительствъ, подписываются 
большею частно однимъ председателемъ, а не всеми членами 
попечительства. Постановили: Признавая указываемый Учи-
лищнымъ Советомъ Фактъ подписи поступающихь отъ училищ­
ныхъ Попечительствъ бумагъ однимъ Председателемъ, Епархь 
альный Съездъ, въ виду беграмотности многихъ изъ членовъ 
попечительства и ихъ отдаленности но месту жительства отъ 
школы, не находитъ возможнымъ и на будущее время въ 
точности исполнять требоваше но этому вопросу Совета по 
дЗяамъ православныхъ училищъ и просигъ разрешен1я пред­
ставлять бумаги не терпяпця отлагательства за подписью пред­
седателя и делопроизводителя, каковымъ естественно является 
или епарХ1альный псаломщикъ или учитель.—Училищный Советъ, 
по разсмотренш протокола сего въ заседанш своемъ, состо­
явшемся 14 января 1900 года, постановилъ: дать знать учи-
люцнымъ полечительствамъ, что предварительно иредотавлен1я 
Училищному Совету того или другаго ходатайства, ходатай­
ство это должно быть разсмотрено попечительствомъ на месте 
и занесено въ протокольную книгу; направляемый после сего 
въ Училищный Советъ бумаги со ссылкою на состоявппяся въ 
попечительстве постановлешя можетъ подписывать и одинъ 
председатель попечительства, — все-же проч1я бумаги должны 
поступать въ Советъ отъ попечительствъ за подписью предсе­
дателя, делопроизводителя и членовъ попечительства. 
22 октября 1899 года № 34. 
Слушали предложенный Советомъ по деламъ православ­
ныхъ сельскихъ народныхъ училищъ на обсуждеше съезда 
вопросы „о заведенш библттекъ для учениковъ и учителей". 
Определили: Насколько съезду известно, библштеки какъ уче-
ничесюя, такъ и педагогически заведены при всЬхъ приход-
скихъ школахъ; количество книгъ и ценность ихъ находятся 
въ зависимости отъ техъ денежныхъ средствъ, которыми расио-
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лагаетъ каждая школа. Съйздъ находить полевнымъ, чтобы 
учебники и учебныя пособ1я пршбрйтались не каждымъ учени-
комъ отдельно, а местными училищными попечительствами для 
вс$хъ учениковъ.—Училищный Совйтъ, по разсмотренш прото­
кола сего, въ засйданш своемъ, состоявшемся 14 января 
1900 года, постановилъ: просить училищныя попечительства 
какъ усилить свою деятельность по изысканно на мйст^ средствъ 
къ расширенш библттекъ при школахъ для учителей и учени­
ковъ и къ пополненш училищныхъ библготекъ преимущественно 
книгами релипозно-нравственнаго содержашя, такъ и принять 
на себя заботы о прюбрйтенш учебниковъ и учебныхъ пособш 
для всйхъ учащихся въ школахъ дйтей. 
Отъ Правлешя Рижской Духовной Семинарш. 
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ. 
воспитанниковъ Рижской Духовной Семинарш, соста­
вленный въ педагогическомъ собраши Прав летя 
гз/141юня 
1900 года, посл^ бывшихъ испытанш. 
"VI К I А С О Ъ. 
Разрядъ первый. 
Янсонъ Иванъ, Верхоустинскш Эллш, Скромновъ Леонидъ, 
Луговскш Петръ, Краавъ Иванъ. 
Разрядъ второй. 
Ауструмъ Иавелъ, Моксъ Иванъ, Лйтавйтъ Владимгръ, 
Аавъ Германъ, Ауструмъ Иванъ, Лейтъ Петръ, Крейсъ Алексей 
Круминь Кириллъ, Пищеръ Валентина, Вицунъ Алеей, Руппертъ 
Леонидъ. 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Томсону Хрисйану по исторш русской церкви. 
V К Л А С С Ъ. 
Разрядъ первый. 
Мартинсонъ беодоръ, Каэдасъ Александра Кушнеръ Андрей. 
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Разрядъ второй. 
Дрейманъ Петръ, Балодъ Петръ, Спрогисъ Владимгръ, 
Бичевскш Иванъ, Гаусвальтеръ Иванъ, Винкъ ХристоФоръ, 
Мйзитъ Петръ, Эклавъ Иванъ, Якобсонъ Давидъ, Павловскш 
Николай, Рамуль Константину Энынь Иванъ. 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Бурову Павлу по дидактинй, Анисимову Василпо по ли-
тургинй, Вицупу ЕвграФу по дидактики, Рейнгаузену Леониду 
по литургинй. 
I V  К Л А С С  Ъ .  
Разрядъ первый. 
Лйнинь Александръ, Сабасъ Иванъ, Узна Владим1ръ. 
Разрядъ второй. 
Аронйтъ Петръ, Аболтьтнь Емелганъ, Беккеръ Иванъ, 
Руга Карпъ, Уэсонъ Антонъ, Златинскш Глйбъ, Сермуксъ 
ЕлевФерш, Прйдитъ Александъ, Блажевичъ Дш, Звйдрисъ Иванъ, 
Малкинъ Николай, Подекратъ Иванъ, Доринъ Константину 
Калнынь Иванъ, Канепъ Кириллъ. 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Ноппелю Карпу, Дубковскому Павлу, ) по краткой исторш 
Падрику Роману ( филосоФш. 
Оставляются въ томъ же класстъ. 
КугенЗжъ Владим1ръ, Кюммель Георгш, Л1ясъ Мартинъ. 
Ш К Л А С С Ъ. 
Разрядъ первый. 
Поска Александръ, Мяндъ Карпъ, Рядновъ Сергей, Бреж-
гисъ Николай, Плаудъ Кириллъ, Цируль Александръ, Янсонъ 
Александръ. 
Разрядъ второй. 
Рыжевъ Валентину Блокманъ Александръ, Таммъ Левъ, 
Цеба Иванъ, Ванагъ Матвей, Латышенковъ 1ОСИФЪ, Вяльбе 
Георпй, Битте Эрастъ, Гертнеръ Маркъ, Эберлингъ Карпъ, 
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Якобсонъ Павелъ, Таевере Мартину Алликъ Владнм1ру 
Кюммель Виктору Яковлевъ Константину Фридолинъ Евгенш. 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Младову Николаю по греч. яз., Якобсону Константину но 
логикй, Тамману Ивану по логике и всеобщей гражд. исторш. 
Оставляется въ томъ же классгь. 
Добротворскш Иванъ. 
I I  К Л А С С  Ъ .  
Разрядъ первый. 
Эндриксонъ Георгш, Узна Михаилу Мезипу Василш, Малкалнъ 
Владимхру Мартинсонъ Александръ, Маршанъ Кириллъ, Куксь 
Августинъ, Пакалнъ Иванъ. 
Разрядъ второй. 
Иванниковъ Павелъ, Шершуновъ Иванъ, Вяльбе Георгш, 
Пестмаль Василш, Янковичъ Николай, Коськинъ Александрь, 
Мурнекъ Иванъ, Тукумъ Александръ, Андабурскш Иванъ, 
Берзинь Николай, Осиповъ Михаилъ, Пурвинь Кириллъ, Соко-
ловъ ФеоФанъ, Пайвель Николай, Здуръ Карпъ, Луговскш Ни­
колай, Меншиковъ Александръ, Даукшъ Константинъ. 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Канину Петру но русской гражд. исторш, Блажевичу 
Афанасно по Греч. яз. 
I К Л А С С Ъ. 
Разрядъ первый. 
Биркъ Авдш, Оравъ Василш, Берзинь Иванъ, Спрогисъ 
Николай, Намнекъ Иванъ. 
Разрядъ второй. 
Витоль Николай, Пауль Иванъ, Сивохинъ Димитрш, 
Корешовъ Михаилъ, Коэмецъ Романъ, Арайс/ь Юл1анъ, Спрудъ 
Антонъ, Эглитъ Яковъ, Ремезовъ Алексей, Сассь Иванъ, Бо-
1инъ беодоръ, Соколовскш Леонидъ, Бежаницкш Борисъ ?  
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Назаревскш Михаилъ, Созановъ Николай, Лисманъ Александръ, 
Синидынъ Александръ, Анисимовъ Иванъ, Казинъ Николаи, 
Лобачъ Петръ, Стуритъ Андрей, 
Дозволяется переэкзаменовка. 
Павловскому Владимиру по нЬм. яз., Ристькоку Андрею 
по лат. и нйм. яз., Австрицу Евгешю по лат. яз., Азелицкому 
Анатолш по греч. и лат. яз., Штрему Николаю по греч. яз. 
Оставляется въ томъ же классгь. 
Алликъ Антонъ. 
Къ сему Правлеше присовокупляетъ, что пр1емные экзамены 
и переэкзаменовки начнутся въ семинарш 17 августа. 
Ректоръ Семинарш, Прото1ерей А. Аристовъ. 
Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Рижскаго духовнаго училища, состав­
ленный посл^ годичныхъ испытанш въ маЗ* и шнЪ 
1900 года. 
I V  К Л А С С  Ъ :  
Удостоиваются перевода въ I классъ духовной семинарш: 
Р а з р я д ъ  I .  
Горушкинъ Иванъ, Бебрисъ Кириллъ, Самонъ Павелъ, 
Л$пинь Александръ, Пальвадре Антонш, Филатовъ Василш, 
Эллеръ Александръ, Никка Павелъ, Зонне Иванъ, Баллодъ 
Василш, Аннусонъ ЕвстаФШ. 
Р а з р я д ъ  I I .  
Лшцитъ Андрей, Карлсонъ Георгш, Борманъ Павелъ, Бутузовъ 
Павелъ, Пуншунъ Андрей, Клявинь Петръ, Буткаперъ Кириллъ, 
Баллодъ Августинъ, Константиновъ Вешаминъ, Микельсонъ 
Петръ, Апинь Иванъ, Кюммель Иванъ, Пищеръ Николай 
Миллеръ Иванъ, Сахаровъ Георгш, Силинь Петръ, Фриденбергъ 
Вареоломей, Мягги Андрей, Михкельсонъ Николай, Каролинъ 
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Карпъ, Мейровичъ Владим1ръ, Звирбуль Петръ, Варесъ Алек­
сандръ, Азелицкш Валер1анъ, Ронисъ Петръ, Бабковокш .Иевъ. 
Р а з р я д ъ  I I I .  
Кырнасъ Андрей имйетъ, по выздоровленш, держать экза-
менъ по геограФш и церковному ийнш. Смирнову Ивану, 
Гравиту Ивану и Куксъ Косьму предоставляется право держать 
переэкзаменовки или остаться на повторительный курсъ. 
Мудролюбову Виктору предоставляется право держать переэкза­
меновки но русскому и греческому языкамъ. 
III КЛАСС Ъ: 
Удостаиваются перевода въ IV классъ: 
Р а з р я д ъ  I .  
Шавицкш Петръ, Бергталь беодоръ, Лаарь Антонш, 
ШтернФельдъ Владюйръ, Кшсъ Алексей, Балянъ Петръ, Варесъ 
Александръ, Спрудъ Андрей, Зарынь Александра, Шмидтъ 
Викторъ, Вяльбе Михаилъ, Лапинь Александръ, Гринбергъ 
Иванъ, Мартинсонъ Давидъ, Мянниксонъ Оеодоръ. 
Р а з р я д ъ  I I .  
Гаркалнъ беодоръ, Лузикъ Константину Бримербергъ 
Петръ, Томсонъ Александръ, Васильевъ Иванъ, Узна Каллиникъ, 
Берзинь Петръ, Даукшъ Леонидъ, Покровскш Симеонъ, Чистя-
ковъ Николай, Труза Александръ, Чакурсъ Адамъ, Цируль 
Андрей, Бушъ Иванъ, Прикуль Александръ, Декснисъ Влади-
м!ръ, Штегманъ Михаилъ, Берзинь Александръ, Аренъ Алек­
сандръ. 
Р а з р я д ъ  I I I .  
Милгравъ Иванъ им^еть держать нереэкзаменовки «о латин­
скому и греческому языкамъ, Вальнеръ Константину Гербачев-
скш Капитонъ, Модестовъ Александръ, Невдачинъ Вячеславу 
оставляюоя на повторительный курсъ въ III классЬ; Модестовъ — 
но болезни. Стрекуновъ Оеодоръ и Эл1асеръ Романъ имйютъ, 
по выздоровленш, держать экзаменъ въ 4-й классъ по веЪмъ 
предметами ТроФимецъ Алексей имйетъ, но выздоровленш, 
г 
держать экзамены по русскому и латинскому языкамъ, ариеме-
тик$. геограФш и церковному п^нио, Крауклисъ Сергей уволь­
няется изъ училища по прошенш матери, Киршъ Владим1ръ 
увольняется изъ училища по малоусиЬш-ности. 
I I  К Л А С С Ъ .  
Удостоиваются перевода въ III классъ: 
Р а з р я д ъ  I .  
Авотынь Петръ, Крустынсонъ Августинъ, Юрьенсъ Иванъ, 
Кукеъ Александръ, Лйлноръ Арсенш, Канепъ Иванъ, Янковичъ 
Александръ, Маршанъ Александръ, Гредзенъ Петръ, Пиккатъ 
Иванъ, Имписъ Евдокимъ, Минкевичъ Владим1ръ, Паэгле Нико­
лаи, Юрикасъ Петръ, Гутерманъ Александръ. 
Р а з р я д ъ  I I .  
Муравейскш Валер1анъ, Меднисъ Петръ, Кукъ Антонш, Миллеръ 
Владим1ръ, Баллодъ Константинъ, Пусильдъ Иванъ, Путнынь 
Петръ, Пельбергъ Яковъ, Покровскш Михаилъ, Лотть Петръ, 
Рятсепъ Константинъ, РЗжстынь Гулш, Мягги АлексМ, Церинь 
беодоръ, Яхонтовъ Василш, Скромновъ Владим1ръ. 
Р а з р я д ъ  I I I .  
Имгъютъ держать переэкзаменовки: 
Верхоустинскш Варлаамъ, Щаховъ Иванъ, Алликъ Констан­
тинъ по ариеметик-Ь, Калейсъ беодоръ — по русскому языку, 
Морозовъ Владим1ръ — по ариеметикй, Мухинъ Василш — по 
латинскому языку, Соковененъ Михаилъ — по русскому языку 
и ариеметикй, Парупъ Владим1ръ — по русскому языку и цер­
ковному п1»нно, Шперлингъ Александръ — по латинскому и грече­
скому, Заборный Александръ—но русскому и латинскому язык., 
Хвоинскш Владим1ръ увольняется изъ училища по малоусийш-
ности. 
I  К Л А С С Ъ .  
Удостоиваются перевода во II классъ: 
Р а з р я д ъ  I .  
Канепъ Петръ, Лйтавйтъ Иванъ, Вембрисъ Петръ, Забакъ 
Андрей, Вяратъ Николай, Соцка Кириллъ, Зирдзинь Петръ, 
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^ Калнынь Иванъ, Сааръ Августинъ, Линдъ Викторъ, Заринь 
ч Иванъ, Петерсонъ Оеодоръ, Юрьенсъ Иванъ, Пеладъ Иванъ, 
| Элендтъ Александръ, Кохкъ Яковъ. Коортъ Андрей, Рекка 
Карпъ, Руга Антонъ, Сузи Александръ, Дубковскш Александръ, 
Оргусааръ Д1онисш. 
Р а з р я д ъ  I I .  
Аншмидтъ Владшуйръ, АлексЬевъ Константинъ, ЛИФЛЯНДСКШ 
!'• Александръ, Баллодъ Алексей, Ротъ Павелъ, Кольбергъ Иванъ, 
ге Синкель 1устинъ, Декснисъ Николай, 1объ Константинъ, Скром-
я новъ Иванъ, Чаше Яковъ Васильковъ Нилъ, Якутисъ Антонш, 
» Хазовъ Валентину Каска Михей, Тарасовъ Александръ, Сеипъ 
Александръ, Эриксонъ Сергей. 
Р а з р я д ъ  I I I .  
Имгьютъ держать переэкзаменовки по русскому языку и 
ариеметикуъ: 
р. 
Вельцвебель Алексей, Леллъ Георгш, Хребтовъ Авениръ, 
Хребтовъ Аристархъ и Цимбротъ Андрей. Руга Иванъ остав­
ляется на повторительный курсъ въ 1-мъклассЬ. 
Смотритель училища прото1ерей М. Сушковъ. 
!• 
Положеше церковнаго и школьнаго строительства въ 
рашнЬ Сибирской железной дороги на средства фонда 
имени Императора Александра III къ Январю 
1900 года. 
^ . 
На первомъ экземпляр^ прошлогодняго отчета о положенш 
церковнаго и школьнаго строительства въ раюн$ Сибирской 
железной дороги ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВ^ЙШЕ соизво-
лилъ въ 25 день Марта 1899 г., Собственноручно начертать: 
«Сердечное спасибо всЬмъ ревнителямъ этого дорогого Мн% 
дЪла. Да развивается ОНО СЪ ПОМОЩЬЮ Всевышняго». Выра­
женное съ высоты Престола желаше Монарха, въ течете 
всего прошлаго года осуществлялось самымъ счастливымъ обра-
зомъ, и д4ло церковнаго строительства въ Сибири быстро 
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стало развиваться, благодаря сочувствш къ нему щедрыхъ 
жертвователей и лицъ, вйдающихъ на месте постройку церквей 
и школь. 
Сочу вств1в это, выражавшееся въ Россш крупными и 
мелкими иожертвовашями деньгами, предметами церковнаго 
обихода, книгами,—а на месте, въ Сибири, личнымъ уча<лчемъ 
и безвозмездными трудами при постройкахъ какъ переселенцовъ, 
такъ и различныхъ должностныхъ и частныхъ лицъ, позволяешь 
надеяться, что и въ наступившемъ году добрые люди не забу-
дутъ духовныхъ нуждъ Сибирскихх переселенцовъ и но преж­
нему поддержатъ церковностроительное дело своею посильною 
помощью. 
Съ твердымъ уповатемъ на содейств1е благочестиаыхъ ревни­
телей веры, света и знатя приступлено будетъ весной къ 
продолженш неоконченныхъ постройкою церквей и школь, и 
если действительно притокъ пожертвованы не слабеетъ, то 
большая часть начатыхъ въ Сибири церквей и школъ къ буду­
щему году можетъ быть окончена и значительно умножить 
собою столь малое по ныне число этихъ необходимыхъ въ дикой 
еще Сибири источниковъ добра истины. 
Къ 1 Января 1900 г. общш итогъ поступлешй въ ФОНДЪ 
Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III достигъ 1.211.176 р. 45 к., 
при чемъ за истекший годъ заприходовано было 446.960 руб. 
61 кои. 
Крупный пожертвован1я поступили: отъ Т. С. Терещенко—-
10.000 р.; отъ ныне умершаго И. Д. Баева—Старшаго 3.000 р., 
отъ Ф. К. Головлева—3 000 р., отъ Духовнаго Собора Соло-
вецкаго монастыря — 3.000 р., отъ И. М. Рукавишникова— 
5.000 р,, отъ Каинскаго 1-й гилъдш купца ЕроФеева—4.000 р., 
отъ А. И Дерова—10.000 р., отъ И. И. Коссаковскаго—5.000 р , 
но завещанш М. О. Тепловой—30.000 р., отъ Духовнаго собора 
Свято-Троицкой Серыевской Лавры—10.000 р., отъ Е. И. Ку-
кель—5.000 р., отъ А. М. Первушина—6.000 р., отъ Д. С. С. 
Кондратьева душе-приказчика Е. И. Бенардаки, завещанные ею 
на три церкви 25.000 р. и по завещанш И. А. Васильева— 
4.У79 р. 
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О. 1оаннъ Ильичъ Серпевъ съ своей стороны по прежнему 
не забывалъ нуждъ церковнаго и школьнаго строительства въ 
Сибири и своими многократными иожертвовашями въ минувшемъ 
году увеличилъ средства Фонда на 10.975 р. 
Значительный суммы были получены отъ неизв4стныхъ. 
А именно 14 1юнд и 6 1юля поступило въ два пр1ема отъ 
лицъ, не поже/авшихъ себя назвать, 100.000 р.; 21 1юня вне­
сено было въ ФОНДЪ 20.000 р. (15.000 р. на церкви и 5000 р. 
на школы), а 30 Ьоля черезъ Хозяйственное Управлеше при 
Свят4йшемъ Синода неизвЪстнымъ лицомъ пожертвовано было 
20.427 р. 50 к.: затемъ А. А. М. и С. М. Е. внесли 6.000 р. 
и 3.000 р.; несколько взносовъ отъ неизвйстныхъ было сделано 
съ оиред'Ьленнымъ назначешемъ,—такъ напримеръ, 9 Февраля 
отъ одного лица, скрывшаго свое имя, было принято на церковь 
при ст. Петропавловск 5.000 р, и такая же сумма на ту-же 
церковь поступила 8 Марта; отъ А. Б. получено было 5.000 р. 
на церкви въ Забайкальской области—въ сел. МитроФановскомъ 
и Цасучеевскомъ; наконецъ, также отъ неизвЪстнаго 21 1юня 
поступило 7.000 р. на семь церквей. Среди крунныхъ пожертво­
ваны нельзя не упомянуть о т4хъ 20.900 р., которые были 
присланы въ ФОНДЪ Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш правле-
Н1ями наиболее значительныхъ въ Россы банковъ и акщонер-
ныхъ компашй; пожертвовашя, составивпия эту сумму т^мъ 
более были ценны, что поступили весной прошлаго года въ 
затруднительное для фонда время, когда съ началомъ строитель-
ныхъ работъ потребовались весьма крупные расходы и касса 
Фонда начала истощаться. 
Кроме денеясныхъ много помогаютъ дЬлу и многочисленныя 
пожертвован1я предметами церковнаго обихода, поступаюпця со 
всей Росс1и въ ФОНДЪ Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш для 
сооружаемыхъ въ Сибири церквей. Конечно, часть жертвуемыхъ 
вещей приходится предварительно отправки въ церкви ремон­
тировать на средства фонда, а некоторый отделывать почти 
заново. Но очень мнопя цЬнныя пожертвования вещами даютъ 
возможность снабжать безъ особыхъ расходовъ некоторый 
церкви въ Сибири прекрасной церковной утвэрыо, облачешями 
и другими предметами церковнаго обихода, служащими нередко 
украшешями убогихъ ризницъ Сибирскихъ храмовъ. 
Между такими иожертвовашями выделяются '20-ть паръ 
металлическихъ вызолоченныхъ хоругвей, пожертвованныхъ въ 
ФОНДЪ Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III черезъ посредство 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Серия Алек­
сандровича старостами Общества Хоругвеносцевъ Московскихъ 
Кремлевскихъ соборовъ и монастырей, Казанскаго и Покровскаго 
соборовъ. 
Затемъ, благодаря содействш Военнаго Министра Генералъ-
Лейтенанта Куропаткина минувшей осенью для отливки коло-
коловъ въ Сибирсюя церкви было отпущено 
в
съ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволешя изъ Виленскаго Артиллершскаго склада 2.500 пу­
довъ меди латуни въ стрелянныхъ гильзахъ и этотъ ценный даръ 
далъ возможность обезпечить колокольными звонами 32 церкви, 
не вызывая на эту надобность техъ крупныхъ расходовъ, кото­
рые приходится делать при покупке для церкви колоколовъ. 
Столь обильный притокъ пожертвованы далъ возможность 
вести въ течете всего года церковное и школьное строитель­
ство настолько успешно, что къ 1 Января сего года, вместо 
60 храмовъ, показанныхъ готовыми въ прошлогоднемъ отчете, 
ныне таковыхъ насчитывается уже 100, изъ коихъ освящено 68 
(въ томъ числе въ течете 1899 г.—35 церквей), и 32 будутъ 
освящены въ недалекомъ будущемъ, когда закончена будетъ 
ихъ внутренняя отделка и убранство; что-же касается школъ, 
то количество таковыхъ увеличилось противъ прошлаго года на 
19 и дошло до 105, изъ коихъ 32 находятся еще въ постройке 
Пожертвовашя на дело церковнаго и школьнаго строитель­
ства въ Сибири принимаются въ Канцеляры Комитета Мини-
стровъ (С.-Петербургъ, Марынской Дворецъ) и, согласно сделан­
ному Министромъ Финансовъ распоряжение, во всехъ Казначей-
ствахъ губернскихъ и уездныхъ — на, депозита названной 
Канцеляры. Для сбора пожертвованы выставлены кружки во 
всехъ конторахь и отделетяхъ Государственная Банка. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовъ. 
Отд'Ьль неоффиц!альный 
Среди сектантовъ. 
Сектантство въ Црибалтчйскомъ крае съ каждымъ годомъ 
увеличивается... Здесь имЬются вполне сформировавипяся и 
утвердивипяся секты—баптисты, ирвинпане, гернгуттеры и др. 
На ряду съ этими сектами существуютъ неопределенныя веро­
исповедный общества, не им$ющ1я ни своего о пределен наго 
учен1я, ни правильной внутренней, ни внешней организацш. 
Это такъ называемые „вольнов'Ърцы" или последователи „сво­
бодной веры". Въ народ^ они часто известны иодъ назван1емъ 
„чтецовъ". 
Вь своихъ наброскахъ я буду касаться только „вольно-
вйрцевъ". О последнихъ приходидось слышать самые разноречи­
вые отзывы, сочувственные и несочувственные. Захотелось мне 
поближе познакомиться съ эгимъ новымъ религшзнымъ веяшемъ, 
чтобы понять, въ чемъ заключается его сила, живучесть. Сталъ 
я вращаться въ среде ихъ, почему захаживалъ въ ихъ моли­
твенный собрашя, вступалъ въ разговоръ съ ихъ иро-
иоведниками,—и пришелъ къ иечальнымъ выводамъ. 
Обыкновенно о раскольникахъ говорятъ, что это народъ 
упорный, не внемлющш гласу истины, слепо следующш своимъ 
вожакамъ. Но еще нужно больше сказать о нашихъ „духовно-
нробудившихся волъноверцахъ". Если раскольники упорствуютъ, 
то все же есть у нихъ кое-как1я точки опоры, они держатся 
известныхъ обрядовъ и защищаюсь определенные пункты своего 
учешя. Наши же несчастные „вольноверцы" не имЬютъ ника­
кого определеннаго учешя, никакихъ укоренившихся обрядовъ, 
ничего систематическая своего, что бы они могли отстаивать. 
Это жальче самообольстители, чуть ли не ежечасно меняющее 
свои слабеньки мысли и слова. Въ начале своей проповеди 
„чтецъ", напримеръ, уверяешь слушателей въ безиолезности 
крещешя детей, а въ конце рЬчи увещеваетъ своихъ последо­
вателей не доверять баптистамъ, нерекрещивающимъ приходя-
щихъ «ъ ихъ общество. Мс могу безъ содрагашя сердца 
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вспомнить про одну женщину, считающуюся среди ТТер-
новскихъ вольноверцевъ какой-то пророчицей. Вступалъ я съ 
ней не разъ въ беседу и всякий разъ поражался ея неве-
жествомъ. Удивительно, какъ челов'Ькъ съ такими скудными 
св'Ьд'Ьтями, какъ эта женщина, можетъ иметь вл1яте на дру-
гихъ. На языке ея безпрестанно вертятся только слова обли-
ченгя людей во грехахъ, безостановочно повторяешь она одн$ и 
теже мысли, переливая ихъ на все лады. Разъ, помнится, ка­
сались мы въ беседе съ ней внешней стороны релипи. Она 
упорно отрицала всякое значете внешней стороны въ духовной 
жизни человека. Но изъ дальнЬйшихъ разговоровъ можно было 
заметить, что она даже не понимаешь, что относится къ вне­
шней и что къ внутренней стороне релипи. Когда я указалъ 
на путаницу въ ея понят1яхъ, она очень оскорбилась, не хо­
тела дальше беседовать, изрекла мне страшный приговоры 
„далеко тебе еще до спасеИя", и удалилась. 
Знаю въ городе Пернове другую женщину-праведницу; къ 
ней простой народъ обращается, какъ къ проповеднице буду-
щаго. Она знаетъ не только будущее здешняго М1ра, но и бу­
дущее загробной жизни. Умретъ кто-нибудь, означенная женщи­
на определишь его место въ загробной жизни. Не стесняется 
она часто при самомъ гробе покойника возвестить роднымъ и 
близкимъ умершаго, что душу она его видитъ своими духов­
ными очами въ рукахъ д1авола. И сколько легковерныхъ сте­
кается къ этой сумасбродной пророчице, принося ей хлебъ, 
мясо, масло, только бы она разверзла свои г.ророчестая уста. 
Въ городахъ и окрестностяхъ Ревеля, Гапсаля, Пернова 
много такихъ „празедныхъ—пророковъ и пророчицъ". Умствен­
ное развит1е ихъ очень слабое, сведен1я скудныя, но замеча­
тельно, какой успехъ имеютъ они среди народа. Собираются 
они на свои „чтешя" часто по два раза въ день и всегда можно 
видеть множество народа. 
Въ последнее время особенно сильно это релипозное бро-
жеме въ городе Пернове. Здесь чтецы собираются въ част-
ныхъ квартирахъ, иногда два-три раза въ день. Несколько летъ 
тому назадъ на этихь собрашяхъ были частые случаи обморо-
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№[. ка—„духовное пробужден1е", по выраженпо самихъ чтецовъ, 
я с теперь же 
г  
духовное пробужден1е" обнаруживается въ томъ, 
18:1 что „избранникъ Божш" внезапно приходитъ въ необыкновен-
шс ный эк стаз ъ и сильнымъ криком ъ возв^щаетъ вс$мъ присут-
ствующимъ о своемъ пробужденш. Опишу одно изъ собранш 
чтецовъ, на которомь мне удалось присутствовать. 
Й Довольно просторная комната г. С. была уже биткомъ 
| В  набита народомъ, когда я вошелъ въ нее. Чтеца еще небыло. 
Он Вей терпеливо ждали ноянленш новаго чтеца; про него гово-
]1 рили, будто онь раньше ноль бозиутную жизнь, а теперь ве­
ки] лик1й праведникъ, видевши! и раГклая обители и адск1я дебри. 
$ Въ ожиданш этого великаго праведника мнопя грешницы ила-
$ кали... Наконецъ, отворилась дверь соседней комнаты и къ 
I намъ вышелъ средиихъ л'Ьгъ мужчина, съ строгимъ выражен1-
емъ лица и твердой походкой. Поздоровавшись съ „братьями и 
сестрами", онъ раскрылъ епангел1е и прочиталъ о иризнар.ахъ 
второго нришествгя Христова. Бсл'Ьдъ за текстомъ последовала 
Ф его рЬчь. Трудно вообразить себе что-нибудь более смелое и 
(, ужасное, чемъ эта проповедь. Слабыя женщины почти все за­
лились слезами, когда услышали уподоблеше ихъ д1аволамъ, 
детей ихъ детямъ д1авольскимъ. Эксцентричный пронов^дникъ 
я грозилъ всеми ужасами ада, горящей смолой, огненными печами 
и пр. и ир. И речь его не осталась безъ иослЪдствш. 
Только кончилъ онъ говорить, какъ упало несколько жен­
щина; лежа, они бредили о какихъ-то видЬтяхъ, райскихъ 
обителяхъ, престоле Бож1емъ. Проч1е присутствуюпце съ бла-
гогов
,
Ьн1емъ смотрели на „духовное пробуждеше" сестеръ. 
Минутъ десять царила тишина. Слышны были тяжелые вздохи, 
оханье, всхлипыванье. Наконецъ, поднялась одна изъ „духовно 
пробудившихся" и, обратившись къ „братьямъ и сестрамъ", 
длинною речыо повествовала о своемъ „возрождена". 
„До сихъ поръ я была великою грешницею", говорила 
она приблизительно, „не понимала своихъ грйховъ и не хотела 
понять ихъ, безпрестанно грешила и служила д1аволу, теперь 
же всемилостивый Богъ открылъ мои глаза. Я, какъ въ зеркал 1!, 
вижу свою душу. Ее приняли ангелы. Богъ нростилъ мне все. 
Не обо мне теперь молитесь, мне не нужно больше молитвъ. 
Я сама о себе больше не смею молиться, теперь молитвъ моихъ 
требуютъ все те, кто за спиной моей, о нихъ будетъ моя за­
бота, чтобы и ихъ Богъ освятилъ"... 
Долго говорила „новая избранница" о своей святости и 
обличала грехи присутствующихъ. 
Замечательно, что подобные „духовно-пробуждаюьщеся" 
пробуждаются какъ бы для того, чтобы изрекать проклят1я на 
всехъ, кроме самого себя. Многхе изъ нихъ не признаютъ пра­
ведными даже своихъ сообщ^иковъ; безгрешенъ только одинъ 
ОИЪ, говорящш И проповедующш. Мнссш СВОЮ „ Пробуди ВШ1-
еся" полагаютъ въ томъ, чтобы обличать всякаго встречного, 
на всякомъ месте, во всякое время. Попробуй придти новое 
лицо въ ихъ собраше, тотчасъ обступятъ его человекъ пять-
шесть „сестеръ" и градомъ посыплются отъ нихъ на его го­
лову всевозможный обличешя, упреки, усовещевашя. 
Противоположность „пробудившимся-обличителямъ" соста-
вляетъ „пробудивппеся плаксы". Это постоянно слезяпцеся, 
плачущ]*е о своихъ грехахъ. 
я
Плаксы постоянно жалуются на 
свою греховность, называютъ себя недостойнейшими рабами 
БОЖ1НМИ, СО слезами на глазахъ исповедуютъ предъ собранхемъ 
тяжюя преступлешя свои и просятъ собран1е молиться о нихъ. 
Здесь также какъ у „обличителей", всякш изъ присутствую­
щихъ можетъ обратиться къ собранш съ речью, можетъ иро-
поведывать. 
Такая свобода въ собрангяхъ вольноверцевъ весьма при­
влекательна для простого народа. Женщины часто посещаютъ 
собратя именно потому, что тамъ оне могутъ удовлетворить 
своей слабости-болтливости. Предъ началомъ чтенш ч все 
шепчутся между собою, пересуживаютъ одинъ другого, разби-
раютъ по косточкамъ знакомыхъ и не знакомыхъ. Самыя чте-
Н1Я и проповеди „пробудившихся" представляютъ изъ себя ни­
что иное, какъ обличетя и иересуживате ближнихъ. Выстав­
ляя себя праведникомъ, чтецъ въ сильныхъ выражешяхъ уире-
каетъ присутствующихъ въ тяжкихъ грехахъ и сыплетъ страш-
ныя угрозы направо и налево. ,.Плаксы", называя себя вели-
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чайшими грешниками, плачутъ предъ собратемъ и своимъ при-
м^ромъ приводятъ въ слезы все собрате. Подобными мерами 
вольноверцы достигаютъ блестящихъ результаловъ. Число по­
следователей нхъ съ каждымъ годомъ все увеличивается и 
увеличивается. Вотъ, напр., какъ онисываетъ*) усп^хъ пропа­
ганды свого лжеучешь въ Эстляндекой губ. н4кш сектантъ 
ЛоЪапзоп. 
„Уже 4 года протекло съ г§хъ поръ, какъ я здесь дей­
ствую въ качестве проповедника. Милый Богъ благословляетъ 
здесь наше дело, такъ что къ обществу присоединилось значи­
тельное число новообращенныхъ. Въ последнш годъ Господь 
благословилъ наст свыше прошения и рэзуметя. ЗдЬсь нахо­
дятся верующие, которые совер;лаютъ библейское крещете", 
но ничего не хотятъ знать о правильно устроенномъ обществе 
(штундо-пашковщина). Въ прежшя времена эти последте де­
лали намъ много затрудненш, но мне удалось произвести въ 
среде ихъ большое движете, такъ что они высказали мысль 
соединиться съ нами. Начало было удивительное. Въ прошломъ 
ноне некоторые изъ ихъ „трудящихся братш" за устроеше 
собранш были присуждены къ аресту на несколько дней, и я 
посещалъ ихъ почти каждый день и молился съ ними и гово-
рилъ о Слове Бож1емъ, чрезъ что я пртбрелъ ихъ. Въ одномъ 
болыпомъ собранш, въ которое они пригласили меня и требо­
вали изложения нашихъ (штундо-баптистичкскихъ) правилъ 
(догматовъ), мне удалось, съ помощью Бояаею, такъ убедить 
ихъ, что 103 изъ нихъ были приняты у насъ, и ровно столько 
же ожидаютъ еще принят1я. Это движете распространилось 
между этими верующими почти по всей Эстляндш до Петер­
бурга. Къ объединонш ихъ положено начало, и если Господь 
намъ иоможетъ, и дело пойдетъ такъ и далее, то въ этомъ 
году возникнуть мнопя общества баптистовъ." 
И въ самомъ деле, общества всевозможныхъ сектантовъ 
въ Эстляндской и ЛИФЛ. губертяхъ увеличиваются ежегодно, 
какъ грибы после дождя. Почти нетъ прихода въ Эстл. губ., 
*) 1Въ аЬгЬеНзгеи^е, № 7, 1898 г. См. „Мисс. Об." 1898 г., дек., 
стр. 1644. 
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где бы не было чтецовъ". Въ города Цернове въ прошломъ 
году чтецы выстроили громаднейшее здан1е, куда они ежедневно 
собираются на чтешя. Замечательно, что здан1е это строили 
съ ведома и даже содейств1я местнаго лютеранскаго духовен- |® 0 )  
ства; последнимъ назначенъ былъ туда проноведникомъ нек1й # 3 1  
поваръ, которому положено было даже жалованье. Лютеран- Й 3  
ское духовенство покровительствуешь подобнымъ проповедникам'!,, 01 
какъ вернымъ слугамъ своимъ, сеннцимъ семена вражды и 0Р 
ненависти къ православной церкви, но оно не хочетъ знать, 
что происюдитъ нз собрашяхъ иодобныхъ проповедниковъ, не И|® :  
хочетъ понять и того, какъ гибельно и для самаго лютеранства да" 1  
проповедничество этихъ недоучекъ. Собран1я ихъ не что иное, зДО 
какъ собрашя чтецовъ, вольноверцевъ, будущихъ сектантов?-, вощи 
где всенародно проповедуются всяк1я еретичесия мысли, про- мзн; 
тивыя не только православш, но и самому лютеранству. Разъ п,ш 
слышалъ я упомянутаго Перновскаго доуорощеняаго нропо- ш 
ведника Онъ говорилъ о страшномъ суде. О, Господи, как1я 
нелепости несъ этотъ признаный нроповедникъ. 
Есть въ Приб. крае сектанты, на собрашяхъ которыхъ 1 во 
происходятъ дик1я раден1я и предаются разврату (на остр. щ 
Даго и въ нек. др. местахъ). На большинстве же сектант- & 
скихъ собранш соблазнительныхъ радешй и разврата нетъ. 
Чтецы въ настоящее время находятся въ самомъ сильномъ 
релипозномъ брожеши и рано или поздно выделятся въ вред-
ныя общества. Если теперь мнопе изъ „пробудивишихся" счи- ®! 
таютъ себя все же членами православной или лютеранской 
к  
церкви, то это потому, что среди нихъ не явилось еще энер- "И |  
гичнаго и стойкаго проповедника, который бы заставилъ всехъ Та 
чтецовъ уверовать въ него, какъ въ необыкновеннаго послан-
ника Бож1я, какъ въ Христа. Г. Г>. ми 
I 
——— што 
би 
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Живое слово пастыря. 
Въ августе месяце минувшаго 1899 года вышло въ 
русскомъ переводе, въ качестве безплатнаго приложешя къ 
журналу „Странникъ", прекрасное сочинен1е замечательнаго 
Французскаго проповедника, епископа Орлеанскаго. Феликса 
Дюпаплу подъ заглав1емъ „Еесгъды о проповгьдничествгь, какъ 
пастырскомъ служенш". Въ этомъ произведенш Французскш 
ораторъ уясняетъ всю важность проповедничества, какъ па-
стырскаго служетя и, основываясь на собственномъ долго-
временномъ опыте и требован1яхъ здраваго смысла, даетъ живое, 
чуждое всякой гомилетической схоластики, руководство, при 
помощи котораго всякщ пастырь могъ бы не только уразу­
меть значеше проповедничества, но и съ успехомъ пользоваться 
имъ, какъ однимъ изъ самыхъ могучихъ орудш пастырскаго 
служешя, 
Принимая во внимаюе живой интересъ, важность и пользу 
этого сочинен1я для пастырей Церкви, мы считаемъ не лиш-
нимъ познакомить своихъ читателей съ содержатемъ этого 
произведения. 
Въ начале этого сочинен1я авторъ устанавливаетъ то по-
ложеше, что проповедничество является особымъ служешемъ 
пастыря, — служен1е пастырскимъ словомъ, речью. А если 
такъ, то проповедь пастыря должна быть действительной и 
потому общедоступной, популярной, ибо только такая речь 
жизненна и привлекательна и можетъ оказывать действитель­
ное вл1яше на души. 
Такъ авторъ изъ самаго понят1я о проповедничестве и его 
нряммой цели устанавливаетъ главное требованге отъ церков­
ной проповеди — общедоступность, популярность. 
Какая же речь дояжна считаться популярной, общедоступ­
ной? Речь пастыря обращена къ народу христ1анскому, 
который состоитъ изъ всехъ, кто только приходитъ на свя­
щенное собраше въ церковь. Поэтому и проповедь должна 
быть такою, чтобы бедные и богатые, ученые и неученые, 
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есть были въ состоянги находить въ ней озареше для своей ДО 
души; а въ этомъ и состоитъ, по мн^нш автора, популяр- !  
ность проповеди. Понятно, что такая популярная проповедь, 
съ одной стороны, является чуждой всего зауряднаго, грубаго, 
трив1альнаго, а съ другой, решительно отличается отъ того, $ 
что называется академической речью, и совершенно противопо- 0 
ложна риторикъ и декламащи. Слово пастыря должно точно 
воспроизводить передъ слушателями выражаемый нредметъ и 0. 
живо выражать известныя чувства. '<Р 
Но, продолжаетъ авторъ, истинная популярность пропо- 1 1  
ведничества состоитъ не только въ его выражешяхъ, сколько 3  
въ мысляхъ, чувствахъ и искренности ; и когда мысли и чув­
ство верны, естественно и прямо проникаютъ въ сердце слу- 1 : 1  
шателей, то действительная цель краснореч1я достигнута. Для 
этого пастырю нужно наблюдать за мыслями, настроешемъ, Ср 
вообще за духовной жизнью и интересами своихъ пасомыхъ, вю 
или, по совету Цицерона, улавливать мысль и чувства слуша- ®й 
телей, чтобы, сообразно съ ними, приспособлять и свою соб- :щ 
ственную речь, чтобы слово оратора соответствовало настроенно «у 
слушателей. щ 
Такое-то слово и является въ полномъ смысле популярнымъ, и 
общедоступнымъ. да 
Но тутъ является вопросъ, где нужно искать источника ж 
этого общедоступнаго проповедничества? Онъ, по слову автора щи 
находится въ душе, въ сердце, въ чувствахъ, и нигде более. яв 
Необходимо любить техъ, къ кому мы обращаемся съ речью, , а, 
необходимо быть одушевленнымъ ревностью о ихъ спасенш, В 
желать его для ихъ душъ, и стремиться достигнуть его во чтобы •§, 
то ни стало. Нужно внести вь проповедь тотъ огонь и ту жизнен- Ц 
ность, которые прямо направляются къ сердцу, потому что изъ ц 
сердца; овладеваютъ душами и проникаютъ въ нихъ, озаря*сть ЦЦ 
смягчаютъ, покоряютъ и обращаютъ ихъ. ^ 
Далее авторъ определяешь существенны я черты общедо- ц 
ступнаго слова пастыря. ^ 
Слово пастыря прежде всего должно быть словомъ живымъ, 
й 
словомъ жизни, которое съ силою пронигеаетъ въ самыя глу- ^ 
бины души и нравственно возрождаетъ ое въ жизни христгаи-
ской веры и благодати. Поэтому, пастырь нроповйдникъ 
долженъ иметь въ виду души слушателей и ничего кроме 
душъ,—ту жизнь, которую онъ долженъ внедрить въ нихъ, и 
добро, которое долженъ делать для нпхъ. Церковный ораторъ 
долженъ хорошо изучить и узнать своихъ насомыхъ,—угады-
нать наполняющ1я ихъ душу искушетя, знать гнетущ1я ихъ 
нужды, представлять ихъ душевное настроен1е. Тогда онъ 
будетъ знать, что скорее всего нужно преподать своимъ слу-
шателямъ, что более всего можетъ произвести на нихъ впечат-
лен1е, затронуть ихъ и скл< нить къ^ тому, чего пастырь же-
лаетъ отъ нихъ. Словомъ, замечаетъ авторъ, пастырь долженъ 
говорить прямо своимъ слушателями, для своихъ слушателей, 
а не просто предъ своими слушателями. 
Среди советовъ, какге даетъ авторъ ироноведникамъ 
живаго слова, огметимъ здесь его желан1е, чтобы пастырь 
проповедывалъ кратко и просто. При чемъ краткость относится 
не къ продолжительности только проповеди, но и къ самому 
способу выражешя мыслей, которое должно быть краткимъ и 
отчетливымъ. Нужно сообразоваться съ воспршмчивостью слу­
шателей, не нужно говорить слишкомъ много; нужно делать 
хорошш выборъ, ограничиваться необходимымъ и истинно по-
лезнымъ. Пусть пасомые видятъ въ своемъ пастыре не подав-
ляющаго своею ученостью писателя, или же блещущаго рито­
рическими красотами оратора, но простато и доступнаго всемъ 
апостола веры и правды Христовой. 
Вторымъ свойствомъ иастырскаго слова является учитель-
ность. Олово пастыря должно быть словомъ учительнымъ. 
Пастырь долженъ прилежно научать своихъ слушателей 
тому, что имъ необходимо знать, какъ христханамъ, т. е. говоря 
словами автора, истинамъ веры и всемъ великимъ историчес-
кимъ Фактамъ, которые составляють ихъ основу и служатъ 
ихъ доказательстпомъ; научать заповедямъ Бсжшмъ, хрисиаи-
скимъ добродетелямъ, съ указан1емъ средствъ пршбрЪтемл ихъ 
и избежания противоположимхъ имъ пороковъ. Особенно 
пастырь долженъ поучать молитвамъ, которыя возвышають' и 
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благотворно дМствуютъ на дугау человека, таинствами, который 
низводятъ на в4рующихъ благодать, долженъ знакомить своихъ 
иасомыхъ съ главными частями богослужетя, церковными 
праздниками и благочестивыми унражнетями. Однимъ словомъ, 
пастырь долженъ научить своихъ слушателей, во что они 
должны веровать и какъ жить. 
Какъ же пастырь Церкви Христовой можетъ исполнить 
этотъ великш долгъ учительства ? 
Пастырь долженъ возвестить своимъ слушагелямъ всю волю 
Божгю (Д1>ян. 20, 27), т. е въ вере Христовой не должно 
быть ничего такого, чему бы пастырь, по окончании извесгнаго 
времени, не научилъ свою паству. А для этого лучшимъ спо-
собомъ является проповедываше учетя хриспанскаго по опре­
деленному плану, когда каждому предмету, каждой истине 
будетъ отведено свое определенное место. Но каковъ бы 
планъ ни былъ выработанъ проповедникомъ, основа всегда 
должна быть одна и та же—это, по словамъ автора, учен1е о 
догматахъ, нравственности, молитвахъ и таинствахъ. 
Проповедывате по определенному плану легче и удобнее 
и для самаго пастыря. Особенно это сказывается при выборе 
предмета проповедыватя. Сколько приходится иногда терять 
времени и труда на пршскате подходящаго предмета для про­
поведи. Между темь ничего подобнаго не бываетъ, если па­
стырь следуетъ въ этомъ случае определенному плану, где 
всему отведено подобающее место. 
Проповедываше по плану для пастыря оказывается весьма 
полезными. Ведь если пастырь въ течете несколькихъ леть 
своего проиоведническаго служешя основательно прошелъ съ 
своими пасомыми полный курсъ учен1я Христова, тщательно 
приготовляя каждое свое иоучеше, то онъ во такомъ случае 
иройдетъ все христ1анское учен1е, и при томъ, со внимашемъ 
и размышлешемъ, и прюбр$тетъ то глубокое знакомство съ 
этими предметами, которое безусловно необходимо для того, 
чтобы понять и усвоить ихъ, сделать ихъ собственными, пере­
вести ихъ на народный языкъ и быть въ сосгояши надлежа-
щимъ образомъ объяснить ихъ своимъ слушателямъ. Такимъ 
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образомъ, преподавая учете Христово въ сиотематическомъ 
порядке своимъ слушателямъ, пастырь и самъ становится более 
совершен» ымъ учителемъ, возрастая въ нознанш Христова 
учетя день ото дня. 
Продолжая дал^е свою речь о свойствахъ церковной про­
поведи, авторъ настойчиво указываетъ на апологетическш 
характеръ пастырскаго слова, особенно въ виду современнаго 
невер1я, ужасающее распространеше котораго авторъ живо 
изображаешь здесь же въ мастерски очерченной картине. 
Въ чемъ Яхе состоитъ это апологетическое слово и како-
вымъ оно должно быть? 
Лучшей аполопей христианства, по словамъ автора, служинь 
уже простое ясное и точное изложете учетя Христова. При 
этомь пастырю нужно иметь вь виду следующее. Какъ при 
положительномъ изложении учетя Христова, такъ и при защите 
его отъ разныхъ нападенш и возраженш, проповедникъ всегда 
долженъ соблюдать спокойное и твердое настроеше учителя 
Божественной истины, который не сомневается, не ищетъ 
истины, а обладаетъ ею. Не долженъ прибегать къ мелочнымъ 
спорамъ, а излагать Божественное учете съ важностью, яс­
ностью и авторитетомъ. Если же пастырю, но вызову обсто-
ятельствъ, придется считаться съ разными сомнетями въ области 
религш, то онъ долженъ бороться съ серьезными и опасными 
заблуждешями, которыми заражены его пасомые, а не возбуж­
дать такихъ затрудненш, который не знакомы его слушателямъ 
и которыя, быть можетъ, никогда бы не пришли имъ въ голову. 
Затемъ, эти ответы на возражетя должны быть просты, 
точны и основательны ; разъяснешя религшзныхь недоуметй 
должны отличаться ясностью, отчетливостью и настойчивой 
принудительностью, чтобы возражетя невЬрующихъ но пока­
зались более сильными, чемъ ихъ опровержете и чтобы, 
такимъ образомъ, не поколебать веры однихъ и не утвердить въ 
въ неверш другихъ. 
Переходя къ последнему существенному свойству пастыр­
скаго слова, авторъ говоришь, что оно должно быть словомъ 
увгьщангя. 
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Релипя не есть одно зваше, но главнымъ образомъ—жизнь. 
И потому пастырь, какъ служитель религш, долженъ не только 
учить истинамъ веры, но и вызывать въ душахъ слушателей 
расположеше къ воспр!ятш этихъ истинъ; долженъ возбуждать, 
развивать и укреплять христ1анск1я расположен1я и чувствованхя, 
внушать любовь къ добру и откращеше и ужасъ ко злу; 
словомъ, долженъ созидать въ душахъ пасомыхь полную и со­
вершенную христ!анскую жизнь. А все это достигается глав­
нее и скорее всего пастырски мъ увещашемъ. Такимъ обра­
зомъ, къ ученш пастырь долженъ присоединять ув^щате, 
которое более направляется къ сердцу, которымъ въ то же 
время одинъ просвещаешь душу, а другой возбуждаешь и под­
вергаешь своему ВЛ1ЯН1Ю волю,—эту могучую силу, отъ которой 
зависитъ все направлеше жизни человека. 
На вопросъ, какъ съ успехомъ увещевать, иначе, какъ 
успешнее проникать въ сердце слушателей, авторъ говорить, 
что проповедникъ можетъ проникать въ сердце двумя путями: 
путемъ разума и путемъ чувствъ. Первое правило, по нему, 
сводится къ тому, чтобы всегда основательно и убгъдительно 
мотивировать свои увещашя. А чтобы знать, какого рода ос-
новашя, мотивы более пригодны для слушателей, проповедникъ 
долженъ главнымъ образомъ изучать сердце человеческое и 
особенно те души, съ которымъ имеетъ дело. Второе правило 
состоитъ въ томъ, чтобы действовать на чувства и, такимъ 
образомъ, при помощи ихъ приводить душу къ желаемому на­
строенно и оказывать благотворное вл1яше на волю, уже про­
свещенную и затронутую изложешемъ доводовь. 
Но всего этого мало; чтобы съ успехомъ увещевать дру-
гихъ къ христ1анской жизни, нужно самому воплотить въ себе 
эту жизнь. Прежде чемъ воспитывать другихъ въ святомъ учеши 
Христовомъ, пастырь долженъ самъ воспитываться ва немъ и 
жить имъ, ввести его въ свою душу, воспринять въ тайникъ 
своего собственнаго сердца. Такой только пастырь можетъ 
благодатно возрождать своихъ слушателей и вести ихъ по пути 
хриспанскаго совершенствовашя къ царству Божш, 
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Разсмотревъ все существенный свойства живаго пастьтр-
скаго слова, авторъ даешь еще несколько прекрасныхъ прак-
тическихъ советов* о пастырскомъ служенш. Среди нихъ 
заслуживаетъ особеннаго вниматя но своей важности и прак­
тической полезности приводимое авторомъ мн'Ьн1е выдающагося 
французская проповедника Фенелова о пастырской импровизацги. 
Фенеловъ не одобряетъ общераспространеннаго обычая 
произносить заученныя проповеди наизусть или же читать ихъ 
по тетради, строго, педантически держась написаннаго текста. 
Подобный способъ проповедыван1я стесняетъ действ!я пропо­
ведника, отнимаешь у него всякую свободу и живость, связы-
ваетъ его до такой степени, что онъ не смеешь отдаться какому-
либо внезапному порыву. Напротивъ, говорить Фенелонъ, если 
кто не заучиваетъ своей проповеди наизусть и рабски не сле­
дуешь написанному тексту ея, то онъ пребываешь въ полномъ 
самообладаши, выражается естественно, мысли его текутъ 
свободно, выражешя его сильны, иногда, быть можетъ, не 
отделаны, но всегда исполнены жизни и энерпи. 
Само собой разумеется, что Фенелонъ вовсе не имеешь 
здесь въ виду техъ, кто импровизируешь легкомысленно и без­
заботно и всходить на каеедру, часто не зная, что намеренъ 
сказать. Туть идегъ речь о серьезной и свободной импровиза-
щи, которая не только не исключаешь, но даже требутъ соответ­
ствующая предварительная приготовлешя къ нроповедыванпо. 
Фенелонъ не запрещаешь церковному оратору приготовлять свои 
проповеди на бумаге, располагать вь порядке все части ихъ и 
даже напередъ приготовл. ть все пояснешя и главныя фразы. 
Онъ требуешь только, чтобы пастырь свободно пользовался 
пригстовленнымъ текстомъ проповеди, съ возможностью одно 
изменить, другое дополнить, сообразно съ настроешемъ слуша­
телей, обстоятельствами дела или же подъ вл1ятемъ внезапнаго 
озарен!я самого проповедника новыми мыслями. 
Для усиешнаго ведеюя такого рода проповедыван1я нужны, 
по мненш Фенелона, следующая услов1я: 1) известный запасъ 
опыта въ „говорети": 2) серьезное изучете христианской рели­
гии: о) ревн >сть въ исполнеши настырскаго служен!я. 
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Пастырь можетъ прюбрЪсти навыкъ, известную свободу и 
достаточную легкость въ „говоренш" произнесен1емъ частныхъ 
поученш, размышлешй, бесЬдъ и особенно посредствомъ катихи-
5ическихъ поученш. Этимъ пртбретается изустная свобода 
въ жикомъ слоне и достаточная легкость. которая, по 
слову Фенелона, будетъ давать возможность пастырю съ 
достоинствомъ всходить на каеедру даже при торжественныхъ 
случаяхъ. 
Второе услов1е требуегъ серьезной, постепенной подготовки 
къ пастырской импровизацш, — подготовки, которая должна 
состоять въ тщательномъ изученш христ1анства, въ основатчль-
номъ знати догматическаго и нравственнаго богослов1я и въ 
известномъ заиасЬ знакомства сь учетемъ отцовъ Церкви. Такая 
серьезная подготовка дастъ пастырю возможность выработать 
бол^е или менее цельное христ1анское м1ровоззреше, при свете 
котораго онъ можетъ смело выступать на проповеднической 
каеедре съ свободной импровизащей, не затрачивая време­
ни на продолжительную подготовку къ каждой отдельной 
проповеди. 
Третье услов1е, необходимое для плодотворной импровизащи, 
состоитъ въ ревностномъ исполнены иастыремъ своего служешя. 
Если проповедникъ подготовить себя къ своему делу церковнаго 
учительства онытомъ въ частныхъ собеседоватяхъ и катихизиче-
скихъ поучешяхъ, укрепитъ свое релипозно-нравственное мгро-
воззрете основательнымъ изучешемъ Христова учетя, и вообще, 
окажется ревностнымъ въ иснолненш важныхъ обязанностей 
священства, т. е. въ руководительстве душъ, въ утешенш 
больныхъ и умирающихъ, наставлеши и воспитанш хриспанскаго 
юношества, то такой многоопытный и испытанный пастырь 
естественно будетъ говорить красноречиво, отъ избытка сердца, 
не нуждаясь въ кропотливой кабинетной подготовке къ состав­
ляемой по сухимъ гомилетическимъ иравиламъ проповеди, и, по 
прекрасному выражешю Фенелона, будетъ изливать на народъ 
полноту человеколюб1я, знашя Евангел1я и искреннихъ и рев-
ностныдъ христ1анскихъ чувствъ. 
Въ заключеше своего труда авторъ обобщаешь главный 
мысли свои с живомъ слове пастыря, желая этимъ глуже 
запечатлеть въ своихъ читатолчхъ добытые собственнымъ долго-
летнимъ отпытомъ правила и нр1емы плодотворнаго церковнаго 
проповедничества. 
Община при институт^ Братьевъ Милосерд1я СПБ. 
Комитета Общества Краснаго Креста. 
Въ непродолжительномъ времени открывается въ С.-Петер­
бурге Община при Институте Братьевъ Милосерды СПБ. 
Комитета Общества Краснаго Креста для оказашя помощи 
увечнымъ воинскимъ чинамъ и ихъ семействамъ. Въ Общине 
принимаются: 1) Лица, окончивгшя подготовительный курсъ для 
Братьевъ Милосерд1я ири СПБ. Комитете Краснаго Креста. 
Эти лица пользуются полнымъ содержашемъ, получаютъ Формен­
ную одежду, 10 руб. въ месяцъ, къ чему присоединяется 
часть ихъ личнаго заработка: 2) Пансшнеры за плату 15 руб. 
въ месяцъ, взаменъ которой они пользуются полнымъ содержа­
шемъ за исключешемъ одеждгл, и имеютъ право посещать 
лекцш. Не желаюпре поступить въ Общину слушатели курсовъ 
Института Бр. Милосерд1я, должны жить своими средствами. 
Лекщи бываютъ но вечерамъ отъ 7 до 9 час., курсы двухгодич­
ные, съ платою по десяти руб. за учебный годъ. Неимущге 
освобождаются отъ платы. Принимаются лица вполне здоровыя, 
въ возрасте отъ 18 до 35 летъ, им&юпця свидетельства объ 
окончанш курса уездныхъ училищъ, или равныхъ имъ учебныхъ 
заведенш, свидетельство о личности и о благонадежности отъ 
Полицеймейстера на место ихъ жителсства. Протеши о при­
няты на курсы Пнет. Бр. Милосердгя, или въ Общину въ 
качестве панеюнера, подаются на простой бумаге, безъ марокъ 
на имя Председательницы Комитета Княг. Мар. Август. Лоба­
новой— Ростовской, Ковенсшй пер. № 29.--Дополнительн. све-
дбшя, можно получить изъ канцелярш, С.-Петерб. Ковенскш 29. 
ОБ Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Въ Редакщи Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
продается новая книга М. Тар^ева Искушешя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. Ц1ша 1 руб. 65 кои. съ 
пересылкой. 
К А Л Е Н
Д
А Р Ь  
для православныхъ эстовъ на 1900 ГОДЪ, 
составл. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ Пернов-й 
Юрьев-Ь, АренсбургЬ, Верро, ФеллинЬ, Реве.тЬ, Валк"Ь, Гапсал-Ь и Леа.тЬ. 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЛО' НОВЫЯ ИЗДАН 1Я 
П.  П .  СОЙКИНА :  
ВЪРНЫМЪ ПУТЕМЪ 
Пов-Ьсть изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ А. И. Красницкаго. 
з а  с в я т у ю  о б и т  е л ь .  
Исторически романъ изъ смутнаго времени В. П. Лебедева. 
русская мисс1и на окрйиндхъ, 
Историко-этнографическш очеркъ нрото1ерея I. Беляева. 
Ц1;на каждой книги 50 кон., съ перес. заказной бандеролью — 60 коп. 
€ъ требов. обращ. въ Кн. Складъ II. П. Сонкина. С.-Петербургъ, 
Стремянная, 12, собств. д. 
С о д е р ж а н 1 е  № 1 4 .  
Отдълъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Опред-Ьлешя СвятЬйшаго Синода.—Епарх1аль-
ныя изв-Ьстчя —Протоколы засЬданш XXIV епарх. съезда духов. Рижской 
епархш.—Разрядные списки Рижскихъ духовныхъ Семинарии и училища.— 
Положеше церковнаго и школьнаго строительства въ раюнЬ Сибирской 
жел. дор. къ январю 1900 г. 
Отдълъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Среди сектантовъ.—Живое слово пастыря.— 
Община при институт^ Братьевъ милосердия СПБ. Комитета Общества 
Краснаго Креста.—Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Протоиерей А. Аристова. 
Псч. дозв.45 шля ^ 900 г. Цензоцъ, Ключарь Каеедр. Собора. Свящ. Владимг-рв Плпссв, 
Типо-лит. Л. Блаикепштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
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?парх1альныя Домости. 
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Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
Отд'Ьлъ оффипДальный. 
Епарх1альныя извЪепя и распоряжешя, 
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподаннййшему докладу 
определения Свят^йшаго Синода Всемилостив^йше соизволилъ 
въ 21 день 1юня 1900 года на награждеше заштатнаго псалом­
щика Серпевской церкви г. Вольмара Алексея Муравейсшго 
золотою медалью съ надписью „за усерд1е и  для ношешя на шей 
на Аннинской лентЪ за 50 л4тъ службы. 
Определены псаломщиками: окончившш курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Владим1ръ Л^тав'Ьтъ къ Кокенгузенской 
церкви, и$вчш Рижскаго арх1ерейскаго хора Оеодоръ Конова-
ловъ къ Газенпотской церкви, бывшш исаломщикъ Георгш 
Кшмаръ къ Яковлевской церкви и окончившш курсъ въ При­
балтийской учительской семинарш Георгш Вяли къ Тестамской 
церкви. 
ПеремЪщенъ исаломщикъ Кольденской церкви Андрей Том-
сонъ къ Сунцельской церкви. 
Уволенъ отъ службы по епарх1альному ведомству, по про­
шение, Сунцельскш исаломщикъ Константинъ Мишке. 
Умерла, просфорня Фаб1ановской церкви Васса Назаровская 
25 шля. 
Утверждены духовникомъ духовенства Перновскаго благо-
чин1я Гутмансбахскш священникъ Калинникъ Пранцъ и церков­
ными старостами крестьянинъ Псковской губернш, Великолуц-
каго уЬзда, Вязовской волости Алексей Никитинъ къ Балтшско-
Портской церкви на первое трехлЗте съ 1 шля, Статскш 
Сов'Ьтникъ Николай Марковитъ къ Силамягской церкви на первое 
трехлет1е съ 13 шля, крестьянинъ Подисъ-Селинской волости 
Нванъ Сшманъ къ Подиской церкви на 12 трехлЗте съ 1 августа 
и мйщанинъ г. Нарвы Михаилъ Судаковъ къ Олешницкой церкви 
на первое трехлЗте съ 11-го шля. 
Имеются вакантныя места псаломщиковъ при церквахъ 
Черносельской единоверческой, Лайксаарской и Кольценской. 
Циркуляръ Департамента Полиц1и губернато­
рам^ градоначальникамъ и оберъ - полищй-
мейстерамъ. 
(1-го тля 1900 года, № 3725). 
о 
По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 2-го шня 1900 г. 
положенш Комитета Министровъ, статьи 145 и 146 уст. о 
пред. и прес. преет., т. 14 Св. Зак., изд. 1890 г., воспре-
щавппя разр^шете театральныхъ представление концертовъ и 
разныхъ зрйлищъ въ известные дни, отменены, причемъ вза-
м"Ьнъ означенныхъ статей указаннымъ положешемъ постановле­
но: „Всяк1я общенародный увеселен1я, въ томь числе театраль­
ный представлешя, концерты, маскарады и разныя зрелища 
воспрещаются: въ сочельникъ (Рождесгвенскш) и день праздника 
Рождества Христова, накануне двунадесятыхъ праздниковъ и 
дня Усйкноветя Главы 1оанна Предтечи, въ первую, четвертую 
и Страстную недели, а также въ первый день (воскресете) 
второй недели (неделя Православ1я) и субботу третьей недели 
Великаго поста, въ Вербное воскресен1е, въ первый день Свя­
той Пасхи и дни Воздвижетя Креста Господня и УсЬкновешя 
Главы 1оанна Предтечи. 
Въ видахъ нредупреждетя какихъ-либо недоразуменш при 
прим$ненш новаго закона, а также единообразная его понима-
шя, департаментъ полицш, согласно приказанпо Министра 
Внутреннихъ Делъ, долгомъ считаетъ сообщить вашему прево­
сходительству, для сведен1я и руководства, нижеследуюпця 
соображен1я. 
Воспрещен1е представленш накануне двунадесятыхъ празд-
никовъ обнимаетъ собою нижеследуюшде именно дни: 5-го января 
(канунъ Крегцешя Господня), 1-го Февраля (канунъ Сретен1я 
Господня), 24 марта (канунъ Благов-Ьщетя), субботу 6-й недели 
поста (канунъ Вербнаго воскресешя—праздникъ переходящш), 
среду накануне Вознесен1я Господня (праздникъ переходящш), 
субботу накануне дней Святыя Троицы и Сошествгя Святаго 
Духа (праздникъ переходящш), 5-го августа (канунъ Преобра-
жен1я Господня), 14-го августа (канунъ "У спетя Пресвятой 
Богородицы), 7-го сентября (канунъ Рождества Пресвятой 
Богородицы), 13 сентября (канунъ Воздвижен1я Креста Господня), 
20-го ноября (канунъ Введен1я въ храмъ Пресвятой Богородицы) 
и 24 декабря (канунъ Рождества Христова). 
Независимо воспрещешя представленш накануне праздника 
Рождества Христова (24-го декабря), въ законе отдельно упо­
мянуто о восирещеши представленш и въ день сочельника 
Рождества Христова потому, что въ некоторые годы, по цер-
ковнымъ иравиламъ, сочельникъ празднуется 23-го декабря, и 
въ этомъ случае воспрещение, независимо кануна Рождества, 
распространяется и на указанное число (23-го декабря). Пред­
ставлешя воспрещаются также 28 августа, т. е. въ канунъ дня 
Усекновешя Главы 1оанна Предтечи. 
Затемъ воспрещете касается нижеследующихъ празднич-
ныхъ дней: праздника Рождества Христова (25-го декабря), 
Вербнаго воскреоен1я (праздникъ переходящш), Воскресен1я 
недели Снятой Пасхи (праздникъ переходящей), и дней: Ус4кно-
вен1я Главы 1оанна Предтечи (29-го августа) и Воздвижешя 
Креста Господня (14-го сентября). 
Указанное въ законе восг.рещеше представленш въ теченш 
известнаго времени Великимъ постомъ следуетъ исчислять: съ 
понедельника первой недели Великаго поста до понедельника 
второй недели поста; съ субботы 3-й недели Великаго поста 
до воскресенья 5-й недели, и съ субботы шестой недели Вели­
каго поста до понедельника недели Святой Пасхи. 
Праздничные дни, въ которые особаго воспрещешя пред­
ставленш не указано, но которые упадутъ на одну изъ упомя-
нутыхъ выше недель Великаго поста, подчиняются въ семъ 
случае запрещение. 
Къ изложенному департамента долгомъ считаетъ присово­
купить, что указываемое закономъ запрещеше относится къ 
представлешямъ какъ на русскомъ, такъ и на всехъ осталь-
ныхъ языкахъ. (Церков. Вед. 1900 г. № 29). 
Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемт. Училищнаго Совета, состоявшимся 14 шля 
сего года: 
1) Учителя вспомогательных'! школъ: Керстенской — 
М. Каккъ, ЫейгоФской И. Крампъ и Прауленской И. Дзелзгалвъ, 
за поступленгемъ на службу по акцизному ведомству, уволены 
отъ должности. 
2) Учитель Мезелауской вспомогательной школы П. Шмидтъ, 
за смертш, исключенъ изъ списка учителей нравославныхъ 
народныхъ школъ. 
3) Учитель Кивидепской вспомогательной школы И. Гансманъ 
уволенъ отъ должности, а на его место определенъ кончившш 
курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища Т. Вапперъ. 
4) Пом. учителя Каркусской приходской школы И. Эекъ 
уволенъ отъ должности. 
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Протоколы заеЬданш XXIV епарх1альнаго 
съезда духовенства Рижской еиархш. 
Отъ 22 октября 1999 г. № 35. 
Слушали: предложенный Училищнымъ Сов$томъ вопросъ: 
об ъ изысканш средствъ (попечительствами) на страховате 
школьныхъ зданш. 
По справка оказалось, что наемныя помйщетя обыкновенно 
страхуются хозяевами школьныхъ домовъ, мнопя вспомогатель-
ныя и церковно-приходск1я школы получаютъ средства на 
страховку школьныхъ зданш отъ волостныхъ правленш (напр. 
въ благочишяхъ—Эзельскомъ, Везенбергскомъ, Керстенбемскомъ 
и др.), друпя школы, имЪюпця для того свои средства, въ 
видЪ-ли % съ капитала или земельныхъ над&яовъ, обязательно 
производятъ страховку школьныхъ зданш; если же гд$ и не 
страхуются школьныя пом^щешя, то по крайней бедности школъ. 
Постановили: Съйздъ рекомендуетъ предоЬдателямъ школьныхъ 
попечительству гд1> школы не застрахованы отъ огня на случай 
пожара: 1) обратиться съ просьбою къ сходу выборныхъ под­
лежащая сельскаго общества о томъ, чтобы при составлена 
см'Ьты расходовъ, вводили особую статью по страховка за счетъ 
общества пом-Бщенш церковно-приходскихъ школъ; 2) собирать 
нужныя на страховку школьныхъ помйщенш средства путемъ 
благотворительности. На протокол!» этомъ Его Преосвященствомъ 
24 
октября за № 2560 дана резолюцгя такая: „Исполнить". 
Отъ 22 октября 1899 г. № 36. 
Слушали: предложенный на обсуждете Съезда Совйтомъ 
по дйламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ вопросъ: 
„объ усп&иномъ преподаванш Закона Бож1я и русскаго языка, 
при чемъ Училищный Совйтъ причину неу спешности препода-
вашя въ школ$ предметовъ усматриваетъ въ невнимательномъ 
отношеши къ школьному д4лу председателей училищныхъ 
попечительствъ. Постановили: по всестороннемъ обсужденш 
вопроса о неуспйшномъ прохожденш Закона Бож1я и русскаго 
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языка въ церковно-ириходскихъ школахъ, Съездъ не находитъ 
возможнымъ объяснять недостаточные успехи учениковъ только 
невнимательнымъ отношетемъ къ школьному делу председателей 
училищныхъ попечительствъ; но въ большинстве случаевъ— 
полагаетъ причину этого явлешя въ крайней занятости священ-
никовъ по исполнение церковно - приходскихъ обязанностей, 
вследств1е чего они положительно не имеютъ возможности часто 
обозревать подведомственный имъ школы, учителя-же вспомо-
гательныхъ школъ почти везде люди неподготовленные къ 
прохожденш учительской должности. 
Такимъ образомъ, Съездъ, констатируя печальный Фактъ—не­
достаточную успешность учениковъ церковно-ириходскихъ школъ 
при изученш Закона Божгя и русскаго языка, — не находитъ 
возможнымъ предложить какого-либо другаго средства къ улучше-
нш учебнаго дела въ школахъ, какъ ходатайствовать о предо-
ставленш учительскихъ местъ въ школахъ лицамъ съ педагогиче­
скою подготовкою; не малую пользу для улучшешя школьнаго 
дела Съездъ ожидаетъ и отъ иедагогическихъ курсовъ право-
славныхъ учителей, если таковые будутъ разрешены Началь-
ствомъ, согласно ходатайству Съезда, изложенному въ протоколе 
подъ № 15; наконецъ, наиболее правильная постановка пре-
подаватя въ школахъ учебныхъ предметовъ, въ особенности 
Закона Бож1я И русскаго языка, а отсюда и наибольшая успеш­
ность учениковъ, ожидается Съездомъ отъ введен1я однообразной 
и строго определенной программы по всемъ школамъ, каковая 
выработана и особымъ протоколомъ представлена на усмотреше 
Его Преосвященства. На протоколе этомъ Его Нреосвящен-
ствомъ отъ 25 октября 1899 года за № 2578 дана резолюция 
такая: „Немогу согласиться, что священники, особенно сельслае, 
такъ заняты исполнешемъ церковно-ириходскихъ обязанностей 
что „положительно не имеютъ возможности часто обозревать (?) 
подведомственный имъ школы". Я знаю священниковъ, у 
которыхъ въ будше дни не бываетъ почти никогда приходскихъ 
требъ, но темъ не менее школы ихъ приходовъ находятся въ 
самомъ неудовлетворительномъ состоянш. И на оборотъ, знаю 
священниковъ действительно очень занятыхъ, но заботливыхъ 
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и преданныхъ школьному д$лу, почему приходск1я ихъ училища 
и вспомогательны* школы находятся въ образцовому говоря 
сравнительно, порядке. Причина неуспешности не „въ крайней 
занятости священниковъ" Ни курсы, ни программы не 
помогутъ, если сами о.о. настоятели ириходовъ не обратятъ 
на школьное дело самаго серьезнаго внимашя. Ч/го-же касается 
неуснешности преподаван1я Закона Божгя, то ответственность 
за это я возлагаю на приходскихъ священниковъ. Законоучи-
тельство,—это долгъ ихъ пастырства. 
Отъ 23 октября 1899 года № 38. 
Слушали вопросъ: объ обязательности для сельскихъ 
обществъ безмезднаго доставлетя къ церквамъ причтово-казенной 
корреспонденщи. 
При обсужденш этого вопроса о.о. депутатами было заявле­
но, что волостныя общества отказываются доставлять причтовую 
казенную корреспонденщю изъ почтовыхъ учреждений въ воло­
стной домъ и оттуда къ церкви и что, кроме того, вообще 
деловая весовая корреспонденщи причтовъ не принимается на 
почту безмездно, на основаши ст. 30 Сборника постановлены и 
распоряжешй по почтово-телеграфному ведомству изд. 1885 г. ч. I. 
Постановили: просить Епарх1альное Начальство снестись 
съ подлежащими властями о томъ, чтобы сельскимъ обществамъ 
было вменено въ обязанность доставлять изъ почтовыхъ учрежде­
ны казенную причтовую корреспонденщю въ волость и оттуда 
въ церковный домъ, и ходатайствовать, где следуетъ, чтобы 
установлено было законодательнымъ порядкомъ право безплатной 
пересылки казенной корреспонденщи и вйсовыхъ посылокъ до 
одного пуда весомъ, наравне съ лютеранскимъ и католическимъ 
духовенствомъ по ст. 31 Сборника постановлены и распоряжешй 
по почтово-телеграФному ведомству изд. 1885 г. ч. I. На 
протоколе этомъ Его Преосвященствомъ 25 октября за № 2580 
дана резолющя такая, „представить на разсмотреше и заключеше 
Консисторы" *). 
*) Постановлеше Консисторш по сему предмету объявлено духовенству 
Рижской епархш циркулярнымъ указомъ Консисторш отъ 3 мая 1900 года 
за № 2559. 
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Отъ 23 октября 1899 года № 39. 
Слушали: отношеше Рижской Духовной Консисторш на имя 
председателя XXIV съезда духовенства Рижской епархш—отъ 
19 октября за № 5413 — по возбужденному Везенбергскимъ 
благочиннымъ вопросу „объ окружныхъ благочинническихъ 
библштекахъ". 
По справке оказалось, что окружныя благочинничесшя 
библютеки по отдельнымъ благочишямъ заведены въ Рижской 
епархш съ 50 годовъ. Преосвященные Архипастыри рижсюе 
всегда заботились объ устройстве и пополненш благочинниче­
скихъ библютекъ. На журнале Духовной Консисторш резолющя 
Его Преосвященства, отъ 15 шля сего 1899 года за № 387, 
последовала такая: „Вопросъ о благочинническихъ библштекахъ 
передать на разсмотреше Епарх1альнаго съезда духовенства, 
когда таковой будетъ созванъ". 
При обсужденш вопроса объ окружныхъ благочинническихъ 
библштекахъ выяснилось, что духовенство епархш, въ принципе 
вполне сознавая пользу и необходимость ихъ существовашя, 
находитъ, однако, что обстоятельства, вызвавппя первоначально 
распоряжеше объ основанш благочинническихъ библштекъ, въ 
настоящее время значительно изменились къ лучшему, и именно: 
всюду заведены церковныя библютеки, но мере возможности 
пополняемый новыми книгами на местныя сродства, а также 
большая часть священниковъ имеютъ и собственныя библютеки, 
довольно полныя и ценныя. Конечно, если-бы хотя часть 
техъ суммъ, которыя расходуются священниками изъ собствен-
ныхъ средствъ на ирюбретеше необходимыхъ книгъ, шла на 
пополнеше благочинническихъ библютекъ, то последшя достигли 
бы надлежащей полноты и были бы доступны для всего духо­
венства; но самое то обстоятельство, что священники, расходуя 
значительный средства на пополнеше собственныхъ библютекъ, 
отказываются — при гораздо меньшей затрате денежныхъ 
средствъ — отъ поддержашя благочинническихъ, указываетъ на 
то, что духовенство не уклоняется отъ жертвъ на доброе дело, 
а встречаетъ чисто техничесшя затруднешя въ пользованш 
книгами изъ благочинническихъ библютекъ. Затруднешя эти 
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заключаются: а) въ разбросанности и неболыпомъ числе церквей 
по тЬмъ или другимъ благочинническимъ округамъ, б) въ порче, 
а иногда и пропаже книгъ при пересылке по сельской почте 
и в) въ значительныхъ расходахъ, съ которыми сопряжена, по 
ныне действующимъ правиламъ по почтовому ведомству, пере­
сылка посылокъ со стороны священниковъ. Наконецъ, съездъ 
не находитъ и законныхъ основаны къ понужденпо священни­
ковъ, не желающихъ— по темъ или другимъ причинамъ —участво­
вать въ поддержаны благочинническихъ библютекъ, къ обязатель-
нымъ взносамъ въ ихъ пользу. 
Но всемъ этимъ соображешямъ, съездъ полагаетъ—предо­
ставить поддержаше и пополнеше благочинническихъ библютекъ 
добровольному согласш духовенства того или другого благочин-
ническаго округа, не принуждая къ этому делу лицъ, не 
желающихъ въ немъ участвовать. На протоколе этомъ Его 
Преосвященствомъ 25 октября за Хз 2581 дана резолющя такая: 
„Исполнить". 
Отъ Министерства Финансовъ. 
Министерство Финансовъ объяв.тшетъ во всеобщее 
св'ЬдЪше, что: 
I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм^нъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ образца (радужныхъ) 1866 года 
до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
всЬми правительственными кассами. 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЪнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по свЪтлокоричневому фону. 
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Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета. 
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рнсунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп­
ною цифрою влево и извлечетемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 
5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 
Сторублевый бнлетъ — радужный, Съ потретомъ 
Императрицы Екатерины И. 
Образцы этихъ билетовъ выставлены во вс&хъ кон-
торахъ и отд'Ьлешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 
II. Нижеследующее 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 
Императора Петра Великаго. 
100 „ „ Цветъ песочный, правая четверть белая. 
Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека­
терины II. 
25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор­
третъ Императора Александра III, видимый 
на светъ. Слева женская фигура (Росс1я) 
со щитомЪ. 
10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи­
гура (Россгя). со щитомъ. 
5 „ „ Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи­
гура (РОСС1Я) СО ЩИТОМЪ. 
3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 
1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавный 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 
Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—-рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш Д. Сокодовъ. 
Отд'Ьлъ неоффиц!альный 
Во славу Божда. 
Во славу истиннаго Бога 
Слагалъ я песней очень много, 
Но ни одной изъ нихъ вполне 
Не насладиться было мне. 
И мне-ль нечистейшимъ языкомъ 
Вещать о Господе великомъ!? 
Нетъ! Человеческ1Й языкъ 
Къ небесной речи не привыкъ; 
Привыкъ онъ къ брани, къ прекословью, 
Къ безстыдной речи, къ нразднословью, 
Привыкъ съ собой онъ всюду несть 
Притворство, ложь, обманъ и лесть; 
Онъ—гробъ отверстый; слово гнило 
Ему скорей бываетъ мило, 
И отъ небеснаго вдали 
Привыкъ онъ ползать по земли... 
О, нетъ! Не этими устами 
Величье Божье воспевать, 
Не ихъ безсильными словами 
О Всемогущемъ лепетать! 
Его всечасно величая, 
Пресветлыхъ ангеловъ уста 
Поютъ, и песнь ихъ трисвятая 
И не поддельна и чиста.... 
Господь! Велешемъ Твоимъ 
Уста отъ всякаго порока 
Горящимъ углемъ сераФимъ 
Очистилъ древле у пророка... 
Пошли и мне Ты серафима, 
Да освятить мои уста, 
И песнь моя, Тебе носима, 
Да будетъ светла и чиста! 
Свящ. А. Троицкгй. 
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Блаженны кроттае. 
Блаженны кротк1е!.. Для нихъ 
Велики,—правда,—искушенья, 
Борьба съ собой, долготерпенье, 
Но Самъ Господь поддержитъ ихъ. 
Обиду съ бодростью терпи, 
Не отдавайся гневу въ руки 
И душу злобой не слепи. 
Легко въ душевной слепоте 
И надъ распятыми глумиться,— 
Но ты съумей и на крест*; 
За озлобляющихъ молиться. 
Тогда, душею просветленный, 
Подобенъ будешь ты Тому, 
Кто на кресте, окровавленный, 
Отмстить не думалъ никому; 
И Онъ, какъ вечный образецъ 
Любви, незлоб1я, терпенья, 
Ношлетъ тебе благословенье 
И на главу твою венецъ. 
Свящ. А. Троицкгй. 
Объ общенародномъ церковномъ ггЬнш въ 
сельскихъ приходахъ нашей епархш. 
Насколько плодотворно по своимъ последств1ямъ общена­
родное пете въ церкви, это въ настоящее время ясно сознаютъ 
все пастыри, искренно желающее воспитывать своихъ пасомыхъ 
чрезъ общественное богослужен1е. 
Здесь мы постараемся разрешить некоторые вопросы, 
которые возникаютъ сами собой, если посмотреть на народное 
пеше съ житейской, обыденной точки зрейя. 
Въ правильномъ разрешении такихъ вопросовъ будутъ, 
вместе съ темъ, заключаться и указашя на те услов1я, соблю­
дете которыхъ необходимо въ целяхъ уснешнаго введешя въ 
приход^ общенародна™ дерковнаго п^тя, что предполагаетъ 
собою стройное, согласное, словомъ, возможно лучшее исполненге 
дерковныхъ песнопенш всЬмъ народомъ въ храме Бож1емъ. 
Къ числу такихъ вопросовъ принадлежитъ вопросъ о томъ, 
что должно служить для народа руководящимъ началомъ при 
общемъ пен1и въ церкви. Если принять во выимаше, что пеше 
одного или двухъ псаломщиковъ, въ виду того, что среди на­
рода всегда найдутся неопытные певцы, могуице своимъ петемъ 
внести разладъ въ общее пен1е, не можетъ въ данномъ случае 
служить руководствомъ для народа, то есгественнымъ выходомъ 
отсюда служитъ, что въ качестве руководства для народа въ 
общемъ церковномъ пенш должно служить другое, более прочное 
начало, при которомъ ошибки въ пенш того или другого певца 
изъ народа были бы незаметны, а если заметны, то весьма 
мало. Такимъ началомъ нужно признать церковный хоръ, 
хорошо организованный. Хоръ этотъ долженъ состоять изъ 
учениковъ церковно-приходской школы, учениковъ вспомогатель-
ныхъ школъ прихода и изъ любителей прихожанъ. 
Въ виду важнаго значешя хора при общемъ пеши въ 
церкви, псаломщику, заведывающему пешемъ, необходимо обра­
щать самое строгое внимаше на серьезную подготовку указан-
ныхъ элементовъ, составляющихъ церковной хоръ. Ему, прежде 
всего, нужно заботиться о надлежащей постановке обучетя 
пенш въ церковно-приходской школе. Чемъ энергичнее и 
разумнее отнесется преподаватель пен1я къ своей высокой 
задаче, темь заметнее на самомъ деле будутъ плоды его тру— 
довъ. Но последнее отсюда не требуетъ отъ псаломщика 
старан1я о томъ, чтобы ученики его своимъ ггЬнхемъ произво­
дили внешнш ЭФФОКТЪ, бьющш на чувство. Если ученики будутъ 
петь стройно, согласно, просто,, безъ вычурныхъ украшенгй 
церковныхъ мотивовъ, къ которымъ любятъ прибегать некоторые 
любители церковнаго иешя, не совсемъ ясно представлякище 
себе значен1е последняго, если, наконецъ, въ самомъ исполнеши 
песнопешй будетъ полное согласге текста съ музыкой, то см4ло 
можно сказать, что псаломщикъ въ этомъ случае стоитъ на 
высоте своей задачи; такое пеше, при надлежащемъ вниманш 
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со стороны молящихся, должно производить глубоко-релипозное 
впечатлите, что и составляетъ собою цель исполнешя вс^хъ 
духовныхъ песнопешй при общественномъ богослуженш. Что 
касается вспомогательныхъ школъ прихода, то относительно ихъ 
нужно сказать, что ученики оныхъ также должны принимать 
самое деятельное, по мере возможности, участ1е въ общемъ 
пеши, следовательно, также серьезно должны быть обучены 
церковному пенш, какъ и ученики приходской школы. Есть 
ученики, которые, проучившись три года въ вспомогат. школе, 
темъ и заканчиваютъ курсъ своего учешя. Поэтому, если не 
въ этотъ першде своего обучетя они будутъ обучены церков­
ному пенш, то где-же и кто познакомитъ ихъ съ онымъ? Въ 
церкви, тамъ, ГДЕ надо приступать прямо къ делу, съ НИУЪ 
уже поздно знакомиться; да притомъ и самое понят!е о величии 
богослужебнаго пешя исключаетъ всякую мысль объ ознакомле­
на съ последнимъ во время самаго его исполнешя въ церкви, 
неумелыхъ певцовъ, которые своимъ участ1емъ могутъ прине­
сти для пешя лишь одинъ вредъ. Съ другой стороны, те 
ученики, которые въ течете трехъ летъ будутъ обучаться 
пенш въ вспомогательной школе и, по окончаши курса последней, 
поступятъ въ приходскую, составятъ большую пользу для пешя 
въ церкви, ибо учитель приходской школы въ этомъ случае 
будетъ иметь дело уже съ обученной силой и, занимаясь съ 
ней далее, можетъ поставить пеше своихъ учениковъ на весьма 
высок1Й уровень. — й такъ, и ученики церковно - приходской 
школы, и ученики вспомогательныхъ школъ обязаны принимать 
участ1е въ церковномъ пеши. Прекрасные результаты такой 
постановки дела не подлежатъ сомненш. Если мт.х будемъ 
привлекать къ пенш при церковномъ богослуженш молодыхъ 
пигомцевъ школы, чистыхъ умомъ и сердцемъ, если будемъ 
внушать имь. насколько угодна Госиоду ихъ детская молитва, 
если, такимъ образомъ, при правильной постановке дела, будемъ 
при посредстве церковнаго петя стараться объ ихъ христ1ан-
скомъ воспитати, то не можемъ ли мы сказать, что эти дети, 
обученные теперь церковнымъ песнопешямъ. впоследствш, когда 
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станутъ взрослыми, будутъ самыми усердными участниками 
общественнаго п4тя? 
Церковный хоръ, какъ сказано, долженъ состоять еще 
изъ любителей прихожанъ. Посл^дше должны им'Ьть самую 
живую связь не съ церковью только, но и съ школой, въ осо­
бенности т4 изъ нихъ, которые сами обучались въ оной. 
Поэтому на обязанности псаломщика — регента лежитъ 
привлечете къ участпо въ церковномъ пЗшш всЪхъ, по возмож­
ности, прихожанъ и прихожанокъ, обучавшихся въ церковно­
приходской или вспомогательныхъ школахъ прихода, и устраивать 
съ пими въ свободное время спевки. Опытъ показалъ, что 
наиболее удобнымъ временемъ для такихъ спйвокъ могутъ слу­
жить воскресные дни, въ которые можно спеваться посл$ 
литурпи. Весьма полезнымъ средствомъ для привлечетя при­
хожанъ къ п'Ьнш въ церкви, а также и повторешя съ ними 
цорковныхъ п$сноп$шй, можетъ служить существующей въ 
приходахъ нашей епархш обычай катихизацш, состояпцй въ 
созыванш въ определенное время года молодыхъ прихожанъ и 
прихожанокъ, достигшихъ изв^стнаго возраста, въ церковно­
приходскую школу на одну или дв^ недели, для повторешя 
курса Закона Бож1я и церковнаго п$шя предъ иринят1емъ Св. 
Христовыхъ Тайнъ. Этимъ то временомъ съ несомнЪннымъ 
усп'Ьхомъ можетъ воспользоваться псаломщикъ. Принявъ во 
внимаше, что означенные прихожане, собирающееся въ церковно­
приходскую школу, кончили курсъ въ ней же, или въ вспомо-
гател!ной школ'Ь, нужно сказать, что псаломщику придется на 
обучеше ихъ 1г6шю положить, сравнительно, немного труда. 
Такъ какъ эти молодые прихожане, при услов1и разъ навсегда 
заведеннаго правильнаго порядка, должны были, посещая обще­
ственное богослуженш, участвовать въ церковномъ п1>ши и до 
катиХюацш, то таюя службы, какъ утроня, вечерня, литурпя, 
будутъ требовать, какъ само собою разумеется, лишь повто­
решя, а но новаго изучешя ихъ. Псаломщику въ этомъ случай 
приходится лишь усовершенствовать своихъ пйвцовъ, какъ то: 
обратить внимаше на художественную сторону пройденныхъ 
пЪснопЪнш, вкратцЕ повторить нотную грамоту, а знакомыхъ съ 
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последней укрепить въ более твердомъ чтенш нотъ, разучить 
более сложныя нотныя песнопешя, уже раньше пройденныя 
учениками, съ т$мъ, чтобы вместе съ последними исполнять ихъ 
во время богослужешя и т. д. 
Такимъ образомъ, церковный хоръ, какъ руководящее 
начало при общемъ церковномъ пеши, долженъ состоять изъ 
учениковъ приходской школы, учениковъ волостныхъ школъ 
прихода и изъ вполне подготовленныхъ прихожанъ. Нетъ сомн4-
шя, что, при такомъ составе певцовъ, пеше церковнаго хора, 
какъ состоящаго изъ силъ, подготовленныхъ самымъ тщатель-
ньшъ образомъ, будетъ поставлено на желаемую высоту. Если 
строго придерживаться этого порядка при организацш церков­
наго хора, то число певцовъ последняго съ течешемъ времени 
можетъ достичь весьма значительной цифры. Въ одномъ изъ 
большихъ приходовъ нашей епархш, где обращено серьезное 
внимаше о. благочиннымъ на обучеше учениковъ церковному 
пЬнш какъ въ приходской, такъ и въ вспомогательныхъ школахъ, 
число участвующихъ въ хоре певцовъ нередко достигало 130. 
Въ воскресные дни за литурпей хоръ этотъ обыкновенно распо­
лагался вблизи алтаря, съ тою целью, чтобы присутствующее 
могли безъ всякаго затруднешя следовать за нимъ въ исполне-
нш простейшихъ песнопенш, какъ то: „Господи помилуй", 
„подай Господа", „благослови, душе моя, Господа", „во царствш 
Твоемъ", „пр1идите, поклонимся", „верую въ единаго Бога", 
„Тебе поемъ" „Отче нашъ" и др. 
На первыхъ порахъ это было сделано лишь въ виде опыта, 
но смело можно сказать, что если подобный порядокъ упрочить 
навсегда, систематически после этого стараясь о дальнейшемъ 
веденш дела, то желаемая цель будетъ достигнута, такъ что, 
наконецъ, вместе съ хоромъ и народу можно будетъ исполнять 
все песнопешя, входяпдя въ составъ той или другой церковной 
службы. 
Но какимъ образомъ эта цель можетъ быть достигнута? 
Не ограничиваться же, въ самомъ деле, народу въ исполненш 
более сложныхъ, по своимъ напевамъ, песнопенш простымъ 
нодражашемъ хору, что можно допустить лишь въ такихъ 
песнопешяхъ, въ которьтхъ чередуются два или три существу-
ющихъ въ напеве колена, какъ въ Символе веры, молитве 
Господней, и. т. д., и чего нельзя допустить въ изученш более 
трудныхъ мелодш, наприм. мелодш 8 гласовъ, темъ более, что 
нередко на одной и той же службе несколько гласовъ чередуются 
между собой, или различныхъ песнопенш на какой либо великш 
праздникъ, имеющихъ свой особый напевъ? Такъ какъ подобный 
волросъ въ деле общаго церковнаго пешя очень важенъ, то 
псаломщику, заведываюхцому пен1вмъ, нужно приложить особен­
ное стараше къ тому, чтобы разрешить его въ наиболее благо-
пр1ятномъ смысле, а единственное решете этого вопроса, нужно 
думать, состоитъ вт томъ, чтобы и всехъ молящихся, присут-
ствующихь въ церкви, привлекать къ участш въ спевкахъ. 
Правда, нодобкыя спевки съ народомъ не могутъ производиться 
на такихъ же началахъ, какъ съ церковнымъ хоромъ, но целе-
оообразнымъ водешемъ дела и здесь можно достигнуть весьма 
многаго. Само собою разумеется, что количество церковныхъ 
спевокъ со всемъ народомъ, пследств!е многттхъ причинъ, можетъ 
быть весьма ограниченнымъ, а потому и въ изученш новыхъ 
песнопенш, предназначенныхъ для пешя всеми присутствующими 
въ церкви, приходится идти впередъ весьма медленно. Нужно 
полагать, что въ этихъ спевкахъ долженъ соблюдаться следующш 
порядокъ. Время для спевокъ можно назначить непосредствен­
но после литурпи, вследъ за которой и пригласить присут-
ствующихъ къ изученш техъ или другихъ песнопенш. На 
первыхъ порахъ нужно озаботиться изучешемъ сначала всехъ 
простыхъ, а ПОТОМУ и более сложныхъ песнопенш, входящихъ 
въ составъ литургш, какъ напр., херувимской песни, „Тебе 
поемъ", причастнаго стиха. Весь матер1алъ, подлежащш изу­
ченш, можно разделить на известныя части, смотря по коли­
честву спевокъ, а затемъ стараться о серьезномъ прохожденш 
каждой части на спевке. Какъ только известныя песнопешя 
будутъ пройдены на спевке, ихъ следуетъ тотчасъ-же исполнять 
и при богослуженш, а после того, на следующихъ спевкахъ, 
стараться объ изученш новыхъ песнопенш, которыя опять таки 
исполнять на следующей службе, словомъ, все пеше, входящее 
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въ составъ литурпи, нршдется изучить концентричеокимъ путемъ, 
который определяется естественными ходомъ дела, и который 
можетъ закрепить въ памяти народа все пройденное. Подобнымъ 
же путемъ сл^дуеть изучить все песнопешя, входящая въ составъ 
вечерняго и утренняго богослужешя, который, при изучеши 
ихъ представляютъ, сравнительно, больше труда. Въ этомь 
случае псаломщику, после изучешя наиболее простыхъ н&сно-
пенш, необходимо ознакомить народъ съ основой нашего цер-
ковнаго пешя—осмоглаыемъ. Ему приходится ознакомить народъ 
съ напевами на 8 гласовъ песнопенш изъ вечерни, какъ то: 
„Господи воззвахъ", стихиръ на „Господи воззвахъ"; изъ утрен­
няго богослужешя следуетъ пройти гласовые напевы тропарей, 
каноновъ, стихиръ на „хвалите" и. т. д. Подобное изучеше 
гласовыхъ мелодш имеетъ за собою ту несомненную выгоду, 
что оно весьма облегчитъ трудъ изучешя песнопенш на велите 
праздники, напр. на Рождество Христово, Пасху, такъ какъ вс4 
подобныя песнопешя поются на какой либо изъ 8-ми гласовъ, 
и только сравнительно немыопя изъ нихъ им^готъ свои особые 
напевы. 
Было бы весьма желательнымъ, чтобы, помимо неснопенш, 
входящихъ въ составъ вечерни, утрени и литурпи, всеми 
присутствующими въ церкви исполнялись бы также песнопешя 
некоторыхъ требъ, какъ то: огпевашя, крещешя, венчашя и др. 
Если принять во внимаше правильную постановку обучетя 
церковному пенш въ приходской школе, а также и основатель­
ное знакомство бывшихъ учениковъ ея, молодыхъ прихожанъ, 
съ напевами нашихь церковныхъ песнопенш, то указанное уча-
ст1е всехъ присутствующихъ въ церкви въ исполненш песно­
пенш той или другой треоы не покажется неосуществимыми 
Въ уномянутомъ выше приходе на некоторыхъ требахъ, какъ 
то: венчаши, отпеваши и др., участ1е присутствующихъ въ 
церкви въ церковныхъ песнопешяхъ той ли другой требы 
получило силу постояннаго правила. 
Обыкновенно приходили въ церковь все ученики приход­
ской школы, хорошо обученные пенно и, присоединившись къ 
присутствующимъ на требе прихожанамъ и ирихожанкамъ. 
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исполняли церковный песнопешя, положенный уставомъ къ 
Т 0| пенш на той или другой требе. Даже на такихъ требахъ, 
Й 1 1 г  которыя случаются сравнительно реже, какъ освящете дома, 
напримеръ, къ участно въ пенш привлекались все присугству-
^ юпце на треб4. 
эк, Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что общее церковное 
ЙЕ пйте должно быть введено на всехъ службахъ, не исключая 
'О | и некоторыхъ требъ. Но для того, чтобы это пеше было 
Ир упрочено навсегда, необходимо на всехъ церковныхъ службахъ 
ап придерживаться однихъ и т$хъ же постоянныхъ церковныхъ 
напевовъ, отнюдь не дозволяя себе прибегать къ произвольному 
Ж :  измененпо ихъ, что до сихъ поръ составляете весьма значитель-
ный пробель въ нашей церковно-певческой практике, въ осо-
Ш [  бенности въ техъ приходахъ, где руководство церковнымъ 
м  
пешемъ поручается регенту, недостаточно сознающему истинную 
•
ш  
красоту и величее чисто церковныхъ мотивовъ. Вообще же, 
Ш !  при введенш общаго церковнаго пешя, нужно поставить за 
правило—исполнять наиболее простые, по своей мелодш, напе­
вы, притомъ так!е, которые, вместе съ темъ, вполне соответ­
ствуют характеру нашего церковнаго пешя. 
Что касается такъ называемыхъ партесеыхъ песнопенш, 
^ то ихъ можно допускать, въ виде исключешя, и для большей 
торжественности богослужешя, лишь на велик1е праздники, 
выбирая притомъ произведешя наиболее легк!я и, вместе съ 
темъ, одобренныя критикой духовно-музыкальныхъ произведенш. 
Относительно же такъ называемыхъ концертовъ нужно 
сказать, что ихъ безусловно следуетъ избегать, такъ какъ они 
совершенно не могутъ способствовать цели церковнаго пешя, 
отличаясь театральнымъ характеромъ и производя внешшй 
ЭФФектъ, мало или ничего не доставляющш релипозному чувству 
молящагося. Помимо этого, причиною такого отношешя къ 
концертамъ должно служить и то обстоятельство, что врядъ 
ли где въ нашихь сельскихъ приходахъ умелое исполнеше 
концертовъ будетъ подъ силу иевцамъ; напротивъ, если они и 
поются где-либо, то поются весьма неумело, порождая темъ 
лишь одинъ соблазнъ для молящихся. 
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Резюмируя все сказанное относительно общенародна™ цер- р 
ковнаго пен1я, нужно цризнать, что для усп^шнаго введенёя Ы 
его въ приход^ необходимо должны быть соблюдены следующёя $щ 
услов1я. Руководящимъ началомъ для народа въ церковном! 01 
п±ши должеыъ быть хоръ, состоящей изъ учениковъ и любителей 
прихожанъ: народъ при этомъ долженъ и самостоятельно озна- ,Ы 
хомляться съ мотивами церковныхъ песнопенш; общее пенее 
должно быть введено на всехъ службахъ, не исключая и некото- ^ 
рыхъ требъ, нричемъ на всякомъ богослуженш должны быть :йо 
установлены навсегда постоянные и, кроме того, наиболее ^ 
легше напевы церковныхъ песнопенш, сохраняющее въ оеб$ ,
в  
при этомъ чисто церковный характеръ. ^ 
Псаломщикъ Евъенгй Свшцовг. щв 
О русскихъ поминанёяхъ. 
Наши руссюя поминанья—это завещангя, полученныя нами 
отъ нашихъ православныхъ предковъ, — завещангя ихъ намь 
помнить своихъ отшедшихъ отцовъ и брагш, поминать ихъ вт. 
молитвахъ своихъ и молиться объ упокоенш душъ ихъ. И свято 
исполняетъ это аавещан1е своихъ предковъ иранославный русск1й 
народъ, находя въ этомъ исполнение духовное для себя ут^шенее 
и нравственное ободрен1е. Съ каким ь благоговейнымъ чувством!, 
напр., какая нибудь деревенская старица несетъ поминанье въ 
храмъ, ееокуиаетъ тамъ небольшую просфору, кладетъ на нее 
поминанье и трудовую лепту и отсылаегъ все это въ алтарь, 
чтобы свящчнникъ вынулъ изъ просфоры частицы о здравей 
живыхъ, а главнымъ образомъ о упокоенёи умершихъ, а сама 
она становится на колена и творитъ тихо и у мильно свою поми­
нальную молитву. Особенно усердно совершаются поминовен1Я 
умершихъ въ известные сроки еюсле ихъ кончины — третш, 
девятый, сороковой и годичный день и въ дни общественных! 
поминовенш—Димитре'евскую, Мясопустную субботы и т. под. 
Дома поминанья хранятся въ святомъ углу на иконахъ или въ 
божнице. Пастыри Церкви должны всеми средствами поддер­
живать въ народе святой обычай иметь поминанья и поминать 
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по нимъ въ храм$ и въ домахъ своихъ присныхъ и знаемыхъ. 
Известно, что исчезновеше того или другаго обычая въ народЬ 
всегда сопровождается ослаблетемъ самыхъ в^рованш и воззрй-
нш, вызвавшихъ ЭТОТЪ обычаи, и, наоооротъ, сохранен1е древ-
нихъ обычаевъ поддерживаетъ въ силЪ и свежести самыя в$ро-
Ь  
вашя. Небольшая книжка-поминанье напоминаетъ живымъ объ 
Р г! 
умершихъ и зоветъ ихъ помянуть въ молитвахъ присныхъ своихъ, 
Й 1 1  
а вм'бст'Б съ этимъ она, естественно, переноситъ мысль человека 
къ загробной жизни, ожидающей его тамъ участи и возбуждаетъ 
а  
благочестивое настроение духа и даетъ доброе направлеше 
1  
чувствамъ. Исчезни изъ употреблешя поминанья,—и кто знаетъ, 
не ослаб-Ъетъ ли у народа, со всЬми своими посл$дств1ями, самая 
мысль о загробной жизни и о нашей духовной связи съ умер­
шими. Во исполнеше заповеди Спасителя о молитв^ вообще и 
на основанш учешя апостоловъ о молитв^ другъ за друга, 
в$руюпце съ самыхъ первыхъ временъ хриснанства считали 
ш  
своею обязанностью молиться не только за живыхъ, но и за 
11ь 
отшедшихъ изъ М1ра собратш, помня слова Апостола: аще жи-
ь к  
вемг, аще умираемъ, Господни есмы (Римл. 14, 8). Съ разви-
^ т1емъ общественнаго Богослужешя, поминовеше умершихъ, 
равно какъ и молитвы за живыхъ, входятъ, какъ составная 
часть, въ самое богослужете. Самымъ важнымъ въ семъ 
| с В  
отношети памятникомъ служатъ относящееся въ глубокой древ-
№ ности разные чины литургш, въ которыхъ полагались молен1я 
и за усопшихъ. Такъ, напр., въ содержащемся въ Постанов­
ив леюяхъ Апостольскихъ чинЬ литурпи, посл"Ь освящешя Даровъ, 
Ц
6  
положено поминать въ молитв'Ь не только живыхъ, но и вс$хъ 
з въ в$р4 скончавшихся. Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ своемъ 
И® тайноводственномъ поученш приводитъ выдержку изъ чина 
Ш'- литурпи св. 1акова брата Господня, гд'Ь содержится указан1е 
1)" и на то, что по освященш Даровъ должно следовать помино-
# веие патргарховъ, пророковъ, апостоловъ и мучениковъ, а также 
вс$хъ прежде усопшихъ. Формою, въ которой выражались 
ДО молитвы Церкви какъ за живыхъ, такъ и за умершихъ членовъ 
01 и собратш но в4р4, было чтете диптиховъ за литурпей. Такимъ 
^ образомъ, являясь первою Формою для поминовешя живыхъ и 
|1 м 
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умершихъ, диптихи служатъ прототипомъ нашихъ поминашй. (|о не 
Диптихъ—дв$ деревянныя, костяныя или металличесшя, продол- ^0 
говатыя дощечки, соединенныя одна съ другою помощью шнурка, 
тесьмы или шарнира и складывавппеся вм-ЬстЗз, на подобёе 
книжнаго переплета; диптихи играли у древнихъ римлянъ и 
грековъ роль записныхъ и памятныхъ книжекъ. Христ1анская 
Церковь воспользовалась ими для записи въ нихъ именъ живыхъ 
и умершихъ для поминовешя ихъ за богослужешемъ,—и диптихи 
такимъ образомъ получили богослужебное употреблеше. Съ 
течешемъ времени вн'Ьшнш Форматъ диптиховъ изменился: они 
в ъ  
стали представлять изъ себя не дв'Ь дощечки, а ц$лыя тетради, „
й  в ]  
съ тремя, четырьмя, пятью и многими листами и называться 0 0  
триптихи, пандиптихи и полидиптихи. Но какъ бы ни дробились | И Й  
диптихи по составу поминаемыхъ именъ и какъ бы ни увели-
чился ихъ объемъ, все же они, съ увеличешемъ числа в^рующихъ, ,,, 
не могли вмещать въ себя имена всЬхъ, принадлежащихъ къ ,, , 
той или другой церковной общинй; поэтому стали вносить въ 
диптихи имена не всЬхъ в^рующихъ, принадлежащихъ къ той .. 
или другой церковной община, а только т4хъ, которые ноль-
зовались особьшъ почетомъ и которые делали приношешя для 
евхаристш. Но такъ какъ, съ течешемъ времени, и такихъ 
именъ оказывалось въ диптихахъ много, то должно было изм$-
лшп 
ниться положеше диптиховъ въ церкви. Сначала диптихи 
им'Ьли значеше богослужебной книги и имена занисанныхъ тамъ ! , 
лицъ прочитывались за литурпей вслухъ, а потомъ прекращается 
чтеню диптиховъ вслухъ за литурпей, и диптихи делаются въ 
богослуженш побочными книгами. Въ чинахъ ЛИТУРГШ Васил1я 
святы 
Великаго и 1оанна Златоустаго поминовете святыхъ введено 
мм 
въ самый чинъ и изложено въ Служебник^ и совершается оно 
ваш 
по классамъ, а не цоименно, а чтете диптиховъ о живыхъ и , 
умершихъ предоставляется желанш служащихъ священ нослужи- , \ 
телей и совершается оно тайно, не вслухъ: при п4нш „Достойно / 
есть" д1аконъ поминаетъ диптихи, сир^чь помянникъ усопшихъ, 
а при чтенш священникомъ возглашешя: „Въ иервыхъ помяни, " 
Господи"..,. д1аконъ поминаетъ помянникъ живыхъ (Чинъ лит. 1 1  
Св. 1оанна Злат.). Но и въ такомъ церковномъ употреблена ^ 
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диптихи существовали на восток!; и запад$ только приблизитель­
но до восьмаго в4ка; съ этого времени чтете диптиховъ за 
литурпей уже совсЬмъ прекращается, и диптихи выходятъ изъ 
церковнаго употреблетя. Въ настоящее время у грековъ 
диптихами называются поминанья, сохраняемый въ домахъ, а 
не въ церкви. 
Изъ диптиховъ развилась на восток
1! новая Форма, въ 
которой выражались молитвы Церкви какъ за живыхъ, такъ 
особенно за умершихъ, известная подъ назватемъ синодиковъ. 
Назвате синодиковъ взято съ синодика недели православш, и 
у насъ въ Россш оно народомъ превращено было въ сенаникъ 
и даже въ некоторыхъ м^стахъ ценавникъ. Мы не имйемъ 
св^дйтй о синодикахъ греческихъ, но у насъ въ Россш они 
были очень распространены и среди книжной письменности 
занимали одно изъ первыхъ м^стъ. И это понятно, если обра-
тимъ внимате на составъ и содержате синодиковъ. Въ сино­
дикахъ запись поминаемыхъ именъ предваря/ась ц$лымъ 
рядомъ сказанш о мытарствахъ и будущей загробной жизни, а 
это ташя сказашя, которьтя въ древней Руси пользовались 
особенною любовно и были особенно распространены въ народа. 
Нравоучительный пов^ствоватя, входивийя въ составъ синоди­
ковъ, брались изъ патериковъ, прологовъ и различныхъ апокри-
Фическихъ сказанш и сопровождались украшающими ихъ миш-
атюрами. Иногда въ древнихъ синодикахъ нравоучительный 
отдЬлъ бываетъ весьма богатъ и разнообразенъ: статьи, вошедппя 
въ нихъ, взяты изъ творенш отцевъ Церкви, Васил1я Великаго, 
1оанна Златоустаго.... изъ житшныхъ и легендарныхъ сказанш 
о святыхъ; къ числу этихъ посл^днихъ относятся сказатя о 
разлученш души отъ т$ла человека гр^шнаго, беседа препод. 
Макаргя съ черепомъ идольскаго жреца и др. Въ бес$дЬ пр. 
Макар1я съ черепомъ жреца разсказывается о томъ, какъ пр. 
Макарш, ходя по пустын$, обр-Ьлъ сухой черепъ человека. 
„И вопроси преподобный черепъ, глаголя: кто еси? И отвйгца 
ему черепъ, глаголя: азъ есмь жрецъ идольскш, долго быхъ на 
семъ св^тЬ съ погаными цари и князи". Преподобный спросилъ 
черепъ, гдБ онъ теперь находится, на что черепъ сказалъ, что 
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теперь онъ очень глубоко заключенъ во тьме вечной съ пога­
ными еретиками. Но когда святые отцы и добрые христиане 
творятъ молитву въ пятокъ вечеромъ и въ субботу за усопипя 
души, тогда тьма разгоняется, и они видятъ лица другъ друга 
Тогда преподобный Макарш взялъ черепъ и закопалъ его въ 
землю, прославляя Бога, открывшаго ему такое преув4д$те о 
состоянш умершихъ. Изъ этого сказания делается наставлете, 
что сл4дуетъ совершать молитвы за усопшихъ, и не только за 
своихъ родныхъ и знакомыхъ, но и за всбхъ людей. После 
назидательныхъ статей въ сияодикахъ сл^дуетъ перечень именъ 
для номиновен1я. Имена подлежащей поминовенш, располагаются 
по гЬмъ самымъ рубрикамъ и въ томъ же порядке, какъ и въ 
древнихъ диптихахъ. Сперва помещаются восточные натрёархи, 
митрополиты русскхе, епископы своей епархш, удельныя князья, 
княгини, цари, царицы, государи, государыни, настоятели 
монастырей, и т. д. Объемъ синодиковъ, осложненныхъ поме-
щешемъ въ нихъ многихъ назидательнглхъ новостей, д^лал ь то. 
что синодики не могли, подобно древнимъ диптихамъ, прочиты­
ваться за литурпею; а трудность переписки обюмистыхъ сино­
диковъ послужила причиною того, что синодики преимущественно 
были въ употребленш въ монастыряхъ, соборахъ и въ некоторыхъ 
приходскихъ церквахъ, но почти не встречались у частныхь 
лицъ. А между темъ верующее сердце православнаго хри-
ст1анина желало совершить молитвы объ умершихъ и желало 
иметь для этого посредника между собою и священнослужите­
лями, приносящими Господу молешя. Такимъ посредникомъ и 
является наше поминанье. Наше поминанье представляетъ изъ 
себя последнюю ступень вь развитш поминальныхъ записей. 
По внешней форме поминанья более подходить къ древнему 
диптиху, представляя изъ себя маленьшя книжечки, въ которыхъ 
такъ же, какъ и въ диптихахъ, существуетъ две рубрики: 
одна для записи именъ „за здравёе", а другая для записи именъ 
„за упокой". 
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Благогов'Ьте къ святын'Ь. 
Поспешность, торопливость нигде не похвальна, потому что, 
какъ говорится, „поспешишь, людей насмешишь"; но въ храме 
Бож1бмъ она прямо предосудительна, потому что унижаетъ, 
оскорбляетъ святыню Господню. Особенно эта предосудительная 
поспешность высказывается православными въ праздникъ Богояле-
н1я при почерпанш св. воды и въ день Торжественнаго Входа 
Господня въ 1ерусалимъ, при принятш освященныхъ вербъ. 
Въ нетерпеливомъ движенш всехъ или многихъ къ одному 
месту и одной цели нельзя не признавать внутренняго горешя 
духа, которое составляетъ прекрасное свойство христ1анскаго 
поведенгя, пох^аляемое самимъ Богомъ (Рим. 12, 11; Апок. 3, 
15—15). Но это прекрасное свойство, къ прискорбш, затме­
вается и ослабляется у православныхъ некоторыми неблаговид­
ными внешними действ!ямн, допускаемыии ими въ известные 
дни и минуты изъ горячаго желашя скорее другихъ принять 
или прикоснуться къ святыне. Такгя неблаговидныя действёя 
ироисходятъ у насъ при целованш св. Евангелёя, иконы, креста, 
мощей, при принятш помазангя освященнымъ елеемъ, антидора 
и даже св. Таинъ. Здесь бываетъ толкаше, стеснеюе, взаимное 
негодованхе, смущеше и общш непорядокъ,—и когда же?—при 
богослуженш, въ дни и минуты, въ кои мы особенно должны 
держать себя благоговейно, чтобы удостоиться принять благодать 
освящешя и благословен1я. А вь внлик1е праздники Богоявлешя 
и Торжественнаго Входа Гоонодня въ 1ерусалимъ и того бываетъ 
хуже: при множестве теснящагося народа, св. вода проливается 
на полъ и попирается ногами; освященная верба съ трескомъ 
ломается и роняется подъ ноги. Все это свидетельствуетъ о 
недостатке у православныхъ благоговешя къ святыне. 
Благоговеше сосгоитъ не въ одномъ только внутреннемь 
и сердечномъ уваженш къ святыне, но и въ наружной благо­
пристойной почтительности къ ней въ пределахъ установленнаго 
порядка. „Кто изъ васъ уменъ, говоритъ Слово Божхе, тотъ 
докажи это на самомъ деле добрымъ поведешемъ, въ кротости 
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и мудрости" (1ак. 3 13). Такъ, кто благоговеенъ, тотъ пусть 
являетъ святое настроеюе духа своимъ наружнымъ кроткимъ 
взоромъ и достойнымъ поведешемъ. 
1Го суду Слова Бояпя, нгьсть нестроенгя Бон, по мира 
(1 Кор. 14, 33). Посему горячность нашего желашя какъ 
можно скорее принять святыню или прикоснуться къ ней должна 
обнаруживаться въ строгой благоговейной тишине и порядке, 
установленномъ и хранимомъ Православною Церковпо. Апостолъ 
Павелъ говоритъ: и духи пророковъ повинуются пророкамъ (1 Кор. 
14, 32),—и мы обязаны управлять своимъ внутреннимъ располо-
жетемъ, строго подчинять его требовашямъ и правиламъ закона 
и никакъ не простирать даже до малейшаго неблагочишя, дабы 
ревность наша, какъ говоритъ Апостолъ, не была не по разуму, 
т, е безразсудною (1 Кор, 10, 1). Такъ, по суду Слова Божгя, 
наше несдержанное, неумеренное рвете къ святыне, соединен­
ное съ нарушеюемъ тишины и порядка, безразоудно. Въ немъ, 
кроме внешней неблагопристойности н видимаго унижетя свя­
тыни, кроется или неразумное маловгьрге,—какъ будто прежде 
почерпнутая освященная вода и прежде взягыя ветви освящен­
ной вербы и прочее, скорее другихъ принятое и схваченное, 
святее и благодатнее, нежели то, что берется после; или, 
можетъ быть, опасвнге, что если не поспешатъ, то лишатся. 
Но опытъ показываетъ противное; едва ли можно указать, чтобы 
кто-нибудь изъ собратш остался неудовлетвореннымъ по своей 
медлительности. Если при непорядочномъ движеши никто не 
бываетъ лишенъ желаемаго, темъ более каждый можетъ быть 
удовлетворенъ при спокойномъ и благоговейномъ принятш освя-
щеннаго дара. Недостатка въ немъ нельзя иначе предположить, 
какъ только при неуменш ценить по надлежащему то, за чемъ 
приходятъ, — когда, напримеръ, спешатъ за освященною водою 
съ теми же сосудами, съ какими ходятъ на реки или къ колод-
цамъ за водою обыкновенной), и нередко проливаютъ на полъ 
храма более того, нежели сколько уносятъ съ собою домой. Если 
же кто, при всемъ своемъ желанш, действительно не получитъ 
желаемаго, у того и одно внутреннее расположете и намерете 
Богъ пр1емлетъ. Готовность Авраама принести Исаака въ 
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жертву Богъ принялъ за действительную жертву. Напротивъ, 
неразсудительное рвеше удаляете отъ насъ благодать святыни: 
мы пршбретаемъ предметъ, а теряемъ самое важнейшее въ 
немъ. Для усвоешя его во всей полноте необходимо благого­
вейное принят1е освященнаго дара, по чину Церкви. Некогда 
Саулъ поторопился принести жертву Богу; не удержахся и 
вознесохъ всесожженге, говорилъ онъ въ оправдате свое пророку 
Самуилу. Но пророкъ осудилъ его и сказалъ: безумге быстъ 
тебгь, понеже не сохранилъ еси запотди, юже заповгъда ти Господь, 
и нын?ь царство твое не станетъ (Цар. 13, 13—-14). Послу-
шате паче жертвы (15, 22). Апостолъ Павелъ нарущающимъ 
порядокъ церковный говоритъ: не хвалю васъ\ вы собираетесь 
не на лучшее, а на худшее. Вы собираетесь вместе такъ, что 
это не значить вкушать вечерю Господню. Ибо при вечери 
всякш прежде другихъ посиешаетъ брать свою пищу (1 Кор. 
11, 17, 20, 21). Эту поспешность Апостолъ называетъ пре-
небрежешемъ Церкви Бож1ей (1 Кор. 11, 22), подвергающимъ 
неблагоговейныхъ суду Божш (ст. 29 и 34). Какъ Саулъ отъ 
поспешнаго пркнесотя жертвы лишился Бож1я благоволенгя, и 
жертва, принесенная нмъ но по заповеди, утратила для него 
свою благодатную силу, и какъ поспешность древнихъ христганъ 
брать прежде другихъ свою часть на вечери Господней делала 
ихъ повинными нредъ Богомъ, такъ святыня, немирно и не­
благоговейно нами принимаемая, утрачиваетъ свое освящающее 
действ1е и служитъ къ нашему осужденш. 
Неблагоговен1е, какъ явное нарушеше апостольскаго пра­
вила: вся благообразно и по чину да бываютъ (1 Кор. 14, 40) 
очень оскорбительно для чувства и взора православныхъ, кото­
рые хорошо знаютъ и понимаютъ внушаемое Апостоломъ гореюе 
духа, но по неразумно некоторыхъ, производящее общш непо-
рядокъ. Что же думаютъ иноверцы и сектанты, особенно 
неблагонамеренные, которые жаждутъ заметить, увеличить и 
разгласить всякш сучецъ въ очахъ нашихъ? Наше местное и 
временное уклонен1е отъ порядка они припнсываютъ всей Церкви 
и такимъ образомъ чрезъ насъ, православныхъ чадъ ея, иадаетъ 
нарекате на божественную красоту ея святейшаго богослуже-
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шя, какой не им$етъ въ своемъ богослуженш ни одно христиан­
ское общество. 
Если православные дорожатъ святынею такъ, что для при-
нят1я ея иногда, по неразумш своему, выходятъ изъ пред"Ьловъ 
благоприлич1я, то это самое не есть ли верная надежда легко 
вразумить и умерить православныхъ, ревнующихъ неразсудно, 
благовременнымъ начоминашемъ имъ, какъ должны они прини­
мать воду, вербу я каждый освященный предметъ? Православ­
ные высоко ц^нятъ освященный даръ; безъ сомнешя, подоро-
жатъ имъ, когда услышатъ изъ устъ пастырей, что благодать 
дара передается только тогда, когда онъ нргемлется съ благо-
говешемъ, подобающимъ святымъ и святому месту: когда ура-
зумеютъ и поймутъ, какъ тяжекъ безпорядокъ, производимый 
ими предъ лицемъ Божшмъ и обществомъ иэъ неразумной ревности 
скорее удовлетворить своимъ желатямъ. 
Православные ум^ютъ съ благогов-Ьшемъ хранить святыню 
у себя дома, въ самыхъ почетныхъ м4стахъ жилищъ своихъ, 
вблизи св. иконъ и креста Христова, употреблять ее въ важныхъ 
случаяхъ во исцелеше душъ и т$лесъ, въ освященге себя и своей 
собственности. Темъ болйо, при внушенш и растолкованш имъ, 
они будутъ чтить святыню среди многочисленная собрашя 
молящихся, где невидимо присутствуетъ самъ Господь (Ме. 28, 
19) и, безъ сомнения, только тогда, когда мы предстоимъ въ 
благоговейной тишине. 
Самою действительною мерою для внушешя православнымъ 
благоговешя къ святыне надобно признать нримеръ благоговей-
наго поведетя въ храме самихъ священно-церковнослужителей, 
особенно пастырей, которые, священнодействуя, становятся 
посредниками между Богомъ и людьми. 
Но при воздействш на православныхъ словомъ и примеромъ, 
необходимы и чисто внештя меры для соблюдетя порядка и 
тишины въ храме. Наиболее целесообразною въ этомъ отиоше-
нш мерою следуетъ признать наблюдете со стороны церковнаго 
старосты и его помощниковъ, избранныхъ ночтенныхъ людей. 
Въ особыхъ же случаяхъ, какъ, напримеръ, въ праздникъ 
Богоявлетя при почерпанш св. воды и въ день Торжественнаго 
Входа Господня въ 1ерусалимъ при принятии освященныхъ вербъ, 
могутъ быть приглашаемы къ содМствш также братчики, не 
говоря уже о местной полиции, которая закономъ обязана строго 
охранять миръ и тишину въ храме. 
Да приложатъ все свое стараше пастыри Церкви Право­
славной, чтобы прихожане сдерживали, умеряли во имя Бож1е 
свой благочестивый пламень, не простирали его во вне до не­
приличия и нарушен1я порядка, заповеданная Богомъ и храни­
мая Церкотшо, и не навлекали своимъ усшиемъ протесниться 
къ святыне прежде другихъ нарекашя на святую Церковь со 
строны иноверцевъ и сектантовъ! 
Въ приближающихся Жнть освящуся и во всемъ сонм*ь про-
славлюся, — говорить Господь (Лев. 10, 3). Да будетъ же 
наше къ Нему и святыне Его приближен1е не хулою, а славою 
Ему всегда я везде! „Под. Еп. Вед." 
О Б  Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
Десятый годъ нздашя. 
журналъ безъ предварительной цензуры. 
СРОКЪ ВЫХОДА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, КНИГАМИ НЕ МЕНЪЕ 
25-ти ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ. 
Содержаше журнала еоетавляютъ: 
1) Романы, нов-Ьсти, разска:5ы и стихотворен1я; 2 )  Обозрения 
но философш, исторш, естествознанш, военному д^лу; 3) Кри­
тика художественная и литературная; 4) Обзоръ вонросовъ цер­
ковныхъ и церковно - общеетвеляыхъ; 5) Летопись внутренней 
жизни русская государства; 6) Обозрения музыкальный, театраль­
ный, художественный; 7) Отзывы о лучшихъ сочинешяхъ но 
различнымъ отраслямъ науки и искусства; 8) Матер1алы для харак­
теристики 
выдающихся русскихъ писателей, художниковъ и обще-
ственныхъ деятелей; 9) €водъ мн^шй и сообщенШ изъ провин­
ти; 10; Экономически изслЬдованш и заметки; 11) Заграничным 
сообщешя; 12) Письма читателей. 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  
съ пересылкой и доставкой 
на годъ 10 руб., на полгода О руб., на три мЪсяци 3 руб., на \гЬсицъ 1 руб. 
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Нкижни журнала могутъ быть высылаемы конторой съ наложелнымъ ллзтежэмъ по 
первому тре6ован'1И). 
ОТДЕЛЬНЫЙ уелов1Я подписки. 
Для лидъ духовнаго звашя, преподавателей среднихъ и низшпхъ учебныхъ 
заведенш, для лнцъ военнаго сослов1я и учащихся въ высшихъ учебныхъ за-
ведешяхъ понижеше цЪны допускается по соглашен1ю съ редакщей. 
Правительственныя п общественныя учреждешя всЬхъ в'Ьдомствъ, полковыя 
библютеки, воеиныя собрашя, а равно и лица состоящая въ нихъ на служба, 
могутъ получать журяалъ въ кредитъ, заявивъ объ этомъ въ редакцш издашя. 
Требовашя, подппсныя деньги, рукописи и посылки должны быть адресованы въ 
контору редакцш, — Москва, Дмитровка, Дехтярный пер., д. Деляновой— 
пли на имя редактора-издателя, Алексея Филиппова. 
Отъ редакцш. 
Задача возобновляема™ по новой редакщей и при новомъ составе сотруд-
ньковъ .^УССКАГО ОБОЗРЪШЯ" заключается въ томъ, чтобы давать въ до-
ступномъ каждому изложенш ежемесячный обзоръ отдельныхъ сторонъ государ­
ственной, общественной и частной жизни Россш исключительно съ русской 
точки зр
г
Ьн1я. 
Будить въ массе русскаго народа чувство собственнаго достоинства; выз­
вать въ обществе сознательное уважеше къ лучшимъ ироявлешямъ нацюнальнаго 
духа, какъ въ историческомъ прошломъ, такъ и настоящемъ; указывать на 
прпм'Ьрахъ, что должно входить въ программу нашей государственности для того, 
чтобы общественная жизнь била живымъ потокомъ, отдельная личность чувствовала 
себя свободной для всесторонняго своего развит, а въ общемъ наша страна 
была здоровой п цветущей—все это составляешь обязанность тЬхъ органовъ 
печати, которые хотятъ стоять на стража истинно русскихъ государственныхъ ин-
тересовъ, избегая мертвящаго рутинерства литературныхъ иартш съ ихъ искус-
ственнымъ нодразделешемъ. 
Въ частности, это программа нашего журнала. 
Относясь съ глубокимъ уважешемъ къ нацюнализму, какъ высшей формЬ 
самосознашя каждой культурной народности, мы не можемъ не видеть въ исто­
рически и преемственно создаваемыхъ бытовыхъ особенностяхъ народной жизни 
драгоценную сокровищницу дальн^йн1аго ея развит, показателя формъ после­
ду ющаго общественнаго строя. 
Поэтому обращать серьезное внимаше на все, что носитъ печать самобыт­
ной культуры, заботливо относиться КЪ гбмъ СОСЛОВ1ЯМЪ и групнамъ лидъ, 
которыя утверждаютъ внутреннш порядокъ, ко всЬмъ нацюнальностямъ и народ-
ностямъ, содействующимъ русскому государственному строительство и ведущимъ 
Росс1Ю по пути велич1я — это долгъ каждаго литературнаго деятеля, который 
своими трудами ищетъ способствовать великому русскому делу. 
Стоя на этой строго национальной почве, мы находнмъ. что каждая народ­
ность им'Ьетъ право не только на существоваше, но и на свободное развит1е до 
т'Ьхъ поръ, пока не обнаружитъ отсутствия внутренней своей жпзнеспособносгн, 
или государственной жизнедеятельности. Прюбщеше же инородцевъ къ намъ 
возможно только путемъ всесторонняго ознакомлены ихъ съ формами нашей само­
бытной культуры, въ томъ случай, если она способна занять одно изъ видныхъ 
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местъ средп культуръ другихъ народовъ. Отсюда главной потребностью журнала 
въ его новомъ виде является не столько изучеше фактовъ изъ жизни Запада, 
пля обсуждеше окраинныхъ вопросовъ, не столько желчное осуждеше неурядицъ 
нашего внутренняго строя, сколько спокойное и безпристрастное выяснеше поло-
жптельныхъ задачъ Россш, определеше элементовъ, содМствующихъ выработке 
формъ управлешя и быта въ строго нащональномъ духе. 
Удастся ли намъ практически осуществить изложенныя здесь начала — 
покажетъ будущее. Относительно этого читатели вынесутъ верное впечатайте 
нзъ непосредственнаго и постояннаго знакомства съ содержашемъ отдельныхъ 
книгъ журнала, съ именами его действительныхъ, а не обещанныхъ только, со-
трудниковъ. Выполнение часто разнится отъ обещанш ; вотъ почему мы отказы­
ваемся печатать каше бы то ни было заманчивые и зазываюпце подписчиковъ 
манифесты, полные общихъ и избптыхъ фразъ, твердо веруя, что если искренны, 
определенной образъ мыслей новой редакцш заслуживаетъ внимашя, если спо­
собы действий ея но вызовутъ къ себе отвращешя, то успехъ журнала, къ 
участчю въ которомъ приглашаются лучине русские писатели, безъ обычныхъ 
условностей и подразделены на избранныхъ и отверженныхъ — обезпеченъ: 
|,РУССК0Е 0Б03РШЕ" неминуемо сделается выразителемъ, быть можетъ, 
даже небольшой, но деятельной группы русскихъ людей. 
Но если насъ постигнетъ неудача, то мы утешимся мыслью о томъ, что 
ла нами следуютъ более сильные, чемъ мы, люди, и что имъ выпадетъ на долю 
осуществлеше журнала, проникнутаго тЬмъ духомь, кс/горымъ живетъ и движется 
внередъ Росая. 
Мы ограничимся скромной ролью предвестииковъ славнаго и светлаго 
будущаго нашей родины. 
Въ виду многочисленныхъ занросовъ постунающихъ 
въ контору редакцш со стороны читателей, заявляемъ, 
что нынешнее издательство журнала ничего общаго 
съ прежнимъ не им^етъ. 
КНИЖНЫЙ С  КЛАД  Ь .  
При Конторе „РУССКАГО 0В03РГВЫЯ" принимается выписка и доставкл 
къ нровинщальные книжные магазины, библютеки—школьныя, народныя и об 
щественныя—всякаго рода книгъ, выходящихъ какъ у насъ въ Россш, такъ I. 
заграницей на языкахъ французскомъ, англшскомъ, нЬмецкомъ и итальянскомъ. 
Принимается составлеше школьныхъ и народныхъ бпблютекъ на различны: 
сАшы, подборъ изданш для книжныхъ складовъ, организуемыхъ различным:! 
учреждешямп и лицами для продажи книгъ населению. Кроме того складъ по­
полняешь заказы на учебники для начальныхъ и среднихъ школъ, а также нд 
все другие книги, рекомендуемый начальствомъ учебныхъ заведеиш. 
Всякаго рода справки, указания библюграфическаго характера отно­
сительно выходащихъ и вышедшпхъ въ Россш книгъ, журнальныхъ и 
газетныхъ статей, зам&токъ и объявленш исполняются складомъ ио первому 
требованпо безвозмездно. 
Въ настоящее время въ екладЪ Имеются : 
РУССКАЯ ИСТОР 1)1 ОТЪ ДРЕВН'МШШХЪ ВРЕМЕНЪ. — (Первые иять 
вЬковъ старины) Н. М. Павлова. 1896, т. I., стр. 405; т. П., стр. 356; 
т. III, стр. 425. Цена каждаго тома ио 1 р. 50 к. 
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Замечательнейнпй трудъ, если только можно такъ выразиться относи­
тельно рЪдкаго ио оригинальности, изяществу формы и въ то же время серьез­
ности сочинешя г. Павлова—прошелъ почти незамеченнымъ нашей критикою. 
Говорю не только общей, но даже спещальной, исторической. Однако, публика, 
внутреннимъ чутьемъ, угадывающая ц!ну вещей, несмотря на отсутсгае рекламъ 
и газетныхъ отзывовъ, раскупаетъ Русскую Исторш; это — результатъ зна­
комства отдельныхъ лицъ съ вышедшими тремя томами. Намъ остается 
пожелать, чтобы намереше автора довести исторш до нашихъ дней осуществи­
лось—она будетъ иметь блестяпцй матер1альный успЬхъ и серьезный внутреншй. 
Чтобы определить все значеше Русской исторш съ древнейшихъ временъ, 
нужно вспомнить. чЪмъ мы пользуемся для знакомства съ прошлымъ нашей 
родины. Въ лучшемъ случай источникомъ знан1я является Карамзинъ, чаще 
всего учебникъ Иловайскаго. Начальный страницы русской исторш представ­
ляются сухими даже для привычнаго читателя, дЬтямъ оне кажутся мертвыми 
отъ перечислена непонятныхъ собыйй, съ трудомъ запоминаемыхъ именъ и 
ряда цифръ. Удельный перюдъ—камень преткновешя для лидъ, получившихъ 
даже высшее образование. Истор1я раззитш единодержавной власти—предметъ, 
интересующ1й насъ постольку, поскольку онъ входитъ въ программы учебныхъ 
заведешй. И вотъ среди типичнаго цикла скучныхъ или сухихъ книгъ исто-
рическаго характера исключен!емъ }Щ1я1от.йя", три тома книги Н. М, Павлова. 
Она также самобытна и неподражаема^^акъг'ёя составитель, какъ предметъ, 
усвоенный имъ въ совершенстве, Элементъ горйчаго патр1о^че.скаго.лувства, 
местами выраженнаго съ необычайною силой и затаенной гордосйж^ не дозво-
ляетъ подойти къ сочилешю съ обычной меркой и обычными прётеяз1ямй. 
Читатель съ первой строчки вводится въ духъ русской исторш и идетъ 
за авторомъ безъ труда, не замечая пути. Прочитываешь, не отрываясь, 
страницы, обвеянныя прелестью старины; живешь и дышишь интересами давно 
сошедшихъ въ могилу людей; вслушиваешься въ ихъ ссоры; вникаешь въ 
род' пво; переживаешь беды и напасти, которыя не разъ обрушивались на рус-
ск/ демлю; скорбишь вместе съ летописцемъ, неслышно проникаясь красотою 
обр* раго меткаго языка древности, и видишь воочш, какъ, несмотря ни на 
что, растетъ и кр'Ьпнетъ Русь. Художникъ слова, знатокъ народнаго быта 
взлелеянной на земской почве Великороссш, Н. М. Павловъ не ограничился 
одною внешней стороной: красивая ткань узорчато-переплетающихся собыпй, 
привлекающихъ къ себе отдельными эпизодами, скрываетъ глубоюй смыслъ 
историческихъ законовъ, позволяетъ угадывать назначеше Россш, провидеть 
судьбы ея будущаго. Бытовыя мелочи, которыми такъ богато изложете, при 
широкомъ пользованш источниками груды, именъ отпадаютъ какъ шелуха; 
остается впечатлеше мощности русскаго народа, начинается понимаше основъ 
его жизни, ихъ проявлеше въ форме государственности. 
Павлова цитировать трудно. Съ увлечешемъ переходишь отъ одного 
места изложешя къ другому. отъ суроваго описашя суровой глуши севера, 
къ тонкому определенно особенностей католицизма; умилете братскимъ съЪз-
домъ князей никнетъ передъ жесткимъ эпизодомъ ослеплешя Василька; за 
грознымъ движешемъ татарскихъ полчищъ следуетъ удивительное по глубине 
определеше сущности „державства", имеющаго своимъ источникомъ семью, 
освященнаго народнымъ предашемь и авторитетомъ церкви. Какъ изяп^ы 
нарисованные Павловымъ образы южныхъ князей - помещиковъ, какъ непрек­
лонны князья-северяне, государственники, съ какимъ уменьемъ определено 
значение для насъ татарщины, соседство и родственность Литвы. Все — и 
лирически задумчивая хвала Андрею Боголюбскому, и ироническ1я примечашя 
къ литовской исторш, и докучливое описате настроений потатарскаго перюда, 
и точность въ перечисленш преемственности русскихъ державцевъ — все изло­
жено съ необычайною силою и вдохновеньомъ. Дать понятие читателю о пре­
лести и своеобразности пр1емовъ автора путемъ немногихъ выписокъ,—нельзя. 
Павлова нельзя и хвалить. Къ нему неприложимы похвалы, передъ нимъ 
останавливаешься въ изумленш, чувствую, что его Русская Псторгя представляетъ 
собой целое собьте въ современной исторической литературе. Она свидетель­
ств} егъ о неугасимости интереса ко всему русскому не среди спещалистовь 
историковъ, редко когда умеющихъ делить свои знанхя съ другими, а среди 
ееръезыыхъ и действующихъ слоевъ общества. Если эти три, прекрасно издан-
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ёпарх^алъхыя рйомоши. 
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I дакцш при Рижской д 
1 Сентября 1900 г. |Духовной сеиина^-1 
муиоздюннсжиноиепсиенше 
Г О Д Ъ  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й .  
ОгдЬлъ  оффинДальный .  
Епарх1альныя изв'Ъсия и распоряжешя. 
ИМЕННОЙ ВЫСОЧДЙШГЙ УКНЗЪ 
Святейшему Правительствующему Синоду. 
Члену Свят$йшаго Синода, архгепископу Новгородскому и 
Старорусскому 06ОГНОСТу ВсемилостивМше повелЪваемъ быть 
митронолитомъ Едевскимъ и Галицкимъ, [иево-Печерсюя Успен-
СК1Я Лавры священно-архимандритомъ. 
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: „НИКОЛАЙ". 
въ Петергофе. 
13 августа 1900 года. 
ВЫСОЧАЙШ1Й РЕСКРНПТЪ. 
Преосвященный митрополитъ Шевскш 08ОГНОСТЪ. 
При избранш преемника приснопамятному митроиолиту 
1оанникйо, я принялъ во внимаше вашу опытность въ д^лахъ 
епарх1альнаго унравлешя, вашу похвальную заботливость о 
возобновлена величественныхъ иамятниковъ церковной ста­
рины—Усренскаго собора во Владим1р$ на КлязьмЪ и СоФшекаго 
моноонон мииима1юо«он иии« 
5 Виходятъ два раза въ 3 
5 м+.сяцъ: 1 и 15 числа | 
5 каждаго месяца. I 
|Ц1;на ПЯТЬ рублей 1 
с въ годъ съ иересыд- |
кою. 
с е 
омонгмюн НУ И»И©ну НУ мы 
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собора—этого многовековаго свидетеля церковной славы Бели- # <• 
каго Новгорода, и ваше непрестанное попечен1е о разширенш 
просветительной деятельности епархгальныхъ братствъ — этихъ 
многополезныхъ учрежденш, об'ьединяющихъ труды духовенства 
и добрыхъ сыновъ святой Церкви, посвященные умноженш 
церковныхъ школъ и распространенш въ народе благъ христ1ан-
скаго просвещен1я. 
Таковыя ваши заслуги на пользу отечественной церкви 
побудили Меня призвать васъ къ управленш Киевской епарх1ею 
въ сане митрополита Шевскаго и Галицкаго. 
ГЦ * Я 
Твердо уповаю, что и въ семь новомъ служена вы проявите 
особыя заботы объ утвержденш пасомыхъ вь знанш истинъ 
православной веры и въ любви къ святой Церкви, попечительно 
охраняющей ихъ отъ неправыхъ узенш. 
Препровождаю къ вамъ крестъ для ношешя на митре и 
белый клобукъ. |) 
Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамь 
благосклонный. 
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: „НИКОЛАЙ". 
въ Петергоф-Ь. 
13 августа 1900 года. 
и 8 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО­
ДЕРЖЦА ВСЕРОССШСКАГО, изъ Свят^йшаго Прави-
тельствующаго Синода, Преосвященному Агаеангелу, 
Епископу Рижскому и Митавскому. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святейшш Правительствующ1Й Синодъ слушали: представлеше | 
Вашего Преосвященства, отъ 25 поня сего года № 3760, въ & 
коемъ ходатайствуете о разрешенш отпраздновать 30 сентября, 
1 и 2 октября сего года 50-л4пе самостоятельнаго существо-
вангя Рижской епархш, образованной изъ Рижскаго викар1атства 
Псковской епархш по приложенной къ представление программе. 
Приказали: Разсмотревь означенное представлешо. Святейдш 
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Синодъ определяет?: разрешить празднование 30 сентября, 1 и 
2 октября сего года 50-л1тя самостоятельнаго существовашя 
Рижской епархш по приложенной къ представленш программе, 
для чего и послать Вашему Преосвященству указъ. 
щ 
: 
щ 
ВЫСОЧА#Ш1# НйГРВДЬ1. 
цг, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докла-
ду Господина Товарища Оборъ-Прокурора Святейшаго Синода, 
согласно определенш Святейшаго Синода, Всеми лостивейше 
соизнолилъ въ 17 день шля, на награждено псаломщиковъ 
церквей: Кастолацкой Благовещенской Васил1Я Степанова, 
! ; г  Рингенской Вознесенской Тимофея Тамма, 1оанновской Свято-
Троицкой Петра Кожевникова и Суйслеиской Екатерининской 
Ивана Лутто, за 12 л^тше труды но народному образован 1Ю 
зваыемъ личнаго почетнаго гражданина. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докла­
ду онределешя Святейшаго Синода, Всемилостивейше соизно­
лилъ, въ 8 день шля текущаго года на награждеше псаломщика 
Марш Магдалининской церкви г. Гапсаля Николая Пуншуна 
за труды по народному образованш, серебряною медалью, съ 
надписью „за усердге", для ношешя на груди на Александров­
ской ленте. 
Награжденъ Его Преосвященствомъ 11 августа набедрен-
311' никомъ Кыргесарскш священникъ 1оаннъ Энтсонъ за отлично-
\р усердное пастырское служеше. 
Рукоположенъ Его Преосвященствомъ 15 августа во свя­
щенника къ Эмастской церкви псаломщикъ Ревельской Владим1р-
ской церкви Хоаннъ Тэльиъ. 
ОпредЪленъ нсаломщикомъ окончивши курсъ въ Юрьевской 
учительской семинарш Антонъ Кольцъ къ Лайксарской церкви. 
гя
| Уволенъ, согласно прошению, отъ службы ио еиарх1альному 
,
№
' ведомству псаломщикъ Митавскаго собора Иванъ Микельсонъ. 
тс: Утвержденъ церковными старостой крестьянинъ Тимофей 
щи Майтусъ къ Гайнажской церкви на четвертое трохлепе съ 
щ 2о августа. 
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Имеются вакантныя места псаломщиковъ при церквахг 
Черносельской Единоверческой, Кольценской и Митавскомъ собор! $ 
А 
I СО; 
ираздновашя 50-л гЬт1я существовашя Рижской Епархш— 
30 Сентября, 1-го и 2-го Октября 1900 года. 
Накануне, 30-го Сентября, при благовесте въ большой 
колоколъ, во всехъ градскихъ и сельскихъ церквахъ Рижской 
Епархш въ 6 часовъ вечера совершаются заупокойныя всенощ-
ныя бдентя (Парастасъ), а 30-го Сентября заупокойныя литурпи „ 
и панихиды ио всемъ въ Бозе почившимъ Императорамъ, начи- ,
г
^ 
ная съ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, Державною волею котораго ^ 
положено начало самостоятельному бытш Рижской Епархш,— 
одь I 
митрополитамъ, бывшимъ Рижскихъ арх1епископамъ и епископамь. 
Бъ этотъ день при Арх1ерейскомъ служенш Божественной 
литургш и панихиды въ бывшемъ Рижскомъ Каеедральномъ 
соборе, ныне эстонской приходской Петропавловской церкви, 
где погребены въ Бозе почивнпе бывние Рижсюе Архипастыри, 
Преосвященные — Ветаминъ и Филаретъ П, присутствуютъ 
-О - 7Г « П Ш| 
воспитанники Рижскои Духовной Оеминарш, духовнаго учили­
ща, а также и ученики всехъ церковно-приходскихъ школъ 
-г> № 
г. Риги съ своими учителями. Освобождаются въ этотъ день „ 
а 
. т 
отъ занятш и присутствуютъ въ храмахъ при богослуженш 
и 
-тл » 31® 
также ученики церковно-ириходскихъ школъ по всей Рижскои 
Епархш. Того же 30-го Сентября въ 5 часовъ вечера Псково-
Печерская Чудотворная Икона Бож1ей Матери переносится съ 
^ 161 
крестиьшъ ходомъ, при участш въ немъ хоругвей и иконъ изъ 
церквей — Свято-Троицкой общины и ближайшихъ церквей 
г  
Покровской и Вознесенской, изъ женской Свято-Троицкой общи­
ны въ Каеедральиый Соборъ ко всенощному бденш, которое 
начинается въ 6 часовъ вечера и совершается Арх1ерейскимъ 
служешемъ. Въ этомъ крестномъ ходе участвуютъ какъ вс$ 
прибывипе на торжество о.о. благочинные, такъ и свободные 
отъ служешя всенощныхъ бденш въ своихъ приходскихъ 
церквахъ градсйе священники. Таковыя же всенощныя бдЬшя 
Й1 
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е^даканун4 1-го Октября совершаются (гд-Б несколько священ-
.Аковъ, — тамъ соборно) во всйхъ градскихъ и сельскихъ 
церквахъ всей епархш. 1-го Октября въ Рижскомъ Каеедраль-
номь Собор^ въ 10 часовъ утра совершается Архгерейское 
служеше Божественной литургш, въ сослуженш священниковъ— 
^депутатовъ о.о. благочинныхъ; при служены литургш въ собора 
- присутствуютъ вм$ст$ съ своими преподавателями воспитанники 
, духовной семинарш и училища, а также и ученики вс$хъ Риж-
р скихъ церковно-приходскихъ школъ съ своими учителями. Въ 
прочихъ Рижско-градскихъ церквахъ литургш, съ произнесен1емъ 
на нихъ соотв'Ьтственныхъ поучешй, начинаются въ 8 часовъ 
утра, и посл'Ь литургш отправляются благодарственныя молеб-
стйя; загЬмъ изъ каждой церкви направляются въ Кафедраль­
ный Соборъ крестные ходы. По окончанш литургш въ Каее-
дральномъ СоборЪ, совершается при участш всего прибывшаго 
и градскаго духовенства благодарственное Господу Богу молеб-
ств1е; посл'Ь прочтен1я Евангел1я на молебнЬ соединенный 
" крестный ходъ, съ участ1емъ въ немъ Псково-Печерской Чудот. 
"" ворной Иконы Бож1ей Матери, направляется изъ Каеедральнаго 
Собора въ бывшш Каеедральный Соборъ, нын'Ь эстонскую 
1И11 
Петропавловскую церковь; въ крестномъ ходЬ участвуютъ также 
воспитанники Рижскихъ духовно-учебныхь заведенш и церковно-
" приходскихъ школъ съ своими учителями. По прибытш крестнаго 
хода въ Петропавловскую церковь — оканчивается молебенъ съ 
провозглашен1емъ многолЗтя Царствующему Дому, Св. Синоду, 
' местному Архипастырю и всЬмъ православнымъ христ1анамъ 
Рижской Епархш. ПослЪ молебна крестный ходъ возвращается 
ЦТЙ .1 
т$мъ же путемъ въ свои церкви. Таковыя же литургш, съ 
произнесешемъ на нихъ соотв'Ьтствующихъ поучешй, и посл'Ь 
литурпй благодарственныя молебств1я, въ присутствш ;учени-
ковъ мъстныхъ церковно-нриходскихъ школъ, совершаются 
1-го Октября во всЬхъ городскихъ и сельскихъ церквахъ 
Рижской Епархш. Въ городахъ же—Ревел-Ь, Митав^, Юрьев4 
въ соборныхъ церквахъ литургш въ этотъ день совершаются 
у  
соборне, и на молебнЬ участвуетъ все градское духовенство, 
